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Aa4I hu> p/mai`t kru> 0u> ke 7I kajlben babulal bu3a`I Ae ivinyn 
iv·axaqana gujratI iv8yma> pIAec.DI.nI ]pai2 ma3e p/Stut krel 
mhainb>2 ‘hsu yai)k: Aek A@yyn’ ( HASU YAJNIK: A STUDY ) mara 
magRdxRn he#5 Ane slah sUcn p/ma e` tEyar kyaRe 0e. mhainb>2ma> tem e` 
Aa iv8y pr AWyas s>xo2n kayR krI tenu> s>pU R` mOilk in½p` kyuR> 0e. 
  ivxe8ma> Aa mhainb>2 ke teno ko[ A>x p/kaixt 4yel n4I ke 
ko[ pdvI ma3e ANy yuinvisR3Ima> rjU krel n4I. teAo Aa mhainb>2 
sOra*§ yuinvisR3InI pIAec.DI.nI ]pai2 ma3e p/Stut kre 0e. 
 
ta. 
S45: 
        magRdxRk 7I 
      p/a.Do.h8aRben Aem.covi3ya, 
      yogI+ mharaj mhaiv·aly, 
          2arI, ij.AmrelI.   
p/ma/// `p:a 
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“=e bat dva se nih hotI, vo bat duva se hotI hE; 
   Agr iml =ye sCce guru,to  bat quda se hotI hE” 
 
  Aavu> j k>[k mara +vnma> p` bNyu> 0e. 
  mne nanp`4I l[ne Aaj su2Ima> Anek ix9kona )anno law 
m%yo 0e. teAonI iv·a4IR p/TyenI p/Iit, iv8y p/TyenI }>Da`pUvRknI insbt 
Ane sm=vvanI AagvI rIt4I hu> h>mexa p/waivt rhI 0u>. temnI mhent, 
magRdxRn Ane AaxIvaRdna pir`am Sv½pe Aaje hu> s>xo2n 9e:ama> Dgla 
wrva ma>DI 0u>. 
  Jyare kexodnI 7I yu.ke.vI.mihla kolejma> w`tI Tyare Amara 
ip/iNspal 7I mU5+bapa p/>sgopat iv¹anone Aam>i:at krta> Aa4I teAono 
AqU3 )anno law Amone m5to. to Aem.Ae.ma> me> Aen.pI.Aa3Rs AeND 
komsR kolejma> AeDmIxn lI2u>. AhI>ya p` gohelsr Avar nvar saihiTyk 
pirs>vad yoje, seimnar raqe Ane ko[ne ko[ iv¹anne AcUk lave. Ae rIte 
Ame b2a saihTyp/Iit 2ravta> p>iDtona s>pkRma> Aavva laGya>. tema> Aek 
kayRk/mma> Do.hsu yai)k AaVya. 
  jeAonI saihTy p/TyenI lag`I Ane loko p/TyenI wavukta mne 
SpxIR g[. tema>y te loksaihTyna ma`s. te4I lokoma> 7µa, iv&vas hoy 
te Svawaivk 0e. AemnI sa4e m5I tena sjRn A>ge ccaR krI. Ane me> to 
Tyar4I j ivcayuR> ke Aa sjRkna sjRn kayRne mare ivxe8 =`vu> 0e. 2Ime 
2Ime tena saihTyna s>pkRma> Aavva lagI. p0I Jyare pIAec.DI. krvanu> 
ivcayuR> Tyare sI2u> me hsu yai)kna sjRn kayRne j maru> s>xo2n 9e:a 
bnavvanu> ivcayuR>. sd\waGye Aa iv8y pr mhainb>2na ½pma> Aaj su2Ima> 
invedneee  
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ko[Ae kam kyuR> nhotu>. Aa4I Aar.DI.sI.nI imi3>gma> maro Aa iv8y ps>d 
4[ gyo Ane me> maru> kayR h8oRLlas4I x½ krI dI2u>. 
  mara magRdxRk 7I h8aRben covi3ya p` gohelsrna 
iv·ai4RnI. Aa4I gohelsrnI saihTy p/Iit tene varsama> m5I. Ane te 
bNnena saihTyp/emno law mne m%yo. temj gohelsr mara magRdxRk n hova 
0ta> gme Tyare fon krvano Ane m5vano Ai2kar mne AaPyo. Aa4I maru> 
kayR stt Aag5 v2tu> rÁu>. kdac gohelsrna )anno law n m%yo hot to 
hu> Aa kayRne sf5 krI xkI n hot. 
  Do.h8aRben covi3ya p` Aek pI! Ane mat<vaTsLy vrsavnar 
magRdxRk 0e. Aena ivxe Aem khu> to cale ke tenama> ‘ix9kwav ivxe8 p` 
mat<wav sivxe8’ same4I fon krI s>xo2n kayR A>ge pU0pr0 krI magRdxRn 
Aape. qreqr mara pUvRwvna pu~y hxe ke mne h8aRben Ane goihlsr jeva> 
iv¹anonI 0ayama> AWyas krvano Avsr m%yo. te ma3e marI =tne hu> 2Ny 
manu> 0u>. A>te Ae3lu> j ke:- 
 
 “hme ku0 mage  ibna   imla hE,hme ku0  qoye ibna  paya hE; 
  naz hE hme> hmarI tkdIr pr,ijsne sCce guru se imlaya hE.” 
 
  Aa guruna AaxIvaRd Ane magRdxRnna f5 Sv½pe ‘hsu yai)k: uuu
Aek A@yyneee ’ ½pe maru> s>xo2n kayR Aap shuna krkm5oma> ApR` krta> hu> 
h8R Ane Aan>dnI lag`I Anuwvu> 0u>. 
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ä`SvIkar 
“=o~anSy pir=o~an"""" 9it s""""=o~anm»»»»” 
 
Aa VyaQyane Anusrta mara s>xo2n sagrne sf5 rIte par 
paDvama>, s>xo2n sagrma> trvama> jem e` mne potanI hajrInI p/Ty9 ke 
pro9 AnuwUit kravI te prmk<pa5u> prmaTmanI hu> svRp/4m Ane sdEv 1`I 
0u>. 
Anek jNmona sTkmoRna p/wave mnu*y Avtar p/aPt 4ay 0e. 
Aa Avtar Aapnar, jem e` mne mmtana, manvtana, mI#I mhekna pa# 
w`aVya> teva mara mataiptana cr`oma> ko3I ko3I v>dn. 
mne h>mexa ix9`9e:ama> Aag5 v2vanI p/er`a Aapnar 
viDlb>2u ketnwa[ t4a s>xo2n kayR krvano smy Aapnar bhen 
riXmtanI +vnwr AawarI rhIx. 
jemna magRdxRne maru> Aa kayR sf5 4yu> teva Sneha5, p/ema5, 
lag`IxIl mara magRdxRk Do.h8aRbhen covi3yanI hu> sday 1`I rhIx. jem 
kbIre kÁu> 0e ke, 
“guru goivu uu uu u "" ""d  donae eee [4e,eee  ‰‰‰‰a‰‰‰‰o lagu pay,uuu  
 bilharI guru Aapu uu uu u ‰‰ ‰‰I, goiv""""d idyo btay..ÆÆ 
Aem mne s>xo2n krva trf l[ jnar, s>xo2nno rSto 
btavnar Do.na4alal goihlnI hu> AajNm 1`I 0u> Ane h>mexa rhIx j. 
sa4e sa4e marI saiHTyp/Iitne fUlnI jem qIlvnar t4a r+S§exnna fomR4I 
l[ magRdxRk7InI mulakat kravI Aapnar, Dgle ne pgle sa4 Aapnar 
Do.reqaben gu>=iryane hu> Kyarey wUlI xkIx nhI. to jene yad krta turt j 
hajr 4[ =y te de:ao= jy7InI im:ata Aa kayRma> kvc bnI sa4e rhIne 
‘im:ata’no s>b>2 sa4Rk kyoR teno mne Aan>d 0e. 
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]pra>t h>mexa s>xo2n kayR ivxenI j pU0pr0 krI mne stt 
=g/t raqnar hsmuqwa[ =exIne temj ko[p` p/&nno s>to8kark jvab 
Aapnar va!er ivJyabenne hu> k<t)wave Smru> 0u>. to fon krvanI sa4e j 
mne =e[tu> puStk Amdavadna ko[p` p/kaxnma>4I me5vI Aapnar mInadIdI 
t4a ikr`+=+ne to hu> kem wUlI xku>? 
sa4e sa4e hu> bI.Aar.pI. trIke frj b=vtI htI te 
bI.Aar.sI. wvn kexodna bI.Aar.sI. ko. AoiDRne3r, sI.Aar.sI. 
b>2uAo temj ANy shkmRcarIAo Ane 7I sr2arpur p/a.xa5ana smg/ 
S3afim:aona mUk AaixvRcn Ane xuweC0a4I maru> kayR sf5 rÁu> 0e. Aa4I hu> 
temne h>mexa yad krIx. 
Aa tke mne ]pyogI g/>4o ]plB2 krI mdd½p bnnar iviv2 
g/>4alyo t4a mne =e[ta puStknI VyvS4a krI mara smyne sacvnar 
Aen.pI. Aa3Rs AeND komsR kolej, kexodno t4a tena layb/eiryn 
i:avedIwa[no Aawar h8RpUvRk VyKt kru> 0u>. 
jemna shyog4I marI sa2na sf5tane vrI 0e. teva p/Ty9 ke 
pro9 potanI mdd½pI Aahuit Aapnar tmam hotaAonu> ma>gLy 4ay, 7ey 
4ay tevI Ane sa4e iv&vm>>glnI p/a4Rna krI hu> ¿dynI sai²vk }imRAone 
Aap shuna cr e` 2ru> 0u>. 
 
tarIq: 
S45: 
        kajl bI.bu3a`I 
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Anuk/mi`kau /u /u /  
 
k/m///  p/kr`nu> nam/ u>/ u>/ u>  p<*# n>.< >< >< >  
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Ane s>padk: hsu yai)k 
192 
p/kr` Í loksaihTyna s>xo2k Ane s>padk: hsu yai)k 237 
p/kr` Î p/kI`R rcnaAo 343 
p/kr` Ï hsu yai)knI sjRkta: isiµ Ane sImaAo 407 
]ps>har 446 
pirix*3 – É  
pirix*3 – Ê  
pirix*3 – Ë  
pirix*3 – Ì   
 
pirix*3 - Í  
    
Do.hsu yai)k Aek A@yynu eu eu e  
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wUimka:UUU  
 
  gujratI saihTyno Aar>w hemc>¸acayR Ane Aaid kiv nris>h 
mheta4I 4yo 0e. [.s.na barma xtk4I [.s.1850 su2Ina smyga5ama> 
gujratIma> je sjRn 4yu> tene ‘m@ykalIn gujratI saihTy’ trIke Ao5qvama> 
Aave 0e. [.s.1169 ma> rcayel v/jsensUirk<t ‘warte&vr bahubil6or’ Ane 
p0Ina smyma> [.s.1885ma> rcayel xailw¸sUirk<t ‘warte&vr 
bahubilras’ rcnaAo p/aPt 4[ 0e. Aa isvay p` Anek rcnaAo m5e 0e 
Aa ]pr4I khI xkay ke gujratI saihTyno Aar>w [suna barma> xtk4I 
4yo 0e Ane dyaramne Aa m@ykalIn yugna 0eLla istara g`vama> Aave 0e. 
Tyar p0I je saihTy rcayu> tene ‘AvaRcIn gujratI saihTy’ trIke 
Ao5qvama> Aave 0e. 
  Aog`IsmI sdIna Aar>wka54I j wartma> nvIn ivcar2ara 
Ane k/aiNtkarI pirvtRnnI Aabohva x½ 4[. AanI Asr he#5 je saihTy 
rcayu> te AvaRcInna name Ao5qayu>. Aa AvaRcIn gujratI saihTy p/=iky 
cetnana nvodyne kar e` s=Ryu>. Aa smyma> dlptram, nmRd, nvlram 
jeva> kivAo Aave 0e Ane su2aravadI saihTy rce 0e. su2arano Ag/`I Ane 
AvaRcInoma> Aa· nmRde to ‘kivta Ae3le =eSso’ khIne paÃaTy xElInI pe/m, 
xOyR, Svat>:y, sahs, su2ara, Svdexp/em, dexaiwman, p/k<it temj sO>dyRnI 
}imRkivta lqI, gujratI saihTyne nvu> Sv½p AapI dI2u>. Aa p/vahne 
Aag5 v2arvama> dlptram, nvlram, mhIptram inlk>#, n>dx>kr mheta 
vgere potano fa5o Aape 0e. teAo g· Ane p·na iviv2 Sv½poma> saihTy 
rce 0e. tem 4ta> 4ta> gujratI saihTynu> 6Dtr 4yu> 0e. 
  Aa gujratI saihTynI ivkas reqane Aag5 v2arvama> 
su2arkyug, p>iDtyug, ga>2Iyug, Anuga>2Iyug temj Aa2uinkyugna Anek 
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sjRkoAe potano fa5o AaPyo 0e. Aava> Anek sjRkoma>na Aek sjRk Ae3le 
hsu yai)k. 
  gujratI saihTy Anek Sv½poma> ivkas paMyu> 0e. tena iviv2 
Sv½ponu> va>cn, mnn Ane ic>tn hu> krtI AavI 0u>. tema> Do.hsu yai)knu> 
saihTy mara ha4ma> AaVyu> Ane me> va>cvanI x½Aat krI. temnI 
nvlk4aAo, nvilkaAo temj ANy saihTy va>Cyu>. saihTynu> va>cn krta 
mne Aa sjRkna saihTy sjRnma> Anek ]Nme8o =eva> m%ya. Aa saihTyma> 
samaijkta, kO3u>ibkta tTkalIn smynI iS4it k>[k Alg Ane Anera 
Sv½pma> =eva m5I. pir`ame me> ‘hsu yai)k: Aek A@yynu eu eu e ’ Ae iv8y 
A>tgRt hsu yai)kna saihTyno ivxe8 AWyas krvano Aiwgm raQyo. 
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p/kr` /// - É 
Anuk/mi`kau /u /u /  
hsu yai)k: +vn Ane kvnu eu eu e  
 
1.1 jNm, mata-ipta Ane ba5p` 
1.2 hsu yai)kna +vn 6Dtrna pirb5o 
1.3 ivdexp/vas 
1.4 sa>sairk-kO3u>ibk pirb5 
1.5 saihiTyk-sNman AevoDRz 
1.6 VyaQyan 
1.7 Anuvad 
1.8 p:akarTv 
1.9 ivxe8 pircy 
1.10 hsu yai)knu> kvn-ktR<Tv 
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hsu yai)k: +vn Ane kvnu eu eu e  
 
   
  hsu yai)k Aek m5va jeva ma`s. pr>tu Ae4Iy ivxe8 ma`va 
jevay qra j. iv8y s>dweR  isµa>tnI sa4e gaykI,va· Ane Anuwvjgt 
p` nItrtu> =eva m5e. Aena ivxe lqva besu> 0u> Tyare 0eLla ke3la>y v8oRna 
Sneh s>b>2o ]wray 0e, 0lkay 0e Ane te s>b>2jlnI xIkro4I wI>=ta 
s Snata s>udrIno Aah\lad pmay 0e.  Aan>dma> Aevu> to Ao56o5 4vay 0e 
ke p0I srvEyu> kevu> ne v5I vat kevI! 
  hsu yai)k p/4m to 7e*# A@yapk. iv·a4IRAone iv8yna 
}>Da`ma> q>ecI =y ne trbo5 kre. bIju> mU5 Ae sOra*§na Ae3le sor#I 
mI#I-mI#I Mhek temnama> qrI. iv·a4IRAo tema> wI>=y =y. yai)k saheb 
loksaihTyna s>xo2k Ane AWyasI. tema> v5I, gujrat saihTy AkadmIna> 
mhama:a 4ya> ne Aa loksaihTy iv8y A>genu> kayR = e` ke .hirvLlw 
waya`Ina nva½pe krI AaPyu>. Aaje Jyare mare to sjRk hsu yai)kne 
AWyasnI i*3Ae mUlvvana 4ya>, Tyare Aema> mne to temna sjRnpa:aoma> 
p` hsuwa[ Dokata deqaya>. 
  pr>tu tme Jyare [.s.ÉÑÐÊ 4I ÉÑÑÎna smyga5a drimyan 
ga>2IngrnI gujratI saihTy AkadmInI kcerIma> muQy Ai2karInI mulakate 
gya hxo to peN3x3Rma> sJj Ane =Da kacna cXma pherel mjbUt ba>2ana 
Aek VyiKtne m%ya> hxo. Aa VyiKt Aavel mulakatIne potanI fa[lo =evanu> 
ke ANy kam b>2 krI Aek j ve2k njr na>qI, Sneha5 SmIt AapI mapI le 
0e. Aa mapnara Ai2karI te hsu yai)k. jenu> puru> nam to hsmuqray 
v/jlal yai)k 0e. pr>tu ‘hsuwa[’ ke ‘hsu yai)k’ jeva> laDka> nam4I v2u 
pirict. 
p/kr` /// - É 
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  nvlk4akar, nvilkakar, m@ykalIn k4akar, loksaihTyna 
s>xo2k Ane s>padk, p:akar temj s>gItkar hsu yai)k ivxe ivSt<t 
maihtI me5vIAe te phela mne temnama> tena sjRkTvne jNmavnar, =g<t 
krnar Aek sTy63na yad Aave 0e. jene hu> kÁa> vgr rhI xku> tem n4I. 
 
 
  “Aa smye hsu yai)k cOdek v8Rna hta>. teAo morbIma> rheta 
hta>. Aek vqt tena 6rna> qU`ama> cklIAe ma5o ba>@yo. cklI to 
c`va =y Ane smy 4ay Tyare frI ma5ama> AavI =y. Aem 
idvso jta> cklIAe ma5ama> [>Da mUKya Ane smy jta> tema>4I su>dr 
kum5a bCca bhar AaVya>. nankDa hsune cklIna bCca> qUb gme. 
rmaDvanI [C0a 4ay p` xu> kre? Aek idvs cklI c`nI xo2ma> 
=y Aeva> smye Aa hsu bCcane h5vek4I nIce ]tarI rmaDva laGyo 
Ane frI4I ma5ama> mukI dI2u. hve to Aa k/m inTyno 4[ gyo. jevI 
cklI bhar =y Ane Aa hsu bCcane ma5ama>4I nIce ]tarI rmaDe. 
Aevama> Aek idvs bCcane nIce ]tarI rmaDta>-rmaDta> barInI pa5I 
pr mUkI dI2u>. Acank bCcu> cI>...cI>...krva laGyu> Ae3le hsune Aem 
ke tenI ma AavI g[ hxe. te to zDp4I bCcane ma5ama> mUkva =y 
0e. Tya> Ae3lama> kya>k4I ]Dto-]Dto kagDo AaVyo. hsu bCcane 
ha4ma> le te phela tene zp3 marI bCcane ]paDIne kagDo ]DI 
gyo.”01 
 
  Aa smg/ 63na ba5 hsuAe potanI njr sm9 =e[. tenu> ¿dy 
¸vI ]#yu>. ivcare 0e ke mara kar e` j Aa bCca>nI AavI iS4it 4[. ic>Taa 
4ay 0e ke cklI Aavxe Ane tena bCca>ne  nhI> juAe to tene p` ke3lu> du:q 
4xe. bCcu> mara kar e` j tenI ma4I Alg pDyu> te to Aavu> ivcarI becen 
4[ =y 0e Ane Aek j ivcar frI-frIne kre 0e ke k[ rIte bCcane pa0u> 
me5vvu>? 
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  potana p/yTno Asf5 4ta> te [&vrnu> xr u`> le 0e. Aa smye 
hsune ixrDIna> sa>[baba pr AqU3 7µa htI. Aa4I sa>[babane p/a4Rna 
krI. 
 “he wgvan, tu> Aa bCcane gme te krI bcavI leje. tu> mne 
+vtu>=gtu> bCcu me5vI Aap. =e Aa bCcu> mne hem-qem pa0>u m5I 
jxe to hu> gu½var rhIx”  
Ane khevay 0e ke, 
   “ho 7µano iv8y to pUravanI xI j½r, 
    kuranma> to Kya>y pyg>brnI shI n4I.” 
  Ane Ae rIte hsunI 7µa f5I Ane 4oDIVaarnI xo2qo5 p0I 
pelu> bCcu> pI>qayelI p` +ivt AvS4ama> m5I AaVyu>. hsu to qux qux 4[ 
gyo Ane tenI xu7U8a krva laGyo. p0I Aan>idt ¿dy sa4e tene ma5ama> pa0u 
mUkI dI2u>. Ane tenI sa>[baba ]prnI 7µa v2u  ! bnI. tem e` Aa smye 
sa>[baba ]pr ke3la>y wjno rcI ka!ya. 
  hsu yai)kna +vnno Aa p/s>g =`ta mne sane guru+ yad 
Aave 0e. tem e` ‘XyamnIma’ k<itma> Aavo j p/s>g v R`vel 0e. 
  ‘XyamnI ma’ k<itma> Xyam Jyare Aa7mma> w`to hoy 0e Tyare 
tena im:aone te roj sa>je mana gu`gan s>w5ave 0e Ane Aa rIte potana 
ho#ne piv:a kre 0e. tema> AigyarmI ra:aIAe ‘wUtdya’nI vat krta> kÁu>..... 
 
  “Aek idvs Aa>g`ama> pote ÜXyamÝ Ane teno nanowa[ rmta> 
hta>. Acank k>[k Avaj AaVyo. Xyam Ane nanowa[ xano Avaj 
4yo te =eva laGya. Tya> Aek p9Inu> bCcu> deqayu>. tenu> ¿dy ffDtu> 
htu>. hju to tenI pa>qo p` fU3I n htI. tene ha4 ADa−o to 
cI>...cI>... Aem dIntawrI cIso na>qva laGyu>. te bCcane 6re l[ 
j[ da`o-pa`I qvDavva-pIvDavva laGya>. Aa =e[ XyamnI ma Ae 
AavIne bCca>nI iS4it =eta kÁu>: 
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  “be3a, Aa bCcu> bcvanu> n4I. hve Aene suqe4I mrva do.” 
Tya> 4oDa> j smyma> teno p/a` }DI gyo. b2ane qUb du:q 4yu> Ane 
potana Aa>g`ama> da3vama> AaVyu>.”02  
 
Aa smye XyamnI bCca> p/TyenI kru`a praka*#aAe pho>ce 0e. 
   
Aavu> j wavjgt hsu yai)kna p/s>gma> tenu> =eva m5e 0e. Aa 
]pr4I sm=y ke sjRkonI s>vedna Aek srqI 2ar pr caltI hoy tevu> 
Aap e` Aa bNne p/s>go pr4I AnuwvI xkIAe 0IAe. 
  Aava kom5, lag`IxIl, wiKtwav4I wrpUr, mat<¿dy 
2ravta> sjRk Do.hsu yai)kna +vn-kvn t4a VyiKt ivxe8 maihtI nIce 
mUjb AapelI 0e. 
 
1.1 jNm, mata-ipta Ane ba5p`:eee  
  hsu yai)kno jNm ÉÊ-ÈÊ-ÉÑËÐna roj rajko3 xherma> 4yo 
hto. matanu> nam pu*pabhen Ane iptanu> nam v/jlal goiv>dlal yai)k. 
)aitAe AOdICy b/aÀ`. ipta ]Cck9ana Amldar hta>. pr>tu teAona 
pr>pragt s>Skarma> b/aÀ`Tv 2bktu> htu>. je temna vtRn Ane va`Ima> 
p/g3tu> htu>. iv·aVys>g to ku3u>bma> +v>t hto. smg/ ku3u>bne tena p/Tye Ane 
temne ku3u>b p/Tye }>DI cahna htI. mata p` Ae3la> j s>SkarI Ane 
2mRpray`. svar 4ta> j tenI idncyaRma> s>Skairta Ane 2aimRkta deqay 
Aave. p/wat 4ay ke vhela }#I, p/wuwiKt kre Ane muqma> wjno ke pdo 
gvata hoy. ba5 hsuna mans pr mata Ane ipta bNnenI Asr pDelI Ane 
tema> w5I hsunI p/wu p/TyenI 7µa, iv&vas Ane puStk p/Iit. 
  hsuwa[ :a`wa[Ao Ane car bheno p0Inu> mata-iptanu> Aa#mu> 
0eLlu> s>tan. sO4I nana ba5k p/Tye mataiptane Shejey v2u Vhal hoy Ae 
rIte hsuwa[ne mataiptano ivxe8 p/em m5elo. ipta+ rajko3ma> AejNsIna 
Ae smyma> dftrdarna Ai2karI pd pr hta>. ]pra>t va>kaner Ane morbI 
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S3e3ma> sveR9` Ai2karI hta. Aa4I ba5-ikxor hsunI rajko3, va>kaner 
Ane morbI Aa :a e`y xherma> Aavn =vn rhetI. iptanI [C0a n+kna 
ku3u>bI Am<tlal yai)knI jem tena pu:ao p` A@yapk bne tevI. pr>tu 
:a`ma>4I sO4I mo3a> ibharIwa[Ae reLvenI nokrI SvIkarI. bI=n>brna 
hrka>twa[ vIj [jner 4ya>. :aI= muku>dwa[Ae vkIlatno Vyvsay 
SvIkayoR. Aa4I iptanI [C0ane pU R` krvanu> kayR ma:a hsuwa[Ae j krvanu> 
rÁu> Ane hsuwa[Ae Aa kayR ware in*#apUvRk krI btaVyu>. [.s.1963 4I 
1982 su2Ima> sureN¸ngr, ivsngr, Amdavad Ane =mngr vgere jGyaAe 
A@yapk trIke potanu> kayR kyuR>. Aa rIte ipta+ne s>tu*3 kyaR Ane 
[.s.ÉÑÐÉma> ipta+ m<Tyu paMya. Tyar bad s>=egavxat\ hsuwa[ A@yapn 
kayR 0oDI [.s.ÉÑÐÊ 4I gujratI saihTy AkadmI ga>2Ingrna mhama:a 
bNya>. 
  Do.hsu yai)kna +vn ivxenI vat krta> tena ba5p`no Aek 
ivxe8 p/s>g =`IAe jena pr4I ba5k hsuna kom5 ¿dyno Qyal Aavxe. 
 
  “ba...Ao...ba.... tme kem rovo 0o....? rDmx Avaje ba 
pase j[ te e` pU0yu>. kar` ke lgwg drroj bpore 6rna 
kamkajma>4I prvarI ba lakDanI 6oDI ]pr puStk mUkI va>cta hoy 
tevu> ØXy ba5k hsu ma3e samaNy htu. )an sa4e gMmt m5e tevI ko[ 
vat hoy to ba tene pase besI va>cI s>w5ave. pr>tu Aaje to ba 
va>cta-va>cta rDta hta. tena ma3e Ae dXy Aa6at Ane AaÃyRna 
im7wavva5u> htu. p/&n pU0ta> teno Avaj p` ware 4[ gyo. pu:ano 
rDmx Avaj sa>w5I mata wavsmai2ma>4I =Gya. SvS4 4[ 
boLya, hu> ‘srSvtIc>¸’ va>cu> 0u>. tema> babu Ane cklIno p/s>g 0e. te 
va>cI marI Aa>qo wInI 4[ g[. tu> p` sa>w5 Ane baAe te p/s>g 
va>cI s>w5aVyo. je ba5¿dyne SpxIR gyo.”03 
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  AhI> tenI A>dr pDelI wavuKta Ane s¿dytano pircy 4ay 0e. 
to ba5k hsunI kutUhlv<itne ]=gr krtI 63na =e[Ae to... 
 
  “hsu ikxoravS4ane iknare }wo rheto 4yo Tyare tenama> 
kutUhlv<itAe p/vex kyoR. im:ao sa4e ndIAe Nhava =y. ma0lInI 
cmktI Aa>q =e[ tema> reiDym hovu> =e[Ae Aevo ivcar Aave. tenI 
tpas 4ay. kxu> ha4 n Aave. Aava to kE>k tuKka sUze. Asf5 
vE)aink p/yogo ba5goi#yaAo sa4e m5I krta.”04 
 
  Aava iviv2 p/s>go ¹ara hsu yai)kma> ba5p`4I j rhelI 
ij)asav<i| deqay Aave 0e. je Aaj su2I stej rhelI 0e. 
 
1.2 hsu yai)kna +vn 6Dtrna pirb5ouuu  :- 
  ko[p` sjRk tena jmananu> s>tan hoy 0e. tem te je smyma> 
+ve 0e. te smynI iS4it, tena rIt-irva=e, kO3u>ibk vatavr`, 
AaspasnI iS4it, ba5p`na p/s>go, xE9i`k piriS4it, te Jya> nokrI ke 
ko[ kayR krta> hoy tena Anuwvo, te S45, tenI sa4e s>k5ayel iviv2 
pasa>Ao vgere VyiKtna +vn6Dtrma> Asr krta> hoy 0e. 3U>kma>, VyiKt tena 
+vn drimyan je-je piriS4it ke VyiKtAona s>pkRma> Aave, tena4I 
VyiKtnu> 6Dtr 4tu> hoy 0e. Ane tema> tTkalIn smy p` Aek pirb5 bnI 
rhe 0e. tem hsu yai)kna jNm4I ma>DIne [.s.ÊÈÉÈ su2Ino v8R-var +vn 
kayRno Aaleq Aapvo hoy to nIce mujb AapI xkay. je tena 
+vn6Dtrma> paya½p 0e. 
 
[.s.1938 4I 1948: 
  ta. ÉÊ-ÈÊ-ÉÑËÐna roj rajko3ma> hsu yai)kno jNm 4yo. 
Ane rajko3nI p/·uMnis>h p/aymrI SkUlma> p/a4imk ix9` lI2u>. hsunI 
xE9i`k p/itwa =e[ ix9ke j`avelu> ke 0okro ho>ixyar ne nam ka!e tevo 0e. 
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Aa smye lIgna kar e` rajko3ma> komI vatavr` Dho5ayelu>. pir`ame 
Avar-nvar nana-mo3a tofano 4ay. 6`Ivar Aa tofan ke AfvahnI 
dhext4I SkUlno 6>3 vagI jto Ane jevo 6>3 vage teva iv·a4IR doDIne wagI 
jta>. Aava smye Aek vqt Acank 6>3 vage 0e Ane b2a iv·a4IRAo 
wagIne =y 0e. tema> hsu p` doDe 0e. Tya> doDta> loq>Dna> 4a>wlama> A4Da[ 
0ee Ane 4a>wlana pa3anI }wI 2ar vage 0e jeno kpa5ma> }wo kapo pDI 
gyo. Ane tenu> inxan kaymI rhI =y 0e. 
  hsu yai)k Jyare p/aymrI xa5ama> hoy Tyare Aaj ga5ama> 
ga>2I+ Aave 0e Ane ra*§Iy xa5ana medanma> b>ec ]pr ]wa rhIne wa8` 
Aape 0e. jenI Aa0I Sm<it leqkne Aaje p` 0e. 
  leqkna ipta+ AejNsIma> dftrdar trIkenI ]Cc hod\anI 
nokrIma> hta>. te4I rajko3ma> v/jwuvn, kr`prana mo3I hvelI jeva> 
mkanma> nana drbaro, f3ayta ku>vro, talukedaro, jmIndaro vgere Aavta. 
iptanu> kayR Ane s|a p/okpore3r jnrl jevu>, S3e[3\s visRs S3e[3\sna 
jmInnI hd ivxena ivvadonu> A>g/ej srkarnI AejNsI vtI ivvado ]kelIne 
Nyay Apavvanu> htu>. bcp`ma> j rjvaDI Ane A>ge/j AejNsI raJyna 
vhIv3na vatavr`no law m5elo. ‘jelrnI DayrI’ Ane ‘idval pa05nI 
duinya’ puStkma> jemno ]Lleq 0e te leqkna mama wo5ana4 lLluram rav5 
‘bI.kaXyp’ Aa smye rajko3ma> leqknI sa4e hta Ane bI.Ae.ma> AWyas 
krta hta. temj iptra[ be kakaAo t4a Aaif/kama> se3l 4yela iptra[ 
mo3akakana pu:a p` AWyas ma3e sa4e rheta> hta. hsuwa[na dada 
goiv>dlal yai)k ma:a ËÍ v8RnI wryuvan vye pu:aI Ane pu:a Ae be s>tanone 
]0ervanI jvabdarI sa4e iv2ur 4yela. tem 0ta> Ae jmanama> Aem e` bI= 
lGn n krela Ane nana ba5ko sa4e 2rmpurna j>glnI map`I krelI. 
iptanI sa4e rheta v/jlal p` sara inxanbaj Ane 6oDesvar hta. Aa 
klaAo t4a stt :a`-car klak trvanI xiKt leqkne p` isµ 4[. 
leqkna dada ATy>t sm4R, SvmanI Ane Svt>:a p/k<itna hta. Ae4I jUnag!, 
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pailta`a vgere raJyoma> Aem e` raJyna sveRpr trIke nokrI krI Ane Svt>:a 
rIte j rheta. pr>tu hsuwa[ne ]0erva ma3e hsuwa[na jNm4I ma>DI potana 
Avsan su2I sa4e j rÁa> Ane potanu> je k>[ peNxn m5tu> te b2u leqk ma3e 
j vpratu>. teAo vedaNtna p/qr AWyasI hta Ane roj sa>je leqkne l[ne 
veda>t m>D5ma> jta Ane Tya> ‘p>cIkr`’ vgere v>catu> Ane veda>tnI gU! 
ccaRAo 4tI. leqke Aa@yaTmiv·ana je car puStko lQya> Aena mU5ma> 
bcp`na Aa vatavr`no fa5o 0e. 
  AejNsIma>4I morbI badxah lq2Iris>h leqkna ipta7Ine 
mo3a pgar sa4e ra=, idvan, Nyay2Ix p0Inu> co4u> mh²vnu> pd S4an 
AapIne morbI l[ gya. Ae morbI raJyna sveR suip/N3eNDN3 hta>. Aa4I j 
p/a4imknu> A>itm Ane ma@yimknu> p/a>rwnu> ix9` leqke morbIma> lI2u>. 
raJyna mo3a Amldar trIke Tyare be 6oDava5I bgI m5tI Ane matane 
r`vasma> jva ma3e rivvare, ANy r=Ao t4a var-thevare ka5akacva5I 
kar m5tI htI. 
  AazadI m5I Aeno ]Tsv leqke morbIma> ma~yo. ËÈmI 
=NyuAarI ÉÑÌÐna roj ga>2I+nu> qUn 4yu> Tyare leqkna 6rma> reiDyo hova4I 
Aaspasna ÉÈÈ-ÉÍÈ ma`so Aa smacar sa>w5va wega 4[ gyela. 
ÜAag5 =eyel ‘srSvtIc>¸’ va>cta A7u2are rDta leqkna mata Ane cklIna 
bCca>nI 63na morbIma> j bnelI. Aa rIte saihTyna p/wavna s>Skar leqkna ic| 
pr  ! bNya.Ý 
  AazadI AavI Tyare morbI raJyna Amldaro qas to 7I 
nIlm bUc 7I !ebrwa[na qas man, pe/m, iv&vas 2ravta hta. 
nIlmwa[ t4a morbI drbarne leqkna ipta7Ina in*#a-p/mai`kta pr 
pU R` iv&vas hto. Ae smye pailta`ana raJy Ane jEnonI Aa >`d+ 
kLya`+nI pe!Ina p/muq7I kSturwa[ lalwa[ hta. temnI vCce raJynI 
Ane jEn s>S4anI jmInnI hd babte ivvad 4yo. pailta`ana ra= =`ta 
hta ke jEn s>S4a pEsa4I ko[p` Amldar qrIdI xke Aem 0e. Ae4I Aem`e 
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morbIna ra= lq2Iris>h je pailta`a drbarna mama 4ta hta AemnI 
pase leqkna ipta7IAe bNne p9ne s>to8 4ay Aevo ]kel ApaVyo. Aa4I 
morbI #akre lon sivRsna 0 masno pgar potana raJyma>4I p` AaPyo 
ne kÁu>, ‘hu> = u`> 0u> vjuwa[, mara wa e`jne, Aem e` tmne raqI leva qUb 
mo3I Aofr AapelI 0ta> tme in*#a-p/mai`kta4I n SvIkarI Ane morbI 
pa0a AaVya. to 7I kSturwa[ lalwa[ p` v/jlalnI in*#a-p/mai`kta 
Ane Nyaybuiµ4I p/waivt 4yela hta Ane Aem e` Jyare =~yu> ke vjuwa[no 
mo3o dIkro ibharIlal v/jlal yai)k jeAo kra>cI 0oDIne AaVya> ke trt j 
keilkoiml Amdavadma> nokrIAe raqI lI2a. Aa vatnI =` morbIna 
#akorne 4ta> kÁu>- ‘xu> vjuwa[, morbI bapo mrI gyo 0e te tmara dIkrane 
imlma> nokrI krvI pDe?’ Ane tTka5 morbI  reLve S3orma> raqI lI2a. je 
AazadI p0I veS3nR reLvema> kMP§olr Aof S3orna hod\a pr4I inv<| 4ya.  
  sOra*§ raJyma> !ebrwa[nI imnIS§Ima> AazadI p0Ina 
lokxahI vhIv3nu> ma5qu go#vayu> tema> morbI raJyna j Ai2karIAo 
keN¸S4ane rÁa. Aa4I AazadI p0I leqkna ipta7Ine tena> j vtn 
zalavaDna iDS§Ik3 [NSpek3\r Aof leND rekeDRz trIke ps>d kyaR. Ae 
ijLlanu> vDu m4k to sureN¸ngr htu>.  pr>tu leqkna ipta+na kar e` 
ijLlanI Aa vDI kcerInu> heDkva3Rr 2/a>g2/a bNyu>. ÊÈÈÑ su2I Aa calu rÁu> 
ne p0I hve tenu> m4k sureN¸ngrma> 0e.  
  Aam, leqknI ba5p`-ikxornI AvS4ama> AazadI pUvRna 
vatavr`na s>Skaro AaVya>. Ane je dadanI vat krI 0e Aemnu>> Aek ic:a 
‘p0Itna p$4ro’ma> ‘0atIma> Ae b5e 0e’ te 63nama> AaPyu> 0e.  
 
[.s.1948 4I 1956: 
ikxorvS4a Ane yuvavS4ano leqkno Aa smyga5o tena vtn 
2/a>g2/ama> psar 4yo. AhI tenu> 6r sla3 xerIma> htu>. te4I bcp`ma> j 
ixLpIAo, ic:akarono pircy 4yo. Tya> rheta idnu sompura ]|m ixLpI 
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ic:akar hta. AemnI ke3lIk ivgt leqke AaleqI 0e. dlalna ic:ao, 
naiyka wed, ixLp-S4apTynu> xaS:a vgere 6`I babtona, klanI 
=`karIna mU5 AhI> j 0e. je ]6D =exInI vat leqke lqI 0e temno 
pircy, s>pkR idnu sompurane kar e` 4yo. bI=e im:a ivnu sompura 0e. AhI>   
leqkne bava, sa2u, A6orI vgereno pircy 4yo. jenI ke3lIk ivgt 
‘2ra}>cI’ nvlk4ama> 0e. ‘p0Itna p$4ro’ma> je kUtro, sdan>d vgerena> 
cir:aleqno 0e temno pircy p` leqkne 2a>g2/ama> 4yo. ru¸I A*3a@yayIno 
AWyas AhI>nI pa#xa5ama> kyoR>. to kad>brI t4a pai`nI A*3a@yayIno 
AWyas AhI>na mU5x>kr vE· namna s>Sk<tna p/ka>D p>iDtnI pase kyoR. 
‘2ra}>cI’ma> n>dnI je ke3lIk 63naAo 0e tena payama> Aa 0e. ku>tana pa:a 
pa05 p` Aek +v>t VyiKt 0e. ‘ixy5nI ik>mt’, ‘mnDanI maya’ vgere 
vataRAo 0e tema> Kya>k ke3lIk vaStivk VyiKt Ane 63naAo 0e. jenI ivgt 
ivStarpUvRk Aag5 AapelI 0e. 
leqke 2a>g2/anI srAijtis>h+ ha[SkUlma> Aes.Aes.sI 
su2Ino AWyas kyoR. fS3R Klas 0ta> meiDkl AeN+inyrnI ps>dgI n krta 
Aa3R\snI ps>dgI krI. 
 
[.s.1956-1962 
  [.s.ÉÑÍÎ 4I leqk tena 6r Ane mataipta4I juda> pDI 
wa[Ao sa4e rajko3ma> 2meRN¸ kolejma> daql 4ya>. wa[AonI AinC0a 0ta> 
7I hrka>tray v/jlal yai)k jeAo GEB ma> DePyU3IR AeN+inyr Ane 0eLle 
suuip/N3eiNDg AeN+inyr trIke =mngrma>4I inv<| 4ya., AemnI shay4I 
leqk [lek§IsI3I boDRma> AoiD3 ivwagma> =eDaya. Aa smyga5ama> 
‘:aajvana pLla>’ namnI 3U>kIvataRne ‘roPyc>¸k’ m%yo. p/o. ]peN¸ p>Dya, 
n3uwa[ rajpra, [&vrp/sad =exIpUra vgere A@yapkona magRdxRnma> leqk 
[.s.1960ma> bI.Ae 4ya Ane Aem.Ae.ma> p/o. An>tray, mnsuqlal 
zverI, tQtis>h prmarna magRdxRnma> ix9` kayR pUru> kyuR>.  
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  Aa smyga5a drimyan leqk ‘sivta’, ‘ca>dnI’, ‘Aaram’ 
vgerema> vataRAo lqe 0e. [lek§IsI3I boDRma> sureN¸ngr bdlI 4ta> 
p/o.ijteN¸ dve, p/o.mheN¸ dve, p/o.riskwa[ xah pase AWyas kre 0e. 
  nokrI sa4e AWyas Ane leqnnI 3evne kar e` ratna A!I-:a` 
vaGya> su2I lqva-va>cvanI 3ev paDI, je Aaj su2I kaym calu rhI 0e. 
pr>tu hve ]mr 4ta> rate lqva-va>cvanu> ke vayoiln vgaDvanu> temj 
xaS:aIy s>gIt sa>w5vanu> 0oDI dI2u> 0e. pr>tu bayolo+kl Klok j Aevu> 4[ 
gyu> 0e ke ratna A!I phela }>6 j n Aave. Aag5no ]=gro hoy to p`. 
s>gItma> khevay 0e, ‘bar bje ke tar bje’ leqknI Aa>tirk }=Rnu> p` Aevu> 
0e. ya in=a svRwUteßu.... 
 
[.s.1962-1996 
[.s.ÉÑÎÊma> gujrat yuinvisR3Ima> gujratI-s>Sk<t iv8y sa4e 
Aem.Ae. pU R` kyuR> Ane ta. 22-07-1963 4I ta.24-09-1982 su2I A@yapn 
kyuR>. jema>... 
1. ta.22-07-1963  4I ta. 08-11-1965 su2I 
7I Aem.pI.xah Aa3\Rs kolej, sureN¸ngr 
2. ta.09-11-1965  4I ta. 23-11-1965 su2I 
7I.Aem.Aen.kolej, ivsngr 
3. ta.25-11-1965  4I ta. 15-10-1973 su2I 
gujrat kolej, Amdavad 
4. ta.20-10-1973  4I ta. 30-06-1979 su2I 
DI.ke.vI.kolej, Amdavad 
5. ta.05-07-1979  4I ta. 24-09-1982 su2I 
Aem.pI.xah Aa3\Rs AeND sayNs kolej, sureN¸ngr 
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Tyar bad ta.ÊÍ-Ñ-ÉÑÐÊ4I gujratI saihTy AkadmI 
ga>2Ingrma> mhama:a trIke =eDa[ te 0ek ta. ÊÑ-Ê-ÉÑÑÎ su2I kayRrt rhe 
0e. 
gujratI saihTy AkadmIma> la>ba smy su2I p/amai`k rIte 
jvabdarIpUvRk kayR krva bdl 2a>g2/a qate ‘A44I [it’, ‘Anuwavn’ 
samaiyk temna ivxe8a>k sNman trIke p/kaixt krvama> AaVya> jUn 
ÉÑÑÎma>. Tyar bad ngrjno Ane SnehIjno ¸ara p` Anek vqt sNman 
4yu>. 
 
[.s.1996 4I 2005: 
  [.s.ÉÑÑÎ4I 7I zverc>d me6a`I lokiv·a s>xo2n wvnnI 
kamgIrI x½ krI. Ae ANvye p/ojeK3 kyaR Ane Do. xa>itwa[ AacayR, 
Do.na4alal goihl, Do.wgvandas p3el,7I DaÁawa[ va!u vgerena 
puStkoma> leqknI lokiv·akIy AWyasnI wUimkaAo 0e. je btave 0e ke 
leqk A@yapn kayR krta, mhama:anI jvabdarI inwavta ke me6a`I 
lokiv·ama> s>xo2n krta> te e` sjRkTvne 0oDyu> n4I. leqk stt ivcarta 
Ane sjRn krta rÁa> 0e. 
  7I rajul dveAe krel 7I jymLl prmarna loks>gIt Ane 
lokk4a prna puStko, p/o.Do.p/em+ p3elno s>g/h lokgujRrIna leq ANy 
ke3la>k leqkona puStkoma> je p/StavnaAo 0e te leqkno lokiv·a p/Tyeno pe/m 
dxaRve 0e. je g/>4S4 p` kyaR> n4I. 
 
1.3 ivdexp/e /e /e /vas: 
  leqke dexnI sa4e ivdexma> p` ke3lIy s>S4ama>, yuinvisR3Ima> 
temna VyaQyano Ane s>xo2n pepsR rjU krel 0e. tema> Nyu [NDoAayRn 
leNGve+znI vLDR koNforNsma> pepr rjU kyaR Ae inim|e je ivdexna p/vaso 
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kyaR Ane yu.ke.ma> gujratI wa8asaihTy Ane s>gIt t4a loksaihTy pr je 
VyaQyano AaPya> AenI ke3lIk ivgt Aa p/ma e` 0e. 
  Ï,Ð,Ñ jula[ ÉÑÑÌma> ixya3l Ameirka qate Nyu [NDo AayRn 
leNGve+z AeND il3recrnI 0©I koNforNs ixya3l Ameirkama> wag lI2o 
Ane ‘ramay` [3s {NpeK3 Aon gujratI fokso>Gs’ s>xo2n p:a va>Cyo Ane 
te s>S4a ¹ara 0payo. AenI ivxe8 ivgt ‘]de\x’ Aog*3 ÉÑÑÌ, p<.ËË 4I ËÎ 
pr 0e. Aa Anu8>ge NyuyokR, nevakR, ixkagonI mulakat lI2I. v5ta Do. 
mailzo sa4e perIs gya. ta.ÉÎ-ÈÏ-ÉÑÑÌma> l>Dn gujratI saihTy 
AkadmIma> hsuyai)k imln swa yo=[. 
  SkaylakR l>Dnno AevoDR, svR p/4m vqt Aeixyn leqk trIke 
hsu yai)kne m%yo. wartna AelcI Do. is>6vIAe paikStanI, 7Il>kana 
s>gItkaro sa4e hsuyai)kne geS3 Aof Aonr trIke l>Dn palaRmeN3 ha]sma> 
inm>:a` AapI sNman kyuR>. 
  Aog*3 ÉÑÑÏma> 7ImtI hsuben yai)k sa4e venIs [3alI4I 
yu.ke.,l>Dn4I Sko3leND su2Ino sudI6R ivdex p/vas kyoR. Î,Ï,Ð Aog*3 
ÉÑÑÏma> venIs koNfrNsma> ‘srjU’ prno xo2p:a rjU kyoR. je tenI s>S4a 
¸ara A>g/e+ma> ‘2 binyn §I’ ma> p/kaixt 4yo. 
  [3alI4I l>Dn gya Ane stt ÉÑ idvs su2I yu.ke.ma> iviv2 
S45e gujratI wa8a saihTy, loksaihTy Ane sindxRn s>gIt prna 
VyaQyano AaPya>. ta.ËÈ-ÈÐ-ÉÑÑÏma> ‘Do.waya`I Sva@yay pI#nI’ S4apna 
4[ Ane Svaim s>iCcdan>dna hSte hsu yai)kne  feloxIp Aapvama> AavI. 
le[S3r, bimR>gham, noi3>Gham vgere VyaQyano AaPya>. ØXy-7aVy ]pkr` 
sa4e xaS:aIy dx 4a3 Ane rag, muQy tal, qyal vo[s kLcr pr 
VyaQyano AaPya> hta. ta.22-08-1997 na s>t devIdasna wjnonI su7I 
liltaben 6oDa¸a ¹ara p/Stuit Ane babuwa[ ra`pura ¹ara Dayro 4yo tenu> 
]d\6a3n krI bIj p/vcn AaPyu>. ta. 24-08-1997 ma> muSlIm koMyuin3I 
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seN3r, AaS3lI S§I3 boL3nma> ‘Ajvax’ Ükiv ‘pe/mI’ dya drvInI gzl 
s>g/hÝnu> ivmocn kyuR> Ane muxayrama> bIj VyaQyan AaPyu>. ta 21 sP3eMbr 
1997 7I vLlw na>!ak<t ‘z>qna’ vataRs>g/hnu> lokapR` kyuR>. 1 lI 
Aok3obr 1997 na roj mhaTma ga>2I fa]NDexn Üyu.keÝ DaÁawa[ p3elnI 
s>S4ama> geS3 Aof Aonr trIke VyaQyan AaPyu>. ta.Í-ÉÈ-ÉÑÑÏ rivvare 
veMblIma> Aoipinynna leqkona m>D5ma> VyaQyan AaPyu>. Ae phela ta.ÈÌ-
ÉÈ-ÉÑÑÏna> roj gujratI saihTy AkadmIna keifyt Ane goi*# kayRk/mma> 
wag lI2o. Aam, ÈÑ-ÈÐ-ÉÑÑÏ 4I ÈÏ-ÉÈ-ÉÑÑÏ su2Ima> ÊÍ je3la> 
VyaQyan-kayRk/mo yo=ya>. 
  leqknI smg/ ivdexya:aana fo3o AaLbmnu> iviDyo rekoiDR>g p/o. 
rv+ rokD t4a rmex ¹ara krvama> AaVyu> 0e. 
  ]pra>t sP3eMbr, ÊÈÈÑma> ku3u>b sa4e is>gapurno ya:aap/vas 
krelo 0e. 
 
1.4 sa>sairk>>> -kO3u>ibk pirb5:u> u>u>  
  hsu yai)kna lGn ta.ÈÏ-ÉÊ-ÉÑÎÌ na idvse hsumtI 
vnravndas dve sa4e 4ya>. s>=egavxat\ pTnInu> ‘hsumtI’ma>4I h8aR krvano 
p/yTn 4yo. pr>tu ipta+ v/jlale kÁu> ko[ne p` ko[nu> nam bdlvano 
Ai2kar n4I. ke3la p/yTne nam xo2ay, ps>d 4ay ne Ae name VyiKt 
Ao5qay Ane ratorat bdlvanu>? wle ‘hsu’ kheta> j Aek ne bdle bey 
ho>kara Aape. ne nam n bdlayu>. ne leqkna ipta+ ivxe8 kheta: ‘hsumtI 
hsunI pase Amuk klak car v8R w e` te bI.Ae. 4ay, be v8R p0I Aem.Ae. 
4ay ne Aag5 AWyas v2are to Ph.D 4ay.’ tme to stt sa4e j, Ae3le 
More than Ph.D Ae Aaje sacu> 0e. ipta+ v/jlal hsta> hsta> Ae p` 
kheta. ‘Ae stt vayoiln vgaDe 0e, to tu> sa4 Aapva tbla xIqI le. 
hsumtI tbla n xIQya> p` vayoiln vagtu> hoy ke g`g`atu> hoy toy 
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xaiNt4I }>6vanu> favI gyu> ne. b2a> j ragonI pUrI Ao5qne smj 
AapoAap m5I. leqkna pTnI ivxeno ‘mara namerI’ leq p/o.Do. reqaben 
w¤na s>padnma>  p/kaixt 4yo. leqkna car bheno ivxeno leq su.7I. 
kail>dI prIqna s>padnma> p/vI` puStk w>Darma> p/kaXy. 
 ta.ÈÊ-ÈÑ-ÉÑÎÍma> pu:aI ic. yuvano jNm 4yo hto. je B.A.M.S. 0e 
Ane AayuveRd p/ek3Is kre 0e t4a lqe 0e, ka]NslI>g kre 0e Ane +vn 
iv8yk qUb va>ce 0e. Ae3le ke va>cvano iptano gu` varsama> j 
m5el hoy tevu> lage 0e. 
 ta.ÊÌ-ÈÍ-ÉÑÎÏna roj leqkna 6re pu:a ic.nynno jNm 4yo. je 
B.S.C., D.C.A. 0e Ane [NDuza k>pnIma> cIf 3ekinkl Aoifsrna 
]Cc hod\a pr sof3verma> [N3rnexnl kNS3N3N3 0e. 
 ta.29-05-1985 na idvse ic.yuvana 7I ramdas AYyr sa4e lGn 
teAo [sroma> isinyr sayN3IS3 0e. ivxe8 vat to Ae 0e ke leqk 
sOra*§na b/aÀ` 0e, p` tena lGn tim5 b/aÀ` sa4e kraVya> 0e. 
 ta.19-02-1988 ic.yuva Ane ramdasnI pu:aI Ae3le ke leqknI 
dOih:aI ic. Snehano jNm 4yo. je. seP3ma> AaikR3eK3na 0eLla> 
semeS3rma> 0e. Aek 3mR jmRnIma> krI. ic:a Ane n<Ty bNnema> ra*§Iy 
k9ana goLDmeDLs me5Vya> 0e. 
 ta.03-03-1995ma> leqkna pu:a ic.nynna> ic.sO.pUvIR jy>t p>Dya 
sa4e lGn 4ya. te komsR ge/JyuAe3 g<ih`I 0e. n<Ty-s>gItma> rs Ane 
AWyas bNne 0e. 
 ta.28-08-2001 ma> ic. nyn-pUvIRnI pu:aI Ae3le ke hsu yai)knI 
pO:aI ic. piri2no jNm. je Aan>d inketn [N3rnexnlma> w e` 0e. 
ic:akla Ane n<Tyma> rs Ane git bNne 0e. 
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1.5 saihiTyk-sNman AevoDRz:e Re Re R  
   jenI pase ]Cc ivcaro hoy te 7e*# saihTy Aape 0e. 
Ane 7e*# sjRn pa05 sNman AevoDzR  to AapoAap m5ta> rhe 0e. tem hsu 
yai)kne ATyar su2Ima> Anek AevoDRz, sNman m%ya> 0e. gujratI saihTy 
AkadmI, gujratI saihTy pir8d vgere ¹ara puStk pairtoi8k m%ya> 0e. 
nanI-mo3I iviv2 VyiKt-s>S4aAo ¹ara sNmaint 4ya> 0e. pr>tu no>2pa:a 
yadI nIce p/ma e` 0e. 
1. [.s ÉÑÍÌma> 2meRN¸is>h+ kolejma> vataRSp2aRma> ‘:aajvana> pLla>’  
namnI vataRne rOEYyc>¸k. 
2. [.s.ÉÑÏÐma> =mngrma> je[sIz AevoDR [n 2 ifLD Aof il3recr. 
3. ta.ÈÍ-ÈÏ-ÉÑÑËma> kC0I wa8ane maNyta ApavI tena ]Tk8Rma> 
yogdan Aapva bdl 7I g`a:aa ¹ara kC0I wartI mub>[nu> sNman. 
4. ta.ÊÐ-ÈÍ-ÉÑÑÍma> vedsaihTyp>iDt xaS:aInI seva bdl sUyRyag 
simit vedp>iDt 7I gOrIx>kr xaS:aI samvedI Ane xaS:aI c>¸x>kr 
m. =exI ¸ara sNman =eravrngrma>. 
5. SkaylakR AevoDR l>Dn, ÉÑÑÌ. 
6. [.s.ÉÑÑÏma> Do. waya`I Sva@yay feloxIp, gujratI saihTy 
AkadmI l>Dn trf4I. 
7. ËÈ-ÈÎ-ÉÑÑÎma> ‘A4-4I-[it’, ‘Anuwavn’ 2/a>g2/a sNman. 
8. [.s.ÉÑÑÍma> [.3IvI gujratI klasNman. 
9. ta.ÊÑ-ÈÉ-ÊÈÈÍma> ixv sNman-AaidvasI saihTy ma3e, 7I 
ixvx>kr cerI3ebl §S3 A>ba+ trf4I. 
10. ta.ÈÊ-ÉÈ-ÊÈÈÍma> Hyumn sosay3I Aof [iNDya, niDyad trf4I 
me6a`I AevoDR. 
11. [.s.ÊÈÈÏma> ngr seva sdn 2a>g2/a ¹ara sa>Sk<itk p/sNnta 
AevoDRz. 
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12. ‘dIval pa05nI duinya’ k<itne saihTy pir8d, ‘gujratnI  
lokiv a’ne AkadmI, ‘lokiv a iv)an’ne AkadmI, loksaihTy 
ivwavna Ane p/kar’ ne Hyumne sosay3I, ‘lokgIt’ne gujratI 
saihTy pir8d t4a gujratI AkadmI vgere puStkone pairtoi8k m%ya> 
0e. 
 
1.6 VyaQyan: 
  leqke iviv2 yuinvisR3I, saihiTyk s>S4aAo vgerema> ÉÑÏË 4I 
ÊÈÉÈ su2Ima> Anek muQy VyaQyano, bIj½p p/vcno, pirs>vadIy AWyaso 
AaPya> 0e. jenI s>Qya do!so je3lI 4ay. mh²vna Aa>trra*§Iy k9ana 
xo2p:ao A>ge/+ma> Apaya te s>b>i2t s>S4aAona s>padnoma> p/kaixt 4yela> 
0e. ra*§Iyk9ana Ane raJyk9ana pirs>vadoma> je xo2p:ao rjU kyaR, tema>4I 
mh²vna leqkna iviv2 s>g/homa> p/kaixt 4ya> 0e. pr>tu mub>[ t4a bI+ 
s>S4aAoAe leqkna xo2p:aona ih>dIãmra#I wa8a>tro temna s>padnma> 
p/kaixt kyaR> 0e Ane gujratI xo2p:ao tene s>b>i2t s>S4aAe p/kaixt kyaR 0e. 
 
1.7 Anuvad:uuu  
  to v5I leqknI p/Ty9 mulakat 4[ Tyare Anuvad s>dweR 
4yel vatne AhI> =e[Ae to: 
  “hsu yai)knI vataRAona> i>h>dI, i>s>2I, ]iDya jevI wa8aAoma> 
p/kaxno 4ya> 0e. je tenI ivxe8ta dxaRve 0e. leqke pote j potana 
lokiv·a prna mh²vna leqonu> ih>dIma> wa8a>tr kyuR> 0e. je gujratI 
loksaihTy ‘ramk4a se kamk4a tk’ma> p/kaixt 0e. leqkna 
AaidvasI saihTy ivvecnnu> t4a ‘gujratnI lokiv a’nu> A>g/e+ 
wa8aNtr Do.Aen.Aem.k>saraAe kyuR> 0e. ‘gujratnI lokiv a’nu> ihNdI 
wa8a>tr kravI nexnl buk §S3 idLhI ¹ara p/kaxn 4yu> 0e. bI+ 
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wartIy wa8aAoma> p` tena Anuvad 4xe. kar` ke tenI mh|a j 
ivxe8 0e. ANy ivxe8ta Aa p` 0e ke leqknI ‘dIval pa05nI 
duinya’ vataRs>g/hnu> is>2I wa8ama> wa8a>tr 4yu> 0e. ]pra>t Aa j 
k<itne A>2jnone ma3e AWyas krva be[lilipma> p` p/kaxn 4yu> 0e. 
leqknI vataRAona wa8a>tr Ane s>g/h p/xa>t mohNtoAe ]iDya wa8ama> 
kyaR 0e. Aa ]pr4I sm+ xkay ke ko[p` saihTykarnI k<it Jyare 
ANy wa8ama> wa8a>tirt 4ay te j leqknI lokip/yta t4a 
sjRnkayRnI ivxe8ta btavI =y 0e. Aam, Aa ]pr4I khI xkIAe ke 
hsu yai)k sjRk trIke sf5 invDya> 0e.”05 
 
1.8 p:akarTv: 
  p:akarTv Ae ko[p` VyiKtna VyiKtTvnI Aek Alg Ao5qa` 
0e. Aa rIte =e[Ae to hsu yai)k p` 0ek [.s. 1966 4I Aaj 2010 su2I 
p:akarTv sa4e =eDayela> 0e. jenI ivgtvar no>2 ‘p:akarTv’na mud\ama> 
AapelI 0e. 
 
1.9 ivxe8 pircy:eee  
  hsu yai)ke saihTyna iviv2 Sv½poma> kam kyuR> 0e Ane iviv2 
vtRmanp:ao, saPtaihko temj samaiykoma> p` leqn kayR kyuR> 0e. ]pra>t 
dexivdexma> iviv2 kolej, yuinvisR3I, seimnar vgere S45oAe VyaQyano 
Ane s>xo2np:ao p` rjU kyaR 0e. Aa babt j teno ivxe8 pircy btave 
0e. tem 0ta> temnI AagvI Ao5q to JYaare ko[ vtRmanp:a, saPtaihk ke 
samaiykna t>:aI, ko[ iv¹an ke ko[ p/Qyat mulakatI tenu> p/Ty9 [N3rVyU le 
Tyare j 4ay 0e. tem AhI> hreN¸ p/.w¤e temna 6re j[ne vatcIt kre 0e. te 
AhI> ‘nvcetn’na jula[-Aog*3na ÉÑÐÍna A>kna p<.n>.ÌÉ pr Aapel 0e 
Ane te j p/Äo Ane jvab Jyare ‘iv·apn p/itwav’na t>:aI ikrI3 prIq 
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temna 6re =y Tyare vat 4ay 0e. te vat [.s.ÉÑÑÈna dIpoTsvI ‘iv·apn 
p/itwav’ma> AapelI 0e. je bNnenI mulakat nIce p/ma e` 0e. 
 
 hreN¸ p.w¤e lI2elI Do.hsu yai)knI mulakat:e e e u ue e e u ue e e u u  
  “vayolInna sUroAe mne bar e` 3kora marto rokI dI2o. 
be 6DI 4[ gyu> ke saihTykarna 6re AaVyo 0u> ke s>gItkarna. bar`u> 
qolayu> Tyare pU0ya vgr j jvab m5I gyo. mukuNdwa[ xahe Do. hsu 
yai)k ÜrijS§ar7I, gujratI saihTy AkadmIÝ nI mulakat levanu> 
soPyu> Tyare =`to hto ke teAoAe m@yakalIn p/emk4aAo A>ge 
mhainb>2 lQyo 0e, Ane 2aravahI nvlk4aAona leqk 0e. Aa4I 
Aemne ko[ nvlk4a va>cta ke lqta =e[x Aem manelu>. gyo Tyare 
k>[k Alg iS4it. Ae maru> AaÃyR pamI gya. 
  mne khe... ‘vayolIn vgaDu> 0u>. mne gme 0e. be :a` 
klak n vgaDu> to cen n pDe...’ 
  ‘to lqvanu>.....’ 
  ‘Ae3lo j smy lqvanu>. vayolIn Ane saihTynI Aa 
sa2nane l[ne j SlIp iDSkno wog bNyo ne Aoprexn kravvu> pDyu>. Aa 
bNne xoq-leqnno ne vadnno Aeva 0e ke kmrne la>ba smy su2I va5vI 
pDe...xoq to po8vo pDe ne...’ 
p/Ä:   ‘ANy xoq qra?’ 
jvab: ‘ha. jem saihTyma> Dok3r 0u> tem s>gItma> ivxard 0u>. 
saihTyma> sjRnaTmk j va>cu> 0u>. va[LD la[f, ik/imnolo+-
ke.Ael. gO5a jevana saca ikSsana puStko, s>gItxaS:a, 
jenei3Ks Ane herIDI3Ina puStko va>cvama> ivxe8 rs 2ravu> 
0u>....’ 
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p/Ä: ‘to p0I mhainb>2 ma3e m@ykalIn pe/mk4aAono iv8y kem 
ps>d kyoR?’ 
jvab:  ‘Aema> inim| Do.h.cu.waya`I 0e. vataRAo to 0ek ÉÑÍÎ4I 
lqto ne p/kaixt 4tI. ÉÑÎÍma> gujrat kolejma> A@yapk 
trIke ivsngr4I AaVyo ne pIAec.DI. ma3ena AvaRcIn 
saihTyne SpxRta iv8yo l[ Do. waya`Ine m%yo. AemnI 
sa4enI vatcItma>  mne sm=yu> ke s>xo2n ma3e ivxe8 j½rI 
to m@yakalIn saihTy 0e. m@ykalIn saihTyna xaS:aIy 
AWyasno p/ar>w Do. waya`IAe krelo 0e Ane Ae4I Aem e` 
temna iv·a4IRAo ma3e s>xo2n ma3ena ke3lak iv8yo 
ivcarela. Do.jnk dveAe AaQyan saihTy pr s>xo2n kyuR>. 
Do. wartI vE·e rassaihTy pr. Do. waya`IAe kÁu> ke, ‘tme 
vataR to lqo 0o j. m@ykalIn pe/mk4aAo pr s>xo2n kro.’ 
ne trt mne AemnI vat jcI g[. pIAec.DI p` 4[ gyo...’ 
p/Ä:  ‘Aapna Aa AWyasnI ko[ AaDpedax qrI?’ 
jvab: ‘j½r. pIAec.DI.no va[va pUro 4yo ke Do.waya`IAe Aemna 
s>udr balshj indoR8 haSy sa4e khelu>, ‘calo lGn to 4[ 
gya>, iDg/I sa4e. p` p0I s>tan 4ay Tyare j daMpTy pU R` 
g`ay.’ AemnI la9i`k 3korno dor pkDI me> m@ykalIn 
k4asaihTynu> A@yyn calu raQyu> Ane v8eR Aekad s>xo2nleq 
‘Sva@yay’, ‘s>boi2’ jeva> samaiykoma> p/g3 krva ma>Dya. 
‘r>gtr>g’ma> AavtI ‘kamk4a’, ‘ca>dnI’ma> ‘p/acIn k4a2n’ 
Ae AWyas rsnu> AaD pir`am j 0e... ‘lvS3orI’nI vataRAo 
p`. 
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p/Ä: saihTynI jem Aapne AqBaarI leqnma> ko[nu> magRdxRn m%yu> 
0e? 
jvab: ha. Aam to vataRAo 0ek ÉÑÍÎ4I lqu> 0u> ne Aema> k>[k ivkas 
4yo tenu> kar` Axokwa[ h8R. Axokwa[na poS3kaDR-
3Iic>g4I vataR ivxe hu> h+ kolejna> pgi4ya> cDto hto ke 6`u> 
=`I xKyo. mara AqbarI St>w leqnma> p` Axokwa[na j 
Aaix8.  
p/Ä:  leqnma> tmara A@yapk trIkena Vyvsaye mdd krI 0e qrI? 
jvab: coKks. Vyvsay A>ge va>cvanu> m5e, layb/erIno law m5e ne 
ivxe8 to +vnrs4I 0lkata> yuvk-yuvtIAono ink3 in*kp3 
s>b>2 ne leqnva>cn ma3e ivxe8 AnukU5 vatavr` Ane smy 
m5e. 
p/Ä: sjRknI sa4e Aap A@yapk rÁa 0o. gujratI saihTyna 
ivvecn ivxe xu> mano 0o? konu> ivvecn Aapne ]|m laGyu> 0e? 
jvab: Aajna rcata saihTyna ivvecn same mare 6 u`> khevanu> 0e. 
Kyarek Avkaxe. Aap e` Tya> sEµa>itk ivvecnma> ]|m, s>in*# 
Ane Ai2karI ivvecko 0e. pr>tu rcata saihTyne Nyay 
Aapnara Aek p` p/amai`k ivveck ke samaiyk n4I. tme 
]|m ivvecknu> pU0o 0o to p/o.iv* u`p/sad, Do.waya`I, 
p/o.ngIndas pareq...... 
p/Ä: yuvan ke Ae p0InI pe!Ima>? 
jvab: 7I jy>t ko#arI, Do.p/vI` dr+, Do. idlavris>h marI 
Øi*3Ae smj Ane sacu> ta3S$y 2ravta... 
p/Ä:  Do.surex =exI...? 
jvab: hu> s>pU R` yadI n4I Aapto. p/o.An>tray rav5 ]|m ivveck. 
p` me> nam n lI2u>, kdac wUlI gyo. pr>tu Do. surex =exInu> 
pU0ta ho to pUra manp/em4I j`avu> ke marI Øi*3AE mo3a 
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ivcark ne xElIkar 0e, ivveck nhI>. p/o.ngIndas pareqnI 
jem Aap e` pOvaRTy-paÃaTy ivvecnnI ivwavna ivxe j kam 
kyuR> hot to ivxe8 law saihTyne 4at. 
p/Ä:  Aem e` sjRnaTmk k<itAonu> ivvecn kyuR> Ae tme... 
jvab: yoGy-AyoGy khevano maro Ai2kar n4I. pr>tu je 3ULs4I 
Aem e` gujratI saihTynI k<itAonI ivvecna krI te4I 
pNnalal to #Ik, r6uvIr cO2rI jevane p`, marI di*3Ae 
Nyay n4I AapI xKya. 
p/Ä: Aapne kyu> samaiyk gme 0e? gujratI samaiyko A>ge xu> mano 
0o? 
jvab: A>ge/+ma> 0e teva> samaiyko gujratIma> ivkse AenI rahma> 0u>. 
sjRn, ivvecn, smaj ix9` [Tyaid Øi*3Ae pUrto s>to8 
Aape Aevu> samiyk, ko[ Aek, gujratIma> n4I. 
p/Ä:  ‘nvcetn’ A>ge... 
jvab: ‘nvcetn’ pote j Aek s>dex Aape 0ene nvcetnno. 
saihTyp/Iit, ma>gLyØi*3 2ravtI smajl9I +vnØi*3nI to 
Aa samaiyknI Jyoit 0e. ke3la in*#ap/em4I pU.ca>pxIwa[Ae 
Aene s=Vyu>? ne pU.ca>pxIwa[Ae ]prnI meDI pr mne pU R` 
s>to8 0lkatI wava¸R Aa>qe kÁu> htu>, ‘mukuNd maro manspu:a 0e 
hsuwa[. hu> mara potana pu:a-pirvar vCce ho]> Ae3lo suqI 
0u>.’ ne Ae 7µa Aaj mukuNdwa[Ae cirta4R krI 0e. Aaje 
samaiyk clavvu>, tey gujratIma>, Ae jevI tevI vat n4I. 
mukuNdwa[Ae ‘nvcetn’ne Aena mU5 ½pr>gma> =5Vyu>, 
ivksaVyu>, AenI pa05 ke3la> 7m, in*#a, s>68R, p/yTno 0e... 
 lag`Iswr bnela hsuwa[no ha4 vayolInne ADyone mne 4yu> 
jvu> =e[Ae...”06 
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Do.ikrI3 prIq ‘dIpoTsvI’ ÉÑÑÈma> nIce mujb lqe 0e: 
 
 “7I hsuwa[ yai)k Ane hu> Aek j vtn 2/a>g2/ana vtnI. 
AWyaska5 drMyan sa4e rhela-rmela. Tyar bad mara Alg 
2>2akIy 9e:ana lI2e h5va-m5vanu> Ao0u> bntu>. pr>tu mnma> xExvna> 
Smr`o to sda =g<t j rhela>. p/Ty9 n m5va 0ta> pro9 saihTy-
0apa>na ma@ym ¸ara to AhinRx s>pkR 4to j rheto. ‘p/itwav’ 
pai9k x½ kyaR p0I, saihTy 9e:ama> Aavva4I temnI mulakat 
magRdxRno mara ma3e qUb j½rI  hta>. ga>2Ingrma> temnI Aoifsma> j 
mulakat 4[. mne m5Ine =e[ne 7I hsuwa[ qUb j qux 4[ gya. 
temna ha4ma> ‘p/itwav’na ke3la>k A>ko mUkta> te =e[ne Ait Aan>dma> 
AavI gyela. gujratI wa8a-saihTyma>, sara-s>SkarI, maisko-
A#vaiDko-pai9ko fKt p/g3 4ay te babtma> j nhI> pr>tu Aava> 
sara p/kaxno sm<µ bne. sara  cale tevI xuwkamna AapI. 7I 
hsuwa[ yai)knI mulakat Ane Aa0o pircy Aapvano AhI> p/yTn 
kyoR 0e.”07 
 
  Tyar bad ikrI3 prIqe p` hreN¸ p/.w¤ jeva> j svalo pU0ela 
Ane jvabo p` teva> j m5ela> je Aap e` Aag5 =eya> 0e. 
  Aam,hreN¸ p/.w¤ Ane ‘p/itwav’na t>:aI ikrI3 prIqe lI2el 
p/Ty9 [N3rVyU pr4I =`va m5e 0e ke leqkne leqnkayR je3lu> j ip/y kayR 
vayoiln vgaDvanu> 0e. Jya> su2I vayoiln vgaDe nhI> Tya> su2I lqvanI 
fav3 AavtI n4I Ane }>6 p` Aave nhI>. Aa ]pra>t leqke pIAec.DI.no 
iv8y ‘m@ykalIn gujratI p/emk4a’ k[ rIte ps>d kyoR> te p` =`I xKya>. 
]pra>t gujratI saihTyna ivvecn t4a samaiyk A>gena leqkna m>tVyo 
=`va m5e 0e. 
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  Tyar bad ‘r>gtr>g’ samiykna ÉÍmI Aog*3 ÉÑÑÉna A>kma> 
‘sa9rno sa9aTkar’ kolmma> ra2eXyam xmaRAe lI2el [N3rVyune =e[Ae 
to.... 
 
“jNmtarIq  : 12-02-1939 
jNmS4an  : rajko3 
nam-A3k  : hsu yai)k 
iptanu> nam  : v/jlal 
matanu> nam  : p/sNnbhen 
mu5 vtn  : 2/a>g2/a 
iDg/I-]pai2  : Aem.Ae,pIAec.DI., s>gIt ivxardÜvayoiln vadnÝ 
nokrI ke Vyvsay : nokrI 
lGnsal  : 1965 
lGnS4an  : sureN¸ngr 
lGnpUveR 
p/emnI AnuwUit : - 
pTnInu> nam Ane ix9` : hsumtI vnravndas dve, Aes.Aes.sI. 
s>tan s>Qya  : 2 
p/Ä: lGnbaÁ s>b>2 ivxeno mt: 
jvab: samaijk VyvS4a Ane nIitnI  i*3Ae Anuict manu 0u>. 
p/Ä:  s>yogona dba`ma> mo!e4I ga5 sre qrI? 
jvab: coKks.tIv/ itrSkar ke 6`I t>g mnodxama>4I 0U3vanu> Ae 
indoR8 ma@ym 0e. 
p/Ä: pa#yk/mma> =tIy ix9` j½rI? 
jvab: ha. 
p/Ä: sjRnma> ko[ p/er`amUitR htI? 0e? 
jvab: na. 
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p/Ä: cXma> qra? gogLs keva> gme? 
jvab: ha.gogLs n gme. k/Im ke ipNk Aa0o xeD ps>d kru> 0u>. 
p/Ä: herDa[ vapro 0o? k[? 
jvab: ha.godrej 
p/Ä: p/ar>wka5ma Kya muQy leqko Ane k[ k<itAono p/wav SvIkaro 
0o? 
jvab: gujratIma> knEyalal munxI Ane ivdexIma> AeN3n ceqov. 
p/Ä: ke3lI wa8aAo4I pirict 0o? 
jvab: A>ge/+, ih>dI, s>Sk<t, ]dUR, is>2I. 
p/Ä: A>gt puStkalyma> ke3lI iktabo? 
jvab: ÉÐÈÈ g/>4 hta>. k4asaihTy isvayna g/>4o hve AkadmI 
g>4alyne we3 AaPya 0e. 
p/Ä: svRp/4m mOilk p/kaixt k<itnu> nam? 
jvab: dG2a. 
p/Ä: p/er`a mh²vnI ke pir7m? 
jvab: pir7m. A>dr pDelu> hoy, p/itwa hoy Ae3lu> pUrtu> n g`ay. 
p/Ä: svare lqo ke moDI rat su2I? ]=gra q>ecI xko? 
jvab: moDI rat su2I. ratna ÉÉ 4I svarna Î su2I stt lqI xku>, 
lQyu> 0e. 
p/Ä: leqn pUveR Ane p0InI mnodxa? 
jvab: leqn pUveR, drimyan, lQya p0I je vataR lqu> tenI 6erI Asr 
rhe. lQya p0I hajtna qulasa jevI h5vax vrtay. 
p/Ä: Ava=e vCce, p/vas drMyan ke Aeka>tma> lqvu> fave? 
jvab: ma:a 6rma> j lqvu> fave. 6rna> hrefre, bole, teno ko[ iv9ep 
n lage. 
p/Ä: leqn ma3e ko[ qas S45ivxe8? 
jvab: sUva-va>cvana q>>Dma> dIval pr tkIyo l[ne. 
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p/Ä: leqnp/s>ge ca-kofI ke xrbtnI 3ev qrI? k[ b/aND ps>d? 
jvab:  na. 
p/Ä:  prfyum, pan Ane msalanI k[ =t fave 0e? 
jvab: ha,prfyum qUb gme. pan bnarsI, 120 tmaku, kacI 
soparI. 
p/Ä:  da½b>2I gme ke nhI>? 
jvab:  gme 0e, da½b>2I qUb j j½rI manu 0u>. 
p/Ä:  0I>k`I, bIDI, isgare3, cu>gI k[ 0apnI fave? 
jvab: 2um/pan krto n4I. pan-tmakunI A!ar v8Rno 4yo TyarnI 
Aadt. 
p/Ä:  bU3, c>pl, sabu k[ k>pnIna ne b/aNDna gme? 
jvab:  bU3 ba3ana, sabu tatana, ixya5a jevI sIznma> ipysR. 
p/Ä:  wojnma> Kya> k#o5, frsa`, A4a`a> wave? 
jvab: k#o5ma> val, c`a, tuver, mg wave. frsa`ma> wijya-
!ok5a>. A4a`ama> qas mrcanu> ra[ wrelu>, kerIma> me4I wrelu>. 
p/Ä:  6rma> Ane bharna phervexma> r>gps>dgI? qadI phervI gme? 
jvab: k/Im r>g qas gme. bhar isN4ei3k, pr>tu 6rma>-ANDrverma> 
qadI pheru> 0u>. 
p/Ä:  lqta>-va>cta> ko[ Acank AavI c!e Tyare kevu> Anuwvo? 
jvab:  mgjne z3ko lage-k/IDaiv9ep jevo AsÁ. 
p/Ä:  0eLlI nkl pUveR ke3lI var lqo 0o? 
jvab: mn brabr =me Tyare j lqu> 0u>. je s>2eDa]tar Aave, je4I 
frI lqto n4I. 
p/Ä: Aar>we kya samiykma> k<it p/kaixt 4va4I h8RnI lag`I 
jNmelI? 
jvab:  ca>dnI. 
p/Ä:  k[ k[ k<itAo4I kIitR m5I? 
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jvab:  ‘ha[ve pr Aek rat’ nvlk4a ¸ara. 
p/Ä:  ke3la saihTyp/karo, leqnp/karo AjmaVya>? 
jvab:  nvlk4a, 3U>kIvataR, sTy63na, k4asaihTynu> ivvecn. 
p/Ä:  p/isµ puStkonI s>Qya? 
jvab:  ËÏ. 
p/Ä:  ip/y :a` wartIy leqkona> nam: 
jvab:  xrdc>¸, rvIN¸na4, ]max>kr. 
p/Ä:  gmta :a` ivdexI sjRko: 
jvab:  AejNn ceqav, doStoyeVSkI,3oLs3oy. 
p/Ä:  AapnI 7e*# k<itAo? 
jvab: ‘bI+ svarno sUrj’, ‘qjUro’, ‘Ar2I [mart’, ‘2U>25I 
i9itjnI par’, ‘dIvalnI pa05 duinya’, ‘p0Itna p$4ro’. 
p/Ä: AgTyna ivveckona> nam, jem e` AapnI k<itnu> ivvecn kyuR> 
hoy? 
jvab: Do.rm`lal =exI, 7I ra2eXyam xmaR, Do.p/vI` dr+, 
p/o.jy>t ko#arI. 
p/Ä: mh²vna purSkar ya pairtoi8ko: 
jvab: ‘dIval pa05nI duinya’ ne gujratI saihTy pir8dnu> 
p/Ä: Apei9t pairtoi8k na m5e Tyare kevI lag`I Anuwvo 0o? 
jvab: Kya>y Sp2aRma> puStk rju krto n4I. Ae4I Ae s>dwRma> ko[ 
Ape9a raqto n4I. ko[ pairtoi8k Aape to Aan>d 4ay 0e. 
p/Ä:  purSkar ya pairtoi8k leqn ma3e ]Tsah v2are 0e? 
jvab:  ha,pr>tu te Sp2aRmuKt Ane t3S4 hoy to. 
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p/Ä: saihTy ke ivvecn ]pra>t k[ liltk5aAoma> ruic? ANy ko[ 
ma@ymma> klasjRn kyuR> 0e? 
jvab: s>gIt. ivl>ibt qyal =herma> vayoiln vgaDya 0e, pr>tu 
iDSkna Aaprexn p0I b>2 kyuR> 0e-la>bo smy nIce besvanI 
muXkelIna kar e`. 
p/Ä:  gaynma> rs qro? Kyu> vaij>:a vgaDI xko 0o? bI= xoq? 
jvab: vayoiln vgaDI xku> 0u>, qUb, roj rate, Aek4I do! klak, Ae 
vgr lqvano mUD n Aave ke }>6 p` n Aave.bI= xoq 
n4I. 
p/Ä:  gmelI Aek ]|m ifLm Ane na3knu> nam? 
jvab: ]|m ifLmma> ‘pr0a>[’ 6erI la>bI Asr mUkI gyelI. na3knI 
ko[ Asr n4I. waGye j =e] 0u>. 
p/Ä:  ip/y n3, indeRxk, s>gItkar, kemeramennu> AekAek nam? 
jvab: ip/yn3 idlIpkumar, s>gItkar nOxad, indeRxk-kemeramenma> 
ko[ ps>dgI n4I. 
p/Ä:  Aakaxva`I pr kayRk/mo AaPya> 0e? 
jvab:  ha.vataRlap t4a marI nvilka. 
p/Ä: isnema, 3IvI, iviDyo jeva ho3 ma@ymna Aak/m`4I saihTy 
sjRnno p/wav wiv*yma> 63xe? 
jvab:  na. 
p/Ä:  vacn ma3e vqt bce 0e? 
jvab:  qUb Ao0o bce 0e. 
p/Ä:  3IvI pr z5kvanI [C0a 0e? Kya ½pma>? 
jvab:  marI k<it 3IvI ¸ara lokone p>hoce te gme. 
p/Ä:  be gmtI 3IvI sIiryl: 
jvab:  hmlog Ane mhawart. 
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p/Ä:  ba2a, AaqDI, mantama> AaS4a qrI? 
jvab:  ha, b5 m5e 0e. 
p/Ä:  =te pa#pU= ke ivi2 kro qra? 
jvab:  ha,roj ru¸Ino Aek A@yay kru> 0u>. 
p/Ä:  Svdex-ivdexma> pyR3no-p/vaso Ane tI4aR3no ke3la> 4ya>? 
jvab: hr¹ar, msUrI, vara`sI gyo 0u>. di9`ma> t4a ivdexma> 
jvanu> bakI 0e. 
p/Ä:  Kyu> vahn vapro 0o? 
jvab : =te ko[ vahn clavto n4I. 
p/Ä:  yadgar AkSmat? 
jvab:  Aek nano AkSmat Sku3rno 4yelo. p0I Sku3r j 0oDyu>. 
p/Ä:  [&vr, dev, guru, g/>4 pr iv&Vaas qro? 
jvab : ha. 
p/Ä:  p/it*#ap/dxRn ke samaijk ku½i!nu> q>Dn kyaRno Aek daqlo? 
jvab:  pu:aIna lGn tim5 b/aÀ` sa4e kraVya> 0e. 
p/Ä:  v`aR7m VyvS4a A>genI maNyta? 
jvab:  Aek smynI samaijk VyvS4a htI, hve bdlavI =e[Ae. 
p/Ä:  =her ke guPt dan krvama> ruic qrI? 
jvab:  na. 
p/Ä:  leqk trIkenI p/itbµta k[ =tnI? 
jvab:  mne n gme. }ge Ae lqvanI.  
p/Ä: dEink samaiykona va>cnnu> Aapna roij>da k/mma> kevu> S4an? 
gmta dEink samaiyknu> nam? 
jvab: smy j rheto n4I. 0apama> ma:a heDla[n va>cI xku> 0u>. 
s>dex, gujrat smacar, 3a[Ms Aof [iNDya. 
p/Ä:  t>:aI trIkeno Yaa samaiyks>padnno Anuwv? 
jvab:  ha,Vyvsay inim|e ‘xBds<i*3’nu> s>wa5u> 0u>. 
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p/Ä:  Aek j p/erk Avtr` Aapvanu> hoy to Kyu>? 
jvab: ‘drek +v taru> potanu> j Aek A>g 0e Ae vat Kyarey wUlIx 
nhI>’  ramk<*` prmh>s. 
p/Ä:  Aapne waiv jgt k[ rIte Smre to gme? 
jvab:  vataRkar trIke.”08 
    
  ra2eXyam xmaRAe lI2el [N3rVyU ¸ara Aap`ne leqkna A>gt 
+vn Ane tema>y tenI ½ic-A½ic, gmo-A`gmo t4a 2mR, 
smaj,½i!irvaj vgere A>gena ivcaro =`va m5e 0e. temj hsu yai)k Aek 
inqals Ane in=n>dI VyiKt 0e te p` Aa [N3rVyu pr4I =`I xkIAe. 
Aamey khevay 0e ke, s>gItkaro to in=n>dI hoy 0e to Aap`a Aa leqk 
Aaqre to Aek s>gItkar p` 0e j ne 
  ]pra>t leqknI saihTysjRn Ane saihTyjgt ivxenI maihtI 
Aap`ne [3IvIma> jy vsavDaAe lI2el [N3rVyu pr4I =`va m5e 0e. jena 
ivxenI ccaR leqknI p/Ty9 mulakat vqte 4[ 0e je nIce p/ma e` 0e. 
 
ETV gujratIma> jy vsavDaAe lI2elo [N3rVyUu > e e Uu > e e Uu > e e U 
mh²vna> pa>sa> p/&no> > > /> > > /> > > /  
 
1. “‘pu*p2Nva’,‘v/jn>dn’,‘bI.kaXyp’ : Aeva ]pname lqvanu> kar`? 
‘s>dex’na lvS3orIma> nvlk4a caltI htI ne ‘jelrnI DayrI’ t4a 
‘vara>gnaxaS:a’ p` lqvana> 4ya> tema> ]pname lQyu>. 
2. 2aravahIno Anuwv kevo? ko[ yadgar 63na? 
be’k samaiykma> ‘so5 p0I’ nvlk4a cale, jema> naiyka 
mataiptana s>b>2nI itraDnu> mU5 =`va m4e 0e. Aek d>pit be 
masna ba5kne l[ne AaVyu>. pTnIne Aena iptanI kxI =` ke 
ij)asa n htI, kem ke Ae gwRma> htI Tyare j Aena> mataipta juda> 
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pDela>. lGn 4ya> ne p/4m s>tan 4yu> Tyare bhar4I Aavto pit sI2o 
s>tanne Vhal krva doDI jto =e[ pTnIne 4yu>: mara mataipta p` 
mne Aa3lu> j cahta hxe ne. matane gme te va>2o pDyo hoy p` 
potana ipta ko` 0e, Kya> 0e, keva 0e? AenI tma nhI>? Awav Ae3lo 
saLyo ne pitAe pTnIna A2Urpnu> bIDu> zDPyu> ne so5 p0Ina leqkne 
kÁu>: tmarI naiykanI jem marI naiykane Aena ipta xo2I Aapo. 
mara> sasu to k>[ kheva tEyar n4I. 
  leqknu> xu> gju>? pr>tu vatcIt ¹ara j`ayu> ke tena mata 
ivlepaleRma> hta. Ae sa4e j gulabdas b/okr Ane Am<tlal yai)k 
yad AaVya. Aemne pU0ta> =` 4[ ke ko[ prIi`t gujratI Dok3r 
nsRna p/emma> pDela> ne p0I nsRne pu:aI jNmIne ivqU3a> pDya>.Aana 
Aa2are s>b>i2tne Aena iptanI b2I j ivgt AapIne ipta-pu:aI 
phelI j var m%ya>. 
  bI=e ikSso: ‘fUl0ab’ ma> Ar2I [mart cale. Ae j 
4Im j Aevo ke Ar2I 0oDelI [mart pr bI+ }wI n 4ay. Ar2Ine 
pUrI jmIndaSt krvama> Aave p0I j bI+ [mart c`I xkay. p/em-
daMpTyna s>dweR Aa 4Im pr nvlk4a rca[. Aek vack bhenno p:a 
AaVyo: mara :aI=> lGn 4ya>. Aga] jem :aI=4I p` s>to8 n4I p` 
nIwavu> 0u>. lGnnu> AaLbm, =eta> p` 4ay: Are! lGn krva be#elI 0e 
te qreqr hu> j 0u>. nvl va>Cya p0I laGyu> ke :a e` lGn in*f5 gya> 
Aena mU5ma> hu> j 0u>. me ifLmo =e[ =e[ mara ikxor mansma> AevI 
[mejnI, hI mennI [mart c e`lI ke mne mara pa:ama> kaym :au3I 
lagI. =e Aa nvl phela> va>cI hot to s>wv 0e ke hu> Ar2I c`ayelI 
[martne toDI xkI hot ne nvI, sacI [mart rcI xkI hot! 
3. 3U>kIvataRma> Aavo ko[ Anuwv? 
Ae jra juda> p/karno. mara mama jelr. Aem e` mh²vna 
kedIAona fa[iND>g raqela. Aena Aa2are AfI`no ikSso, hnumanbnake 
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lavo vgere lqela. pr>tu bI.kaXpyna name!  pr>tu Ae kolm ih>dI 
sTyk4anI =`ma> AavI Ane Anuvad 0paya Tyare maru> mU5nam mUKyu> to 
irya24I p:a AaVyo: 0apanI kolm va>cta j 4yelu> ke Aa klm hsu 
yai)knI j hovI =e[Ae. ‘sTyk4a’ va>cta marI 2ar`a sacI pDI! Aa 
t4a bIju> je k>[ puStkna ½pma> hoy te moDlo vackne ivveck vCce 
Kyarek wedreqa Sp*3 4ay 0e p` ko` cDe? 
A@yapkIy ivveck-s>xo2k 0u>. 0ta> mne vack kaym 
ciDyato laGyo 0e. Ae SvkIy +vnna Anuwve j saru> ke qo3u>, be2Dk 
khe 0e. Aenu> nam +vns>lGn ne p/yoijt hoy 0e. marI phelI nvl 
‘dG2a’ jema> dG2 Ae3le ‘pirpU R`’ Ane dG2 Ae3le ‘kj5elu>’ bNne A4R 0e. 
je S:aInu> VyiKtTv dG2 Ae3le pU R` hoy tenu> daMpTy dG2 Ae3le ke kj5elu> 
bne 0e. kar` drek puru8ne 6DayelI nhI> pote 6De AevI A`6D mUitR j 
pTnI trIke qpe 0e. 
Aa vat bhu =`Ita dG2 ivveckne n sm=[ ne lQyu>: AhI> 
k4anknu> s>kln s3rp3r 0e! Kya> wUtka5ne Kya> vtRman te leqk 
FlexbeknI sUz4I juda> paDI xKya n4I: Aa j nvlk4a va>cIne h5vdnI 
p/a4imk xa5anI ixi9kaAe lQyu: ‘nvl va>cI }>6I n xkI! 4oDI 6`I 
p/itwa hoy, potap u` hoy Aene ko[ pit waGye j sa>qI xke 0e! Aap u`> 
+vn Kyarey pUra vtRmanma> ke pUra wUtka5ma> hotu> n4I! 
kyarek ko[ ]Cc Ai2karI ivveckna Aiwp/ay ke [nam krta> 
vacknI p/aiPt mo3u> mULy 0e. mara> s>gItna puStko va>cIne satma 
2or`va5o Aem.Ae., bI.AeD. 4yo hoy ne pro9 gurune p:a lqto hoy 
Aevu> bNyu> 0e. 3>kara pasena l=[ jeva> gamma> rhIne mjUrI krta> =te 
va>s5I vgaDta goiv>d jevo yuvan b>srI vadn va>>cI pµitsr vgaDta 
xIqe Ane =te va>s5I bnavI, AevI Aavk }wI krI rajko3nI 
prfoimR>g Aa3Rs kolej su2I pho>ce Ane k4akarne va>s5InI s>gt krto 
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Aai3RS3 bne te Aeno b2o yx puStk lqnar pro9 gurune Aape Tyare lage 
ke klanu> Aa rekiGnxn j kaymI mULynu> 0e. 
4. sjRn Ane k4asaihTyna ivvecnma>4I s>gItleqn kem AaVyu>? 
s>gIt Ae maro p/4m p/em 0e.ÉÑÍÌ 4I ÊÈÈÎ su2Ima> 
s>padnsmet ÉÍÈ je3la puStko Ane ËÈ,ÈÈÈ4I ivxe8 p<*#onu> lqa` 
kyuR>. tema> sa4Rkne icr>+v mne s>gIt iv8yk saihTynu> laGyu> 0e. Ae 
lqayu> AenI pa05 63na 0e. AkadmIna sWy sicv trIke raJy 
srkarnI puStk qrIdIma> mare sik/y 4vu> pDtu>. Aek im:ae kÁu>: ke3lI 
mhente Ame s>gIt pr lqavIAe Ane puStko p/kaixt krIAe! AenI qrIdI 
tme j A3kavo Ae kevu>?  me kÁu>: dadra tal hoy Ane car ma:aana be 
q>Dma> Aa# ma:a 0patI hoy Aeva puStkne  qrIdvanI wlam` kem 4ay? 
Ae im:a khe: to tme j lqone! tmara jeva =`kar 0e te nvl jeva v2are 
v5tr ne nam m5e Ae j ha4 pr leta hoy Tyare Amare Ao0I 
sJjtava5a pase lqavvu> pDe 0e! 
Aa vat sacI lagI ne Aah\van ]#aVyu> ne ‘hamoRinymvadn’ 
Ane ‘vayoilnvadn’ lQya>. Ae p0I ‘ragdxRn’ 4oDa> smyma> pun:mu¸` 
4ya> ne pa>cno se3 lQyo jenu> p>.jxraj+Ae lokap R` kyuR>. ‘kumar’ma> 
‘s>gItxaS:a’ lQyu> ne puStk p/isµ 4yu>. veS3nR Myuizk pr lQyu> ne Aa# 
p/karnI ig3ar t4a AogRn pr lQyu> Ane tema> Aa# muQy koDRzna sU:a 
Ane barey Svrona koDRz AaPya>. prdex4I qrIdela> dulwR g/>4o Ane ne3 
prnI A·tn samg/Ine kar e` Aa puStko lqaya te ANy wa8ama> p` 
m5ta n4I. 
ÉÑÑÎnI inv<i| p0I mnmgj s5v%ya> ne nvlnI ma>g 4[ 0e. 
0ta> p/it)apUvRk nvl-3U>kIvataR n4I lQya> ne b2o j smy loksaihTy 
ne s>gItne AaPyo. 
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5. loksaihTyma> p` rsne gitna kar`? 
maro pIAec.DI.nae iv8y ‘m@ykalIn gujratI p/emk4a’ Ae 
inim|e lokk4a prna> AaenR Ane 4oMPsnna> puStko va>Cya>ne k4aAona 
p<4Kkr` krI k4a63ko tarvela.ÉÑÐÊma> AkadmInI S4apna 4ta> mne 
DePyu3exn pr AkadmIna mhama:a pde mUKyo Ane qas Apvad krI :a` 
v8Rne bdle ÉÎ v8R marI seva levama> AavI. Aa smye mara guru Ane 
Aa>trra*§Iy k9ana iv¹an Do.hrIvLlw waya`Ina magRdxRnma> 
loksaihTyma5ana É 4I ÉÌ m`kanI pa>cek h=r je3lI rcnaAonu> 
iv8yanusar s>padn kyuR>. Ane gujratI lokgItma> k<*`cirt, ramcirt, 
pa>Dvk4a,lokk4a,k4agIt,1tuck/ Ane +vnck/ Aem sat s>padno 4ya> 
Ane phelI j vqt De3abe[z maihtIne Aa2are gujratI loksaihTy ivxe 
gujratIma> lqayu> Ane tena Aa2are tEyar 4yela> xo2p:ao perIs Üf/aNsÝ, 
ixya3l ÜAmeirkaÝ, veins Ü[3alIÝma> va>Cya> Ane te te yuinvisR3IAo 
¸ara Aenu> p/kaxn 4ta> gujratI loksaihTy Aa>trra*§Iy 9e:ae mUkayu>. Do. 
wgvandas p3ele ÉÍÈÈ je3lI kese3o krIne :aIsek AaidvasI k4aAo 
Ane mhak4aAo AapI. Ae b2I j k4aAonu> p<4KKr` krI me mo3If pr 
t4a fok Aeipk pr ccaR krI. Aene Aa2are  ‘The Tribal litrature of 
gujarat’ p/g3 4yu>. ramk4ana xo2p:ana wa8aNtr ih>dI, mra#I, 
]iDyama> p` 4ya> 0e. 
6. prdexma> gujratI saihTyno, loksaihTyno AWyas 4ay 0e? 
ha, qUbj }>Da` Ane t3S4ta4I 4ay 0e.ÏÈ je3la> ivdexI 
iv¹ano wartIy wa8aAona s>tsaihTy, loksaihTyna AWyasIAo 0e.  
É. 
Aaf/oAeixyl seN3rna ½p3RSner vE*`v pui*3magR Ane 
irthirv>xna AWyasI 0e.jeAone sa·>t g·ne bdle copa[ma> VyaQyan 
krta> me sa>w%ya> 0e. 
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Ê. 
AaboRtos perIna idv>gt ivdu8I bodivle maru !olano mU5 pa# 
nKkI kyoR> ne kbIrna siNn*# AWyasI je Aa+vn ku>vara j rhela> Ane 
wartIy babane d|k lI2elI Ane iv·ai4RnI Do.f/a/>kva mailzoR jem e` 
stIgIta Ane nris>h mhetana pd pr t4a pa3pU= pr kam kyuR> Ane 
nris>hna pd gujratIma> 0aPya> ne A>g/e+ t4a fe/Ncma> wa8a>tr AaPya>. 
Ë. 
ixya3lna Do.AeN3 iVhsle v/j pr puStk AaPyu> Ane nsIm 
ka[Ns, ha[DI povel jevI ivdu8IAo tEyar krI. 
Ì. 
neLsI DeLvoy f/eNc tansennI mU5 2u/pd rcnaAo k[ tena pr kam 
kyuR> Ane potanu> nam neLsIma>4I nilnI krI xuµ xakaharI wartIy 
bNya>. imlanoma> feib/ixya s>Sk<tna p/ofesr 0e Ane g`sor pr t4a 
c>DIcamuu>Da pr kayR kyuR> 0e. 
  Aaje yurop Ameirkama> ÏÍ je3la yuinvisR3I keN¸o 0e. jema> 
wartIy wa8aAo pr w`avay 0e Ane mo3awagna AWyasIAo Aap`a 
s>tsaihTy Ane loksaihTy pr kam kre 0e. AkadmIna hta.  
7. AkadmIma> hta Aeno Anuwv kevo? hal su8uPt kem? 
AkadmIno Anuwv qUb j saro. mohMmd ma>kD, wUpt 
vaDodirya, mnuwa[ p>co5I ‘dxRk’, surex dlal, kulInc>¸ yai)k: Aa 
b2a t3S4 Ane  i*3m>t A@y9o sa4e kam krvanu> m%yu>. 52 bavn  
je3lI yojnaAo 4[. i4sors, m@yakalIn k4akox, ]duR-gujratI 
xBdkox, k>#pr>prana p>drek je3la> g/>4o Ane Svra>knnI sa4ena pd 
wjnona> s>cyo 4ya>. 
8. Svay|ano ivvad xo hto? 
phela AkadmIna b2a j sWyonI inm U`>k ANy raJyonI jem 
gujrat srkar krtI. Aa same ivro2 4ta> ma2vis>h sol>kIAe 7I 
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AkbrAlI jxd`valane Aa babt so>pI nvo musd\o tEyar kraVyone 
]max>kr =exIne mokLyo...p0InI vat la>bIne ivvad wrI 0e. 
9. ATyare su8uPt kem? 
Aena kar`na> mU5ma> }trva jevu> 0e. icmnwa[ p3ele dxRknI 
A@y9tama> simit nImI. Aem e` keN¸Iy AkadmIna 2or e` j gujrat 
raJynI AkadmInu> b>2ar` AaPyu>. pr>tu bI+ wa8aAone potpotanI 
Alg-Alg AkadmI =e[tI htI. dxRke sUcvelu> ke gujratIma> iv¹annu> 
Aema> vcRSv rhexe Aevu> lagtu> hoy to ko[p` wa8ana iv¹an cU>3`I lDI 
A@y9 bnI xke AevI =egva[ 4[ xke. A@y9 gujratI wa8ana hoy to 
]pa@y9 ANy wa8aAona 4ay Aevu> p` 4[ xke. By term A@y9 pd 
Apay, pr>tu ih>dIwa8Ino Aag/h kargt bNyone pa>c wa8anI AkadmIne 
drekna ËÊ sWyo! je wa8a gujratma> bolnara j n4I ma:a w`avay 0e, 
je wa8a ma:a Ì 3ka Ane Î 3ka wa8ko 2rave 0e. Aema> ËÊ saihTykaro 
hoy Ae s>wve qru>? 0ta> b2I AkadmIAo Svt>:a ne Svay|! Aa payama> 
j ivcarvano p/Ä 0e. wartnI keiN¸y saihTy AkadmI AevI Aek s>S4a 
ÊÊ je3lI wa8anI kamgIrI b=vI xktI hoy to gujratnI saihTy 
AkadmI xu> car-pa>c wa8aAonI kamgIrI b=vI n xke? Aama> payana 
6`a p/Äo 0e. 
10. kC0InI p` AkadmI 4[ 0e? 
=e is>2I Ane ]duRnI Svt>:a AkadmI hoy to te 2or e` kC0InI 
ho[ j xke ne hovI =e[Ae. is>2Iku5nI Ae wa8a 0e. kev5 bolI n4I. 
ilipnu> n hovu> ke Aena p/Äo hova4I Ae bolI 0e Aem n khevay. Anek 
iv¹an wa8axaS:aIAona mhama:a trIke me Aiwp/ay me5vela Ane keN¸ne 
p` maNywa8a g`va wlam` krelI. Aam =e is>2I, ]duR, s>Sk<t Ane 
ih>dInI gujratma> Alg Alg AkadmIAo hoy to kC0Inu> hovu> p` 
invaRÁ g`ay. 
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pr>tu payano p/Ä bI=e 0e Ane te dxRke Aapela mU5 b>2ar`no. 
keN¸nI Aek j wa8as>S4a =e ÊÊ wa8aAonI kamgIrI Svaytta sa4e krI 
xktI hoy to pa>c-0 wa8anI kamgIrI Aek j s>S4agt ma5qama> kem 
n 4ay? Aa mU5wUt p/Ä 0e.”09 
 
  Aa rIte hsu yai)ke potana kayR ¹ara AkadmInI sa4e smaj  
Ane saihTynI p` AmULy seva krI 0e. teAone Jyare je kam so>pvama> 
AaVyu> te hsta>-hsta> kux5ta4I par paDyu> 0e. te4I j tene Aavkarta 
‘jywart’na samaiykna t>:aI ih>mtlal yu.dve khe 0e ke, 
 
  “AeAo7InI stt vhetI sirtana j5smI saihTy su2anu> pan 
krva sn ÉÑÏÍma> mu>b[ma> JyotIN¸ dve, Am<t mhoTsv yuinvisR3I 
]pk/me 2/a>g2/ama>, ‘xam5’ pr jEn saihTy smarohma> srdar p3el 
yuinvisR3Ima> temj ke3lIAe xE9i`k Ane saihiTyk s>S4aAo Ane 
smar>woma> p/as>igk p/vcno ¹ara saihTyno ivxa5 w>Dar wavk 
pase  rjU krI saihTykar trIkenu> 1` Ada kyuR> 0e.”ÉÈ 
 
1.10 hsu yai)knu> kvn-ktR<Tv: 
  hsu yai)ke Aem.Ae.,pIAec.DI.,s>gIt ivxardÜvayolInÝ 
4[ ‘bI.kaXyp’, ‘pu*p2Nva’, ‘7I2r’, ‘v/jn>dn =nI’ Ane temna 
gO:a1i8 ]pmNyunI Sm<itma> ‘]pmNyu’ ]pnam raqI nvlk4a, 3U>kIvataR, 
m@ykalInk4a, s>xo2n, s>padn Aem saihTyna iviv2 Sv½pone k>DayaR 0e. 
  teAo gujrat yuinvisR3Ima> gujratI-s>Sk<t iv8y sa4e 
[.s.ÉÑÎÈma> bI.Ae.4ya> Ane [.s.ÉÑÎÊma> Aem.Ae.4ya>. Tyar bad 
Aa>trra*§Iy iv¹an Do.waya`I sahebna magRdxRn he#5 [.s.ÉÑÏÊma> 
sOra*§ yuinvisR3Ima> ‘m@ykalIn gujratI p/emk4a’ mhainb>2 lqI 
pIAec.DI. 4ya>. Aa ]pra>t ivnItÜih>dIÝ [.s.ÉÑÍÌma>, wU8`Üs>Sk<tÝ 7I 
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sOra*§ iv¹t pir8d =mngr ÉÑÍÍ Ane [.s.ÉÑÏÎma> Aiql wartIy 
ga>2vR mhaiv·alyma> p/4m vgR sa4e s>gIt ivxard ÜvayoilnÝ 4ya>. 
 Aam, hsu yai)ke A@yyn, A@yapnnI sa4e potanI klm clavI 
saihTys<i*3 s+R 0e. tema> nvlk4a, vataRs>g/h, Anuvad, ivvecnkayR, 
balikxor saihTy, loksaihTy s>padn-s>xo2n, Svra>kn, pd-wjn, 
s>gIt vgere iv8yoma> ivxa5 9e:ama> kam kyuR> 0e. jena ivxeno ivgtvar 
iv8yoma> pircy Aag5na p/kr`oma> =e[xu> te phela tena saihTy sjRnnI 
Aa0erI zlk =evI hoy to Aa rIte nkxama> dxaRvI xkay. 
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p/kr`/// - Ê  
Anuk/mi`kau /u /u /  
nvlk4akar: hsu yai)kuuu  
2.1 nvlk4a Sv½p 
2.1.1 nvlk4anI VyaQya 
2.1.2 nvlk4ana l9`o 
2.1.3 nvlk4ano ]d\wv Ane ivkas 
2.1.4 gujratI nvlk4ama> Aavela iS4Ty>tro 
2.2. nvlk4akar: hsu yai)k 
2.2.1. dG2a 
2.2.2. rat A2UrI t4a vat m2urI 
2.2.3. 2ra}>cI 
2.2.4. ha[ve pr Aek rat 
2.2.5. mu3u h3arI  
2.2.6. bI+ svarno sUrj  
2.2.7. feron 
2.2.8. so5 p0I 
2.2.9. pherI pt>igyanI pa>q 
2.2.10. nIra kOsanI 
2.2.11. qaropa3 
2.2.12. qjUro 
2.2.13. SvPn ndIne same tIr 
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2.2.14. 2U>25I i9itjne par 
2.2.15. Ar2I [mart 
2.2.16. A>gar SvPn 
2.2.17. ck/2r 
2.2.18. zak5na r>g 
2.2.19. AiGnku>D 
2.2.20. yugsiN2 
2.2.21. ha[DI 
2.3 ]ps>har
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nvlk4akar: hsu yai)kuuu  
 ‘A cosmic epic in prose’   
                        Filding 
 “Picture of real life and manner, and of the times in which it 
is written.”  
                            Clera reev 
 
  jene Aap e` nvlk4a khIAe 0IAe te nvlk4a AvaRcInyugnu> 
s>tan 0e. p/acIn ke m@ykalInyugma> vataRAo htI, k4aAo htI, nvlk4a 
nhI>. AajnI nvlk4aAo paÃaTy saihTyna s>pkR4I ]d\wvI 0e, Aem 
in:x>kp e` khI xkay. A>ge/+ xBd ‘Novel’ novel  ]pr4I nvlk4a xBd 
AaVyo 0e. k4a Aap`a ma3e nvI n4I, ma`s vataRip/y pa`I 0e. tene  
g54U4Ima>4I j k4a sa>w5vana> s>Skaro m%ya> 0e. vataR khevI Ane 
sa>w5vI kone n gme? Ae3le k4ano ]d\wv je3lI manv=t jUnI te3lo jUno 
khI xkay. nvlk4a sO4I v2u lokip/y  Aevu> kla Sv½p 0e. nvlk4a 
smajne, lokone Ane jgtne njr sm9 raqIne lqatI hova4I ma:a VyiKt 
+vnnI k4a n4I rhetI p` samuihk +vnnI k4a bne 0e. Aema> cir:ana 
cetnap/vah sa4e p/=cetna, yugcetna Ane wavcetnanu> dxRn kravvama> 
Aave 0e. nvlk4a ivxe ivSt<t ccaR krIAe te phela> tena Sv½p ivxe 
sm+Ae. 
 
 
 
 
 
p/kr` /// - Ê 
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2.1. nvlk4a Sv½p: 
  nvlk4a smg/s<i*3nI k4a hova4I tenu> Sv½p ivxa5 0e. 
nvlk4anI Sv½p ccaR krta yxv>t xuKl khe 0e ke: 
 
  “+vn Vyvhar to jevo hoy tevo j ici:at krvanu> Aema> 
]id\*3 0e. t4aip Aema>na pa:ao, p/s>go Ane rsibNdu kiLpt Ane ma3e 
nvIn hova4I j Aene Ae Novel nam Aapvama> AaVyu> 0e.”01 
 
2.1.1. nvlk4anI VyaQya: 
  Aaj su2Ima> mo3I s>Qyama> nvlk4a lqa[ 0e. Ae b2I 
Sv½pnI rIte AekbI=4I b2I rIte Alg 0e te4I nvlk4a Sv½pnI VyaQya 
krvanu> kam muXkel bnI gyu> 0e. nvlk4anu> s>iv2an coKks VyaQyanI 
myaRdama> ke Amuk ivxe8`o ¹ara Sp*3 rIte sm=vI xkay tem n4I. 0ta>y 
juda> juda> ivvecko Ane wavkoAe Aemna Sv½pne judI judI rIte sm=vvano 
p/yTn kyoR 0e. to Aap e` AavI ke3lIk VyaQyaAo =e[Ae. 
 ‘saihTyma> ivvek’namna vsRfoLDna ivvecng/>4ma> F.Greenes khe 0e: 
 
“Form, content treatment and other aspects of verifing 
refuse to be buckled within the belt of definition, true art must be 
progressive. And of  no branch of litrature is this truer than of the 
novel.”02         -F.Greenes 
 
 
  
 ‘nvlk4a manv+vnnI kiLpt k4a 0e.’ 
           -AeDvIn mUre Ue Ue U  
 
 ‘vaStv+vnnI k4a khetI coKks p/karna 63kova5I g·k<it.’ 
          -merI meka4IRe e Re e Re e R 
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 ‘nvlk4aAe manv+vnnu> Aitivxa5 temj ivxd\ dpR` 0e.’ 
             -ip/S3lI///  
 
 ‘g·ma> lqayelI kiLpt vataR.’ 
       -sa4R gujratI =eD`I koxR u eR u eR u e  
 
 ‘nvlk4a Aavta yugnu> g· mhakaVy 0e.’ 
             -ifLDI>g>>>  
 
 ‘nvlk4a Ae3le vaStivk +vn, sWytaÜs>Sk<itÝ Ane je te yugnu> 
ic:a.’  
            Klera rIveee  
 
 ‘p/ma`ma> dI6R AevI g·ma> rcayelI kiLpt k4a.’ 
           -AaKsfDR iD9nrIRRR  
 
 nvlk4anI Aa VyaQyaAo ]pr4I nIce mujbna mud\aAo Sp*3 4ay 
0e. 
 nvlk4a manv+vnnI k4a 0e Ae3le ke smajma>4I, manv+vnma>4I 
nvlk4anu> vStu ps>d kray 0e. 
 nvlk4ama> vaStivktanu> mh²v 6 u`> 0e, 0ta> kLpnane S4an 0e. 
nvlk4ano leqk kLpnane, r>gk4ane nva> j Øi*3ko`4I rjU kre 0e. 
 +vnna ]CcmULyonu> Ane snatn sTyonu> dxRn nvlk4akar krave 0e. 
smajne nvIn Øi*3ko` Aapva [C0e 0e. nvIn sTy sm=vva ma>ge 
0e. 
 potana 7v`, dxRn ke p#n ¹ara p/aPt 4yel )anne, sTyne 
nvlk4akar AhI> rjU kre 0e. saihTyno Aek ]de\x inwRy Aan>d 
Aapvano 0e te p` AhI> scvay 0e. 
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Aa rIte nvlk4ane VyaQyabµ krvana Anek p/yTno 4ya> 0e. 
tema>nI Aek p` VyaQya Svy> pyaRPt n4I. nvlk4anu> Sv½p AcoKks Ane 
AVyaQyey 4[ gyu> 0e. tenu> kar` Ae 0e ke judI-judI k9anI xiKt 2ravtI 
Ane Anekiv2 di*3ko` 2ravtI VyiKtAo nvlk4ana leqnma> pDI 0e. 
nvlk4a sO4I v2u v>cay Ane vhe>cay te4I p` samaNy khevata> 
nvlk4akaro nvlk4ana leqn trf v5e 0e. lokonI vacnwUq Ane temna 
rsrUicnI k9ane @yanma> raqIne nvlk4a lqay 0e. 
 
2.1.2 nvlk4ana l9`o: 
  nvlk4a tena muQy 63kt²vo ke A>go k4avStu, 
cir:aic:a`, k4opk4n Ane pirvexno s>yog sa2Ine klaTmk 
k<itip>D½pe p/Stut 4ay 0e. tena l9`o nIce mujb 0e. 
 
 vaStvli9ta: 
nvlk4ano sO4I mo3o gu` tenI vaStivkta 0e. nvlk4a 
vaStv sa4e j =eDayelI 0e. nvlk4a +vn Ane jgtnI kacI 
samg/I pr4I vStu-s>rcna bnave 0e. hkIkto to kaco mal 0e. tema> 
khelu> t²v ke sTy te vaStv 0e Ane te klaTmk½pe nvlk4ama> p/g3 
4ay 0e. 
nvlk4ama> wOitk, samaijk, mnovE)aink Ane wa8akIy 
Aem car p/karnu> vaStv inrupay 0e. smajna> ]pei9t nIcla Strna 
dIn-dilt-pIiDt VyiKtna vaStivk +vnne nvlk4aAe j supere 
VyKt kyuR> 0e. pNnalal jeva> sjRke to mnovE)aink, pravaStv ke 
AitvaStv jeva> iviv2 Str inruPya> 0e. 3U>kma>, SvPn, t>¸a, Sm<it, 
vaStivkta vgerene nvlk4a su>dr rIte VyKt kre 0e. 
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  manvli9ta: 
Aap e` =`IAe 0IAe ke nvlk4anu> muQy ]padan manv+vn 
0e. nvlk4a vaStivkta sa4e manvtanu> Aaleqn kre 0e. tena keN¸ma> 
manv 0e. Aa manv iviv2 piriS4itAoma> kevu> vtRn kre 0e, kevo 
in R`y le 0e tenu> inrup` Ane tenI manvtanu> p/g3Ikr` Ae 
nvlk4anu> l9 0e. 
 
 klaTmk Aakar-3ekeee \\ \\ink: 
nvlk4ane potano Aek Aakar hoy 0e Ane tene Aakarbµ 
krva ma3e iviv2 pµitAo, yuiKt-p/yuiKtAo, rIitAo ke iviv2 
xElIAono ]pyog 4ay 0e. k4akar AaTmk4arIit, +vnk4a pµit ke 
svR) k4axElI, rojnIxIrIit, p:axElI vgere Apnave 0e. Aa ]pra>t 
nvlk4anI Aak<it rcvama> ke Aakar Aapvama> kLpn Ane p/tIkno 
]pyog p` 4ay 0e. Aam, Aa nvlk4ane nvI 3ekink4I rjU krvI 
te tenI Aek la9i`kta 0e. 
 
 kLpnaxIlta: 
nvlk4a vaStvk4a hova ]pra>t kLpnak4a 0e. kLpnaTmkta, 
kLpkta ke kLpnaxIlta Ae nvlk4anI ]DIne Aa>qe v5ge AevI 
ivix*3ta 0e. nvlk4ama> kLpna ¹ara vStune s+vn kre 
0e.nvlk4aAe Aek SvPns<i*3 ¹ara sTynI AnuwUit kravvanI 0e. 
 
 ka5s>dwR:> R> R> R  
nvlk4ama> ka5nu> in½p` AgTyta 2rave 0e. nvlk4ana 
pa:ao, vatavr` vgere ka5 sa4e s>b>i2t 0e. nvlk4ama> k4avStu, 
pa:a Ane pirvex smy sa4e b>2ayel 0e. nvlk4akare je-te smynI 
sa4e kam par paDvanu> 0e Ane je te ka5-yug-jmanane @yanma> 
raqIne nvlk4anu> sjRn krvanu> 0e. 
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 sjRnaTmk g·:RRR  
nvlk4anu> g· sjRnaTmk klaTmk g· 0e. nvlk4a vaStv 
sa4e s>b>i2t hova4I tenI wa8a p` vaStivk hovI =e[Ae Ae3le ke 
nvlk4akare je p/dexne k4ama> AaleQyo 0e tenI j, te j p/dexnI wa8a 
AaleqvI =e[Ae. nvlk4ama> wa8ano vEwv tenI Alg la9i`kta 
bnI rhe 0e. sjRknI SvkIy g·xElI p` hoy 0e. wa8a ¹ara 
nvlk4anu> pot 6Day 0e. wa8a j nvlk4anu> sO>dyR Ane k>[k A>xe 
vackne Aak8Rnar t²v 0e. 
 
2.1.3 nvlk4ano ]d\\\\wv Ane ivkas:eee  
  nvlk4a paÃaTy Ane AvaRcIn saihTy Sv½p 0e. Ae3le ke 
nvlk4ano ]d\wv wartma> ke ko[ wartIy Sv½pma>4I n4I 4yo p` 
piÃmma>4I 4yo 0e. v5I Aap e` nvlk4ane AvaRcIn Ane Aa2uink Sv½p 
khIAe 0IAe pr>tu te to piÃmma> m@yka5ma> j jNmI htI. 
  piÃmma> nvlk4ano jNm p>drmI sdIna ]tra2Rma> 4yo. 
[.s.ÉÌÎÈma> Spenna leqk KvedonI nvlk4a ‘seleS3Ina’(Celestina) p/g3 
4[. Aa k<it :aIs v8RnI jhemtne A>te rca[ htI. Aa rcna nvlk4a 
p/karnI p/4m k<it khevay. te AaQyan ke vataRnI jem mOiqk ½pe rjU 4tI 
htI. te jmanama> v<ta>tk4aTmk Sv½po hta. mhakaVy, pura`k4a, d>tk4a, 
A2RAEithaisk k4a ke lokk4a Ae b2a mOiqk½p hta. Aema>4I Aa 
nvlk4a kheva jevu> Sv½p p/k¦u>. Aema> smajna> nanamo3a p/s>go rjU 4ta>. 
Aa4I loko na3k trf4I 4oDu>k @yan nvlk4a trf p` Aapva laGya. 
p0I to 2Ime-2Ime Aa Sv½pma> sOne rs pDyo Ane nvlk4a p/cilt 4va 
lagI. 
  nvlk4ano ]d\wv AEithaisk Ane r>gdxIR AevI r>jnk4ana 
ivkas½pe 4yo. Anuk<it, [ithas, r>jnk4a Ane d>tk4ana Ajb 
rsay`ma>4I nvlk4a jNmI. svaRNtenI ‘DoniKvkzo3’ Ae p/karnI p/4m 
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k<i| 0e. jene qreqr nvlk4a khevay tevI A>g/e+ nvlk4a ircDRsn-k<t 
‘pamela’ (Pamela) [.s.ÉÏÌÈma> p/g3 4[. svaRNtenI ‘Donikho3e’ p` Ae 
yugnI Vy>gaTmk nvlk4a trIke g`napa:a. 
  Jyare mra#I wa8ama> [.s.ÉÐÍÏma> ‘ymuna pyR3n’ namk 
svRp/4m nvlk4a bala p¶+ trf4I p/kaixt 4[. b>ga5Ima> 
[.s.ÉÐÎÍma> b>ikmc>¸k<t ‘dugeRxn>idnI’ nvlk4a lqa[. teluguma> 
[.s.ÉÐÏÐma> ‘rajxeqrcir:a’ nvlk4a p/g3I. to ihNdIma> [.s.ÉÐÐÊma> 
lala7Iinvasrict ‘prI9aguru’ nvlk4a lqa[. Jyare gujratI 
nvlk4anI pr>prano indeRx nIce Aapel 0e. 
 
2.1.4 gujratI nvlk4auuu ma> Aavela iS4Ty>tro:> e >> e >> e >  
  nvlk4aAe piÃmI saihTynI m5elI A`mol den 0e. 
Aog`IsmI sdIna m@ywagma> A>ge+ ix9`na p/wav4I Aap e` Tya> 6`a> 
b2a saihTy Sv½po AiStTvma> AaVya>. nvlk4aAe p` td\n n+kna 
smynI A>g/e+ ke5v`I4I s>Skarayel sjRkona ha4e jNm pamel saihTy 
Sv½p 0e. 
  [.s.ÉÐÎÎma> p/g3 4yelI n>dx>kr mheta rict ‘kr`6elo’ 
gujratI saihTynI sO p/4m nvlk4a g`ay 0e. p` Do.m2usudn pareqna 
mt Anusar ‘kr`6elo’ nhI>, p` parsI vataRkar w½cva5a xe#7I 
sorbxa munsfnaAe [.s.ÉÐÎÊma> lqel ‘ih>duS4an m@yenu> Aek zU>pDu>’ 
namnI nvlk4ane Aap`I svRp/4m nvlk4a g`avI =e[Ae. tenu> k4avStu 
k>[k 2aimRk Ane k>[k su2aravadI htu>. Aa nvlk4a ‘La Churmiere 
indienne’ namnI fe/>c k4a Ü[.s.ÉÏÑÉÝna A>g/e+ Anuvad ‘Indian 
Cottage’ no sorabxa Ae krelo Anuvad- ‘ihNduS4an m@yenu> Aek zU>pDu>’ 0e. 
Aa nvlk4a Anuvaidt ½pa>tr hovanI sa4e s>iv2annI  i*3Ae p` nb5I 
Ane mOilktano Awav hova4I tene mh²v AapI xkay tem n4I. 
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  bI=e k4ador mhIptram nIlk>#na ha4e ‘sasu vhunI lDa[’ 
k<it4I rca[ 0e. tema> samaijk ic:a` Aapelu> 0e. ]prat> ‘s6ra jes>g’ 
Ane ‘vnraj cavDo’ jevI AEithaisk nvlk4a p` temnI pase4I m5e 0e. 
  su2arkyugma> kexvlal prIq ‘½i! Ane buiµnI k4a’ 
hrgoiv>ddas ka>3ava5aAe ‘A>2erI ngrIno g>2vRsen’ jevI rjvaDana 
karwarnI vataR Ane [C0aram sUyRram desa[k<t ‘ihNd Ane ib/3ainya’ jevI 
svRp/4m rajkIyk4a rce 0e.  
  gujratI nvlk4ama> sO p/4m Aak8Rnar iS4Ty>tr to 
govR2nram i:apa#I rict ‘srSvtIc>¸’Üwag-ÉÝ [.s.ÉÐÐÏ4I Aave 0e. 
ÉÑmI sdIna savRi:ak jnsmajne, tena vaStivk +vnne klaTmk krI 
xBdS4 krnarI Aap`I Svt>:a, ix*3 Ane s>pU R` khI xkay AevI p/4m 
nvlk4a 0e. 
  p>iDtyugna sa9r Ane nqixqsjRk rm`wa[ inlk># 
‘w¸>w¸’ haSyp/2an nvlk4a lqI nvlk4a 9e:ama> Aek nvu> iS4Ty>tr l[ 
Aave 0e. to knEyalal munxI p/em Ane xOyR4I swr nvlk4a l[ AavI Aa 
9e:ama> yadgar pirvtRn lave 0e. ]pra>t temnI samaijk, AEithaisk, 
pOrai`k nvlk4ama> p` Algta p/g3ave 0e. jema> ‘vernI vsulat’, 
‘pa3`nI p/wuta’, ‘gujratno na4’, ‘jy somna4’, ‘p<$vIvLlw’ jevI 
p/Qyat nvlk4a Aape 0e. munxInI lokip/ytano m@yahn tpto hto Tyare 
r.v.desa[no p/vex 4yo. nvlk4ane nvI idxa AapI yugmUitR vataRkar 
rm`lal Aam to govR2nramne pgle cale 0e, p` sr5, sugm Ane 
smkalIn samaijk 4[ne Ae smye p/vtRtI ga>2Iwavna, SvraJy c5v5, 
smajvad, ra*§wavna, k/a>it Ane nvinmaR`ne iv8y bnavI nvlk4a 
ivkasma> nvu> =em Aape 0e. jena4I m@ymvgRnI ixi9t S:aIAone  p` 
nvlk4a vacnma> rs pDyo. temnI pase4I ‘yugl(mI’, ‘idVyc9u’, 
‘wareloAiGn’, ‘koikla’, ‘g/aml(mI’ vgere nvlk4aAo m5e 0e. 
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  Tyar bad lokgMy iS4Ty>tr zverc>d me6a`I nvlk4a 
Sv½pma> l[ Aave 0e. tem e` =npdI nvlk4a ‘sor# tara vheta pa`I’ 
AapI sor#ne ‘nayk’ bnavIne =npdI nvlk4ano nvo rSto bnavI 
AaPyo. Tyar4I gujratI nvlk4ama> p/adeixktanu> p/kr` x½ 4ay 0e. 
‘Du>grano gova5 Ane phaDnu> ba5k’ Aeva> me6a`I sor#nI 2rtI pr potana 
Ahowav Ane p/=na> mULyo, xOyR, te j p/=na v3Vyvhar, p/=na sUratnnI 
vat k4aAo ¹ara AapI, Aap`a wUla[ jta> mULyone AaleqI Aape 0e. Tyar 
p0I to Anek =npdI nvlk4a rcay 0e. Ae rIte me6a`I =npdI 
nvlk4akarna purogamI bne 0e. tem e` lok+vn Ane lokwa8ano sharo 
l[ ‘veivxa5’, ‘inr>jn’, ‘tulxIKyaro’ jevI sOra*§na m@ymvgRnI 
ku3u>bk4a AapI 0e. ]pra>t me6a`IAe sOra*§Iy fnagIrI, +vnxElI, 2mR, 
7µa, tej Ane takatne VyKt krtI wa8axElI p/yo+ gujratI nvlk4a 
p/karne Aek nvI j idxa btavI 0e. 
  me6a`I mageR sagrp>4I be3\smen Aeva> gu`v>tray AacayR 
p/adeixk r>go4I swr dirya[ nvlk4a Aape 0e. tema> ‘sKkrbag’, 
‘sfrrox’, ‘ha+ kasm tarI vIj5I’, ‘diryalal’ vgere no>2pa:a k<i|Ao 
0e.  
  nvlk4a 9e:ama> munxI, me6a`I bad 2Umketu Aap`a [ithasne 
taØx kravI Aek nvo j ivcar mUke 0e. tem e` ‘Aam/palI’, ‘cOladevI’, 
‘va>icnIdevI’, ‘ca`Ky’ vger qUb j lokip/y nvlk4a AapI 0e. 
  ga>2Iyugma> Aa2uinkta daqvI ]max>kr =exI ‘parka j~ya>’ 
lqI Aek Algta iS4Ty>tr lave 0e. tena4I Aag5 v2I jy>it dlal ‘2Imu 
Ane ivwa’ ma> rajkIy p/v<i|ma> pDela> nayk-naiykana p/`yma> Avro2½p 
bnela> Aemna> potana j mnovE)aink s>clno Aaleqvanu> p/S4an kre 0e. 
AhI>4I k<i|ma> cetna p/vahnu> Aaleqn x½ 4ay 0e. je nvlk4ana nva> j 
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r>g,½pnu> dxRn krave 0e. ‘padrna tIr4ma>’ tem e`e samuihk lokmans 
p/g3aVyu> 0e. AhI>4I nvlk4ama> mnovE)aink vaStv x½ 4ay 0e. 
  potana [Dirya mUlknI =npdI nvlk4a ¹ara vaStivk 
g/am+vnne klaTmk nvlk4anu> ½p AavI nvlk4a 9e:ama> mh²vnu> S4an 
pNnalal p3el me5ve 0e. pNnalal p3ele ‘m5ela+v’ Ane ‘manvInI wva[’ 
ma> pe/mk4a inim|e g/amk4a Ane p/dexk4a AaleqI 0e. pNnalal loknaykone 
temna AEithaisk s>clno sa4e in½pe 0e. manvInu> HEyu tena keN¸ma> 0e. 
‘manvInI wva[’ ma> ka5u-rajunI p/emk4a sa4e ka5k4a 0e. pe3nI wUq 
sa4e hEyanI wUq Ane wUq4Iye wU>DI wIqnI, +vnnI imma>sanu> in½p` Ane 
‘]Jj5 Aawle AmI’ma> na Stnpan p/s>gomano cEtisk Strnu> vaStv 
in½p` k<itne mnovE)aink, samaijk AevI mhanvl bnave 0e. 0Ppinya 
ka5na da½` kru`ic:ama> pNnalalnI kla praka*#aAe pho>ce 0e. AhI>4I 
gujratI nvlk4a Aek ixqr }>ce cDe 0e. 
  Aa ]pra>t ANy p/adeixk nvlk4akaro pNnalalne pgle 
calIne pot-potana> p/dexnu> ic:a` Aape 0e. tema> [&vr pe3lIkr 
‘jnm3Ip’, ‘marI hEyanI sgDI’, ‘la9ag<h’ vgere nvlk4aAoma> samaijk 
smSya sa4e g/am+vnnu> 7µey ic:a ]psave 0e. to ipta>br p3el ‘qetrne 
qo5e’ g/aMy+vnne AaleqtI ]|m nvlk4a Aape 0e. temj pu*kr 
c>drvakrnI ‘bav5ana b5e’ p/adeixk hovanI sa4e sa4e samaijk 
su2aravadI nvlk4a 0e. 
  to gujratI nvlk4ane tena4I Aag5 v2I nvu> j iS4Ty>tr 
ga>2ImULyone AaleqI mnuwa[ p>co5I ‘dxRk’ l[ Aave 0e. jem`e 
‘dIpinvaR`’, ‘zer to pI2a> 0e =`I =`I’ :a`wag temj ‘sok/e3Is’ jevI 
klaTmk nvlk4aAo AapI 0e. to cunIlal miDya sor#I g/am+vnne 
SpRxtI samaijk nvlk4a Aape 0e. tema> ‘lIluDI 2rtI’, ‘Vyajno vars’, 
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‘pavkJvala’, ‘ve5a ve5anI 0ayDI’ temj ‘kumkum Ane Aax>ka’ jevI 
samaijk, AEithaisk nvlk4aAo 0e. 
  Aa rIte nvlk4a ivkstI ivkstI vIsmI sdIna m@yahne 
Aave 0e. nvlk4ano naiw&vas s>w5ay 0e. [.s.ÉÑÎÈ p0I Do.surex =exI 
nvlk4anI Aa2uink ivwavna Aape 0e. AhI>4I nvlk4a 9e:ama> Aa2uink 
s>cln x½ 4ay 0e. nvlk4anI VyaQya tena 63kt²vo, l9`o Aem smg/ 
rIte nvlk4a tenu> ½p bdlI nvu> j Sv½p 2ar` kre 0e. AhI> 63nat²vnu> 
itro2an, cetnap/vah, mnovE)ainkta, p/itkaTmkta Ane cir:ana A>t:kr` 
tem k<itna Sv½p ]pr war mukay 0e. nvlk4ane bdle xuµkla Sv½pnI 
ihmayt kre 0e Ane tema> ]meray 0e AiSt²vvadI ic>tn. vStunI 
samaijktane S4ane VyiKtnI vEyiktKta muQy bne 0e. nayknu> S4an 
p/itnayk le 0e. AadxoR Ane mULyone bdle nGnvaStv, AitvaStv Ane 
pravaStv ]meray 0e. p/emlGn, p/~ayi:ako`ne S4ane seKsnI vato 4ay 0e. 
nayk mharog ke ivk<itno wog bne 0e Ane smg/ piriS4it Ao4ar½p hoy 
0e. te pr>pra4I ivC0ed 4ay 0e. 
  Aa iS4itma> surex =e8IAe ‘i0Nnp:a’ Ane ‘mr`o|r’ 
nvlk4a AapI. to Aa2uink nvlk4anu> Sv½p Ane tena 63nat²vne =5vI 
raqIne c>¸kaNt b9IAe ‘Aakar’, ‘pereiliss’ Ane ‘=tkk4a’ jevI 
AiStTvvadnI Ane Aa2uink r>gnI nvlk4a AapI Sv½p bdlI AaPyu> 0e. 
AevI j rIte r6uvIr cO2rIAe VyiKt Svat>:y rcI AiStTvvadne ‘Am<ta’ 
nvlk4a AapI ]psaVyo 0e. AhI> leqknI bOiµk sjRnaTmk klaTmkta 
p/g3 4ay 0e. Aa nvlk4ama> Aa2uink yuvanona +vnnI s>vednane, i¹2ane 
klaTmk ½p Aape 0e.. to Aa2uink nvlk4akaroma> hirN¸ dve ‘p5na 
p/itib>b’4I zUkave 0e. pr>tu temnI ]|m k<i| to ‘ma2v Kya>y n4I’nI 
k<*`k4a 0e. to m2uray ‘chera’ ¹ara in8adnI k4a khe 0e. temj 2Irubhen 
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p3el saihTyjgtma> S:aI s>vednane rjU krI nvlk4ama> narIvadI ivcar`a 
l[ Aave 0e. tem e` ‘vDvanl’, ‘Aa>25IglI’ jevI k<i|Ao AapI 0e. 
  7Ika>t xah ‘AStI’ nvlk4a AapI 63naivihn k4at²vno 
p/yog krI xuµ klak<i| trf nvlk4ane l[ jvano ]pk/m raqe 0e. sroj 
pa#k ‘na[3mer’ma> Aa>trmnnu> srs Aaleqn AapI =y 0e. jena4I 
nvlk4anu> nvlu> ½p =eva m5e 0e. hve nvlk4a Aeva> S4an pr 0e ke tena 
sjRk krta> k4avStuma> j vacknu> @yan keiN¸t 4ay 0e. 
  rav+ p3el ‘A7u2r’ Ane ‘z>za’ma> m<Tyu Ane vednanI vat kre 
0e. wgvtIkumar xmaR ‘smyi¹p’ma> s>Sk<it Ane s>6>8RnI k4a 3ek\ink4I kre 
0e. to ‘}@vRmUl’ma> mU5 ivnana manvIna mnne AiStTvvadI rIte in½pe 0e. 
Aa ]pra>t 2IreN¸ mheta ‘ich\n’, ‘vly’ ivnex A>ta`I ‘plaxvn’ Ane 
‘ip/yjn’ Jyoit8 =nI ‘Acla’, ‘caqDIAe cDIne caLya hsmuqlal’, 
ramc>¸ p3el ‘Aek sonerI ndI’ Aape 0e. [la Aarb mheta kuNdinka 
kapDIya, =esef mekvan, mohMmd ma>kD, becrwa[ p3el, gu`v>t xah, 
mft Aoza vgereno p` Aa tke ]Lleq krvo 63e. jena4I nvlk4a 9e:ama> 
nvI wat pDI 0e Ane Aek Aagvu> pirvtRn 4yelu> 0e. 
  Aa rIte n>dikxor mheta4I Aar>wayelI nvlk4a govR2nram 
i:apa#I, knEyalal munxI, zverc>d me6a`I, pNnalal p3el, mnuwa[ 
p>co5I ‘dxRk’na ha4e ivkas pamtI Aa2uink yugma> p/vexe 0e. AhI> surex 
=exI, c>¸kaNt b9I, m2uray, ikxor =dv, rav+ p3el, wgvtIkumar 
xmaR, 2IreN¸ mheta vgerena ha4e 6DatI Ane nvsjRn pamtI nvlk4a hsu 
yai)k su2I AavI pho>ce 0e. nvlk4a ivkasma>, 6Dtrma> Ane tena 
iS4Ty>trma> Anek sjRkoAe sa4 AaPyo 0e tena ivxe ivSt<t ccaR krvanu> 
0oDI hu> hsu yai)knI nvlk4aAo pr @yan keiN¸t krva ma>gu> 0u>. 
  hsu yai)ke sO p/4m to vataRAo lqvanI x½Aat krI htI. 
[.s.ÉÑÍÌma> p/4m vqt 2meRN¸is>h+ kolejma> vataRSpR2ama> ‘:aajvana> 
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pLla>’ namnI vataR lqI Ane tene ‘rOPyc>¸k’ m5e 0e. Tyar bad [.s.ÉÑÍÐ 
su2Ima> to ‘ca>dnI’, ‘sivta’ vgere samaiykma> ‘ixy5nI ik>mt’, ‘Aavte 
magxr’ temj ‘kbutr Ane kagDo’ jevI vataRAo ivxe8 lokip/y bnI. 
  Aa vataRkar hsu yai)kne nvlk4akar bnavvama> Aek ivxe8 
63nanu> yogdan 0e. je nIce mujb AapelI 0e. 
  Aa smy drimyan leqk gujratIna A@yapk hta. vekexnma> 
wavngr baju frva =y 0e Tya> wavngrna p/isµ Aeva> bo5at5av pase  
Aek yuvan d>ptIne 4oDe dUr be#ela =eya. bNne vCce ko[ vate jbro ivvad 
cale. bNnenI Aa>qma> prSpr ma3eno p/em dUr4I deqay Aave. p` ccaRAo 
jBbr cale. nvu> Ae =eyu> ke pit p/Tye man p/em 0ta> pTnI potanI =tne  
v5gI rhelI Ane pit same dlIl krtI rhe. pit Ak5ayo, icDayo, 4oDo 
]µt p` bNyo. pr>tu pTnIAe potanI vat n 0oDI. Aa =eta leqk ivcare 
0e ke pit ma:a pUvRno hoy ke piÃmno, suixi9t hoy ke A2Rixi9t, pit 
trIke pTnInI A2R6DayelI mUitR j [C0e ne Aena pr pote potana 3a>k`a marI 
Ae mUitRne potanI rIte j nvesr4I 6Dva mage 0e. pr>tu je potanI rIte j 
6DayelI hoy Ae pTnI Kyarey Aava> 2rar 6Dtr ma3ena 3a>k`a qmtI n4I. 
Ae4I j to mUitR q>iDt 4ay 0e Ane tema>4I j leqkne SfUyuR> je S:aInu> VyiKtTv 
dG2ÜpU R`Ý 6Dayelu> hoy Aenu> daMpTy p` A>te dG2 Ükj5elu>Ý j hoy 0e. ko[ 
pit pTnInu> pU R` VyiKtTv shn krI xkto n4I. Aa ivcar, Aa 63nama>4I 
leqknI phelI nvlk4a ‘dG2a’ [.s.1969 ma> p/g3I. 
  Aa rIte [.s.1969 4I x½ 4yelI hsu yai)knI nvlk4a 
ya:aa [.s.1999 su2I ivkasman rhe 0e Ane Aap`ne kul 20 nvlk4aAo 
m5e 0e. 
  jene k/mvar nIce mujb dxaRvI xkay. 
2.2.1. dG2a     [.s.1969 
2.2.2. rat A2UrI t4a vat m2urI  [.s.1970 
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2.2.3. 2ra}>cI    [.s.1977 
2.2.4. ha[ve pr Aek rat   [.s.1981 
2.2.5. mu3u h3arI     [.s.1982 
2.2.6. bI+ svarno sUrj    [.s.1982 
2.2.7. feron     [.s.1984 
2.2.8. so5 p0I    [.s.1985 
2.2.9. pherI pt>igyanI pa>q   [.s.1986 
2.2.10. nIra kOsanI    [.s.1987 
2.2.11. qaropa3    [.s.1988 
2.2.12. qjUro     [.s.1988 
2.2.13. SvPnndIne same tIr  [.s.1989 
2.2.14. 2U>25I i9itjne par   [.s.1991 
2.2.15. Ar2I [mart   [.s.1991 
2.2.16. A>gar SvPn    [.s.1993 
2.2.17. ck/2r     [.s.1994 
2.2.18. zak5na r>g    [.s.1996 
2.2.19. AiGnku>D    [.s.1995 
2.2.20. yugsiN2    [.s.1999 
2.2.21. ha[DI {Anuvaidt}   [.s.1990 
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2.2. nvlk4akar: hsu yai)kuuu : 
 
2.2.1. dG2a [.s.1969  
  [.s.1969ma> p/g3 4yelI ‘dG2a’ samaijk nvlk4a 0e. Aema> 
iv&va, vsu, p¶=, }imR Aem iviv2 pa:aonI vat AapelI 0e. ‘dG2a’ Ae 
xBd be A4Rma> Aapel 0e. Aek A4R ‘dG2a’ Ae3le ‘pU R`’ Ane bI=e A4R 
‘dG2a’ Ae3le ‘kj5elu>’. 
  Aap e` =`IAe 0IAe ke daMpTynI sf5tano Aa2ar p/em, smj 
Ane piriS4it pr 0e. daMpTy Aek wavna 0e tem piriS4it p` 0e. to 
smj Ane kla p` khI xkIAe. 6`Ivar Aap e` smajma> =eta> ho[Ae 0IAe 
ke pit-pTnI AekbI=ne cahe 0e, prSpr man-sNman =5ve 0e. 0ta> tenu> 
daMpTy +vn sf5 hotu> n4I. tenI Aa in*f5ta pa05 Anek kar`o hoy 
0e. Kyarek ku3u>b, smaj, mnovl` ke piriS4it p` jvabdar hoy 0e. 
Aap e` Tya> smajma> je S:aInu> manisk 6Dtr pUrepUru> 4[ cUKyu> hoy tenu> 
daMpTy sf5 4tu> n4I. tenu> kar` Aek to puru8p/2an smaj. puru8 pTnIne 
potanI rIte, potanI [C0a mujb 6Dva [C0e 0e. hve je S:aI phele4I j 
6DayelI 0e, ivcaro4I pirpU R` 0e te S:aI pitnI drek vatne n SvIkarI xke. 
ha, yoGy hoy te vat coKks Apnave. pr>tu s>pU R` rIte pitna ivcaro 
p/ma e` te n +vI xke. pir`ame pit-pTnI vCce s>68R jNme 0e. je Aa 
nvlk4ana iviv2 pa:ao ¹ara =`I xkIAe 0IAe. Aam, Aa nvlk4a ¹ara 
p` Ae j saibt 4ay 0e ke je S:aInu> VyiKtTv ‘dG2’ A4aRt ‘pU R`’ hoy tenu> 
daMpTy ‘dG2’ Ae3le ke ‘kj5elu>’, ‘b5elu>’ hoy 0e. Kya>k Apvad hoy xke. 
pr>tu mo3awage p/Ty9 ke pro9 rIte s>68R jNmto hoy 0e.  
  mnovE)aink Aiwgm 2ravtI ‘dG2a’ smajnI su(m 
ivcar2arane dxaRvI =y 0e. ma`snu> mn h>mexa vtRman, wUtka5 Ane 
wiv*yka5nI spa3I pr frtu> hoy 0e. je ‘dG2a’ma> =e[ xkIAe 0IAe. S:aI-
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puru8na mnojgtne VyKt krtI Aa nvlk4a [.s.ÉÑÎÑma> p/g3 4ay 0e Tyare 
ramp/sad xuKl jeva> murBbIAe j`aVyu> ke: “nvlk4anu> k4avStu s3r-p3r 
63naAonu> s>kln 2rave 0e.” Aa smye leqk ivcare 0e Aek to p/4m 
nvlk4a Ane =e Ae A@yapk k9ana VyiKtne s3r-p3r lage to 
samaNyvack k[ rIte sm+ xke? Aa mnom>4n Anuwvta hta>. Tya> j Aek 
gamDanI p/a4imk xa5anI ixi9kano p:a m%yo Ane tene ‘dG2a’ma> 
vaStivkta sa4e smj` deqay 0e. Ane p0I hsu yai)kne xata v5I. Aa 
j vaStivkta Aap`ne p` k4a va>cta =eva m5e 0e. 
 
2.2.2. rat A2UrI vat m2uU uU uU urI[.s.1970  
leqknI Aa bI+ nvlk4a lqva pa05 p` Aek 63na 
jvabdar 0e. jene =`va4I k4ane smjvama> sr5ta rhe 0e.  
  hsu yai)knu> mosa5 kDI pasena nankDa gam kLya`purama>. 
leqk vekexnma> Tya> rheva =y. gamDama> vIj5I n hova4I ra:ae A>2kar 
0va[ =y. te4I Dr lage. Aevama> Aek rate va6rIna kUbama> Aag lagI. 
gamDama> vIj5I j samaNy n htI Tya> Aagna b>ba jevI bI+ VyvS4a 
Kya>4I hoy? leqkne gamDane nva> Ane juda r>g-½pma>> =evano, =`vano 
Anuwv m%yo. 6`I vqt ma4aware z6Daqor ma`sna krtuk4I Ane 
AvE· s>b>24I ke3lIk smSyaAo jNmtI hoy 0e. je AhI> =`va m5e 0e 
Ane teno Aa2ar l[ [.s.1970 ma> ‘rat A2UrI vat m2UrI’ lqa[. 
  ‘rat A2UrI vat m2urI’ vackne gme tevI Ane 2I>ga 
k4avStuva5I nvlk4a 0e. tena ]d\wv pa05 ANy kar` Ae p` 0e ke 
1Gved-dxm m>D5ma> ym-ymI s>vad va>celo. AenI 0ap leqkna ict pr. 
ipta Ane s>tanno s>b>2 lohI S4ape 0ta> ma:a jnk Ane ipta Aek n4I. 
Aek piriS4it 0e, to bI+ wavna. Ane tema>4I smajnI bI+ 63naAona 
s>Skare ‘rat A2UrI vat A2UrI’no jNm 4yo. 
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  vataRno k4ap3 =eta> Aevu> lage 0e ke leqkne je Aapvu> 0e te 
Aapvanu> cUkI gya hoy tevu> lage 0e. sohn Ane re u`no s>b>2 Aap`ne q3ke 
0e. bIju> smunu> pa:a. leqke jene vaStivktano Aa2ar l[ ictyuR> 0e. smu 
jevI S:aI hju p` Aap`a smajma> p` 0e. je pitne marva su2I tEyar 4ay 
0e. je [&vr pe3lIkrnI ‘jnm3Ip’nI c>da, jevu> ‘wayDa0ap’ pa:a lage 0e. 
smajne wle AavI S:aI p/Tye p9pat hoy p` leqkne to smwav 0e. 
Ab5a g`atI S:aI Jyare w>ykr kayR kre, guno kre to tenI pa05 AevI j 
piriS4it jvabdar hoy 0e. pr>tu tene smjva VyiKtna +vnne Ane A>trne 
}>Da`4I =evanI  i*3ko` hoy to j Ao5qI xkIAe, sm+ xkIAe. 0ta> 
leqkne Aevu> lage 0e ke smune te e` yoGy Nyay n4I AaPyo. Ane je rIte 
ic:a` Aapvu> htu> te k4ano ivStar krva 0ta> AapI xKya> n4I. Aa k4anu> 
smu Ane re u`nu> pa:a Aap u` @yan q>ece 0e. vataRna va>Cya p0I vack p` Aa 
be pa:ane wUlI xkto n4I. to tene jNm Aapnar jnk Ae3le ke, sjRk to 
k[ rIte wUle? Ane te4I j Aa bNne pa:aone l[ne leqke [.s.1988ma> 
‘qjUro’ nvlk4a AapI.   
 
2.2.3. 2ra }>cI >>> [.s.1977  
  hsu yai)knI Aa nvlk4a iwNn p/karnu> k4avStu l[ne Aave 
0e. tema> Aa@yaiTmk ]T4annI k4a 0e. ikxorvye leqke sStu saihTy, 
AayRsmaj Ane iblqana Aan>d-Aa7mna puStko vgere va>cela. leqkna 
gamma> jDe&vrnu> m>idr Ane tena pU=rI sa2u x>krigir sa4e temne ink3no 
s>b>2. te4I tenI pase4I sa2u smaj ivxenI =`karI m5elI. ]pra>t yog 
ivxenI maihtI p` me5ve 0e. Aa sa2une ramk<*` imxnna sa2u bnvanI 
tIv/ [C0a. Aama>4I j vStu l[ne 2aravhI ‘2ra}>cI’ lqa[. je 
‘jns|a’ma> p/g3 4[. 
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  ‘2ra}>cI’ nvlk4anu> xI8Rk va>cta j lage 0e ke Aa nvlk4a 
Aap`ne samaNy spa3I4I ]Cc S4ane l[ jxee. Ane Aevu> j bne p` 0e. 
Aa vataRno k4ap/dex phelI njre j supirict lage 0e. kar` ke Aa p/dexma> 
6`Ivar Aap e` p` ivhrIAe 0IAe. A4va to ANy ke3la>y lokone ivhrta 
=e[Ae 0IAe. Aa k4a Aap`ne samaNy 2U5ma3InI 2rtI4I mU#I }>cerI 
2rtI pr l[ =y 0e. 
  Aap e` =`IAe 0IAe ke p/em Aek Aevu> t²v 0e je ma`sne ]Cc 
S4ane l[ =y 0e. AhI> Ae j vat n>d Ane kuNtana pa:a ¹ara isµ 4ay 0e. 
Aa vataRma> samaNy vataR krta> Alg k4ap/dex, qIjiDya mhadev Ane 
pura`Ivav jeva> S45o, mhadev, x>krbapu, ydu, ma2o, na4bava, Av2Ut 
Ane 7e*# to n>d Ane kuNtana pa:a ¹ara vataRne AvnvI wUimka sa>pDI 0e. 
Aam, =e[Ae to Aa k4ane phelI njre to ‘p/emk4a’ j khI xkay. pr>tu 
Aap e` p/emk4ama> }imRl s>vad, imln, xarIirk shcar, Aavexo, 
lag`Ino Aitrek vgere muQy l9`o trIke g`ta ho[Ae to inrax 4[Ae. 
pr>tu gov2Rnram i:apa#Ina ‘srSvtIc>¸-kumud’, dxRkna ‘sTykam-roih`I’ 
Ane Nhanalalana ‘jya-jyNt’ne @yanma> raqI ivcarIAe to ‘p/emk4a’ 
trIke SvIkarI’ xkIAe. 
  AhI> n>d Ane kuNtanu> pa:a smajnI reqane n4I Ao5>gtu. pr>tu 
te ma`sna mnnI reqane Ao5>gI }@vRya:aI bnI mU#I }>cera manvI bnI 
=y 0e. tena +vata> +vnnu> t²v wle Aap`ne yogsa2na lage. pr>tu su(m 
Ane muQy t²v to ‘p/em’ j 0e. 0ta> Kya>y p/emnu> Aa0klu> v R`n n4I Ane 
Aap`ne tevo ivcar p` jNMto n4I. Aa nvlk4anI mo3I isiµ 0e.  
  smg/ k4ama> n>d k>[k AlOiKk t²vnI qoj krto deqay 0e. 
sa2u 4[ne qoj krta n>d4I to +vnnI vednane wogvtI smSyaAono 
samno krtI kuNta n>d krta phela> }>cI 2ra p` pho>cI =y 0e Ane n>dne 
Tya> pho>cvama> sa4 Aape 0e. tenI sa4e wavk vgR p` va>cn drimyan 
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‘}>cI 2ra’ p` pho>cI gyano Ahesas kre 0e. vataRnI wa8a p` samaNy4I 
pr 0e. AhI> sa2u s>tonI wa8a t4a s>gIt iv8yk wa8a =eva m5e 0e. 
tena4I p` nvlk4ane ivix*3 isiµ p/aPt 4ay 0e. 
 
2.2.4. ha[ve pr Aek rat e ee ee e [.s.1981  
  [.s.1973ma> leqknI bdlI gujrat kolej Amdavad4I 
=mngrnI DI.ke.vI kolejma> 4[. AhI> leqk panne gLle roj =y. Tya> 
smu¸ qeDnara va6er p` be#a hoy 0e. pan qa[ prcUr` iqSsama> naQyu> 
hoy Tyare Kvict wUl4I tema> wartIy n hoy Aevo ½ipyo ke Aa# Aana p` 
AavI gya hoy. ]pra>t panna gLla pr Kyarek samaNy rIte =eva n m5ta 
Ane Ae4I A=~ya lagta> seN3-prFyum, sabune Aeva> bI=> mojxoqna 
p/sa2no p` hoy! lal ke lIlI lU>gI cDavI pan cavto [sm roj 
mulakat 4va4I leqkno im:a bnI gyo. Acank car-0 mihna su2I gayb 
4[ =y. Ae3le frI m5e Tyare leqk AOpcairk rIte pU0e ‘Kya> hta> Aa3lo 
smy? Ane tena jvabma> dirya[ sfrnI vat =`va m5e. Ane leqkna 
im:ana ipta7I nvlqI b>drna marft AejN3. Aa b2ana Anuwv s>Skare 
‘ha[ve pr Aek rat’ lqa[. je ‘s>dex’ma> p/g3 4[. 
  Aa smyma> leqkna murBbI im:a mohMmd ma>kDnI pu:aI 
ASmana lGn hova4I leqk sureN¸ngr =y 0e. Tya> Anek sjRko, 
vtRmanp:ao t4a samaiykona t>:aIAone m5e 0e. tema> ‘s>dex’na t>:aI 
icmnwa[ p` Aavela. icmnwa[ 4oDI ic>tama>. kar` ke te smye 
‘s>dex’ma> AiÃnI w¤nI nvlk4aAo cale ne qUb lokip/y bnelI. hve nvI 
nvlk4a 0apvanI 4[ ke leiqka Ane p/kaxk vCce k4anI l>ba` Ane 
purSkar A>tgRt vat A3kI pDe 0e. mohMmdwa[ icmnwa[ne khe- ‘hsuwa[ 
rhSyk4a jmavIne lqI xke.’ Ane icmnwa[ leqkne pU0e 0e ‘0e ko[ k4a 
ha4 pr?’ leqk khe 0e ‘ha’ k4a to Sp*3 htI. pr>tu tena xI8Rk A>ge ivcayRuR> 
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nhotu>. Aa4I Aa smye je muq pr AaVyu te hsu yai)ke khI dI2u> Ane k4anu> 
nam AaPyu>: ‘ha[ve pr Aekrat’ Aa vat bad p/s>g pUro 4ta>, icmnwa[ 
Ane leqk 0U3a pDya>. pr>tu bI= idvse =eyu> to ‘s>dex’ma> mo3I =heart – 
‘x½ 4ay 0e hsu yai)knI nvI nvlk4a ‘ha[ve pr Aek rat.’’ 
  leqke ATyar su2Ima> Aa k4a ivxe ivcayuR> htu> p` lQyu> n 
htu>. p` =herat va>cta j lqva besI gya. Aa nvlk4a ÉÐ hPtama> 
‘s>dex’nI somvarnI pUitRma> rjU 4[ Ane Ae3lI b2I lokip/y bnI ke Aa 
p0I ‘s>dex’nI sOra*§, vDodra, surt vgerenI p/adeixk Aav<i|Aona 
p/kaxnno Aar>w 4yo. Tyare je te p/dexnI Aav<i|na p/4m ÉÐ idvsma> roj 
Aek-Aek p/kr` 0patu> rÁu>. ko[ k<i|nu> pun:p/kaxn kyuR> hoy tevo Aa p/4m 
daqlo 0e. lokip/y 2aravahI nvlk4a trIke sup/iti*#t 4ya bad p0I to 
nvI k4a x½ krvanI hoy Ae3le cImnwa[ AcUk khe ‘ha[ve pr Aek rat’ 
jevI nvlk4a lqo. 
  Aa k4ana ‘ba5uram’ pa:ane l[ne Anek VyiKtAoAe p<C0aAo 
krI. kar` ke tene +v>t VyiKt sa4e loko sa>k5I deta hoy Tyare Aavu bne 
0e. Aam, Aa nvlk4a4I nvlk4a Sv½p Ane nvlk4akar bNne p/iti*#t 
4ya. Aa nvlk4anI ifLmnI p3k4a trIke mag`I 4yelI htI. pr>tu 
inmaRtanu> kayR brabr n lagta, vataR n AapI je leqknI ivxe8ta btave 
0e.  
 
2.2.5. mu3u h3arIu uu uu u  [.s.1982  
  ‘s>dex’ma>na ‘ckcar’ samiykma> p/g3 4yelI ‘Blek kob/a’, 
‘mu3uh3arI’ nvlk4a name puStk Sv½pe [.s.ÉÑÐÊma> p/kaixt 4ay 0e.  
  ‘mu3u h3arI’ pa:ap/2an rhSymy nvlk4a 0e. je Blekkob/a 
trIke p` Ao5qay 0e. lokone Aevu> lage 0e ke te e` sapne vx kyoR 0e. te4I 
te tenu> Sv½p gme Tyare 2ar` krI xke 0e. loko je 2n kmay 0e te 2nne Aa 
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Blekkob/a zDpI le 0e. lokoAe tene vx 4vuu> j pDe 0e. tene vx n 4ay tene  
motne 6a3 ]tarta p` te Ackato n4I. Aa nvlk4ana p/kr e`-p/kr`e 
vackone nvu>-nvu> rhSy =`va m5e 0e Ane tenu> rhSy =`va vack Aatur 
bnI =y 0e. Aa ‘Blek kob/a’ 2n to vgr mhentnu>, =ehukmI4I kmay j 0e. 
sa4e ma`sne p` wogve 0e. Aa worI>gnI Aaif/kama> laqonI kma`I krta 
b>sIlalna 2n pr njr pDe 0e. te b>sIlalne m5I tena varsdar ivxe pU0e 
0e. b>sIlal =`I =e[ne teno varsdar potanI pu:aI nIla 0e tem j`ave 
Tyare te khe 0e to tarI pu:aIna lGn hu> khu> tenI sa4e krvana> 0e. b>sIlal 
)ait, =it ivxe vat kre 0e. Tyare te khe kale Aek ma`s Aavxe tenI sa4e 
ko[ p` p/karnI calakI vgr lGn kravI Aapvana. Aem te b>sIlalne 
vx kre 0e. loko Blek kob/anI spR Sv½p ivxenI vat kre 0e. te b>sIlalne 
vhemjnk lage 0e. te4I te tena ivruµ 4[ kayR kre 0e. b>sIlale potana pu:a 
ivragne wart moklI dI2o ne potana dexma>4I r`0oDne bolaVyo. ivrag 
rsay`xaS:ama> s>xo2n kre 0e. s>xo2nxaS:ama> sf5 4ta> ivragne babaAe 
hr¹ar bolavI msUrI mokLyo. p` Tya> tene Blekkob/a m5I =y 0e. te tenI 
bhen pLlI b2a m5I Blekkob/ane fsave 0e. Aa nayk spDa[ =y Tya> tene 
0oDavva leqk 3a[m boMbno ]pyog kre 0e. tena ¹ara leqknu> 
rsay`xaS:anu> )an p/dixRt 4ay 0e. Aam, Aa nvlk4ana nayknu> nam 
‘Blekkob/a’ j lokone nvlk4a va>cva ]Tsaiht kre 0e. tema>y rhSymy 
nvlk4ana xoqIn vacko ma3e to Aa nvlk4a rsp/d j bnI rhe 0e. sa4e 
sa4e leqknu> Aaif/ka dex ivxenu>, iv)an ivxenu> Ane smSyama>4I rSto 
xo2va A>genu> )an =eva m5e 0e. 
 
2.2.6. bI+ svarno sUrj UUU [.s.1982  
  ‘bI+ svarno sUrj’ nvlk4ama> sa>sairk dG2anI vat 0e. 
S:aIne smajma> Aek VyiKt trIke =eva krta imlkt trIke v2u =evama> Aave 
0e. Aap e` ‘dG2a’ nvlk4ama> =eyu> tem ivkist S:aI pitna Qyal sa4e 
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tal imlavI xktI n4I. AhI> ku3u>b+vnma> =gela vm5onI vat 0e. Aa 
ku3u>bnI VyiKtAo jevI VyiKtAo Aap`ne p` smajma> =eva m5e 0e. 
  Aa nvlk4ama> Ainta, mly, jSmIn, ramp/sad, m2u, 
jy7I, vdn, Dok3r xah vgere jeva> Anek pa:ao Aave 0e. Aajkal lqatI 
6`I nvlk4aAoma> Aavta inr4Rk l>ba` krta leqke j½rI Ane 3U><ka 
s>vado j AaPya> 0e. k4anu> muQy pa:a mly 0e. k4anI naiyka Ainta 0e. 
mly ko[ mnoiv)anno AWyasI n4I 0ta> samaNy VyiKtnI jem pTnInI 
prI9a kre 0e. 
  mly ArbStanma> Aek pe!I clavto wartIy b/aÀ` 0e. to 
Ainta ma-bap vgrnI mamane 6er mamIna ha4e ]0relI yuvtI 0e. tena 
mama p/a4imk xa5ama> ix9k 0e. pr>tu te jUnva`I Svwavna 0e. mama 
potanI pu:aI m2u ma3e yuvk ps>d krvanu> ivcare 0e Ane yuvk 6re Aave Tyare 
m2une bdle Aintane ps>d kre 0e. Aam, mly Ane Aintana lGn 4ay 0e. 
mamane to du:q 4ay 0e Ane mamI p` t5pdI wa8ama> Aintana ssra 
ramp/sadne s>w5ave 0e. ramp/sad qUb hoix>yar Ane Vyvhard9 ma`s 0e. 
te potanI benna pu:a sa4e m2una lGn krave 0e. je4I mama-mamIno ro8 
jto rhe. 
  mly Ane Aintana lGn 4ta> bNne ArbStan =y 0e. mly 
2>2ama> pDe 0e. Ainta AeklI 6re rhe 0e. mly jSmIn namnI kolglR sa4e 
s>b>2 ba>2e 0e Ane smy jta potana mkanma> tene l[ Aave 0e. Ane Aek 
trf Ainta sgwaR hoy 0, to bI+ trf jSmIn p` sgwaR 0e. Ainta 
Aa b2u =e[ xktI n4I. Aek S:aI shj Aavex Aintama> p` =eva m5e 0e. 
mlyna jSmIn sa4ena xrIr Vyaparna s>b>2o4I Ainta cokI }#e 0e. Aa 
b2a4I k>3a5I Ainta Tya> rheta Aek gujratI ku3u>bna 6ree calI =y 0e Ane 
lGn fok krvana [rade Ainta wart pa0I fre 0e. mamane sacI vat rjU 
krI xktI n4I. tem 0ta> te 0U3a0eDa me5ve 0e. A>te Aek ixi9kanI nokrI te 
kre 0e. Aa smg/ 63nama> mama Ane Ainta 8Dy>:ano wog bnel 0e. 
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  dub[, wartne nepa5ma> ivhrtI vataR pit-pTnI vCcena s>b>2 
ivC0edma>4I Aar>waya p0I te SvTvnI =5v`I, tenI slamtI krtI, 
AaTminwRrta ma3e m4tI, mU>zatI, s>68R krtI, =eqmo qeDtI AavI iviv2 
piriS4itno samno krtI Aa nvlk4a naiykana pgle Aag5 v2e 0ee. 
smg/ k4a leqk to t3S4 bnI in½pe 0e. AhI> leqke mnovE)ainkta, 
VyiKtSvat>:y Ane samaijktane SvIkarI s>Skaro Ane manvIy  i*3ko` 
rjU kyoR 0e. 
  smg/k4ama> ramp/sadnu> pa:a Vyvharu> deqay 0e. potanI buiµ4I 
mly Ane tena wa e`jnu> s>b>2 nKkI krave 0e. tena sb>2o je 4oDe6 e` A>xe 
3Kya> 0e to tema> ramp/sadno j fa5o 0e. Aam, Sva4IR ma`s, ½i!cuStta 
Ane ATya2uinktanI vCce vataRnu> mans pirvtRn @yan qe>ce 0e. Aam, smg/ 
rIte Aa k4a yadgar invDe tevI rca[ 0e. 
2.2.7. feroneee  [.s.1984  
  ‘ha[ve pr Aek rat’ Ane ‘mu3uh3arI’ jevI samaijk rhSyk4a 
AapI leqke Aa :aI+ nvlk4a ‘feron’ AapI. je A·tn xo2 pr Aa2airt 
rhSyk4a 0e. Aa rhSyk4ama> qunqrabanI vat n4I. pr>tu leqkna 
mo3awa[ muku>dwa[ AeDvoke3 ne leqke p` AelAel.bI krelu> ]pra>t mama 
wo5ana4 ravl i*3m>t jelr Ae3le ik/imnalo+ma> rs Ane tena saihTynu> 
vacn p` leqke krelu>. leqke ‘rIDsR Da[jeS3’ma> va>Cyu> ke keNsr gu/p Aov 
iDsIz 0e ne b2a j p/karna keNsrno ]pcar Anek lI3r lohIma>4I m5ta 
4oDa g/am feronma>4I 4[ xke. p` dxg/am dvana Doz ma3e vIs lI3r 
Áumn BlD =e[Ae te Kya>4I ka!v>u? teno ]pay xo2I ka!e 0e ke guna[t mans 
2ravnar nvyuvanne fsavI Áumn BlD me5vvu>. ne Aema>4I j jNmI 
rhSymy ‘feron’. 
  Aap`ne Qyal 0e ke iv)an Ane 3knolo+no ivkas be2arI 
tlvar jevo 0e. idvs Ane rat Aek krIne in+ +vnna suq Ane Aaramne 
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0oDIne ke3la>k loko manv=itna suq SvaS$y ma3enI xo2 kre 0e. to Ae j 
vStuno ]pyog ke3la>k  Sva4IR Ane guna[t ma`so potana Sva4Rma> kre 0e.  
  ma`sno mo3o x:au keNsr 0e. Aa x:aune vxma> leva v8oR4I 
vE)ainko jhemt ]#ave 0e. A>te xo@yu> ke manv rKtma> Aek t²v 0e [N3r 
feron. je ma`snu> 50,000 Üpcas h=rÝ lI3r lohI wegu> krvama> Aave Tyare 
Aema>4I ma:a 44 imilg/am [N3r feron m5e. Aa [N3r feron4I xrdI 
m3aDvano qcR 65,000 je3lo Aave to keNsr m3aDva ke3lo Aave? 
  0ta> ke3la>y loko potana +vne bcavva Anek ma`sonI 
ij>dgI sa4e qelta hoy 0e. manvtavadI iv)an Aa idxama> n v2e. te 
indoR8 lokona +vnne motne 6a3 n ]tare. pr>tu jena ma3e 2n j svRSv 0e 
Aeva> danvnu> xu>? Aeva j Aek vE)ainknI k4a 0e feron... 
  ‘feron’ne lohI =e[Ae 0e. yuvan Ane ta=> v0era jeva> ma`snu>. 
Ae kem m5e? pr>tu ‘feron’ buiµxa5I 0e. te ma`snI mjbUrI = e` 0e. yOvn 
shj nb5a[ne te hi4yar bnave 0e. jem [N¸e potano Sva4R sa2va r>wano 
]pyog kyoR hto tem ferone ‘[ra’ne xo2I ka!I 0e. [ra s>SkarI 0e, suxIl 
0e, ixi9t 0e. Ae yuvanone potana trf Aak8IR xke tevI Aak8Rk 0e. tene 
pEsa ke Aava ko[ kamnI wUq n4I. 0ta> A`gmta> kayRma> ha4a bnvu> pDe 
0e Ane pir`ame tenu> +vn smSyaAo4I, muXkelI4I, mU>zv`o4I 6eray 0e.  
  Aam, Aa ‘feron’ nvlk4a p/kr e`-p/kr e` vackne ij)asa 
jNmave 0e. guna[t mansna ]pyog pr rcayelI nva> j iv8y vStuva5I 
nvlk4a qre j rhSymy 0e.  
 
2.2.8. so5 p0I[.s.1985  
‘so5 p0I’ leqknI Aa#mI nvlk4a 0e. je [.s.1985ma> 
p/g3 4[. te ‘S:aI’ pai9kma> hPtavar 0pa[ htI. naiyka Ane mata-ipta 
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vCcena ivc9` s>b>2ne rjU krtI k4a 0e. bI+  rIte khIAe to Aa 
nvlk4ama> leqke kO3u>ibk s>b>2onu> mULy xo2vano p/yTn kyoR 0e. 
dheradUnnI gLsR kolejnI hoS3elma> rhI ruicra AWyas kre 0e. 
tenI mata suxIla Ane ipta sdan>d 0e. bNne vCceno Vyvhar Ane potanI 
sa4eno Vyvhar =eta ruicrana mnma> p/&n ]dwvee 0e ke xu> te mara saca 
mata-ipta 0e? tenI tpas kre 0e Ane mnomn s>68R Anuwve 0e. leqke 
ruicrana s>68Rne 2ardar rIte rjU kyoR 0e. vataRna p/ar>wma> ruicra Ane 
sumitna s>vadma> Aevu> p/itt 4ay 0e ke suxIla ruicranI sacI mata n4I. 
pr>tu ruicra Ae vatne jLdI4I SvIkartI n4I. =e ke te mata suxIlana 
vtRnne sm+ xktI to n4I. Jyare Jyare r=Aoma> 6re =y Tyare suxIlane 
Aena4I dUr raqvama> Aave 0e. pr>tu tpas krta =` 4ay 0e ke suxIlane 
rKtiptno rog 0e. Aa4I tena ipta sdan>de p/yTn4I tene dUr raqI 0e. 
AhI>4I k4a Aek v5a>k le 0e, tema> leqk g/hne vCce l[ Aave 0e Ane g/hne 
kar e` j suxIlanI Aa dxa 4ay 0e, rogne kar e` nhI> Aevu> k4a pr4I 
saibt 4ay 0e. AhI> m>glpurnI ya:aanu> v R`n ij)asap/erk 0e Ane kalI 
3ekrI pr temj gufama> je bne 0e tena4I suxIla Ane sdan>d Aek bne 0e. 
6rma> Ane bNnena +vnma> Aan>d go#va[ =y 0e. Ane sdan>d suxIlane 
]de\xIne khe 0e: 
 “suxIla Aap e` lGn krIne AaVya> Tyare m2rat htI. hu> Ane 
tu> Tyare Aa vrd Ane ruicra jeva> lagta> hta” 
 AhI> leqke ruicra Ane vrd =eDa[ jxe, Aevu> sUcn kyuR> 0e. 
Aa4I sdan>d, suxIla Ane ruicranI sa4e Aap e` p` Aan>dma> lIn 4[ 
j[Ae 0IAe. A>te ruicrane mataipta Ane vrd m5e 0e. Aam, k4a suqaNt 
bne 0e.  
bI+ rIte khIAe to Aa k4ama> leqke tru` AvS4ana 
mnovE)aink p/&none inruPya 0e. tru`avS4a j s>68RnI ]mr 0e, Aa vat 
ruicra ra2ane khe 0e te ]pr4I filt 4ay 0e. ruicra khe 0e: me so5 pUra kyaR 
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0e. mara mnma> 6`a p/&no 0e, 6`I x>kaAo 0e. suxIlane b2a itrSkare 0e te 
ruicrane sm=tu> n4I. ruicra ivcare 0e xa ma3e marI ma ne mara4I dUr raq? 
teno Aevo xo do8 0e? sO ko[ne man, pe/m Aapta mara ipta marI mane kem 
itrSkare 0e? Aa rIte rahuno do8, g/hnI pIDa, suxIlanu> ASp<Xy, 2<`ajnk 
iS4itma> +vvu> Ae ruicrane Ak$y vednano wog bnave 0e. pr>tu leqk je 
=5ma> pa:aone A3kave 0e, tema>4I hem-qem bhar lavvanu> p` = e` j 0e. 
te4I to Jyoit8, m>:aiv·ano ]pyog krI suxIla Ane sdan>d vCce s>b>2 
=eDI Aape 0e. ÜAhI> leqknu> Jyoit8 Ane m>:aiv·a A>genu> )an deqay Aave 0e.Ý Aam, 
Aa k4ane VyiKtgt s>68RnI k4a p` khI xkay. tema> ruicra Ane 
suxIlano s>68R muQy 0e.  ‘so5 p0I’ne Do.rm`lal =exI manvIy 
s>b>2onI k4a khe 0e Ane j`ave 0e ke Do.hsu yai)k m@ykalIn saihTyna 
iv¹an A@yapk 0e j. pr>tu Aek s>vednxIl sjRk trIke p` te saihTy 
risk vgRma> p/isµ 0e. Aa nvlk4ama> kO3u>uibk s>b>2onI A4RsUckta 
xo2vano tem e` p/yTn kyoR 0e. AeDoilsN3-]mrna mnovE)aink p/&none 
tem e` pUrtI p/tIitkarkta4I in½Pya> 0e. Aa k4ana sjRk bhu7ut 0e te tema> 
Aavta Jyoit8, m>:aiv·a vgerena> ]Lleqo pr4I j`a[ Aave 0e.Aa k4ane 
Do.rm`lal =exI, ‘]de\x’na ‘veranma> AmI0a>3`a’ leqma> khe 0e: 
 
“Svawaivk k4nxiKt, pa:aic:a`nI fav3, kUtuhl p/ervanI 
Ane 3kavI raqvanI AavDt, mnu*y SvwavnI }>DI ip0an Ane 
p/asaidk g·xElIne kar e` ‘so5 p0I’ma> vackone rs pDxe. Aa 
Aa#mI nvlk4a ho[ leqke ‘so5’nI AD2I mjl to kapI j 0e. 
qreqr so5mI p0InI AemnI nvlk4a klat²v4I kevI swr hxe 
Aeno A`sar AHI> m5e 0e.”03 
 
tru`avS4ana mnovE)aink p/&nonI mavjt leqe ‘so5 p0I’ 
no>2pa:a nIvDI 0e. 
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to qeDavtRmanp:ama> khe 0e: 
 
“Aa nvlk4anI naiyka mata-ipta vCcena ivl9` s>b>2nu> 
mU5 xo2va nIk5e 0e. A>tr smg/ne ¹vIwut kre tevI 63na 0e. 
kru`ta to Ae 0e ke Ae e` iptane =eya n4I. Aam, AaqI nvlk4a 
2aravahI hova ]pra>t roma>ck p` 0e. leqke nvlk4ama> Jyoit8nI 
vat p` krI 0e.”04 
 
no>2pa:a vat Ae 0e ke Aa k4a va>Cya bad Aek pit-pTnI tena 
:a` masna ba5kne l[ne leqk pase AaVya> ne khe – ‘S:aI’ pai9kma> tmarI 
‘so5 p0I’ Ame va>cIAe 0IAe. tmarI pase qas Ape9a4I AaVya 0IAe. 
tme nvlk4anI Ane tena mataipta vCce s>b>2nI gU>cne ]kelI AapI. hve 
mara pTnIne Aena ipta xo2I Aapo. leqke tena ipta sa4e k[ rIte mulakat 
kravI AapI te ETVma> jy vsavDaAe lI2el [N3rVyuna> p/Ä pr4I =`va 
m5e 0e. A>te Ae3lu> coKks khI xkay nvlk4a kev5 klap/karne p/yogo 
ma3enu> j Sv½p n4I, +vn sa4e Aene pnaro 0e. 
 
2.2.9. pherI pt>igyanIe >e >e >  pa>q >>> [.s.1986  
  muG2 Ane yuvan ikxorInI be bhenonI k4a rjU krtI nvlk4a 
‘pherI pt>igyanI pa>q’ [.s.1986ma> p/kaixt 4[ htI. 
  p/Stut nvlk4ama> muQy pa:a AcRna Ane tenI nanI bhen 
A9ra 0e. AcRnaAe bI.AessI. pU R` kyuR> 0e Ane hju Aag5 w`vanI [C0a 
2rave 0e. Jyare A9rane w`va p/Tye ko[ lgav j n4I; Ane hoy p` 
Kya>4I? Are, ko[ p` VyiKtne gmI =y tevu> ½p [&vre A9rane AaPyu> 0e. 
Jyar AcRna hoix>yar Ane smjdar 0okrI 0e. tenama> xarIirk puQttanI 
sa4e manisk puQtta p` 0e. je nIrj sa4ena Ane ivxe8 xaNtaben sa4ena 
temna smjdarIpU R` Vyvhar pr4I deqay 0e. xaNtabenne to potanI dIkrI 
A9ra krta> p` AcRna p/Tye v2u man 0e. wle A9ra p/Tye A>gt rIte 
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p9pat hoy te sm+ xkIAe. kar` ke te tenI potanI dIkrI 0e. Aa4I j 
lGn jevI +vnnI AgTynI vat hoy Tyare xaNtabenno Sva4R =eva m5e 0e. 
A9ra Sv½pvan hovanI sa4e wo5I Ane nadan 0e. te4I j to tenu> iht 
[C0tI AcRna tene k>[ p` khe to te tene savkI bhen khI ]tarI paDvano 
p/yTn kre 0e Ane tena p/Tye [*yaRv<i| 2rave 0e. pr>tu AcRna to w e`lI 
s>SkarI 0okrI 0e. tena b2a sa4ena Vyvhar pr4I j Aa =`I xkay 0e 
Ane xaNtaben to tene potano dIkro mane 0e. 
  A9ra to bhar v2are pDtI hrtI-frtI hova4I xaNtaben tene 
ko[ Av5u pglu wre te phela pr`avvanI ]tav5 kre 0e. Aamey A9rane 
w`vama> to rs j n4I. pr>tu ic>ta tene Ae babtnI 0e ke AcRna mo3I 
bhen 0e Ane te hju v2are w`va [C0e 0e. Aa4I xaNtaben ivcare 0e ke =e hu> 
marI dIkrI pr`avu> Ane AcRnane n pr`avu> to mne smajna loko xu> khexe 
te A>genI tenI mU>zv` nIcena xBdoma> =e[Ae to..... 
 
  “Ane loko khexe AekbI=ne ke AcRna mo3I 0e ku>varI Ane 
nanIne pr`avI dI2I. savkIma 0e Ae3le.”05 
 
  pr>tu AcRnana ipta p/emwa[ne Aa babtma> ko[ muXkelI n4I 
lagtI Ae3le j to khe 0e... 
 
  “Aevu> ko[ khe nhI’ pe/mwa[ boLya Ane ko[ khetu> hoy to Ae 
@yanma> n levay. AcRna iDS3I>kxn sa4e pas 4[ 0e. yuinvisR3Ima> 
Aeno phelo nb>r AaVyo 0e. meDl m%yo 0e. Ae e` w`vu> j =e[Ae. 
Aap e` w`avvI j =e[Ae.”06 
 
  
Aam, kolej pU R` kyaR bad AcRnane 6re n gmtu hova4I 
yuinvisR3InI laybe/rIma> =y 0e. Tya> tene ba5p`no im:a inrj m5I =y 
0e. je nanp`ma> AcRnana gam vas>dama> Avar-nvar Aavto hto. 
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AcRnana iptanI nokrI vas>da gamma> hova4I Tyare teAo Tya> rheta hta Ane 
tena paDoxI ma e`klalkakanI bhen dyabhenno dIkro te inrj. je e` Aaje 
Amdavadma> r>gnI fek3rIma> wagIdarI x½ krI htI. Aa ]pra>t Anek 
yoGy-AyoGy 2>2aAo sa4e te s>k5ayelo hto. 
  AcRnane 6rma> b2a bhu mane Aape te =e[ A9rane 4ay 0e ke hu> 
p` k>[ samaNy n4I. Aem ivcar krI te da`corIno 2>2o krnar 
ixvramnI 3o5Ima> kam krva lage 0e. Aa b2u kam tene tenI bhenp`I reqa 
¹ara m5e 0e. jena ipta samaNy VyiKt 0e. Ane te e` pote j pEsanI lalce 
dIkrIne Aa 2>2e va5I 0e. pr>tu A9rane ke tena prIvarne ko[ Aa rIte pEsa 
kmavanI j½r n htI. ]pra>t te hem>t namna 0okra sa4e p/ems>b>2e =eDa[ 
0e. tenI =` AcRnane 4ta>  te hem>tne m5va =y 0e. kar` ke smajma> 
hem>tnu> nam sarI rIte levatu> n4I. sumn namnI 0okrInI AaTmhTya krva 
pa05nu> kar` hem>t 0e, Aevu> ccaRy 0e. ]pra>t Aa rIte te yuvan 0okrIne 
potanI =5ma> fsave 0e. pr>tu AcRna tene m5e Tyare sm=y 0e ke Aa 
Aarop hem>t pr qo3o 0e. Aavu> kam kravnar to bI=e ko[ 0e. ixvram 
mo3o da`cor 0e Ane te pt>igya jevI [C0aAonI r>gIn pa>q 2ravtI 
yuvitAone tema> s>pDave 0e. A9rane p` tem j fsavI. pr>tu A9rane hve 
b2u> sm=y gyu> 0e. te4I j to tema>4I 0U3va ma>ge 0e. 
  Aa smyma> inrjna lGn AcRna sa4e nKkI 4vana hta> Tya> 
xaNtabenne saru #eka u` lagta> te A9ra sa4e go#vI de 0e. Aamey A9ra to 
APsra jevI htI j b2ane gmI =y te Svawaivk 0e. te4I jLdI lGnnu> 
p` nKkI 4[ gyu>. Aa j smyma> =`va m5e 0e ke inrj p` Aava 
da`corIna 2>2ama> A3vayel 0e. te4I A9ra tene m5va =y 0e. =e ke 
m5vana be kar` 0e. Aek to hve tene =`va m%yu> 0e ke inrj sa4e to 
dIdIne im:ata 0e. Ane Aamey ATyar su2I A9raAe dIdIne du:q j AaPyu> 0e. 
Aa4I te tena rStama>4I qsI jva ma3e  Ane bIju kar` Aa 2>2ama>4I 
potane muKt 4vu> 0e, Ae ma3e p` inrjne m5vu> j½rI 0e. Tya> nIrjne =`va 
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m5e 0e ke ixvramnI sI.sI. Ae3le potanI vaGd|a A9ra bNne vCce ]g/ 
vatcIt 4ay 0e Ane ixvramne m5va te A9rane l[ne famR ha]s pr Aave 
0e Tya> tene dorDe4I b>2avI taTkailk ixvramne bolave 0e. 
  Aaj smyma> AcRnano ba5p`no ANy im:a Vyom m5e 0e. je 
k/a[n {NveS3Ige3r 0e Ane Amdavadma> calta da`corIna 2>2ama> reD paDva 
AaVyo 0e. AcRna smg/ 63nanI vat kre 0e Ane hem>t p` Aa smye AavI 
=y 0e. te4I hem>t, myur, AcRna Ane Vyom b2a sa4e m5I inrjna famR 
ha]s pr =y 0e. inrjne m5e 0e Tya> inrj pa05 polIs Ane gaDIne =eta 
03kI =y 0e. te doDIne =y Tya> ixvramnI gaDI same m5e 0e tene rokva 
p/yTn kre 0e. pr>tu ixvramne same polIs deqata> Aevu> lage 0e ke Aa 
polIsne inrje j bolavI 0e te4I inrjne marva go5I 0oDe 0e Ane inrj 
nIce pDI =y 0e. Aa smye famR prno ma`s pUravano nax krva famR 
ha]s s5gave 0e. A>drna ½mma> A9ra 2UmaDanI gU>g5am`4I 0U3va m4e 0e. 
AiGnna t`qla pDta 2Ime-2Ime b>2no 0U3e 0e. bIju s5gtu> lakDu> 
A9rana ma4a pr pDva =y Tya> hem>t tene ha4ma> zIlI dUr fe>kI de 0e. 
Vyom polIsne inrjne hoSpI3lma> l[ jvanu> sUcn AapI b2ane l[ 6er 
Aave 0e. A>te AcRnane Vyom Ane A9rane hem>t m5I =y 0e. xaNTaaben Ane 
pe/mwa[nI ic>ta 35I g[ 0e.Aa nKkI krela idvse j Aek nih be ma>DvanI 
tEyarI sa4e, lGnnI mI#I ic>Taa sa4e vataR pUrI 4ay 0e. 
  Aa nvlk4a ¹ara leqke Aajna yuva mansnI iS4itne taØx 
krI 0e.to sa4e Amdavad xherna juda> juda> ivStarnI Ane tema> calta 
gerkaydesr 2>2anI =` krI 0e. ]pra>t Aek Ae babt p` Aap u`> @yan qe>ce 
0e ke AcRna Ane A9ra tena mMmI-pPpane xaNtaben Ane p/emwa[ khIne 
s>bo2e 0e. te 4oDu>k qU>ce 0e. Aam, AcRna, A9ra, xaNtaben, p/emwa[, 
hem>t, inrj, myur, Vyom, 7I2r, reqa, ixvram vgere pa:aone l[ne p/g3 
4yelI ‘pherI pt>igyanI pa>q’ nvlk4a Aajna yuva mansnI ko[p` rIte 
pEsa kmavanI 6el0ane p/g3 kre 0e. jem r>gber>gI pt>igyu 9i`k p/kax 
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AapI tenI ]Da] p/ik/yama> ko[ Aagma> homa[ne m<Tyu pame tem A9ra jevI 
yuvitnI r>gIn pa>q p` AhI> AiGnma> b5I wSm 4ay 0e. sa4e nvI 
smjdarI Ane nvI ij>dgInI r>gIn pa>q ffDva lage 0e. 
 
2.2.10. nIra kOsanI: [.s.1987  
  r6uvIr cO2rIAe jene ma:a saDa :a` idvsnI diryanI spa3I 
pr j Aakar letI k4a trIke Ao5qavI te ‘nIra kOsanI’ Aek rhSyp/2an 
nvlk4a 0e. 
  diryo, b>drka>#o AhI> k4ano p/dex bnIne Aave 0e. 
vavazoDanI AagahI sa4e k4a x½ 4ay 0e. Aam, smg/ rIte =e[Ae to :aI= 
idvse to k4a pUrI 4[ =y 0e. k4anI smg/ 63na dirya[ tofanma> Ane 
nankDa> be3 pr bne 0e. hsu yai)knI ‘ha[ve pr Aek rat’ nvlk4anI jem 
Aa nvlk4ama> p` diryo 0e. AhI> leqke sOra*§ Ane kC0 n+kno 
kaLpink ivStar AaPyo 0e. pr>tu Aap`ne to tenI j5s<i*3 Ane ANy 
v R`n pr4I vaStivk j lage 0e. 
  Aa k4anI pa:as<i*3ma> nIra>, meDm, teno nanowa[ vasu, 
Axok mhar4I, baluwa ivNDz, keP3n AeN3nI roz, nIrana ipta 
kOxanIbabu vgere vaStivktano Aawas kravta> =eva m5e 0e. Aa pa:ao 
iviv2 p9ma> vhe>cayela 0e. rhSyk4anu> mh²v j Ae 0e ke leqk muQy pa:anI 
sa4e Kyarek samaNy pa:ana ha4e k4ano dor mUkI deta> hoy 0e. Aek p9ma> 
meDm, teno iv&vasu sa9I b9I Ane meDmno nano wa[ vasu 0e. jene shu 
man4I Ane p/em4I ‘0o3ebabu’ khIne bolave 0e. Aap`ne p` 6`Ivar su2I 
to maNyama> n Aave ke vasu meDmno nanowa[ 0e. kar` ke te p` meDmne 
xanubhen khevane bdle ANynI jem meDm j khe 0e. Aa ixi9t yuvk ivvekI 
0e. ko[nI mjbUrIno law levo te Aena VyiKtTvma> n4I.  
  bIju jU4 0e Axok mhar4I Ane keP3n AeN3nI roznu>. Axok 
kavtrabaj 0e. piriS4itne Ao5qI teno law levama> pavr2o 0e. nIrana 
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ipta kOxanI babu ibmar 0e. teno law ]#avI Axok mhar4I imlkt sa4e 
nIrane p` pcavI levanu> kavtru> 6De 0e Ane tena Aa kam ma3e te e` keP3n 
roznI mdd lI2I 0e. nIranI wagIdarIva5I k>pnI b5jbrI4I meDmne vecI 
devanu> kavtru> kre 0e. pr>tu 0o3ebabu vasune Aeno Qyal AavI jta> te nIrane 
03kI jvama> mdd kre 0e. tena geS3ha]sma> raqe 0e. p` nIrane x>ka =y 0e 
ke Aa vasu to meDmno wa[  Ane tena jU4no 0e. Aa ivcar krta te calu 
vrsadma> geS3ha]s 0oDIne =y 0e. p` Tya> keP3n roz Ane Axok 
mhar4Ina p>=ma> spDay 0e. vasune Aa vatnI =` 4ay 0e, Tya> nIra 
pkDa[ g[ hoy 0e. te moDo pho>ce 0e. hve nIrane 0oDavva te =eqm qeDI 0e>k 
lo>c su2I pho>cI =y 0e. 
  Ane hve :aIju jU4 sik/y 4ay 0e Ane te 0e ivNDz Ane tena 
sa4Idaronu>. AnumasInI slah4I mu>b[ rhI ix9` pamelI nIraAe ivNDznI 
mdd ma>gI htI Ane mdd krva ivNDze vcn AaPyu> htu>. pr>tu te p` vasunI 
jem mdd krvana smye 4oDo moDo pho>ce 0e. keP3n loNcma> pho>cI =y 0e 
ne nIrane suri9t kre 0e. p` nIrane sacI vat btavva Ane mdd krva 
Aavela vasune bewan krI Aena ha4pg ba>2I de 0e. nIra vasu p/Tye i¹wav 
Anuwve 0e. Aek rIte =e[Ae to te e` nIrane Aa7y AaPyo hto Ane bI+ rIte 
=e[Ae to te meDmna jU4no hto. nIra sm+ n4I xktI ke vasu tene mdd 
kre 0e ke heran kre 0e. tem 0ta> 2Ire-2Ire nIra Ane vasu vCce AaTmIyta v2e 
0e. iv&vas v2e 0e. teena iv&vasnI prI9a leva vavazoDanu> Aagmn, nIrane 
#>DI lagvI, wIna kpDa bdlavva vgerenu> Aaleqn kyuR> 0e. pr>tu tema> teAo 
Aek-bI=nu> gOrv v2e tevu> j kayR kre 0e. bNne AekbI=ne cahe 0e. bNneAe 
sCca[ Ane manvtano Anuwv kyoR 0e. tem 0ta> bNneAe [iN¸yo pr s>ym 
raqelo 0e. 
  ivNDz, keP3n rozne brabr zp3ma> l[ AenI pase xr`agit 
kbUl krave 0e Ane Axok mhar4Ine jva de 0e. baluwanI slah Avg`Ine 
nIra Ane vasu keP3n roz ¹ara qelata ‘hudDI’ dav =eva =y 0e. Tya> nIra 
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pr bano :aa3ke 0e. vasu tene roke 0e Ane 03kI gyelo roz bananu> ma4u 0U>dI 
na>qe 0e Ane banaAe pa5elI xakR ma0lI roznu> ma4u g5cI =y 0e. naya 
tene 0oDva p/yTn kre 0e p` xakR keP3nne 0oDtI n4I. keP3n p/Tyenu> Aavu> 
vtRn vack vgRne Nyaiyk lage 0e. 
  naya Aek ixi9t yuvk 0e. s>=egono wog bnta> gunegar #re 
0e. tene s>xo2nma> rs 0e. meDmxanune tena wa[ ma3e Asa2ar` lag`I 0e 
Ane k4ana A>t wagma> nIrana sahs Ane savcetInu> v R`n Aave 0e. Aa 
rhSyk4ama> Anek pa:ao rhSymy rIte ]merata =eva m5e 0e.  Aa nvl ivxe 
‘xBdlok’ma>  c>¸kaNt xah khe 0e: 
 
  “leqk 7I hsu yai)ke jene rhSyp/2an samaijk k4a khI 0e te 
‘nIra kOsanI’ma> snra[z jha+ k>pnIne kbje krva ma3e 4ta 
kavadava yuiKt-p/yuiKtAo t4a marfaDnI idlcSp, roma>ck Ane 
Kyarek vackna ½vaDa> }wa krI de tevI vataR 0e. bImar kOsanIbabu 
jha+ k>pnIna mailk 0e Ane AemnI dIkrI 0e nIra. kOsanIbabuno 
p/p>cI menejr Axok mhar4I k>pnIne ha4 krva cahe 0e Ane keP3n 
AeN4nI roz namna Aek qUnqar guNDano te sa4 me5ve 0e. nIra 
ivNDz namna Aek maifya srdarnI mdd ma>ge 0e Ane nIrane Dr 0e 
ke ‘meDm’ name Ao5qatI maifya srdar` snra[z k>pnIne hDp 
krva mage 0e. ‘meDm’no wa[ vasu meDmna krtUko4I sav A=` 0e. 
vasu-nIra AkSmate m5e 0e Ane 4oDI Av!v p0I p/emma> pDe 0e. 
keP3n roz Ane Axok mhar4Ina ha4ma> pkDayelI nIrane 0oDavva 
ivNDz Aave 0e Ane p0I jule vnRnI k4ane yad krave tevI Aek wedI 
3apunI s<i*3 leqk qDI krI de 0e. rhSymy v5a>ko letI k<i|na A>te 
‘meDm’ Ane ‘ivNDz’ Aiwman Ane mh²vaka>9ana pir`ame 0U3a 
pDela pTnI-pit hovanu> rhSy bhar Aave 0e. keP3n roznI kU/rta, 
bana namna sIdInu> pxuTv Ane S:aIne =e[ne Aenu> ]g/ 4tu> Sv½p, 
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ivNDzno naya namno svR) malm Ane Aevoj bhadur bap baluwa 
vgere ivix*3 pa:ao leqke ]psaVya 0e p` tenI sa4e sa4e pa:aono 
wUtka5 AaleqIne Aene vaStivk bnaVya> 0e. Ae j rIte xana ‘meDm’ 
kem bnI t4a Aiwijt ‘ivNDz’ keva s>=egoma> bNyo tenu> p` leqke 
rsp/d Aaleqn kyuR> 0e. rhSyk4ana va>cnnI 3evva5a vackne nhI>, 
p` rhSyk4a smjpUvRk va>cnara vackne rs pDe tevI Aa 
nvlk4a.”07 
 
2.2.11. qaropa3 [.s.1988  
  [.s.1988ma> p/kaixt 4yelI ‘qaropa3’ nvlk4a leqknI 
p/4m nvlk4a ‘dG2a’ pr Aa2airt 0e. daMpTy +vnnI sf5ta-
in*f5tanI vat rjU krI ‘dG2a’na j t>tu pr Aa2airt ‘qaropa3’ lqa[ 
0e. 
  ca>dI jevI cmktI 9aryuKt jmInma> mhentpUvRk vavelu> n4I 
}gtu>. 0ta vCce Kyarek Kya>k Aema> Aav5na sonerI fUl to qIle j 0e. tem 
ke3lIk VyiKtnu> +vn qarapa3 jevu> 0e. b2u> j hova 0ta> Kya>y kxu }gtu> 
n4I. AavI +vnnI vat rjU krtI Aa nvlk4ama> vsu, p¶= Ane ]8a 
namna :a` S:aIpa:aona ‘qarapa3’ +vnnI vat p/g3 4[ 0e. 
  nvlk4ana Aa :a e`y S:aIpa:ao potanI ij>dgI Svt>:ata4I +ve 
0e. :a e`y pa:ao potanI rIte ‘dG2’ Ae3le ke pU R` 0e Ane te4I j leqk ‘dG2a’ 
nvlk4ama> vat kre tem je S:aInu> VyiKtTv dG2pU R` hoy 0e, tenu> daMpTy+vn 
‘dG2’ bnI rhe 0e. je Aa S:aI pa:aona +vn pr4I sm=y 0e. 
  p¶= 6r 0oDIne =y 0e Tya>4I Aap`I nvlk4anI x½Aat 
4ay 0e. p¶=nI sgI mata m<Tyu pame 0e. Tyar bad ipta bI= lGn n4I 
krta>. pr>tu piriS4itne vx 4ta Ane f[na kheva4I te Jyare bI= lGn 
kre 0e, Tyare p¶= du:qI 4[ =y 0e. mata tenI sgI pu:aI suxIne j vhal 
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kre 0e. p¶=ne lage 0e ipta isvay ko[ne tena p/Tye wav n4I. ]pra>t 
Jyare p¶=na lGn jenI sa4e 4vana 0e tenI sa4 nvI ma Sva4RpUvRk 
suxIna{AprmanI dIkrIna} lGn nKkI kre 0e. Aa4I p¶= 6r 0oDI wavngr 
A@yapn m>idrma> ixi9ka trIke =eDa[ =y 0e. §enma> Tya>nI j iv·ai4RnI 
]8a m5e 0e. Tya> reLve S3exne pho>cta j A@yapn m>idrna AacayR vsuben 
p¶=ne leva AaVya> hoy 0e. p¶= 4oDo smy tenI sa4e rhe 0e Ane tena 
+vn4I vakef 4ay 0e. Tya> ko[ vate mtwed 4ta> p¶= gamma> ½m waDe 
raqI rheva =y 0e. tene ]8ano sa4 m5to rhe 0e. 
  ]8anI ij>dgI p` k>[k A>xe vsuben Ane p¶= jevI 0e te 
tenI vat pr4I sm=y 0e. ]8a rajko3 w e` 0e Tyare vsubenna nanawa[ 
Awyna s>pkRma> Aave 0e. vsuben potana wUtka5ne yad kre 0e. Tyare 
=`va m5e 0e ke tena lGn suqlal sa4e 4ya hoy 0e. tene potana iptano 
2>2o s>wa5va khe Tyare suqlal te vat SvIkarto n4I. Aam, pit-pTnI 
vCce s>68R 4ta> rhe 0e Ane Aema>4I Aek idvs bNne 0U3a> pDI =y 0e. Ane 
suq bmaR j[ 2>2o kre 0e. tema> sf5 4ay 0e Ane s>=egavxat\ bmIRz S:aI 
sa4e lGn kre 0e. tene ba5ko 4ya> 0e. Aa b2I vat suqnI DayrI pr4I 
=`va m5e 0e. 
  suq Jyare vtnma> Aave Tyare vsubenne m5e 0e. bNne Aek 4[ 
xkta> n4I Aeva smye te potanI DayrI p¶=ne Aape 0e. je vsu su2I 
pho>caDvanI 0e. t5av pase p¶= Ane suqne vat krta> juAe 0e. pr>tu 
vsubenne  te gmtu> n4I. AavI iS4itma> te ibmar pDe 0e. Ane tenI 
ibmarInu> muQy kar` p¶=ne manvama> Aave 0e. pr>tu Jyare p¶= DayrI 
Ane [yir>g Awyne Aape 0e Ane Awy te va>ce 0e te ]pr4I suqlalnI 
iS4itno pircy 4ay 0e; Ane  A>te p¶= wavngr 0oDI de 0e Ane sa4e j 
vsuben potanI ij>dgI 0oDI de 0e. te sa4e vataR pU R` 4ay 0e. 
  smg/ k4a wUtka5 Ane vtRmanka5ma> khevay 0e. ]pra>t 
vataRno ke3lok wag suqlalnI DayrI Sv½pe khevay 0e. 
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  Aap e` =`IAe 0IAe retIma> qetI n 4ay Ane krvI hoy to 
]prnu> pD Aaq>u bdlvu> pDe. Aem ‘qarapa3’ma> p` ]prnu ma3Inu> pD hoy 
0ta> kxu> }gtu> n4I. ko[ qarax dUr krvano Ane sqt pD krvano p/yTn 
kre toy ka>[ m5tu> n4I. tem pe/mma> Ane daMpTyma> p` Kyarek vCce Aave 0e 
Aa qaropa3. S:aI puru8 p/eysI-ip/ytm ke pit-pTnI trIke ink3 AaVya 
hova 0ta> p` Aemna p/emne ko5va deto n4I teno VyiKtTv½pI qaropa3. 
lag`Ina ta>t e` b>2ayelI Aa nvlk4a Sheejey Aap`I lag`I p` pamI 
=y 0e. 
2.2.12. qjUro UUU [.s.1988  
  [.s.1869ma> p/g3 4yelI ‘dG2a’nvlk4ana pa:aone frI +ivt 
krva leqke [.s.1988ma> ‘qaropa3’ AapI ke turt j [.s.1970ma> 
p/kaixt 4yelI ‘rat A2UrI vat m2urI’ na re u` Ane smuna pa:ane Nyay 
Aapva ma:a ds j idvsma> [.s.1988ma> ‘qjUro’ lqay Ane te 
‘jNmwUim-p/vasI’nI saPtaihk pUitRma> 2aravaihk½pe rjU kray. 
  re u`nI AaTmk4a½pe lqayelI Aa vataR wavkne 0ek su2I 
]TsahpUvRk jkDI raqe 0e. re u` mataipta vCcenI ma4aku34I iqNn 4[ =y 
0e. re u` Aena wgt iptane qUb cahe 0e. pr>tu tenI ma smu tena pitne 
i2Kkare 0e. tena ma3e to ‘voyroya’, ‘=y 6oDane’ =...=... jeva> xBdo 
vapre 0e. AenI ma +w vaprtI to bap ha4 clavto. AenI ma smune 
rayka namna puru8 sa4e AvE· s>b>2 0e Ane Aek idvs Aa puru8 wgtnu> 
qUn krI bese 0e. Aa smye re u` p` Tya> htI. A2Rin>¸a Ane A2Rwanma> smu 
potanI sa4e rampur l[ =y 0e. Tya> mamanI pu:aI hema p` tenI srqI 
]mrnI j 0e. AhI> rampur AaVya> bad re u` p/kax namna yuvkna s>pkRma> 
Aave 0e. tenI iS4it p` Aam =e[Ae to re u` jevI j 0e. p/kax tenI mane 
qUb cahe 0e. tena ma3e to tenI ma j svRSv 0e. to smuna mamanI dIkrI 
hemane riXm namna yuvk sa4e p/em 0e Ane re u`ne p/kax sa4e im:ata 0e. Aa 
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im:ata A>te p/emma> pir`me 0e. re u`no Aa s>b>2 mama Ane tenI mata smune 
p` ps>d pDto n4I. kar` ke p/kaxna ipta Ae j smuno yar rayko 0e. 
Ane re u`na iptano qUnI p` 0e. re u`na ipta p` raykae j hovanu> mnay 0e. 
Ane Aek idvs p/kax smovD Aave Tyare rayko tene marva doDe 0e, Tya> 
0eLlI 6DIAe: 
 
  “smu va6`nI jem doDI Ane cPpuva5o ha4 pkDtI bolI 
}#I: reva de reva de rayka! Ae 0okro to prkax 0e. tara p>Dno 
dIkro, paipya.”08 
 
  Ane tenI sa4e j nvlk4a pUrI 4ay 0e.Aam, smuna 
VyiKtTvne =`va [C0to vack 0ek su2I jkDayelo rhe 0e. leqknI qUb 
sf5 invDelI nvlk4aAoma>4I Aek nvlk4a Ae3le ‘qjUro’. tena ivxe 
qUb ccaRAo 4[ 0e. 
  ‘s>dex’nI rivvarnI ‘kelIDaSkop’ma> mohMmd ma>kD khe 0e: 
 
  “‘qjUro’ nvlk4ama> qjUranI vat juda> s>dwRma> 0e. p` 
Aap`a sOnI ij>dgIna la>ba p3ma> nana-mo3a qjUra pDI j =y 0e. 
p/&n 0e Aena ]pr fUlnI pa>dDI 0apI devano Ane Aene 0upavI devano, 
pr>tu bI=nI i*34I qjUro 0upavI xknar qreqr potanI i*34I Ae 
0upavI xke qro?”09 
 
to hrIN¸ dve khe 0e: 
 
“h4o3Iva5a nvlk4akarne keva iv8y sUze Ane AenI 
AiwVyiKt kevI hoy teno Qyal ‘qjUro’ne va>cta Aave 0e. pa:ao, 
p/s>go, v R`no vgerema> leqknI poitkI mu¸a }pse 0e. pr>prana 
p/vahma> rhe 0e. 0ta> pr>pragt 4vanu> 3a5e 0e. Aema> hsu yai)knI 
ivxe8ta 0e. vrso phela> lqelI k<i|na inramy A>tStTvne 
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kcaxwrI AiwVyiKtma>4I ]garI leva hsuwa[Ae smg/k<i|ne nvo 
Aakar AaPyo 0e. ‘qjUro’na jNmnI ku>D5I Aa sjRknI stt bdlata 
rhevanI, stt ]Tk/a>t 4ta rhevanI v<i| p/g3 kre 0e. ‘qjUro’ vackne 
pkDI-jkDI raqe AevI 9mta 2rave 0e.”10 
 
to xBds<i*3na AoK3obr-nveMbr ÉÑÐÐna A>kma> nIce mujb 
lqelu> 0e: 
 
“‘qjUro’ Ae3le sa5 ]pr v`ata> kapD ]pr gU>c pDI jvI, 
gU>4ata tarno Av5sv5 4[ jvo. =`tl Ae qjUrone su2arvano 
p/yTn krI le. ]pr ko[k wat ]psave Aava qjUronI ANyne qbr 
n pDe p` su2arnarne to pDe j pDe. +vtrma> p` Kyarek Aavo 
qjUro pDI jto hoy 0e. su2arI lenarno wv su2rI jto hoy 0e p` 
Aeno kxek q3ko rhI jto hoy 0e. AhI> ‘qjUro’ Aeva q3kanI k4a 
bnI 0e. smu,p/kax,wgt,re u` vgere Aa k4anI muQy s>pda 0e. Aemna 
¹ara j +vtrnI ku>D5I AhI> ]kelay 0e. k<i|ma> mUlivihntano pÄ 
p` srs rIte xBd ½p paMyo 0e. ma`s potana ivxe zazu n4I 
=`to hoto Tyare, Ane =`va jevu> s65u =`I le 0e Tyare Aem b>ne 
vqte ic|nI p`0 kevI !IlI ke t>g rÁa kre 0e Aenu> ic:a` AhI> 
rock rIte rjU 4yu> 0e. wgtnu> VytIt +vn Aenu> srs ]dahr` 0e. 
smunu> pa:a p` Ae rIte @yanpa:a bNyu> 0e. p/kax p` Ae j ma3Ima>4I 
6Dtr paMyo 0e.”11 
 
g/am+vnno s>dwR t5pdI bolIna share Ane vatavr`ne 
Aa2are SpxR9m bNyo 0e. vackne AekI be#ke pUrI krvI gme tevI rsmy 
k<it bne 0e. 
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2.2.13. SvPn ndIne same tIr:e ee ee e  [.s.1989  
  ‘3a[Ms Aof [iNDya’ Ae gujratI wa8ama> p` 3a[Ms p/g3 
krvanu> nKkI kyuR> Ane tenI phelI Aav<i| p/g3 4[ Tyare Ae smyna ivxe8 
lokip/y 2aravahI nvlk4a leqk trIke 3a[Ms gu/pe hsu yai)kne ps>d kyaR>. 
Tyare temnI nvlk4a rivvarnI pUitRma> hPtavar p/g3 krvama> AavI, te 
‘SvPn ndIne same tIr’ htI. 
  Aa nvlk4ama> vStu k>[k Aa mujb 0e. n>dwvnno v>xj Jya> 
ha4 mUKe Tya> AqU3 s>pi| m5e Aevu> devIna vrd ha4nu> vrdan htu>. to 
sa4osa4 Aevo Aiwxap p` hto ke v>xma> ko[ne S:aInu> suq n m5e. temna 
pa>c v>x=e prno Ae Aiwxap lokoAe potanI Aa>qe =eyo! phela v>xj 
n>dram. Ae t>:a-m>:a-Jyoit8ma> qUb kmaya. pr>tu AemnI ij>dgI vItI 
ic|w/m pTnInI sa4e! bI= v>xj k<param prdex rhI [jnerInu> w~yane 
namdam kmaya, pr>tu Aemna pTnI tapIbaAe pit sa4e kaymI Abola 
lI2a. :aI= v>xj iv&vna4 to prdexnI iDg/I 2ravta p/Qyat Dok3r, pr>tu 
Aemna pTnI pu:a-pitne 0oDI pU=rIna juvan 0okra =eDe naxI gya. co4a 
v>xj wagRv pavrlUmma> qUb kmaya. pr>tu Aemna pTnI sulocna pu:a 
An>tna jNm p0I Kyarey }wa 4[ j n xKya>. AaqI ij>dgI p4arIvx! 
nd>wvnna Aa pa>cma> v>xj An>t Ane devyanI jeAo A!5k s>pit pamela 
pr>tu temna dampTyma> p` itraD htI. 
  n>dv>xna Aa vrdan Ane Aiwxapnu> mU5 kar` n>dram hta. 
devonI sa2na krI Aem e` vrdan p/aPt kyuR>. pr>tu t>:a p/yogma> wUl 4[ 
hova4I Aiwxapno wog bNya Ane tenu> Aa vrdan Ane Aiwxap ma:a 
potana pUrta sIimt n hta. p` smg/ v>xj ma3e hta>. nvlk4ano Aar>w 
j ij)asap/erk 0e. p0I to ivdex AWyas krI [jner bnelo An>t vtnma> 
pa0o fre 0e, Ane Aena im:a 7I2r Ane tena ipta l(mI2r sa4e Aek mo3a 
karqananI S4apna kre 0e. l(mI2rnu> nam smg/ ivStarma> p>kayelu> 0e. te 
Aa>trra*§Iy maifya ge>gno sWy 0e. maifya jevI kU/rta, vg Ane calakI 
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2ravta l(mI2rnu> ¿dy tena Aava kayaR ma3e hve tene D>qva laGyu> 0e. tene 
prdexI S:aI sa4ena s>b>24I Aek pu:a 4yelo jenu> nam yograj 0e. Aa 
yograj Ane l(mI2rno sa4Idar rojr Aa bNne l(mI2rne marva [C0e 0e. 
A>te to Aa bNne vCce p` z6Do 4ay 0e. 
  k4anI Aa b2I 63nanI sa4e cale 0e, An>t Ane jmRn yuvtI  
[nig/D sa4enI p/`ylIla. An>t pote jevI S:aIne cahe 0e tevI j S:aI Aa 
[nig/D 0e. pr>tu Aa [nig/D jmRnona :aas4I du:qI 0e. Aa4I te An>t sa4e 
pr`va n4I ma>gtI. pr>tu ko[ najuk 9 e` An>t Ane [nig/D vCce s>b>2 
b>2ay 0e Ane [nig/D sgwaR bne 0e. Aa bNnena s>b>2nI =` devyanIne 
4ay 0e Ane tena lGn+vnma> itraD pDe 0e. A>te [nig/Dnu> m<Tyu 4ta> temnI 
dIkrIne gItabhen ]0ere 0e. gItabhen  l(mI2rna pTnI 0e. je Aa 
nvlk4anu> sO4I p/wavxa5I pa:a 0e. te ]dar, smju Ane 2aimRkv<i|na 0e 
Ane teAo j Aa dIkrI inim|e An>t Ane devyanI vCce sma2an krvama> 
sa4 Aape 0e. 
  p/`y Ane maifya ge>gvor vCce vhetI k4a va>cva ma3e 
]Tsaiht kre 0e. pr>tu k4ano veg 2Imo 0e. temj ke3lIy babto ASp*3 rhe 
0e. jem ke An>t Ane l(mI2rna karqana ivxe Sp*3ta 4tI n4I. to An>t 
Ane [nig/D vCcena s>b>2ne ‘dIkrI’ ¹ara s=ve 0e Ane [nig/Dna m<Tyu4I 
A3kavI de te Aap`ne q3ke 0e. smg/ rIte =eta> Aa nvlk4a vacn9m to 
0e j. 
 
2.2.14. 2U>25I i9itjne parU> eU> eU> e  [.s.1991  
  [.s.1991ma> rcayelI ‘2U>25I i9itjne par’ nvlk4a 
samaijk rhSyk4a 0e. Aa smg/ k4a jelrna muqe khevayelI 0e. Aa jelr 
‘kaXyp’ Ae3le hsu yai)kna mama lLluwa[ ravl. jenI Anuwvk4a Sv½pe 
lqayelI Aa k4ama> temna jel+vnna AnuwvnI vat sadI sr5 wa8ama> 
krel 0e. 
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  jelr kaXype sO p/4m ix9k trIkenI nokrI SvIkarI htI Tya> 
vDodra [N3rVyUma> =y 0e Ane jelr trIkenI nokrI m5e 0e. te ALkapUrI 
jelma> hoy 0e. Tya> ka#I wa[AonI A>dro-A>drnI q3p3 Ane lDa[ma> vCce 
pDta supirN3eNDeN3 tene h5vI s=½pe rajg!nI jelma> mokle 0e. kaXyp tene 
hsta> hsta> SvIkare 0e Ane nokrI =e[N3 krvano AoDRr Aave te phela> 
kaXyp rajg! pho>cI =y 0e. Aa rajg!nI jel gujratne m@yp/dexnI sIma 
vCcena phaDI p/dexma> 0e. Aa AevI wUitya jel 0e ke AhI> ma4aware kedIne 
l[ Aavvama> Aave 0e. Ane 4oDa> j smyma> te nrm bnI =y 0e. te j 
rIte ma4aware jelrne p` sI2o krva Aa jelma> s=½pe mUkvama> Aave. 
pr>tu kaXype to same4I Aa jelne SvIkarI htI. tene to p/k<i|ma> Ane tema> 
ivhrta p/a`Is<i*3ma> ivxe8 rs 0e. 
  Aa rajg!nI jel jUno rajmhel 0e. tena varsdaro vCce ver 
0e. rajg!na #akor Ae3le ke ivk/mis>hna nana Ane Aemna mo3a wa[ vCce 
A`bnav hto. Aenu> ver bI+ pe!IAe p` }trI AaVyu> htu>. rajg!nI gadI 
ivk/mis>hna> nana f3aya hta 0ta> temne m5I htI. kem ke mo3awa[ yuvraj 
v/jis>h sahebne AejNsIAe gerlayk #raVya> hta. 
  #akorna mo3awa[ vj/is>h ivix*3 VyiKt hta. teAo p>dr 
v8RnI vye g<hTyag krI caLya> gya> hta. qUb xo2qo5 krI 0ta> n m%ya>. 
b2aAe maNyu> ka> to m<Tyu paMya A4va kaym ma3e s>sarno Tyag kyoR. pa>c 
v8R p0I Acank sa2u vexe hajr 4ya>. tene ga>=nI wy>kr Aadt htI. tene 
s|anI ko[ pDI j nhtI. Aa4I to tene s|a ma3e gerlayk #ervI nanawa[ 
#akorne rajgadI so>pI. Aa smye Tya> wErvgufama> Aek sa2u Aave 0e. Aemne 
shu koi#yabapu trIke Ao5qe 0e. AemnI sa4e vj/is>Hne s>b>2 b>2ayo. 
Ae3lo s>b>2 b>2ayo ke te` e #akor sa4e rheva Alg g! b>2aVya>. Tya> guru 
koi#yabapu Ane vj/is>h rhe 0e, sa2na kre 0e. 
  4oDa smy bad piriS4it bdlay 0e. vj/is>h 6r ma>De 0e. 
AenI pTnI ATy>t su>dr htI. teAo #kra`ana kheva4I j rajgadIno Ai2kar 
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ma>ge 0e. kes p` kre 0, pr>tu harI =y 0e. Aa trf vj/is>h Ane 
koi#yabapu vCce s>68R 4ay 0e. sa2u ka>[k m>:a sa2na kre 0e te4I #kra`a 
tene vx 4[ =y 0e. Aane pir`ame vj/is>h Ane #kra`a vCce ckmk zrva 
lagI. Ane Aek vqt vj/is>h Ae3la ]Xkeraya ke g!na ma`so sa>w5e tem 
kheva laGya: 
 
  “Yaad raq=e! vIfyoR te id’ beyne fU>kI marIx ne wo>ma Aeva> 
w>DarI d[x ke goTya> ha4 nhI> Aavo!”12 
 
  
Ane Aa vatna bI= idvse b>dUkna 2Daka 4ay 0e Ane 
#kara`a t4a sa2u gayb 4[ =y 0e. 
  v8oR bad vj/is>hno pO:a sUris>h Aa rajg!ma>4I bnavel 
jelma> d3ayel 2n me5vva ma3e te jelma> nokrI me5ve 0e. jelma> iviv2 
jGyaAe wUt-p/et 4ay 0e tevI vat krI ko[ jelrne AhI> 3kva de nhI> Ane 
=e ramwa] jevo Aa b2I vatnI xo2qo5 kre to tene motne 6a3 ]tarI deta 
Ackato n4I. Ae j rIte ramwa] jelrnu qUn 4yelu Ane kaXyp jelr trIke 
Aave Tyare te AhI>4I dUr 4[ jelma> sUr>g mUkI 2Dake de 0e. Tyare tema>4I Aek 
ko#I nIk5e 0e Ane tema>4I #kra`a t4a sa2unu> haDip>jr ka!yu>. jenI A>itm 
ivi2 krva ma3e ivk/mis>h l[ =y 0e Ane je 2n me5vva sUris>he 2Dako 
kyoR te sUris>h Aama> m<Tyu pame 0e. 
  Aa k4anI s<i*3ma> kaXyp, {NSpek3r desa[, ivk/sis>h, 
sUris>h, mhoBbtis>h, Amrs>g, gvro, nan+ vgere Aave 0e. ]pra>t 
S:aIpa:aoma> panI, ra6Iba[, ]Tpla, rvlI vgere 0e. ]pra>t leqke drek 
pa:anI Alg Alg +vnk4a rjU krI 0e. ivk/mis>h #akorna dOih:a 0e. 
baÁ rIte rajg!nI jel sa4e ko[ leva deva n4I pr>tu Aa>tirk rIte to 
=eDayel 0e. Ane jene vcn Aape tene pUrepUru> inwave 0e. sUris>h vj/is>hno 
pO:a 0e. teene rajg!nI jelma> je 2n 0e tema> rs 0e. ]pra>t te 2nno mailk 
pote j 0e Aevu> mane 0e. Ane Aa 0Upa 2nne me5vva to ivk/mis>hnI mdd4I 
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jelma> nokrI me5ve 0e. Ane ivxe8 jelna ispahI Amrs>gnI pu:aI panI 
sa4e p/em s>b>2e =eDa[ 0e. tema> p` tenI Sva4Rv<i| j smayelI 0e. panI 
deqay 0e te3lI wo5I n4I to kedI ]Tpla Aek IAS Ai2karI htI. Aene 
kudrte xrIr sO*#v wrpUr AaPyu> pr>tu Aek Aeb raqel 0e Ane te4I j tene 
‘pai3yu’ trIke b2a Ao5qe 0e. Ane JYaare teno p/emI Ae3le ke jenI sa4e lGn 
4vana> 0e te vasu ‘pai3yu>’ xBd ]Ccare Tyare te tenu> qUn krI bese 0e Ane 
tena bdlama> te Aaje jelma> 0e. A>te jelnI kedI rvlI m<Tyu pame Tyare tenI 
ba5kInI ma bnI potana> S:aITvne pU R` kre 0e. to S:aI Amldar r6I 
jrajrama> v2are mansUck, mandayk xBdcosla n m5ta> ‘wa[ wa[’ be 
var bole Ae3lI wlI Ane wo5I 0e. ]pra>t ANy pa:aonI k4a p` Ae3lI 
j rhSymy 0e. te4I j vataRnI x½Aat4I A>t su2I Aap`I ]|ejna 
j5vayelI rhe 0e. 
  Aa nvlk4ama> leqke jel su2ar`ano p/yog kyoR 0e. jelna 
qunIAo +v l[ xke 0e, to smy AaVye +v AapI p` de 0e. jelr =e qunI 
sa4e manvtawyoR Vyvhar kre to tenama> p` ma`snu> idl 0e Ane tema> p` 
dya, lag`I, p/em jeva> t²vo 0e j. je smy  AaVye =gI }#e 0e Ane te 
AhI> kaXype nan+, gvro, ]Tpla vgere pa:aoma> jgaDya> 0e. qreqr, Aek 
jelrma> manvta hoy to tena ¹ara Anek manvtanI Jyoit p/g3I }#e 0e. 
ko[p` VyiKt qUnI, cor ke lU>3ara trIke jNmtI n4I. pr>tu smy, s>=eg 
Ane piriS4it ma`sne qrab k<Ty trf dorI =y 0e. AhI> kaXypma> 
rivx>kr mharajna dxRn 4ay 0e. me6a`I rict ‘ma`sa[na dIva’ k<i|ma> 
=eva m5e 0e ke AavI j manvtanI Jyot rivx>kr mharaje cor lU>3ara, 
qUnI g`ata pa3`vaDIya komma> p/g3avI 0e. pe/m Aek Aevu> vxIkr` 0e ke 
jena ¹ara ko[p` VyiKt ke p/a`Ine vx krI xkay 0e. Aam, smg/k4a 
rhSymy rIte rjU 4[ 0e. AenI AevI AagvI !b4I k4anI sa4e ]pk4aAo 
p` rjU 4[ 0e ke Aap`I ij)asav<i| stt stej rhe 0e. A>te c>¸vdn 
mhetana xBdoma> =e[Ae to: 
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  “7I hsuwa[ yai)knI Aa nvlk4a ma:a nvlk4a n4I ke 
n4I ma:a rhSyk4a, Aa nvlk4a pa05 leqkno hetu to Aap`a 
dexma> ithar jel4I ma>DIne ANy jeloma> je bqDj>tr cale 0e. tenu> 
vaStivk ic:a AaleqI jel su2ar`ano p/yog rjU krvano 0e. 
  Aa nvlk4ana leqk iv&vnI k4aAona AWyasI 0e. 1Gved4I 
ma>DI xam5 su2InI k4aAono Aem e` AWyas kyoR 0e. kamk4aAo, 
p/emk4aAo, haSyk4aAona Aaid4I Ab6DI su2Ina AWyasIAe lqelI 
Aa nvlk4a 0e. Aap e` Tya> je3lI nvlk4aAo lqa[ 0e tema> Aa 
jel su2ar`anI vat wartIy 9e:ae p` @yan q>ece tevI 0e. hsuwa[Ae 
Aa nvlk4ama> wartnI jel, Aena Anek junva`I rItirvaj, 
wUitya vhemma> =`ItI 4yelI Aa Aek jelma> ka>[ SvC0 hva Aave, 
Aaspasna zaDDa>q5a dUr 4ay, Aene bgaDnar VyiKtAo ]6aDI pDe, 
kedIAo nahkna du:qI n 4ay Ae Sp*3 krvano StuTy p/yas to kyaeR j 
0e Ane Aema> Ae mhd\A>xe sf5 4ya 0e.”13  
 
Aa nvlk4a jNmwUim p/vasInI rivvarnI pUitRnI sa4e 
smaNtre jNmwUim Amdavadna sa>jna dEinkma> p` p/g3 4[ htI. 
 
2.2.15. Ar2I [mart [.s.1991  
  Aog*3, ALp 1990nI ‘fUl0ab’nI rivvarnI pUitRma> p/g3 
4yelI ‘Ar2I [mart’ muG2avS4ama>4I yuvavS4ama> s>k/a>t 4tI Ana4 
kNyaAonI k4a 0e. 
leqknI p/4m nvlk4a ‘dG2a’ma> smaiv*3 vsu, iv&va, 
p¶=, }imR Ane iv&va ivxe leqkne je khevu> htu> te pUrI rIte khI xkYaa> 
nhI>. Aa4I p¶=, }imR Ane vsune l[ne leqke ‘qaropa3’ nvlk4a AapI. 
Ane iv&va sa4e to nvesr4I kam krvu> j½rI laGyu>. kar` ke ‘dG2a’ma> 
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iv&Vaane =tIy ivk<i| 2ravtI 0I0rI S:aI trIke AaleqI tene 0oDI dI2I htI. 
Aa4I iv&va = e` leqkne stt firyad krtI hoy tevu> lagta> tena 
ikxorka5nI Ane lGn+vnnI 63na l[ tenI ivxe8 vat rjU krva ‘Ar2I 
[mart’ ma:a ds j idvsma> lqa[. 
k4ama> iv&va j muQy 0e. Ane tena> j muqe smg/ k4a khevay 
0e. iv&vane ‘ivsu’ khIne bolavvama> Aave 0e. ivsu, kusum, sryu, ketu vgere 
Aa7mma> Aek sa4e rhe 0e. tenI mataAo p` Tya> rhe 0e. Aa7mne +wa[ 
clave 0e. te muQy ktaR 0e. 
Aa Aa7mna muQy data ravsaheb 0e. tenI pTnI ivm5a tena 
pu:a Snhel sa4e AhI> gamma> rhe 0e. Jyare ravsaheb tena ]ppTnI sa4e 
mu>b[ rhe 0e. Snhel datano pu:a hova 0ta> tene ko[ j Aiwman n4I. te 
½pa5o Ane Aak8Rk 0e. tene Aa7mma> rhetI ivsu gme 0e. p` ivsune Aena> 
krta> ivxe8 Aa7mma> sa4e rhetI bhenp`I kusum v2u gme 0e. bNne vCce 
ko[ s=tIy s>b>2 n4I. 0ta> kusumnI hU>f tene gme 0e. kusum to gamna 
ma4aware kr`is>h gohelne cahe 0e. jem e` b=r vCce be wrvaDone vetrI 
naQya> 0e. hve wrvaDo tene marva Aek#a 4ay 0e, maramarI 4ay 0e. Tya> 
hrwa[ daKtr vCce pDI 0oDave 0e Ane kr`is>h 03kI =y 0e. Aek vqt 
bce 0e. hve kr`is>h Ane kusum AhI>4I wagI  vagDma> qetI krvanu> ivcare 
0e. Tya> kr`is>h pr bI=e humlo 4ay 0e Ane hve te bcI xkto n4I. tena 
m<Tyu bad 4oDa> j smyma> kusum Aa7mma> b5Ine p/a` TyagI de 0e. 
Aa7mna muQydata ravsahebna pu:a Snehl Ane ketu vCce qas 
im:ata 0e. ketune sara ic:ao dorta fave 0e. Snehl Aa7mma> Aave 0e te tenI 
matane gmtu> n4I. Snehlne ivsu gme 0e. p` ivsu tene SvIkarI xktI n4I. 
ketu bNnenu> imln kravva [C0e 0e. pr>tu ivsune to ketu p/Tye lag`I 0e. p` 
ivsunI ma stune ketu gmto n4I. tene to te ka5Iyo khIne j ]Lleq kre 0e. 
ketu AWyasma> Aag5 0e Ane sa4e ic:akar p` hto j. 
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Aevama> Snehl prdex =y 0e. tena ivday smar>wnu> Aayojn 
krel 0e Ane tenu> Aam>:a` Aapva SnehlnI mata qud Aa7mma> Aave 0e. tenI 
matane iv&vas 0e ke dIkro prdexma> ko[ne pr`xe nhI>, kar` ke te ivsune 
cahe 0e. p` ivsunu> vl` to bdlatu> n4I. ketu ivsuna Snehne = e` 0e. p` 
SvIkarvanu> sahs krI xkto n4I. tenI pa05 Anek kar`o jvabdar 0e. 
tema>nu> Aek kar` to ketu Snehl-ivsuna p/emnu> jtn krva ma>ge 0e. 
Aa smyma> ravsaheb nvo ]·og naqe 0e. gamma> Aan>d 0va[ 
=y 0e. Tya> prdex4I Snehl Aave 0e Ane tene Aavkarva ]Tsv yo=y 0e. 
ravsaheb Snehl Ane ivsuna lGn kravI Aape 0e. pr>tu imlnnI 0eLlI 9 e` 
ivsuAe Snehlne 2uTkayoR. Snehl = e` 0e ke ivsu tene s>pU R`p e` cahtI n4I. te 
p/g3p e` ketune cahe 0e. 0ta> Snehl 2IrjpUvRk, jvabdarI sa4e kayR kre 0e. 
ketu AemnI vCce4I dUr qsI =y 0e. 2Ime 2Ime ivsu Snehlne SvIkare 0e. Tya> 
Snhel khe 0e hu> p` ketune cahu> 0u>. ketu teno Ag>t im:a 0e. ivsu khe 0e, tne 
je cahe te ma`snI mne [*yaR 4at. pr>tu ketunI n4I 4tI, kar` ke hu> p` 
ketune ]Tk3 rIte cahu> 0u>. 
ivsu Ane Snhel bNne ATy>t s>vednxIl 0e. mn4I =eDayela te 
dehnI imlnya:aa su2I pho>cI xkta n4I. Aaqre 0U3a> pDe 0e. ivsuna 
p/&no ]kelva mnoiv)anI [NdubennI mdd leqke lI2I 0e. ivsunI 
ivmuqta ma3e +wa[, ixvdas, stu vgere pa:aone leqke lI2a 0e. 
ivsuna sacaipta ixvdasna pa:a pr leqke saru> kam kyuR> 0e. [Nduben 
Aek Aivkist 7Im>t kNya suintana p` Dok3r 0e. te mnoiv)anI 
hova4I ma`sna mnne = e` 0e Ane yoGy smye bdlav p` lavI 
Aape 0e. Aa smy drimyan ivsu ketu sa4e v2are n+kna s>b>2o4I 
=eDay 0e Ane =e Snehl sa4e kaymI ivC0ed 4[ =y to te ketu sa4e 
lGn krva p` [C0e 0e. Tya> SnehlnI mata ivm5aben ivsu-Snehlna 
0U3a0eDanI kayRvahI ha4 2re 0e. Aej smye  Snehlna p:ao ivsu pr 
Aave 0e. [NdubennI yojna4I piriS4it k>[k judo j v5a>k le 0e. 
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ivsu ketu sa4e =eDavanI tEyarI kyaR p0I p` =eDa[ xktI n4I. Tya> 
[Nduben Snehl sunIta sa4e lGn krxe Aem khe 0e Tyare ivsu tena 
vtRn ¹ara tIv/ p/Tya6at VyKt kre 0e. Ane = e` 0e ke pote Snehlne 
¿dyna }>Da`4I cahe 0e. te Snehlna lGn A3kavva [C0e p` 
ivcare, sunIta nOtmkakanI dIkrI 0e. Ane =e Aa lGn A3kavu> to 
nOtmkakane kevu> lage? nOtmkaka p/Tye ivsune man 0e kar` ke te`e 
ivsune nokrI ApavI 0e. to tene kem du:qI krI xke. te nOtmkakano 
Aag/h hova 0ta> sunItana lGnma> jtI n4I. Aoifsma> p` kamma> 
mn n lagta geS3 ha]se AavI sU[ =y 0e Tya> Acank Snehl Aave 
0e Ane Snehl ivsu =eDa[ =y 0e. te4I bNnena +vnno sonano sUrj 
}gI gyo. 
Aam, ivsu tenI baLyavS4anI, muG2avS4anI Ar2I c`ayelI 
[mart pr potanI [mart n c`I xkI. kar` ke tenI ‘Ar2I 
[mart’to Snehl sa4e c`ay g[ 0e. Aek Ar2I [mart pr bI+ 
[mart Kyarey n c`I xkay. AhI> [mart Ae3le mnnI lag`Ina 
ta`ava`a, mnnI su(m lag`I. 
Aa nvlk4anI p/Stavnama> r6uvIr cO2rI khe 0e. 
 
“k4ana Aar>w wagma> kusumnI ivl9` s>gt, smDInI 
rmtnI Aruickr S4ulta4I nvlk4a Aa sU(m AnuwUit su2I 
}>cka[. Aa Aaleq bhu Ao0a leqko dorI xkta hoy 0e. Aek =eqmI 
iv8y ha4ma> l[ne hsuwa[ Aek sf5 mnovE)aink nvlk4a rcI 
xKya> 0e. 
smSyak4a kairka leqn ÜfoMyRula ra[i3>gÝ bnI =y Aevu> 
=eqm p` hoy 0e. ketune ivsu baju4I sunIta baju kevI rIte qseDva 
Ae p/Ä p` talmeilya ]kel xo2I le Ae xKy htu>. p` Aena ic:akar 
trIkena VyiKtTvne b>2aya ivnanu> 0ta> s>pU R` manvtavadI raqIne tene 
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sunIta sa4e =eDyo 0e. ‘wa[’ trIke Ao5qata sunItana ipta 
nOtmkakanI Ane mnoicikTsk [Ndubenna> pa:ao AadxRvadI ho[ne p` 
spa3 bnI jta> n4I. Aemne p` AemnI AVyKt vednanu> vjn 0e 
Ane Snehl? prm t²vna Anug/hma>4I j = e` Aeno ip>D b>2ayo n 
hoy mnu*yTvnI kLpna = e` sakar 4[ n hoy  Ane 0ta> Aene Aevu> 
Svman 0e, AiSmta 0e, je k4aivkas ma3e j½rI s>68Rnu> t²v pUru> 
paDe 0e. 
Aa nvlk4a p0I hsuwa[ pase }>cI Ape9a raqvanu> kar` 
m5e 0e.”14 
 
to dugeRxwa[ xuKl Aa mujb khe 0e: 
 
  “Aek k5Ine ivksvu> hoy pU R`½pe p` ko[ A)at pirb5 Aene 
ivksta> Avro2e, to Ae k5InI Vy4a ke3lI v2I =y? Aevu> j Aa 
nvlnI naiyka iv&vanu> 4yu> 0e. Aenu> kOmayR yOvnma> pU R`p e` qIltu> 
n4I. Aeno ]¹eg, mnom>4n Ae3le ‘Ar2I [mart’nu> k4avStu>. 
  pU R` narI ½pe p/k3ta> Kya>k Avro2 Anuwvay 0e. AenI xo2 
iv&vane AenI balsqI kusum sa4ena Aena s>b>2na Sv½p trf dorI 
=y 0e. xExvka5e kusum ma4e b>2a[ gyelI wav-g/>i4 Aene pTnI½pe 
+vvama> Avro2k bne 0e. iv&Vaa Jyare Aa sTy smje 0e, Tyare j 
pDelI g/>4I4I muKt bne 0e Ane Aena VyiKtTvnI AD2I [mart pUrepUrI 
c`vanu> xKy bne 0e. 
  k4avStunu> navINy, Aena in½p`ma> mnovE)ainkno i*3ko`, 
vaStivk ijvata +vnno Anuwv, v<i|jNy mnu*yVyvhar p/Tye 
shanuwUit, ix*3 wa8a Ane p/s>gonu> yoGy s>kln 7I hsuwa[ 
yai)kne sara nvlk4akaronI hro5ma> mUkI xke tem 0e. 
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  A)at mnma> pDelI g/>i4Ao p/Tye =g/t krtI Ane Aena4I muKt 
4vano magR sUcvtI Aa nvlk4a Aavkarne pa:a 0e.”15 
 
2.2.16. A>gar SvPn>>>  [.s.1993  
  [.s.1993ma> p/kaixt 4yelI ‘A>gar SvPn’ vE)aink k4a 0e. 
rivkaNt Ane tena pTnI gora b>ne A u`9e:ana nama>ikt vE)ainko 0e. 
rivkaNt Ae3m-kePSyul ]pr s>xo2n krta hta. Aa4I s>xo2n A>tgRt tene 
Avar-nvar p/vas krvo pDto. tena pTnI gora b>eGlorma> rhI fek3rI 
s>wa5tI htI. rivkaNt Ane gorane s>tanma> ma:a Aek pu:a inyt hto. 
pit-pTnI bNne potana kamma> VySt hova4I inytne dheradUnnI piBlk 
SkUlma> w`va mUke 0e. Tya> rivkaNtna im:a ib/gaNDa ip/NsIpal hta. Aa4I 
inytne mataipta sa4e rhevanu> sd\waGy m%yu> nhI>. pr>tu inytne ipta 
sman ib/gaNDanI hU>f Ane vaTsLy m5ta>. ib/gaNDane Aek pu:aI hoy 0e, jenu> 
nam roma 0e. inyt ne te romano p` sa4 Ane s>gt m%ya. roma Aagna 
t`qa jevI 0e Jyare inyt #>Da Svwavno = e` ihmk`. 
  rivkaNt kN§oLD Ae3m fosR4I pda4Rna A u`Ao juda> paDI tema> 
:aI= nva> A u`no p/vex kem 4ay ne pda4Rnu> pai4Rk Ane rasayi`k pirvtRn 
krI AO oigk ]Tpadn k/aiNt krva ma3e s>xo2n krta hta. Aemna Aa 
s>xo2nno lXkrI ]pyog hto. Aa4I Anek Aa>trra*§Iy =sUsI s>S4a 
rivkaNtnI p/v<i| ]pr njr raqtI. rivkaNt stt mhent krI s>xo2n kre 
0e. xo2 isµ 4vanI A`I ]pr htI Tya> Acank 2Dako 4ay 0e Ane Aa 
2Dakama> rivkaNtna pTnI gora m<Tyu pamI 0e teva smacar m5e 0e Ane 
rivkaNtnI doDadoDI x½ 4[ =y 0e. AanI pa05 BlUbDR namno Aek gU>Do 
jvabdar 0e. je rivkaNtnI xo2nu> rhSy =`va [C0e 0e. Aa smy 
drimyan inytne iptanI DayrI m5e 0e. jema> tenI rojnIxI lqelI hoy 0e. 
iptanI rojnIxI ]pr4I ipta ivxenI maihtI to m5e j 0e sa4e tenI mata 
gora ivxe p` =`va m5e 0e. tenI mata gora ATy>t mh²vaka>9I htI. te 
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Do.wagRv namna vE)ainkne cahtI htI Ae vatnI =` inytne Aa rojnIxI 
¹ara m5e 0e. nvlk4ana BlubDR ko` 0e tenu> rhSy =`ta b2a cikt 4[ 
=y 0e.je Aa nvlk4a vE)aink k4anI sa4e rhSyk4a 0e te saibt kre 0e. 
Aam, Aa k4a p/emk4ama> A3va[ rhSyk4a bne 0e. Aa k4a ¹ara leqknu> 
iv)an 9e:anu> )an =`va m5e 0e. leqke vE)aink hkIkto, S45o Ane S4an 
ivxenI coKks Ane Sp*3 maihtI AapI 0e. je tenI vE)aink =`karInI 
mh|a dxaRvI =y 0e. 
  nvlk4ano mo3owag rivkaNtnI rojnIxI½pe 0e. Aap`ne 
mo3awagnI maihtI Aa rojnIxIma>4I m5e 0e. te4I mU5k4ama> Avro2½p 
lage 0e. sa4e ib/gaNDanI pu:aI romanI maihtI Aave 0e. je Aa[.pI.Aes. 
4[ne trt j Aa[.+.pI. ne p0I DI.Aes.pI. bnI teno ]Lleq Aave 0e Ane 
turt j te Svt>:a 3apu ]pr Aqtra krIne wartnI =sUsI s>S4ama> p/vexe 0e. 
Ane tene pDtI ivs>gitnI k4a muQy k4ane AaD½p 0e. je k4ane ixi4l 
bnave 0e. 
k4ane A>te Ae3lu> coKKs khI xkay ke k4anu> iv8yvStu to 
Aak8Rk 0e j. sa4e leqknu> iv8yvStu A>tgRt yoGy )an p` 0e. Aa4I j  
p/s>g ]pr leqknI mjbUt pkD 0e. tem 0ta> k4ama> k>[k q>U3tu> lage 0e. 
leqk k4avStuno, p/s>gno =e[Ae tevo ]pyog n4I krI xKya. Aa4I j 
‘A>garSvPn’ nvlk4a Aek samaNy sa2ar` k4a bnI rhe 0e. 
  rivkaNt, gora, inyt, p/a.wagRv, BlUbDR roma vgere 
potpotanI AagvI rIt4I yadgar to rhI =y 0e sa4e Aek S:aInI 
mha²vaka>9a ke3lI p/b5 hoy te =e[ xkay 0e. ]pra>t vE)aink s>xo2n A>ge 
t4a ANy p` ke3lIk babt ivxe maihtgar 4[Ae 0IAe temj Aap e` AhI> 
fIzI 3apuAo ivxe p` =`karI m5e 0e. 
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2.2.17. ck/2r///  [.s.1994  
  [.s.1994ma> p/kaixt 4yelI ‘ck/2r’ nvlk4a dirya[ 
spa3I pr sfr krta jhajnI duinyane Aap`I sm9 p/Stut kre 0e. 
  nexnl koMyuinkexne wartIy nOkad5nI shay4I be 3apu Ane 
yuµ jhaj pr se3ela[3 koMyuinkexn }wa krva hta. je4I ko[ p` 
AayleND prnu> lXkrI 4a u`> Aapdka5e taTkailk ‘Ae3og-ik>g’no s>pkR sa2I 
xke. hal ‘Ae3og ik>g’nu> 3eilivzn seN3r nOsenana muQy m4kne 3apu prnI 
ko[p` Aapi|na +vto-=gto, deqto bolto Aheval tT9` Aapva ma3e 
susJj 4[ rÁu> htu>. bne 3apuAo AayleND Ane AmIndIvI prna se3ela[3 
koMyuinkexnnI kamgIrI sf5 rIte pUrI 4[ g[ htI. pr>tu b2a keN¸ona 
muQy sU:a2ar Aeva> ‘Ae3og-ik>g’ma> ko[ yai:a>k qamI s=R`I htI. Aa4I 
:a e`y gu/pno cIf AeiNjinyr A½p Aa qamInI xo2ma> kame laGyo hto. 
stt mhentna A>te A½p tena kayRma> sf5 4yo hto. 
  A½p tena nanIma> sa4e rheto hto. tenI mata m<Tyu pamI htI 
Ane ipta ivxe to nanIma> kheta ke: 
 
“taro bap AaidTy ra9s hto. ko` = e` ATyare +ve 0e ke 
m<Tyu paMyo 0e.” 
 
  A½pna nana ixvram pase pEt<k varsanu> A!5k 2n htu>. 
=eiDya4I te kocIn AaVya Ane vha`ma> pEsanu> roka` kyuR>. Aa vqte 2arxI 
xe#no pircy 4yo. 2arxI xe#e ixip>gnI x½Aat krI htI. 2Ime 2Ime 2>2o 
kaymI iS4r bnI gyo. 
  Aek idvs 2arxIxe# khe “malidvma> ma0lIno 2>2o 0e. tme 
2mRcuSt b/aÀ` 0o to ma0lI isvayno p` 7If5, fof5, tj, liv>g, 
mrI te=nano 2>2o 0e. malidv4I yurop =y 0e. Ane ke3lok mal 7Il>ka 
4[ne =pan p` =y 0e. tmare to ma:a mal goDa]nnu> mUDI roka`ne yurop 
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Aeixyana ixpna AejN3one pho>caDvanu> Ae b2I VyvS4a hu> kravu>.” Ane 
2Ime 2Ime 2arxI xe#no mo3o dIkro ne`xIAe :a` prdexI k>pnIna AejN3 
sa4e ixvramno pircy kraVyo. ixvramna pTnI Aekma:a pu:aI iv ane 
]0erva kocIn rÁa>. hve 2>2ane teAo Aekla s>wa5I xke tem n4I, tem 
lagta ixvramnI njr Ana4 AaidTy pr pDI. te )aitjnnI shay4I 
w~yo hto. Aa AaidTy, nar` Ane ggR prdex Aave 0e. Aa4I :a e`y sa4e 
kam krta Ane rheta hova4I AaidTy, nar` Ane ggR idlo=n im:ao jeva 
bnI gya. 
  Aeva>ma> AhI>nI invasI AevI is>halI yuvit sa4e AaidTyne p/em 
4yo Ane b>ne lGn krva p` [C0e 0e. nar`wa tene sm=ve 0e to AaidTy 
nokrI 0oDva tEyar 4ay 0e, is>halIne 0oDva tEyar n4I. Aevama> ixvrame 
kocIn j[ b2anI hajrIma> kÁu> “AaidTyne hu> dIkro bnavva ma>gu 0u>.” 
A4aRt potanI dIkrI iv·ano ha4 AaidTyne sopva [C0e 0e. AaidTy pr 
= e` vIj5I pDI. AaidTy is>halIne 0eh deva ma>gto n4I.pr>tu Aevama> 
ixvramne ¿dyrogno humlo 4yo Ane AaidTy iv·ana 6iDya lGn levaya. 
  A>te lGn 4ya. ixvram kocIn roka[ gya. nar`, AaidTy 
Ane iv·a malidv AaVya>. lGn bad carek mihna AaidTy is>halIne m%ya> 
nhI. Aevama> is>halIAe zer 6o%yu>. Aa b2I vatnI =` iv·ane 4ay 0e Ane 
pitpTnI vCce ]g/ bolcalI 4[ Aa vat kocIn pho>cI. 
  ixvram nadurSt tibyt 0ta> malidv doDI AaVya. AhI> 
AavI =~yu> AaidTye 3Unano 2>2o x½ kyoR. ixvram na paDe 0e 0ta> AaidTy 
2>2o calu raqe 0e. kar` ke AaidTy tema> fsayelo hto. Aava idvsoma> 
iv·anI ma gOrI kocIn4I male AaVya>. kar` ke iv·a sgwaR htI Ane te`e 
4oDa> j idvsoma> A½pne jNm AaPyo. gOrI frI kocIn gya. Ane b2anI 
gerhajrIma> iv·aAe Aap6at kyoR. Aa 63na4I AaidTy Ae3lo gwrayo ke 
maldIv 0oDI ratorat Kya>k nasI 0U3yo. nar` q>2a Aekle ha4e 2>2ane 
sme3I kocIn AaVya. 
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  A½p mo3o 4ta> AeiNjinyr bnI gyo. te nanIma sa4e rheto 
hto. hve te malidv j[ ipta ivxe maihtI me5vva ma>ge 0e. malidv jta> 
rStama> tenI Aag5nI ixpma>4I ko[ 0okrI wagI 0U3va p/yTn kre 0e. 
A½p, nar`wa Ane keP3n =esefnI mdd4I tene bcavI levay 0e. Aa 0okrI 
AaidTyna im:a ggRna wa[nI dIkrI sTya 0e. meNkoy AaVya> bad pUra 
s>r9`4I tene bcave 0e. sTyaAe rsay`xaS:ama> Aem.AessI. kyuR> 0e. ko[ 
j kar`sr te ck/2rna sk>=ma> spDa[ htI Ane Aaje te wagI 0U3I htI. 
Aa4I ck/2rna ma`so tenI xo2ma> j hta. Acank keP3n =esefne 
smacar m5e 0e ke sTyanI ma mr`p4arIAe 0e. te4I keP3n sTyane l[ne 
malidv =y 0e. Tya> ck/2rna ma`so bNnene pkDI le 0e. 
  A>te nar`q>2ar, A½p Ane ANy ma`sonI mdd4I ck/2rna  
rhe#a` ]pr hUmlo 4ay 0e Ane =` 4ay 0e ke ck/2rna name b2u kam 
su=en krto hto. te e` AaidTy Ane ggRne ked kyaR hta. tema> drek kag5o 
]pr ck/2rna name AaidTynI shI 4tI Ane bharnu> kayR ggR s>wa5ta hta. 
b2anI mhent4I =esef, sTya, AaidTy Ane ggR ck/2rnI =5ma>4I 0U3e 0e 
Ane AaidTyne pu:a A½p temj pu:av2una ½pma sTya m5e 0e. to te smye 
mrtI vqte isha>lIAe potanI Ane AaidTynI pu:aIne nar`wana ha4ma> so>pI 
htI. te pu:aI rIma p` AaidTyne m5e 0e. nar`wa hme>xa kheta ke maro doSt 
Aa3lo ku/r n hoy. qreqr tee vat xKy bne 0e. 
  Aam, vataRne A>te 7Ik<*`nI, ck/2rnI k<pa4I b2a m5e 0e. 
smg/k4ama diryanI 0atI pr rmta ixpnI maihtI m5e 0e. Aa ixp kefI 
pda4oRnu> Aayat-inkasnu> kam kre 0e. smg/k4a Anek k4ador4I gU>4ayelI 
0e. te4I ck/2r, 7Ik<*`nI jem Aa ‘ck/2r’ nvlk4a smjvI 4oDI A6rI 
0e. Aa nvlk4ama> nar`q>2ar, keP3n =esef, keP3n slIm, keP3n ib=en, 
ne`xIwa, gOrIba, sTya, rIma, sTyavtI, kan+, muqr+, AaidTy, ggR 
vgere pa:ao potanu> kayR ivix*3tapU R` krI yadgar bnI =y 0e. ]pra>t S45 
trIke imNkoy, l9i¹p, malidv, kocIn vgereno pircy Ane [ithas 
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Aap`ne =`va m5e 0e temj keP3n =esef Ane ggR vgerenu> ]pk4avStu p` 
Ae3lu> j Aak8Rk 0e. to sa4e sa4e leqke Aek k4ana A>koDane bI+ ]pk4a 
sa4e =eDI smg/ k4ane Aek sa>k5nI jem go#vI AapI 0e. 
 
2.2.18. zak5na r>g>>>  [.s.1995  
rjvaDana [ithasne rjU krtI ‘zak5na r>g’ [.s.1995ma> 
p/g3 4[ htI. yuvav<i|ne Ane yuvamansne p/g3avtI Aa k<i| AEithaisk 0e. 
  nvlk4ar>we Amrg!nI pUvIR Ane wErvI bNne Aeksa4e 
hoS3elma> rhe 0e. pUvIR sayNsnI iv·ai4RnI 0e Ane wErvI klanI iv·ai4RnI 
0e. x½Aatma> bNne vCce nanI nanI vatoma> z6Do 4ay 0e. wErvIna 
VyiKtTvma>, Avajma>, Aa>qma>, va`Ima>, ivcarma> shu ko[ne vx kre tevu> 
Asa2ar` t²v htu>. Jyare pUvIR A>tmRuqI VyiKtTv 2rave 0e. bNne pot 
potanI kolejna p/vasma> =y 0e. Tya> v5tI vqte smacar m5e 0e ke 
Aap`I sa4e p/vasma> nIk5ela klanI iv ai4RnIAom>a4I wErvIAe =egna 
2o2ma> Aap6at kyoR> 0e. Aa4I p/vasma>4I frtI b2I iv·ai4RAona chera 
pr ]dasInta 0va[ =y 0e. p//vasma>4I AavI pUvIRne hoS3elma> wErvI hju 
+ivt 0e, tevo stt w/m 4ay 0e. Tya> temnI bhenp`I ivwa khe 0e mne 
lage 0e ke wErvIAe Aap6at kyoR n4I. Aamey wErvInu> xb to m%yu> j n4I. 
]pra>t b2a Ao5qe 0e ke wErvI jevI VyiKt Kyarey Aap6at kre j nhI>. 
  Aava s>=egoma> pUvIRne smacar m5e 0e ke tena mat<7InI 
tibyt qrab 0e Ane temne g!no ma`s teDva p` Aavel pr>tu tme to 
p/vasma> nIk5I gya> te4I teAo khI gya> ke pUvIRba Aave Ae3le taTkailk 
Amrg! mokl=e. pUvIR p/a.7I invasnI mdd4I taTkailk Amrg! pho>ce0e. 
pr>tu Tya> to temna mat<7I m<Tyu paMyane pa>c idvs 4[ gya> hta. Aam, 
pUvIR mat<7Ina A>itm dxRn p` krI xkI nhI>. pote hoS3elma>4I 6re Aave 
Tyare juAe to hvelIma> ta5u marelu> 0e. pU0e 0e Tyare =` 4ay 0e ke dam+ xe#e 
ta5u marI dI2u> 0e. kar` ke dugaRmaAe potana Ane pUvIRna AWyasna qcRne 
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pho>cI v5va hvelI igrve mUkI htI. Aa smyma> pUvIRne ih>mtis>h Ane 
rajbano sharo m5e 0e. 
  AhI>nI smg/ piriS4it =~ya bad ihMmtis>h, pUvIR Ane 
itl>g dam+xe# pase ihsab cUkvva Ane hvelIne 0oDavva =y 0e. itl>g 
xe#na pEsa cUkvI hvelI 0oDave 0e Ane tema> r>g rogan krave 0e. temj 
dugaRmana karj p/s>ge smg/ ku3u>bIjnone teDavI gamne jmaDe 0e. pUvIR teno 
Aa Ahesan SvIkarI xktI n4I. Tyare itl>g tene khe 0e hu> Aa b2o qcR 
mara> pEsa4I nhI> pr>tu dugaRmana ipyrna na`ama>4I j vapru> 0u>. ]pra>t 
Aag5 vato krta =` 4ay 0e ke dugaRma pUvIRnu> itl>g =eDe lGn kravva 
ma>gta hta. Aa smye pUvIRna kakabapu ivjyeN¸is>h p` v8oRna verne wUlI 
itl>gna p/yTn4I hvelIma> Aave 0e. Aa rIte pUvIRne teno pirvar m5e 0e. 
  pUvIR ivjyeN¸is>h sa4e ixvg! Aave 0e Ane Tya>4I te rTna 
sa4e vs>tpur Aave 0e. pUvIRnu> itl>g =eDe nKkI krvanu> ivcare 0e. vs>tpur 
Aavta phela> baba vEragIna Aa7mma> =y 0e. Tya> mhavIris>hbapu, 
babavEragI AnI mata soih`Ine m5e 0e. Tya>4I vs>tpur AavI mama 
qImuwane m5I rTnana Ane potanI matana ku3u>b ivxenI s>pU R` maihtI me5ve 
0e. Aevama> mhavIris>h bapu smai2 le 0e Tyare tena ]Tsvma> smg/ 
Aaspasna gamna loko Aave 0e Ane Tya> itl>g potanI pTnI wErvIne l[ne 
Aave 0e. Aam, ix9`ka5 drimyannI potanI ½m pa3Rnr wErvIne pUvIR m5e 
0e. AhI Aa7mma> Aavela loko ma3e jm`varnI tEyarI 4ay 0e. Tya> 
rsoDama> pUvIR =y 0e Tyare #es vagta telna tavDama> pDe 0e Ane sar>g tene 
bcavI le 0e. bcavva jta pote ]k5ta telma> pDe 0e Ane tema> tenu mo!u> 
qUb dazI =y 0e. Aa>qoma> p` v2u [= pho>ce 0e. tene taTkailk ngrnI 
hoiSp3lma> pho>caDe 0e Ane ivjyeN¸is>hno mo3o pu:a jyeN¸is>h jypur4I 
Aa>qna SpeXyailS3 DoK3rne l[ne AavI pho>ce 0e. A>te sar>gnI Aa>q 
VyviS4t 4ay 0e Ane pUvIRna lGn sar>g sa4e go#vay 0e. pUvIR potanI 
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hvelI ngeN¸ne so>pI pote sar>g sa4e potana nananI hvelIma> =y 0e. Aa 
nvlk4ane ]d\exIne ‘smwav’na ‘klm6r’ leqma> @vin b/Àw¤ khe 0e: 
 
  “‘zak5na r>g’ te manv s>b>2onI k4a bnI =y 0e. inyit 
s>b>2onu> Aayojn kevI Ak5 rIte kre 0e tenI gitivi2no su>dr Aaleq 
Aa nvlk4ama> 0e. s>b>2o pr b>2ayela manv+vnnI gU!, Ak5 
gitivi2 Ane tenI ji3lta, tenI vedna teno Aan>d Aaid AhI> iviv2 
pa:aonI gitivi2 ¹ara 7I hsu yai)ke AaleQya> 0e. s>vednxIl sjRknI 
manvIy sUz4I Ane te te s>b>2onI mnovE)aink in½p` krI tenu> 
iv&le8` p` kyuR> 0e Ane pir`ame Aa s>b>2k4a 2bktI manvIy 
k4a j bnI g[ 0e.”
16 
 
2.2.19. AiGnku>D u> u>u> [.s.1996  
  ‘AiGnku>D’ nvlk4ama> pit-pTnIna VyiKtTvno s>68R k4anu> 
muQy vStu 0e. 
  c>¸a xtan>d 7ofnI kroDonI s>pi|nI Aek ma:a varsdar htI. 
xtan>d jmInnI le-vecno 2>2o kre 0e Ane tena 2>2ama> shay½p 4nar 
ivnayk dlal hta. teAo j xtan>dne mu>b[ma> l[ AaVya> hta>. bNnena 
ku3u>bo vCce A>gt Svjn jevo j s>b>2 hto. ivnayk dlalne s>tanma> ma:a 
Aek j pu:a Anup hto. jene b2a Ae.ke. khIne bolavta. c>¸a nanI htI Tya> 
j temnI mata iditnu> Avsan 4ta> tene AnUpnI devI Sv½p mata pase4I 
mat<vaTsLy m%yu> htu>. Tya> AnUp p>dr v8Rno 4ay 0e Tyare temnI matanu> p` 
m<Tyu 4ay 0e. stt ]pe9a krta ivnaykne p` pTnIna m<Tyu p0I j Aenu> 
mULy sm=yu>. ivnayk ma3e Aa Aa6at AsÁ 0e Aem lagta> xtan>d 4oDa 
smy ma3e b2a ne l[ne porb>dr Aave 0e Ane ]|rik/ya p` AhI> j kre 0e. 
AnUpna +vnma> Aa smyma> ]dasIntanI sa4e k>[k Anero Anuwv 4yo. 
jene leqkna xBdoma> =e[Ae to: 
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  “AnUpna +vnma> Aena p>drma> v8Rna phela> ]na5ana Aa be 
mihna qre j Ad\wUt hta. matana m<Tyu sa4e j Aeklvaya +vnma> 
]dasInta 0va[ htI. pr>tu Aa be mihna c>¸ana stt sahcyRne 
kar e` Ae ]dasInta gayb 4[ g[. Ae3lu> j nhI> pr>tu AnUpe to 
Tyare Kyarey nhoto AnuwVyo Aevo wyoRwyoR hovano wav AnuwVyo. 
nvo ]Tsah Ane nvo 4ngna3 Ae Anuwv j Aekdm judo hto, nvo 
hto, Ad\wUt Ane ApUvR hto. Kyarek to deqIta Aeva> ko[ kar` 
vgr Acank ]das 4[ jto hto to bI+ j p5e A>trma> Akar` 
Aeva> Aan>dno }wro ]#to hto. inr4Rk lagta +vnne Tyare n 
sm=y Aevo nvo A4R m%yo hto. kxu>k krI naqvanI, kxu>k 
bnvanI Ane bnIne deqaDvanI nvI j Aaxa }gI htI. idvso 
r>gIn bnIne }gta Ane sa>j Ad\wUt bntI. rat pDta> kLpnana 
6oDane roj roj nvI pa>qo fU3tI. AnUpne phelI j vqt Ahesas 
4yo, ko[k potanI sa4e j, Aena p/Tyek &vas sa4e &vas l[ne 
2bke 0e, +ve 0e. Ae Aeklo n4I. Kyarey Aeklo n4I. Aena mn 
¿dyma> ko[k sa4e 0e.”17 
 
  Aa smyma> stt g>wIr rheto AnUp rmitya5, bolko Ane 
m=k mXkrI krto bnI gyo. Aa b2u pirvtRn c>¸ana sa>in@yne kar e` 
bNyu> htu> Ae3le ke c>¸a Anupna mnnI rajkumarI bnI g[. pr>tu c>¸a teno 
Aa s>b>2 SvIkartI n4I. tene mn to AnUp teno qas, A>gt im:a 0e Ane 
0ek su2I rhe 0e. 
  Aa smy drimyan gIjukaka, c>¸a Ane AnUpne Aemna 
bharv3e cDela dadanI bharv3anI ne p/emnI vat s>>w5ave 0e. frI teAo 
mu>b[ma> AaqI roij>dI ij>dgI +vva lage 0e. c>¸a-AnUp qas im:ao bnI rhe 
0e. Aevama> Aek idvs c>¸a AnUpne Ana4 sagr sa4e me5ve 0e. je teno 
p/emI 0e. b2anI mr+4I c>¸a sagrna lGn go#vay 0e. pr>tu AnUp =`I 
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=e[ne l>Dn 2>2ana bhane jto rhe 0e. Tya> lGnna Aekad mas bad AnUpne 
smacar m5e 0e ke xtan>d 7ofnu> AakiSmk m<Tyu 4yu> 0e. ne AnUp  zDp4I 
mu>b[ Aave 0e. c>¸a m<Tyu A>ge tpas kravva ma>ge 0e. pr>tu sagr Ane 
ivnaykkaka na paDe 0e. Tyar bad sagr Vyvsay A4eR c>¸a pase be kroDna 
kag5 pr sHI kravva ma>ge 0e. pr>tu c>¸a Aa rIte iptana Vyvsayne 
AwDavva ma>gtI n4I. te to Nyay nIit4I j 2>2o krva ma>ge 0e. jema> 
sagr-c>¸a vCce s>68R 4ta> sagr 6r 0oDIne =y 0e. 
  Aa baju c>¸ane qbr pDe 0e ke te sagrna ba5knI ma 
bnvanI 0e. tene Aem 0e ke sagr 4oDa> idvsoma> AavI jxe. pr>tu Aem 4tu> 
n4I. c>¸a potana pu:a kumarne jNm Aape 0e. kumar p` yuvan 4[ gyo tem 
0ta> sagrna ko[ smacar n4I. 
  kumar p` sagrnI jem pEsa kmavva ma>ge 0e. Aa4I c>¸a pase 
pEsanI mag>`I kre 0e. pr>tu c>¸a na paDe 0e. Tyare te p` iptanI jem c>¸ane 
khe 0e ke mMmI tu> SvamanI 0e. pEsa pr be#ela woir>g jevI 0e Ane te p` 
Aek idvs 6r 0oDIne =y 0e. kumarnI tpas krta, xo2qo5 krta =` 
4ay 0e ke t9k namna VyiKtAe sagrnI jem kumarne p` fsaVyo 0e. tenI 
ma ivxenu> zer p` nanp`4I Ae e` j kumarna mnma> roPyu> 0e. sagr govanI 
ixpma> mozMbIk =y 0e Ane Tya> ko[ gUnama> spData jel 4ay 0e Ane tene 
tena mama trIke Ao5qavta ivra3 mhajn tema>4I 0oDave 0e. frI 
ha4Ida>tna corIna gUnama> ivra3 tene s>Dove 0e Ane frI jel 4ay 0e. ivra3 
mhajn mU5e to porb>drno 0e. tenI Aorman ben r9a Sv½pvan htI. tenI 
sa4e ivnaykne s>b>2 hto. lGn krva p` ma>gta hta>. pr>tu teAo sf5 n 
4ya> Ane r9ana lGn t9k sa4e 4ya>. r9a cair:yhIn htI. tena pI3r 
sa4eno s>b>2 quLlo pDta pI3re to Aap6at kyoR> Ane 4oDa> j idvsoma> 
r9anu> qUn 4yu>. Aa qUn kevI rIte 4yu> te ivra3 = e` 0e Ae3le j to t9kne 
dbave 0e. kar` ke tenI duqtI ns ivra3na ha4ma> 0e. Aa s>=egoma> t9k 
trIke Ao5qato r9eNdu pereilissno wog bne 0e. Aa4I tenI seva tenI 
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p/eysI ixi9ka magaRre3 pUra wav4I kre 0e. Aa magaRre3 Ane t9knu> s>tan 
Ae3le j ATyar su2I Ana4 khevato sagr 0e. A>te subahu, ru¸#akr, 
daswa] trIke Ao5qata dugaRmatana wKt dugaRdas, nagraj vgere pa:aonI 
mdd4I kumar Ane sagr ivra3 mhajn Ane fnaRiNDzna p>=ma>4I 0U3e 0e 
Ane teAo AiGnku>Dma> homay 0e.  
  Aam, c>¸a, sagr Ane kumar :a e`ynu> imln 4ay 0e. jema> 
sivxe8 fa5o AnUpno 0e. jem e`e ma:a c>¸ane cahI 0e. jem e` ma:a c>¸anu> j 
suq [C0yu> 0e. potanI smg/ ij>dgI c>¸ana suq qatr AipRt krI dI2I. Aa 
AnUpnu> pa:a sivxe8 Aap`I lag`Ine pamI =y 0e. 
  Aam, ‘AiGnku>D’ manvIy s>68RnI k4a bnI rhe 0e. c>¸ana 
+vnma> iptana m<Tyu4I ma>DI pit ivC0ed, pu:a ivC0ed jevI smg/ 63nama> 
rhSyna A>koDa gU>4ay 0e. nvlk4ano Anub>2 yoGy rIte go#vayelo 0e. 
nvlk4anu> 7e*# pasu> to Ae 0e ke A>t su2I smg/ 63na ma3e je t9kne 
jvabdar g`ta> hta> te t9k to sagrna ipta j 0e. Aa smg/ 63na tena> 
nam4I j 63ay 0e. pr>tu b2ane fsavnar to ivra3 mhajn 0e. tenI =` 
4ta> t9k p/Tye Aap`ne man ]pje 0e. k4ane klaTmk ½p Aapvama> leqk 
sf5 4ya> 0e. cir:a-ic:a` krvama> leqknI klm 2Nyta me5vI =y tevu> 
cir:a igjukaka, dugaRdas, magaRre3, t9k, AnUp vgerenu> 0e. smg/k4a 
wUtka5 Ane vtRmanka5 bNne ½pma> rjU 4ay 0e. Aa k4ane ]d\exIne 
Aes.mE:ak khe 0e: 
 
  “leqknI pirpk\v, na3yaTmk, ic:aaTmk Ane Kyarek kaVymy 
Ane lokoiKtne AnusrtI g·xElI p/tIkaTmk p` Kyarek bntI 
g·xElI nvlk4ane sa·>t rsvahI, p/vahI raqe 0e.”18 
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2.2.20. yug siN2 uuu [.s.1999  
  ta.18-04-1999 4I ta. 31-10-1999 su2InI ‘jns²aa’nI 
rivvarnI pUitRma> 2aravahI nvlk4a trIke p/g3 4yelI ‘yugsiN2’ 
sa>p/tka5nI j piriS4it pr rca[ 0e. 
  nvlk4ama> muQy pa:a trIke Aan>d Ane rIna 0e. phelI i*3Ae 
to rInana vtRnne =eta> munxIna xOyRxIl S:aIpa:ao yad AavI =y 0e. 
Aan>d vasna lokona ]µark dam+bapano pu:a 0e. tene iptana famR ]pr 
sI3I-soreN3o bnavvu> 0e. pr>tu ipta+ ismeN3nu> j>gl bnavvanI na paDe 
0e. te4I vasna rhe#a`nI ibn]pyogI jmIn pr Aan>d ibLDI>g c`vanu> 
ivcare 0e Ane Ae ma3e g<hm>:aIne Amuk 3ka kimxn AapI jmIn me5vvano 
p/yTn kre 0e. Aa ]pra>t Ae.DI.ibLDsRma> babr #akr, romex xmaR, 
war4I+, qanxe# vgereno sa4 0e. pr>tu Aa loko to ma:a pEsana pa3Rnr 
0e. ko[ p` s>=egoma> pa3IR ]pr muXkelI Aave to pote qsI =y 0e. Aano 
Anuwv Aan>dne Tyare 4ay 0e Jyare kehr #akor Aa wUim pr ba>2kam 
krvanI na paDe 0e. kar` ke Tya> potanI da½nI w©I 0e. ]pra>t tene mu>¸a 
jeva m>:aI sa4ee A>gt s>b>2o 0e. Aa4I war4I+ vgerene sI3I soreN3onu> kam 
wyjnk lage Tyare Aan>d pase AavI potanu> roka` pa0u me5ve 0e. hve 
Aan>d Aa lokone brabr sm+ gyo 0e Ane p0I Jyare rInana p/yTn Ane 
ANy kar`osr b2a pasa> sI2a pDta deqay ke turt j b2a AavI pho>ce 0e 
Ae.DI.ibLDsRnI Aoifsma>. Ane Aan>dne khe 0e Ame b2a tarI sa4e 0IAe. 
  Aam, Aa k4ama> rajkIy iS4itnI sa4ee kO3u>ibk, samaijk 
iS4it p` Aak8Rk 0e. A>te muQym>:aI r6un>dn jeva p/amai`k ma`snI 
mdd4I rIna ixvraj, mu>¸a jeva kp3I g<hm>:aIne quLla paDI xkI 0e Ane 
A>te kehr #akor, vr=>g, dam+bapa vgere potana in+ Sva4Rnu> Aavu> 
wyank pir`am juAe Tyare pÃatap Anuwve 0e. A>te kehr #akor da½nI 
w©InI sa4e potana papone ba5I AhI> sI3I-soreN3o bnavva jmIn Aape 
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0e. Ane tenu> ]d\6a3n r6un>dn kre 0e. da½nI w©Ina S4ane j kotr nvsa@y 
wUimma> ½paNtirt 4ay 0e. 
  rajkIy piriS4itnI sa4e sa4e smajna be vgRna wedno, 
=it-)ait-iS4itna b>2nono p` A>t Aave 0e. kar` ke spnana lGn 
jenI sa4e 4ay 0e te inMn =itno, vasna wuva rTna+no 0okro bIjl 0e 
Ane Aan>dna lGn jenI sa4e 4ay te rIna jNme iq/StI j g`ay. kar` ke 
A>g/ej t4a mIra`Inu> s>tan meDota Ane tenu> s>tan rIna 0e. 
  nvlk4ama> dam+bapanu>, rInanu> Ane hemIbanu> A>gt+vn 
Aap`I lag`Ine me5vI =y 0e. ]pra>t nvlk4ama> vr=>g kehr #akor, 
war4I+, mu>¸a, ixvraj, deven, rmex xmaR, qanxe#, babr, AjuRn, 
idxaNt, k<`al vgere ko[ne ko[ p/s>ge potanI qandanI, kp3ta, x#ta 
dxaRvI =y 0e. 
  Aa nvlk4a ivxe leqkna xBdoma> =e[Ae to... 
 
  “AazadInI A2IR sdIno [ithas bnIne +vta> 6`I babtna 
r>jno, kxu>k 2ayuR>-[C0yu> n m%yano, n paMyano As>to8 Aap`e 
AnuwVyo 0e. 0eLla A2Rxtkma> to jntanI Ape9a Ane =g/ttaAe 
p9nI ps>dgI bdlavI. 
  pr>tu A>te m%yu> xu>? 
  Aa ka5 yugsiN2no 0e. care baju w/*3acar 0vayelo 0e. Aek 
ra*§ trIke wart A2IR sdI p0I p` Jya> pho>cvu> =e[Ae Tya> phoCyu> 
n4I. kar`? ma:a p9? ma:a s|a Ane srkar p0I kya>k nagirk 
trIkena 6Dtrma> rhelI Aap`I ko[ mU5wUt qamI. 
  magoR pho5a 4ya. xhero su>dr bNya. Kya>k ko[k s|a2Ixo 
Aaxa-Ape9a-7µane 2rpt Aape Aevu> p` =eva m%yu>. ko[ yug 
Kyarek s>pU R` ½pma> sTyyug hoto n4I ke ko[ Ae rIte kilyug hoto 
n4I. pr>tu drek yugne potanu> sa2na Ane isiµAo Aapelu> Aek ½p 
hoy 0e. 
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  Aap`a Aajna yugnu> j vaStivk½p Aapvano p/yTn 0e 
‘yugsiN2’. AnI*3 Ane 2<`a Aevu> 6 u`> b2u> 0e. pr>tu Aema> vCce p` 
Kya>k ko[ 7µa pDe, Ape9ane s>to8e Aevu> p` 0e j. Ane Ae kaLpink 
n4I. maru> tmaru> =eyelu> ne Anuwvelu> 0e. 4anko tU3ya, pr>praAo luPt 
4tI g[ne Aap e` wartIyp u`> isµ n krI xKya>, to p` Kya>k, 
ko[k idxama>4I Aa0u> Aevu> Ajva5u> Aavtu> rÁu> 0e.”19  
 
Aa k4a pr4I sm=y 0e ke ‘smy pirvtRnxIl 0e’ Aek 
smye je kayR pap g`atu hoy te j kayR smy bdlata pu~y p` g`ava 
lage. Aa2uink ivcarsr`I p/g3avtI Aa nvlk4a yuvavgRne ivxe8 Aak8eR 
tevI 2ardar klme lqa[ 0e. 
 
2.2.21. ha[DI [.s.1990  
  ha[DI iSvTzleRNDnI leiqka yohaNna SyurI Ae lqelI ¿dySpxIR 
nvlk4a 0e. [.s.1829ma> iSvTzleRNDna ihzeRl xherma> jNmela Aa leiqka, 
ba5kone iv8y krtI ¿dygm vataRAo ma3e p/Qyat 0e. 1850ma> lGn krI 
leiqka pitnI sa4e zUirc rheva AaVya>. Aemnu> bcp` to iSvTzleRNDnI 
nynrMy wUimna gamDa>Aoma> vITyu> htu>. Aa4I j tena phaDo, zr`aAo Ane 
lIla>0m medano stt tena mnma> ¿dyma> vsta rÁa> Ane Ae p/k<itna 
Smr`onI pirpak½pe j ‘ha[DI’ nvlk4ano jNm 4yo. 
  Aa nvlk4ama> ‘ha[DI’ namnI nankDI 0okrI 0e. je 
kru`aswr kUm5u> hEyu> 2rave 0e. pr>tu ivi2nI vk/tane kar e` :a e`k v8RnI vye 
ha[DIna mata ipta m<Tyu pame 0e. tena ku3u>bIjnoma> fKt Aek dada j 0e. 
Aena dada AaLm to jgtna ke3la>k kDva Anuwvo4I :aasIne smajnI 2<`a 
krta> te phaD pr Aavela> ixqr pr Aeklvayu> +vn +ve 0e. Aa4I Ana4 
bnelI ha[DIne tena matamhI Ane masI ]0ere 0e. matamhInu> m<Tyu 4ay 0e 
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Ane masIne fe/Nkf3R jeva> xherma> nokrI m5ta> ha[DIne tena dada pase mUkva 
=y 0e Ane AhI>4I j Aap`I nvlk4anI x½Aat 4ay 0e. 
  yuvan Ane smg/ rIte xiKtxa5I ma`s ma3e p` Aa ixqr 
pr +vvu> muXkel 0e. Tyare smajno itrSkar krIne AhI> Aavela AaLm ma3e 
pa>c v8RnI 0okrIne AhI> ]0ervI Aek A6ru> kam 0e. pr>tu ha[DIna ]0erma> j 
tena VyiKtTv Ane nvlk4anu> hadR 0Upayelu> 0e. nankDI ha[DIna VyiKtTvma> 
pe/m, shanuwUit, kru`a Ane smj`no Ad\wut smNvy 4yelo 0e. Aena 
VyiKtTvma> j Aevu> t²v 0e ke ha[DI p` Jya> pg mUke, jene m5e te svRne 
indoR8, sals A>tr4I Ae3lu> cahe ke te S45nI ke VyiKtnI b2I j 
ivk3taAo, vednaAo Ane b2I j muXkelIAo dUr 4[ =y. +vnma>4I 7µa 
gumavI be#ela AaLmkakanu> ha[DIne kar e` j pirvtRn 4ay 0e. je Aa k4anu> 
keN¸ 0e. 
  hve to ha[DI p/k<itnu> ba5 bnI g[ 0e. Aenama> vy krta> p` 
ivxe8 AevI smj Ane sO>dyR i*3 0e. phaD pr qIlela> iviv2 pu*pomanu> 
Aek pu*p Ae3le ha[DI. potana qelva-kUdvana idvsoma> Aa Aeklvayu> +vn 
jray qU>ctu n4I. pr>tu Ae4Iy ivxe8 te p/k<it sa4e Aotp/ot 4[ =y 0e 
Ane tema> ixqrna bI= !a5e vsto Ane phaD pr bkra> cravva jto 
ikxor pI3rno ha[DIne sa4 m5e 0e. pI3rnI dadI A>2 0e.qqD2j mkanma> 
Ae wrvaD ku3u>bne haD ga5I naqe tevo ixya5o psar krvano hoy 0e. 
pI3rne n4I m%yu> ix9` ke n4I pUrI 4[ tenI p/a4imk j½iryato. tem 0ta> 
ha[DIna s>pkR4I b2u> j cmTkarI rIte bdlay 0e. ha[DInI kru`a tena 6r 
su2I pho>ce 0e. 
  ha[DIne masI De3e AenI AinC0a 0ta> AaLmdada4I ivqU3I 
paDIne f/eNkf3R vsta seseman prIvarma> l[ =y 0e. AhI> Aa ATy>t sm<µ 
ku3u>bnI Aekma:a varsdar AevI f\lara Ap>g 0e. ha[DIna Aagmne Aa Ap>g 
bailkana +vnma> p` Aojs p4ray 0e. AhI> Aek bIju> pa:a p/veexe Ane te 
0e f\larana> dadamanu>. ko[ Aek ma`sno inVyaRj p/em, shanuwUit Ane kru`a 
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iv8m Aeva> jgtne p` kevu> su>dr Ane sÁ bnavI xke 0e te dxaRvvano 
leiqkano muQy Aaxy 0e Ane te j Aa ]|m nvlk4anI ]pliB2 0e. ko[ 
Aek j VyiKtnI shanuwUit Ane smj` ANyna +vnne keva> Ajva5e 0e tenu> 
Aek  *3a>t jem ha[DI 0e tem f\larana dadIma> p` 0e. [&vr p/TyenI 7µana 
mU5 dadImana s>pkRe ha[DIma> ! bNya 0e. indoR8 in*pap +vn, Ain*3 
Ane papno wy, ANyna suqno ivcar Ane [&vr prnI ! 7µa, iq/StI 
2mRno p/a` 0e. leiqkaAe Aa rIte ha[DI Ane dadImana pa:a ¹ara iq/StI 
2mRne cirta4R krI btaVyo 0e. 
  [&vr je kre te sara ma3e kre 0e. Aa 7µa mo3awagna 2mRnI 
0e. tem AhI> p` f\larana +vn pr4I sm=y 0e. pI3rnI [8aRne kar e` 
f\laranI ba4-cerna cUrecUra 4[ =y 0e. pr>tu te Ain*3ma>4I p` [*3 
jNme 0e Ane te [*3 0e ke cer tU3vane kar e` k\lara cer vgr calta xIqI 
=y 0e Ane A>te f\lara tena 6re =y 0e Ane AhI> pI3r, ha[DI t4a dadIma> 
xa>it4I rhe 0e. 
  Aap e` =`IAe 0IAe p/ix*3 k<i| ma:a sI2I, sadI, sr5 Ane 
rsp/d vataR j bnIne A3kI jtI n4I. pr>tu Ae4Iy ivxe8 manvta 2bke 
0e. je t²v ‘ha[DI’ nvlk4ama> =e[ xkIAe 0IAe. jema> sr5 bailkanI 
k4a ixv Ane sO>dyRnu> Aek ivStrtu>, s+vta4I 2bktu> p/tIk bnI rhe 0e. 
Aajna Aap`a +vnma> carey baju Jyare iv8mta, y>:a`a, yatna, 
ih>sacar, w/*3acar, A7µa Ane :aasvad ivStrta rÁa> 0e Tyare p/emna 
parsmi`nI AavI k4a j Aap`I manvtanI mUDIne 3kavI raqe 0e Ane 
sm<µ kre 0e. 
 
2.3. ]ps>har:>>>  
  Aa rIte hsu yai)ke iviv2 p/karna iv8yvStu> ps>d krI 20 
nvlk4aAo AapI 0e. Aa nvlk4a ¹ara tTkalIn samaijk, kO3u>ibk t4a 
rajkIy piriS4it dxaRvvano p/yTn kyoR 0e. Ane Ae rIte iviv2tal9I 
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k4avStu>, Aak8Rk pa:aaleqn, iS4itl9I, S45l9I v R`n, 2ardar 
wa8axElI vgerene kar e` hsu yai)knI nvlk4aAo yadgar bnI gujratI 
saihTyma> potanu> S4an iniÃ>t kyuR> 0e. 
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3.1 p/Stavna 
3.2 3U>kIvataRnI VyaQya 
3.3 3U>kIvataRno ]d\wv Ane ivkas 
 3.3.1 gujratI 3U>kIvataRno ]d\wv Ane ivkas 
3.4 3U>kIvataRna sjRk: hsu yai)k 
3.4.1 Aek jubanIma>4I 
3.4.2 mnDanI maya 
3.4.3 p0Itna p$4ro 
3.5 Anuwvk4akar: hsu yai)k 
3.5.1 dIval pa05nI duinya 
3.5.2 jelrnI DayrI 
3.6 3U>kIvataRna mULya>knkar: hsu yai)k 
3.6.1 ifrdOsIna xahnamanI 7e*# farsI k4aAo 
3.6.2 iv&v saihTyma> vataR 3U>kIvataR 
3.6.3 f`I&vrna4 re u`nI 7e*# vataRAo 
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3U>kIvataRna sjRk Ane mULya>knkar: hsu yai)kU> R R e U > uU> R R e U > uU> R R e U > u  
 
 ‘A Short story is a narrative short enough to be a read in a 
single sitting.’  
  - Adger 
 
3.1 p/Stavna:/// - 
  nvlk4a Ane nvilka Ae k4a saihTyna p/karo 0e. vataR 
lokip/y kla 0e. manv ma:ane vataR khevI Ane sa>w5vI gme 0e. manvIne 
manvIma> ivSmy rs rhelo 0e. tenI ij)asa v<i| p/b5 0e. p/em, xoyR, jeva> 
Ad\wUt loko|r t²vo manvIne svR dexka5ma> Aak8Rta rÁa> 0e.ma3e j 
‘Areibyn na[3\s’, ‘p>ct>:a’, ‘ihtopdex’, ‘[spnI vato’, 
‘k4asirTsagr’, ‘=tkk4aAo’, ‘jEnk4aAo’, ‘ramay`’, ‘mhawart’ 
vgerena ]paQyanona q=na manv=itne m%ya> 0e. lokvataR to #er #er pDelI 
0e. Aa b2u 0ta> Aap e` jene 3U>kIvataR khIAe 0IAe te p/acIn ke m@yakalIn 
saihTyp/kar n4I. Ae to prdexI pa>dDu> 0e. nvilka Aek rhSymy p/s>g 
l[ne klaTmk rIte Aap`ne +vn ivxe =g<t Ane ivcar krta krI mUke 0e. 
te Svt>:a klap/kar 0e. Aema> nvlk4anI jem j p/s>g, pa:a, v R`n, s>vad, 
vatavr`, +vndxRn vgere  63kt²vo hoy 0e. pr>tu 3U>kIvataR Ae nvlk4anu> 
3U>kavel ½p n4I. gujratI saihTyma> Ae piÃmma>4I Aavelu> Ane sav poitku> 
4[ qUb qeDayelu> Ane 0ek iv&vStr su2I pho>celu> saihTy Sv½p 0e. 
 
 
 
p/kr` /// - Ë 
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3.2 3U>kIvataRnI VyaQyaU> RU> RU> R  
  3U>kIvataRnu> ]d\wvS4an nvlk4a,inb>2,AaTmcir:ana 
]d\wvS4annI jem piÃm 0e. Aap e` Tya> piÃmma>4I }trI Aavelu> Ae 
saihTySv½p 0e. Aa 3U>kIvataRne smjva ma3e tena Sv½pno ivcar krta> 
phela paÃaTy iv¹anoAe AapelI VyaQyaAo tpasIAe Ane Tyar bad gujratI 
saihTyma> AapelI 3U>kIvataRnI VyaQyaAo =e[Ae. 
  piÃmma> 3U>kIvataRnu> ivvecn krI Aena> isµa>to tarvI Aapnar 
AeDgr Aeln po 3U>kIvataRnI VyaQya ba>2ta khe 0e ke: 
 
 
 “A Short story is a narrative short enough to be read in a 
single sitting.”01 
 
  AhI> AeDgr Aeln po be babto pr war mUke 0e. 
 1. A narrative Ae3le ke v R`n Ê. Read in a single sitting  Ae3le ke 
AekI be#ke va>cI xkay. smg/ VyaQyane smjta khI xkay ke 3U>kIvataRma> 
v R`nnI sa4e sa4e 3U>ka`, la6v hoy 0e. 
  kle3n heimL3n 3U>kIvataRnI VyaQya k>[k Aa mujb AapI 0e. 
 
 “The aim of a short story is to produce as single narrative effect 
with the greatest economy of means that is consistent with the 
almost emphasis.”02 
 
  Aa VyaQyama> Kle3n heimL3ne ee ee e  be babto pr war mUke 0e. tema>  
1. A single narrative effect Ae3le ke Aekma:a v R`naTmk Asr Ane  
2. The greatest economy Ae3le ke krksr. 3U>kma> la6vyuKt v R`n.  
=`Ita A>ge/j leqk S3IvNsn khe 0e: 
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 “A short story is not a transcript of life, to by judged bt its 
exactitude  but a simplifation of some side or point of life, to stand 
or fall by its slgnificant simplicity.”03 
 
 gujratI iv¹an ivveckoAe p` 3U>kIvataR ivxe potana ivcaro 
rjU kyaR 0e. p/4m =e[Ae to saDI carso je3lI 3U>kIvataR Aapnar ‘2UmketU eU eU e u’ 
3U>kIvataRnI VyaQya nIce mujb Aape 0e. 
 
“je vIj5Ina cmkaranI pe#e Aek  i*3ib>du rjU krta> krta> 
so>srvI nIk5I =y Ane bI+ zazI lp0p ivna A>guilindeRx krIne 
sutelI lag`IAo jgaDI, va>cnarnI Aaspas Aek nvI j kaLpink 
s<i*3 6DI ka!e Ae 3U>kIvataR kLpna Ane lag`IAoene jgavIne je 
khevanu> hoy teno ma:a @vin j, t`qo mUke 0e.”04 
 
 ivveck iv&vna4 mgnlal w¤ 3U>kIvataRma> }imRt²vne mh²v 
Aapta khe 0e: 
 
 “3U>kIvataR Ae3le g dehe ivcrtu> mnorm }imRkaVy.”05 
   
  ivveck b5v>tray kLya`+ #akor>>>  3U>kIvataRnI VyaQya ba>2ta 
khe 0e ke: 
 
  “Aek j pla>#IAe =e[ levay te 3U>kIvataR.”06 
  
  ga>2Iyugna sm4R sjRk, ivveck kiv ]max>kr =exI> e> e> e  
3U>kIvataRnI VyaQya ba>2ta lqe 0e: 
   
“3U>kIvataR Ae3le AnuwUitkr`”07 
 
  ivveck ]max>kr =exI 3U>kIvataRma> ‘AnuwUitkr`’nu> mh²v 
SvIkare 0e. to Aa2uinktana p/ e`ta ivveck surex =exI 3U>kIvataRma> 
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‘Pregnant momet’{giwRt 9`}na mh²vne Aa>ke 0e. je rIte sagrnu> ib>du 
isN2unI qaraxno Anuwv krave, gulabnI pa>qDI sara gulabnI formno 
Anuwv krave tem Aa giwRt 9` pa:ana saray cir:ano Qyal AapI de 0e. 
kho ke zDp4I doDtI §enma> 3U>kIvataRno sjRk Aap`I sa4e bese 0e Ane 
rStama> Aek bakorama>4I srovrna sO>dyRnu> dxRn krave 0e. Aa 9` =e 
Aap e` cUKya> to srovrnu> sO>dyR =evanu> cukI jvay. AavI giwRt 9` 
3U>kIvataRma> mh²vnI 0e. surex =exIna smkalIn c>¸kaNt b9I 3U>kIvataR 
lqvanI p/ik/yane ‘Mono cycling’ Aekck/I saykl clavvanI p/ik/ya sa4e 
srqave 0e. ]pra>t vataRma> s>68R Ane vl`o pr war mUke 0e. v5I, teAo 
3U>kIvataRma> 63na babte khe 0e ke, ‘hu> 63na ivna lqI j na xku>. mare ma3e 
63na [z 3o3l la[f.’ 
  Aa rIte 3U>kIvataRnI VyaQyagt smjUtI me5Vya bad tena> 
Sv½pgt l9`o ke 63kt²vo trIke k4avStu, pa:ain½p`, s>vadkla, 
S45, ka5 Ane vatavr`, rsin½p`, wa8axElI, ]de\x, rcnarIit, 
Aar>w Ane A>t vgerene g`avI xkay 0e. pr>tu AajnI Aa2uink vataRma> Aa 
63kt²vonu> itro2an 4yelu> 0e. 
 
3.3 3U>kIvataRno ]dU> RU> RU> R \\ \\wv Ane ivkas:eee  
  [.s.ÉÑÌÎma> p/g3 ‘[iNDyn xo3R S3oirz’ {s>pa.muLkraj Aan>d 
Ane [kbalis>h} nI p/Stavnama> phelu> iv2an Aa p/ma e` 0e: 
 
  “The short story is one of the oldest literary forms of india 
and the youngest.”08 
 
A4aRt\ 3U>kIvataR wartnu> sO4I p/acIn Ane sO4I nvIn 
saihTySv½p 0e. 
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jene Aaje Aap e` bo2k4aAo ‘febLs’ khIAe 0IAe teva 
p/karnI k4aAo wartIy saihTyma> 0ek 0a>doGy ]pin8dma> =eva m5e 0e. 
tenI crm ]pliB2 p>ct>:anI k4aAoma> p/aPt 4ay 0e. p>ct>:anI Aa vataRAo 
dexdexavrma> frI v5I Aeva> p/karnI k4aAonI p/erk bnI 0e.Aa A4Rma> vataR 
wartIy saihTyma> sO4I p/acIn Sv½poma>nu> Aek 0e. pr>tu wartIy 
wa8aAoma> Aaje je 3U>kIvataR lqay 0e te Aek Aag>tuk saihTy Sv½p 0e. Ae 
A4Rma> 3U>kIvataR sO4I nvIn saihTy Sv½p 0e. 
Ae3lu> to Aap e` AvXy =`IAe 0IAe ke 3U>kIvataR piÃmnI de` 
0e. tema>y te v2are to fe/Nc, ½sI Ane A>g/e+ vataRAona Anus>2anma> Aave 
0e. nvlk4ana qeDa` bad 3U>kIvataRno Aar>w vIsmI sdIna phela> bI= 
dayka4I 4ay 0e. Aa Apvadoma> Aek te b>ga5I saihTy. piÃmna s>pkRma> 
sO4I phelu> b>ga5I saihTy AaVyu>. 
tem 0ta> AoiDya saihTyna [ithaskaro to temnI wa8ama> 
[.s.ÉÐÎÐma> lqayelI fkIr mohn senapitnI ‘l0minya’ vataR wartIy 
wa8aAoma> sO4I phelI 3U>kIvataR hovanu> gOrv le 0e. pr>tu saca A4Rma> 
AoiDyama> 3U>kIvataRno Aar>w to [.s.ÉÐÑÑma> Aa j leqknI ‘revtI’ namnI 
vataR4I 4ay 0e. 
to [.s.1883ma> ‘b>gdxRn’ {s>pa. b>kImc>¸ ce3r+} nI 
‘m2umtI’ vataRno wartIy wa8aAoma> Aar>wnI vataRAoma>nI Aek hovano 
davo SvIkarI xkay. te p0I 3U>kIvataRnI cuSt klaTmkta l[ne AavtI 
rvIN¸na4nI vataRAo [.s.ÉÐÑÉ4I p/g3 4va lagI 0e. 
AEithaisktanI  i*3Ae jra ivcar krIAe to b>ga5I p0I 
mra#I vataRne mUkI xkay. mra#Ima> [.s.ÉÐÐÑ4I x½ 4ta> ‘krm U`kI’ 
maiskma> hirnaray` AaP3enI vataRAo x½ 4ay 0e.te vqte temnI ‘Sfu3 
goS3’ne name Ao5qatI vataRAo Ae3le Aam to lgwg 3>UkI nvlk4a j. 
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pr>tu Aaje 3U>kIvataRna Sv½pno ivcar krIAe to ‘Sfu3go*3’ne bad krvI 
pDe. 
ihNdI saihTyma> ikxorIlal goSvamInI ‘[NdumtI’ ÉÑÈÈma> 
Ane ramc>¸ xuKlnI ‘Gyarh v8R ka smy’ [.s.ÉÑÈËma> p/g3 4ay 0e Ane 
tenI sa4e j [.s.ÉÑÈÏma> b>g mihlanI ‘dula[valI’ vataR p` ihNdInI 
p/4m mOilk vataR g`ay 0e. pr>tu 3U>kIvataRno klaTmk ]Nme8 to 
[.s.ÉÑÉÍma> p/g3 4yelI gulerInI ‘]sne kha 4a’ Ane [.s.ÉÑÉÎma> p/g3 
4yelI p/emc>dnI ‘p>cprme&vr’ jevI vataRAoma> =eva m5e 0e. 
p/emc>de ihNdIma> lqvanu> x½ kyuR> te phela ]dURma> lqta hta. 
temnI lqelI ‘s>sar ka sb se Anmol rTn’ {[.s.ÉÑÈÏ} ]dURnI phelI vataR 
0e. teluguma> [.s.ÉÑÉÈma> te wa8ana p/4m vataRkar guru=D APparavnI vataR 
‘matam>tI’ p/g3 4ay 0e. tim5, mlyalm, kNnD Aaid wa8aAoma> p` Aa 
j smynI Aaspas vataRAo lqavI x½ 4ay 0e.  
p>=bI, is>2I, kaXmIrIma> 3U>kIvataRno Aar>w p/ma`ma> moDo 
4ay 0e. p>=bIma> [.s.ÉÑËÈnI Aaspas rvIN¸na4nI vataRAona Anuvado 
p/g3 4ay 0e. te p0I tena p/4m g`napa:a vataRkar nankis>hno vataRs>g/h 
‘hu>zuAa>dehar’ [.s.ÉÑËÌma> p/g3 4ay 0e. is>2InI Aek vataR [.s.ÉÑÉÌma> 
p/g3 4yelI 0e. p` [.s.ÉÑËÈma> p/g3 4yelI Amrlal ih>gora`InI vataR 
‘Ado ABdur\ rheman’ne is>2I ivvecko phelI vataRnu> sNman Aape 0e. Jyare 
kaXmIrma> to ÉÑÌÏ p0I j. 0eLla ke3lay v8oR4I Aa saihTy Sv½p 
kaXmIrIma> p` ivkstu> =e[ xkay 0e. 
 
3.3.1 gujratI 3U>kIvataRno ]du U> Ru U> Ru U> R \\ \\wv Ane ivkas:eee - 
  gujratI saihTyma> [.s.ÉÐÏÑma> dlptrame ‘taikRkbo2’ name 
bo2p/2an vataRAono s>g/h temj r`0oDwa[ ]dyrame [.s.ÉÐÎÎma> 
‘p/aStaivk k4a smaj’ name s>g/h p/g3 kyoR hto. fram+ bmn+ p3ele 
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‘gujrat Ane kai#yavaD dexnI varta’ name s>g/h [.s.ÉÐÏÊma> p/g3 kyoR 
hto. to naray` hemc>¸ Ane Am<tlal pi!yare p` vataRleqn kyuR> htu>. 
‘su>drIbo2’, ‘vataRvairi2’, ‘smalock’, ‘c>¸’, ‘saihTy’, ‘)ansu2a’ 
vgere samaiykoma> r`ijtram vavawa[, DaÁawa[ p3el, rm`wa[ 
nIlk>#nI vataRAo p/g3 4[ htI. b.k.#akornI ‘dxRinyu’ma> peirsna :a` 
0okra jevI vataR m5e 0e. 
  [.s.ÉÑÈÈma> p/g3 4yelI A>balal sakrlal desa[nI 
‘xa>itdas’ vataR sO p/4mvar vataRt²vno Ahesas krave 0e. pr>tu yoGy 
klak<i| trIke Aa>g5I cI>2I xkay tevI [.s.ÉÑÉÐma> k>cnlal vasudev 
mhetaAe ‘mlyainle’ lqelI ‘goval`I’ vataR j 0e. Ae j v8Rma> 2nsuqlal 
mhetanI ‘p/itib>b Ane 0aya’ vataR m5e 0e. temnI ‘ba’ vataR p` su>dr 
klaTmk vataR 0e. pr>tu yoGy rIte to mlyainlnI ‘goval`I’ j p/4m 
gujratI nvilka g`ay. 
  Tyarbad AEithaisk nvlk4akar knEyalal munxIAe ‘marI 
kmla Ane bI+ vato’ name [.s.ÉÑÊÉma> vataRs>g/h p/g3 kyoR tema> ‘marI 
km5a’, ‘kamcla] 2mRpTnI’, ‘xam5xano ivvah’, ‘gomtIdadanu> gOrv’ 
‘qangI karwarI’, ‘x>kutla Ane duvaRsa’ vgere vataRAo AapI. 
  to b3uwa[ ]mrvaDIyaAe ‘vatonu> vn’ vataRs>g/h AaPyo 0e. to 
=`Ita lokvataRkar me6a`IAe ‘Ao5Ipo’, ‘maro baluwa[’, ‘bura[na ¹ar 
pr4I’, ‘cmnnI vhu’ t4a ‘hu>’ vgere vataRAo ‘me6a`InI nvilkaAo’ name 
be wagma> p/g3 4[ 0e. goku5das raycuraAe ‘dalcIvDanI vato’ to 
pop3lal tarac>d ADal=Ae ‘vIrnI vato’, ‘vIra>gnanI vato’ name 
p/emxOyRnI wavna p/g3 krta vataRs>g/ho AaPya> 0e. lIlavtI munxIAe 
‘+vnma>4I jDelI Ane bI+ vato’ no vataRs>g/h AaPyo 0e. to [Ndulal 
yai)k, risklal 0o.prIq vgere leqkoAe p` vataRleqnna p/yas kyaR 0e. 
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  AvaRcIn gujratI 3U>kIvataRna p/muq sjRko 0e ‘2Umketu’ Ane 
‘i¹ref’. [.s.ÉÑÊÎma> 2Umketu-gOrIx>kr gov2Rnram =exIAe ‘t`qam>D5’no 
p/4m wag p/g3 kyoR Ane tema>4I ‘poS3 Aoifs’ jevI Qyatnam vataR 
gujratI saihTyne m5I  Ane Aa vataR A>g/e+ma> p` ‘The Letter’ name 
Anuvaidt 4[. ]pra>t ‘wEyadada’, ‘jumo iw/StI’ ‘¿dypl3o’, ‘rjpUta`I’, 
‘sonerI p>qI’, ‘Aek 3U>kI musafrI’, ‘goiv>dnu> qetr’, ‘p<$vI Ane SvgR’, 
‘AaTmana Aa>su’, ‘+vnnu> p/wat’, ‘mxhUr gvEyo’ vgere klas>iv2anva5I 
klaTmk vataRAo AapI. 2UmketunI vataRAoma> iv8yonu> vEiv@y, wa8anu> 
lailTy, mohkxElI temj manvtano, smwavno-kru`ano wav shj rIte 
p/evxelo =eva m5e 0e. AemnI moe3awagnI vataRAo kru`a>t 0e. grIbI, 
g/am+vn, p/k<it, klakarnI mStI, dilto p/Tye smwav vgere AemnI 
vataRAoma> in½p` pame 0e. =e ke Kya>k p9patwyuR> in½p`, ma>dlI bnI 
jtI +vnwavnaAo Ane kru`tano Aawas p/g3 krtu> k<tk vatavr` 
vataRne Kyarek k45avI mUke 0e. tem 0ta> tem e` ivpul vataRsjRn ¹ara Aa 
gujratI saihTySv½pne p/iti*#t kyuR> 0e. tena4I gujratI saihTy mU#I }>ceru> 
S4an p/aPt kre 0e. 
  2UmketunI jem ‘i¹refnI vato’nu> p/kaxn p` gujratI saihTyma> 
Aek xkvtIR 63na 0e. ‘i¹refnI vato’na :a` wagma> je vataRAo 0e tema> 
‘qemI’, ‘kodr’, ‘muku>dray’, ‘j9`I’, ‘jmnanu> pur’, ‘buiµivjy’, 
‘kiplray’, ‘nvojNm’, ‘sOwaGyvtI’, ‘0eLlo da>DKy woj’ vgere temnI 
vataRklana su>dr nmUnaAo 0e. i¹ref iflsUfnI t3S4ta =5vI raqe 0e, 
te3lo temno Aiwgm buiµl9I 0e. manv Svwavno su(m AWyas Aenu> 
Aaleqn, nmR-mmR ¹ara p/g3tu> haSy Ane vaStvl9I Aiwgm [Tyaid 
i¹refnI vataRAoma> sU(m klaiv2an pamIne Aave 0e. to, yugmUitR 
nvlk4akar r.v.desa[Ae p` ‘qrIma’, ‘v<µSneh’, ‘p/wuno drvan’, 
‘hIranI cmk’, ‘iptra[’ vgere vataRAo AapI 0e. manv+vnna Aak8Rk 
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Ane ic>tngwR Aaleqn r.v.desa[nI vataRAoma> =eva m5e 0e. temj 
SnehriXmnI ‘Aa>q’, ‘gataAasopalv’, ‘SvgR Ane p<$vI’ vgere vataRAoma> 
manv+vnnI m>glwavnaAonu> gan m5e 0e. ‘hIrana l3ki`ya’ p0Ina 
smynI vataRAoma> p/tIkrcna @yan q>ece 0e. 
  kiv ]ma>xKr Ane suNdrm gujratI nvilka9e:ae no>2pa:a fa5o 
Aape 0e. ‘Amu-cmu’, ‘gujrInI godDI’, ‘marI c>pano vr’, ‘0eLlu 0a u`>’, 
‘mukulna bhen’, hILlI’, ‘punjRNm’, ‘7av`Ime5o’ vgere vataRAoma> vaStv 
Ane r>gdixRtano smNvy =eva m5e 0e. suNdrme ‘g¤I’, ‘punmDI’, 
‘A>bawvanI’, ‘Aaxa’, ‘ma=velanu> m<Tyu’, ‘mane qo5e’, ‘qolkI’, 
‘qasDak3r’, ‘pekaDRno p/vas’, ‘[vin>g [n peirs’, ‘sO>dyR xu>?’, ‘kusuMbI 
saDI’ vgere vataRAo AapI 0e. =tIy p/Äone iv2iv2  i*3ib>du4I =evanu> 
Ane in½pvanu> suNdrm\ne fave 0e. vaStvdxRn, mansxaS:aIy in½p`, =tIy 
p/ÄnI rjUAat vgere AemnI vataRAoma> 0e. to g/am+vnnu> Aaleqn 
pNnlal-pe3lIkrnI vataRAoma> judI j rIte Aave 0e. ivxe8 krIne 
pNnalalma> kiv shj klaTmk in½p` 4vane lI2e Aema> gamDu> +v>t bnI 
=y 0e. ‘suqdu:qna sa4I’, ‘va:akne ka>#e’, ‘saca xm`a’, ‘Aorta’, ‘me6o 
gametI’, ‘nexnl seiv>g’, ‘da`Inu> 6iDya5’, ‘sacI gijya`Inu kapDu>’, 
‘pI#Inu> pDIku>’, ‘ma’, ‘bapuno kUtro’, ‘vnba5a’ vgere vataRAo pNnalalnI 
p/itini2 vataRAo g`ay 0e. gujratna g/am+vnne sOra*§nI t5pdI bolI 
marfte cunIlal miDyaAe p` ‘vanI marI koyl’, ‘A>t:s/ota’, ‘kma] 
dIkro’, ‘xr`a[na xUr’, ‘c>po Ane ke5’, ‘kakv>@ya’, ‘6U6vta pUr’ vgere 
vataRAo AapI 0e. 
jy>tI dlale ‘Aawlano 3ukDo’, ‘mukm\ kroit’, ‘Aa 6er pele 
6er’, ‘be b>gDI’, ‘sekND heND !olk’, ‘yui2i*#r?’, ‘jgmohne xu> =eyu>?’, 
‘zaD,Da5 Ane ma5o’, ‘lIla lIla ds’ vgere no>2pa:a vataRAo AapI 0e. 
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ngr+vn, mansp<4KKr`, vaStvdxRn, p/tIkyojna, k3a9 [Tyaid temne 
p/yogxIl vataRkar dxaRve 0e. to jy>t q:aI ‘qrabpor’, ‘2aD’, ‘nag’, 
‘qIcDI’, ‘lohInu> 3Ipu’, ‘fora’ vgere ¹ara vataRk5ano  su>dr nmuno Aape 
0e. AhI> ikxnis>h cavDana ‘kuumkum’, ‘Amasna tara’ Ane ‘xvRrI’nI 
vataRAone yad krvI 63e. to g/am+vnna =`tl [&vr pe3lIkr ‘lohInI 
sga[’ vataR4I ivxe8 Qyait me5ve 0e. temnI ‘parsmi`’, ‘kaxInu> krvt’, 
‘x>kr pavRtI’, ‘ctur muqI’ vgere p/cilt vataRAo 0e. 
  surex =exIna Aagmn4I gujratI 3U>kIVaataRma> pirvtRn Aave 0e 
Ane Aa2uinkyug Aar>way 0e. Aem e` ‘g<hp/vex’, ‘bI+ 4oDIk’, ‘Aip c’ 
Ane ‘n t:a sUyoR wait’ jeva vataRs>g/ho Aape 0e. surex =e8InI 6`I 
vataRAoma> kpolkiLpt, cetnap/vah, As>gitnu> in½p`, kLpn, p/tIkonI 
wat vgere 3ekinkna p/yogo AaTmsat 4ta deqay 0e. sO p/4m 3U>kIVaataRma> 
63nano h\as, itro2an Ane lop 4to =eva m5e 0e. 
  63nano lop sa2Ine ½pinmaR`nI ihmayt krnara surex 
=exIne bIje 0eDe c>¸kaNt b9I 0e. teAo khe 0e ke ‘63na n hoy to hu> n j 
lqI xku>.’ Ane Ae rIte 63nai7t ÉËÑ vataRAo wag É,Ê vataRs>g/ho b9I 
Aape 0e. to vataRkar m2uraynI 3U>kIvataRAoma> pr>pragt vataRxElI4I ma>DIne 
p/yogqorInI v<i| su2Inu> vEiv@y 0e. m2uraye ‘ba>xI namnI Aek 0okrI’, 
‘kalspR’ Ane ‘½pk4a’ namk :a` vataRs>g/ho AaPYaa> 0e. 
  p/yogqorIma> m2urayne Aitk/mI =y Aevo vataRkar 0e ikxor 
=dv. tem e` ‘p/agEithaisk Ane xokswa’ vataRs>g/hma> sr\iryl xElIna 
v R`nono p/yog krel 0e. tem e` ‘pola`na p>qI’, ‘AaidmoTsah Ane bI=> 
h5ah5’, ‘mhap/S4an’ jevI AaSva· vataRAo AapI 0e. ‘mddnIx’, 
‘sog#a’, ‘bsnu> p>qI’, ‘srksna  kUvama> kagDaAo’, ‘pola`na p>qI’, 
‘korIDor’, ‘lebIrIN4’ jevI vataRAoma> kLpno Ane p/tIkona ivinyog4I 
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s>vednnI wat ]psavvama> AavI 0e. to ra2eXyam xmaRnI vataRAo p` 
ke3la>k p/yogone kar e` @yan qe>ce 0e. ‘ccRbel’, ‘ha4Ipga’, ‘si5ya’ vgere 
vataRAo s>kul p/tIkonI gU>4`Ine lI2e no>2pa:a bnI rhe 0e. to sroj 
pa#knI ‘sairka ip>jrS4a’ jevI vataRma> muKt shcyRnI mnovE)aink 
3ek\inkno sf5 ivinyog 4yo 0e. to ‘n kO>sma> n kO>s bhar’ vataRma> p` 
baÁ vaStv Ane cEtisk vaStv no>2pa:a bnI rhe 0e. 
  6nXyam desa[no vataRs>g/h ‘3o5u’ p/g3 4ta> mo3I Ape9aAo 
jNmave 0e. tema> iwNn-iwNn p/yogo 2ravtI vataRAo 0e. tema> ‘gok5+no 
velo’, ‘p/ofesr: Aek sfr’ t4a ‘3o5u’ jevI vataRAono smavex 4ay 0e. 
  Aa ]pra>t [vaDev\, r6uvIr cO2rI, ivwUt xah, p/bo2 prIq, 
su2Ir dlal, ihma>xI xelt, wUpex A@vyuR, ivjy xaS:aI, jyoit8 =nI, 
rvIN¹ pareq, sumn xah vgerenI tajgIswr vataRAonu> p/dan mh²vnu> bnI 
rÁu> 0e. Aa rIte gujratI 3U>kIvataRna ivkasma> Anek sjRkoAe potanu> 
yogdan AapI nvilka ivkasne Aag5 v2ayoR 0e. 
  3U>kI vataRna> Aa ivkasma> hsu yai)ke Aa saihTy Sv½p 
potano fa5o k[ rIte no>2nIy bnaVyo 0e tene nIce mujb =e[ xkay 0e. 
 
3.4 3U>kIvataRna sjRk: hsu yai)k:U> R R uU> R R uU> R R u - 
  hsu yai)k [.s.ÉÑÍÎma> rajko3nI 2meRN¸is>h kolejma> 
AWyasA4eR =eDaya Tya> tena A@yapko leqkne magRdxRn Aape Ane Ae 
magRdxRn he#5 hsu yai)ke koelejna megezInma>, wI>tp:ama> lqvanu> x½ kyuR>. 
Aa smyma> sO p/4m tem e` ‘:aajvana> pLla>’ namnI vataR lqI Ane tene 
[.s.ÉÑÍÌno rOPyc>¸k p` m%yo. Tyar bad sTy 63na pr Aa2airt 
‘ixy5nI ik>mt’ vataR lqI. Aa rIte 2Ire 2Ire lqvanI x½Aat 4[ Ane te 
‘ca>dnI’, ‘Aaram’, ‘sivta’ jeva> samaiykoma> p/g3 4tI rhI. 
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  Aa rIte ‘Aek jubanIma>4I’, ‘mnDanI maya’ Ane ‘p0Itna 
p$4ro’ ¹ara vataRs<i*3 p/kaixt 4[. to tena jel+vn ivxenI Anuwvk4a 
‘idvalnI pa05nI duinya’ Ane ‘jelrnI DayrI’ jeva> s>g/homa> smayelI 0e. 
  ]pra>t ‘iv&vsaihTyma> vataR Ane 3U>kIvataR’ s>g/hma> iviv2 dex 
Ane wa8ana> 3U>kIvataRno ]d\wv Ane ivkas AaPyo 0e. to ‘7e*# farsI 
k4aAo’, ‘7e*# ÉÈÉ wartIy k4anko’, ‘f`I&vrna4 re u`nI 7e*# vataRAo’ 
vgere s>g/h ¹ara 3U>kIVaataRnu> mULya>kn kyuR> 0e. 
 
3.4.1 Aek jubanIma>4Ie u >e u >e u >  
  [.s.ÉÑÐÍna nveMbrma> Aa puStk p/kaixt 4yu> 0e. nvilkanu> 
Sv½p Aevu> yØC0anukul 0e ke sjRk ivdG2 temj ixLpkmRswan hoy to 
iviv2 pr>praAo, rIitAo Ane Aak<it iv2anone potanI vataRAoma> Aayo+ 
xk, p/g3 krI xke. 7I hsu yai)knI Aa vataRAoma> p` Aa vatnI p/tIit 
4ay 0e. vataRk5ana pircy4I p/aPt Aiw)tano prco temnI ke3lIy 
vataRAonI invedn rIitma> 4ay 0e. Aa s>g/hma> kul ÊÊ vataRAo 0e. jeno 
s>i9Ptsar nIce mujb 0e. 
  
 ‘Aek jubanma>4Ie u >e u >e u > ’ vataR p/4m puru8 Aekvcnma> lqayelI 0e. AhI> 
VyiKtnI Aa>tirk Vy4a rjU 4[ 0e. Jyare Aek VyiKt bI+ VyiKtne 
pUrepUrI sm+ xktI n4I Tyare +vnma> gersm=e sa4e A`63tI 
63naAo bne 0e. muQy pa:anI sa4e vackne p` kLpnama> srkavI de 
tevu> k4avStu rjU 4yu> 0e. 
 
 ‘yeMyaeee ’ vataR p` p/4m puru8 Aekvcnma> rjU 4[ 0e. AhI> Aa vataRma> 
leqke ma`sma> rhelI v<i|ne dxaRvI 0e. vataRnI x½Aat Aak8Rk 0e. 
pr>tu jem Aag5 v2ta j[Ae tem gU>cv` Anuwvta j[Ae 0IAe. 
Aam, =e[Ae to vataRnu> ko[ vStu j n4I. tem 0ta> khI xkay ke 
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leqke Aa2uinkrIitne ApnavI 0e. to Aa vataRne smJva 
Aa2uinkta4I ivcarvu> pDe te p` Ae3lu> j Svawaivk 0e. 
 
 ‘Aal>bn>>> ’ vataRno wav rjU krva leqke ANy p/s>g, 63nano Aa2ar 
lI2o 0e. tem Aa vataRne smjva p` Aap e` ANy Aal>bnno sa4 
levo pDe te p` Ae3lu> j sacu> 0e. qreqr vataRnu> xI8Rk sa4Rk invDe 
0e. 
 
 ‘barIma>4I>>> ’ vataR manvIy s>vedna riht nayknI vat rjU kre 0e. je 
loko h>mexa be raJyonI sIma vCce j rheta hoy, jemne Axa>it 
s=Ry Tya> j kam krvanu> hoy tenI pase4I bI=ne xa>it ke suq m5e 
tevI Aaxa kem raqI xkIAe? leqke AHI> dxaRVyu> 0e ke manv smaj4I 
dUr rhenar VyiKtma>4I manvIy s>vedna p` dUr 4[ =y 0e je 6`I 
du:qd vat 0e. 
 
 ‘bdcln’ vataR va>cta 9i`k Aap`a mnma> p` p/&n 4ay 0e ke 
qreqr smajma> bdcln ko` 0e? je baÁ rIte Svt>:a VyiKtTv Ane 
im=j  2rave te ke p0I Aa>tirk rIte g>dkI 2rave te? AhI> iv·anu> 
baÁ vtRn =eta> te bdcln lage 0e. pr>tu vataRne A>te to isµ 4ay 
0e ke baÁ rIte sJjn lagto vkIl bdcln 0e. 
 
 ‘srvEyEEE u’ vataR va>cta wavk pote p` potana +vnnu> srvEyu ka!va 
lage 0e. AhI> mnohrlal je rIte smg/v8Rna veparnu> srvEyu krIne 
Aavnar pu:anI rah =eta> =eta> potana +vnnu> srvEyu> ka!va lage 0e. 
tena ivxe ivcarta-ivcarta Aap e` p` 9`wr Aap`a +vnna 
srvEyano ivcar krI j l[Ae 0IAe. Ane pelu> gIt yad AavI =y 0e 
– ‘Aa ij>dgIna copDama> srva5a ma>D=e.....’ 
 
 ‘iwNn’ vataRma> wartIy d>pit Ane paÃaTy smajna S:aI puru8nI 
mE:aI vCcenI iwNnta dxaRvI 0e. AhI> wartIy ivSmy ivdex j[ 
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ANnana s>pkRma> Aavta tene ps>d krva lage 0e. pr>tu smy jta> 
sm=y 0e ke AhI>nI khevatI im:a krta wartIy pTnI j potanI 
sacI im:a 0e. temj wartIy S:aI puru8 lGnnu> b>2n SvIkayaR p0I 
+vva krta> +vaDvama> j rt hoy 0e. je vat wartIy s>Sk<itnI 
ivxe8ta dxaRvI =y 0e. 
 
 ‘Vy4a’ vataR Aa2uink ma`snI smSya btavI =y 0e. AhI> Sneh 
6 u`> b2u = e` 0e tem 0ta> potana mn¿dyne j n4I =`to tevu> lage 
0e Ane Jyare potanI mhent4I me5velI nokrIno yx bI=na name 
=y Tyare tenI Vy4a crmsImaAe pho>ce 0e. 
 
 ‘Ae Ae j hxe?e e ee e ee e e ’ vataR ma`snI kutUhltane VyKt kre 0e. Aamey 
ma`sne potana krta ANy ma`sna +vnma> v2u rs hoy 0e. tem 
naykne mnormane nOtmlalnI gaDIma> =eta lage 0e ke Aa S:aIne me 
Kya>k =e[ 0e Ane tene yad krvama> wUtka5na Anek p/s>go ta= 4ay 
0e. tenI sa4e sa4e mnormana +vn ivxenI Aenk maihtI p` p/aPt 
4ay 0e. 
 
 ‘}>6>>> ’ vataRma> nvnItnI manisk m4am` rjU 4[ 0e. nvnIt Ane 
kusum vCce Avar-nvar ko[ne ko[ vat l[ z6Do 4ya> j kre 0e. 
tema> Aekvqt vI>3Ine l[ne z6Do 4ta> kusum ipyr j[ 4oDa idvsma> 
vI>3I l[ne pa0I fre 0e Ane Aaje v8oR bad nvnITano im:a roiht 
AaVyo. je Svt>:a VyiKtTv 2rave 0e Ane vat krta> =`va m5e 0e ke 
kusum namnI S:aI calakIpUvRk tenI pase4I vI>3I l[ g[ htI Ane 
Aa vat sa>w5I }>6ma> 6erayela nvnItnI kaymI ma3enI }>6 ]DI 
g[. 
 
 ‘rDe xteee 2are’ AmUlnI mhantana dxRn 4ay 0e. ‘AmUl’ Aek samaNy 
ma`s 0e. potanI ij>dgI p/empUvRk su2a sa4e +ve 0e Ane j½iryato 
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pU R` krva mhent kre 0e. Tya> Aek idvs tenu> m<Ty 4ay 0e Ane Aaje 
tenI qa>wIne fUlno har cDavva jta> su2ane lage 0e ke = e` qa>wI 
p` xt2are rDe 0e. A4aRt ko[ sara VyiKtnu> m<Tyu 4ay Tyare tenu> du:q 
svRne hoy 0e. 
  
 ‘xo fer?eee ’ vataRma> ckla cklInI sa4e nayk-naiykana s>sarnI 
tulna krI 0e Ane filt 4ay 0e ke temna Ane ma`sna +vn vCce 
ko[ j fer n4I. ma:a smyno, piriS4itno tfavt 0e. 
 
 ‘tr>g, maro Aa2ar....>>> ’ vataR phela puru8 Aekvcn lqayelI 0e. 
jema> naiyka potana +vnna wUtka5ne yad kre 0e. tena pr4I 
sm=y 0e ke ma`snI drek j½iryat smy p/ma e` pU R` 4vI =e[Ae. 
]pra>t ma`sne h>mexa bI=na shara Ane hU>fnI j½r 0e. Jyare te Aa 
vStu me5vvama> in*f5 =y Tyare inrax 4[ =y 0e. 
 
 ‘nDtr’ vataRma> ma`sna mnma> rhelI vhem Ane A>27µane rjU krI 
0e. qreqr, +vnma> wUt-pe/t jevu> kxu> j n4I Ane Aam, bI+ rIte 
=e[Ae to +vto =gto ma`s j wUt-p/et 0e. AhI> Aa vat m2ulal 
sm+ =y 0e Ane ivcare ke hu> ko[ne nDtr½p n 4a] to mne p` 
kxu> j nDtr½p 4vatu> n4I. 
 
 ‘Spa3aRnI DoxIRRR ’ vataRma> =`va m5e 0e ke Aek S:aInI pit pase kevI 
Ape9a hoy. AHI> Spa3aRnI DoxIna satey dIkrana xhIdInI vat 
=`IAe Tyare sm=y 0e ]pra>t te naiykana +vnne p` p/itib>b kre 
0e. 
 
 ‘cXma’ vataRma> cXmana ½pk ¹ara sameva5I S:aInI Aa>qna n>brnI 
vat p/tIkaTmk rIte setuAe ketu pase v R`vI 0e. 
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 ‘barI }6DI g[’ vataRma> mnsuqlal maStrne du2va5I +vI p/Tye 
lag`I b>2ay 0e Ane same +vI trf4I p` shkar m5e 0e. pr>tu 
+vIne to maStrma> potana iptana dxRn 4ay 0e. Aavu> =`Ine 
mnsuqlalnI A>trnI barI ]6DI g[. 
 
 ‘lohInI sga[na car ib>d>>> u’ vataR A>tgRt ‘ipt<²v-Aek AkSmat’, 
‘wmrI’, ‘ivkLp nhI> hovanI iS4it’ Ane ‘lag`InI kU>p5’ vataR 
AapelI 0e. je manvIna ¿dyna wavne VyKt krI =y 0e. 
 
 ‘Nyay’ vataR Nyay2IxnI m4am`ne rjU krI =y 0e. 6`I vqt 
VyiKtAe potana +vn sa4e ko[ ANyay kyoR hoy Tyare te h>mexa 
sav2 bnI =y ke Aavu> bI= ko[ sa4e n 4ay, je vat Nyay2Ixnu> 
+vn filt kre 0e. 
 
 ‘:aIju> p/etu> /eu> /eu> /e ’ vataRma> =eva m5e 0e ke 6`I vqt +vata +vnma> ko[ 
63na ke p/s>g Aeva bnI =y 0e ke jena4I +vto =gto ma`s p/et 
jevo bnI =y 0e. Aavu> j iSmta Ane riskna +vnma> bNyu> 0e. 
 
 ‘:aI+ Aa>q>>> ’ vataR j`ave 0e ke kudrte Jyare ko[ ma`sne Aekad A>gnI 
qo3 AapI hoy 0e, to same Ae qo3 n vtaRy te ma3e ivix*3 xiKt 
p` AapI hoy 0e.  je im.perIna +vn pr4I sm=y =y 0e. 
 
 ‘vexeee ’ vataR btave 0e ke ma`s +vn drimyan ke3-ke3la p/karna vex 
2ar` kre 0e. Aa vex 2ar` krva pa05 Jyare m2uwawI jevo [*3 
[rado hoy to te vex xowI }#e 0e. 
  leqke potanI vataRne kla6a3 Aapva pUrtI swanta4I leqn 
kayR kyuR> 0e. ]|m 9`oAe sayas ixLpkmRne bdle shj AiwVyiKt p/2an 
bnI =y 0e. Aa4I Kya>k p/yTnpUvRk 6a3 AaptI k4nIva5I to Kya>k sadI 
sr5 lagtI k4nIva5I vataRAoma>4I kOtukpU R` ivl9`tano Anuwv 4ay 
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te s>to8 Aapnar 0e. ‘bdcln’ ke ‘vex’ va>Cya p0I smj ivxenI gersmj 
p/g3 4ay 0e. ‘lohInI sga[na ib>duAo’ p` Aek srqI rIte nhI pr>tu 
potane S4ane lag`I jNmavI =y 0e. ‘Avl>bn’, ‘tr>g maro 
Aa2ar’,‘Vy4a’ Aap`I  i*3Ae ic>tnpe/rk g`ay 0e. qreqr, Aa 
vataRs>g/hnI s<i*3ma> Aap`ne rm`Iytano Anuwvto 4ay j 0e. Ae rIte 
p` k<it AavkayR bne 0e. 
 
3.4.2 mnDanI maya: 
 ‘Aek jubanma>4I’ vataRs>g/hnI sa4e [.s.ÉÑÐÍma> ‘mnDanI maya’ 
vataRs>g/h p/g3 4yo. Aa s>g/hma> ÉÑ vataRAo AapI 0e. jenu> k4avStu Ane 
s>i9Pt sar nIce mujb 0e. 
 
 ‘mnDanI maya’ vataR S:aI shj lag`Ine rjU kre 0e. AhI> nmRdaba 
xa>t s>SkarI Ane maya5u 0e. pr>tu tenI mo3I ]>mr hova 0ta> ko[ j 
s>tan n4I. Aa4I tena pit kaxIram s>tan ma3e 4[ bI= lGn kre 
0e Tyare nmRdabano [*yaRwav =gI }#e 0e. tena pitnI z>qna Sv½p 
tene Tya> s>tanno jNm to 4ay 0e. pr>tu te phela kaxIram m<Tyu pame 
0e Ane Tyare sm=y 0e ke Aa b2I to mnDanI maya 0e. 
 
 ‘Aa#mInI rate’ vataR jelna lokonI manisk w/m`ane rjU kre 0e. 
jena ivxenI ivxd\ ccaR Aag5na s>g/hma> AapelI 0e. 
 
 ‘psInanI g>2>>> ’ vataR quNnse wrayela ba5mansne p/g3 kre 0e. 
rzaknI ]mr ma:a bar v8RnI 0e te ANy ko[ VyiKtne marva ]g/ 0e. 
Tyare tenu> kar` =`ta =`va m5e 0e ke tenI ma pase Aa puru8na 
psInanI g>2 Aave 0e. je vataRnu> taTpyR p/g3avI de 0e. 
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 ‘:aajvana>> >> pLla>> >>’ vataR maStrna lGn+vnne ta x kre 0e. maStr 
pTnI Jyare ANy VyiKt sa4e maStrnI tulna kre Tyare pitnI 
mdanRgI ]pr gOrv Anuwve 0e. 
 
 ‘hEyaxU5E UE UE U ’ vataRma> S:aIxiKtna dxRn 4ay 0e. ivm5a Ane mnohr sa4e 
Dok3rInu> w`ta hta. tema> ivm5a pas 4[ Aag5 nIk5I =y 0e. 
tem 0ta> mnohr sa4e lGn krI tene w`ave 0e. pr>tu mnohrno Ah\m 
6vata te pTnI-pu:aIne 6rnI bhar ka!I mUke 0e. A>te tenI dIkrI 
Dok3r 4[ iptane nv+vn AapI tena p/Tyenu> xU5 ka!I na>qe 0e. 
 
  ‘ma m5I’ vataRma> mat<vaTsLy =eva m5e 0e. sru pr`Ine sasre g[ 
Tyare khe 0e, Aaje maro :aI=e jNm 4yo. phelo jNm xrIr m%yu> te, 
bI=e jNm nvI ma m5I te, Ane :aI=e jNm ‘ma’ jeva hetva5I sasu 
m5I Tyare. AhI> sruno AnNy p/em =eva m5e 0e. 
 
 ‘mI#u> ju> u>u> 5’ vataR ku3u>bpe/mne VyKt kre 0e. ma`s je vatavr`ma> rheva 
3evayelo hoy tema> j te rhI xke 0e. Aa vatne ivxe8½pe sm=vta khe 
0e, qara pa`InI ma0lI mI#a j5ma> n rhe tem ramc>¸ myax>krne 
0oDI A>bax>kr sa4e rheva gamDe AavI =y 0e. 
 
 ‘inr4RkRRR ’ vataRma> A9rnI inr4Rk ij>dgInI k4a rjU 4[ 0e. Aam, 
=e[Ae to A9rne ij>dgI +vvano kxo A4R j n4I. Ae4I Ae j 
potanu> nam ‘inr4Rk’ raqva [C0e 0e je tenI ij>dgInI inr4Rkta 
sUcvI =y 0e. 
 
 ‘pot p/kaXy/// >u’ vataRma> sasu-vhu vCcena s>b>2 =eva m5e 0e. zbkma 
nana dIkra sa4e rhe 0e. temne mo3I vhu sa4e bhu bntu> n4I. zbkba 
p/s>gnu> Aayojn kre 0e Ane tene Aevu> lage 0e ke mo3I vhu nhI Aave to 
teno p/s>g A3kI nhI =y. Aa4I tene Aam>:a` p` Aapta n4I. tem 
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0ta> mo3Ivhu ku3u>bvTsl wav4I AHI> Aave 0e Ane ku3u>bnI Aab½ 
=5vI le 0e.  
 
 ‘[nam’ vataRma> iv&vna4no dex p/Tyeno p/em Ane ramlalno potanI 
nokrI p/Tyeno p/em =eva m5e 0e. Aa mhamUlI AazadI Aap`ne kem 
m5I te A>ge ccaR krta> iv&vna4 khe 0e.... 
 
“mne to lage 0e ke xhIdInI p` Aap`a ra*§ma> xhIdI 4[ 
g[ 0e. ramwa[! je p/=ne AazadIna> saca mULyo =`va nhI m5e Ae 
p/= AazadI +rvI xkxe qrI?”09  
 
AhI> iv&vna4nI ra*§ p/TyenI ic>ta sa4e tTkalIn piriS4it 
ta x 4ay 0e. 
 
 ‘pDdo’ vataRma> dexna lokonI smj AaDe je Asmjno pDdo pDe 0e, 
tenI vat rjU 4[ 0e. Aa Asmjne kar e` j prmar jeva> p/amai`k, 
Nyaiyk saca dexwKtne AaTmhTya krvI pDe 0e. Aap e` Aap`I smj 
Ane buiµnI myaRda4I bI=nI map`I krIAe 0IAe Ane Jyare Aap`I 
myaRda Aap`ne sm=y Tyare bhu moDu> 4[ gyu> hoy 0e. 
 
 ‘A>te ]gayo> e> e> e R’ vataRma> ku3u>b klex VyKt kyoR 0e. nanp`ma> ixrI8na 
mataipta m<Tyu pame 0e. Aa4I tene tena kaka ]0erta hta>. pr>tu kakIne 
ixrI8 p/Tye [*yaRwav hto. Aek idvs kakanu> m<Tyu 4ta, kakInI 
smj ivksta ixrI8 p/Tye vaTsLywav =ge 0e Ane ixrI8nu> +vn 
hyuR>-wyuR> bnI =y 0e. 
 
 ‘sf5ta’ vataR ij>dgInI sacI sf5ta xu> 0e, te btave 0e. AiÃn 
Ane idnu bNne im:ao 0e. Aek im:a w`I-g`Ine [jner bne 0e. pr>tu 
tenI mata pu:a sa4e rhI xktI n4I. Jyare idnuAe 6rs>sar  ma>Dyo 
Ane tenI mata pO:ane rmaDta-rmaDta Aan>d4I m<Tyu pame 0e. Aa 
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vataR Aap`ne p` ic>tn krta> krI de 0e. phelI njre Aap e` p` 
ij>dgInI sf5ta xema 0e te nKkI krI xkta n4I. 
 
 ‘!5I pl>gne pay> e> e> e e’  vataRma> ]dyn Ane s>@yana pa:a ¹ara Aa2uink 
+vnma> Svt>:a khevatI ij>dgInu> ta x ½p btaVyu> 0e. 
 
 ‘kbUtr Ane kagDaU eU eU e ’ vataRma> pTnIne kbUtrI Ane pitne kagDa sa4e 
=eDvama> AaVya 0e. Vyvsayma> rCya-pCya> rheta pitne pTnInI 
lag`I @yanma> AavtI n4I Ane Jyare ivxe8½pe pTnInI Avg`na 
4ay Tyare S:aI k/ait>karI pglu> wre 0e. p0I puru8ne S:aInI iS4it, 
smj` Ane wavna sm=y 0e. 
 
 ‘ibznexeee ’ vataRma> manvInI VyaparIkr` nIit =eva m5e 0e. Aajno 
ma`s pEsanI pa05 ga>Do 0e Ane Aa pEsa ma3e te Svjno sa4e p` 
ko[p` p/karnI rmt rmI le 0e. AhI> Aa vat prexna pa:a ¹ara 
VyKt 4[ 0e. 
 
 ‘Ai2kar n4I jra!’ vataR ku3u>binyojnnI vat rjU kre 0e. AhI> 
kexvlalnu> ku3u>b mo3u> 0e. tema> p` tenI nokrI jvanI tEyarIma> 0e. 
Aa smye kexvlal pTnI pase =y 0e. Tya> mnma> ivcar ]d\wve 0e, 
‘Ai2kar n4I jra!’ jema> vataRno Aaxy p/g3I =y 0e. 
 
 ‘NyarI git’ k4ama> ‘S:aI Ae3le j rhSy’ Aa vat Sp*3 4[ 0e. 
 
 ‘doStI vavI’ vataR corI lU>3fa3 krta AmIr Ane 0gnanI duXmnI 
Ane doStInI k4a 0e. bNne qas im:ao 0e Ane corI qUn vgere kayR 
krvu> te Aemno 2>2o 0e. tema> Aek idvs bNne AekbI=na k3u>bne 
verivqer krI naqe 0e Ane smy AaVye frI doStI p` ba>2I le 0e. 
3U>kma>, vataR ¹ara Aevu> filt 4yu> 0e ke Aa2uink ma`s smyna ha4nu> 
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Pyadu> 0e. je ma`se potana Svjnne motne 6a3 ]tayaR hoy tenI sa4e 
smy AaVye frI doStI p` krI le 0e. 
Aa vataRs>g/hnI smg/ vataRnu> mULya>kn krta> sm=y 0e ke AhI> 
Aa2uink manvInI Vy4a rjU 4[ 0e. Aajno ma`s Sva4Rma> Aa>25o 4[ 
gyo 0e Ane pEsa kmavvanI 6el0ama> tenama> VyaparnIit AavI g[ 0e. Aa 
vepar te Svjno sa4e p` qelI juAe 0e Ane Jyare potanu> s65u +vn n*3 
pame Tyare sm=y ke ij>dgI inr4Rk invDI 0e. p` Tyare qUb j moDu> 4[ 
gyu> hoy 0e. A>te ivcarIAe to khI xkIAe ke Aa b2I to mnDanI j maya 
0e. tema> fsaya p0I ma`s  bhar AavI xkto n4I. p0I te nmRdaba hoy, 
maStr hoy, ramc>¸ hoy, kexvlal hoy ke A9r hoy. je ijd>gI +vvanI 
m4am`ma> j inraxanI gtaRma> 2kelay =y 0e. 
 
3.4.3 p0Itna p$4ro 
 ‘p0Itna p$4ro’ vataRs>g/h [.s.1986ma> p/g3 4yo 0e. Aa s>g/hma> 
iD3eiK3v p/karnI vataRAo =eva m5e 0e. hsu yai)ke AhI> p/yogaTmk rIt 
ApnavI 0e. Aa s>g/hnI vataRAo guna[t k<Tyo ivxe n4I, p` pa:aona 
ivic:a n sm=y Aeva> vtRn ivxe 0e. Ae rIte Aa vataRAo cir:a ic:aonI 
koi3nI 0e. 
 mjbUtma> mjbUt hoy Aeva> p$4rone ps>d krIne p0Itnu> c`tr 
krvama> Aave 0e. kar` ke Aa p$4rone #>DI, grmI t4a vrsadnI z>DIAo 
shn krvanI hoy 0e. tem Aa puStk½pI p0Itna p$4ro bnel pa:ao p` 
ij>dgInI #>DI, grmI shn kre 0e Ane muXkelIAono samno kre 0e. jeno 
pircy Aa vataRAonu> wavn krta 4ay 0e. jena ivxenI ivgtvar rjuAat 
nIce mujb AapI 0e. 
 
 ‘svlI’ vataRma> potana pUvR p/emInu> #>De kleje qUn krtI S:aInI k4a 
0e. ndI iknare svlI Ane teno pit zU>pDI ba>2Ine rheta hta> Ane Tya> 
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j teno tDbUcno vaDo hto. bajuma> m>idr htu>. teno pU=rI svlIno 
pUvR p/emI hto. svlI 6`Ivar bava =eDe ma4akU3 krtI. Aa4I teno 
pit tena pr guSse 4to. Aa smye svlI bavane 0oDI pit sa4e 
z6Do krtI Ane Aek idvs bavaAe svlIna pitne marI naQyo. 
Aa4I svlIAe tej smye pitna hTyarane marI naQyo Ane svlIne 
jelnI s= 4[. 4oDa> j smyma> jelma>4I 0U3Ine frI AhI>> rheva 
lagI =y 0e. 
qreqr, vataR pr4I Ae3lu> sm=y 0e ke iv)anna ko[p` 
rhSyne sm+ xkay p` ma`sna mnne Kyarey sm+ xkatu> n4I. 
 
  ‘sdan>d>>> ’ vataRma> sdan>dnu> in=n>dI VyiKtTv p/g3 4yu> 0e. 
sdan>d Aek samaNy ma`s 0e. te potanI duinyama> mSt 0e. 
ANy ko[ j sa4e ko[p` p/karno Vyvhar n4I. tenama> saihTy, 
s>gIt Ane t²v)an pDelu> =eva m5e 0e. Jyare ko[p` ma`s sUnmUn 
bnI A>tmuRqI bnI =y Tyare tenI pa05 qUb mo3I 63na jvabdar 
hoy 0e. sdan>dne tenI pTnI ivxe pU0ta je iv8ad Anuwve te pr4I 
sdan>dna +vn ivxe p` sm+ xkay. 
 
 ‘vlImamd’ vataRma> Aap e` vlImamd sa4e shanuwUit ke5vI gmgIn 
4[ j[Ae 0IAe. 
vlImamd istarvadk hta. te tLlIn bnI istar vgaDta. 
tenI istar  sa>w5vama> tena xe#a`I p` Aek½p 4[ jta> Ane 
xe#a`I istar sa>w5ta tene p/em krva lage 0e. tema> xe#-xe#a`I 
vCce z6Do 4ta> xe#e xe#a`Inu> qUn krI naQyu> Ane xe#a`Ina m<Tyunu> 
sacu kar` Jyare vlImamdne =`va m5e Tyar4I te e` potanI istar 
vgaDvanu> 0oDI dI2u>. pr>tu 2Ime-2Ime s>gIt vgr n rhevata te §a[so 
ko3o vgaDe 0e Ane Aaje Jyare leqk vayoiln vgaDe to te ra:ae bhar 
}wIne sa>w5vama> tLlIn 4[ =y 0e. 
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AhI> vlImamdno s>gIt p/Tyeno pe/m =eva m5e 0e. to xe#a`I 
p/Tyeno mat<vTslwav p` deqay Aave 0e. 
 
 ‘ccra3’ vataR Aap`a ¿dyma> 4[ 9i`k ccra3 jgavI =y 0e. 
leqkna bapu+ pailta`ana Du>graAonI moj`I krta>. Aa4I 
tena Aaspasna ivStaroma> frvanu> 4ay. tema> Aek idvs xe:au>+ 
ndIna mgrmC0ne ctopa3 krvanI hoD im:a sa4e kre 0e. mo3o p$4r 
l[ mgrna ma4a pr mare 0e. mgr cto n 4yo pr>tu pa`Ima> DUbkI 
qa[ gyo. p0I to Aa rmt tenI rojnI 4[ g[. tema> 4oDa smy 
bad vas>da Ane rajpIp5ama> tenI bdlI 4[. AhI> Aek idvs zr`u 
juAe 0e Ane tena wUtka5na idvso yad Aavta p$4r l[ ka5u ma4u> 
deqata tene mgr sm+ tena pr fe>ke 0e Ane wy>kr cIs nIk5I. 
mgrne bdle ma`snu> xrIr ]0%yu>. Tyar4I te Aa 63nane Kyarey 
wUlI xKya nhI Ane ¿dy stt ccra3 Anuwve 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke 6`I vqt Aap`I mStI bI=na 
AmULy +vnno wog l[ le 0e Ane Ae smye Afsos kyaR isvay 
kxu> j bctu> n4I Ane +vnwr gmgIn bnI j[Ae. 
 
 ‘bavava5I’ vataR pr4I sm=y 0e ke ma`snI m=k-mXkrI JYaare 
tenI myaRda 0oDI de 0e Tyare bI=na +vnno wog levay 0e. 
ritlal xakwa+nI larI fervto hto. bolno mI#o ma`s 
Ae3le g/aHko v2are Aavta. ke3lak 0okraAo ritlalne m=kma> 
kheta... 
 
“‘ka> rit wE lGn Kyare 0e tmara>’ Ao` to Aap u`> ptI jxe. 
wo5o ritlal kheto: ‘mara kaka vat clave 0e.’ 
  ‘saru yar taru> #eka u`>> pDe to Amne inra>t.....’”10 
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Aem 4ta> 4oDa> j idvsoma> ritlalna lGn 4ay 0e. ]pra>t 
qIjiDya mhadevna bapuAe wSm AapI. Aa4I tene Tya> pu:a jNMyo Ane 
ko[ pU0e to ritlal kheta na4bapunI duAa4I mare Tya> pu:a jNMyo. 
pr>tu loko teno bI=e A4R leta Ane ritlalnI mXkrI krta. 2Ime-
2Ime ritlalnI pTnI ‘bavava5I’ Ane teno pu:a ‘bavava5Ino’ trIke 
Ao5qava laGya> Ane pu:ana lGnna idvse ANy sa4e z6Do 4ta 
kÁu>.... 
 
‘raq, raq bavava5Ina bhu D>fas mare 0e p` tarI...”11 
   
Aaj ritlalne +vte+vt motno Anuwv 4yo. AavIne 
guSsama> pTnIne mare 0e Ane tenu> mot 4ay 0e. 
  Aa vataR pr4I sm=y 0e ke var>var m=kma> khevata xBdo 
sTy lagta ma`sna s>sarne ]JjD krI na>qe 0e. 
 
 ‘m@yahneeee sUyaRStU RU RU R ’ vataRma> su2Ir tenI yuvavS4a½pI m@yah\nma> m<Tyuu 
paMyo tenI vat 0e. 
su2Irna pe3ma> GleND htI. Dok3re tenu> Aoprexn krvanI p` 
na paDI dI2I htI Ane 4oDa> j idvsoma> tenu> m<Tyu 4ay 0e. tem 0ta> 
leqknee Avar-nvar SvPnma> te +vto hoy tem deqay 0e. 
p/Stut vataR pr4I sm=y 0e ke tme je VyiKtne m<Tyu pamela 
SvIkarI xko nhI te +v>t½pe SvPnma> deqay Aave 0e. AhI> Aek 
vE)aink kar` p` pDelu> j 0e. 
 
 ‘ra u` sv+uuu ’ vataR ra u`nI qumarI Ane ipt<p/emne VyKt kre 0e. 
ra u` tena iptana m<Tyu bad mane 0oDI masIne Tya> Aave 0e. 
AhI> AaVya bad leqkna 6re kam krva Aave Tyare 2Ime 2Ime 
lag`Ina s>b>2o b>2ata leqk tene 6r 0oDIne Aavvanu> kar` pU0e 0e 
Tyare ra u`u khe 0e saheb, marI ma mara bapanu> nam bdlave 0e. p` hu> 
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nhI> bdlavu. kar` ke mara ipta to wgt hta. Aa4I me> 6r 0oDI 
dI2u> 0e. 
AhI> =eva m5e 0e ke ra u`nI ma tena p/emI sa4e rheva =y 0e 
Ane ra u`ne te tara ipta 0e Aevu> khe Tyare ra u` tene SvIkartI n4I. 
Aa vataRma> ra u`no ipta p/Tyeno p/em =eva m5e 0e. 
 
 ‘}>3nI pI# pr }>ckI jnara> >> >> > ’ vataR  bhadur jgmalnI p/emk4a 0e. 
{Aa vataR leqkna ‘dIval pa05nI duinya’ vataRs>g/hma> p` smaiv*3 0e.} 
bhadur jgmal tenI vaGd|a k>kune bI=nI 4tI =e[ xkto n4I. 
Aa4I tene }>3nI pI# pr }>ckIne l[ Aave 0e Ane v8oR p0I leqkne 
m5e Tyare vat krta khe 0e: 
 
“‘Are pgI tme? sav Aava 4[ gya, AvS4ama>?’ 
‘AvS4a to #Ik 0e mara wE’ jgmale kÁu>; 
‘p` k>ku g[ ho wE’ 
‘g[? Kya>?’ 
‘]pr’ 
‘Kyare?’ 
dhko 4yo jgmale kÁu>”12 
 
  Tyare sm=y 0e ke ]jrDo nano n4I. AhI> jgmalno k>ku 
p/Tyeno p/em =eva m5e 0e. 
 
 ‘v5gaDva5o ma`s’ vataR ma`sna wUt p/et jeva> vhemne VyKt krtI 
Ad\wUtrs4I wrpUr 0e. 
r6u deqIto dUb5o lage tevo 0e. pr>tu tenI xiKt AjbnI 
0e. te ih>mtvan 0e. Aek idvs r6u pIrnI svarI juAe 0e Ane tenama> 
pirvtRn AavI =y 0e. p0I to te jenama> pIr hajra-hjUr 0e Aeva 
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jmadarno ix*y bnI =y 0e. lokonu> manvu> 0e ke jmadarne ijnat 
sa4e doStI 0e Ane jmadarnu> m<Tyu 4ta> r6u teno varsdar bne 0e. 
pr>tu gamloko tene v5gaD manI loq>DnI sa>k5e ba>2e 0e. Aek idvs 
k>3a5I r6u sa>k5 toDI wage 0e. Aa4I gamlokone Aevu>  ! 4ay 0e ke 
r6une ijnat ]paDI gyo. 
AhI> lokmans p/tIt 4ay 0e Ane Aap e` =`IAe 0IAe ke 
lokmans ijnatma>, wUt, p/etma> 7µa 2rave 0e. 
 
 ‘kU>cInI kramtU>U>U> ’ vataR ixvx>krna mnna rhSyne sm=vI =y 0e. 
rmax>krne Tya> qUb mo3I ]>mre ixvx>krno jNm 4yo. 4oDa> j 
smyma> iptanu> Avsan 4ta> ixvx>krne ko[ lGn ma3e ha paDtu> 
n4I. tevama> ixvx>krne Aek kamva5I S:aI sa4e pe/m 4ay 0e. pr>tu 
AawD0e3no p/&n Aave 0e. Tya> Aa j smyma> ba5ko ¹ara rmatI 
rmt njrma> Aave 0e. jema> je ba5k loq>Dne SpxR kre to te ‘Aa]3’ 
4yelo n g`ay. tem ixvx>kr jno[ne 0eDe kU>cI ba>2I kamva5I sa4e 
6r ma>De 0e. 
AhI> ixvx>krna pa:a ¹ara =eva m5e 0e ke ma`s potana mnne 
gmtu kayR krta phela mnne mnavva ko[ 63na ke p/s>gno sharo le 
0e. 
 
 ‘mdR’ vataR bN2unI mdR trIkenI myaRdane p/g3 kre 0e. 
bN2u be>kma> nokrI kre 0e. Aek idvs ra:ae tenI pTnIne mare 0e. 
Tyare tenI cIs4I mhoLlava5a Aek#a 4[ =y 0e. pr>tu ko[ tenI 
pTnIne bcavta n4I. Tya> dimyl idnu AavI bN2unu> bar u` qolavI 
tenI pTnIne bcave 0e. Ae3lu> j nih tena 6re tene l[ =y 0e Ane 
A>te bN2unI pTnI idnunI pTnI bne 0e.  
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Aa 63na bnva pa05nu> muQy kar` Ae htu> ke bN2u pase b2u 
htu>, bN2uma> b2u htu>, pr>tu te mdR n hto. Aa pr4I sm=y 0e ke 
ma`sma> rhelI kudrtI qamI ma`sne lacar bnavI de 0e. 
 
 ‘wa[xab’ vataRma> baÁ +vnVyvharma> sf5 invDel pr>tu A>gt 
+vnma> in*f5 invDel VyiKtnI vat 0e. 
wa[xab ihsabI xaqama> kMPle[n 3ebl pr bese 0e. roj ne 
roj n5, vIj5I, ges, 3elIfonnI ko[nI ko[ kMPle[n l[ne ma`so 
Aave 0e. kMPle[n krnar Aave Tyare guSsama> hoy Ane =y Tyare 
hsta hsta> =y. leqk Aek vqt iblnI kMPle[n l[ne =y Tyare 
wa[xabne m5e to Aek }>cI, dUb5I, be#ela galva5I pa>:aIs-
calIs v8RnI S:aI htI. tene m5Ine leqkne Aa6at Ane AaÃyR 4yu>. 
Aa6at Ae hto ke Anek ma`sone sm=vvama> sf5 invDel VyiKt 
potana pitne sm=vvama> in*f5 gyel 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke 6`I vqt tme laqo lokone 
sm=vI xko pr>tu potana A>gtne sm=vI xkta n4I. je 
wa[xabne =eta saibt 4ay 0e. 
 
 ‘vexeee ’ vataR Aek S:aInI smjdarInI Ane TyagnI wavnane sm=vI 
=y 0e. 
roihtwa[ Ane m2uwawI bNne Aan>d4I sa4e rhe 0e. tevama> 
m2uwawIne keNsr 4ay 0e Ane teno [laj krave p0I roihtne pit 
trIke pU R` suqno Tyag krvo pDe Aem hto. tem 0ta> roihte m2uwawInu> 
Aoprexn kraVyu> Ane sf5 4ya>. hve m2uwawIne lage 0e ke te roihtne 
suq AapI xke tem n4I. te4I sa@vI bnvano vex le 0e. Aa trf 
im:aona kheva4I roihtwa[ bI= sa4e lGn kre 0e Ane tena bI= j 
idvse m2uwawIno p:a m5ta leqk tene m5e 0e Ane te khe 0e roihtnI 
quxI ma3e me sa@vIno vex 2ar` kyoR hto. 
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AhI m2uwawIAe potanI quxIno Tyag krI pitnI quxIno 
SvIkar kyoR 0e. 
 
 ‘moDeleee ’ vataR Aap`a ivSmyne jNmavtI inTya jevI yuvtInI kam 
krvanI AavDtne p/g3 kre 0e. 
inTya kolejna phela> v8Rma> w e` 0e.kolejnI  s>gItvtuR5 
p/v<i|ma> te wagIdar bne 0e Ane tena Aavva4I bI= ke3la>y sWyo 
m5I =y 0e Ane tena j s>caln nIce tena> j Aayojn p/ma e` Aek 
s>gItno qUb mo3o kayRk/m yo=y 0e Ane sf5 p` 4ay 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke ma`s pase pEsa ke s|a n hova 
0ta> AavDt hoy to ko[p` kam sf5 4[ xke 0e. 
 
 ‘rzak’ vataR yuvamansne Ane tena Svaiwmanne VyKt kre 0e. 
rzak ho3lma> kam krto 0okro 0e. tene =eta> j lage 0e ke te 
s>SkarI ]Cc m@ym vgRma>4I Aave 0e. Aek idvs leqk tene AhI> 
Aavvanu> kar` pU0e 0e Tyare te khe mare hasmnu> qUn krvu> 0e. 4oDa> 
smy bad Aa hasmnu> qUn tena ipta j kre 0e Ane tene polIs pkDI 
=y 0e. Aa4I tenI AMma tene leva AavI 0e 0ta> te jto n4I Ane 
leqk n jvanu> kar` pU0e 0e Tyare te Aek j vaKyma> teno jvab Aape 
0e. 
 
“Ae boLyo.... ‘mne Aena xrIrma> praya psInanI bU Aave 
0e.’”13 
 
AhI> rzaknI vedna Ane tenI matanI bevfa[ p/g3 4[ g[ 0e. 
 
 ‘flofl’ vataRma> =eva m5e 0e ke 6`I vqt ma`sna nxIbma> kxu> 
j hotu>> n4I. nfo to #Ik nukxan p` hotu> n4I. 
ixv+ krtaris>HnI waDanI 3eksI fervto hto. tema> roj 
je3lu> kmay te3lu> vpray =y 0e. Aek idvs ivcare 0e ke Aaje mare 
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ko[ wgvannu> nhI> pr>tu maru> j mo!u> =e[ 2>2o krva jvu>. wle law 
n 4ay p` nukxan to 4xe j ne. Ane ixv+ne ½a.pa>:aIs m5e 0e. 
Tya> rStama> gaDI A3ke 0e Ane ½a. calIsno qcR 4ay 0e. to p` 
ixv+ qux 4ay 0e ke saru, pa>cno faydo nhI to nukxan 4yu> ne! 
Ane 6re AavIne tenI pTnIne pa>c ½ipya xakwa+ leva ma3e Aape 
Tyare pTnI khe, mne 3eksInI sI3 pr4I ½ipya pa>c m%ya 0e Ane Aa 
sa>w5I ixv+ ma4e ha4 mUkI besI pDyo. qo3 p` nxIbma> nhI>. 
 
 ‘v>xvelo> e> e> e ’ vataRma> hiryo tenI ho>ixyarI sa4e Aap`o itrSkar me5vI 
=y 0e. 
glbanI v<µ ma hirya pase =y 0e Ane khe 0e tu gme te 4ay 
mne :a`se ½ipyano me5 krI de to maro glbo kal pr`I =y. tena 
bdlama> dIkra tu> ke te krva hu> tEyar 0u>. mare maro v>xvelo =evo 0e. 
Aa smye hiryo glbane ku3u>binyojnnu> Aoprexn kravva l[ =y 
0e Ane bdlama> Tya>4I :a`so ½ipya m5e 0e. 
AhI> DoxInI v>xvelo =evanI Aaxa hrIyanI calakI4I #garI 
invDe 0e. 
 
 ‘Aeru AawDI gyoe ue ue u ’ vataRma> vr=>gnI ih>mtna dxRn 4ay 0e. 
vr=>gna ku3u>bma ko[ n htu>. ma:a tenI dUrnI ben Ane bnevI 
hta. Aemne Tya> te var>var jto. tenI bajuma> j gamno ma4aware 
motI+ rheto. Aa motI+ tenI bhenne heran krto. Aa4I vr=>ge tenI 
sa4e doStI krI moko =e[ tene marI naqe 0e Ane tene jelnI s= 4ay 
0e.  
Aa vataRma> vr=>gnI ben p/TyenI r9a krvanI wavna =eva 
m5e 0e. je r9a pit n krI xKyo te wa[ krI btave 0e. AhI> wa[nu> 
pLlu> }>cu 4[ =y 0e Ane vr=>g Aap u`> man me5vI =y 0e. 
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 ‘narIwavnanu> mnoiv)anu>u>u> ’ vataR jgt4I juda> Aeva> S:aImnna 
mnoiv)anne rjU kre 0e. 
dIiPt-iv8ad bNne AekbI=ne p/em kre 0e. pr>tu Alg-Alg 
)ait hova4I 6rna sWyone lGn m>jUr n4I. Aa4I bNne 6r 0oDIne 
=y 0e. pr>tu 4oDa> j idvsoma> pkDay =y 0e Ane iv8ad bI=na 
dba`ne vx 4[ dIiPt4I 0U3o pDI =y 0e. Aa trf )aitma> ko[ 
dIiPt sa4e lGn krva tEyar n4I. ma3e ku3u>bna b2a tene iv8ad sa4e 
pr`avva tEyar 4ya. pr>tu Aa smye dIiPt na paDI de 0e. 
AhI> =eva m5e 0e ke iv8ade wle mnoiv)anma> maS3rI me5vI 
0e. pr>tu narIna mnna mnoiv)an Kyarey te sm+ xKyo n4I. 
 
 ‘ram2UnInI varsUUU dar’ sacI wiKtnI Ao5qa` krave 0e. 
motDIna lGn dIpa da½DIYaa sa4e 4ay 0e. Aa4I nxama> hoy 
Tyare dIpo motDIne mare 0e. tema> Aek idvs ram2UnI tene bcave 0e. 
ram2UnI Ae3le baliv2va g>gama. je ba5p`ma> iv2va 4ya p0I 
p/wumy bnI gya. tenI sa4e rhI motDI p` p/wuwiKt krva lagI 
Ane p0I dIpanu> p` ¿dy pirvtRn 4yu> Ane Aaje bNne ram2UnIna 
varsdar bnI gya>. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke, motDI baÁ rIte to ram2UnInI 
varsdar htI. pr>tu wiKtna veparnI nhI. kar` ke tenI wiKtma> 
wOitkta, wogv<i| AavI htI. 
 
 ‘suqnI VyaQyauuu ’ vataR sivtanI suqnI VyaQya sm=ve 0e. 
sivtana pitAe pa>c v8R phela 2>2ama> qo3 Aavva4I zer 
6o%yu> htu> Ane sivtaAe vatcIt krta kÁu>: 
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“sivtaAe pU0elu>; ‘Are re! tme Aa xu> kyuR>?’ Tyare mrta pitAe 
khelu: ‘hu> to hve 0U3yo, sivta Aa du:qma>4I te suqI 4va halI 
nIk%yo 0u>.”14 
 
Ane tena bI= j v8eR sivta ga>DI 4[ Aaje te e` potanI 
dIkrIne ba5I naqI. polIs Ane bI= loko pU0e to khe tene me> suqI 
krI dI2I 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke ma`sne jevI piriS4it p/aPt 
4ay te p/ma e` +vn A>geno A4R krta hoy 0e. 
 
 ‘vStuuuu’ vataR ¹ara sm=y 0e ke smajna AmIr ma`sone mn nana 
ma`so ma:a vStu sman hoy 0e. j½r pDe to ]pyog kre nhItr fe>kI 
de.  
rambhadur msurIma> cokIdar 0e. ]na5ana idvsoma> xe#-
xe#a`I AhI> Aave 0e. Aevama> Aek vqt xe#a`I Aekla Aave 0e  tenI 
sa4e rambhadur frva =y 0e. xe#a`I caLya =y 0e p` rambhadUr 
xe#a`I pase =y 0e. Tyare xe#a`I tena Da[vr pase rambhadurne 
mravI na>qe 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke AmIr ma`sone mn samaNy 
ma`snI ij>dgInI kxI j ik>mt n4I. te to ma:a tene potana 
]pyognI vStu mane 0e. je AhI> xe#a`Ina vtRn pr4I p/g3 4ay 0e. 
 
 ‘AeAo7Ieee ’ vataRma> saheb+na SvC0>dI VyiKtTvne p/g3 kyuR> 0e. 
smajma> Aeva> ke3la>y VyiKt hoy 0e ke je potanu> +vn potanI 
mr+ mujb +ve 0e Ane tena jeva> nokrIma>4I inv<| 4ya> bad j v2u 
p/v<| bne 0e. je saheb+na +vn pr4I =eva m5e 0e. 
 
 ‘itrSk<t<<< ’ vataR v>dn Ane A>jnana p/emne Ane iv8adne rjU kre 0e. 
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v>dn Ane A>jna roj xba ho3lma> Aave 0e Ane tene =e[ 
lalis>hne vsI yad AavI jtI. tevama> v>dn Ane A>jna vCce ko[k 
63na bnta bNne 0U3a 4[ =y 0e. Tyarbad v>dn Ane lalis>h bNne 
AekbI=ne potanI lag`I vhe>cva laGya>. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke srqI lag`Iva5a tadaTMy 
Anuwve 0e. 
 
 ‘&vanwKt’ vataR p/a`Ip/emne VyKt kre 0e. 
wUr+ne kUtra p/Tye AnNy p/em hto. te xerIna kUtraAo =eDe rme 
Ane ko[ kUtrI ivya>[ Tyare tene xerIma>4I go5, 6I, lo3  ]6ravI 
xIro qvDave 0e. ]pra>t tena glUiDyane p` sacve. Aa rIte kUtraAo 
=eDe rheva4I tena du:q ddRne p` te = e`. A>te kUtra sa4ena 
AekTvwavne lI2e wUr+nI iS4it kUtra jevI j 4[ g[ Ane tene 
hDkva p` 4yo. 
‘&vanwKt’ vataR jumana paDa p/Tyena, kaxImanI kUtrI p/Tyena, 
sUrjDoxIna wUrI p/Tyena pe/mne yad kravI =y 0e. Aa 9 e` babu 
vIj5Ine to kem wUlI xkay? 
 
 ‘jvamdIR m=kRRR ’ vataR ]Tsahne p/g3avtI vIrrs4I wrpUr 0e. 
]>2no AbU2 rbarI Ane ware 3Iq5I. te savj sUta hoy AenI 
ma4e Aoic>to qabke 0e Ane vnraj jeva> vnrajne wDkavI wgaDe 0e. 
gumsum bnela nvab saheb pase idvan saheb ]2nane l[ Aave 0e 
Ane te nvabsahebne vnma> l[ j[ potanI kmal btave 0e Ane tenI 
ih>mt =e[ nvabsahebnI sa4e Aap`a muqma>4I p` vah! nIk5I 
=y 0e. 
Aa vataR Aap`ama> p` =em,juSso Ane ]Tsah jNmavI =y 
0e. 
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 ‘m<t pTnInI mulakat< u< u< u ’ vataR Aap`ne 9i`k StB2 krI de 0e. 
‘n =~yu> =nkI na4e, svare xu> 4vanu> 0e’ Ae yuiKt mujb 
sivtane p` qbr n4I ke tena +vnma> xu> bnvanu> 0e. sivtane 
ko[knI sa4e p/em hto. pr>tu )ait Aek n hova4I tena ma-bap lGn 
ma3e na paDe 0e Ane b5jbrIpUvRk )aitna yuvk h8Rd sa4e pr`ave 
0e. tem 0ta> sivta ipyr4I tena p/emI =eDe wagI =y 0e. Aa4I ma-
bap tene m<t manI tenI A>itmik/ya kre 0e. Aa trf h8Rdna bI= 
lGn 4ay 0e. Tya> sivtano p/emI da½iDyo 4ta> motne we3e 0e. ma3e 
sivta tenI be dIkrIAo sa4e h8Rdno Aaxro ma>ge 0e. h8Rd to tene 
pTnI trIke Ane pu:aIAone s>tan trIke SvIkarva tEyar 0e. p` te b2u 
vataRma> s>wvI xke, +vnma> nhI. 
p/Stut vataRma> Aap`I Aaspas =eva m5tI smajnI iS4it 
0e. ma`s b>2no4I b>2ayel hoy 0e. Aa4I te Svt>:a hova 0ta> gmtu> 
kayR krI xkto n4I. AhI> smajna jD nIit-inymo ma`sne 
AaDqIlI½p bnta =eva m5e 0e. 
 
 ‘fo[D wartma>y jNmelo> e> e> e ’ vataRma> wartIy mnnu> mnoiv)an rjU kyuR> 
0e. 
sdaixv p>CyasI v8RnI ]mre p` sxKt xrIrva5a 0e. leqk 
tenu> kar` pU0e to khe pgne bdle pEDa l[ne jNMyo ho>] Aem stt 
lage 0e. Ane mnto h5vI fUl vad5I jevu> raqe A4aRt ic>ta vgrnu>. 
Ane v2u vatcIt krta khe 0e teAo vI>3Ina 2>2ama> qUb kmaya. jema> 
ma`sna mnna mnoiv)anne Aa2are te e` lokone sm=Vya 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke wartma> sdaixv jeva> ke3la>y 
hxe ke jem e` potana mnnI sa4e ANyna mnne p` =~yu> hxe. 
 
 ‘ivC0edma> b>2ata kaca ta>t`ae > > >e > > >e > > > ’ vataR lGns>b>2 tU3I jva 0ta> pUvR 
pit p/TyenI pTnInI kacI lag`I p/g3 4[ 0e. 
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ra+na lGn ram+ sa4e 4ya> hta. ram+ c`apUrInI rekDI 
fervto Ane ra+ be-car 6rnu> kam krtI. tena4I teno suqI s>sar 
calto. Aevama> ram+ne 3I.bI.no wy>kr rog lagu pDe 0e. Aa smye 
bajuma> rheto Ane sa4e 2>2o krto mnsuq ram+ne sarvar leva 
jvanu> khe 0e Ane teno 2>2o te wagIdarI4I s>wa5xe Aevu> Aa&vasn 
ram+ne Aape 0e. pr>tu tema> vat v2u Aag5 v2ta pit-pTnI vCce 
z6Do 4ay 0e Ane ra+ mnsuqnu> 6r ma>De 0e. Tyare ra+ leqk pase 
AavI khe saheb tme ram+ dvaqane daql 4ay Aevu> kro Ane qcR 
Ame AapIxu>. 
AhI> ra+nI pUvR pit p/TyenI p/emnI lag`I deqay 0e. ma`s 
wle smajnI rIte AekbI=4I ivC0ed 4ay pr>tu ¿dyne ivC0ed krI 
xkta n4I. 
 
 ‘parsSpxR m<TyunoR < uR < uR < u ’ vataR pr4I sm=y 0e ke m<Tyu h>mexa Aap`a ma3e 
ka5 ke duXmne bnIne j n4I Aavtu>. pr>tu Kyarek te c>dn sman 
xIt5ta p` AapI =y 0e. 
ixrI8na mataipta nanp`ma> gUjrI gya. Aa4I te kaka-kakI 
sa4e rheto hto. pr>tu kakane Tya> pu:ano jNm 4ta> kakInu> vtRn 
bdlay =y 0e. Aa4I Tya> rhevu> AsÁ lagta ixrI8kakana p/emne 
¿dyma> sacvI 6r 0oDIne =y 0e. 4oDa v8oR bad kakana m<Tyuna 
smacar m5e 0e. Tyare te Aave 0e Ane ixrI8 A>itm ivi2 pU R` kyaR 
bad 6re4I =y 0e. Tya> kakI tene rokI de 0e. Ae3lu> j nhI>, s>pi|no 
A2oR ihSso p` ixrI8na name krI de 0e. 
kakanu> m<Tyu 4ta> kakI Ane tena pu:a roiht bNnenu> vtRn bdlay 
=y 0e. m<Tyuna parsSpxRe mata-pu:ana ¿dyma> ixrI8 p/Tye pe/m 
jNmaVyo. 
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 ‘lohInI prq’ vataRma> Aajna iv)annI kramtnI same phelana 
smyna lokonI smjdarI p/g3 4[ 0e. 
p/Stut vataRma Aajna iv)an ¹ara je rIte lohInI tpas krI 
VyiKtna saca mata-iptanI Ao5q 4ay 0e te vatne Sp*3 krI 0e to 
tenI same phelana smyma> loko potanI smjdarI$aI VyiKtna saca 
mataiptanI Ao5q krI leta. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke je rIte iv)annI mdd4I sacu 
tar` me5vI xko tem smjpUvRk kamnI tpas kro to p` sacu> 
tar` m5I j rhe 0e. 
 
 ‘Aa#ma S4anno Ai2pit’ vataR ivi2nI vk/tane dxaRvI =y 0e. 
bdrIp/sadna +vnma> Aa#ma> S4anno Ai2pit dUi8t hova4I 
tenu> qrab pir`am tene wogvvu> pDe 0e. ma`s gme te3lI savcetI 
raqe p` je nxIbma> 4vanu> lqayu> 0e tene bdlI xkto n4I.Üp/Stut 
vataR ‘jelrnI DayrI’ vataRs>g/hma> p` smaiv*3 0e.Ý 
 
 ‘be qoDna 6aeee ’ vataR qoDana p/a`I pe/m Ane sa4e-sa4e lokmansne 
p/g3 kre 0e. 
qoiDyane mU>ga pxu-p/a`I pTye Apar lag`I. Aa4I du:q-ddR4I 
pIData ko[ p` pxu, p>qI ke p/a`Ine te dva-da½ krI sa= kre 0e. 
Aevama> Aek vqt qoDI gay gamma> Aave 0e. te gay Apxukinya5 
hova4I jena 6re =y tenu> 2not-pnot nIk5I =y, b2anI na kheva 
0ta> qoDo tene l[ Aave 0e Ane gayno pg sa=e krI tene raqe 0e. Tya> 
qoDanI ma m<Tyu pame 0e loko te ma3e gayne jvabdar g e` 0e. pr>tu 
qoDo khe marIma to 6rDI 4[ g[ htI te4I m<Tyu pamI. Aevama> 
qoDana lGn nKkI 4ay 0e. pr>tu bI= j idvse tenI pTnI wagI =y 
0e. Tyare qoDaAe m>gIne marI Ane ka!I mUkI. Aa4I m>gI frI qoDI 
4[ g[. 
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6`I vqt Aap e` Aap u`> qrab 4va pa05 ko[ VyiKt ke 
vStune inim| manta ho[Ae 0IAe. jema> lokmans p/g3 4tu> =e[ 
xkay 0e. kar e` ke lokmans xukn-Apxuknma> 7µa 2rave 0e. 
 
 ‘3ek`no D>qe >e >e > ’ vataR manv+vnna Svmanne rjU kre 0e. 
Sneh Ane kOixk bNne +gn=n im:ao 0e. SnehnI iS4it 
samaNy htI. pr>tu te ho>ixyar Ane buiµxa5I hto. Jyare kOixkna 
ipta Aek fek3rIna mailk hta p` kOixk w`vama> samaNy hto. 
Ane vatcIt krta kOixk Snehna ivkas pa05 potano sa4 0e Aevu> 
khe 0e Ane hve nokrIna p/emoxn pa05no jx p` kOixk me5vI 
gyo. tena j kar e` inxa lGn ma3e ha paDe 0e Tyare Sneh na paDI de 
0e. kar` ke kOixk ko[na 3ekane ke sa4ne share ij>dgI +vva ma>gto 
n4I. tene hju to Aek 3ekano D>q p` xMyo n4I. 
ma`s Kyarey potana Svmanna woge kxu> me5vva qux 4to 
n4I. 
 
 ‘Anuuuu’ vataR Aek ikxarInI mnovednane rjU krI =y 0e. 
Anu hstI rmtI smjdar 0okrI 0e. te tena iptanI sa4e rhe 
0e. tenI mata tene mUkIne bI= =eDe wagI =y 0e. Aa vatnu> sacu 
kar` Anu =`tI n4I ke ko[ bI=ne ke iptane pU0I p` xktI n4I. 
AhI> AnunI Ak$y mnovedna rjU 4[ 0e. 
Aa vataRs>g/hnu> mU>Lya>kn krta khI xkay ke vataRna 
cir:aonI mnovE)ainkta Ane samaijkta AhI> p/g3I 0e. Aa s>g/hno 
samaijk s>dwR +v>t 0e Aena krta> ivxe8 +v>t pa:ano manisk 
s>68R 0e. hsu yai)ke smajna itrSk<t pa:aone vataRna pa:a bnaVya> te 
ma3e tene Aiwn>dn Aapva 63e! ma3e b2a Aava VyiKtAona 
pircyma> AavIAe 0IAe. 0ta> tene Aap e` rspUvRk =eta n4I. temna 
A>trwavo ivxe yai)ke AnuwVyu> tevu> kutUhl Anuwvta n4I.  
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leqkna Aa wavne njr sm9 raqI cI.na.p3el sP3eMbr 
ÉÑÐÏna> ‘xBds<i*3’na Avloknma> lqe 0e.... 
 
“7I yai)ke Aava pa:aone bhar4I nhI> A>dr4I =eya 0e, temnI 
inbR5taAone ivic:ataAo Ane temna gunaiht k<TyonI pa05 rhela 
temna A>tr sam$yRne Ane temnI manvtane AadrpUvRk =eya> 0e, Kyarek 
temna ivxe AaÃyRwav AnuuwVyo 0e. Aeva pa:aone tem e` p0Itna p$4ro 
sa4e srqaVya 0e.”15 
 
3.5 Anuwvk4akar: hsu yai)k:u uu uu u  
  gujratI saihTyna sjRn pr njr krIAe to Aaj su2Ima> 
Anek p/karna iv8yo vataRnu> k4avStu bnIne Aave 0e. pr>tu tema> mo3a wage 
to smajno ]Cc vgR Ane tena loko j pa:a bnIne Aave 0e. tema> 2Ime 2Ime 
saihTyma> ga>2I+no p/vex 4ta> smajna> ]pei9t, itrSk<t Ane inMnStrna 
loko saihTyna pa:a bnva laGya Ane tena s>dwRe saihTy rcva laGyu>. 
Tyar p0I to suNdrm\, pNnalal, ]max>kr, ra.iv.pa#k., 2Umketu jeva 
leqkoAe teAone pUra man-sNman sa4e saihTyma> Aek coKks S4an Ane 
drJ=e ApaVyo 0e. tem 0ta> smajno Aek Aevo itrSk<t vgR 0e ke jena p/Tye 
Aap`ne manvtanI lag`I to #Ik temne ‘ma`s’ trIke p` SvIkarva 
Aap e` p` tEyar n4I Ane Ae loko 0e jelna kedIAo. 
  gujratI saihTyma> njr krIAe to deqay 0e ke Aeva sjRko p` 
0e jenu> @yan Aa trf gyu> 0e Ane te 0e zverc>d me6a`I Ane kakasaheb 
kalelkr. 
  zverc>d me6a`IAe ‘jel AoifsnI barI’ma> jelnI A>dr temj 
tTs>b>2I bharnI duinyanu> in½p` kyuR> 0e Ane kakasaheb kalelkre ‘AotratI 
dIvalo’ ma> potana jelinvasna smyne Ane te smye 4yela inrI9`o Ane 
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Avlokno inb>2½pe AaleQya> 0e. Tyar bad ivxe8½pe jel+vn Ane kedI trf 
ko[nu> @yan gyu> hoy to te 0e hsu yai)k. 
  leqkna mama 7I wo5ana4 lLluram ravl jeAo jelr Ane 
p0I jel suip/N3eNDN3 4ya> Ane Aemna> Anuwvno law leqkne m%yo. Ane te 
Anuwvonee hsu yai)ke k4a Sv½pe ‘dIval pa05nI duinya’ Ane ‘jelrnI 
DayrI’ name vataRs>g/hma> smaiv*3 kyaR> 0e. 
 
3.5.1 dIval pa05nI duinya:uuu  
  Aap e` sO ix*3 smajma> rhIAe 0IAe Ane Aap`I =tne 
‘sus>Sk<t’ manIAe 0IAe. Aa4I smaj jene itrSk<t kre 0e Aeva loko Ane 
Aeva vgR4I Aap e` hme>xa dUr rhIAe 0IAe. smajnu> Aavu itrSk<t S4an 
Ae3le jel. 
  jelma> jvanu> waGye j ko[ne gme, pr>tu jel =evanu>, jelnI 
duinya ivxe =`vanu> to sO ko[ne gme. dIval bharnI duinya je3lI rsp/d 
0e kdac Ae3lI j rsp/d blke Kyarek to v2are rsp/d Aa dIval pa05nI 
duinya 0e. Aa duinyanI k4ane hsu yai)ke ‘dIval pa05nI duinya’ name 
g/>4ma> AapI 0e. Aa puStk [.s.ÉÑÐÌma> p/g3 4yu> 0e. 
  Aa puStkne [.s.ÉÑÐÌna v8Rnu> ‘gujratI saihTy pir8d’nu> 
7e*# puStk trIkenu> pairtoi8k m5elu> 0e. ]pra>t Aa puStknu> is>2I wa8ama> 
wa8a>tr 4yu> 0e Ane sivxe8 Aa j puStkne A>2jnona AWyas ma3e 
be/[lilipma> p` p/kaixt kyuR> 0e. Aava Anek gOrv Apavnar Aa puStkma> 
ÊÐ k4aAo AapI 0e. jena ivxeno sivStar pircy nIce Aapel 0e. 
 
 ‘Aa to Aek sugloe ue ue u ’ vataR njrb>2InI ivix*3 xiKtne ]=gr kre 0e. 
hsu yai)k vekexnma> temna mama kaXypna 6re =y 0e. jeAo 
Aek jelr 0e Ane temnu> kva3Rr jelna keMpsma> htu>.Tya> qIma namna 
kedI sa4e hsu yai)kne mulakat 4ay 0e An tenI cmTkairk xiKt 
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Ae3le ke njrb>2InI ivix*3 xiKtno Anuwv 4ay 0ee. tenI rswrI 
vat Aap`ne p` rsanuwUit krave 0e. 
AavI njrb>2InI xiKt 2ravto qImo jelno p>qI kem bNyo 
tenI vat ‘Aa>qno =du’ vataRma> hsu yai)kna mama jelr kaXyp khe 
0e. 
 
 ‘Aa>qno =du> u> u> u’ vataR p` cmTkairk xiKt dxaRvtI Ad\wUt rs4I 
wrpUr 0e. 
qImo gerEya gamno vtnI hto. nanp`4I j tenI go5-go5 
Aa>qoma> ivix*3 xiKt htI. ko[p` VyiKt tene ko[ vStunI na j n 
paDI xke. =e te na paDe to te Aa>qma> Aa>q provI qImo khe bsne? 
n4I Aapvu>? Tya> na paDnar VyiKt kxI j AanakanI vgr AapI de 
0e. tevama> tena gamma> ko[ 3okiryo bavo Aave 0e Ane qIm+ tenI 
sa4e calI nIk5e 0e. ko[ sa2na krI ivix*3 xiKt me5ve 0e. p0I 
to tenI Aa xiKtno prco tena im:aone p` Avarnvar 4ay 0e. 
tevama> Aek idvs im:ao tenI iv a gamnI ½plI pr Ajmavvanu> khe 
0e. qImo khe na mara guruAe ko[ S:aI ]pr bUrI njr n krto Aem 
kÁu>. tem 0ta> im:aona Aag/hne vx 4[ iv a Ajmave 0e Ane potanI 
=tnu> wan gUmave 0e pir`ame jelna dxRn 4ay 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke ko[ VyiKt Jyare in8e2nu> ]Ll>6n 
kre Tyare te du:qI j 4ay 0e. 
 
 ‘nepoilyne jel deqaDIe e e ee e e ee e e e ’ vataR jelr sahebe dIval pa05nI duinyama> 
kem p/vex kyoR te A>genI maihtI dxaRve 0e. 
jelr saheb bI.Ae. 4ya p0I dexI raJyma> [N3rVyu Aapva 
=y Tyare rStama>4I nepoilynnu> +vncir:a puStk va>ce 0e Ane 
[N3rVyuma> pU0ayel ‘AoniDisiPln’ ÜixStÝ inb>2 pr Aa puStkna 
ivcaro rjU kre 0e Ane tene Aa2are jelr trIke tene ps>d krvama> Aave 
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0e. AhI> AaVya bad isinyr jelrno kedI sa4eno Vyvhar =e[ du:q 
Anuwve 0e Ane ivcare 0e ke Aa nepoilyne mne xa ma3e jel deqaDI?  
Aa vataRma> A>g/e+ xBdonI sa4e ih>dI wa8ano p/yog 4yelo 
=eva m5e 0e. tena4I vataRnI k4nkla ]Cc bnI =y 0e. 
 
 ‘jelrnI maS3r kIeee ’ vataRma> jelrnI manvtanI cavI btavI 0e Ane 
tena ¹ara kedIna ¿dy½pI ta5ane qolI btaVyu> 0e. 
hiryo Aek b/aÀ`pu:a 0e. te e` ATyar su2Ima> ke3la>y guna 
krela 0e. jelr saheb tene khe 0e ke tene kar e` Aaje tena ku3u>bnI 
iS4it du:qmy 0e. Tyare hiryo khe 0e... 
 
“‘Aema> hu> xu> kru saheb? hiryo boLyo, ‘va>k mara bapano 0e, 
maro n4I’ 
tu> bgDyo, gunegar bNyo Aema> va>k tara bapno? 
haSto, gam Aaqane dora2aga krIne mara bapaAe 2UTyu 0e te 
p0I hu> Aavo j paku> ne?”16 
 
AhI> hiryanI inqalsta Ane p/aPt piriS4itnI vedna =eva 
m5e 0e. to jelr sahebna je xBdoAe hiryanu> ¿dy pirvtRn kyuR> te 
xBdo Aa 0e. 
 
 “‘Aela, tu> jNMyo Tyare tara> mabape gamma> ptasa vhe>Cya 
hxe, nhI>?’ 
‘Are hoy saheb hr+vn pa0o fyoR’ 
‘mara bape to Aaqa gamma> sakr ve>cI htI.”17 
 
Aa vataRma> Aap`ne xBdnI Ad\wUt xiKtna dxRn 4ay 0e. 
jena4I ma`snu> smg/+vn bdlay =y 0e te =e[ xkay 0e. 
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 ‘3palI kedI motI+eee ’ vataRma> motI+na ¿dy pirvtRnnI vat rjU 4[ 
0e. 
motI+ Aek tla3I hto. ko[ kar`sr jelnI s= 4[ 
htI.jelma> te 3palI trIke kam krto. kedIAone tenI 3pal Aapto 
Ane bdlama> bIDI ½pI la>c leto. te b2a sa4e mXkrI krto Ane 
=ehukmI clavto. tema> Aek idvs mn+ wgt sa4e mXkrI kre 0e 
Ane teno A>traTma kkDI }#ta khe 0e: 
 
“wgvan motI+ne maf nhI> kre, sab! Ae e` mne pa`IAe 
nvDaVyo; wgvan Aene rate pa`IAe lohIAe nvDavxe.”18 
 
Ane 4oDa> smy bad tena xBdo A9rs: saca pDe 0e. Tyar4I 
motI+ p` judo j ma`s bnI =y 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke Amuk 63naAo ke s>=ego ma`sne 
bdlI na>qe 0e. je motI+na +vn pr4I deqay Aave 0e. 
 
 ‘nr6uvD Ane ixya5 xI>gDIu e >u e >u e > ’ vataR ¹ara =`va m5e 0e ke 6`Ivar 
ma`sne potano xoq j muXkelIma> mUke 0e. 
sqaram Aek sara inxanbaj hta. b>dUkno prvano p` 
me5velo hto Ane tena xoq p/ma e` te ixkar krva jta. tema> Aek 
idvs ko[ p/a`Ino ixkar krva jta go5InI idxa bdlI Ane vaDnI 
bajuma> sUtela qetmjUrne go5I vagI. b2a Aek#a 4ya> Ane 
sqaramne jelnI s= 4[. bI= idvse te =mIn pr muKt 4ya. 
pr>tu kes caLyo Ane mjUrne pa>c h=r ½ipya nukxanIna cUkVya>. 
 
 ‘0 Aa>g5Iva5o kedI> e> e> e ’ vataR ¹ara =`va m5e 0e ke 6`I vqt kudrt 
trf4I ma`sne k>[k ivix*3 xiKt ke ivix*3 A>g m5el hoy 0e. 
6`Ivqt te AaxIvaRd½p bnvane bdle ‘Aiwxap½p’ invDe 0e. Aavu> 
sv+nI ij>dgIma> bne 0e. jugar rmta sv+ Ane bI= loko vCce 
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bolacalI 4[. sameva5aAe guSsama> AavI 0rI ka!I hUmlo kyoR. 
sv+Ae bI=e sa4I Ae 0rI ]paDe Ae phela> j 0rI ha4 krI same 
va5ana qwa pr qosI dI2I. dekaro 4yo. 3o5u wegu> 4yu> ne polIs 
AavI Ae phela> sv+ 03kI gyo. pr>tu 03kva4I bcI xke tem n 
hto. Ae pkDayo. ko3Rma> kes caLyo ne mhaVy4a bdl A!I v8RnI 
s= pDI kar` ke 0rI pr 0©I Aa>g5Inu> inxan htu>. Aa sv+ ma3e 
Aiwxap½p bnI. 
 
 ‘+ve eee bcave tevo goe ee ee e 5Ibar’ vataRma> inxanbaj bharvi3yanI vat 
krvama> AavI 0e. 
]dyis>h Ane ramis>h jbra inxanbaj hta. jmIn babte 
4yela ANyayna kar e` bNne bharvi3ya bnI gya. Aaspasna 
ivStarma> bNnenI namna qUb. Aa4I temne pkDva srkare qUb mo3I 
[namnI rkm raqelI. tem 0ta> te pkDay tem n hta. pr>tu bNne 
nankDI wUl krI bese 0e Ane polIsna ha4ma> AavI =y 0e. jena 
pir`ame jelnI s= 4ay 0e. 
Aa vataR pr4I ]de\x m5e 0e ke ma`sma> kabeilyt Ane 
hoix>yarI hova 0ta =e ko[ nankDI babt p/Tye gflt ke be@yanp u`> 
dxaRve to te mo3I muXkelI notrI de 0e. 
 
 ‘jelma> corI Ane b>gDIno Avaje > e >e > e >e > e > ’ vataRma> s>gitnI Asr =eva m5e 
0e. 
mhI>+ gor2nna ma-bap nanp`ma> gujrI gya. Aa4I te 
m>idrma> AavI rhe 0e. m>idrna dxRna4IR pEso-be pEso Aape Ane pU=rI 
v@yu>-63yu> qavanu> Aape tena4I mhI>+nu> +vn cale. 2Ime 2Ime pU=rI 
sa4e rheva4I mhI+ &lok, S:aot Ane rso[yanu> kam xIqI =y 
0e.pU=rI khe ‘0okra ko[ jNm4I b/aÀ` hotu n4I, kmR4I j hoy 0e.’ 
Ane Tyar4I m>hI+ mya gor bnI gya. 4oDa smy bad pU=rInu> m<Tyu 
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4ta> te bI= loko sa4e rso[yanu> kam kre 0e. Aek idvs pUvRkalIn 
s>Skar hoy ke s>gtdo8 je hoy te pr>tu mya gornI dant bgDe 0e 
Ane je 6re lGn hoy Tya>4I 6re`ano DBbo core 0e Ane tena f5Sv½pe 
jelma> AavI pDe 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke kudrt Aek sharo 0InvI le to 
bI=e sharo Aape 0e. pr>tu ma`sma> ‘s>g tevo r>g’ to AavI j =y 
0e. 
 
 ‘=lI no3na kIimyagro’ vataR ¹ara =`va m5e 0e ke ma`s wle 
samaNy hoy pr>tu tenama> ivcarxiKt to hoy j. Aa ivcarxiKt 
AyoGyne bdle yoGy, AnIitne bdle nIit ke smaj maNy mageR 
va5vama> Aave to te coKks sf5 4ay 0e. Aa vataRna jy>itnI 
ivcarxiKt tej 0e. pr>tu te AyoGy mageR vapre 0e. te e` tena AyoGy 
mageR j =lI no3 bnavI. bI=ne 0etrta Aek idvs pkDay 0e Ane 
jel =y 0e. 
AhI> tene AeksrqI ivcarsr`I 2ravto r6lo m5e 0e. Aa4I 
bNne sa4e m5I lokone 0etrvana nva kIimya xIqe 0e. 
Aa vataR pr4I khI xkay ke ma`sne gme tevI s= kro p` 
tena mU5wUt mnne bdlvu> muXkel to 0e j. 
 
 ‘kramt’ vataR pr4I =e[ xkay 0e ke potana kamnI sarI AavDt4I 
qrab kam krnarne kudrt kaymI sf5 4va deto n4I. ]pra>t AevI 
lpDak mare 0e ke jeno jvab Aapva ma`s lacar bnI =y 0e. 
ivDI Aavo j ma`s 0e. te iqSsu> kapvama> pavr2o 0e. bajuma> 
besnarne qbr p` n pDe Ane iqSsu> kpa[ =y. tem 0ta> Aek 
idvs bI=na kavtra4I pkDay 0e Ane p0I to tena> j Aa 2>2ama> 
maS3rI me5velI S:aI sa4e lGn kre 0e. lGn krva pa05 qUb mo3I 
Aaxa htI. ivDI Ane mayane Ae Aaxa htI ke pote potana kamma> 
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Aa3la pavr2a 0e to temnu> s>tan kevu> hxe? Ane tena Aavva4I to 
duinyanI b2I s>pi| tena ha4ma> AavI jxe. [&vre tenI Aaxa Sv½p 
pu:a p` AaPyo. pr>tu kudrtnI kramt to juAo, teno jm`a ha4no 
A>gU#o sav qo3o. hve Aap e` sm+ xkIAe ke A>gU>#a vgr to sav 
nkamu> 0e. Ane tema>y Aava 2>2ama> to tenI qas j½r. kudrtna Aa 
kop4I ivDI Ane maya bNne samaNy manvI bnI nIitmy ij>dgI 
+vva lage 0e. 
Aa vataR pr4I Ae3lu> coKks tarvI xkIAe ke kamnI AavDt 
hova 0ta> ko[ kam bd[rada4I krvama> Aave to tene A>te to 
in*f5ta j m5e 0e. 
 
 ‘hInanu>u> u>u> A|r’ vataR4I sm=y 0e ke 6`I vqt ma`sne potano xoq 
qUb ware pDI =y 0e. Aa j rIte ram+ne A|rno qUb xoq. Aek 
idvs :a e`y pa:ao xe#ne Tya> corI krva =y 0e. xe#na gLlama>4I 
rokD rkm lI2I Ane jta> jta> ram+ hInanu> A|r juAe 0e Ane 
potanI gmtI vStu te l[ le 0e. bIje idvse :a e`y im:ao pkDay 0e. 
jema> bI= be im:ao isftpUvRk bcI =y 0e. Jyare ram+ Aa sug>2ne 
lI2e pkDay 0e Ane Aekne j jelnI s= pDe 0e. ram+no Aa xoq 
teno kaymIno duXmn bnI =y 0e. 
 
 ‘rtn’ vataRma> S:aInI bhadUrI, hoix>yarI Ane ih>mtna dxRn 4ay 0e. 
rtn Aek gof`baj 0e. te Aek idvs me5ama> inxanbaj 
becrne m5e 0e Ane bNnena lGn 4ay 0e. 4oDa> v8oR bad becr lU>3ma> 
pkDay 0e ne jel 4ay 0e. Aa trf rtnne hvsqor fojdar heran 
krto hova4I te 0okrane l[ mu>b[ wagI =y 0e. Tya> kam krI potanu> 
Ane 0okranu> pee3 wre 0e. Tya> rtn jenI sa4e kam kre 0e te ma`s 
da½na nxama> rtn pase Aave 0e. rtne Aavexma> AavI tenu> ma4u 
p$4r sa4e p3kaVyu Ane pelo Aavnar ma`s m<Tyu pame 0e. Tya>4I 
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potanI =tne bcavI te ko[ m>idrna p/a>g`ma> AavI besI =y 0e. 
bI+ trf becr jelma>4I 0U3I rtn Ane 0okranI xo2qo5 kre 0e. 
A>te :a e`y VyiKtAo m5I =y 0e. 
Aa vataR pr4I Ae3lu> sm=y 0e ke Aa duinyama> [&vr 0e j. 
te4I to becrne tenu> ku3u>b m5I =y 0e. to sa4e sa4e Ae p` Ae3lu> 
j sacu 0e ke Aajna smyma> S:aIAe AeklIAe potana ku3u>bne s>wa5vu> 
4oDu> ki#n 0e. tem 0ta> rtn jevI S:aI potanI =tne s>wa5I j>g 
+tI =y 0e. 
 
 ‘ka>krIno ikSso>>> ’ vataRma> jelrsahebnI kedIAo p/TyenI manvtana 
dxRn 4ay 0e. 
vIra Ane 2a2l bNne wa[Aone b5aTkarna kesma> jelnI s= 
4[ htI. Aa loko Aeva> 0e ke te corI kre, lU>3fa3 kre, Are! smy 
AaVye qUn p` krI de. pr>tu Kyarey b5aTkar jevu> kam to n j kre. 
tema>y bne wa[Ao sa4e m5I Aa kam kre te manvama> n Aave. 
]pra>t jelr saheb Aa )ait ivxe = e` ke je mo3awa[ne deqta> 
nanowa[ potana s>tanne p` n teDe te VyiKtAo Aavu k<Ty sa4e 
m5Ine n j kre. Aa4I teno kes frI Aopn 4ay 0e Ane ko3R bNnenI 
vat sa>w5I tene indoR8 saibt kre 0e. 
Aa vataRma> ma`snI inMntana dxRn 4ay 0e. ma`s potanu> 
ver va5va bI=ne jelna drvaje ke fa>sI 4ay tevu> krta> Ackato 
n4I. 
 
 ‘gUmDaUUU >> >>Ae bcaVyoeee ’ vataRma> srkarI t>:anI inmaRLyta Ane Aoifsma> 
quLle Aam Aacrata w/*3acarne =e[ xkay 0e. 
rmax>kr srkarI karkun hto. te h>mexa nana kamna ds Ane 
mo3a kamna so ½ipya leto. 6`Ivar tene fsavvana p/yTn 4ya>>. 
pr>tu te potanI ho>ixyarI4I bcI =y 0e. Aek vqt ko[ sonI no3 
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mUkI =y 0e. pa054I krPxnva5ane mokle 0e. Tyare rmax>kr potana 
gUmDa prnI gmva5I p¤I4I 3ebl nIce ½a. so nI no3 lgaDI de 0e. 
krPxnva5aAe b2u f>fo%yu> p` qalI ha4e pa0a gya. 
AhI> Aap`ne w/*3acarInI calakI Ane s|ava5anI myaRda 
deqay Aave 0e. 
 
 ‘ma0lI kU>Da5uU> uU> uU> u’ vataR Aek kedIna tai²vk )anne rjU kre 0e. 
p>4u+ nanI nanI corI krnara cor 0e. te corI kre 0e tema> 
va>k Aeno n4I Aevu> kheta khe 0e- 
 
“ke3lIk var to sab, Aevu> bne 0e ne ke l(mIdevI Do5a 
6urkavIne khetI hoy 0e, Aavne wa[, l[ = ne mne, ne devIno hukm 
ka>[ ]4apay”19 
 
Aa rIte khI pote corI krva mjbUr 0e Aevu> dxaRve 0e Ane corI 
kyaR bad teno mal ke pEsa sacvvama> 6`I vqt ]tav5 kre 0e ne 
pkDay =y 0e. kar` ke ]tav5ma> ko[ sbUt rhI =y 0e. jene 
p>4u+nI wa8ama> ‘ma0lI kU>Da5u’ khevay. 
p>4u+na  i*3ib>dune wle Aap e` n SvIkarIAe 0ta>y, Aena 
ivcaro4I p/waivt 4ya> ivna Aap e` rhI xkta n4I. 
 
 ‘=eya jevI krIe ee ee e ’ vataR ¹ara =`va m5e 0e ke ma`sne Jyareee ko[ p/Tye 
vernI ! g/>i4 b>2a[ g[ hoy Ane tenu> ver n va5I xke Tyare teno 
guSso bajuva5a pr ]tare 0e. tem Aa vataRno mamd potana xe# 
prno guSso jelr saheb pr ]tare 0e Ane khe 0e maru> kam krI do 
nih|r hu> =eya jevI krIx. 
AhI> Aap`ne s>Sk<tno &lok yad AavI =y 0e ke vel potanI 
pasena zaDne j vI>35a[. te mujb VyiKt potano guSso Ane pe/m 
bajuva5a pr j #alve. je mamdna pa:a ¹ara =e[ xkay 0e. 
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 ‘Aek qUnI Anupmae U ue U ue U u ’ vataRma> Aek qUnI S:aIna mansne ici:at krvama> 
AaVyu> 0e. 
jelrnI §ein>g smye im.w>DarI potana cajRma> Aavel Aek 
mihla kedInI vat kre 0e. te S:aInu> nam Anupma. Anupma ixi9t 
Ane w¸ smajnI 0e. tem 0ta> te e` Aavexma> AavI tena pe/mInu> qUn 
krvano p/yTn kyoR Ane tena bdlama> tene jelnI s= 4[ 0e. 
im.w>DarI tene Aa k<Ty krva pa05nu> kar` pU0e 0e Tyare Anupma> 
Aap`a puru8p/2an smajnI Ane tena nIit-inymonI tai²vk  i*34I 
dlIlo rjU kre 0e. tenI dlIlo sa>w5ta Aap`ne Anupma indoR8 lage 
0e. 
Aa vataR pr4I Ae3lu> coKks khI xkay ke ma`se keva 
s>=egoma> gUno kyoR te =~ya bad j tene s= 4vI =e[Ae. 
 
 ‘core corne pkDyoe ee ee e ’ vataRma> cor kedI nan+nI taikRk buiµno 
pircy 4ay 0e. 
[NSpek3r im.desa[ Kya>k 6rfoD corI 4[ hova4I potana 
jelr im:a pase 0eLla :a`-car idvsma> 0U3ela kedInI tpas krva 
Aave 0e. Aa smye kedI nan+ ca pa`I Aapva Aave 0e Ane desa[ 
pase4I core kevI rIte drva=e toDyo te A>ge maihtI me5vI teno 
jvab taikRk kar`o sa4e Aape 0e Ane tene Aa2are [NSpeK3r desa[ 
corne pkDI paDe 0e. 
AhI> Aap`ne =`va m5e 0e ke drek VyiKt potana 2>2anI 
ivix*3ta Ane myaRda =`to hoy 0e Ane tema> te ivix*3 )an p` 
2rave 0e. 
 
 ‘moDs AopreNDIeee ’ Ae3le gunegarnI guno AacrvanI kayR pµitno 
AWyas. Aa inrI9`ne Aa2are corne pkDI xkay 0e. Aene Aa2are j 
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kano pkDayo hto.AhI> AaVya bad kano jelr sahebne k[ rIte cor 
ta5u qole 0e, k[ k[ vStuno ]pyog kre 0e te j`ave 0e. 
Aa vataR pr4I Ae3lu> to coKks saibt 4ay 0e ke cor, lU>3aru> 
jeva gunegarnI buiµ samaNy manvI krta v2are stej hoy 0e p` 
frk Ae3lo j ke teno ]pyog teAo smajmaNy mageR krta n4I. =e 
te potanI buiµ yoGy mageR va5e to coKks sf5 4ay. 
 
 ‘b5b5tu> veru> eu> eu> e ’ vataR Aap u`> ¿dy +tI le tevI ¿dySpRxI 0e. 
ramis>>h rjpUt 0e. tenI pase jr, jmIn Ane =eru> b2I j 
s>pi| 0e. tem 0ta> 2aDpaDu>na mageR =y 0e Ane jelnI s= 4ay 0e. 
te Jyare jelma> hoy Tyare rhemt fojdar tenI pTnI pr b5aTkar kre 
0e Ane tenI pTnI ramis>h 0U3o 4ay te j idvse Aap6at kre 0e. 
Aa4I ]Xkera[ ramis>h teno bdlo va5va rhemt fojdarna 6re =y 
0e. rhemtnu> to ko[ke qUn kyuR> htu>. Aa4I tenI pTnI pr ver va5va 
=y 0e. Tyare rhemtqannI pTnIna xBdo sa>w5I te pI0eh# kre 0e. 
AhI> Aek b5aTkarInI pTnInI s>Skairta deqay 0e. Aava inMnStrna 
VyiKt sa4e rheva 0ta> potana s>Skaro =5Vya> te mh²vnI vat 0e 
Ane teno ver n va5I xKyo teno vsvso ramis>hne frI jel btave 
0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke ma`s sa4e Jyare 6or ANyay 
4ay Tyare tenI ver levanI v<i| ]|ejk bnI =y 0e. AhI> ramis>H 
Sheejey Aap`I lag`I +tI =y 0e. 
 
 ‘il3l Doz’ vataR pr4I sm=y 0e ke ma`snI myaRda j tene 
muXkelIma> mUke 0e. 
rm` mei§k su2I w e`lo 0e. tem 0ta> Aek idvs il3l Dozma> 
xe#ne 4PpD marI dI2I Ane p0I gam 0oDI wagI =y 0e. rqDto 
w3kto Kya>k kam me5ve 0e. tema> Aek idvs m>idrma>4I ca>dIna nag 
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Ane 0:a vgerenI corI kre 0e. corI krI mal da3I de 0e. pr>tu hve 
tena4I Doz vgr rhevatu> n4I. Aa4I corelo mal vecva =y 0e ne 
pkDay =y 0e. 
Aa vataR pr4I saibt 4ay 0e ke ma`s potana j Vysno4I 
muXkelIma> mUkay 0e. tem 0ta> Vysnne 0oDI xkto n4I. Vysn tenI 
myaRda bnI rhe 0e. 
 
 ‘ka`ava5u> Sve3ru> eu> eu> e ’ vataR rhSymy 0e. 
xam+Ae rav+wa[nu> qUn kyuR> htu>. deqItI rIte xam+ne 
rav+wa[ sa4e ko[ duXmnav3 nhotI. pr>tu te to waDUtI qUnI hto. 
rav+wa[ natma> Aagevan hta. cU3`I A>tgRt ivro2p9na loko 
sa4e te shmt n 4ta> teAone mraVya> hta Ane xam+Ae rav+wa[na 
mo!a ]pr AeisD 0a>3I, 0atIma> 0rIna p/har kyaR. Aa AeisDna 0a>3a 
tena Sve3rma> ]Dya> Ane Sve3rma> ka`a pDI gya. Aa j Sve3re 
xam+ne gunegar #erVyo. Aa4I Jyare jelr saheb tenI vStu tene Aape 
Tyare xam+ te Sve3rne SpxR p` krto n4I Ane bI= kedIne AapI 
devanu> khI de 0e. 
ma`s ko[ p` k<Ty gme te3lI savcetI4I kre to p` ko[ne 
ko[ sbUt to rhI j =y 0e Ane tene kar e` j te pkDay =y 0e. 
 
 ‘A>itmka5nu> ivic:a guPtdan> u> u> u> u> u> u ’ vataR cor lU>3arama> rhelI 2aimRkv<i|ne 
p/dixRt kre 0e. 
juvanis>h Daku 3o5Ino srdar hto. tena ha4e s|r lU>3 Ane 
:a` qUn ko3Rma> saibt 4[ cUKya> hta> Ane tene jnm3Ip m5I htI. 
juvanis>hnI 0okrIna lGn n+k Aavta hova4I te e` wI>sma> 
Aek sonInI =nne lU>3I Ane 6r 0oDI wa>gI gyo. rz5pa3 krI 
4aKyo. 6re jvanu> ivcare 0e to pTnI m<Tyu pamI 0e Ane 0okro p` 
mo3o 4[ gyo. Aa4I ivcare 0e ke ko[ mo3I lU3 krI hr¹ar caLyo 
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=v. pr>tu te 0eLlI lU>3ma> j pkDay 0e. hve tenI Aga]nI lU>3no 
q=ro Kya>k da3elo 0e. q=no A>itm smye b/aÀ`ne bolavI tene 
ka!I leva khe 0e. 
AhI> cor, lU>3ara k9ana ma`sna ¿dyma> p` dannI wavna 
pDelI =eva m5e 0e. 
 
 ‘lohInu> 3Ipu>u> u>u> u>u> u>-bI=e p9eee ’ vataRma> sahs krI potanu> pOru8 btavta 
yuvannI k4a 0e. je sahs j tene jl deqaDe 0e. 
su2Ir sI2o sado 0okro 0e. tena ipta mo3a da`cor 0e. 
potanI =tne mdR saibt krva iptana kamma> mdd½p 4ay 0e Ane 
pkDay 0e. ipta je kam isftpUvRk kre tene su2Ir slah-sUcn mujb 
p` krI xkto n4I. Tyare p/&n 4ay Aa konu> lohInu> 3Ipu> 0e? 
Aa vataR pr4I =e[ xkay 0e ke 6`I vqt ba5koma> ma-bap 
krta ivruµna gu`o pDela hoy 0e. je tena ]0er Ane piriS4itne 
AawarI 0e. 
 
 ‘pUrI Aek su>drU e u>U e u>U e u> ’ vataR potanI =tne bcavvana bdlama> s= pamelI 
S:aInI vat 0e. 
su>dr #akor Aek rjpUt qeDut hto. qetIma> kxu> n v5ta te 
mukdmanu> kam kre 0e. lokone drek p/karna mjUr te pUra paDe 0e. Aek 
idvs pUrta mjUr n m5ta te zU>pDe mjUr bolavva =y 0e. ic>tama> 
ne guSsama> te 2na vxramna zU>pDe =y 0e. 6oDa pr besI tena 6rma> 
walano 6a kre 0e. pUrI 0okrane pe3 wravtI }wI 4[ Ane te j 
gitAe walano v5to p/har kyoR. walo su>dr+nI 0atIma> gyo. 
su>dr+na p/a` ]DI gya Ane pUrIne jel 4[. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke drek qUn krva pa05 qUnIno 
[rado hoto n4I. Kyarek =tne bcavva jta> bI=nu> mot 4ay 0e. 
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Aa smye piriS4it =e[ tene s= krvI =e[Ae. Aap e` =`IAe 0IAe 
ke ‘Sv’nu> r9` krvu> Ae guno n4I. 
 
 ‘shI levu> Ae 2>2o Amaroe u> e >e u> e >e u> e > ’ vataRma> ma`snI shnxiKt p/Ty9 4ay 
0e. 
n>4u+ Ane p>4u+ bNne cor im:a. Aa bNne 6rfoD corI ma3e 
vq`ay. Aek vqt Aayojn p/ma e` corI krIne Aave 0e. pa05 
polIs pkDva Aave Aeva smacar m5e ke turt j tenI pTnIne khe 
tel ]ka5 Ane te grm telna 0a>3a tena xrIr pr ]DaDe 0e. jevI 
polIs Aave tene juAe Tyare tenI pTnI khe Amare to mata+ p2ayaR 0e. 
polIs p` n4u+nI iS4it =e[ caLya =y 0e Ane n4u+ bcI =y. 
pr>tu bI+ corIma> te pkDay =y 0e. Aa vat bNne im:ao jelr 
sahebne khe 0e. 
AhI> =eva m5e 0e ke gunegar polIs4I bcva keva> keva> prak/m 
kre 0e Ane gme tevu> du:q p` shn krI le 0e. 
 
 ‘lakDano Vhereee ’ vataRma> +gr=n im:a j motnu> kar` bnto =eva 
m5e 0e. 
mnsuq Ane tnsuq bNne im:a 0e. bNneAe sa4e m5I 
na3ym>D5InI rcna krI. tema> Aek vqt na3kma> S:aI pa:anI j½r 
pDta mnsuqnI bhen ra2a wag le 0e. sa4e kam krta ra2a Ane 
tnsuq vCce pe/m 4[ =y 0e. ra2ana lGnnu> ivcare 0e Tyare te na 
paDe 0e Ane b2ane =` 4ay 0e ke te ma bnvanI 0e. mnsuq ra2ane 
tnsuq sa4 pr`avI xke tem n4I. kar` ke te pr e`elo 0e. Aa4I te 
ko[ bI= VyiKt pase tnsuqne mrave 0e Ane A>te lakDana Vherva5o 
½mal hTyanI Aaspas4I m5e 0e Ane mnsuq pkDay =y 0e. 
Aa vataRma> doSt j duXmn bnto =eva m5e 0e. 
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‘dIval pa05nI duinya’ vataRs>g/hnu> smg/l9I mULya>kn krta 
khI xkay ke Aa dIval pa05na loko samaNy VyiKt krta> mU©I }>cera 0e. 
Aap`ne ma:a tenI myaRda j deqay 0e. pr>tu tenama> ke3lIy ivix*3 
la9i`ktaAo hoy 0e to Kyarek Aap`a mULyo ke AadxoRnu> jtn krta p` te 
deqay 0e. 
 
leqke mo3awagnI vataRno p/ar>w v R`n4I j krel 0e. to teno 
A>t Kyarek kru`my bnI rhe 0e, to Kyarek Aan>ddayI bne 0e. te rIte =e[Ae 
to ‘3palkedI motI+’, ‘nr6uvD Ane ixya5 xI>gDI’, ‘kramt’, ‘0 
Aa>g5Iva5o kedI’, ‘b5b5tu> ver’, ‘hInanu> A|r’, ‘ma0lI kU>Da5u>’, ‘Aek 
qUnI Anupma’, ‘pUrI Aek su>dr’, ‘lakDano Vher’ vgere vataRno A>t kru`ta 
jNmavI =y 0e. to ‘jelrnI maS3r kI’, ‘kakrIno ikSso’ vataRno A>t 
Aan>ddayI 0e. temj ‘jelma> corI Ane b>gDIno Avaj’ vataR mmR SpxIR 
Ane haSyoTpadk bnI rhe 0e. 
‘nr6uvD Ane ixya5 xI>g5I’ t4a ‘hInanu> A|r’ vataR dxaRvI 
=y 0e ke ma`sno xoq j tene ke3lIk var muXkelIma> mUke 0e to Kyarek 
ma`snI mjbUrI ke myaRda tene muXkelIma> mUke 0, je ‘il3l Doz’ vataRma> 
=eva m5e 0e. temj ‘A>itmka5nu> ivic:a guPtdan’ vataR Aap`I s>Sk<itne, 
mULyne, AadxRne ]=gr krI =y 0e. 
s>=egono cakDo manv+vnma> kevo ivSfo3 Ane kevI 
ivprItta s+R de 0e, tenu> ¿dy¸avk ]dahr` Anupma, rtn, pUrI, ramis>h 
sv+ vgerena +vnma>4I =eva m5e 0e. Aek nankDI wUl ke 63na ma`sna 
smg/ ku3>bne ver-ivqer krI na>qe 0e. 
Aa s>g/hma> leqke ihNdI, A>g/e+ t4a ArbI-farsI xBdono 
]pyog kyoR 0e. leqke ‘nepoilyne jel deqaDI’ vataRma> ihNdI vaKyo to 
‘il3l Doz’ jevI vataRma> A>g/e+ vaKyp/yog krelo =e[ xkay 0e. ]pra>t 
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‘bur=e’, ‘]feR’, ‘Aaixk-maxUk’, ‘poke3mar’, ‘inxanbaj’, ‘prvanedar’, 
‘[laka’ jeva ArbI-farsI xBdo vapre 0e. te smy AaVye ‘lalc bUrI 
cIj 0e’ jevI ‘ic>tnki`ka’ Ane xeKsipyrnu> ‘p/em pirvtRn kre 0e 
ma`snu’ jeva> yadgar vaKy vaprI = e` 0e. je tenu> paÃaTy saihTynu> va>cn 
btave 0e. ]pra>t ‘sape 0>0Udr g%yo’ Ane ‘laq mr=e pr>tu laqona 
palnhar n mr=e’ jevI khevt Ane ½i!p/yogno ]pyog kyoR 0e. 
sO4I v2are ¿dygMy to Ae 0e ke jelr sahebna xBdo4I hirya, 
ra6v jeva> ke3la>y VyiKtnu> +vn Ane ¿dy pirvtRn 4yu> 0e. AhI> j 
xeKsipyrnu> ]prnu> vaKy sacu pDtu> deqay 0e. 
Aa smg/ vataRs>g/hnI nankDI myaRdane p` njrcUk n krIAe 
to khI xkay ke ‘rtn’ vataRma becr pase :a`so iv6a jmIn 0e.to Aa 
jmInnu> xu> 4yu> te Aek p/Ä 0e. to Kyarek leqk gunegarono v2u pDto p9 l[ 
le Aevu> deqay Aave 0e. AavI nanI-mo3I myaRdane baju pr raqIAe to Ae3lu> 
coKks khI xkay ke ‘dIval pa05nI duinya’ Ad\wUt vataRs>g/h 0e. je 
ATyarsu2I =eva m5tI cIla-calu vataR4I judI j wat paDe 0e. Aa s>g/h 
ivxe rm`lal =exIeee  khe 0e... 
 
“Aa k4ankonI lqav3 Aena nvlk4akar ho[ rsa5 Ane 
ta x bnI 0e. manvtanI icngarI Aava gunegaroma> p` kevI pDelI 
0e. AenI p/tIit Aa p/s>gic:ao krave 0e. 0ev3e to xeKsipyre kÁu> 0e 
tem manvInu> mn kevu> ic:aivic:a 0e  manvIna mnma> Doikyu> kravta> 
Aa k4anko mnu*y p/TyenI sacklI shjk>pa p/ere Aeva> 0e.”20 
 
3.5.2 jelrnI DayrIeee : 
  ‘jelrnI DayrI’ [.s.ÉÑÑÌma> p/g3 4yel vataRs>g/h 0e. p/Stut 
k4ane Anuwvk4a khI xkay. hsu yai)kna mama 7I wo5ana4 lLluram 
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ravl jeAo jelr Ane p0I jel suip/N3eNDN3 4ya AemnI Anuwvga4a hsu 
yai)k ¹ara ‘s>dex’ ma> ‘ckcar’ x½ 4yu> Tyare ‘bI.kaXyp’ Aeva ]pname 
ta.13-12-1981 4I ta. 11-04-1982 su2I ‘jelrnI DayrI’ lqI. je 
ih>NdIma> ‘sTyk4a’ma> 1983ma> p/g3 4[. 
  leqk Aa puStknI p/Stavnama> khe 0e: 
 
  “gunegar muQyTve be p/karna hoy 0e. ke3laknu> mans j guna[t 
v<i| 2ravtu> hoy 0e Jyare ke3lak to sI2a, sada, sr5 }imRl 
ma`so hoy 0e. jeAo piriS4itnI wI>sma> AavI j[ne Kyarek guno 
krI bese 0e. Aa  i*3Ae guno kyoR 0e te b2a j gunegar qreqr gunegar 
hota n4I. te rIte Kyarey ko[ s= wogvI n4I Ae b2a k>[ 
ibngunegar p` hota n4I. drek ma`sne AenI sarI nrsI 9` hoy 
0e. AavI 9` j Kyarek ma`sne guno krva p/ere 0e. Kyarek to 
piriS4itvx qUn jevo wy>kr guno Aacrnar p` hkIkte gunegar 
hoto n4I. marI sa4e j Aek Ao3le besnar im:ae bhenne var>var 
prexan krnarne #>De kleje ptavI dI2o hto AenI manisk t>gdxanI 
Ane guna[t k<Ty krvanI AinvayRta =~ya p0I mne laGyu> ke qreqr 
guno Aacrnar p` svR4a guna[t mans 2ravto hoto n4I, Ane 
guna[t mans 2ravto hoy Aeva ma`sma> p` ma`sa[no ko[k sd\ 
A>x to sday 2bkto hoy 0e.j½r 0e Aene po8`-p/oTsahnnI.”21 
 
  7I hsu yai)k rict ‘jelrnI DayrI’ Anek i*3Ae 
ApUvR Ane Ad\wut risk k<it 0e. prm sTyne prm su>dr rIte 
p/g3avtI Aa k<itma> sTy Ane lag`Ino ]wy smNvy s2ayo 0e. 
vaStivktanI 2rtI pr ]wa> ]wa j jelnI duinyane Ane kedIAona 
mansne =`vano ivrl lhavo Aa k<itna va>cn ¹ara wavkone p/aPt 
4ay 0e Ane Ae4I j samaNy saihTyk<it krta> Aa k<it Adku> mULy 
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Ane mh²v 2rave 0e. AaTmk4naTmk xElIma> rcayel Aa puStkma> 
vIs vataRAo AapelI 0e. 
 
 Aa s>g/hnI p/4m vataR ‘lal r>gnI k`k>>> ’ma> pitna ha4e 4yel 
pTnIna qUnnI k4a pitnI sa4e Aap`a mnma> p` pTnI p/Tye 
itrSkar jgavI =y 0e. 
  p/Stut vataRma> gopal Ane r>+ potana pu:a hIranI sa4e 
Aan>dpUvRk rhe 0e. nana Aeva qetrnI ]pjma>4I nanu ku3u>b lIlalher 
kre 0e. Aevama> pasena qetrva5a gbakakana rama =eDe r>+ m=k 
mXkrI kre 0e. Aek idvs vrsadna kar e` bNne AekbI=nI n+k 
Aave 0e. Aa4I r>+ potana pit Ane pu:ane 0oDI tenu> 6r ma>DI bese 
0e. Tyare lokona k3a9o4I k>3a5I Aavexma> gopal r>+nu> qun krI 
naqe 0e. Aa qun ma3e ma:a gopal j jvabdar n4I. leqkna xBdoma> 
=e[Ae to... 
 
  “Aa hTya ma3e kev5 gopal j jvabdar n4I, 
jvabdar 0e 7av`no vrsad, Aitware vrsad, 9i`k Aaveg pase 
ma`snI lacarI, puru8nI kamukta, S:aInI 4oDI bevfa[, pitna 
homoRNsnI qamI, najuk p5one savcetI4I s>wa5I levane bdle 
Aaveg4I kam levanI pitnI mUqRta, lokonI g>dI jban, veva[na 
k3a9o.... ne Ae b2ano gu`akar Ae3le j sI2a sada gwru Aeva 
ma`se Aavexma> AavI krelI pTnInI hTya. gme te3lu>  !mU5 mo3u> 
zaD p` vavazoDama> jmIndoSt 4[ =y Tyare ibcara gopa5nu> te 
ke3lu>> gju>?”22 
 
 ‘Aena drbarmaeee >’ k4anu> AeNDrsnnnu> pa:a kavtrano wog bnel 0e. 
AeNDrsn A>bala keN3onmeN3na keP3n 0e. AeNDrsn A4ag mhent 
Ane sUz4I AamIRma> keP3npde pho>Cya Tyare calIxI v3avI cUKya> hta. 
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hod\o m%yo, pgar v@yo, pr>tu AeNDrsne lGn n kyaR. AeNDrsnno 
}>co pD0>ddeh Ane suxIl Svwav, karikdIRma> Kya>y Da6 nhI>. idvs 
wr AamIRnI Dyu3I Ane sa>je Klbma> b/Ij ne rate xrabnI mStI. 
Aa3lama> j AeNDrsnna b2a> j +vnsuq sma[ jta hta. 
AeNDrsnno Svwav Aevo ke shu ko[ AenI mE:aI z>qe. 
  AeNDrsnnI bajuma> j 4oms Ane tenI pTnI belIR rhe 
0e. vyma> saro Aevo tfavt pr>tu Svwav Aevo ke 4oms d>ptIne 
AeNDrsn smvySk lage. Aevama> 4omsnu> ko[ AkSmatma> m<Tyu 4ay 
0e. Aa4I belIR Ane tenI pu:aI XveNlI Aekla pDI =y 0e. AeNDrsnne 
XveNlI p/Tye pu:aIvt pe/m Aa4I ke3lay lokona kheva4I AeNDrsn belIR 
sa4e lGn kre 0e. :a e`y  Aan>dpUvRk rhe 0e Tya> belIR lef3enN3 
sobsRna p/emma> pDe 0e. Aek idvs AeNDrsn nxama> ra:ae 6er Aave 0e 
Ane Jyare te wanma> Aave Tyare te jelma> hoy 0e. tena pr palk pu:aI 
]pr b5aTkar krvana p/yTnno guno no>2ayel 0e. ko3Rma> tena bcav 
ma3e khevama> Aave Tyare AeNDrsn Ae3lu> j khe mare ‘Aena drbar’ma> 
Nyay =e[Ae 0e. Aa trf XveNlIne potanI wUl sm=ta te potana 
vTsl iptanI mafI ma>gva =y Tyare AeNDrsnne Aa jgtnI ivday 
l[ lI2I hoy 0e.  
  ipt<vaTsLy wavne VyKt krtI ‘Aena drbarma>’ vataR 
Aap`a ¿dyne p` 9i`k Ac>bo pmaDI =y 0e. 
 
 ‘ka5I ko3DIno kedIeee ’ vataRno mnsuq p` AeNDrsnnI jem kavtrano 
wog bnel 0e. 
mnsuqna mataipta mnsuq nano hto Tyare j m<Tyu paMya> 
hta. Aa4I mnsuqne tena kaka-kakIAe ]0eyoR hto. mnsuqna kakane 
mnsuq p/Tye nih tenI s>pi| p/Tye pe/m hto. te to pUra g`trIbaj 
hta. te4I to mnsuqnI pTnI ho>ixyar lagta tenu> 6r w>g krave 0e. 
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Ae3le j mnsuqne ]XkerI tena ha4e paDoxInu> qun kravI mnsuq½pI 
ka>3ane dUr krvama> sf5 4ay 0e. mnsuqne fa>sInI s= kravI pote 
potana kavadavama> sf5 4ay 0e. 
Aa vataRma> mnsuq kakanI bUrI dantono ixkar bne 0e. A>te 
kakane je =e[tu> htu> te qetro, s>pi| m5I gya. Aajno ma`s 
potana Sva4R ma3e potana SnehIjno sa4e ko[p` p/karno Vyvhar 
krta Ackata n4I. Ae3lu> j nih smy AaVye =n4I marI p` 
naqe 0e. Aa vataRnu> 7e*# pa:a to mnsuqnI pTnI 0e. jem e` 0U3a 4[ 
bI=nu> 6r ma>Dyu> hova 0ta> pUvR pitne fa>sInI s= 4ay te phela 
m5va AavI tena mnno war h5vo kre 0e. AavI vat j teno mnsuq 
p/Tyeno p/em Ane smjdarI dxaRvI =y 0e. 
 
 ‘=gvu> 0e Aene.....u> e e eu> e e eu> e e e ’ vataRma> Aap`a smajma> =eva m5tI 
)aitp>cnI ke ku3u>bna vDanI smjdarInI vat rjU 4[ 0e. jena ¹ara 
z6Do mo3u> Sv½p levane bdle sma2anma> bdlay =y 0e. 
Jyare ko[ be VyiktAo vCce jmIn ke ANy ko[ babtne l[ne 
z6Do Tyare te =e kaydakIy kam kre to bNne p9ne smy Ane 
Aai4Rk rIte nukxan 4ay. Aava smye )aitp>c ke ku3u>bna vDa bNne 
vCce smjdarI4I sma2an kravI vatne Aag5 v2ta A3kave 0e. 
Aa vataRma> p` ftehis>h Ane mihmtis>h {kaka-w:aI=} vCce jmInne 
l[ne z6Do 4ay 0e. Aa4I ku3u>bna vDa rvuwa Ane jelr saheb bNne 
vCce sm=v34I sma2an krave 0e. Aa vataR pr4I isµ 4ay 0e ke 
Aap`a Aajna smyma> =eva m5ta ko3R-kesne bdle )aitp>c loko 
ma3e v2u faydakark 0e. 
 
 ‘pa3Iyu’ vataRma> kudrte Aek S:aI sa4e krelI m=knI, tena S:aI²vna 
ApmannI vedna rjU 4[ 0e. 
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suleqa w¸vgRnI Aem.bI.bI.Aes. 4yelI yuvit 0e. suleqa 0e 
to Aek S:aI. pr>tu tene puru8nI jem da!I Ane mU0 }Gya> 0e. tena 
ma4ana va5 qUb j 3U>ka Ane 0atI td\n spa3. Aa4I b2a tene 
‘pai3yu>’ kheta>. suleqa potanI Aa Nyuntane !a>kva stt mhent krI 
ANy ivxe8 isiµ me5ve 0e Ane te 0e yuinvisR3Ima> p/4m n>br. 
hve suleqa Dok3r bnI je xherma> p/eki3s kre 0e Tya> tena jUna 
im:a roihtna s>pkRma> Aave 0e. roiht p` suuleqanu> bdlayelu> Sv½p 
=e[ qux 4[ =y 0e. bNne vCce s>b>2 Aag5 v2e 0e Ane lGnnu> p` 
nKkI 4ay 0e. Aevama> Aek idvs roiht suleqana 6re =y 0e Ane te 
Snan krva g[ hoy Tyare bhar Aek AevI vStu =eve 0e ke roiht 
suleqane lGnnI na paDe 0e. Aa4I Apmaint 4yelI suleqaAe roihtne 
lm`ama> kxu>k mayuR> Ane roihtnu> m<Tyu 4yu> tena bdlama> suleqane 
jnm3Ip m5I. 
Aa vataR va>Cya bad Aap`ne p/&n 4ay 0e ke qreqr, Aa 
kesma> qro gunegar ko`? do8 xu> kudrtno nhI ke je e` S:aIne S:aIna 
sahijk sO>dyR4I v>ict raqI roihtnI hTya pa05 ma:a suleqa nhI, 
kudrt Ane p/aPt piriS4it jvabdar 0e. Aap u` ¿dy p` suleqanI 
p/aPy iS4it4I ¸vI }#e 0e. 
 
 ‘daqlo besaDvaeee ’ vataRma> VyiKtna AhmnI vat keN¸ma> 0e. 6`I 
vqt VyiKt potanI s|a dxaRvva 2ak besaDva ANy sa4e =ehukmI 
kre 0e. AavI j =ehukmI DI.Aa[.+. Ane jje sa4e m5I mniv>dr 
sa4e kre 0e. p>=bna Aek gamDama> corI lU>3afa3 x½ 4ay 0e Ane 
tema> l>brdar Ane tena pu:aonu> nam tena ivro2IAo AapI ATyar 
su2InI b2I corIno Aarop mUke 0e. Aa4I jje tenI s|a dxaRvva 
mniv>drne jnm3IpnI s= krI qreqr tem e` ATyar su2InI b2I 
corI ke qUn n4I kyaR>. tem 0ta> tenI jubanI Ane puravane qo3a 
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saibt krI tene jnm3Ip Aape 0e. kar` ke lokoma> daqlo besaDvo 
0e ma3e Ane tena daqla trIke mniv>dr spDay 0e. 
 
 ‘wogvelI s= kaymeee ’ vataRma> Aap`a p/acIn Nyayt>:anI vat 4[ 
0e. 
 p/Stut vataRma> na4o gamma> nva kpDa> pherI Aavela mhemanne 
juAe 0e. na4aAe mhemanna kpDa =eva tena ha4nI sU3kex l[ 
mhemanne sgane Tya> mUkva gyo. Aene 4yu> ke Aa su3kexma> p` Aava> 
j kpDa hxe ne tena4I llcay te ra:ae mheman jemna 6re roka`a 
Tya>4I sU3kex core 0e. pr>tu doDIne jta> pgma> vage 0e. pkDay =y 
0e. Aa smye gamna loko teno Nyay krva bese Tyare teno phelo guno 
sm+ Ane tena gunanI s= to tene m5I g[ Aem manI tene 0oDI de 
0e. 
3U>kma>, Aa vataR pr4I sm=y 0e ke 6`I vqt nanI vStuna 
mohma> VyiKt mo3I muXkelIma> mUkay =y 0e. 
 
 ‘sItamanI ka>cDI>>> ’ vataRnI k>kuDInI iS4it p` na4a jevI j 0e. 
k>kuDI Ane tena pitne ko[ veparI sa4e z6Do 4ay 0e Ane tenu> ver 
va5va te veparIne Tya> corI kre 0e. sat-Aa# mihna bad tenI corI 
pkDay 0e Tyare te potanI vat inqalstapUvRk rjU kre 0e Ane 
sItamatanI sa4e potanI piriS4it srqave 0e.  
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke ma`snu> mn potanI 
piriS4itna ]kel xo2vama>, *3a>tone xo2vama> kevu> pavr2u> hoy 0e  
 
 ‘ssra+no v3’ vataRma> VyiKtna v3 Ae3le ke SvaiwmannI vat rjU 
4[ 0e. 
rav+na lGn Aek =DI 0okrI sa4e nKkI 4ay Tyare tena ipta 
na paDe 0e. tena jvab½pe rav+ khe 0e ‘bapa, vhu =DI hoy to 
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tmaro v3 pDI =y. kar` ke loko khexe 0oDIna ssra sara lage.’ 
ne rav+na bapa manI gya. 
ma`s nano hoy ke mo3o drekne potana ‘Sv’nu> Aiwman hoy 
0e Ane tenI s|a =5vvI sOne gme 0e. je rav+na bapa pr4I sm+ 
xkay 0e. 
 
 ‘t>gdxana 0U3kara> U> U> U ’ vataRma> =`va m5e 0e ke 6`I vqt VyiKtne 
potanI nanI bedrkarInu> mo3u> pir`am wogvvu> pDe 0e.  
AjuRn gerejnu> kam kre 0e. Ae rIte Aek idvs gaDI irper kre 0e. 
Aaspas rmta 0okra Tya> wega 4[ =y 0e. AjuRn gaDI S3a3R kre 
Tyare ko[ Aek 0okrane gaDIno 2Kko lage 0e Ane m<Tyu pame 0e. AhI> 
AjuRnnI bedrkarI g`I tene jelnI s= 4ay 0e. 
AevI 6`I 63naAo 0e ke jema> ma:a AeknI nhI bNnenI 
bedrkarI4I j AyoGy 63na bne 0e. to tenI s= ma:a Aekne j kem? 
 
 ‘AstnI sat ga>#>>> ’ vataRma> rjU 4yu> 0e ke 6`I vqt tmara mnma> 
bI= p/Tye rag,¹e8 ke AstnI ga! hoy tene tme dUr kro to xKy 0e ke 
sameva5ana ¿dyma> p` tmara p/Tye wav =ge. 
p/Stut vataRma> r6una AstnI ga! xaS:aI+nI  *3a>t k4a 
sa>w5va4I 0U3I =y 0e Ane tena bdlama> tenI s= pa>c v8Rma>4I be 
v8RnI 4[ =y 0e. Aa vataR damodrdas quxaldas bo3adkrna 
‘c>dn’ q>DkaVynI yad ApavI =y 0e. 
 
 ‘mo3ama> mo3I jel> e> e> e ’ vataR r>gt p/karnI Ane Aak8Rk 0e. 
ke3la>k gunegar ma:a r>gt qatr rmUj ke mnnI moj qatr 
vIrta p/dxRnnI v<i|4I p/era[ne ko[ law Ane kar` vgr guno kre 
0e. ra6v Aa p/karno kedI 0e. jelr sahebna xU3 pherI +p l[ te 
wagI =y 0e A>te pote j frI jelma> hajr 4[ =y 0e. Ane khe 0e 
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bharnI mo3I jel krta be 3>kno ro3lo ne ic>ta vgrno Aaxro 
AaptI nanI jel k>[ qo3I n4I. Aa vataR Aek kedIna +vndxRnne 
rjU krI =y 0e. 
 
 ‘qalI begno kerIAre ee ee e ’ vataRma> m@ymvgR4I p` inMnStrna sU3eD-
bU3eD rheta ku>dnlal xmaRnI vat 0e. 
ku>dnlal deqItI rIte sI2a-sada lagta ma`s jevo 0e. pr>tu 
te be n>brIna 2>2ama> =eDay Ane kaydakIy rIte jee maNy n4I, tevI 
vStuna seLsmen trIke nokrI kre 0e. tema> Aek idvs ko[ sa4e z6Do 
4ta> tena begnI tpas 4ay 0e Ane tema>4I AfI` nIk%yu>. Aa4I 
jelnI s= 4[. Jyare jelma>4I qalI beg l[ =y Tyare jelrne lage 
0e Aa beg qalI n4I rhevanu>. 
 
 ‘be duinya e ue ue u vCcenI sa>kDI sImae >e >e > ’ vataR jelrna +vnnI za>qI kravI 
=y 0e. 
jelrnI Aek baju muKt Ane w¸ smaj 0e Tyare bI+ baju 
gunegar smaj 0e. tem e` to Aa bNne vCce sav2 rhevanu> 0e. =e ke te 
sWy 0e w¸ smajno pr>tu shej p` frj cUk 4ay to trt j bI+ 
duinyama>. 
p/Stut vataRma> jelr sdaixvnI vat rjU krvama> Aave 0e. je 
k>[k ivxe8 guSsava5a 0e. pr>tu ¿dy4I te kom5 Ane s>vednxIl 0e. 
smajma> lokone A>droA>dr [*yaR Ane ¹e8 hoy 0e. tem A>gt 
s>b>2o p` hoy 0e. Aava A>gt s>b>2onI lagvg4I p/moxn m5e 0e, 
to sa4e ANy VyiKtnI [*yaR4I gunama> p` spDay 0e. Ae rIte 
sdaixvne p/moxn m5e 0e. pr>tu bI+ duinyama> jta> te bcI =y 0e. 
Aa rIte Aa vataR Aek jelrna +vnnI smSyane, s>68Rne Aap`I 
sm9 p/Stut kre 0e. 
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 ‘[ mU!u> nE qole saU u> E eU u> E eU u> E e ’b’ vataRma> tTkalIn smajnu> vaStvl9I ic:a 
=eva m%yu> 0e. 
polIsne ke jelrne gunegarne pkDva ANy VyiKtna sa4nI 
j½r hoy 0e. Jyare tene Aa sa4 n m5e Tyare tenu> kam ki#n 4[ =y 
0e. Aa rIte jelr saheb Jyare ko[ gunanI tpasma> loko pase =y 
Tyare pU0I-pU0Ine 4ake toy Aek j jvab m5e:- 
“sayb Ame to k>[ n4I =`ta.” Ane Tyare jelrno ra[3r 
p` 4akIne khe 0e ‘[ mU!u>> nE qole sa’b.’ 
p/Stut vataRma> =eva m5e 0e ke loko kar` vgr ANy sa4e ver 
ba>2va tEyar 4ta> n4I. 
 
 ‘}>3nI pI# pr }>ckI jnara> >> >> > ’ vataRma> bhadUr jgmal Ane ipta 
mgna+nI vfadarInI pe/mnI vat rjU 4[ 0e. 
mgna+ Aajubajuna pa>c gamnu> rqopu kre 0e. Aa4I tena 
veva[ kesr+no 2>2o pDI wa>ge 0e. te mgna+ne Aek idvs bhar 
jvanu> khe 0e. Tyare mgna+ tenI vat SvIkarI ra:ae te 3o5kIne pkDI 
le 0e. Aa4I kesr+ Ane tenu> ku3u>b gam 0oDIne =y 0e. je jgmal4I 
shn 4tu> n4I. te kesr+nI pu:aI k>kuDIne xo2I l[ AavI tenI sa4e 
6r ma>De 0e. AhI> jgmalnI ih>mt Ane bNne vCceno p/em rjU 4yo 0e. 
 
 ‘Aa#ma> S4anno Ai2pit>>> ’ vataRma> ivi2nu> mh²v dxaRVyu> 0e. ivi2na 
leqne ko[ im$ya krI xktu> n4I. te vat bdrIp/sadna +vn pr4I 
=`va m5e 0e. 
bdrIp/sadna jNmlGnma> Aa#ma> S4anno Ai2pit dUi8t hto. 
Aa4I tena f5Sv½p tene Aekvar jelma> jvanu> 4ay j. bdrIp/sad 
b/aÀ`no dIkro hto. Aa4I iptanu> m<Tyu 4ta> 6rnI jvabdarI tena> 
pr AavI cDe 0e. gamma> Do.prso|m kakane m5e 0e Ane tena 
dvaqane kam kre 0e. 2Ime 2Ime kamma> pavr2o bnI benna gamma> 
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dvaqanu> x½ kre 0e. tema> Aek idvs gamnI 0okrI wagI =y Ane 
teno Aarop b¸I ]pr Aavta te polIsna ha4ma>4I 0U3va wagI =y 
0e. v8oR bad igrnarne rSte jta rStama> polIs jDtI le 0e Ane 
{tenI pase4I} ga>=nI pDIkI nIk5I Ane tena f5 Sv½p jelnI s= 
4[. A>te ivi2 sf5 4ay 0e. 
 
 ‘Aa#mInI rate’ vataRma> lokmans ici:at 4yu> 0e. 6`I vqt Amuk 
jGyaAe ko[ 63na bnI =y p0I loko v8oR su2I Aa 63nane wUlta 
n4I ke n4I wUlta te S45. 
Aa rIte jelna voDR n>-Í ne ko[ kedI ke jelr Kyarey wUlta 
n4I. Ae3lu> j nhI Aa#mInI rate ko[ j Tya> n rhe. Aa idvse smg/ 
jelma> Ane Tya> rheta lokoma> Drnu> sam/aJy 0vayeluu> =eva m5e 0e. 
kar` ke tenI sa4e ke3lIy 63na =eDayelI 0e. v8oR phela Aek 
Dok3rne fa>sI m5I htI. tenI cIso hju Aaje p` kedIAone s>w5ay 
0e. Aa smg/ 63nama> leqke va>cnarnI ij)asane stej raqI 0e. 
Aap`I ]TsuKtane =g/t raqI 0e. 
 
 ‘l9`ana veparIAoeee ’ vataRma> cor lU>3ara, w/*3acarIAo t4a 
veparIAonI wa8ano mihma dxaRVyo 0e. 
smajno Amuk vgR Aevo 0e ke te potanI vat Amuk wa8ama> 
krta hoy 0e Ane teno A4R ANy loko sm+ xkta n4I. tme hajr 
hova 0ta> tenI vatne sm+ xkta n4I. Aavo Anuwv Aap`ne p` 
Vyavhairk kam A>tgRt kcerIAo, Aoifsoma> j[Ae Tyare 4ay 0e. jene 
Aap e` ‘koDvDR’ khIAe 0IAe. Aa vat Ae3le j l9`a jeno A4R 
sI2o nih, bajuno ANy A4R levay 0e. 
 
 ‘jelrno 0eLlo idvse ee ee e ’ vataRma> jelnI s= wogvI 6re jta> kedIna 
suq Ane du:qnI iS4it v R`vI 0e. 
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jelma>4I 0U3a 4[ 6re jta> kedIna suqne te sO ko[ sm+ xke 
0e. pr>tu tena du:qne to ko[ s>vednxIl VyiKt j sm+ xke 0e. tenu> 
du:q Ae 0e ke Aaj4I te smajno samaNy VyiKt n4I. s= wogvI 
cUkelo kedI 0e Ane teno vsvso tene AaqI ij>dgI A>dr4I korI qay 
0e. tema>y je vStu ke VyiKtna mohma> spDay tene s= 4[ hoy te 
vStune to Kyarey SpxeRy p` nhI. Aa rIte Aa vataRna wIm+ne Aaje 
tena qatanI cUkv`I krta jelr dsnI no3 Aape to te tene ADto 
n4I. kar` ke Aaje te jelma> 0e tenI pa05 dsnI no3 jvabdar 0e. 
Aa vataR pr4I sm=y 0e ke Aap e` ma:a VyiKtna suqne j 
=e[Ae 0IAe. tena du:q sm+ xkta n4I.  
‘jelrnI DayrI’ vataRs>g/hnI vataRAo sTyk4a 0e Ane smg/ 
rIte tenu> mULya>kn krta> vataRAo ¿dySpxIR bnI rhe 0e. Aa vataRAo tena t$y 
 i*3ib>dune kar e` p/tIitkr bnI rhe 0e. 
 Aa s>g/hnI ke3lIy vataRAo AevI 0e ke jeno Aar>w t²vdxRn4I 
4yo 0e. tema> ‘lal r>gnI k`k’, ‘Aena drbarma>’, ‘wogvelI s= kaym’, 
‘sItamanI kac5I’, ‘qalI begno kerIAr’, ‘be duinya vCcenI sa>kDI 
sIma’, ‘jelno 0eLlo idvs’ vgere vataRno smavex 4ay 0e. to ‘=gvu> 0e 
Aene...’ Ane ‘wogvelI s= kaym’ jevI vataRAona Aar>wma> Aap`I 
p/acIn Nyayt>:a ke )aitp>cnI vat rjU 4[ 0e. to ke3lIy vataRAo Aar>w4I 
A>t su2I Aap`I ij)asane stej raqe 0e. 
  leqknI pa:aaleqn xiKt A=eD 0e. ke3la>y pa:aona Aap e` 
hmddIR bnI j[Ae 0IAe. tema> gopal, AeNDrsn, mnsuq, suleqa, 
mnivdr, AjuRn, r6u, bdrIp/sad vgereno smavex 4ay 0e. Aa pa:ao gunegar 
to 0e j. pr>tu tenI gunegarI p/Tye ma:a teAo j jvabdar n4I. p/aPy 
piriS4it muQy²ve wag wjve 0e. to ra6v, k>kuDI, wIm+ jeva pa:ao p` 
Aap`I shanuwUit +tI le 0e. 
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  leqke smg/ vataRAo AaTmk4naTmk xElIma> rjU krI 0e. Aa 
xElIne ivxe8ta Aapva wa8ane nItnvu> ½p AaPyu> 0e. tema> ‘=v muva 
nFf3....’, ‘Cym’, ‘f3 wU>Da’, ‘ha5aAe’, ‘hgla’, ‘xef’, ‘#Ikru>’, 
‘0oDI’, ‘nahk’, ‘6rak’, ‘wID’ vgere jeva t5pda xBdo vapyaR 0e to 
‘DesI>g 3ebl’, ‘bol’, ‘iDyr’, ‘beD½m’, ‘gaDRn pa3IR’, ‘seLsmen’, ‘Ap 
3u 3eD’, ‘i3ik3’, ‘iDpozI3’, ‘sSpeND’, ‘imkenIk’, ‘Dayin>g hol’, ‘vNDr 
fUl’, ‘meiDkl’, ‘meiDkl’ vgere jeva> A>g/e+ xBdo vapyaR 0e. to ‘tbDk-
tbDk’, ‘gLla-gLla’, ‘mo3I-mo3I’, ‘lIsI-lIsI’, ‘p>dr-s|r’, 
‘satm-Aa#m’, ‘ArcUr`-prcUr`’, ‘Alp-zlp’, ‘ckr-vkr’, 
‘Aaju-baju’, ‘Aas-pas’, ‘ha>f5a-fa>f5a’ vgere jeva> i¹ruKt Ane 
rvanukarI xBdono ]pyog kyoR 0e. 
  Aa s>g/hnI ke3lIy vataRno Aar>w ij)asap/erk 0e to sa4e 
ke3lIy vataRAona A>t kru` bnI =y 0e. tema> ‘lalr>gnI k`k’, ‘Aena 
drbarma>’, ‘ka5I ko3DIno kedI’, ‘pai3yu>’, ‘mo3ama> mo3I jel’, ‘Aa#ma> 
S4anno Ai2pit’ vgere vataRAo Aave 0e to ‘AstnI sat ga>#’, ‘=`vu> 0e 
Aene....’, ‘wogvelI s= kaym’, ‘}>3nI pI# pr }>ckI jnar’, ‘jelno 
0eLlo idvs’ vgere vataRno A>t mmRSpxIR bnI rhe 0e. 
  ke3lIk vataRAo to ma:a samaNy vataR j bnI rhe 0e je 
leqknI myaRda bnI rhe 0e. tema> ‘ssra+no v3’, ‘qalI begno kerIAr’, 
‘[ mo!u> nE qole sa’b’, ‘l9`ana veparIAo’ vgereno smavex 4ay 0e.to 
ke3lIy vataRAoma> jelr sahebnI kedIAonI p/TyenI shanuwUit Aitk/mI =y 
0e. jema> kedIAe krel potana pr hUmlane kedInI s= @yanma> raqI ng~y 
smjvo te vat Aap`a mnma> jLdI bestI n4I. Aa myaRda tem 0ta> tenI 
ivix*3taAo =e[Ae to tema> tenI myaRdaAo Aog5I =y 0e. Aa g/>4 ivxe 
Jyoit8 =nI lqe 0e: 
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“jenI p/tIit leqkne 4[ cUkI 0e. AenI p/tIit Aa sTy nih, 
p` ‘sva[ sTy k4aAo’ va>cta vackne p` 4ay 0e, ‘ka5a A9r 
kuhaDe marnar’ inr9r ma`sonI +vniktabna p<*#o k>[ kora hota> 
n4I.”23 
 
Ë.Î 3U>kIvataRna mULya>knkar: hsu yai)kU> R U > uU> R U > uU> R U > u  
 hsu yai)ke 3U>kIvataRna Ane Anuwvk4ana s>g/ho AaPya> bad 
3U>kIvataRna 9e:ane tpasta 3U>kIvataRne iviv2 rIte mUlvI 0e. tema> ‘7e*# 
farsIk4a’ ½pe Aak8Rk k4aAone gujratIma> Aapel 0e. to iv&vnI iviv2 
wa8a Ane dexma> 3U>kIvataRnu> Sv½p k[ rIte p/g3yu> te ‘iv&vsaihTyma> vataR 
Ane 3U>kIvataR’ Sv½pma> AaPyu> 0e. ]pra>t ‘f`I&vrna4 re u`nI vataRAo’ name 
Aap`I ihNdI k4aAone gujratIma> rjU krI 0e. temj ‘7e*# 101 wartIy 
k4anko’ name puStkma> wartIy k4ankone Aap`I sm9 mUkI AaPya> 0e. 
 
3.6.1 ifrdOsIna xahnamanI 7e*# farsI k4aAo:eee  
  farsIwa8ana p/Qyat kiv ifrdOsIna xahnama pr Aa2airt 
k4aAonu> gujratI wa8a>tr [.s. Aog*3 1993ma> hsu yai)ke ‘7e*# farsI 
k4aAo’ ½pe Aapel 0e. 
  somna4 pr Aak/m` krnar mhMmd gznIna drbarma> 
[.s.1010ma> ‘xahnama’ namnu> 60,000 p>iKtnu> mhakaVy rcnara mhakiv 
ifrdOsInu> m<Tyu keva s>=egoma> 4yu> tenI k4a =`ItI 0e.mHMmd gznIna 
ispahIAo 60,000 sonamhoro l[ne kivna 6re pho>Cya Tyare temne kivno 
jnazo samo m5elo. ‘xahnama’ Ae3le farsI wa8ana k4a saihTyno 
AmULy varso. [rannI p/acIn d>tk4aAo, p/`ailkaAo, [ithas 
ifrdOsIna lohI sa4e v`ayela hta. ‘xahnama’ ma> Ae e` [ranna wVy 
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wUtka5na varsane s+vn kyoR. [ran Ane p/acIn vataRAona mU5 Aek j 
ku5 trf l[ =y 0e. [ranma>4I ke3la>k AayRjU4 wartma> sPtis>2una 
p/dexma> AavIne vSya. Ae p0I wartma> rcata Ane [ranma> rcata saihTynu> 
Aadan-p/dan 4tu> rhelu> 0e. Aa Aadan p/danma> hsu yai)kna fa5a Sv½pe 
Aap`ne ‘7e*# farsI k4aAo’ gujratIma> m5I 0e. 
  Aa s>klnma> kul 15 vataRAo 0e. jema> ‘bktax Ane raibya’, 
‘ruStm Ane sohrab’, ‘daStane isyavx’, ‘bezn Ane mnIzh’, ‘bheram 
gur’, ‘daStane nuhm>zr’, ‘isk>dr Ane ra= ked’, ‘xtr>jnI xo2’, ‘2ak’, 
‘muiXklguxanI vataR’, ‘DaÁa go4a qay-Tya> ga>Da gotI ka!e’, ‘sUtela 
nxIbne jgaDyu>’, ‘daStane biQtyar’ temj ‘hatImwa[nI 0eLlI sahsya:aa’ 
k4a AapelI 0e. jema>nI k4aAono s>i9Pt sar nIce Aapel 0e. 
 
 ‘bktax Ane raibyaeee ’ jgtnI ]|m p/emk4aAoma> g`I xkay tevI 
tenI vataR 0e. raibya ]|m kviy:aI 0e rajv>xI 0e. Jyare Ae jene p/em 
kre 0e te bktax sa2ar` nagirk 0e. raibya potana p/emIne wrpUr 
p:ao lqe 0e, p` vat n 4[ xke. tena Aa ivrhma>4I AenI kivta 
s=RtI =y 0e. bktaxne cahvanI s= trIke Aene hmamqananI 
w©Ima> b>2 krI dI2elI. tenI dIval pr raibyaAe lohI vDe 0eLlI 
kivta AaleqelI htI. 
 
 ‘ruStm Ane sohramu eu eu e ’ k4ama> bNne ipta-pu:a 0e p` AekbI=ne 
Ao5qta n4I. Aa4I j>gma> sam-sama AaVya> Ane iptana ha4e pu:a 
mayoR gyo tevI k4a rjU 4[ 0e.  
 
 ‘daStane isyavxeee ’ p` Aeithaisk pa:a sa4e v`ayelI k4a 0e. jema> 
isyavx [ranna xah kyka]sno pu:a hto. kyka]snI ra`I sodabe 
isyavxne =eyo Ane kamuk bnI g[. ]da| cair:y 2ravta isyavxe 
mat<vt ra`InI mag`I #ukravta sodabe tenI pr Aa5 mUKyu> Ane 
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dexv3o AaPyo. Aa4I isyavx cIn gyo Ane Afaisyabno 
palkpu:a Ane p0I jma[ bNyo. 
 
 farsIk4anu> bIju> mh²vnu> pa:a bheramgur e ue ue u 0e. AhI> tena nam pr4I 
‘bheram gur’ vataR AapI 0e. bheramgur [rannu> AEithaisk pa:a p` 
0e. te sasanI vx>no badxah hto Ane teno smyga5o [.s.420-
440 mnay 0e. ‘gur’no A4R 0e j>glI g2eDo. bheram gurna ixkarno 
xoqIn hto. Ae4I te bheramgur ke bheramgorna name Ao5qato. 
ifrdOsIna Aaleqn Anusar bheramgur mo+lo hto. pote [ranI 
AelcI 0e. Aevu> j`avI wart p` AaVyo hto ne knojna ra= 
x>glnI ku>vrI spInudne pr~yo hto. 
 
 ‘daStane nuhm>zre u >e u >e u > ’ma> badxah gugIRn m<Tyu paMyo Tyare begm sgwaR 
htI. te4I raJy fars behram Ane fruRq behzad namna be iv&vasu 
v+rne so>pto gyo. lalcu v+re sgwaR begmno v2 kraVyo. pr>tu 
gwRpat4I jNmela xah=dane is>h` l[ g[ Ane ]0erva lagI. 
j>glma>4I veparI po# l[ne Qva= Asd nIk%yo. te e` xah=dane 
]0erI nam raQyu> xer=d. ka5k/me bnI be#ela badxah fruRq beh=dnI 
xah=dI gulxah Ane xer=d p/emma> pDya. Ane Ae vat p/g3 4ta> 
yuµ 4yu> ne xer=d badxah bNyo. gulxah xer=dne ip/y htI. pr>tu 
tena ipta fruRqe  matanu> berhm qUn kyuR> htu> te4I xer=d guSsama> hto 
Ane du*3 v+rnI ktl krva Aatur hto. gulxahne Jyoit8IAe 
j`aVyu> htu> ke fruRqna nv idvs ware 0e Ane te mudt =e v3I =y to 
6at =y. Aa4I xr=de nv idvs su2I nvI nvI mnor>jk vataRAo 
khIne pitna guSsane qa5I raQyone A>te xer=de v+rne +vtdan 
AaPyu>. xI8Rkno bI=e A4R ‘n<h’ Ae3le nv Ane ‘m>zr’ Ae3le  Xy. 
je k4ama> sa4Rk invDe 0e. 
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 ‘daStane biQtyareee ’ ma> p` xah=dane badxah ktl krva 2are 0e. 
xah=do badxahne AivcarI kamma> ]tav5 n krvanu> sm=ve 0e 
Ane A>te sacI vat p/g3 4ta> ipta pu:ane Ao5qe 0e. 
  Aam, farsI saihTynI Aa p/acIn m@ykalIn vataRAo va>cIAe 
0IAe Tyare = e` wartnI j ko[ vataR va>cta hoy Aevu> lage 0e. kem ke Aena 
ku5ne Ae kar e` ½pr>gne vatavr` sman 0e. Aa k4aAono samaijk pirvex 
Ane vatavr` [ranna 0e. pr>tu te isvaynu> Aenu> je vataRp >`u 0e te sa>gopa>g 
wartnI p/acIn-m@ykalIn vataRAoma> AnuwvIAe 0IAe te j 0e. da.t. 
‘daStane-isyavx’ k4a Aap`I Ao!a=mnI k4a t4a ‘h>sa]lI’ ne m5tI 
Aave 0e. vataRnI wUimkama> j nanI nanI vataRAone sa>k5vanI AnukU5ta 
m5I rhe 0e. Aap`I An>gsu>drInI vataR, sUDabhoterI, is>hasnb:aIsI vgere 
vataRs>klnna ]|m  *3a>to 0e. tem farsI saihTyma> qas no>2pa:a ‘daStane 
hft pEkr’, ‘daStane nuhm>zr’ Ane ‘daStane biQtyar’ 0e. jema> 3U>ka 3U>ka 
k4anko Aek k4ama> s>k5ay 0e. 
  [rannI ]|m k4aAono Aa phelo j s>cy 0e Ane Aema> 
Aar>we Aa k4aAo Aa2uink vacko ma3e p/Stut krnar k4asaihTyna 
AWyasI leqk hsu yai)ke mU5wUt k4ankne =5vI raqI s-rs Aaleqn 
kyuRu> 0e. vataRna risya, k4asaihTyna AWyasI Ane [ranI saihTy t4a 
farsI k4asaihTyno ivxe8 AWyas krnar ma3e Aa s>g/h ]pyogI 0e. 
 
3.6.2 iv&v saihTyma> vataR 3U>kIvata> R U>> R U>> R U> R:R RR  
  vataR khevI Ane sa>w5vI sOne gme 0e. nanp`4I j 
g54U4Ima> Aap`ne vataRna s>Skaro m%ya> 0e. lokk>#e khevatI vataRAoma>4I 
Aap`I ix*3 vataR jNmI 0e. gujratI saihTyma> 3U>kI vataR ivxe AWyas 
4yelo 0e Ane hju p` 4[ rÁo 0e. vataR Aap`a saihTynu> lokip/y Sv½p 
0e. Aa Sv½pnu> bIj Kya> pDelu> hxe Aevo p/&n Shejey 4ay to tena jvab 
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Sv½p hsu yai)k Aap`ne [.s.ÉÑÑÑma> ‘iv&vsaihTyma> vataR 3U>kIvataR’ 
puStk Aape 0e. 
  Aa puStkma> iviv2 dexoma> khevatI vataRnu> mU5 xo2vano 
p/yTn kyoR 0e. jema> Ameirkn, le3In-Ameirkn, rixyn, ]|r pUvRm@y 
yurop, ib/3nku5, fe/Nc saihTy, [3ailyn saihTy, g/Ik-baiL3k, jmRn, 
SkeiNDneivyn, SpenIx, ArbStan4I [ijPt, [ranI, farsI, pUvRdexonI 
=panI, cInI, yIdIx, Aaif/kn-kereibyn vgere p/dexnI vataRno ]d\wv-
ivkas j`aVyo 0e. ]pra>t vataRna p/karo temj l6uk4a Ane 3U>kIvataR 
vCceno wed dxaRVyo 0e. 
  hsu yai)k k4a saihTyna }>Da AWyasI 0e. temno Aa 
AWyasg/>4 smg/ iv&vsaihTyna Vyapne AavrI v5e 0e. AhI> iviv2 
dex,wa8aAoma> 3U>kIvataRAono ]d\wv-ivkas kevI rIte 4yo teno Aaleq 
Aapvano hetu> leqkno 0e Ane teno hetu> sf5 p` 4yo 0e. tem e` iv&vnI 
3U>kIvataRno AWyas rspUvRk kyaR 0e Ane tena ivxenI maihtI p` me5vI 0e. 
jenI sa9I Aa g/>4 Aape 0e. 
  v5I je AEithaisk-wOgoilk iS4it p` pa&vRwUim trIke 
3U>kIvataRna ivkasne git Aape 0e tenI no>2 p` leqke krI 0e. Kya>k leqknI 
AWyasnI rItma> tulnaTmkta deqay 0e. pUvR-piÃmna Anek dexonI vat 
krta tulna kre 0e. pr>tu tenI Aa tulna p` AWyasIne to ]pyogI invDe 
j 0e. piÃmna dexo ke wa8akU5o ]pra>t [ran, yIdIx, =panI vgere dexona 
vataRivkasnu> p` te iv&le8` kre 0e Ae3le ke 3U>kIvataRna AWyasIne to Aa 
puStk ¹ara pUrtI samg/I m5I rhe 0e. 
  p/Tyek dexna, p/Tyek wa8ana ivkasnI vat krta> te tena 
p/ar>w4I ma>DIne smye smye Aavela nva v5a>kone p` Aaleqe 0e. te 
v5a>kona juda>-juda> p/wavone p` in½pe 0e Ane te smyna mh²vna sjRkone 
yad krI temnI isiµ myaRdaAone Aap`I sm9 mUke 0e. 
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  AmeirkanI 3U>kIvataRne 6Dvama> AmerIkana mU5 rhevasIAoma> 
p/cilt haSyp/2an 3UckaAo, k4aAono mh²vno fa5o 0e te no>2I AaPyu> 0e. 
Ae j rIte le3In-Ameirkn vataR-3U>kIvataRnI vat krta> tem e` SpenIx  
pr>pragt k4aAo Cuento ne p` yoGy rIte sa>k5I lI2I 0e.  
  f/eNc saihTynI 3U>kIvataRnI ccaR krtI vqte ‘Aekso vataRAo’ 
nI p/aÃRwU Aapta> hsu yai)ke caLsR satma Ane tena pu:a lu[ vCcena 
ivi9Pt s>b>2onu> ivgte v R`n kyuR> 0e. qas to le3ilya, il4u Aaitya, 
AaLbenIya Aeva sav nva j p/dexona [ithas Ane vataRk4nnI prIpa3Ine 
p/g3avI 0e. 
  Aa rIte vack ma3e Aa g/>4 maihtIp/d bne 0e to AWyasI ma3e 
s>dwRg/>4 bnI rhe 0e. jema> puStknI mh|a Ane ]pyogIta sma[ =y 0e. 
  Aa g/>4 ivxe tarIq 22-11-1999 na> Times of india ma>  
V.J.Trivedi lqe 0e: 
 
  “Ft.Yagnik, a former secretary of academy is a very 
knowledge able person whose grasp of litrature especially in the 
areas of the novels, short stories and folk litrature right down 
form the middle ages to the moderns is second to none. He has a 
number of critical works to his credit and the present survey of 
the devlopment of short story and novelettes in various countries 
from the united states to Russia, from France to England, from 
indonesia to Norway and other countries has added to the critical 
corpus of this scholar. True, in 189 pages a detailed examination 
of contribution of some of the well-known authors is not possible; 
but Dr.Yagnik has been at pains to illustrate his observation on 
these forms by referring to works by the writers concerned.  He 
also deals with the current concerns about the narrative 
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techniques of the novel its befinning and ending its devlopment 
and the impact on the readers.”24 
 
3.6.3 f`I&vrna4 re`unI e ue ue u 7e*# eee vataRAoRRR : 
  ‘f`I&vrna4 re u`nI 7e*# vataRAo’ s>g/hma> kul ÊÉ vataRAo 0e. 
7I wart yayavre krela ih>dI s>padnno gujratI wa8ama> Do.hsu yai)ke 
Anuvad kyoR 0e. tenu> nexnl buk §S3 [iNDya ¹ara Aa>tr wartIy 
puStkma5ama> [.s.2002ma> p/kaxn 4yu> 0e. ‘ha[DI’ A>g/e+ nvlk4a p0I 
smg/ puStkna ½pnu> Aa Do.yai)kn>u bIju> kayR 0e. Aem e` krela AnuvadnI 
ivxe8ta Ae 0e ke ih>dI saihTyna f`I&vrna4 re u` Aa>cilk saihTyna leqk 
0e. Ae4I sahijk rIte j AemnI vataRAoma>  lokmans, loks>Sk<it Ane 
lokbolI j keN¹ma> hoy. hsu yai)kna p` rs-AWyas p` Aa 9e:a 
hovana kar e` teAo re u`nI mU5 vataRna s>vadna, bolIna A>gne p` 
gujratIma> AevI sco3 Ane mmRSpxIR rIte ]tayaR 0e ke Aa vataRAo 
gujratIma> va>cnarne Aem n lage ke te ko[ ANy wa8ama>4I 4yela Anuvadne 
va>ce 0e. bI+ ivxe8ta Ae 0e ke re u`nI xnE: xne: jeva mU5 s>Sk<t tTsm 
xBdo vaprvanI xElIne p` AhI> ]ict Nyay m%yo 0e. k4anI sa4e j mU5 
xElIne p` Anuvaidt ½pma> =5vvanu> muXkel hoy 0e. pr>tu AhI> te j5vayu> 
0e. 
  Aam, iviv2 rIte 3U>kIvataR 9e:ae hsu yai)ke kam kyuR> 0e. jenI 
no>2 saihTyma> kaymI j5va[ rhexe. 
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4.1 wUimka:UUU - 
  hsu yai)ke sO p/4m potana pIAec.DI.kayR inim|e m@ykalIn 
gujratI p/emk4aAo ivxe s>xo2n kayR kyuR> htu>. Aa4I Aa kayR A4eR Tyare 
‘h>sa]lI’4I ma>DIne xam5nI n>db:aIsI su2InI Anek p/emk4aAona ku5mU5 
Ane smg/p/vah sa4e AWyas krI k4ankona 63ko (Motif), ib>b (Type) 
vgereno AWyas kyoR. Ane Aa rIte fokloirk S3DIno Aar>w 4yo p0I 
m@yka5na k4a saihTyna iviv2 iv8yo prna xo2p:aono s>cy  
‘m@ykalIn gujratI k4asaihTy’ name p/kaixt 4ay 0e. Aa rIte m@ykalIn 
saihTyma>nu> va>cn Ane wavn krta> krta> ‘kamk4a’ wag É,Ê s>cy bhar 
pDe 0e. AhI> kam k4ankonu> s>pU R` xaS:aIy ne sa4e-sa4e ATy>t risk 
iv&le8` m5e 0e. 
  ]pra>t leqke k4asaihTyna Ane ivxe8t:xam5na AWyasI 
hovane kar e` ‘xam5’ prnI l6upuiStka p/kaixt krI 0e. to m@yka5nI 
ke3lIk p/cilt k<i|Aonu> tTkalIn smy Anu½p iv&le8` p` kyuR> 0e. temj 
ke3lIk k<i|Aone AWyask/mma> mUkvana A4eR frI A@yyn krI s>padn kyuR> 
0e. 
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4.2 m@ykalIn gujratI k4ankona s>xo2ku >u >u > , ivveckeee : hsu yai)kuuu  
  gujratma> Anek ra=Ao xasn krta> hta>. tema> Aap`ne 
isµraj jyis>h jeva> sUzbUzva5a Ane saihiTyk  i*3 2ravta ra=Ao 
Ane vStupa5, tejpa5 jeva> i*3v>t buiµxa5I m>:aIAo p` m%ya> 0e. Aa 
smye kivAone raJya7/y p` m5to. Aap`ne Qyal 0e ke kiv xam5ne 
rqIdasno Aa smye Aa7y m5elo hto jena pir`ame gujratma> 
saihTysjRn 4tu> rÁu> 0e. pr>tu hve te AmULy saihTyne =5vvanu> ne 
smjvanu> kam Aap u`> 0e. Aaj su2Ima> Anek iv¹anoAe m@ykalIn gujratI 
saihTy pr kam kyuR> 0e. temana> Aek hsu yai)k 0e. tem e` m@ykalIn 
gujratI saihTynu> va>cn krI tTkalIn smyne Anu½p nvu> s>xo2n kyu>R 0e. 
tem krta Aa saihTynI ivxe8ta Ane myaRda p` dxaRvI AapI 0e Ane 
ivvecnaTmk kam krI btaVyu> 0e to luPt bnI rhela Aa saihTynu> s>padn 
kayR p` hsu yai)ke qUbIpUvRk Aah\ladk rIte AaPyu> 0e. jena pircy½pe 
nIcenI k<itAo 0e. 
 
4.2.1 m@ykalIn gujratI pe/mk4aAo:u e/u e/u e/ - 
  hsu yai)k 7I hisnka>t h.bUcna magRdxRn he#5 pIAec.DI.nI 
DIg/I ma3e tEyar krel mhainb>2ne puStk Aakare [.s.ÉÑÏÌma> ‘m@ykalIn 
gujratI p/emk4aAo’ ½pe p/kaixt krel 0e. mhainb>2ma>4I mU5wUt Ane muQy 
samg/I leqke s>9epma> AhI> p/isµ krI 0e. jema> 0 p/kr`o sa4e nIce mujb 
maihtI Aapel 0e. 
 
 p/emk4a:/e /e/e  
p/acIn wartIy k4asaihTyma> Aa p/kr`ma> saihTyma> pe/mt²vnI 
Vyapkta, s>Sk<t k4asaihTy, pOrai`k k4a, g·k4a Ane na3k, p/ak<t 
p/emk4a, Apw/>x p/emk4a Ane p·k4ana 6Dtr ivxenI ccaR krelI 0e. 
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 m@ykalIn gujratI p//emk4aAo:u //eu //eu //e  
AhI> leqke k4aAonu> vgIRkr` krI h>sa]lI, 
ma2vanlkamk>dla, ]8ahr`, sdev>t savil>ga, kpURrm>jrI, 
!olamaru>, h>savtI, ivk/mcir:a, kamavtI, iv·aivlaisnI, 
sonhlam`, xe`Iiv=n>d, Aa`lde devro vgere jevI p/emk4aAonI 
ivStarpUvRk maihtI AapelI 0e. 
 
 m@ykalIn gujratI p/emk4a: p/kar Ane Sv½pu /e / eu /e / eu /e / e :- 
AhI> k4aAone kamk4a, p/emk4a Aem iviv2 p/karoma> vhe>cI 
na3k Ane pe/mk4a, AnuragbIj, iv^nmuiKt, p/Ty9 imln, 
pro9imln, Smr` ke pda4R p/aiPt, v R`n, cmTkar, barmasI 
vgerenI smjUtI AapelI 0e. 
 
 m@ykalIn gujratI p/emk4ana k4ack/o:u /e /u /e /u /e / - 
Aa p/kr`ma> k4asaihTyna mULya>knnu>  i*3ib>du, tulnaTmk 
A@yynno Aar>w, k4aib>b, k4a63k, moi3f [NDeKs, k4ack/ Ane 
p/emk4ana k4ack/o vgere iv8y pr mud\asr smjUtI AapelI 0e. 
 
 p/emivwavna:/e /e/e - 
AHI> wartIy saihTyma> p/emivwavna ivxe ivSt<t ccaR krI, 
daMpTyno p/acIn AadxR, m@ykalIn k4aAoma> p/emnu> Sv½p, 
kamv<i|, bhupTnITv Ane p/em, pe/mno paduwaRv, lGn Ane p/em 
Aekin*#a, puru8¸e8I naiyka vgerenI ccaR ivcar`a krelI 0e. 
 
 smajdxRn:RRR - 
Aa 0eLla p/kr`ma> leqke k4a AWyasna hetuAonI ccaR krI 0e 
Ane AamvgRnI AarsI, k4ane Aa2are 4ta> smajdxRnna wyS4ano, 
S:aIcir:a, mULyo, kam`3Um`, sm<iµ Ane sh+vnma> ic:ao, 
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vS:aal>kar vgere ¹ara tTkalIn smajnu> ic:a` Aap`I sm9 p/St<t 
kyuR> 0e. 
Do.yai)knu> m@ykalIn gujratI p/emk4aAonu> Aa A@yyn 
Aap`a m@ykalIn saihTyna AWyas9e:ama> Aek nvI j wat paDe 0e. 
63naAo, s>iv2an, pa:ao, v R`no vgere b2I babtma> mo3ewage to spa3I 
pr j caltI sman !a>cama> !5elI k4aAo 0e Ane te ½i!Aone y>:avt 
AnusrtI m@ykalIn k4aAoma>4I je }>cI ke g`napa:a saihiTyk gu`v|a 
2ravtI hoy tevI k4aAone ApnavI 0e. 
 vE)aink Aiwgm, icikTsk  i*3 Ane tolnxiKt4I 
A>ikt t4a g>wIr, s6n xElIna Aa xo2inb>2ma> Do.yai)knI mOilk i*3 
p` iviv2 S45e =eva m5e 0e. jem ke m@ykalIn p/em ivwavn Ane smaj 
dxRnne lgta p/kr`ma> sUzwrI ivcar`ama> p/tIt 4ay 0e. Aa b2a 
kar`one lI2e p/Stut A@yyn m@ykalIn saihTyna AWyasma> 4yelu> Aek 
mULyvan ApR` 0e. 
  Aa puStk ivxe ta.18-06-1976na> ‘jns|a’na 
‘A9rnI Aabohvama>’ rm`lal =exI lqe 0e. 
 
 “Aekd>re leqkna AWyasnu> ma5qu> VyviS4t hovanI 
0ap pDe 0e. Aemna tar`o hkIkt Aa2airt 0e. Aek cuSt tkRin*# 
pµit Apnava[ 0e. mU5 ivSt<t mhainb>2ma>4I ka3-0a>3 krI j½rI 
ivgto j do!so je3la panama> AapI 0e te yoGy 4yu> 0e. wa8a 
inyamk p/o.hist h.bUcna magRdxRn nIce tEyar 4yela Aa 
mhainb>2ma> AWyasIAe potana magRdxRkonI mddne magRdxRnno yoGy 
1`SvIkar kyoR 0e. Aa mhainb>2ne m@ykalIn saihTyna A@yynnI 
nUtn idxa trIke Ao5qavta m@ykalIn saihTyna sNmannIy iv¹an 
Do.hirvLlw waya`I khe 0e. “m@ykalIn saihTyne lgta inb>2ona 
du8`4I vStus>iv2an, pa:aleqn ne rs dxRnna gu`o xo2va 
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btavvana wo5a pr>tu v@yp/yaso, mnmaNya> A@2r mULya>kno, wa8a 
t4a xElInI irKtta vgere4I bcI xKya 0e. p/Stut A@yyn m@ykalIn 
saihTyna AWyasma> 4yelu> Aek mULyvan ApR` 0e Ane Aa iv8yna 
s>xo2nnI [*3 idxa Ane pµit ma3e Anek rIte magRdxRk bne tem 0e. 
 7I yai)kne potane p` sjRnaTmk k4aleqnno Anuwv 
0e Aeno law p` Aa puStkne m%yo 0e. vE)aink Aiwgm raQya> 0ta> 
puStknI lqav3 xu*k bnI n4I. sr5, rsa5 xElI pUrtI rsavh 
invDI 0e.”01 
 
Ì.Ê.Ê Anuragk4aAouuu :- 
  iv&vnI 7e*# pa>c pe/mk4aAone leqke ‘Anuragk4a’ma> AapI 
0e. Aa puStk [.s.ÉÑÐÎma> p/kaixt 4yu> htu>. Aap e` =`IAe 0IAe s>Sk<tno 
AnuragI vgR bho5o 0e Ane s>Sk<tna 9e:ama> lqta Ane kam krta> p/a@yapko 
krta> s>Sk<t cahko Ane s>Sk<tna rs m2upoAe s>Sk<tnI v2are seva krI 0e. 
te vat sTy 0e. 7I hsu yai)k Aava> Aek rsmmR) Ane s>Sk<tna m2une 
gujratIma> pho>caDnara rs) 0e. s>Sk<tnI Anek k4aAone tem e` +v>t krI 
0e – klmnI s>+vnI4I. je nIce mujb AapelI 0e. 
 
 iv&vnI phelI p/emk4a:e /ee /ee /e  
1Gvedna dxma> m>D5ma> AavtI ym-ymInI k4a iv&vnI phelI 
p/emk4a 0e. jema> ymIno p/em tena shodr wa[ ym p/Tye 0e. pr>tu ym 
tene SvIkarto n4I. Aa k4ane leqk ‘)ait’ b>2none kar e` gU>g5ata 
pe/mnI k4a khe 0e. 
 
 pururvau uu uu u -]vRxI:RRR  
pururva-]vRxInI k4a leqke vEidk saihTy p/ma e` in½pI 0e. 
AhI> p<$vIvasI pururva Ane SvgRnI APsra ]vRxInI k4a 
Aaleqa[ 0e. pururva prak/mI ra= hova4I tene SvgRma> bolvvama> 
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Aave 0e.Tya> rStama> ]vRxIna s>pkRma> Aavta bNne xrto sa4e lGn 
kre 0e. Ane Aek idvs Aa xrtono w>g 4ta> ]vRxI ba5kne mUkI 
SvgRlokma> calI =y 0e. 
 Aam, AhI> pururva-]vRxIna ]Tk3, ghn p/emnI sa4e 
pururvano ivlap rjU 4yo 0e. 
 
 ]dyn Ane vasvd|a:eee - 
s>Sk<t kiv wase to sOp/4m ]dyn Ane vasvd|anI k4ane 
klm4I ici:at krI 0e. te k4ana> A>xne hsu yai)ke AhI> rjU kyoR 0e 
Ane sa4e wrtrohknI k4a ivxe8 bnI =y 0e. 
 ]dyn kOxaMbIno ra= 0e. te vI`avadnna> maihr 0e. 
tenI 6o8vtI namnI vI`a4I te, manv, pxu, p>qI, temj p/a`IAone 
vx krI xke 0e. Aa trf Av>itna ra= c>Dp/·otne vasvd|a namnI 
pu:aI 0e. tene ]dyn pase4I vI`a xIqvanI tIv/ [C0a 0e. Aa4I 
c>Dp/·ote kp3pUvRk ]dynnnu> Aphr` kyuR>. AhI> ]dyn-vasvd|a 
vCce p/em 4ta> bNne ngr4I dUr wagI =y 0e Ane kOxaMbIma> AavI 
pr`I =y 0e. 
 
 shs/ai`k Ane m<gavtI:/ e </ e </ e < - 
shs/ai`k Ane m<`avtInI k4a Aam to ]dyn Ane 
vasvd|anI k4anu> pUvR Anus>2an 0e. AhI> leqke k4asirTsagrno 
Aaxro lI2o 0e. 
 shs/ai`k kuruv>xno ra= 0e. shs/ai`kma> devasur 
s>g/amma> ivjy 4va4I [N¸e SvgRma> bolaVyo 0e. AhI> AaVya bad 
shs/ai`kne b2u potanu> hoy, =eyelu> hoy tevu> lage 0e Ane A>te =` 
4ay 0e ke te SvgRlokno ma`s 0e. pr>tu bhmana xapne kar e` 
m<Tyulokma> AavI pDyo. Aa vat 4ta> tene tenI p/eysI Al>vusa yad 
Aave 0e. Tyar p0I = e` 0e ke p<$vI prna Ayo@yana ra= k<tvmaRnI 
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pu:aI m<gavtI te j Al>vusa 0e. tene m5va Aaturta4I te 2rtI pr 
Aave 0e. rStama> APsraAo m5e 0e. tena trf @yan n jta> itlotma 
namnI APsra 7ap Aape 0e ke tu> jene yad krto ho[x teno tare cOd 
v8R ivyog shn krvo pDxe. je m<gavtIna dohdnI pUitR krta> 7ap 
saco pDe 0e Ane frI cOd v8R bad pu:a sa4e ra=-ra`Inu> imln 
4ay 0e. 
 
 tr>gvtI:>>> - 
AhI> vTsdexnI kOxabIna ngrxe#nI pu:aI tr>gvtI Ane 
sagr7e*#I 2ndevna pu:a p¶devnI pUvRjNmna p/ems>b>2nI k4a khI 0e. 
tena pUvRjNmnI yad ½pe j bNne Aa wvma> Aek 4[ xke 0e. Aa 
k4anI ivSt<t ccaR p/kr` - Ì ma> ‘p/acInk4a2n-p/ak<t’ s>g/hnI 
‘tr>gvtI’ namnI j k4ama> krelI 0e. 
Aa s>g/h ivxe ‘xBds<i*3’ma> h8Rdev ma2v lqe 0e: 
 
“Aa k4aAo s>Sk<tnI 0e-p/ak<t 0e p` p/vahI, co3dar Ane 
s>vadaTmk sahijk xElIne lI2e Ane k/mx: rjUAatne lI2e gujratI 
vackone potana krI lexe Aema> x>ka n4I. leqknI tulnaTmk xiKt 
Ane k4ana ta`ava`a gU>4vanI xiKt Ars-prs im7 4[ gya> 0e. 
Ae rIte vackone j nhI> AWyasIAone p` Aa ]pkark puStk 0e.”02 
 
4.2.3 kamk4a wag 1 Ane eee 2 :- 
  ‘kamk4a’ wag 1,2 nu> smg/l9I mULya>kn krta khI xkay 0e 
‘kamk4a’ wag 1,2 ma> m@ykalIn gujratI kamk4aAo ivxe ATy>t 
AWyaspU R` leq to 0e j. p` te ]prat> s>Sk<t k4ankona Ï, xuk sPtit 
ÏÈ Ane p/ak<t k4anko ÉÈ temj ÉÉ gujratI k4ankona vataRs>9epo m5e 0e. 
Aa k4aAona Aa2ar ‘k4asirTsagr’, ‘ihtopdex’, ‘sUDabhoterI’ temj 
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gujratI S:aIcir:ak4aAo 0e. Aava k4anko xuksPtit AavXyk cU`IR 
]pdexk, v>idtasU:a, xam5k<t vEta5 pcIsI, A4RdIipka jeva jEn buµ, 
ihNdu k4anko ya ANy wa8ana k4ankoma> m5e 0e. 
  Do.hsu yai)ke Aa k4ankonI mh|a qUb j 4oDa> xBdoma> AapI 
dI2I 0e. drek vataR Aap`I ]|ejna Ane ij)asane stej kre 0e. c>¸purna 
hird|na pu:a mdnivnodnI pTnI p/wavtInI jem Aap e` p` xuknI vataR 
sa>w5I Aan>d me5vIAe 0IAe. je k4anI ivxe8ta bnI rhe 0e. ]pra>t 
waya`I saheb jeva> wavk ivveck jenI p/Stavna Aape Ae p` tenu> mh²vnu> 
p/ma`p:a bnI rhe 0e. 
  ‘kamk4a’ wag 1,2 ma> sUDabhotrInI 72 vataRAona rsp/d 
sars>9ep m5e 0e. Aa vataRna mU5ma> xuk/sPtit Ane bI+ Anek vataRAonu> 
bIj pDelu> =eva m5e 0e. ‘kamk4a’ wag 1,2 ma> rjU 4yela S:aIcir:ana 
k4ankoma> mh²vno Ane p/a`½p wag Aapi|ma>4I ]grI jvanI S:aInI 
yuiKtno 0e. pitna wo5p` Ane A>27µano law S:aI ]#ave 0e Ane 
trtbuiµna scoe3 ]pay ¹ara potanI temj pit pr AavelI smSyane dUr 
kre 0e. d>w, x#ta Ane ih>mtnI  i*3Ae p` Aa pa:ao =eva jeva> 0e. 
samaNy rIte inbR5 Ane Drpok mnatI S:aInu> AhI> judu> j ½p =eva m5e 0e. 
kammageR Ab5a sb5a bne 0e. wIru vIra>gna bne 0e. S:aI lokmaNyta, 
lokmans, ½i!, irvaj, A>27µa, vhem vgereno ]pyog kre 0e. Ae4I to 
devI, ipt<, y9, =eg`I, jva5amuqI devI vgereno wy ]wo krI pote 03kI 
=y 0e to Kyarek puru8nI nb5a[ =`Ine tenI duqtI rg dbavIne pitnI 
boltI b>2 krI de 0e. 
  vywed, rswed, kam9mtawed vgerenI jem Kyarek pitnu> Aka5 
v<µTv Ane inrsta p` pTnIne Vyiwcarno magR leva p/ere 0e. to Kyarek 
ATy>t grIbI, j½rI cIjvStuno Awav Ane vS:aawU8` p/aPt krvanI 
z>qna p` S:aIna ptnnu> inim| bne 0e. be xok vCce [*yaR Ane Sp2aR htI 
tenu> in½p` p` ke3la>k k4ankoma> 4yu> 0e. 
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  Aa k4anko rogI*# smajnI hIn mnodxanu> ic:a Aape 0e. 
ixi4l cair:y Ae3lu> Vyapk 0e ke ke3la>k k4ankoma> pu:a Ane ipta Aek j 
VyiKt sa4e AaDVyvhar 2ravta> hoy 0e. to Kyarek sgI ma potanI pu:aIne 
Aavu> k<Ty krva p/ere 0e. 
  Aam =e[Ae to mo3awagna k4ankoma> Aek½pta j =eva m5e 
0e. S:aIno pit bhar =y Tyare te ANy puru8ne 6rma> bolave 0e. Ae j smye 
pit Acank pa0o fre 0e Tyare S:aI buiµpUvRk tena pe/mIne bcave Aavu> 
k4ank lgwg k4ama> 0e. temanI wag-É nI ‘k[ ma k[ be3I’, ‘Kyu 4D 
Kyu mU5’ jevI k4ato ‘p/acIn k4a2n’ma> p` =eva m5e 0e. to ‘S:aInu> ¿dy’ 
Ane ‘AgDd|’ k4anu> mU5 ‘p/acIn k4a2n’ma> 0e. to ‘+vtu>-=gtu> 
S:aIcir:a’ Ane ‘rvk R` Ane b>bola’ k4ama> Aek j srqI nak kapvanI 
63na bne 0e. 
  to ‘kamk4a’ wag 2 ma> ‘nanI ncave na4’ Ane 
‘nUpurp>iDta’ma> Aek srqI za>zrnI k4a Aave 0e. to ‘n>da’, ‘ma4e mUKyo 
qa3lo Ane naCyo’, ‘r>gonar>g’ vgere jevI k4ama> S:aI kukmR krata> pkDay 
Tyare S:aI Aevu> bhanu> Aape 0e ke pitne m<Tyuyogma>4I bcavva potanu> svRSv 
TyagI dI2u>. to ‘½#elI =eg`I’, ‘wawI bnIne waGyo’ jevI k4ama> S:aI 
potana pe/mIne S:aI Sv½pe 6re l[ Aave 0e to ‘jva5amuqI devI’ Ane ‘bI+ 
jva5amuqI’ nI 63na AekbI+ k4ane m5tI Aave 0e. Aa k4aAo pr4I 
sm=y 0e ke samaNy S:aI j nhI>. rajra`I p` kukmR kre 0e Ane tema>4I 
bcva jU#u bole 0e. 
  Aam, ‘kamk4a’ wag 1,2 ma> hsu yai)ke S:aIcirtne rjU kyuR> 
0e. tema> S:aIna iviv2 ½p =eva m5e 0e. pr>tu S:aInu> drek Sv½p myaRda4I 
wrpUr, vam u` ici:at 4yelu> 0e te4I vackne Aevo p/Ä 4ay ke xu> S:aIAe 
myaRdano j pU>j 0e? na, S:aInu> Aa isvaynu> p` Aek Alg Sv½p 0e. te4I 
j to ‘mnuSm<it’ma> khevayu> 
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“y> nayRStu puR u uR u uR u uÔyNte rmNte te ee ee e >: devtaeee :”  
  S:aIna ANy pasa trf leqknu> @yan  cUk 4yu> 0e. S:aI xu> ma:a 
kamvasnanI j pUt5I 0e? na, kamvasna to drek p/a`Ima:ama> rhelI 0e. 
pr>tu AhI> hsu yai)ke tenI Aek myaRdane ivra3 Sv½p AapI S:aInI k4ane 
AaleqI 0e. S:aIma> to Aa isvay ke3lIy mhanta rhelI 0e. kdac leqke 
Aena trf @yan doyuR> hot to tena p` Anek purava sa4e k4ank AapI xKya 
hot. sIta, m>dodrI, AnsUya, ¸opdI, AhLya, +=ba[ vgere jevI Anek 
mhan S:aIAo 4[ g[ 0e Ane tene mageR calnarI Anek S:aIAo htI, 0e Ane 
Aavxe. #Ik leqke S:aInI myaRdane dxaRvI tenI same ko[ ivro2 n4I. pr>tu 
vat Ae 0e ke Aava hIn k<Tyo krvama> puru8no p` Ae3lo j fa5o 0e. Aa 
p` Aek sTy k4n 0e. Aa rIte =eta> puru8nI myaRda p` deqay Aave 0e. te 
S:aIna kheva4I tena 6re to Aave 0e pr>tu kprI piriS4itma> te magR krI 
xkto n4I. Aa magR ka!vanI xiKt, buiµ, smj. ih>mt Ane qUmarI to 
S:aIma> j 0e. te4I to Aava smye S:aI je rSto btave te mageR puru8 =y 0e. 
to AavI k4aAoma> S:aIn>u j buiµcatuyR deqay 0e je tenI ivxe8ta j 0e. 
  ‘kamk4a’ wag 1 Ane 2 ivxe me6na4 h.w¤ ‘klm Ane 
iktab’ namnI k3arma> no>2e 0e: 
 
  “Do.yai)knu> s>xo2n, iv&le8`, iv8yps>dgI, AvEyiKtk 
vE)aink Aiwgmva5I Ane tkRs>gt AvXy 0e. Aa k4aAoma> 
Svawaivk m5to k4ars, rhSy, gU>c ]kelnI Aaspas VyiKt Ane 
s>kul Vyi*3na s>b>2 ya s>b>2na Awavno klaTmk AaivwaRv =eva 
m5e 0e. kama>2 krI detI kamvasna, AenI guipt t<iPt Aene to8va 
krva pDta> 05, kp3, 2UtRVyvhar Ane Ae b2ane kar e` Aek VyiKtnI 
VyiKt sa4e bevfa[, Aa bevfa[no D>q, Ae kar e` 4tI s>sarnI 
AsarnI p/tIit ya verv<i|-vert<iPt ya p/ayiÃtno bo2pa# Aa 0e 
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Aa kamk4ana iv&vna iviv2 g/ho. Aama> S:aI cair:ynu> mh²v Ane 
mh|a AnNy wag wjve 0e.”03 
   
to ‘prb’ [.s.1990na co4a A>kma> ra2eXyam xmaR khe 0e 
ke:- 
 
  “S:aI Svat>:ynI, S:aI smantanI Ane puru8 smovDI deeqavanI 
Jyare znUnpUvRknI zu>bex caltI hoy, sama 0eDe smUh VyiKtgt 
b5aTkarnI Ane dhej ke ANy kar`sr narI-dhn ke stIp/4ana 
iv8m p/s>go bnta hoy Aeva im7 yugma> ‘kamk4a’ jevu> puStk 
gujratI igrama> p/kaixt krIne leqk Do.hsu yai)ke ih>mt btavI 0e. 
ware jvabdarIwyuR> =eqm vhoyuR> 0e Ane Do.waya`I jeva> iv¹annI 
p/x>sa ha>sl krIne @yan qe>Cyu> 0e. bhuiv2 rIte Aava puStknu> p/kaxn 
ivrl Ane ivl9` Aaje nhI> to kale krIne gujratI va‰myma> 
g`napa:a purvar 4xe.”04 
 
  ]pra>t ta.14-04-2004na ‘smwav’ ma> ‘k4asU:a’nI k3arma> 
nIce mUjb AaPyu> 0e. 
 
  “p/Stut kamk4aAo x<>gar krta to Kyarek bIwTs, juguPsa 
Ane 2<`anI srhdne SpxIR =y 0e. nEitk  i*3Ae A&lIl Ane 
Aix*3, Aw¸ Ane As>SkarI, AsWy Ane Aak/mk kho ke ih>sk 
p` lage. narIvadIAo Aa>doln p` kre, yOnwUq Ane xrIrt<iPtnI 
ivxe8k<t ma>g pUrI krva kamk4anI 6`I naiykaAono pOru8A>x Ane 
prdex gyela A4va g<hS4 g`ata pitdevone s/o`-A>x AhI> muqirt 
4yelo xo2I xkaxe. v2te-Ao0e A>xe AhI> shj p/er`a g/>i4½pe rjU 
4[ 0e.”05 
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  Aa k<i|Aone c>¸kaNt xah jNmwUim p/vasIma> ta.27-03-
1988na> roj ‘xBdlok’ma> nIce mujb xBdoma> Aavkare 0e: 
 
“S:aIcir:ana k4ankoma> =eva m5ta A&lIl Aaleqno Ane 
S:aI ivxena hlka Aiwp/ayone kar e` Aava> p/kaxnonI ]pyoigta Ane 
AOic>Tyno p/&n }#e 0e. p` k4ankna smyna smajna nIit2or` 
Ane ivi2in8e2 Anusar tenI A&lIltano in R`y krvo 63e. AavI 
k4aAona iviv2 Sv½pnI }>Da` Ane zI`v3wrI ccaR 7I yai)ke 
puStknI p/Stavnama> krI 0e. teAo j`ave 0e : “Aa p/karna ma5qanI 
S:aIcir:anI k4aAone Aa2are lokiv·a, smajxaS:a Ane 
mnoiv)anna AWyasnI  i*3Ae 4ta> AWyas ma3enI pUrk samg/I½pe 
0e.”06 
  
  Jyare mnovE)aink Ane smajxaS:anI i*3Ae S:aImansnu> 
mULya>kn krvu> hoy to Aa k<i|Ao tena ma3e sa2n½p invDe Ae3lu> coKks 
khI xkay. 
 
4.2.4 p/acIn k4a2n:/// - 
  ‘p/acIn k4a2n’ vataRs>g/h jUn 1988ma> p/kaixt 4yo 0e. tema> 
hsu yai)ke iv&vnI je ]|m vataRAonu> ]d\wvS4an wart 0, tenI maihtI 
AapI 0e Ane tema>nI ke3lIy vataRAo Aa s>g/hma> AapelI 0e. 
  Aap`I pase ]|m vataR2n pDelu> 0e. pr>tu Aap e` Aap`I j 
vataRna vEwv4I v>ict 0IAe. Aaje Aap e` ba5kone Ane ikxorone je A>g/e+ 
ke ANy vataRAo s>w5avIAe 0IAe tenu> mU5 to wartma> j pDelu> 0e. Aarbo 
¹ara Ane ANy rIte Aa vataRAo piÃmma> g[ 0e. ‘is>kbad 2 selr’ nI 
vataRna gujratIma> Anek ½paNtro AaVya> 0e. te vataRnu> mU5 to Aap`I 
p/ak<twa8ama> rcayelI carud|nI vataRma> 0e. to iv&vivQyat Areibyn 
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na[3\snI vataRna mU5 ‘An>gsu>drI’ vataRma> 0e. je Aa s>g/hma> AapelI 0e. 
Aa ]pra>t p/ak<twa8ama> lqayelI vataRt²vnI  i*3Ae ATy>t rsp/d Ane 
ij)asap/erk AevI ‘ivic:a iv·ape/m’, ‘ivic:a s>b>2o’, ‘koKkas’, ‘saco 
2mR Kyo?’, ‘n3pu:a wrtrohk’, ‘Awykumar’, ‘carud|’, ‘AgDdt’, 
‘2iMml’ x>q Ane klavtI tr>gvtI vgere jevI bar vataRAo AapelI 0e. Aa 
vataRAona mU5 p/acIng/4oma> pDela 0e. Aa rIte ANy ko[ g/>4ma> smaiv*3 
p` n4I. Aa g/>4 leqknI s>xo2naTmk Øi*3nI ]pj 0e. 
 
1. ivic:a iv·ape/m:e/ e/e/ - 
k<`alangrna ngrxe#ne g>g namno pu:a hto. tena lGn su>drI 
sa4e 4ya> hta>. lGnna 4oDa> j smy bad su>drIne spRd>x 4yo. Aa 
smye ngrxe#e !>!ero pI3aVyo ke je tenI pu:av2une bcavxe tene te Aek 
h=r suv R`mu¸a Aapxe. Anek vE·o, ga½DIAo, ma>i:ako AaVya> p` 
su>drIne saru> n 4yu>. A>te tene AiGndah Aapva l[ =y 0e. Tya> Aek 
6oDesvar Aave 0e Ane su>drIne +vtI krvana bdlama> Aek ma>g`I 
mUkta khe: 
 
 “sa>w5o Tyare, marI mag`I g`o to mag`I ne xrt g`o to 
xrt Ae 0e Aa S:aIne hu> +vtI kru> to Ae S:aI marI.”07 
 
 tenI xrtne maNy raqe 0e Ane 6oDesvarnI iv·ana b5e su>drI 
+vtI 4ay 0e Ane tene dev2r l[ =y 0e. jta> jta> g>gne khe 0e Aa 
S:aI marI ben 0e. tu> ko[ m>:aiv·a xIqIne Aavje Ane mne m>:a kheje. 
Ae3le hu> tarI pTnIne pa0I so>pI d[x. 
 Aa trf g>g iv·a p/aPtI ma3e =y 0e Ane Aek S:aI  pase4I 
spRiv·a isµ krvano m>:a xIqe 0e Ane dev2r pase AavIne khe 0e: 
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 “AapnI iv·anu> 1` ]tarva hu> nvI iv·a xIqI laVyo 0u>-
spRiv·a”08 
 
 Ane tenI iv·anI kso3I jydev pr krI dev6re jydev pase4I 
cUDami`xaS:anu> )an me5Vyu> Ane g>g pase4I spRiv·a isµ krvanI 
iv·a xIqI.  
 Aam, Aa vataRma> 6oDesvar dev2rno iv·a p/Tyeno AnNy pe/m 
=eva m5e 0e  Ane =`I xkay ke potanI pase AavDt hoy to Aek 
iv·a pr4I Anek iv·a me5vI xkay 0e. 
 
2. ivic:a s>b>2o:> >> >> >  
kusum7I namnI S:aIAe 4oDa> j smy phela> dI9a lI2I htI. 
Aa4I r9ab>2nna Aagla idvse wa[nI yad Aavta te rDe 0e. Tyare 
ANy sa@vI tene sm=ve 0e s>sar Aek maya 0e Ane tene saibt krva 
svare tenI sa4e l[ =y 0e Tya> veparIna 6re rDta ba5kne ih>co5ta 
pelI sa@vI khe 0e: 
  
“sU[ =, mara wa[, sU[ =, 
  sU[ =, mara idyr, sU[ =, 
  sU[ =, mara dIkra, sU[ =, 
  sU[ =, mara kaka, sU[ =, 
  sU[ =, mara w:aI=, sU[ =.”09 
   
Ane tena Aa ivic:a s>b>2nu> kar` kusum7I pU0e 0e Tyare 
sa@vI khe 0e tenI mataAe =eiDya s>tanne jNm AaPyo. bNne wa[-
bhenne 2n sa4e hoDIma> vheta mUke 0e. bNneno Alg Alg ]0er 4ay 
0e. pr>tu s>=gavxat\ bNne wa[ bhenna lGn 4ay 0e Ane bNne 
potanI vI>3Ina Aa2are = e` 0e ke teAo sgawa[-bhen 0e. Aa4I teno 
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wa[ kuuberd| 6r =eDIne =y 0e. A!5k s>pi| kma[ te 
m4urangrIma> Aave 0e. Tya> jNm AapnarI ma sa4e j lGn 4ay 0e 
Ane temnu> s>tan te Aa sa@vI ih>co5e te 0e. 
 AhI> ivi2nI vk/ta =eva m5e 0e. wa[ bhen ke mata-pu:ana 
lGn 4va Ae Aap`I s>Sk<itma> SvIkayR n4I. tem 0ta> lGn 4ay 0e 
Ane s>tan p` jNme 0e. Aa k4a pr4I khI xkay ke Aa k4ana mU5 
wartma> nHI> hoy. Aava s>b>2o Aap`I s>Sk<itma> maNy n4I. 
 
3. koKkas: 
tam/ilPt namnu> Aek ngr htu> Tya> 2nd namno su4ar rheto 
hto. tene Tya> pu:ano jNm 4ay 0e. Ae j smye pit-pTnI m<Tyu pame 
0e. 
 Ana4 bnela ba5kne 2npit namno veparI 6re l[ =y 0e. 
Aa ba5kne Da>grna kucka qUb wave. Aa4I tenu> nam ‘kokkas’ pDI 
gyu>. Aa veparIne 2nvsu namno potano pu:a p` hoy 0e. 
 2nvsu Ane koKkas bNne vepar krva yvndexma> =y 0e Tya> 
koKkasne veparma> n favta> te frta> frta> Aek su4arne Tya> Aave 0e. 
tenI pase4I te su4arIkam xIqI dexma> Aave 0e.AhI> AavI tem e` be 
ya>i:ak kbUtr bnavI ra=nu> @yan qeCyu>. Tyar bad tene raJya7y m5e 
0e Ane ra=na kheva4I tem e` }Dtu> ivman bnaVyu>. Aek idvs Aa 
ivmanma> besaDI ra= ra`Ine sfr krva l[ =y 0e.Tya> rStama> 
ivmanma> qamI s=Rta te ivmanne 2rtI pr ]tarI ngrna su4ar 
pase hi4yar leva =y 0e. tenI kam krvanI AavDt =e[ su4ar 
=`I =y 0e ke Aa Ae j koKkas 0e. jenI pase Ad\wUt iv·a 0e. 
Aena jevI Ad\wUt y>:aiv·a ko[ j =`tu> n4I. Aa4I tem e` Aa 
koKkasnI vat ra=ne krI. ra=Ae tenu> Aait$y kyuR> Ane ra=ra`Ine 
ked kyaR. Aa4I temnI kedma>4I 0U3va koKkase kÁu> Tyare ra= khe: 
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 “mare }Dto 6oDo bnavvo 0e. 
  Ae hu> bnavI AapIx, 
  mara pu:aone tarI iv·a xIqvvI pDxe. 
  Ae p` hu> xIqvIx.”10 
 
  koKkase temna pu:aone }Dvanu> xIqVyu>. xIqta> xIqta> 
ku>vr 6oDane l[ne }DI =y 0e. koKkasne ic>ta 4ay 0e. tem e` tene 
nIce kem ]trvu> te to hju xIqVyu> n4I. tenI =` ra=ne 4ay Tyare 
guSse 4yela ra= tene sU5IAe cDave 0e. Aa smye koKkas to sU5IAe 
cDe 0e. pr>tu potanI ck/y>:anI kramt4I ra=na bakIna car pu:a p` 
m<Tyu pame 0e. 
  Aa vataR pr4I Aevu> khI xkay ke ma`se AavI p/acIn 
k4aAo t4a ‘ramay`’na pu*pk ivman pr4I j Aajna ivmannI 
xo2 krI hxe. Ae3le ke Aajna ivmannI xo2na mU5 AavI k4aAoma> 
pDela 0e. 
  
4. saco 2mR kyo?RRR  
sdadIn potanI sUzxiKt vDe beiblonno sultan bnI 
gyo. hve nana-mo3a raJyo sa4e var>var yuµne kar e` sultanne 
pEsanI q>ec }wI 4[. Aa4I tem e` 2nvan meLcIDek namna yhudI 
veparIne bolaVya> sI2I rIte 2n n ma>gta temne p/&n pU0e 0e ‘saco 
2mR Kyo? tena ]|rma> smjdar meLcIDek Aek  *3a>t k4a khe 0e.: 
 
 “Aek 2ink veparI hto. veparma> tene Aek benmUn vI>3I m5I. 
Aa vI>3I v>xpr>pragt j5vay. Aema> :aI+ pe!Ina ra=ne :a` pu:ao. 
Aa4I tem e` tena jevI be AeksrqI vI>3I kravI. p0I :a e`y pu:aone 
Alg Alg bolavI vI>3I AapI. hve, :a e`y wa[Ao potanI =tne 
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saco varsdar mane 0e. Aam, =e[Ae to drek wa[ potanI rIte 
p/amai`k hta Ane hve sultane jvab Aapta kÁu>: 
 hjUr Aap sm+ xko 0o ke ko[ Aek 2mR j saco ho[ xke Ae 
sacu> 0e. pr>tu drek p/amai`k p e` potana 2mRne saco mane 0e Tyare 
Aap e` Kyo saco Aeno in R`y xI rIte krI xkIAe?”11 
 
sUltan yhUdIna jvab4I qux 4ya. 
Aa vataR pr4I =`I xkay ke ma`s prapUvR4I ANy 
VyiKtnI prI9a pÄo ¹ara ke p/ÄaTmk piriS4it ¹ara kre 0e. sa4e 
sa4e bI+ vat Ae =`va m5e 0e ke drek VyiKt iviv2 s>=egoma> 
potanI rIte to h>mexa sacI j hoy 0e. =e Aap e` sameva5anI 
Øi*34I ivcarIAe to j VyiKtne sm+ xkIAe. Ae rIte drek VyiKt 
Ane teno 2mR ‘Sv’nI smj`4I to saco Ane 7e*# 0e. 
 
5. n3pu:a wrtrohk:uuu  
Av>tIdexnI ngrI ]JjiynIno ra= ijtx:auu c>Dp·ot ATy>t 
vIr Ane mh²vaka>9I hto. tena> raJyno m>:aI xal>kayn hto. te gme 
tevI ivk3 smSyano ]kel krI Aape. Aa4I tenI prI9a krva 
Alg-Alg raJyoma>4I ma`so Aave Ane tema> te sf5 4ay 0e. hve 
ra= p/·ot ivcare 0e ke mare mara raJyunu> nam }>cu raqvu> hoy to 
xal>kayn jevI buiµva5a m>:aIAo raqva =e[Ae. Aa smye 
xailg/amna wrt namna n3na pu:a rohknI buiµnI vat s>w5a[ 0e. 
ra= tene m>:aI bnave te phela ke3lIy prI9a le 0e. rohk tenI b2I j 
prI9ama> potanI taikRk buiµ4I Ane smjdarI4I sf5 4ay 0e. A>te 
ra= qux 4[ tene m>:aI bnave 0e. 
Aa vataRma> ra= ¹ara pU0ata p/&nona jvabo sa>w5va Aap e` 
]Tsuk 4[Ae 0IAe Ane jvab sa>w5I qux 4[Ae 0IAe. je Aa 
vataRnI ivxe8ta bnI rhe 0e. Aa vataR pr4I sm=y 0e ke ma`snI 
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Ao5q prI9a ¹ara krI xkay 0e. AhI> p·vataRkar xam5nI vataRAo 
yad AavI =y 0e. 
 
6. Awykumar:uuu  
Awykumar vataRma> Awykumarnu> buiµ catuRy p/g3 4yu> 
0e. 
rajg<hna ra= p/senijtne Anek pu:ao hta. Aa4I 
rajgadI so>pva kso3I krI ho>ixyar pu:ane Ao5qI lI2o. tem 0ta> 
ra= tenu> gOrv krta n4I. Aa4I 7ei`k raJy 0oDIne caLyo =y 0e. 
beNnat3 ngrIma> j[ tena veparInI pu:aI sa4e lGn kre 0e. Aevama> 
ra= ibmar pDta te potanI sgwaR pTnIne AhI> mukI iptana raJyma> 
Aave 0e. AhI> AaVya bad ra=nu> Avsan 4ay 0e. pote rajkayRma> 
mxgUl 4[ jta> pTnIne wUlI =y 0e. v8oR bad teno j pu:a Awy 
Aa raJyno m>:aI bne 0e. 7ei`kna lGn tena im:a iv·a2rnI ben 
sena sa4e 4ay 0e. ANy ra`IAoAe senana wojnma> iv8 we5Vyu> 
Aa4I sena m<Tyu pame 0e. te4I dev2r tenI pu:aIne mosa5ma> mUkI =y 
0e. AhI> 7ei`k tena lGn Awy sa4e krave 0e. Aa senapu:aI pr qo3o 
Aarop mUkay 0e Ane tenI s=½pee teene raJynI bhar 0oDI de 0e. Aa 
senapu:aIne ijtx:au c>D p/·ot Aa7y Aape 0e Ane 05kp34I Awyne 
p` potana raJyma> l[ Aave 0e. AhI> Awy iviv2 smSya ]kele 0e 
Ane bdlama> muiKt me5ve 0e. jta> jta> teno bdlo levanu> kheta Awy 
khe 0e: 
 
“Aa tmara ngrma> j h>u tmne =eDa marto marto l[ 
j[x ne tme bUmo paDxo ke mne 0oDavo, hu> ra= p/·ot 0u> to p` ko[ 
ngrjn 0oDavxe nhI> ne ]pr4I tmaro ]phas krxe.”12 
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Aa AxKy vatne Awy xKy kre 0e. Aa4I ra= p/·ote 
tenI sa4e mE:aI s>b>2 ba>@yo. 
 
7. carud|:uuu  
c>pangrIma> wanuw¸ namna 7e*#I Hta. temne carud| namno 
su>dr pu:a hto. carud| 2ink hova> 0ta> sahisk, s>SkarI, suxIl 
Ane iv·aVyas>gI hto. tena im:ao p` kaVyma> vEdkma>, tkRxaS:ama> 
Aem iwNn iwNn xaS:aona =`kar hta. 
Aek vqt carud| im:ao sa4e j>glma> frva =y 0e Tya> 
iv·a2rne bcave 0e. iv·a2r vrdan ma>gvanu> khe Tyare carud|e kÁu> 
‘Aa to maru> ktRVy 0e’ Ane Tyar bad carud|na lGn im:avtI sa4e 
4ay 0e. tene s>sar p/Tye ko[ j moh n4I. Aa4I tene vasvd|a pase 
mUke 0e. Tya> rhI carud| riskjn bnI =y 0e. carud|ne smg/ rIte 
lU>3I lI2a bad te TyagI de 0e. AhI> AaVya bad pTnI Ane matane 
m5I te 2n kmava ivdex =y 0e.Tya> Anek cDtI pDtIno Anuwv 
kyaR bad ru¹dmne m5e 0e. tenI sa4e te rTnonI qa`ma> rTno leva =y 
0e Tya> iv·a2r AavI pho>ce 0e Ane carud|ne A!5k s>pit Aape 0e. 
carud| Aa l[ ngrma> AavI te ngr7e*#I bne 0e. 
 Aa vataR pr4I Ae SvIkarvu> =e[Ae ke [&vre ma`sne 
jevo bnaVyo tevo Apnavvo =e[Ae. Kyarek Aap e` Aap`I Øi*3no 
]pyog krI ma`sna p/k<itg| gu`one bdlavIAe 0IAe. pr>tu tenu> 
pir`am mo3awage hainkark invDe 0e. jenu> )an carud|na +vn 
pr4I m5e 0e. to sa4e Aa vat p` coKks SvIkarIAee ke ma`s 
ij>dgIma> Kyarey saru> kam kyu>R hoyne to tenu> f5 tene AvXy m5e 0e. 
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8. AgDd|: 
AvNtI jnp4ma> ]JjiynI namnI ngrI htI Tya>na ra=ne 
Amo2r4 namno yxSvI sari4 hto. te A&viv2 hova> ]pra>t 
yuµvIr p` hto. tene AgDd| namno pu:a hto. te tene kux5 sari4 
bnavva [C0to hto. tevama> Amo6r4nu> m<Tyu 4ay 0e. hve tene iv·a 
xIqvaDe tevu> raJyma> ko[ n4I. ma3e te kOxa>bI iptana im:a pase 
=y 0e. Tya>4I 0·, we· Ane m>:aiv·ama> par>gt 4[ne Aave 0e. Aa 
smy drimyan te Xyam d|ana pircyma> Aave 0e. AhI>na ra=ne 
potanI yuµkux5ta dxaRve 0e. ra= qux 4ay 0e pr>tu xabaxI Aapta 
n4I. Aa4I ra=nI xabaxI me5vva ngrna corne pkDI paDe 0e Ane 
AgDd|no jy6o8 4ay 0e. ra=Ae tene A&vo, AS:ao, xS:ao Ane 
ivpul2n AaPyu>. Aa b2u> l[ te Xyamd|anI sa4e ]JjiynI Aave 0e. 
rStama> sa2uno Ane Anek smSyano samno krI ngrI p2arI matanu> 
SvPn pU R` kre 0e. 
 AhI> AgDd|nI  ! [C0axiKt =eva m5e 0e. v5I 
khevay 0e ne ke: 
 “inbR5  mnna  manvIne kdI  rSto jDto  n4I; 
  ne ADg mnna manvIne ihmaly p` nDto n4I.” 
 
9. 2iMml: 
sureN¸d| kuxag/purno veparI hto. tenI pase AqU3 s>pit 
htI.tene 2iMml namno pu:a hto. 2iMml w`vama> qUb j ho>ixyar 
hto. pr>tu tene s>sarma> kxo j rs nhI> tena lGn yxomtI sa4e 
4ya>. tem 0ta> te h>mexa A@yynma> j rCyo-pCyo rheto. Aa4I pu:ane 
ivlasI bnavva mata tene liltgoi*#ma> mokle 0e. Tya> 
vs>titlkana s>pkRma> Aavta> te ku3u>bne wUlI tenI sa4e rhe 0e. 
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sureN¸d|nu> 2ink kuu3u>b veXyagamI pu:ane kar e` dair¸yma> DUbva 
laGyu>. Aa trf vs>titlkanI ma> 05kp3pUvRk 2iMmlne j>glma> 
0oDavI de 0e. 2iMml potana 6re Aave 0e. AhI> mata-ipta m<Tyu 
paMya Ane pTnI iptane Tya> jtI rhI 0e. Aa iS4it4I pÃatap 
Anuwvto 2iMml ngr bhar =y Tya> ivmlsenanI njr tena pr 
pDe 0e. Aem frta> frta> potanI buiµp/itwa4I 2iMml Aog`:aIs 
S:aIAone pr` 0e Ane Tyar bad yxomtI Ane vs>titlkane p` 
me5ve 0e. Aam s>sarma> inrs rhenar 2iMml A>te Aek:aIs 
pTnIAono pit bne 0e. 
 Aa vataRma> p` 2iMmlnI iS4it carud| jevI j bne 
0e. to bNne vataR pr4I Aap e` h>mexa yad raqvu> =e[Ae ke p/k<itd| 
gu`oma> iv9ep paDnar Kyarey suqI 4to n4I. 
 
10. An>gsu>drI:> u>> u>> u>  
vs>tpur namnu> Aek ngr htu. teno ra= +tx:au hto. te ware 
prak/mI hto. Aa4I j to Aaspasna nanamo3a raJyo +tI lI2a 
hta. Aa ]pra>t te xoqIn p` hto. duinyama> je k>[ saru ke su>dr 
hoy te b2u vs>tpurma> hovu> =e[Ae Aevu> te manto Ane tenu> raJy p` 
Aevu> j htu>. 
 
 “Aavu ]|m vs>tpur 
  wVy Aena rajmhel 
  hstI AenI mUitRAo 
  ri5yam`a Aena rajmagoR 
  ggncu>bI AenI [marto 
  suvaswyaR Aena bagbgIca 
  [N¸swa jevI rajswa 
  AlkapurI jevI vs>tpUrI 
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  Aena ha4Iqanama> iv@ya>c5na ha4IAo 
  AenI A&vxa5ama> dexdexna 6oDaAo.”13 
 
tema> Aek idvs kivraj wa3 knkavtInI ic:axa5ana vqa` 
kre 0e. Aa4I tena ic:akarne te ngrma> l[ Aave 0e. Aa ic:akarnI 
buiµxa5I yuvanpu:aI htI. ra= tena catuyR4I qux 4[ tene ra`I 
bnave 0e. ra= roj tena> j mhele Aave te ma3e te dasIne buiµnI 
prI9a krtI vataR khe 0e Ane A>te p/&n pU0e 0e. Aam, ra= roj tenI 
vataR sa>w5I teno jvab sa>w5va ij)asavx AhI> Aave 0e. Aam te 
ic:akarnI pu:aIAe potanI buiµ4I ra= Ane ANy ra`IAona ¿dy +tI 
lI2a. 
 Aa vataR pr4I sm+ sm=y 0e ke ko[p` ra= ra= 
xoqIn hoy to tenu> raJy suSvC0, rm`Iy Ane wVy bnI rhe 0e.je 
vs>tpur ngr ¹ara =e[ xkay 0e.to sa4e An>gsu>drInI buiµp/itwa 
p` Aap u`> @yan qe>ce 0e. Aek ic:akarnI pu:aI hova 0ta> tenI buiµ 
ctura[, smj`xiKt k>[k ivxe8 0e. te4I j ra= ijtx:au p` 
ij)asavx roj tena mhele =y 0e. Ae3le ke buiµAe ko[ iniÃ>t 
VyiKtno j [=ro n4I, Aevu> Aa vataR pr4I khI xkay. 
 
11. x>q Ane klavtI:> e> e> e  
7Im>gl dexno ra= x>q hto. Aaje rajswana loko ngrna 
7e*#Ipu:a d|nI rah =e[ rÁa> hta. kar` ke te dexivdexma> frIne 
AaVyo 0e ne Aaje ra=ne Ad\wUt vStunI we3 Aapva Aavvano 0e. 
tem e` ra=ne Aek ic:a btaVyu>. Aa ic:a devxalnI rajku>vrI 
klavtInu> htu>. ra= tena4I qux 4ya Ane tenI sa4e ra=na lGn 
kraVya. 
hve klavtI ma bnvanI 0e. Aa4I teno wa[ pa3lIku>vr 
jysen tene m5va Aave 0e Ane A>gdÜbajub>2Ý we3ma> Aape 0e. Aa 
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we34I klavtI Ae3lI qux 0e ke te mhelma> p` jtI n4I. ra=ne Aevu> 
lage 0e ke ra`I ANy ko[ne p/em kre 0e. Aa4I sEink ¹ara klavtIne 
6or j>glma> 0oDvanu> khe 0e Ane tena bNne ha4 kapI loihya5 A>gd 
potane btavvanu> khe 0e. Aa trf svare jysen ra=ne m5e 0e Ane 
benne we3ma> Aapel A>gdnI vat kre 0e Tyare ra=ne sTy hkIktnI 
=` 4ta> pÃatap Anuwve 0e. hve ra`InI xo2 krave 0e. 4oDa smy 
bad sEinko klavtI t4a pu:ane l[ne raJyma> Aave 0e. ra= tene khe 
0e: 
 
“Ae rate ra= x>qe klavtIne bahuAoma> l[ kÁu>: ‘hu> A>2 hto, 
devI! me tmne....klavtI cIs paDtI dUr h#I g[. 
kpayela bahuno 6av ruzayo n hto, ruzay Aevo p` n 
hto!.”14 
 
Aap e` Tya> phelana smyma> loko bhar jta> to ra= ma3e wee3 
lavta. te AhI> p` =eva m5e 0e.to sa4e ra= su>dr yuvtIne =eta> ke 
turt j ra`I bnavta. tem ra= x>q p` klavtInu> ic:a =e[ lGn 
krva [C0e 0e Ane lGn kre 0e. to jem x>kanu> ko[ sma2an n hoy 
tem ra=ne ko[ babte x>ka ]d\wvta tenu> ma#u> pir`am ra`Ine 
wogvvu> pDe 0e. je AhI> klavtI p` wogve 0e. 
 
12. tr>gvtI:>>>  
vTsdexnI kOxa>bIna ngrxe#nI pu:aI tr>gvtI so5 v8RnI 4[ 
g[ 0e. te e` iviv2 p/karnI iv·aAo p` me5vI lI2I 0e. Aa4I tena 
iptane tene pr`avvanI ic>ta 4ay 0e. tema> Aek idvs b2a ngr 
]·anma> =y 0e. Tya> tr>gvtI bewan 4[ =y 0e. wanma> Aave 0e 
Tyare tene teno pUvRwv yad Aave 0e. pUvRwvma> te ck/vakI htI. tena 
ip/ytm sa4e pa`Ima> trtI htI. Tya> tIr vagta bNne m<Tyu pame 0e. 
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AhI> ngrma> AavI ngrna> kOmudI ]Tsvma> Aek ic:ap3 raqelu> 0e. 
jema> tena +vnna smg/ p/s>g Aapela> 0e. Aa ic:ap3 =eta 
sagr7e*#I 2ndevno pu:a p¶dev p` bewan 4[ =y 0e. Aa p¶devne 
teno pUvRwv yad Aave 0e. tr>gvtIno ck/vak Ae3le j p¶dev. 
p¶devna ipta tr>gvtIno ha4 ma>ge 0e. pr>tu ngrxe# na paDe 0e. 
Aa4I bNne 6r 0oDIne =y 0e. rStama> Anek muXkelIAo Aave 0e Ane 
A>te tene pUvRwvma> tIr marnar par2I j m5e 0e. je e` Aa wvma> Aa 
bNnene motna muqma>4I bcaVya Ane Aek krva ra:ae 0oDI dI2a. 
Tya>4I ngrno sEink bNnene l[ne kOxa>bIma> Aave 0e. 
Aa vataR pr4I khI xkay ke Aap`a xaS:ao pUvRjNm Ane 
pUvRwvne SvIkare 0e. te4I j tr>gvtIne ko[k rIte potano pUvRjNm 
Ane tenu> smg/+vn yad Aave 0e Ane Aa jNmma> tena pUvRpe/mIne me5ve 
p` 0e. je vatne Aap u`> saihTy p` SvIkare 0e. 
‘p/acIn k4a2n’nI smg/ vataRAonu> mULya>kn krta khI xkay 
ke saihTyna iviv2 Sv½poma> vataR p/acIn|m 0e. pr>tu Aa 
p/acIntama> j Aap`I Aa2uinkta pDelI 0e. pura`oAe je Aakaxma> 
]Dta ivmannI kLpna krI 0e te Aajna yugma> sa4Rk invDelI 0e, te 
j kLpna ‘koKks’ vataRma> =eva m5e 0e. Aajna [lek§oinKs 
]pkr`o xo2aya n hta te smynI ma`snI y>:arcna Aap`ne 
AiwwUt krnarI 0e. to Aap`I s>Sk<tk4ama> je m>:aInI vat Aave 0e 
te buiµxa5I m>:aInI k4a ‘n3pu:a wrtrohk’ Ane ‘Awykumar’ 
namnI k4ama> =eva m5e 0e. to AhI> AapelI ‘carud|nI k4a’, 
‘vsudev ih>DI’ ml2ara hemc>¸sUirk<t ‘wvwvna’, xuwv2Rngi`k<t 
‘v2Rmandexna’ Ane deveN¸sUirk<t ‘k~hciry’ jeva p/ak<t g/>4oma> m5e 
0e. temj ‘An>gsu>drI’nI k4a ‘ivk/m Ane veta5’ t4a ‘Areibyn 
na[3s’ k4anI yad ApavI =y 0e. to sa4e sa4e pUvRjNmnI Sm<it 
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Ane p/ems>b>2ne dxaRvtI ‘tr>gvtI’nI k4a ‘kadMbrI’ ke ‘sdev>t 
savilga’ nI =`ItI k4ane Anu½p 0e. Aam, ‘p/acIn k4a2n’ 
s>g/hnI drek vataRna mU5 wartIy k4ama> AcUk pDela =e[ xkay 0e. 
Ae3le khI xkay ke te Aap`I j wartIy vataR 0e. 
 
4.2.5 m@ykalIn gujratI k4asaihTy:uuu  
 
4.2.5.1 p/acIn wartIy k4asaihTy: ]d/// \\ \\wv Ane ivkas:eee    
  m@ykalIn gujratI saihTynu> k4a2n wartIy k4asaihTynI 
pr>prama>4I jNMyu> 0e. Aa4I m@ykalIn gujratI k4asaihTyno AWyas 
krva ma3e Aena jNmpUvR s>Skar-Sv½pno A`sar p/aPt krva p/acIn 
wartIy k4asaihTyno ]d\wv Ane ivkasno pricy AavXyk j`ay 0e. 
  p/acIntanI pr>prama> p/g3elanu> ]d\gmmU5 xo2vu> muXkel 0e, Ae 
to äi8nu> ku5 Ane ndInu> mU5 xo2vanu> muXkel j`avtI ]iKtma> Sp*3 0e j. 
]d\gmxo2nI AavI j ivk3 piriS4it k4a]d\wv prTve rhelI 0e. manvI 
jNMyo Tyar4I j Aenama> [C0a ke lag`I sahijk p/er`a½pe ivksI. 
sahijk p/er`anI ]Tk3tane manvI AiwVyKt krva m$yo. Aa m4am` 
p/yasoma>4I ka5k/me wa8a p/g3I. Aaidka54I Aaj su2Ina cEtisk 
ivkasna ‘A9r’ Aaleq½p wa8a Kyare p/g3I Ae =e khI xkIAe to k4a 
KYaare ]d\wvI Ae khI xkay. Amuk iniÃt smy Ane s>=egoAe wa8ane jNm 
AaPyo Ae dxaRvvu> muXkel 0e. Aavu> j k4a prTve 0e. k4a wa8anI shjNma 
0e. Aaidmanve kxu>k nvu> =eyu>, sa>w%yu> Ae ANy pase p/g3 krva m$yo Tyare 
j k4ano jNm 4[ cUKyo g`ay.Avnvu> =eya sa>w%yane VyKt krnar t4a 
sa>w5nar bNnene Aan>dno rsanuwv 4ay 0e. k4a t²vt: kheva sa>w5vana 
Aan>dma>4I ivkselI p/v<i| 0e. 
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Aa k4asaihTyna ivkasma> muQy :a` s/ot 0e. 
1. b/aÀ` S:aot 
2. bOµ S:aot 
3. jEn S:aot 
b/aÀ`S:aotma> 2mR saihTy Ane r>jk saihTy muQy 0e. tema> 
2mR saihTyma> vEidk saihTy, ramay`-mhawart, pOrai`k k4aAo Ane 
mhakaVy 0e. Jyare r>jk saihTyma> kOtukr>gI g·k4aAo Ane b<hTk4aku5na 
‘b<hTk4a &loks>g/h’, ‘b<hTk4am>jrI’ Ane ‘k4asirTsagr’no smavex 4ay 
0e. je wartIy k4asaihTynu> AmULy 2n 0e. Aavu> j bIju> mh²vnu> 2n te 
pxuk4aAono svoR|m s>g/h ‘p>ct>:a’ 0e. 
bOµS:aotma> ip3k, =tk Ane Apdan k4ano smavex 4ay 0e. 
ip3k saihTyma> 2mRt²vne sr5 Ane g/aHy bnavva ma3e sairpu:a 
moGglan, mhap/=pit, ]pail, +vk Aaidk4aAo in½pvama> AavI 0e. to 
bOµna +vn sa4e s>b>2 2ravta k4anko te =tk k4aAo 0e. Jyare 
Apdanno A4R 0e ‘no>2va yoGy k<Tyo’ Ae3le ke Apdanma> sa2u Ane 
sa@vIna +vn sa4e s>k5ayela ke sa>k5ela k4anko =eva m5e 0e. 
jEnS:aotma> cirt, p/b>2, k4akox vgereno smavex 4ay 0e. 
jEn2ara½pe p/g3to wartIy k4asaihTyno :aI=e S:aot m@ykalIn gujratI 
k4asaihTynI }6DtI ]8ano pircayk bnI rhe 0e. 
 
4.2.5.2 p/acIn Ane m@ykalIn saihTynI vataR ivwavna:/ e R/ e R/ e R  
  saihTyna iviv2 p/kar Ane Sv½poma> p/acIn ka54I te 0ek 
A·tn ka5 su2I vataRnu> S4an muQy rÁu> 0e. p/Tyek yugma> k4a ke vataR 
rca[ 0e, pr>tu yuge yugnI vataR pase4I Ape9aAo Ane Aena ]pyogo iwNn 
0e. AhI> Aap e` p/acIn Ane m@ykalIn saihTynI vataRivwavn =e[Ae to 
khI xkay ke: 
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  “vataR Aena ]d\gm4I j mnor>jnnu> sa2n 0e. Ad\wUt Aa7yI 
AOTsuKy Aeno p/a` 0e.”15 
Aam 0ta> p/aPt saihTy2nno hetu ma:a mnor>jn n4I. 6DI be 
6DIna mnmojnI Aa p/v<i| pase4I Aan>d, ]pdex, p/car Ane t²vbo2no 
]pyog 4yo 0e. 
  Aa ivwavnane sm=vva leqke vataRmIma>sa krta k4a Ane 
AaQyaiyka vCceno wed p` dxaRvI AaPyo 0e. 
 
4.2.5.3 p·aTmk lokvataRna carsoRRR  v8R:R RR  
m@ykalIn gujratI saihTyma> k4aTmk Sv½poma> muQy 
‘AaQyan’ Ane ‘ras’ 0e. Ane tena jevu> j :aI+ Sv½p p·vataR 0e.  
fagu, p/b>2, ras Ane AaQyan m@ykalIn gujratI saihTynI 
suiniÃt Sv½p-s>)aAo 0e. tevI ‘p·vataR’ Sv½p s>)a n4I.Aa4I te k<i| 
‘k4a’ Kya>k ‘varta’ to Kya>k ‘cup[’ AevI s>)a ¹ara Ao5qvama> AavI 0e.  
Aa ]pra>t ke3lIk lokr>jk k4anI p·aTmk rcnaAo kvict\ ‘p/b>2’ ke 
‘ras’na name p` Ao5qvama> AavI 0e. te4I ‘p·vataR’ jevI ko[ ivxe8 
Sv½p hovano w/m jNmave AevI s>)ane bdle p·aTmk lokvataR AevI s>)a 
p/yojvI yoGy 0e. k4anknI pOrai`kta, AEithaiskta ke 2aimRKta nhI> pr>tu 
Ae svR4I muKt 4vanI kev5 k4a trIkenI r>jkta p/g3 4tI hoy AevI 
lokk4anI p·aTmk rcna Aevo A4R Aap`ne Aiwp/et 0e. AavI k4a 
ciry-cir:a, p/b>2, ras, cup[ vgere name m5e 0e. 
Aa duha copa[ma> in½patI k4anu> mU5 p>drma> xtk4I p` 6`u> 
pa05 s>wve 0e. p·aTmk lokvataRnI ]plB2 k<itAoma> to [.s.1355 ma> 
ivjyw¸e rcelI ‘h>sraj vC0raj c]p[’ [.s.1429 ma> hIra`de lqelI 
‘iv·aivlas pvaDu>’ [.s.1361 nI Aaspas rcayelI Asa[tk<t ‘h>sa]lI’ 
jevI k<itAo cOdma> xtk4I Aar>watI k<itAo 0e. te 0ek Aog`IsmI sdIma> 
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xam5nI 6oDapur jevI vataRAo su2I ivStre 0e. Tyar bad p·aTmk vataR #Ik 
#Ik p/ma`ma> ivksI 0e. 
carso v8Rna m@ykalIn vataRna p/vahma> k<it trIke g`pit, 
)anacayR, nrpit, ixvdas, m2usudn, ma2v Ane xam5 jeva vataRkaronI 
rcnaAo Amasna Aakaxma> cmkta tarlaAo jevI 0e. Aam, iviv2 
saihTyp/karo cmkavta m@ykalIn saihTykaroma> lokr>jk k4aAo A:a-
t>:a-svR:a 0vayelI 0e. 
 
4.2.5.4 m@ykalIn gujratI p/emk4ama> k4avStu invRH`:u /e > u Ru /e > u Ru /e > u R  
m@ykalIn gujratI p/emk4aAo muQyTve duha-copa[ma> ‘p·k4a’ 
AevI Sv½p s>)a4I Ao5qta Sv½pma> ivxe8t: Aaleqa[ 0e. ‘p/emk4a’ 
Sv½ps>)a nhI>, iv8yvStu s>)a 0e. Aa4I Sv½p Øi*3Ae prSpr4I iwNn 
Aeva ras, AaQyan Ane p/b>2 jeva Sv½pma> p` p/emk4a lqayelI 0e. 
p/emk4ana namaiw2anma> p` iwNnta malUm pDe 0e. g`pitk<t 
‘ma2vanl-kamk>dla’nI p/emk4a ‘p/b>2’ name Ao5qava[ 0e, vIr+nI 
‘kamavatI’ ne Ao5q Ane mavjt l9`o p/g3e 0e, pr>tu Aena k4avStuna 
invRh`nu> ma5qu>, Sv½p gme te hoy, 0ta> svR:a sman rhe 0e. 
m@ykalIn p/emk4aAoma> k4avStunu> invRh` muQy car 
tbKkama> 4ay 0e. AnuragbIj ]d\gm, Anurag p/g3Ikr` Ane p/Stav, 
AnuragAvro2 ke iv^no Ane iv^nmuiKt ke p/aiPtp/yTno Ane imln. 
p/emk4aAoma> h>sa]lI, ma2vanl, h>savtI, kamavtI, 
p¶avtI, iv·aivlasI, w¸awaimnI, mdnmohna vgereno smavex 4ay 0e. 
 
4.2.5.5 jEn k4asaihTy: ke3lIk la9i`kta:E eE eE e  
p/acIn Ane m@ykalIn wartIy k4asaihTynI muQy 2araAo 
vEidk, bO2 Ane jEn Ae :a` 0e. vEidk Ane jEn 2aranu> k4asaihTy Aena 
]d\gm4I x½ krIne te 0ek Aaj su2I ivkas pamtu> rÁu> 0e. Aa p/karna 
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k4ankoma> Anek d>tk4aAo scva[ 0e. naykna iviv2 wvnI k4aAo jEn 
k4asaihTynI no>2pa:a AevI p/4m la9i`Kta 0e. Ae rIte AavI ke3lIy 
ivxe8taAo4I jEn saihTy ANy saihTy4I jUdu> trI Aave 0e. p/acIn Ane 
m@ykalIn saihTynu> su>dr svaR&le8I Ane s>pU R`½p jEn2aranI k4aAoma> 
j5vayu> 0e. wa8a Ane p/=na iS4Ty>tro vheta ka5nI sa4e luPt 4ta> hoy 
0e. jgtma> s>Sk<itno Aaid yug Aar>wayo Tyar4I x½ krIne Aaj su2Ima> je 
k>[ 63naAo 63I te ka5na p/vahma> ivluPt bnI 0e. pr>tu Aeno k4aTmk 
[ithas jEn 2mRma>, tena saihTyma> Aaj su2I A9t-A9r rÁo 0e. iv&v 
smg/nI manvku5nI ivkasya:aa k4avataRma> j5vay 0e. Ae4I wartnu> 
p/acIntm k4a saihTy AmULy 2n mnay 0e. Ane Aa k4aAono 6`o mo3o 
A>x jEn 2arama> j5vayo 0e. Aa4I jEn saihTy ko[ 2mR, vad ke s>p/daynI 
j nhI>, smg/ s>Sk<t manvsmajnI AmULy mUDI 0e. Aa S:aotna 
k4asaihTyma>4I 2mR Ane ma:a k4at²vna S4Ul A>xo par krIne Aema> 
2bkta, sWyta, s>Sk<itna manv [ithasno =evanI pamvanI Øi*3 0e Aene 
ma3e to Aa k4asaihTy Aa3la Am4a +vnma> s>pU R` =`I-ma`I-pamI n 
xkay AevI Aga2 AqU3 s>pi| Ane samg/I 0e. 
 
4.2.5.6 m@ykalIn gujratI kamk4anko: Aek AWyasu eu eu e  
m@ykalIn gujratI k4asaihTyno ]d\wv s>Sk<t, p/ak<t Ane 
Apw/>x wa8anI saihTy pr>prama> 4yo 0e. m@yka5na Aap`a k4asaihTyne 
muQyTve tena k4ain½ipt iv8y A4va to te k4a je Sv½p ¹ara in½pa[ hoy 
te Sv½pne Aa2are vgIRk<t krIAe 0IAe. Aa rIte ‘kamk4a’ s>)a k4ana 
iv8yne Øi*3ma> raqIne AhI> p/yojvama> AavI 0e. Aa iv8ynI ivSt<t ccaR 
‘kamk4a’ namna mud\ama> Aag5 4yelI 0e. 
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4.2.5.7 m@ykalIn gujratI saihTyna haSy k4anko:uuu  
m@ykalIn gujratI saihTyno ivcar krta> samaNytya 
nris>h, mIra>, wal`, Aqo, p/eeman>d Ane vataRkar xam5nI rcnaAo j 
Qyalma> Aave 0e Ane tena sjRnne yad krta Aqana k3a9o, p/eman>de rcel 
haSyswr p/s>go temj xam5nI ke3lIk ]iKtAone bad krta m@ykalIn 
gujratI saihTy haSy prTve ]dasIn lage 0e. m@ykalIn saihTy wKt, 
wiKt Ane wgvanma> j sIimt bnelu> deqay 0e. )an, wiKt Ane vEraGyma> 
j gU>4ayelu> lage 0e. tem 0ta> ]Tk3 haSy Aap`a m@ykalIn k4asaihTyma> 0e 
je Aap`I =` bhar rhI gyelu> 0e. m@ykalIn gujratI saihTyma> haSyne 
in½pe 0e. Aeva muQy k4a s>padno nIce mujb 0e. 
 
1. mUqRk4aU RU RU R  
1. muG2k4ana> 0U3k k4anko ne s>padno 
2. wrDk-b:aIxI 
3. Aa>25e bheru> 
4. bolne v5gnar-ADvana> prak/mo 
5. ivnod: k4a s>g/h 
 
2. buiµuuu -catuyRu Ru Ru R 
1. 0U3k k4anko 
2. iv·aivnod-smSya-gtRt sU(m haSy 
3. n3pu:a rohk, AwykumarnI k4aAo 
4. 2UtRk4a xix-mUldev, p/·uMn-sa>b 
5. shs/buiµ 
6. bole ba>2nar-l>kaka>D 
7. S:aI-cir:a 
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Aa smg/ k4ankone =eta> khI xkay ke s>Sk<t, p/ak<t pail4I 
te jUnI gujratI su2I ivStrela m@ykalIn k4asaihTyna k4ankona haSyma> 
nmR, mmR, k3a9 Ane haSy iviv2 p/kare =eva m5e 0e tem khevama> ko[ j 
AitXyoiKt n4I. 
  
4.2.5.8 p/acIn m@ykalIn k4asaihTyma> S:aI:/ >/ >/ >  
AhI> leqke Aap`a m@ykalIn smajnI S:aI ivwavnane 
smjvano Aiwgm raQyo 0e. p/acIn m@ykalIn k4aAoma> 4yela> S:aIna 
in½p`ne Aa2are  S:aI te ka5na p/=mansnI Øi*3Ae Aek baju> te ivSmy 
Ane bI+ baju AmULy2n 0e, VyiKt nhI. k4ana ]d\wvnu> muQy p/erk 
manvmnnI rhSyp/Iit Ane ij)asav<it 0e. S:aI puru8 Øi*3nu> Aek Aak8Rk 
A>g 0e, ivSmy 0e, rhSy p` 0e. Aa4I j to k4asaihTye S:aInI Aaspas 
iviv2r>gI s<i*3 s+R 0e Ane Ae kar e` prmoNnt AadxR Aek 0eDe, to 
samaNy smj`ma> p` n Aave AevI ivic:ata Ane hInta bIje 0eDe in½pta 
S:aIne iv8y krta iviv2 k4anko 6Daya> 0e. =tIy lolupta S:aIAoma> 
puru8ne mukable sivxe8 hoy 0e. Aevu> m@ykalIn k4anko Aaleqe 0e. Aa 
p/karna ivxe8 Aa9ep, Aarop Ane Aaleqno 4ya> 0e. 
Are! Aajna s>SkarI Ane ixi9t smajnu> mans S:aI p/TyenI 
Øi*3ma> bdlayu> 0e Aevu> Aap e` manIAe 0IAe. pr>tu t²vt: Aap`a p/=jnna 
buµ mansna As>p/)at Stroma> xu> 0e, tenu> sacu> p/itib>b to =g<t S:aIna 
A>trma> p/Ty9½pma> Ane Aajna rcata saihTyma> p/C0Nn½pma> j =eva m5e 
0e. Aa bNne rIte =evanu> ma`s ma3e to dugRm j 0e ne! 
 
4.2.5.9 p/acIn m@ykalIn k4ama> cmTkar:/ >/ >/ >  
jgtnI b2I j p/acIn-m@ykalIn k4aAoma> cmTkar =eva 
m5e 0e. Aanu> kar` Ae 0e ke 0ek Aaidka54I mnu*ye potanI sahijk 
svRsamaNy xiKt Øi*34I Anekx: ciDyarI Amanu8I xiKtna AiStTvno 
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SvIkar kyoR 0e. Aa 7µanu> kar` AaidvasI manve =eyelI kudrtnI Amap 
xiKtnu> dxRn 0e. ma`se AiGn, v8aRnu> ta>Dv, z>zavato Ane 2rtIk>p jevI 
AsamaNy 63naAo =e[. Aa4I j vataRma> AavI samaNy4I ivxe8 
xiKtAono ]pyog kyoR 0e. p0I to 2aimRk k4a hoy ke mnor>jk k4a drekma> 
cmTkarIt 63naAo p/yo+ 0e. 
m@yka5nI vataRAoma> mDdama> +v p/vex, pa`I 0a>3Ine 
lGnm>Dpnu> sjRn krvu>, ma`snu> pxu> ke p/a`Ina ½pma> pirvtRn krvu>, 
krmay nhI> tevu> km5 lavvu> vgere jeva> Anek cmTkaro p/yojva laGya Aa 
cmTkaro Aevu> dxaRve 0e ke ma`s AavI ivxe8 xiKtne SvIkare 0e. 
 
4.2.5.10  kpURrm>jrI Ane SvamIwKt sevknu> k4aib>b:UR > e e u> >UR > e e u> >UR > e e u> >  
sv>t 1605 ma> mitsare rcelI kpURrm>jrInI k4a, kaVyTv Ane 
k4ain½p`nI Øi*3Ae samaNy k<it hova 0ta> lokk4a trIke m@ykalIn 
gujratI saihTynI mh²vnI k<it 0e. duha Ane copa[nI kul 411 p>iKtAonu> 
pUr 2ravtI mitsarnI p/Stut rcnane Do.wo.j.sa>DesraAe [.s.1941 ma> 
s>paidt krI p/kaxma> Aa`I 0e. Aa kpURrm>jrIma> k4ankne ma5qa½pe 
SvIkarIAe  to Aene m5tI k4ana> muQy :a` Sv½po m5e 0e. 
1. mitsark<t kpURrm>jrI 
2. knksuNdrk<t kpURrm>jrI 
3. bo3ad ivStarma> p/cilt lokk4a 
Aa rIte leqknI smj` p/ma e` t4a je te ivStarma> p/cilt 
k4a½pe kpURrm>jrInu> k4ank iviv2 Sv½pe ivStre 0e. jenI ccaR leqke 
sivStar AapI 0e. 
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4.2.5.11 m@ykalIn gujratI saihTynI ivrl p/emk4au /eu /eu /e : ½psu>drk4a:u> u>u>  
Aa k4a ivxenI ivSt<t ccaR Aag5na mud\ama> krelI 0e. 
Aa rIte hsu yai)ke m@ykalIn gujratI saihTynI ccaR krta> 
p/acIn wartIy k4asaihTyno ]d\wv Ane ivkas v R`Vyo 0e. to p/acIn Ane 
m@ykalIn saihTynI vataR ivwavna p` Sp*3 krI 0e. ]pra>t m@ykalIn 
saihTynI je je ivxe8taAo 0e, tena gu` l9`one sa4e sa4e puStkna 
mu¸`do8Ane Aa sivStar dxaRvI m@ykalIn saihTyne taØx krI AaPyu> 0e. 
Ane sa4e sa4e puStkna mu¸`do8 Ane wa8anI ixi4lta inqals wave 
dxaRvI no>@yu> 0e ke: 
 
“Alb| Aava ke3lak do8 0ta> leqknI p/v<i|nu> mULy Ao0u> 
AakI xkay tem n4I. pa>cso-satso v8Rna la>ba ga5ama> 
p4rayelI pDelI samg/Ino AWyas krvo Ae j mo3u> Ane cIv3 ma>gtu 
kam 0e Ae krva ma3e leqkne Aiwn>dn Aapva 63e.”16 
 
to 28/12/1989 na ‘smwav’na ‘klm6r’ma> rjnI Vyas no>2e 
0e ke: 
“Aa puStk ¹ara 7I hsu yai)ke m@ykalIn saihTyma> }>Du> 
Avgahn kyuR> 0e. te Aiwn>dnIy 0e. 
‘m@ykalIn gujratI p/emk4a’, ‘xam5’ Ane p/Stut s>cy4I 
k4asaihTyma> leqkna }>Da rs-ruic Ane pirxIlnnI p/tIit 4ay 
0e.”17 
 
to b5v>t =nI Aa g/>4avlokn krta> ‘tad$yR’na febu/AarI 
1990 na> ‘s>xo2nmUlk Sva@yay’ma> Aa puStkna iviv2 leqono sar 
Aapta khe 0e: 
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“Do.hsu yai)k trf4I p/aPt 4yel s>xo2nmUlk 
Sva@yayleqono s>g/h ‘m@ykalIn gujratI k4asaihTy’ Aema> rhelI 
samg/I Ane sUzpUvRnI AiwVyiKtnI pµitne kar e` t4a AWyaspU R`, 
tkRpU R` pµitne kar e` h>mexa yad rhexe.”18 
 
4.2.6 xam5: 
  hsu yai)k m@ykalIn gujratI k4ankonu> s>xo2n, ivvecn 
krta>-krta> m@ykalIn gujratI saihTy sjRkona s>pkRma> AaVya>. to tema> 
7e*# p·vataRkar xam5 k[ rIte tena4I dUr rhI xke? Ane Ae rIte xam5 
Ane tena saihTy sjRnno AWyas kre 0e. tena AWyasna pir`am Sv½p 
‘xam5’ namk k<it [.s.ÉÑÏÐma> p/kaixt 4ay 0e. 
  Aa k<it pa05 leqkno @yey xam5 jeva> sarSvtna +vnno 
pircy Aapvo t4a tenI k<itAono Qyal AapI, temna saihiTyk ApR`ne 
mUlvvano rÁo 0e. Aa rIte temna saihTynI Ane saihTy ivxena 
Aiwp/ayonI smI9a krI 0e Ane temna kayRnu> mULya>kn-pun:mULya>kn kyuR> 0e. 
  Aam, leqke je ]de\x sa4e xam5no AWyas kyoR te sf5 rÁo 
0e. leeeqknI Aa puiStkano saihTy riskjnoAe ]*mawyoR Aavkaro AaPyo 0e 
Ane tena f5 Sv½p Aa puiStkanI :aI+ Aav<i| [.s.ÊÈÈÍma> 4oDa> su2ara 
v2ara sa4e p/kaixt 4[ 0e. 
  AhI> hsu yai)ke sO p/4m xam5na +vn ivxe y4at4 maihtI 
me5vI 0e. te ma3e tenI p/cilt d>tk4aAo, lokk4aAo, saihiTyk samg/Ino 
Aa2ar lI2o 0e. ]pra>t xam5na kt<TvnI vat krta> tena name Aaxre je 
0VvIs k<itAo g`ay 0e teno ]Lleq AhI> kyoR 0e. 
  bI= ivwagma> xam5na kvnkayR A>tgRt 2mRiv8yk k<itma> 
‘A>gdivi*3’, ‘rav` m>dodrI s>vad’, ‘ixvpura`-b/Àotq>D’nI ccaR krelI 
0e. 
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  :aI= ivwagma> xam5nI mnor>jk lokk4aAonI ivcar`a krI 
0e. tema> ‘c>¸a c>¸avtI’, ‘p¶avtI’, ‘braskStUrI’, ‘mdnmohna’, 
‘n>db:aIsI’, ‘is>hasnb:aIsI’ Ane Aa k<it A>tgRt ‘p>cd>D’, 
‘ivk/mcir:a’, ‘w¸a-waimnI’, ‘ma2vanl-kamk>dla’, ‘½pavtI’, 
‘vetalpcIsI’ vgerenI ccaR krI 0e. Tyar bad ‘]·m kmRs>vad’ Ane 
‘sUDabhoterI’nI k4anu> s>kln kyuR> 0e. 
  0eLle ]ps>har½pe xam5nI k<itAonu> iv&le8` krta> tena 
l>ba`, 0Ppa, smSya, vataRkla, haSy Ane AOicTy ivxenI smI9a krI 
xam5no ¿dypUvRk AWyas kyoR 0e. 
 
4.3 m@ykalIn k<itAona s>padk: hsu yai)k:< > u< > u< > u  
  Aap`ne p/aPt 4yela> AmULy varsane =5vvo te sO ko[nI 
phelI frj 0e. Ane Ae rIte saihiTyk Sv½pe p/aPt 4yela> m@ykalIn 
gujratI saihTyne =5vvu> te to gOrvwyuR> kam 0e Ane Aa kam hsu yai)ke 
krI btaVyu> 0e. tem e` m@ykalIn gujratI saihTynI k<it A>ge s>xo2n kayR 
to kyuR> j 0e. pr>tu sa4e-sa4e tenI mU5k<itne =5vI tenu> s>padnkayR p` 
kyuR> 0e. jema> nIcenI k<itAo smavex pame 0e. 
 
4.3.1 ma2vk<t ½ps>udrk4a:< >u< >u< >u  
  hsu yai)kna s>xo2n kayRnI x½Aat ‘m@ykalIn gujratI 
p/emk4aAo’ name tena pIAec.DI. A4eR 4yela> AWyas4I 4[ 0e Ane Tyar 
p0I to tenI s>xo2n ya:aa pa pa pglI krtI krtI Aaje to ra*§Iy Ane 
Aa>trra*§Iy k9a su2I ivkist bnI g[ 0e. 
  hsu yai)k p/acIn, m@ykalIn saihTyno zI`v3pUvRk AWyas 
krta rÁa> 0e. Aa4I te xam5, p/eman>d jeva> kivAo t4a tena saihTyna 
s>pkRma> AaVya tem [.s.ÉÏÈÎma> rcayel kiv ma2vk<t ‘½psu>dr-k4a’ p` 
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tena AWyasma> Aave 0e. Aa4I Aa k<itnu> ]d\wvS4an xo2I, iviv2 g/>4ono 
Aa2ar l[ tenu> s>padn kayR [.s. ÊÈÈÏma> kre 0e. 
  Aa k<it iviv2 yuinvisR3Ina AWyask/mma> puStk trIke S4an 
pamtI rhI 0e Ane hal p` sOra*§ yuinvisR3Ina AWyask/mma> 0e. je 
babt k<itnI ivxe8ta btave 0e. Aa4I j hsu yai)k Aa puStk ivxe khe 0e: 
 
  “m@ykalIn gujratInI pa>c Ag/tak/mnI p/ix*3k<itAo =e 
nKkI krvanI 4ay to tema> ‘½psuNdrk4a’ no AcUk smavex 
4ay.”19 
 
  Aa k<itne hsu yai)ke be q>Dma> ivwaijt krI 0e. tema> p/4m 
q>Dma> nIce mujbna mud\aAono smavxe kyoR 0e. 
 
1. ivrl p/emk4a:/e /e/e  
AhI> ‘½psu>drk4a’nI ccaR leqke Aa Aga] rcayelI ‘h>sa]lI’ 
jevI iviv2 p/emk4aAoma> ]Lleq kyoR temj Aa k4a ANy k4a4I k[ 
rIte judI trI Aave te dxaRVyu> 0e. ]pra>t ma2vnI Aa rcnama> 
yo=yel iviv2 0>donI maihtI AapI 0e Ane tenu> k4ank leqke 
Aaleiqt kyuR> 0e je s>i9Ptma> Aa mujb 0e. 
 m>glacr`ma> s>Sk<t &lok4I wgvan ixvnI Stuit krI 
xe8 sat kDIma> kivAe pura`k4a Ane lokk4aAona ]Lleqono Aa2ar 
l[ne kamnI p/b5ta dxaRvI mU5k4ano Aar>w kyoR> 0e. 
 c>¸avtI ngrIma> ra= c>¸sen Ane xxIklane ½pa 
namnI pu:aI htI. tena AWyas ma3e guru iv&vna4 rajmhelma> 
Aavta. Aa4I ½pa> Anek xaS:aoma> par>gt 4[. yOvnma> p/vexta ½pa 
guruna pu:a su>drna p/emma> pDI. 
 Aek idvs su>dr rai:ana smye ½pane m5va Aave 0e Ane 
pkDay =y 0e. potanu> jvu> AinvayR 0e Aem j`avI im:ane =mIn 
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trIke raqI pote ½pane m5va Aave 0e. AhI> su>dr Ane 6nXyamnI 
7e*# im:ata dxaRvI 0e. vcn p/ma e` su>dr frI hajr 4[ =y 0e. 
ra=Ae su>drnI iviv2 rIte prI9a l[ tenI sa4e ½pane pr`avI. kiv 
ma2vnI Aa rcnana k4anknu> mU5 ibLh` xxIklama> 0e Aevu> leqk 
j`av 0e. AhI> ma2ve pa:ana nam bdLya> 0e Ane ra:ae bhar nIk5e 
teno v2 krvano ra=no !>!ero, im:anI =mIngIrI Ane su>drnI 
2nuivR2anI 63naAo ]merI 0e. 
 
2. mU5k<it:U <U <U <  
AhI> leqke ivk/m s>vt ÉÏÈÎma> kiv ma2vk<t ‘½psu>dr-
k4a’no mU5pa# 0>dnI Ao5qa` sa4e pe[j n>br ÊÌ 4I ÌÐ su2I 
AaPyo 0e. 
 
3. ½psuNdrk4a: g· wa8aNtr:uuu  
pe[j nb>r ÌÑ 4I ÎÌ su2Ima> leqke mU5k<itnu> g· wa8a>tr 
AaPyu> 0e Ane vatne v2u Sp*3 krva kO>sma> Jya> j½r pDI Tya> s>)a, 
svRnam, p/Tyy vgere mUkI coKksa[pUvRk smjUtI AapI 0e. 
leqke q>D-Êma> mU5 Ane ku5nI k<itAo½pe nIcenI k4aAono 
Aa2ar lI2o 0e. 
1. cOrp>caixk: ibLh`, cOrp>caixkno g·anuvad 
2. )anacayRk<t ibLh` p>caixk Ane xixkla p>caixka 
3. A)atk<t xixkla kaVy 
4. sar>gk<t ibLh`-xixkla copa[ 
5. ½pavtI xam5. 
 
4.3.2 xam5k<t n>db:aIsI:< >< >< >  
  p·vataRkar xam5nI ‘n>db:aIsI’ vataRnu> s>padn hsu yai)ke 
2007 ma> krel 0e 
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  AhI> p/kr` É ma> xam5nu> +vn Ane kayR t4a p·vataRno 
]d\wv-ivkas, ANy Sv½p sa4e p·vataRnI Ao5q, p/karo Ane  
n>db:aIsIno mU5 pa# pe[j n>br ÉÉÈ 4I ÉÌÊ su2Ima> Aapel 0e. 
  ‘n>db:aIsI’ xam5 w¤nI ATy>t rsp/d Ane qUb j lokip/y 
bnelI p·vataR 0e.leqke m@ykalIn gujratI saihTynI p/emk4aAo prna 
mhainb>2 inim|e xam5nI p/Stut k<i|no ivxe8 AWyas krelo. 
daMpTykark p/emk4aAo A4aRt\ jema pri`t nayk-naiyka vCce ko[ 
s>68R peda 4to hoy Aeva gitkeN¸ma>4I jNmelI p/emk4aAo p/ma`ma> bhu 
Ao0I 0e. mo3awagnI m@ykalIn p/emk4aAoma> s>68Rna bIj prSprne 
cahta> Ane pr`va z>qta nayk-naiykanI m4am`ma> pDela hoy 0e. 
AhI> ‘n>db:aIsI’ma> je s>68R 0e te pit-pTnIna daMpTyma> piriS4itjNy 
x>kama>4I ]d\wvI praka*#a pr pho>ce 0e. Aam, m@ykalIn p/emk4aAona 
svR samaNy p/vahma> Aa k4a mo3awagnI bI+ k4aAo4I tai²vk rIte 
judI pDtI hova4I Aena AWyasma> leqkne ivxe8 rs p−o hto. v5I, 
xam5nI potanI k<i| trIke p` =melI h4o3InI isiµ rcna p` 
‘n>db:aIsI’ lage 0e. xam5na smkalIn guman baro3e lqelI hStp/tno 
pa# AhI> muQy pa# trIke AaPyo 0e. to ‘b<hdkaVydohn’ pa# p` Aa 
puStkna pirix*3ma> pej n>br 154 4I 192 ma> AaPyo 0e.jena4I vackne 
bNne pa#nI smanta Ane te vCcena wedno tfavt m5I rhe. 
  ‘n>db:aIsI’no 3U>ksar nIce mujb 0e. 
  piÃm idxaAe n>dngrma> n>dsen namno ra= raJy krto hto. 
tene vElocn namno p/2an hto. Aek rai:aAe ra= p/= suqI 0e ke du:qI Ae 
=`va ma3e nIk5e 0e. Tya> ra:ae 2obIne kpDa 2ota juuAe 0e. 2obIne ra:ae 
kpDa> 2ovanu> kar` pU0e 0e. tena jvabma> 2obI khe 0e. “hu> jena kpDa 
2o]> 0u> te S:aI Ae3lI ½pa5I 0e ke idvsna tena dehnI sug>2ne lI2e 
wmraAo AhI> 3o5ev5e. ma3e hu> ra:ae kpDa> 2o]> 0u>.” ra=ne te S:aI ivxe 
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+)asa jNme 0e. Aa4I p/2anne 6oDa qrIdva moklI pote rai:aAe 
p/2anna 6re Aave 0e. AhI> S:aI potanI buiµ4I ra=ne bo2pa# sm=ve 
0e Ane potana stITvnu> r9` kre 0e. p/2anne Aa vatnI =` 4ta> te ver 
levanu> ivcare 0e. 
  Aevama> Aek idvs ra=-p/2an ixkar krva =y 0e. Tya> 
p/2anna ssrane 6re roka[ 0e Ane ra:ae copa3 rme 0e. AhI> b2a potana 
p/Äonu> inrakr` kre 0e. tem 0ta> p/2annI x>ka dUr 4tI n4I. ra= 
copa3 ¹ara, vavma> bo2vcno lqI potanI indoR8ta btave 0e. tem 0ta> 
p/2anne iv&vas besto n4I. A>te p/2an pTnI potana stITvna b54I 
m<Tyu pamel ra=ne s+vn kre 0e Ane p/2annI x>ka dUr 4ta tene motIDe 
v2ave 0e. 
  Aa ‘n>db:aIsI’nI k4a smSya, AaDk4a Ane nIitbo2k 
0PpaAo4I wrpUr 0e. AhI> xam5nI p·vataRkar trIkenI 7e*#ta deqay 
Aave 0e. 
 
4.3.3 xam5k<t ½pavtI:<<<  
  xam5k<t ‘½pavtI’nu> s>padn hsu yai)ke [.s.ÊÈÈÏma> 
p/kaixt kyuR> 0e. 
  AhI> hsu yai)ke m@ykalIn gujratI p·vataRkar xam5nI 
‘½pavtI’nI k4a, iv2atanI xo2ma> jta> yuvanonI k4ana k4aib>bo  
2ravtI ivk/mk4a, yuropnI k4aAo, [rannI k4a Ane m>:aIsuim:anI k4a 
sa4e AapelI 0e. ‘½pavtI’ no mU5pa# pej n>.ÌÍ 4I ÉÈÑ su2Ima> AaPyo 
0e. Aa k4ano s>i9Pt sar nIce mujb 0e. 
  wojra=na smyma> Aek b/aÀ` rheto hto. AenI pTnI ATy>t 
ctur htI. b/aÀ`ne A=ck v/t htu>. Aa4I b/aÀ`IAe Aek smSya lqI 
tene rajdrbarma> mokLya>. Tya> b/aÀ e` ra=, ra`I, p/2an, kuv>r vgerene 
v>cavI ds laq 3>kano purSkar me5Vyo. 
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  ma5vama> nris>hpit namno ra= hto. tene ½pavtI namnI 
ku>vrI htI. ku>vrI mo3I 4ta> iv·aini2 namna b/aÀ` tene ix9` Aapva 
Aavta. smy jta> ½pavtI Ane gurupu:a xowais>2u po4Ima> smSya Ane 
jvab lqI AekbI=ne moklavta. Aem krta> rajku>vrI tena pr mohI 
pDe 0e. ra=ne tenI qbr pDta> !>!ero pI3ave 0e ke ra:ae ko[ bhar nIk5ta 
deqay to te tene xU5IAe cDavva. xowais>2u ½pavtIne m5va ra:ae Aave 0e 
Tyare te pkDay 0e. pr>tu ispahI teno =mIn 4[ tenI ip/ytmane m5va 
jva de 0e. svare ra=na hukm p/ma e` ku>vrI, xowais>2u tena mataipta 
Aeva> Anek VyiKt potane jvabdar g`I xU5IAe cDva tEyar 4ay 0e 
Tyare ra= ivk/m Aave 0e Ane khe 0e ke: ‘vpu sa4e ver n kray’ Aevo 
Nyay Aape Tyare ra= khe qud [&vr AavIne Nyay wre to hu> manu> ke tme 
Aapelo Nyay saco 0e. Aa4I ivk/m ra= Aa# idvsnI Avi2 l[ 
[&vrnI xo2ma> nIk5e 0e. rStama> Aa>bo, mgr, t5av, kUvo vgerenI 
smSya = e` 0e. A>te [&vrnI Stuit krta> [&vr m5e 0e Ane potanI 
smSya sa4e ANynI smSyano ]kel me5ve 0e. 
  hve ivk/m ra= AavI AakrI prI9ama> hem-qem psar 4ay 0e 
Ane 0eLle temna kheva4I xowais>2u Ane ½pavtIna lGn kraVya>. 
  iv&vnI sman lokk4aAona> k4anknu> p<$4kr` krIne tevI 
k4aAona> muQy k4ank, ma5qa, S3orI 3a[pnI AaneR Ane iS34 4oMPsn 
namna iv¹anoAe tenI yadI AapI 0e. Aama> iv2atanI xo2ma> 7Im>t 
ssro Ane iwqarI jma[, xytannI da!Ina :a` va5, bdlo me5vva 
ma3e wgvannI xo2ma> vgere vataRAoma> iv&vna iviv2 dexonI sman 
k4aAonu> ma5qu> AaPyu> 0e. xam5e AapelI ‘½pavtI’ nI k4a, xIt5a 
mata+nI k4a Ane xam5e j lqelI is>hasn b:aIsInI bI+ pUt5I 
suw¸aAe khelI ivk/m Ane iv2atanI k4ama> Aa k4aib>bna ½pa>tro 0e. 
  Aam, Aek j srqa k4aib>b 2ravtI k4ama> dex p/ma e`, 
smy, S45 t4a ANy babtone l[ne iviv2ta =eva m5e 0e. 
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4.3.4 AiwmNyu AaQyan:uuu  
  hsu yai)k m@ykalIn gujratI k4ankono AWyas krta> 
xam5na pircyma> Aave 0e tem AaQyan ixromi` p/eman>dnI iviv2 
AaQyan k<itAonu> p` rspan kre 0e Ane tema> tena ‘AiwmNyu 
AaQyan’nu> s>padn [.s.2009 ma> krI AaPyu>. 
  AhI> hsu yai)ke p/Stavnama> p/eman>d  ivxenI sa2ar maihtI 
AapI 0e. ]pra>t tena ivxenI d>tk4aAonI vat p` AhI> mUkelI 0e. 
  Tyar bad AaQyan Sv½pne Sp*3 krI, teno ]d\wv Ane ivkas 
dxaRVyo 0e. 
  :aI= ivwagma> Aa puStknI k4asamg/I Ae3le ke S:aotnI ccaR 
krI 0e. Aa k4anu> s>kln te e` iviv2 jGyaAe4I Ane iviv2 rIte kyuR> 0e. 
jema> Aeek S:aot 0e... 
1. mhawart ANtgRt k4a:RRR  
AhI> ‘mhawart’na ‘ivra3pvR’na A>itm wagna Sva@yayma> 
‘¸o`pvR’ma> Aavta ‘AiwmNyuv2pvR’na ËË 4I ÍÉma> pvRma> 
AavtI k4ano Aa2ar lI2o 0e. 
2. loksaihTy: gamiDyu> mhawart:u> u>u>  
AhI> Aap`a loksaihTyma> gvata p/cilt rasDano Aa2ar 
lI2o 0e Ane sa4e sa4e AaidvasI pr>prama> khevatI AiwmNyu 
k4ane dxaRvI 0e. 
3. iliqt S:aot: 
Aa k4anI Aa2arwUt maihtI ma3e je iviv2 rIte k4ank 
me5Vyu> 0e. tema> ke3lIk iliqt rcnano p` sharo lI2o 0e. 
jema> dehlk<t ‘AiwmNyunu> }z u`>’, nakrk<t ‘AiwmNyu 
AaQyan’, ‘tapIdasnI rcna’ temj ‘dedk<t ]|ranu> }>z u`’ 
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AavI k<itna 0U3k 0U3k A>xo t4a j½rI maihtI me5vI potana 
kayRne yoGy Nyay AaPyo 0e. 
 co4a ivwagma> leqke pe/man>dk<t ‘AiwmNyu AaQyan’nu> smg/l9I 
mULya>kn kyuR> 0e. jema> tena k4avStu Ane s>kln, pa:aaleqn, s>vad, 
wa8axiKt Ane Al>kr`, v R`n, gIto, rsin½p` t4a smajdxRn jeva> 
mud\aAone l9ma> raqI k<itl9I smI9a krI 0e. 
  Ane A>te ‘AiwmNyu AaQyan’ ne leqke mU5 pa# sa4e rjU kyuuuR> 
0e. jena4I saihTyk<itnI ivix*3ta v2I =y 0e. kar` ke =e mU5k<it vack 
pase hxe to j vack Aa k<itnu> wavn krI xkxee Ane Ae rIte leqke 
k<itin*# AWyas kyoR 0e. Ane teno mU5pa#  g·a>tr Ane ivvr` sa4e ÍÉ 
kDvanI smjUtI pe[j n>br ÎÑ 4I ÉÑÉ ma> Aapel 0e. 
  p/St<t k<it halma> sOra*§ yuinvisR3Ina Aef.vay.bI. Ae.na 
AWyask/mma> 0e. je tenI ivxe8ta dxaRve 0e.   
 
4.3.5 x<>garm>jrI: k<itin*# AWyas<> > <<> > <<> > <  
  ‘x<>garm>jrI: k<itin*# AWyas’ Ae [.s.ÊÈÉÈma> p/kaixt 4yu> 
0e. m@ykalIn gujratI k4asaihTy Ane tema> p` pe/mk4a Ae leqkna 
AWyaasno iv8y 0e. ]pra>t  hsu yai)ke ‘m@ykalIn gujratI p/emk4aAo’ 
]pr pIAec.DI. kyuR> Tyare teAo ke3lIy k<itAona s>pkRma> AaVya.. Aa smye 
x<>gar m>jrInu> p` va>cn kyuR> htuu>. pr>tu Jyare Aa k<it ivxe ivSt<t AWyas 
krvanu> bNyu Tyare frI tenu> wavn krI Aar>wma> j !a5var i3Pp`-ivvr`, 
A6rI j`atI kDIAona pUra A4R Ane ANyno sarax> AaPyo Ane te A>tgRt  
ccaR ivvecn Ane pUvRpr>prano Anub>2 AapI iviv2 mud\aAonI ccaR krI 0e 
Ane bI= q>Dma> k<itno smg/dxIR, svaR>gI` AWyas AaPyo 0e. 
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  Aa rIte hsu yai)ke jyv>tsUrIk<t ‘x<<>garm>jrI’no AWyas 
potanI  i*34I Ane lokone sm=y tevI sr5 pµit4I rjU krI k<itne 
yoGy Nyay AaPyo 0e. 
  Aa rIte hsu yai)ke m@ykalIn gujratI k4ankonu> s>xo2n, 
s>padn kayR krI Aap`a p/acIn, m@ykalIn saihTyna varsane p/g3 krI 
AaPyo 0e. gujrat yuinvisR3I, sOra*§ yuinvisR3I, ]|r gujrat yuinvisR3I 
vgerena AWyask/moma> leqkna Aa s>padno SvIk<t bNya> 0e. 3U>kma> leqknI 
k<itAo saihiTyk Øi*3Ae smkalIn smyma> AWyas9m bnI te tenI 
sf5tanu> sUck 0e. 
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p/kr` /// - Í 
Anuk/mi`u /u /u / ka  
loksaihTyna s>xo2k Ane s>padk: hsu yai)k> e > u> e > u> e > u  
5.1 loksaihTyna s>xo2k: hsu yai)k 
5.1.1 gujratnI lokiv a 
5.1.2 lokiv aiv)an 
5.1.3 loksaihTy: ivwavna Ane p/kar 
5.1.4 lokiv·a pircy 
5.1.5 g/amI` Ane AaidvasI k>#pr>pra 
5.1.6 p·vataR 
5.2  loksaihTyna s>padk: hsu yai)k 
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loksaihTyna s>xo2k Ane s>padk: hsu yai)k> e > u> e > u> e > u  
 
5.1 loksaihTyna s>xo2k: hsu yai)k> u> u> u : 
  ko[p` dexna wa8ana saihTynu> mU5 loksaihTyma> pDelu> 0e. 
drek saihTynu> ]d\wv S4an loksaihTy j 0e. Aa loksaihTy ix*3 
saihTynI jneta 0e. loksaihTyno sjRk ko[ iniÃt VyiKt n4I, pr>tu 
loko 0e. te4I j tenI s>vedna p` svjRnnI 0e. Ane tenI lag`I, }imR 
t4a wavnama> ¿dynI Aah hoy 0e. loksaihTyma> sO4I Adkeru> p/dan to 
zverc>d me6a`Inu> 0e. sOra*§na gamDe-gamDe ne nesDe-nesDe frI lokk>#e 
scva[ rhela saihTynu> s>padn krI Aap`a gOrvpU R` varsane =5Vyu> 0e. 
Aa 9e:ama> knuwa[ =nI, jymLl prmar, jeva> iv¹anoAe p` potanI 
AmULy seva AapI 0e. to te j mageR hsu yai)k p` caLya 0e. lok+vn 
p/Tyeno }>Do lgav hsu yai)kne loksaihTy trf q>ecI gyo. loksaihTyma> 
rhela s²v Ane AiSmtane hsu yai)ke parQya> 0e Ane tena f5 Sv½p 
Aap`ne nIce mujbnI k<itAo m5e 0e. 
 
5.1.1 gujratnI lokivuuu  a: 
  hsu yai)k nvilka Ane nvlk4a lqta> lqta> m@ykalIn 
k4aAonu> s>xo2n, s>padn krva laGya>. 2Ime 2Ime 4ta> tem`e 
‘loksaihTyma5a’ na É 4I ÉÌ m`kaAono punruµar kyoR. Ae rIte 
lokiv ana 9e:ano AWyas krI, pirs>vado yo+ lokiv anI =5v`I krta 
te guujratnI lokiv ana s>xo2k trIke =`Ita> 4ya. nexnl buk §S3 
idLhIAe temne ‘gujratnI lokiv a’ prnu> puStk lqvanu> kÁu> Ane Aa 
p/kr` /// - Í 
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puStknI rcna krI hsuwa[Ae Aiwn>dnIy kam kyuR> 0e. gujratnI lokiv a 
Anu8>ge nIcena mud\aAo pr iv&le8` kyuR> 0e. 
 
1. p/dex Ane loko:/ e e/ e e/ e e  
  Aa p/kr`ma> gujratnu> wOgoilk S4an temj ANy raJy 
sa4eno s>b>2 dxaRVyo 0e.  
  ko[p` wa8a9e:anI lokiv·ano pircy me5vvo hoy Tyare 
Aar>wma> j Ae wa8a ke wa8aAona wa8kona vsva3na wOgoilk 
9e:ane t4a Aema> vstI iviv2 =itAona [ithas Ane pr>prane 
=`va> j½rI 0e. lokiv·a Ae iniÃt Aeva wa8konI s>pda 0e. Ane 
Ae s>pda AenI p/=nI pr>prama> 2bktI hoy 0e. iv&vna ko[p` Aek 
p/dex ke ra*§no [ithas tpasIxu> to j`axe ke Ae p/dexna [ithasne 
mhd>xe to Ae dexnI wUgo5e j 6Dyo hoy 0e. iviv2 wa8aAo Ane 
iwNn iwNn AevI =itAona vsva3va5a p/dexonI vCce je p/dex Aek 
ra*§ trIke Alg ke Svt>:a hoy Aena pr smye smye pDoxI ra*§onI 
p/=na> Aak/m`o 4ta> j rhe 0e. Amuk tbKke Aava> Aak/m`o 4ta> b>2 
4ay te p0I te p/dexne tena wUimgt sImaDana pDoxna ra*§onI sa4e 
sWyta Ane s>Sk<itgt s>b>2 b>2ay 0e Ane te sa4e j Aava ra*§o 
vCce sa>Sk<itk Aadan-p/danno Aar>w 4ay 0e. 
  =e ko[ p/dex Aa rIte iwNn iviwNn ra*§ona pDox vCce j 
6erayelo n hoy Ane tena ko[ b<ht\ Aeva> wOgoilk ivStarno Svt>:a 
Aekm hoy to Aene Aava iwNn iwNn s/otna p/=+vn Ane temna> 
sWyta-s>Sk<itna ivinmyno law m5to n4I. 
  gujrat p/dexne keN¸ma> raqIne Aa A>ge ivcarIAe to Ae Aq>D 
Aeva wartno wUims>lGn wOgoilk wag 0e. [ithasno Aar>w 4yo 
Ae phela p` AhI> manv vsva3 hto Ae isµ 4yelu> 0e. Aa p/dexne 
piÃme ivxa5 sagrka>#o 0e. gujratma> jeno vsva3 hto Aevo 
Aaidmanv Aaif/kana pUvR iknara4I AaVyo hovanu> Anuman 0e. Aam, 
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Aa gujrat Ane tena loko p<$vIna p3 pr wOgoilk pirvtRno 4ya> 
Ae phela> j Aar>wayela +v>t vsva3no [ithas 0e. 
  Aa rIte je ko[p` p/dexma> bolatI wa8a ke wa8aAone t4a 
AevI wa8aAonI bolIAonI k>#S4 Ane ke3lIk iliqt pr>praAone 
Aava wUims>lGn p/dexo Ane wa8aAo sa4e p/g3 p/Ty9 s>b>2 hoy 0e. 
  Aavu> drek p/dex Ane tena lokoma> pirvtRn 4tu> rÁu> 0e Ane 
ivkasnI pr>pra Aag5 v2tI rhI 0e. Aa rIte hsu yai)ke iviv2 
p/dex Ane Ae p/dexoma> bolatI wa8aAo, iviv2 =itAo, )aitAono 
ivgtvar pircy AaPyo 0e. 
 
2. purakLpn Ane purak4a:u e uu e uu e u   
ma`sna +vnne Aena VyiKtin*#, kO3u>ibk Ane samaijk 
ma5qama> Aa2ar AapIne 3kavnar Aena AiStTvne ba>2naru t²v 
ivwav (Idea, Concept)  0e. Aena Aa ivwavma> tkR p` hoy 0e, je 
kayR kar`ne =eDe 0e, sm=ve 0e. Ane AenI pa05 rhela> rhSyne Sp*3 
kre 0e, p/g3 kre 0e. Aa tkRnI sa4e j, manvInI Ae ivwavnama> 
AenI 7µa p` hoy 0e. je Aava> kayR-kar`na qulasane SvIkare 0e. 
Jyare Aavo ko[ Aek ivwav ne Aema>4I jNmtI ivwavnanu> k$y Aevu> 
Sv½p AaptI [mej-7<>qlane, ko[ Aek =it ke ko[ Aek wOgoilk 
ivStarma> Aek p/=kIy smaj bnIne vsva3 krIne sa4e j +vtI 
iviv2 =itAo, 2aimRk Øi*3Ae svRsamaNy Aeva lokmansnI Øi*3Ae 
SvIkare 0e, Tyare te ivwav te p/=nu> purakLpn bne 0e Ane te ivwavne 
p/g3 krtu> pa:aTv Ane te sa4e s>k5ayelI iviv2 63naAonI k4a ke 
k4a7<>qla te p/=nI purak4a bne 0e. 
gujratne potana purakLpn Ane purak4ana ke3la>k Aagva A>x 
0e. purak4a, d>tk4a Ane lokk4a Ae t²ve, Sv½pe iwNn 0,e te3lI 
p/kare iwNn n4I. Aa :a e`y ko[ Aek tbKke Kya>k to AekbI= sa4e 
s>k5ayelI hoy 0e. purak4ane p/Ty9 s>b>2 p/=na b<ht\ Aekm Ane 
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s>Sk<it sa4e hoy 0e. Aenu> p/cln Ane p/vtRn ra*§ VyapI hoy 0e. 
Jyare d>tk4a Ane lokk4anu> 9e:a ko[ p/dex pUrtu> myaRidt hoy 0e. Ae 
Jyare AevI p/adeixk 9e:ama>4I ivStrIne ra*§VyapI bne 0e Tyare tenu> 
½pa>tr purak4ama> 4ay 0e. ramk4a, k<*`k4a Ane pa>Dvk4a Ae rIte 
Aek tbKke lokk4a htI teno j Vyap v@yo. sa4e sa4e AEithaiskta 
sa4eno 7µapU R` SvIkar 4yo Ane te ‘lIjND’ bnI. to 2aimRk 
SvIk<i| m5ta> te ‘purak4a’ bnI. 
purak4anu> mU5 Aaidmanve krela pak<itk rhSyona ]kelma> 0e. 
p/k<itna iviv2 ½pne =eyu> Ane ke3la>k p/Äo jNMya. Aa 
p/Äona ]kelma> purak4a smavex pame 0e. Aa purak4ane p/g3avtI 
iviv2 k4aAo Ane gIto 0e. jema> v8aRne lgta je gIto 0e tema> 
mehulane pit Ane vIj5Ine pTnI kLpIne- 
 
“tarI 2rtI 2i`ya`I juAe va3, mehulIAa! 
 tarI  vIj5I vhu  juAe  0e va3, mehulIAa!” 
 
Aeva> lokgIt gvay 0e. to mehulo lokgItma> j jvab Aape 0e. 
 
“hu> kem vrsu Aeklo re? vIj5I gya> re mosa5! 
 vIj5Ine teDa moklo re! vrsIne wru re t5av!” 
 
to Kyarek vrsadne ko[Ae t>:am>:a4I ba>2I dI2o 0e, Aevu> p` 
mnay 0e te purak4ano ]Lleq p` lokgItma> m5e 0e... 
 
“mevlane !okI 2a[lo,h[`Ina ix>gme> ke mevlane xo2I lave re! 
 mevlane z3ke  cDI  rIs, ke  z3  pa0a   v%ya   re lol!” 
 
Aa rIte purak4a p/g3tI rhe 0e. Aam, AhI> leqke ivStarpUvRk 
iviv2 k4aAo Ane tema> devIAono t4a deva>xI t²vono pircy AaPyo 
0e. 
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3. 2mR Ane lokmaNyta:R eR eR e  
gujrat p/dexnI p/=na muQy 2moRma> vEidk, jEn, [Slam Ane 
iq/StI 0e. ved2mR 2mR ke dev devIma> 7µa 2ravta b/aÀ` 2mRma> xEv, 
xaKt Ane vE*`v muQy :a` 2araAo 0e. Aema>4I iv* u`na j Avtar 
mnata 7Iramne Aara2ta raman>dI, 7Ik<*`nae Avtar mnata 
p<i*3magIRy vE*`v p/`amI, SvamInaray` vgere s>p/day Ane p>4o 0e. 
Aa sa4e j s>tpr>prana Ane smNvyvadI 2moRma> kbIrp>4I, ipra`a 
t4a ramdevpIrnI pa3pU=no smavex 4ay 0e. gujratno igrnar 
pvRt wgvan d| Ane gorqna4na bes`a>va5o piv:a Ane p/erk 
mnay 0e, Ae4I na4 Ane ANy s>p/dayna isµonI sa2nawUim mnay 
0e, Ane tena iviv2 2mRp>4o 0e. Aek ivxe8 2ara te veda>tI xaqanI 
p` 0e Ane Ae4I ivxe8 AnuyayIAo 2ravtI xaqa s>tpr>pranI 0e. 
s>t devIdas, dada mekr` jeva> sevav/t2arI s>tonI p` 
manvseva2mRnI pr>pra 0e. rivsaheb, wa`saheb, Aena pu:a ANy 
ix*y morarsaheb, s>t ho4I, i:akmsaheb, dasI+v` vgere Anek 
s>to Ane kivAo 0e. teAo manv2mR Ane p/eml9`ane shjyognu> 
sa2n mane 0e. Aa sa4e j ke3la>k )aitgt Ane ku3u>bgt 2moR hoy 0e. 
jema> ko[ stI sUr2nna> p` pUjn AcRn 4ay 0e. mo3awagna ih>du 
2arana ko[ p` gujratI ku3u>bne potana ku5devI hoy 0e Ane g e`x 
ma>gilk p/s>gna iv^nhtaR dev t4a l(mI 7I sm<iµ Ane suq 
Aapnar devI trIke Aara@y 0e. 
Aa rIte Aava iviv2 2moR 0e Ane tenI coKKs p/karnI 
2mRivi2 0e. =e ke ix9`na p/car p/sar p0I Aema> pirvtRn AaVyu> 0e. 
to gujrat p/dexnI lokmaNyta ivxe ivcar krIAe to khI 
xkay ke Aa maNytaAo n4I kev5 igirjnnI, n4I kev5 g/amjnnI, 
Ae Aam smajnI 0e. lokmaNytana mU5ma> je 7µaAo 0e Ane Ae 
Anu8>ge je k>[ ivi2 in8e2o Ane ik/yaAo 0e Aene A>27µa Ane vhem 
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khevama> Aave 0e. Jyare ma`s potana kayRma> sf5 4to n4I. Tyare 
te pu½8a4Rne 0oDI p/arB2ma> manva lage 0e Ane Aa p/arB2ne SvIkarto 
ma`s xukn Apxuknne p` Apnave 0e. pir`ame j>tr m>tr v/t 
inymno te ]pask bnI =y 0e. Aa rIte iviv2 maNytaAo lokona 
mnma> vsI =y 0e. 6`I vqt ixi9t ma`s p` Aa maNytane 
SvIkarto 4[ =y 0e Ane tena vrva pir`amo ma`sne wogvva pDe 
0e. Aap`I Aaspasna smajna Aava Anek ikSsaAo Aap`I njr 
sm9 bne 0e. jema> maNytane SvIkarto ma`s ANy VyiKtna +vnne 
motne 6a3 su2I l[ jta> Ackato n4I. =e ke mnovE)aink Øi*3Ae 
ivcarIAe to Aa maNytaAo pa05 ko[ne ko[ kar` jvabdar to 0e 
j. Aa rIte Do.hsu yai)ke 2mR Ane maNytaAo ivxe suSp*3 maihtI 
AapI lok+vnne taØx krI AaPyu> 0e. 
 
4. rItirvaj Ane pr>pra:e >e >e >  
drek p/=ne tena qanpan,vexwU8a, lGn, mr`, A>gena coKks 
inymo hoy 0e. jene rIt-irvaj trIke Ao5qvama> Aave 0e. Aa p/=ne 
Aenu> ivix*3 Aevu> VyiKtTv hoy 0e. Aavu> ivix*3 ke la9i`k VyiKtTv 
te p/=ne tenI pr>prama>4I j m5e 0e. gujratI p/=ne p` Aenu> 
la9i`k Aevu> VyiKtTv 0e. +vn p/Tyena Aiwgmma> Ane jNm4I m<Tyu 
su2Ina VyiKt+vnma>  Ane tevI VyiKtAona ku3u>bgt Ane smajgt 
vl`ma> te p/g3 4ay 0e. Aa4I p/=gt VyiKtTvnI la9i`kta Ane 
+vnp/Tyeno Aeno xiKtmUlk Ane samaijk Aiwgm rIt irvajma> 
p/g3 4ay 0e. p/=nI pr>pra Aena vexwU8a, qanpan, ]Tsv Ane 
+vnna iviv2 s>SkaronI ivi2ma> p/g3 4ay 0e. drek p/=ne 
potanI )ait-=it p/ma e` vexwU8a hoy 0e. to potana invasona 
S4apTy Ane racricla t4a x`garoma> p` p/=+vnnI pr>pra 0e. 
qanpanma> gujratma> =e[Ae to bajrano ro3lo, wrela xak, k!I, 
dhI> t4a 0ax. ratnu> va5u> Ae3le ro3lo Ane du2. xher ivStarma> 
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ro3lI, da5-wat, xak Ane ra:ae waqrI, xak Ane qIcDI to !ok5a, 
w+ya, qm`, pa:aa, qa>DvI jevI vangIAo p` p/cilt 0e. temj 
im*3anma> laDu>, xIro Ane dU2nI Anek p/karnI mavanI mI#a[Ao 
p/Qyat 0e. Aa sa4e jNm4I m<Tyu su2Ima> so5 s>Skar AapvanI 
pr>pra p` 0e.  
 Aa 0e gujrat p/dexnI pr>pra Ane tena rIit irvajno 
Aaleq. Aena> Anub>2, iwNnta Ane vEiv@y smg/ wart sa4e 0e. 
 
5. ]Tsv Ane me5a:e ee ee e  
s>Sk<t mhakiv kaildase kÁu> 0e “8Tsv [lu jna:uuu ”  
Ae3le ke ma`s ]Tsv ip/y 0e. ]Tsv sa4e 2aimRk k4aAo Ane 
me5aAo =eDayela> 0e. Aap e` Tya> idva5I, bestu> v8R, wa[bIj, 
devidva5I, mkrs>k/a>it, vs>tp>cmI, mhaixvra:aI, ho5I, 2U5e3I, 
ramnvmI, hnumanj>yit, Aqa:aIj, wImAekadxI, A8a!IbIj, 
7avi`ya somvar, nagpa>cm, xIt5a satm, jNma*3mI, nvra:aI, 
dxera Ane xrdpUnm jeva> iviv2 2aimRk pvR 0e. Ane tema>y idva5I, 
ho5I, jNma*3mI, mkrs>k/ait jeva> thevaro ivxe8 ]Tsvna idvso 
bnI rhe 0e. tema> ihNduAo ma3e idva5I imln, mUlakat, dIp Ane 
f3akDa temj mI#a[no ]Tsv bnI rhe 0e. sa4e sa4e vai8Rk 
srvEyano p` idvs 0e. JYaare muiSlm ma3e [d, mhorm to v5I jEn 
ma3e pyuR8`,mhavIr jy>tI Ane v5I is>i2 ma3e ce3Ica>d to kC0I Ao 
ma3e A8a!I bIj ]Tsvna idvso mnay 0e. Jyare pt>goTsv jeva> 
thevar smg/ lokona bnI rhe 0e Ane Aaje gujratma> ‘[N3rnexnl 
pt>goTsv’ mnavay 0e je lokonI Aa thevar p/TyenI ip/yta dxaRve 0e. 
to v5I sa4e sa4e iviv2 p/karna me5a>Ao p` wray 0e. 
mo3awagna 2aimRk me5aAo 7av` masma> wray 0e. tenI s>Qya 502  
0e. wadrvama> 200, fag`ma> 143,  cE:ama> 138, mhama> 131 me5a 
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wray 0e. Ao0ama> Ao0a me5a je# masma> 0e. jema> ma:a 6 me5aAo 0e 
te j rIte vexaq, A8a!ma> 23,  magxrma> 20, po8ma> 9 me5a wray 
0e. 
gujratma> muQy me5aAonI kul s>Qya 192 0e. tema> 
=eDama> 25, mhesa`a Ane sUrtma> 20, rajko3ma> 18, Amdavadma> 
15, bnaska#ma> 13, kC0ma> 12, jUnag!ma> 11, =mngrma> 9, 
p>cmhalma > 8, sureN¸ngrma> 7, w½cma> 6, vlsaDma> 5, 
ga>2Ingrma> 2 Ane Aahvama> 1 me5aAo wray 0e. 
sOra*§no ixvra:aIAe wrato wvna4no me5o, wadrva 
sud co4, pa>cm, 0#no tr e`trno me5o t4a ramnvmIno ma2vpurno 
me5o dUr dUr su2I p/cilt 0e. to muiSlm ]sRma> 2ora+no ]sR p` 
Ae3lo j p/Qyat 0e. 
Aam, ]Tsvo, pvoR Ane me5aAo gujratI watIg5 
loks>Sk<itnu> hju p` 2bktu> rhelu> A>g 0e. 
 
6. wa8a Ane bolIAo:eee  
gujrat p/dexnI muQy wa8a gujratI 0e. Aa ]pra>t ihNdI, 
kC0I, is>2I Ane ]dUR p` Aa p/dexma> vsta lokonI mat<wa8a 0e. 
ihNdI ra*§wa8a 0e. pr>tu gujrat raJyma> gujratI ]pra>t ihNdI wa8a 
ra*§wa8a hova ]pra>t raJywa8a trIke SvIkarI 0e. gujratI Aa 
p/dexnI bhumtI wa8ks>Qya 2ravtI raJywa8a 0e. kC0 p/dexnI wa8a 
kC0I mU5 is>2I ku5nI 0e Ane Aena xBdw>Do5 pr Vyapk Asr 
gujratI wa8anI 0e. ilip trIke gujratI ilipne ApnavI 0e. kC0I 
wa8ano ku5s>b>2 vack Apw/>x sa4e 0e. sLtnt Ane mugl raJy 
Amlne kar e` Aa p/dex pr ArbI farsInI p` Asr pDI. to ]dUR 
wa8anu> Sv½p ba>2vama> ivxe8 yogdan gUjRrbolInu> rÁu> 0e. 
[.s.1758 4I 1818no smyga5o gujrat prnI mra#aAonI s|ano 
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ga5o hto. Aa4I Aa smyma> Anek mhara*§Iy gujratma> AaVya Ane 
teno S4ayI vsva3 4yo. Aa4I AhI> vstI p/=ma> mra#I mat<wa8a 
hoy Aevo p` vgR 0e. Vyvsay Ane nokrI inim|e AazadI phela> Ane 
p0I Aa raJyma> p>=bI, b>ga5I, tim5, telugu, mlyalm vgere 
wa8aAo bolta lokono p` vsva3 hova4I tevI wa8ana wa8kono 
vgR p` Aa raJyma> 0e. 
gujratI piÃmma> bolatI p/ak<t wa8ama>4I }trI 
AavelI Apw/>x wa8ama>4I jNmI 0e. [.s.1232 na ivjysensUirna 
‘rev>tigirrasu’ Ane [.s.1269 na ivnyc>¸k<t ‘neimna4 
ctu*pidka’ jevI rcnaAoma> Aa wa8anu> p/acIn gujratI ½p p/g3 
4ay 0.e Aar>wna ga5anI AavI 19 je3lI rcnaAono 
Do.teiSstorIAe saMymUlk AWyas kyoR Ane Aa ga5ama> inmaD, 
ma5va, rajS4an Ane gujrat p/dexnI wa8anu> Sv½p sman hova4I 
tenI jUnI piÃmI rajS4anI (Old western rajastani)  Aevu> nam 
AaPyu>. jene Do.]max>kr =exIAe ‘maru gUjRr’ Aevu> nam AaPyu>. 
Aa rIte Aa wa8ana mU5ma> iviv2 bolIAo 0e. 
sora*§nI bolIAoma> zalavaDI, halarI, sor#I, goihlvaDI vgereno 
smavex 4ay 0e. to m@y gujratnI bolIAoma> cro|rI, ]|r 
gujratnI ]|r gujratI {p¤`I} t4a di9` gujratnI sUrtI bolI 0e. 
to kom p/ma e` parsIAonI, vhoraAonI, ma0ImaronI bolIAo p` 
judI pDe 0e Ane tene potana potIka lokgIto Ane lokk4aAo 0e. 
Aam, wa8a Ane bolInI iliqt Ane k>#-pr>pra4I 
gujrat sm<µ 0e. 
 
7. k>#S4 pr>pra:> >> >> > - 
ko[ p` p/dex Ane tenI p/=nI k># pr>prama> be mU5 s/otnI 
samg/I hoy 0e te pr>pra saihTy Ane loksaihTynI 0e. saihTynI 
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pr>pra muQyTve to iliqt ½pnI j hoy 0e Ane iliqt ½pma> j5vay 
0e. pr>tu p/acIn Ane m@yka5ma> je saihTy rcayu> Ae va>cvanu> nhI, 
sa>w5vanu> htu>, pa#y htu>, gey htu>. Aema> rjuAat muQy htI. Aa4I je 
lqatu> htu> te ka> to kheva ma3e A4va to gava ma3e htu> ke3la>k kiv 
to pote rcelI k<i|ne va>snI wU>g5Ima> mUkI tene pa`Ina p/vahma> 
trtI mUkta. Aa wU>g5I jena ha4ma> Aave te qas krIne bheno tene 
copDama> ]tarta Ane yad raqta Ane Ae rIte gvatI rhetI. 
pr>tu Ae3lu> Sp*3 0e ke k># pr>prama> hoy Ae b2u> j 
loksaihTyma> hotu> n4I. Ae ix*3 saihTyma> p` hoy 0e. nris>h, 
mIra>, Aqo, xam5, p/eman>d, vgerenI rcnaAo k>#S4 hoy AevI 
VyiKtAo Aaje p` 0e. to kiv klapI, Nhanalal, bo3adkr, 
me6a`I, ]max>kr vgerenI p` ke3lIk rcnaAo lokk>#e rme 0e. 
k>#S4 pr>prana loksaihTynu> mh²vnu> A>g lokk4a 0e. 
gujratnI lokk4aAoma> ra= ivk/m Ane b:aIspUt5I, ivk/m Ane 
veta5, !ola-maru, sdev>t-savi5>ga, h>sa]lI, xe`I-iv= >`d  vgere 
jevI Anek k4aAo 0e.  to ramk4a, pa>Dvk4a t4a k<*`k4a p` 
Aagvu> ½p 2rave 0e. to ke3la>k lokgIto p` lokk>#e =eva m5e 0e. 
jema> ko[ p` kamnI x½Aatma> gvatu> lokgIt... 
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“pr4m phela> smirye re, SvamI tmne sU>!a5a 
 iriµ isiµno datar devta, 1i8-muin Aagevan devta, 
     mher kro mharaj re.... 
 
to pit-pTnIna ¿dyna wavne VyKt krva gIt =e[Ae to... 
 
“sayba hu> to ta>bane beDe pa`IDa> nhI> wru>! 
 sayba  mne  ½pla  beDa>nI 6`I ho>x re ! 
to ke3la>k gItoma> rmUj =eva m5e 0e.... 
 
“pa`I Gya’ta re benI Ame t5avna re... 
 pa5e4I lp3yo pg beDa> mara n>dva`a re...” 
 
to wiv*ynu> k4n krta> ke3la>k wDlI vaKyo p` lokk>#e =eva m5e 
0e. 
 
“idvse deqay vad5a ne rate deqay rata 
         [ 0pinyana ca5a!” 
“jye*# ne m<gxI8Rma>, v5I  tpe =e mU5, 
 bole wDlI Aem je, nIpje ANn AtUl” 
 
“=e  vrse    Aadra   to  bare   pa2ra, 
 =e   vrse  ]|ra  to 2an n pame kUtra 
 =e   vrse   me6a   to   2an   na !ga 
 =e vrse hai4yo to moitye puray sai4yo” 
vgere jeva> vaKyo Avar nvar sa>w5va m5e 0e.  
Aa ]pra>t, khevto, ivix*3 wa8ap/yogo p` lokk>#e +v>t 0e. 
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8. loks>gIt Ane lokn<Ty:> e <> e <> e <  
ko[p` lokklana pvtRnma> muQy be p/vaho Ane p/karo 
hoy 0e. Aama> mU5wUt ke Aaids/ot jevo p/a4imk p/vah te AavI 
klanu> lokoma> j loko ¹ara j p/vtRn kre 0e. bI=e p/vah Ane p/kar 
te AevI ko[ klanu> qas klakaro ¹ara Vyvsay trIkenu> tenu> p/vtRn 
kre 0e. gujratna loks>gItma> iviv2 !a5onI dexIAo, duha, 0>d, 
A*3k, wjn, halrDu>, lokgIt, grba, rasDa vgereno smavex 4ay 
0e. Aam vgRna S:aI-puru8o ko[ 2aimRk ivi2, ]Tsv ke mnor>jnna ke 
bI= ko[ inim|e 6rma> ke bhar ga[ 0e te loks>gItno muQy, mU5 ke 
p/a4imk Aevo p/vah 0e, p/kar 0e. Aa j p/karo Jyare ko[ mIr, g!vI, 
wr4rI, wa3car` ke gayk ko[ Dayra, Aakaxva`I ke dUrdxRnaidma> 
ga[ 0e te bI+ wUimkano p/kar g`ay. Aa bI=e p/kar 0e te 
Vyavsaiyk 0e. Aema> kU5gt ke VyiKtgt kudrtI bi9s Ane talIm 
hoy 0e, je phela> p/karma> n4I. loko loks>gItne rjU krtI vqte 
iviv2 lokva·ono sharo l[ potanI rjUAat b5k3 bnave 0e. jema> 
rav`h$4o, j>tr, sar>gI, ramsagr, istar, m>+ra vgereno smavex 
4ay 0e. 
gujratna lokn<Tyoma> pr>pragt Ane p/itini2½p 
svRVyapk Sv½p te grba, grbI Ane ras. nvrai:ana idvsoma> 
6er-6er grba gvay 0e. Ane ras to gujratno muQy smUh 
lokn<Tyno p/kar 0e. Aava smUhma> 4ta> lokn<Tyoma> gIrna j>glma> 
Aavela j>burma> vsta sIdIAo ¹ara kratu> ‘2mal n<Ty’ ivix*3 0e. 
to Aavu> :aIju> ivix*3 lokn<Ty ‘3IPp`I’ 0e. ANy lokn<Tyoma> i33oDo, 
hmcI, ger, vI>0uDo, hUDo, cal btavo, Acko-mcko jeva> iviv2 
p/karo 0e. 
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 Aam, gujratnu> loks>gIt Ane lokn<Ty gujratnI Aek 
Alg 0ap }wI kre 0e. jena4I gujratne k>[k ivix*3ta Ane gOrv 
m5e 0e. 
 
9. lokr>jn Ane klaksb> e> e> e : 
lokr>jnma> lokna3y wva[, ramlIla, !a!IlIla jeva> 
lokna3yna iviv2 p/karono t4a lokr>jn krta mdarI, bhu½pI, 
b=i`ya, wa>D, wopa, mLl Ane k#pUt5Ina qel>daAona qel Ane 
kla-ksbno smavex 4ay 0e. 
ramlIla Ane !a!IlIlama> to k4aAo lokna3k ½pe j 
wjvay 0e. jena ¹ara 2aimRk k4anI sa4e mnor>jn p` 4tu>. 
gujratna lokna3ynu> ]|m A>g te wva[. Asa[t lokna3y 
wva[na ipta g`ay 0e. to vadI, garuDI-mdarI gujratna lokr>jnnu> 
kam krtI g/amp/dexma> Aaj p` =eva m5tI Vyavsaiyk =it 0e. 
temj n3-b=i`ya loko dorDa pr calvana, vjndar p$4r 0atI 
pr mUkvana ke p$4rne dorDa4I ba>2Ine da>t4I ke potana 
va54I }>ckvana A>g ksrtna qel krIne mnor>jn krta hta. Aa 
rIte lokonu> mnor>jn 4tu> htu>. 
gujratma> lokkla Ane ksbma> ic:akam, lI>p`gU>p`, 
wrtkam, ma3I Ane 2atuAona pa:a Ane mUitRAona inmaR`nI kla, 
pr>pragt v`a3 Ane 0apkam, ba>2`I, motIna wrtgU>4`, cak5a-
c>drva, 2DkI,r=[, godDI vgerena> wrt Ane =eDa`na kamno 
smavex 4ay 0e. ke3lIk kla-ksbo mo3awagnI =itAone hStgt 0e. 
to ke3lIk =itAoma> Aa kla Vyavsaiyk ½pma> isµ 4[ 0e. 
ic:akla p` gujratI lok+vnnI s>Sk<itnI pr>prama> iviv2 Sv½pe 
AiStTv 2rave 0e. tema> muQy be p/kar 0e. Aek 2aimRk ivi2gt ]pyog 
Ane bI=e ]pyog suxownma> =e[ xkay 0e. ]pra>t wrtkam p` 
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gujratI lok+vnnu> nynrMy soham u`> A>g 0e. iviv2 )ait, =it 
Ane p/dexnI AavI iviv2 lokkla Ane ksb ivxe8 p/cilt 0e. 
 
10. lokiv anu> s>padnu> >u> >u> > -s>xo2n:>>>  
gujratnI lokiv·ana s>xo2n-s>padnnu> p/ar>wib>du 
[.s.1812 0e. wartIy iv·aAona AWyas ma3e jeMs fobRs 
[.s.1766 ma> wartma> AaVya. Ane lgwg 18 v8R [.s.1784 su2I 
wartma> rÁa Ane gujratna wa3-car`one m%ya, k4a vartaAo Ane 
gIto sa>w%ya Ane AEithaisk S45onI mulakato lI2I. AhI>na rIt 
irva=e, vhemo, maNytaAo =~ya Ane Aa b2I samg/Ine Aa2are tem`e 
[.s. 1812-13 ‘AoirAeN3l memAsR’ na car g/>4wago p/g3 kyaR 
Tyar4I wartIy lokiv·aAonu> s>padn 4yu>. Aa g/>4ma> ivxe8t: tena 
:aI= wagma> gujrat p/dexnI k4aAo, d>tk4aAo, rItirva=e t4a 
vataRk4k wa3-car`onI ivgto 0e. Aam, gujratI lokiv·anI 
samg/Ina s>padn ma3ena 9e:akayRno Aar>w A!armI sdIma> 4[ cUKyo 
hto Ane Aog`IsmI sdIna Aar>wma> Aene veg m%yo. 
[.s.1846 ma> Aelekza>Dr ikNlok fobsR gujratma> 
AavI kiv dlptramnI mdd l[ ‘rasma5a’ na be wag A>ge/+ma> 
p/g3 kyaR>. Aema> gujrat-rajS4annI [ithasmUlk d>tk4aAonu> 
s>padn 4yu>. [.s.1851 ma> mgnlal vqtc>de iviv2 khevto Ane 
k4ankonu> ‘k4navlI’ name s>padn kyuR>. Aa rIte Anek s>padno 2Ime 
2Ime p/g3va laGya. Aa smg/ma> me6a`IAe krelu> kayR ivxe8 mh²vpU`R 
bnI rhe 0e. jema> ‘sOra*§nI rs2ar’ wag 1 4I 5, ‘ri!ya5I rat’ 
wag 1 4I 4, ‘c>UdDI’ wag 1 4I 2, ‘halrDa>’, ‘1tugIto’, ‘sor#I 
s>tva`I’ t4a ‘sor#I duha’ vgere jeva> s>cyo m%ya> 0e. Aa s>padn 
9e:ae jymLl prmar, p/o.pu*kr c>drvakr, qoiDdas prmar, 
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=eravris>h =dv, Do.xa>itwa[ AacayR, p/o.knuwa[ =nI, p/o.jxv>t 
xeqDIvala, Do.blv>t =nI, Do.wgvandas p3el, Do.inr>jn 
raJyguru, Do.na4alal goihl vgere jeva> iv¹anoAe s>xo2n s>padnnu> 
Aneru> kayR krel 0e. 
 
11. lokiv anI sa>p/t gitivi2:> /> /> /  
lokiv·a p/Tyek p/dex Ane tenI p/=nI pr>pragt mUDI 0e, s>pda 
0e. Aema> iviv2 p/karnI va`Igt k>#-pr>praAo Ane ANy ma@ymoma> 
p/g3 4ta> kla Ane kOxLyono, ivi2iv2anono temj jgt Ane 
+vnne smjvana Aiwgmono smavex 4ay 0e. 
lokiv·anI je samg/Inu> s>padn kyuR> 0e, dStave+kr` 4yu> 0e, 
Aeno 6`o mo3o A>x vhI psar 4yela smaj+vnma> AiStTv 
2ravto hto. Aeno s>b>2 +vnck/ Ane 1tuck/ma> p/Ty9 rIte hto. 
Aa s>dwR hve bdlayo 0e. loksaihTynI samg/Ine Øi*3ma> raqIne 
khIAe to sIm>t, jNm, namkr`, sga[, lGn, daMpTy Ane m<Tyu 
jeva> +vnna tbKkanI ivi2Ao sa>p/t ka5e bdla[ 0e. jema> jNm 
Ane 0©InI ivi2 luPt 0e. pr>tu b4R-DenI, ‘hepI b4R De 3u yu’nI 
mI`b|I Ane kek AiStTvma> AaVya>. Aa rIte iviv2 rIitAoma> 
pirvtRn AaVyu> 0e. 
 ]Tsvoma>, Aena gIt Ane s>gItma> je pvoR Ane ivi2Ao 
hta>, te bdlaya> 0e. pr>tu AenI je mU5 ]pliB2 htI Aeno lop n4I 
4yo. b=r, h3a`a, me5ana gIto rÁa> pr>tu teva> me5aAo n4I rÁa>. 
jema> +vnnI Aema> p/Ty9 s>Dov`I htI, Aek AinvayRta htI, te 
n4I rhI. pr>tu lok+vnna Aan>d Sv½pe navINypU R` s>Dov`I4I 
iwNn Ane ½pa>tirt Sv½pe ]Tsvo rÁa> 0e, wva[ n4I rhI Ane 
r>gwUimnu> S4an ifLmAe l[ lI2u> 0e. 
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 Aaje lokiv·a s>padn, s>xo2n4I l[ ko[ p` kayRma> 
pirvtRn =e[ xkay 0e. tem 0ta> s>padn jevu<> kayR ya>i:ak ]pkr`one 
lI2e sr5 bnI gyu> 0e. pr>tu piÃmnI Asr t5e potanI s>Sk<it 
ivsra[ rhI 0e Ane prdexI s>Sk<itAe potano pg pesaro kyoR 0e. tem 
0ta> lokiv·anu> ]|rdaiyTv j5vaxe AevI hEya 3a!k p/v<i| 4ay 0e 
Ane 4tI rhexe. 
  ‘prb’ 2000na 12ma> A>kma> xa>itwa[ AacayeR 
‘gujratnI lokiv a’no s>i9Pt sar AapI no>@yu> 0e ke:- 
 
“leqke sacu> j kÁu> 0e ke lokiv a m<t bnIne A3kI 
jtI n4I. lokiv a va`I ¹ara rjUAat pame 0e. lokona va`I 
vEwvma> s>pU R`p e` xaiBdk deh sa>p/tkalIn j hoy tevu> n4I hotu> tema> 
Aa2uink xBdonI sa4e 1GvedkalIn xBd p` v`ayo hovanu> =eva m5e, 
lokiv a Ae stt vheto p/vah 0e Ane tema> jUnu> Ane nvu> Aeksa4e 
tyaR t4a t`aya krtu> hoy 0e. Aama> Kyarek jUnI s>pda =er btavtI 
j`ay to Kyarek nvI s>pda. Aa vhe` h=ro v8oR4I Aa rIte caLya 
kre 0e. hsuwa[Ae Aama> DUbkI lgavIne nvI-jUnI s>pdane ka!Ine Aek 
sa4e Xyman bnavI shune pu~yna wagIdar bnaVya> te ma3e temno 
Aawar.”01 
 
5.1.2 lokiv aiv)an: 
  ‘lokiv·aiv)an’ puStk yuinvisR3I g/>4inmaR` boDR, gujrat 
raJy ¹ara [.s.2001 p/kaixt 4yu> 0e. 
  gujratIma> ‘loksaihTy’ je3lu> pirict 0e Ae3lI ‘lokiv·a’ 
n4I. Ane iv·ana xaS:anu> ko[ puStk p` n4I. gujratnI iviv2 
yuinvisR3IAoma> loksaihTyno AWyas 4ay 0e Ane muQyTve Do.sTyeN¸na  
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‘loksaihTyiv)an’no j s>dwRg/>4½pe ]pyog 4ay 0e. lokiv·aiv)an 
(Folkloristics) Svt>:a xaS:a 0e. teno pircy Aap`ne ivxe8 ½pe 4ay te 
A4eR Aa puStk rcayu>. Aa puStk rcvama> ‘foklor’ prna iviv2 puStko 
t4a ‘fNDameN3Ls Aof foklor’ na puStkono ]pyog kyoR 0e. 
  Aa puStk dx p/kr`oma> vhe>cayel 0e. jena ivxenI ccaR nIce 
Aapel 0e. 
 
1.lokiv aiv)an: ivwavna: 
  loksaihTy, loks>gIt, lokna3y, lokn<Ty, 
lokic:akla, lokS4apTy ke g<hinmaR`, lokr>jk klaAo Ane 
lokksbo vgere je k>[ lok+vn sa4e pr>pragt rIte s>k5ayelu> 0e 
tene lokiv·a Folklore khevama> Aave 0e. 
  lokiv·aiv)annI ivwavnane v2u Sp*3 krta leqk 
j`ave 0e ke ‘Folklore’ xBd Folk Ane lore pr4I bnelo 0e. 
  AhI> Folk Ae3le gamDama> vsto A2R ke ALp ixi9t Aevo 
lok, vgR. 3U>kma> lok Ae3le gamDano t5pdo smaj Aevu> SvIkarI 
levama> AaVyu>. ngrma> vsto nagirk ixi9t hoy 0e, te4I tene 
A9r)an hoy 0e. Ae v2are s>Sk<t Ane sWy hoy 0e Ane te ivxe8 
AWyas krIne iv·axaqanu> )an me5vIne potanu> +vn go#ve 0e Ane 
v2are sarI rIte +ve 0e, Aevu> 2arI levama> AaVyu>. Aana mukable 
AaidvasIAo Ane g/amjno ix9` vgr potanI pr>prana Anukr e` 
+vn +vva ma3enu> )an me5ve 0e.AavI pr>pragt iv·aAo te ‘Lore’ 
Aevo A4R SvIkarayo. 
  Aam, 19 mI sdIna pUvaR2ma> ‘foklor’ s>)a m5I Ane te j 
vEi&vk Stre SvIkaratI rhI. 
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  mU5 s>Sk<t wa8ano ‘lok’ xBd ke A>eGlosekxnno ‘Folc’ pr4I  
A>g/e+ xBd ‘Folk’ bNyo ke jmRn xBd ‘Volk’ bNyo. teno A4R sman 
0e.  
  lokiv·a ma3e je Lore p/yo=y 0e. te A>eGlo-sekxnno mU5 
xBd ‘Lar’ 0e. Aeno A4R xIqvama> AavtI iv·a, =`karI Aevo 0e. 
jene VyaQyama> Aa rIte ba>2el 0e. 
 
  “lokiv·a Ae3le muqp>rpra4I ke rItirvaj4I 
pr>pragt }trtI AavelI samg/I Ane te A>genI b2I =`karI ke 
iv·a” 
         -AacRr 3elrR eR eR e  
  Aa rIte hsu yai)ke lokiv·a iv)annI ivwavnane v2u Sp*3 
krva Anek puStkono sharo l[ ivStarpUvRk smjUit AapI 0e.  
 
2. lokiv a: p/kar///  
  lokiv·a ko[p` smajna ko[p` Aekm ke pe3a Aekmna 
+vnne 6Dnaru> Aek b5 0e, te sa4e Aena kO3u>ibk Ane samaijk 
+vnne Aakar Aapvanu> Ane VyviS4t rIte go#vvanu> +vns>lGn 
sa2n p` 0e. Aa4I lokiv·a Sv½pe, p/kare, vgR Ane p/vtRne 
vEiv@yswr 0e. Aena AWyasnI sgvDta ma3e )an, sa2nsamg/I, 
mnor>jn Ane suqsgvD Aem ctuivR2 ]pyogI bntI lokiv·ane 
Aena s>k/m`na ma@ymna 2or e`, ke Aena Sv½p Ane ]pyogna 2or`e 
juda> juda> p/karma> Ane tena juda> juda> vgRma> vhe>cI xkIAe. ATyare to 
je lokiv·aAo muQy 0e tema... 
1. loksaihTy : Folk Literture  
2. loks>gIt  : Folk Music 
3. lokna3y  : Folk Drama 
4. lokn<Ty  : Folk Dance  
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5. lokS4apTy : Folk Architecture  
6. lokvS:aawU8` : Folk Coustume  
7. lokkla  : Folk  Art  ic:aklaid 
8. lokksb  : Folk Craft 
9. lokmaNyta : Folk Recreation 
10. lokmaNyta : Folk Belief 
vgereno smavex 4ay 0e. 
  Aa rIte lokiv·ana iviv2 p/karo ivxe Do.hsu yai)ke 
A4Rswr ic>tn kyuR> 0e. 
 
3.loksaihTy: 
  loksaihTy ivxenI ccaR krta> Do.hsu yai)k khe 0e ke 
lokiv·aAona iviv2 p/karo, p/vaho Ane Sv½poma> loksaihTynu> 9e:a 
sivxe8 Vyapk Ane ivxd\ 0e. Aenu> ma@ym va`I hovane kar e` s>gIt, 
na3y, n<Ty, S4apTy, vS:aawU8`, kla, ksb, mnor>jn Ane 
maNyta½pe iviv2 p/karoma> je k>[ htu> tenu> sI2u> p/itib>b Aema> izlayu> 
0e. Aa4I j Aag5na wartIy lokiv·aiv)anna Do. sTyeN¸ Ane 
me6a`I jeva> iv¹anoAe ‘loksaihTy’ s>)aAe j Aa xaqano AWyas 
kyoR. Do. sTyeN¸e ‘loksaihTyiv)an’ AaPyu>. Ae lokiv·aiv)annI 
p` 6 e` A>xe grj sare Aevu> 0e. me6a`IAe t4a ANy gujratI t4a 
wartIy 9e:ana Ae ga5ana iv¹anoAe p` ‘loksaihTy’nI je 
smalocna krI Aema> p` lokiv·aiv)annI samg/I smaiv*3 0e. 
   Aa rIte hsu yai)ke loksaihTy ivxeno ivSt<t AWyas 
krI tarVyu> 0e ke “saihTy Aee3le va`Ina ma@yme wavne s>ve ½pe 
AaptI kla” 
   saihTynu> ma@ym wa8a 0e, je Aenu> iliqt½pma> 0e. Aem 
0ta> Ae 0e kannI kla. Aenu> ma@ym Ae rIte va`I j 0e. Aa4I j 
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saihTy Ane va‰my pyaRy 0e. Aam, loksaihTy Aeva ½! 
vE&vIkr`na p/yogne dUr krI lokva‰my khevanu> j½rI ke ]pyogI 
n4I. pr>tu loksaihTyne p` saihTyna 2or e` Ane saMye =evana> 
Aiwinvex4I muKt 4vu> j =e[Ae. 
   Aa ]pra>t leqke AhI> loksaihTyna muQy Ane Vyapk 
A>g trIke ‘lokk4a’ ne g`avI tenI p` smjUit AapI 0e. to 
purak4a, d>tk4a jeva> iviv2 p/karonI Ane temnI vCcenI pat5I 
wedreqaAo p` Sp*3 krI 0e Ane Aa rIte loksaihTynI ivSt<t 
sm=v3 sr5 wa8ama> krI gagrma> sagr wrI AaPyo 0e. 
 
4. loks>gIt>>> : 
  loks>gItna p/kr`ma> leqke sO p/4m loks>gIt Ae3le xu>? te 
sm=Vyu> 0e. tena ivxe no>2ta lqe 0e ke loks>gIt Ae3le lokona svR 
samaNy Aeva> p/vahma>, lokiv·ana Aek ivix*3 A>g½pe, pr>pra4I 
gvatu> rÁu> 0e te s>gIt. Aap e` =`IAe 0IAe ke Aa s>gIt ma3e ko[ne 
AWyas ke talImnI j½r n4I. loks>gIt iviv2 kU5 Ane 2mR sa4e 
=eDayel 0e Ane AapoAap varsagt AekbI=ne m5tu> rhe 0e. mIr, 
l>6a, car`, baro3, tUrI, wa3, wr4rI ke Aeva ko[p` klakar je 
rjU kre 0e, te Aava mU5wUt lokiv·ajNy loks>gItnu> ivix*3 hetu-
p/yojnne ma3e 4tu> Vyavsaiyk ½p hova4I te ¹etIiyk 0e 
  s>gItnu> pir*k<t Ane pirxuµ ½p lokma>4I Vyvsayma> Ane 
Tya>4I xaS:aIy 2arama> AaVyu>. sa4e Aa iv·ana AWyasIAoAe 
p<4Kkr` krIne Svr, !a5, vgerene juda> tarvI AaPYaa> 0e. A>te 
ivix*3 !a5ne ragnu> nam AaPyu> 0e. leqke Aa mud\ane sm=vva 
wrtmUinna ‘na3yxaS:a’no Aa2ar l[ vatne b5v|r rIte rjU krI 
0e. 
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   to s>gItma> j smaiv*3 pamta srjugan ivxe leqk 
khe 0e srjuganma> p` ivix*3 Aa>doilt Svrma> rcnaAo gvay 0e 
Ane te p/Tyek xBdna A9ronI vCce ha-he-ho jeva> A9ro sa4e iviv2 
Svro gU>4vama> Aave 0e. to s>tva`I ke wjnne Aap e` loks>gItna 
Aek p/karna ½pma> j ivcarta> AaVya> 0IAe. pr>tu jnsamaNyma> 
pd,wjn,2Unaid gvay 0e tena krta> wjink ¹ara je gvay 0e, jene 
‘s>tva`I’ khIAe 0IAe Aenu> Sv½p jUdu> 0e. 
   Aam, loks>gIt, lokiv·ana p/kar½pe =e[Ae Tyare Ae 
sr5 nhI> pr>tu AWyasnI Øi*3Ae s>kul Aevo p/kar 0e. Aevu> Aa 
AWyas leq pr4I in:s>kocp e` khI xkay. 
 
5. lokn<Ty:<<<  
   s>gItnI jem n<Ty p` AaidmanvnI wa8a pUvRnI 
sahijk ]pliB2 0e. kem ke svR p/a`IAo ma3e lag`I p/g3 krvanu> 
sO4I phelu> Ane shelu> sa2n n<Ty 0e. drek pxu-p9I p` potana h8R 
ke xokne VyKt krva ma3e xrIrna j ma@yme s>gIt Ane n<Tyna 
s>yojk ke 63k Aeva> mU5wUt t²vno ]pyog kre 0e. pxuAo, p9IAo, 
iviv2 p/karna nad4I ]TpNn 4ta> @vin Aekmono ]pyog potanI 
lag`Ine VyKt krva, potana sa4IAone imlnnu> ke ko[ s>wivt 
zzUmta wynu> sUcn krva kre 0e. Aema> wavaiwVyiKt hoy 0e. Ae 
gu>jn½p, icTkar½p ke k>Ujn½p Aeva @vinAekmma>, Ae @vin krnarnI 
potanI [C0a VyKt krIne bI= su2I pho>caDvanI A4Rvahkta hoy 0e. 
   p/a`Ima:a jem Avaj4I potanI lag`I p/g3 kre 0e tem 
xrIrna ma@ym4I p` [xara krI }05I-kUdIne potanI lag`I VyKt 
kre 0e. tene n<Ty khI xkay. jem ke kbUtronu> samsame Doknu> hlavvu>, 
mornu> pI0a4I Ane pgna lybµ4I cln vgereno xarIirk [xarama> 
smavex 4ay 0e. 
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   Aa lokn<Tyne VyaQyama> ba>2vu> 4oDu> muXkel 0e. pr>tu 
Ae3lu> coKks khI xkay ke ‘lokn<Ty’ ‘lok’ Ane ‘n<Ty’ Ae be Aa 
63konI ivwavna suiniÃt krIne khevay ke lokn<Ty sman pr>pra 
2ravta AekmnI xrIrna ma@yme lyne Ane A4Rne isµ krtI 
lokiv·a 0e. Aa pr>pra ‘lok’nI 0e. AekmnI ke ko[ ivix*3 vgR ke 
ma@ymnI n4I. lokn<Tynu> ix*3 Sv½p te j xaS:aIy n<Ty 0e. Ae3le 
ke xaS:aIYanu> payanu> A>g, mU5wUt t²v lokn<Ty j 0e. 
   Aa lokn<TynI ivSt<t smjUit bad leqke lokn<Ty 
p/kar trIke ras-grba, lku3aras, i3Pp`I, ra>dlno 6oDo, 3I3oDo, 
gorIv/tnI kumairkaAo ¹ara 4tu> Acko-mcko jevu> rmt sa4e 
haSyoTpadk n<Ty, AaidvasIn<Ty vgerenI zI`v3pUvRk maihtI AapI 0e. 
 
6. lokna3\\ \\y: 
   lokna3\y ivxe ivxd\ ccaR krta> Ae3lu> khI xkay ke 
muQyTve vaick Ane Aa>igk Aiwny vDe rjU krvama> Aave te 
lokna3\y. va`I ma`se isµ krelI Ane ka5k/me ivksavelI 
ma@ym½p vStu> 0e Ane tema> ivix*3ta lavva xrIrna AvyvonI 
shay levama> Aave Tyare te rjUAat ivxe8 Asrkark lage 0e. 
   ma`s pote je lag`I Ane s>vedna Anuwve tene te bI= 
sm9 mUkva ma>ge 0e. Svanuwvne svaRnuwv bnavva lokna3\y ivxe8 
qpma> Aave 0e. AiwVyiKtna Aek ma@ym trIke va`I Ane s>gIt 
krta> Aiwny iwNn 0e. va`I Ane s>gIt ¹ara SvkIy mnowavne 
VyKt krI xkay 0e. pr>tu ma`se bI= same ivxe8 rIte VyKt 4vu> hoy 
Tyare lokna3\y mdd½p invDe 0e. Aam, va`I, s>gIt Ane n<Ty A>gt 
Avgmn ke s>k/m`na mU5wUt ma@ymo 0e. Jyare Aiwny A>gt nhI, 
ANy sm9 kxu> s>k/imt krvanu> ma@ym 0e. Ae3le j wrtmUinna 
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na3yxaS:ana 124 4I 128 ma> &lokoma> na3yna lokaTmk Sv½pno 
indeRx kyoR 0e Ane 123ma> &lokma> to kÁu> 0e ke: 
  lo‰‰‰‰isŸ wveteee »» »» isŸm»»»» na2y" lo""" ‰‰ ‰‰aTm‰‰‰‰ "" "" iTvdm»»»» " """  
   Aam, =e[Ae to klaAe lokiv·ana ½pe ke p/ix*3 ½pe 
lokona ¿dy su2I pho>cvanu> 0e. Tyare lokna3\y, tema> 6 u`> sf5 rÁu> 
0e. 
 
7. lokkla-ksb: 
  lokkla Ane ksbma> lokic:a, lokixLp, lokS4apTy. 
lokwrt, iviv2 lokklaAo Ane hSto·ogna huNnr vgereno smavex 
4ay 0e. lok+vnna> qa·, pey, tena iviv2 p/karo, te btavvanI 
pr>pra,Anaj vgerenI =5v`I Ane tene qa·½p Aaptu> lokpalxaS:a, 
g<h-pxupal-qetI t4a ANy Vyvsay sa4e s>k5ayelI iviv2 
=`karI, )an Ane tema>4I jNmelI p>rpra [Tyaidno p` smavex 
lokkla-ksbma> 4ay 0e. 
  bI= xBdoma> khIAe to loko ¹ara tenI rhe`Ikr`I, 
vS:aawU8`, rhe#a` vgerema> je iviv2ta lavvama> Aave te lokkla-
ksb khI xkay. Aa kla ksbna ivkase j manv Ane teno smaj 
iniÃt Sv½p paMya> Ane Aema> j AemnI p/adeixk Ao5q 
‘Identity’  }wI 4[. p/Tyek =itne potanI wOgoilk, =itgt Ane 
pyaRvr`gt ivix*3 kla AiwwUt 0e. 
  Aa rIte Vyvsay inim|e iviv2 lokklaAo, lokksbo 
vgeere jNMya> Ane tema>4I j manv smaj Alg Alg Ao5qa` 
paMyo. Aa lokklaAo ma`sna +vnne ro+-ro3InI sa4e suq Ane 
xowa Aape 0, sO>dyR b9e 0e Ane ivxe8 rIte =e[Ae to sWytanI 
sa4e s>Sk<itne 6De 0e Ane tenu> jtn kre 0e. 
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8. lokmaNyta: 
   p/Stut p/kr`ma> manvsmajma> prapUvR4I calI AavtI 
rIt ke inymo jene Aap e` lokmaNyta khIAe tena ivxe Sp*3 maihtI 
m5e 0e. 
   lokmaNyta lok+vnna Ae3le ke  jgt Ane +vnna 
Anuwvne Ane g<iht AevI 2ar`aAone temna VyiKtgt, kO3u>ibk Ane 
=itgt +vnne s>ak5tu> t²v 0e. Aema> 2mR, nIit Ane smajna 
SvIk<t 2or`o Ane 2ar`aAo tem j Aa2uink ixi9t Øi*3Ae jene 
A>27µa Ane vhem khIAe 0IAe, te b2u> j s>k5ayelu> 0e. smaj Ane 
lok tai²vk rIte to iwNn 0e. kem ke, smaj Ae }wI 4yelI VyvS4a 
0e. Jyare Aena A>gwUt 63k loknI Aek iniÃ>t pr>pra 0e. Aa 
iniÃt pr>pra, rIt ke irvajne bI= xBdoma> maNyta khI xkay. 
   Aa maNyta pa05 deqItI rIte ko[ tkR ke kayRkar` n4I. 
tem 0ta> xukn Apxukn, wUt-p/et, in8e2 vgere jevI ke3lIk 
maNytaAo ma`sma> =eva m5e 0e. 2mR t4a te sa4e s>k5ayelI lOikk 
maNytaAona v5g`, kalRmalRs khe 0e tem AfI` ke f/o[D khe 0e tem 
mohin>¸a jeva> 0e. prt>u lokiv·anI Øi*3Ae to lokmansnu> Ae p/g3 
½p 0e. lokmaNyta ma`sna mnma> 6r krI gyelI AtU3 7µa 0e.  
leqke Aa p/kr`ma> Aa rIte maNytaAo ivxe sr5 wa8ama> 
sm=Vyuuu> 0e. 
 
9. AaidvasI lokiv·a: 
   AaidvasI lokiv·anI vat krta Do. hsu yai)k j`ave 
0e ke Aap e` Tya> muQyTve ‘lok’ne :a` Aekmoma> vhe>cI xkay. 
AaidvasI, g/amI` Ane nagirk. Aa :a e`y lokne potanI ivix*3 
lokiv·a, sWyta Ane s>Sk<it 0e. AaidvasI lokiv·a ivxe8 
AWyasno iv8y bne tenI pa05nu> kar` teAo S45a>tirt 0e. Aa 
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smaj Aek jGyaAe4I bI+ jGyaAe iviv2 p/dexoma> Avar nvar 
Vyvsay A4eR frto rhe 0e. mo3awage teAo sImaNt p/dexma> rhe 0e. 
pir`ame iviv2 p/dexna nIit-inymo, 2mR, vexwU8a4I teAo AiwwUt 
4ay 0e Ane temna Vyvharma> Aapo Aap }trI Aave 0e. Aa4I j 
AaidvasI n<Ty, AaidvasI s>gIt, AaidvasI ]Tsvo temj me5aAono 
AWyas qUb ]pyogI invDe 0e. jena ¹ara dex Ane dUinyanI p/= tenI  
s>Sk<it Ane maNytaAo =`I xkay 0e. Aa rIte Aa p/kr` ivxe8 
AaSva·  bnI rhe 0e. 
  
10. ]ps>har>>> : 
  lokiv·aiv)an ATy>t n+kna ga5ama> j b>2ata jta> xaS:a 
ke iv)an jev>u> 0e. Aeno payo bso v8R drimyan je samg/I s>paidt 
4[ Ane teno AWyas 4yo tena pr }wo 0e. Aa ga5ama> ‘lok’nI 
ivwavnama> p` ka5k/me ivStar Ane pirvtRn 4tu> gyu> Ane Aar>we 
Aa AWyas p/v<i| n<v>xiv)an, purat²v, mnoiv)an t4a 
smajiv·a vgerenI Aa>g5I pkDIne calI. 
  smg/ puStkno AWyas krta> khI xkay ke Do.hsu yai)ke 
‘lokiv·aiv)an’ puStk ¹ara smg/ loksmajne, tenI klaAone, 
maNytaAone, ivix*3taAone Aap`I sm9 taØx krI AaPyu>> 0e. 
lokiv·ana 9e:ama> manvsmajno Aena iv&v Strna =it Ane 
pe3a=itgt Aeva Anek Aekmono smavex 4ay 0e. Aa p/karna 
+vnma> p/dex Ane tena [ithas Ane wUgo5 p` s>k5ayela hoy 0e. 
Ae +vnnI 2ar`aAo je Anuwv pr }wI 4yelI 0e te Anuwve to 
manv samaijk bNyo. Ae j sWytana pro!ma> p/acIntm ka54I 
½pr>g bdlata> rÁa> 0e Ane tena ib>b-p/itib>b lokiv·aAe zILya> 0e. 
smg/ mULya>knna A>te Ae3lu> coKks khI xkay ke purat²v, 
purak4axaS:a, n<v>xiv)an, wa8axaS:a, lokgIt-AWyas, 
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smajiv·a, mnoiv)an Ae b2a>na )anno ]pyog krIne j 
‘lokiv·a’no AaTma pkDI xkay. bI= xBdoma> khIAe to Aa smg/ 
xaS:a, iv)an Ane iv·ano payo lokiv·aiv)anma> smayelo 0e. 
  Aam, Aa puStkma> hsu yai)ke Aap`I lokiv·ano 
ivStarpUvRk AWyas krI Anek tar`o sa4e iv¹anona ivcaro rjU 
kyaR 0e. je lokiv·ana kayR-kar` Ane ]d\wv-ivkasne 
smjvama> ]pyogI bNya> 0e. 
 
5.1.3 loksaihTy: ivwavna Ane p/kar e /e /e /  
  loksaihTy iv8yk leqkn>u Aa p>drmu puStk 0e. je [.s. 
2002 ma> p/kaixt 4yu> 0e. 
  Aa puStkma> hsu yai)ke sO p/4m ‘lokiv·a’ xBdno A4R 
‘Folklore’ ne Anus>2ane AaPyo 0e Ane lokiv·anI ivStarpUvRk ccaR kyaR 
bad Aa2uink yugma> lokiv·a luPt 4[ jxe, tevI wIit raqnaraAone k>[k 
A>xe raht 4ay tevI vat nIcena mud\aAoma> AapI 0e. 
 
p/kr` /// - É lokiv·a-loksaihTynI ivwavna: 
Do.hsu yai)ke lokiv·a-loksaihTynI ivwavnane sm=vva ma3e 
potanI vatne car ivwagma> vhe>cI 0e. jema.... 
1. loksaihTy: ivwavnana p/Äo 
2. sa>p/t smajma> lokiv·anu> S4an 
3. loksaihTynu> s>padn 
4. loksaihTynI =5v`I 
loksaihTynI ivwavnana p/Äo A>ge ccaR krta> Do.hsu yai)k 
j`ave 0e ke phelI Ane mo3I gersmj te Folklore ne Aena gujratI pyaRy 
‘lokiv·a’ ivxe calu rhI 0e. ‘Folklore’ no A4R loks>pda 0e, samg/I 0e. 
teno AWyas krvanu> xaS:a nhI>; Aa4I to A>ge/+ma> svR:a ‘S3DI Aof fok 
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lor’ A4va to ‘foklor S3DI’ Aevo j p/yog 4ay 0e. jema> suSp*3 j 0e ke 
je loks>pda 0e teno Folklore  AWyas. Lore na pyaRy trIke gujratma>4I 
‘iv·a’ pyaRy p/yoJyo. Ae3le j ‘lokiv·a’ Ae3le loksaihTy jema> 
samg/I½pe 0e teva xaS:a, iv)an ke tenI iv·axaqa. Aa Øi*3Ae Folklore na 
Aek vgR Aeva> Folk literature nI samg/Ina A@yyn ma3e Do.sTyeN¸ 
loksaihTyiv)an khe 0e, p/yoje 0e te ]ict 0e. Aa rIte ivSt<t ccaR AhI> 
AapelI 0e. 
to sa>p/t smajma> lokiv·aRnu> S4an  p/kr`ma> leqke xo2I 
AaPyu> 0e ke samaNy rIte Aevu> manvama> Aave 0e ke sa>p/t smajma> 
lokiv·anu> wUtka5ma> htu> Aevu> S4an n4I. AavI ic>ta ma:a bOiµko j 
nih, pr>tu lokiv·ana AWyasIAo p` kre 0e. 
AavI ic>tanu> mU5 ‘lok’ na gtkalIn A4R Ane ‘lok’ t4a 
‘lokiv·a’nI wUl wrelI ivwavnama> rhelu> 0e. lokiv·a qreqr to loknI 
sa>Sk<itk p/ik/ya 0e. Ae yoGy rIte n sm=yanu> Aa pir`am 0e. lokiv·ane 
smajna mnor>jn trIke myaRidt A4Rma> smjvane kar e` j lokiv·a ivxe 
gersmj p/vteR 0e Ane Aenu> mULy Ao0u> A>kay 0e. 
Aam, =e[Ae to lokiv·anu> p/Tyek Aa2uink smajma> S4an 0e, 
AiStTv 0e, kayRrt AevI sa4Rkta 0e. smaj pote je mhaly 0e, tenI [>3 te 
Aava ‘lok’ Aekmo 0e. Aa [>34I j nana mo3a gva9o Ane q>Do rcay 0e 
ne smaj½pI mhaly bne 0e. to Aa mhalyne jmIndoSt krI Kyarey nvu> 
c`trkam n krI xkay. p`, Aenu> smarkam coKKs krI xkay. Ae rIte 
sa>p/t smyma> p` ‘fok’ Ane ‘foklor’ nu> ivxe8 mhTv 0e. te saibt krI 
AaPyu> 0e. 
to loksaihTy s>padn A>ge qUb srs ivcaro Do.yai)ke 
p/g3aVya 0e. sO p/4m to loksaihTyna s>padnno ivcar krIAe Tyare 
svRp/4m Ae ma3enI samg/I me5vvanI pµit A>ge Ae3le ke 9e:akayRno ivcar 
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krvo =e[Ae. Ane Aa 9e:akayR krtI vqte lokiv·anu> )an hovu> AavXyk 0e. 
je rIte ha4 pgno AWyas krtI vqte smg/ xrIrnu> )an hovu> AavXyk 0e, 
tem loksaihTyno ivcar krtI vqte lokiv·anI =`karI j½rI bne 0e Ane 
Tyar bad loksaihTynu> s>padn krI tenI Aalocna krvI =e[Ae Aevu> sUcn 
Aap`ne p/aPt 4ay 0e. to Ae3lu> j j½rI loksaihTynI =5v`Inu> kayR 0e. 
Aaje Aap`ne je varsma> m%yu> 0e te AavnarI pe!Ine sacvIne so>pvu> te 
Aap`I phelI frj 0e. Aap`a saihTyne k>#ma> to =5vIAe 0IAe. pr>tu 
wiv*y ma3ena Aava sr>9`no Aa2ar Aap e` Svrne Ane xBdne mui¸t½pma> 
!a5I wiv*y ma3e sacvI l[Ae to te Aa saihTyne sacvvano Aek magR 
4yo, je +v>t ½pma> dI6R smy su2I 3kI rhe 0e.Aavu> yxSvI kayR Do.yai)ke 
‘loksaihTy ma5a’na m`ka 1 4I 14 nI mo3awagnI rcnaAone s>paidt 
½pma> g/>4S4 krI nmUna½p kayR krel 0e. 
Aa rIte hsu yai)ke lokiv·anI ivwavnane Sp*3 krva 6`I 
]pyogI maihtI Aa p/kr`ma> AapI 0e. 
 
p/kr` /// - Ê lokk4a: 
  lokk4a A>ge ccaR krva ma3e leqke Aa p/kr`ne nIcena 
mud\aAoma> ivwaijt krel 0e. 
5. lokk4a: Sv½p s>dwRe 
6. p/acIn m@ykalIn k4aivwavna 
7. jEn k4asaihTy 
8. gujratnI lokk4aAo: tulnaTmk Øi*3Ae 
9. Ao!a-ho4lk4a 
10. ‘iv2atanI xo2ma>’ k4aib>bna wartIy Ane [ranI 
½pa>tro 
11. ‘bras-kStUrI’nu> k4ank Ane 63ko 
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lokk4ana Sv½p s>dwRe Do.hsu yai)ke sUcVyu> 0e ke lokk4a Ae 
k>[ na3k, nvlk4a, 3U>kIvataR, mhakaVy ke q>DkaVy jevu> saihTy Sv½p 
n4I. pr>tu Aek p/kar 0e. ko[p` k4ane ma:a k4a ke vataR khIAe Ane ko[ne 
lokvataR ke lokk4a khIAe Tyare Ae be vCcena wedne leqke suSp*3 krI 
AaPya> 0e. ‘k4a’ Ane ‘lokk4a’ Ae bNnema> samg/Igt ko[ ivxe8 wed n4I. 
bNnema> k$y Aevu> v<taNt 0e. jema> piriS4itno, pir`itno cmTkar 0e. 
bNnema> jene Striking Element cmTk<t kre tevu> t²v khIAe 0IAe te muQy Ane 
mU5wUt 0e, sman 0e. tem 0ta> bNne iwNn 0e. 
 
“k4a Ae ko[ Aeke ]gaDelu> Ane ivksavelu> v<9 0e. to 
‘lokk4a’ Kya>k hetupUvRk to Kya>k AkSmat Aevu> ropayelu> pr>tu iwNn 
iwNn S45 Ane smye ivkstu> v<9 0e.”02 
 
Aa rIte Do.yai)ke lokk4anI ccaR ivxd\pU R` p/karo sa4e 
AapI 0e. 
Jyare ‘p/acIn m@ykalIn k4aivwavna’ na mud\ama> p` k4a 
Ane vartanI ccaR krta no>2e 0e ke ‘k4a’ na mU5ma> ‘k4’ 2atu 0e, jeno 
A4R ‘khevu>’ Aevo 4ay 0e. Ane ‘varta’na mU5ma> ‘v<|’ 0e. jeno A4R 
‘bnelu>’ Aevo 4ay 0e. Aam, kLpelu> ke bnelu> ANyne rs pDe te rIte khevu> Ae 
k4avartanu> muQy l9` 0e. Aa rIte Aa p/kr`ma> ivSt<t maihtI Aap`ne 
p/aPt 4ay 0e. 
to ‘jEn k4asaihTy’na p/kr`ma> jEn saihTy ivxe ccaR krta 
khe 0e p/acIn Ane m@ykalIn wartIy k4asaihTynI muQy 2araAo vEidk, 
bOµ Ane jEn Ae :a` 0e. vEidk Ane jEn 2aranu> k4asaihTy Aena ]d\gm4I 
x½ krIne 0ek Aaj su2I ivkas pamtu> rÁu> 0e. wa8anu> Sv½p Ane ]plB2 
g/>4ona inmaR`ka5nI Øi*3Ae punRjNm Ane kmRisµa>tne p/a2aNy AaptI 
2mRnI 2ara bOµnI AnugamI 0e. 
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vataRivkasnI Øi*3Ae jEn 2arama> Aagmnna p/4m A>gnI :aI+ 
cu5ama> m5tI mhavIrnI +vnk4a, pa>cma A>gma> m5tI ‘wgvtI-ivvad-
p~`it’ Ane 0©a A>gma> mhavIrmuqe vhelI ‘`ay2MmkhaAo’ ATy>t mh²vnI 
0e tevu> dxaRVyu> 0e. to p/acIn jEn 2arama> k4aAonu> muQy ma@ym to g· j 
bNyu>. jEn s/otna k4ankonu> mU5 vEidk, bOµ ke jEn pr>prama> =e[ xkay 
tevu> btaVyu> 0e Ane ]plB2 jEn k4asaihTyne pOrai`k, cirtaTmk, 
lokk4aTmk Ane s>g/h Aem car vgRma> vhe>cI ivSt<t smjUtI AapI jEn 
k4asaihTyno pircy AaPyo 0e. 
sa4e-sa4e ‘gujratI lokk4aAo: tulnaTmk Øi*3Ae’ namna 
mud\ama> leqke ‘mnsagra’, ‘½pavtI’, ‘xahnama’, ‘kpURrm>jrI’, jevI 
vataRAona ku5, mU5 xo2I ANy dex, ivdexnI vataR sa4e tulna krI 0e. jem 
ke ‘dada+nI vato’ma> smaiv*3 pamel gujratI saihTyma> Asa[t, ixvdas, 
m2usudn, vC0raj Ane xam5 jeva> vataRkaroAe t4a jEn p/vahna ras, 
p/b>2, k4ako8 [Tyaidma>, p·ma> t4a balavbo2aidma> g·ma> je je vataRAo 
AapI 0e te lgwg b2I j vataRAo lokk4aAona mU5nI 0e. Aa rIte 
gujratI lokk4aAo ivksva ma>DI 0e.  
Aam, Do.hsu yai)ke gujratI lokk4aAone tulnaTmk Øi*3Ae 
mUlvta tena ku5-mU54I l[ tena ivkasne ivSt<t ½pma> dxaRvel 0e. 
to ‘Ao!a ho4l’ k4a Aap`I =`ItI kC0I lokk4a 0e. 
pururva-]vRxInI k4anI jem Ao!a-ho4lk4ama> p` p/a`wUt be A>xo 0e. 
1. manv Ane APsrana p/ems>b>2 
2. xrtno w>g 4ta> ivyog 
me6a`IAe ‘sOra*§nI rs2ar’ma> duhaAo sa4e Aa vataR AapelI 
0e Ane Do.hsu yai)ke Aa vataRne tena ]d\wv4I l[ ku5-mU5 su2I smg/ 
rock Ane s>tpRkk4a bnI rhe tem rjU krI 0e. 
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‘iv2atanI xo2ma>’ k4ap/k<i|na wartIy Ane [rannI k4anko 
Aa mud\ama> [&vrnI xo2 krta> manvIna k4anko ivxe ivSt<t no>2 AapelI 
0e. qas krIne Aap`I xIt5a satmnI vataRno smavex AhI> 4ay 0e. 
iv&vma> ivhrtI ke3lIk k4aAonu> ipyr wart 0e Aem k4asaihTyna 
iv¹anoAe isµ kyuR> 0e. kem ke Ae k4aAona iviv2 dex Ane iviv2 wa8ana 
½pa>troma> p/acIn|m Avxe8 wartma> m5I Aave 0e. Aa rIte wartIy Ane 
[ranI k4anko ke3lIk Aek½pta 2rave 0e.  
‘bras kSturI’ nu> k4ank Ane 63ko iv8yma> p·vataRkar 
xam5e lqelI ‘bras kSturI’ vataRnu> k4ank AaPyu> 0e. bras Ane kSturI 
suvaist qa· ¹Vyo 0e. bras kpUrma> suvaist ¹Vy na>qIne bnavay 0e Ane 
kSturI ivix*3 =itna m<gnI naiwma>4I m5to suvaist qa· pda4R 0e. 
Aam, =e[Ae to Ae3lu> coKks khI xkay ke ‘bras-kSturI’ xam5e krelu> 
shs/ai`k-m<gavtI Ane kpURrm>jrI Ae be k4aAonu> s>yojn 0e. smy 
bdlvanI sa4e wa8ama> samaijk piriS4it-pirvexaidma> pirvtRn Aave. 
Ae4I m@ykalIn vataRkaro Aag5 lqayelI Ane iliqt k<i|½pma> ka5 g/St 
bnelI k4aAone potana smynI wa8aAoma> smsamaiyk samaijk s>dwR 
AapIne rjU krta> hta>. 
 
p/kr`/// -Ë lokgIt: 
  lokgItne ivStarpUvRk sm=vva ma3e Do.hsu yai)ke nIcena 
mud\aAoma> potana iv8yne vhe>cI dI2o 0e.  
12. lokgItno xBddeh Ane Svrdeh 
13. lokgITama> ly Ane !a5  
14. lokgItma> s>sar in½p` 
15. lokgItma> p/`ywav 
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  lokgItnI Aa>tr baÁ xBd s>63na Ane tena gey ½p ke 
sa>igitk Sv½pno ivcar krvo hoy Tyare Svawaivk rIte j Aena xBddeeh 
Ane Svrdehne  ivlokto ]pk/m rhe. xBddehma> Aena baÁ ma5qa Ane tema> 
p/yo=tI samg/Ino smavex 4ay 0e. te4I tena Content Ane Form ne 
l(yma> raqvana 4ay Ane sa>igitk Sv½pne tpasva ma3e tena !a5, 
Ae !a5na Svro Ane SvrjU4o, ly, tal l(yma> leva pDe. Aam krta 
lokgItna Aa bNne pasa>na Sv½p tenI pr>pra, p/vah, Sv½p-l9`o 
vgereno supere pircy m5I rhe 0e. 
  to gan p` lokgItnu> AavXyk j nhI> pr>tu AinvayR Ane 
A>gwUt l9` 0e. Aenu> AiStTv j Aena gannI pr>pra sa4e 0e. Aa4I 
lokgItna ganna, Aena sa>igitk Sv½pna kee Aek j pyaRy yo+ne khIAe to 
Aena Svrdehna mh²vna be 63ko te ly Ane Svr s>yojne bnelo teno !a5 
0e.  
  ly Ae3le ba>2ela smynI iniÃt AevI git. ko[ p` v R` ke 
Svrne ]Ccarta iniÃt Aevo smy psar 4ay 0e. Aa smynI iniÃt Ane 
inyimt git te ly 0e. ly A4aRt\ smyma> ba>2elI git :a` p/karnI 0e. 
ivl>ibt, m@y Ane ¹ut.  
  Aa rIte =e[Ae to p/waitya>, v2ava, mrixyama> ivl>ibt ly 
hoy 0e. ]da. Sv½pe =e[Ae to  
 
  “sUrj ]Gyo re keviDya....” 
  “7I prwatne por kOxLyaAe da>t` ma>gIAa....” 
  “nanu> xu> b3ukDu> re....” 
 
jeva> p/waitya sa>w5o ke v5I.... 
 
  “me> to 4a5 wyoR xg motIAe re....”  
 
jevu> ckdar ly 2ravtu> v2avanu> lGngIt s>aw5o, 
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  “ma e`k motI Ae ps re wravo....”  
 
jeva> gItma> ivlib>t ly prqay, Jyare pd, wjn, 2o5ma> 
m@y ly 0e. rmtgItma> 
 
  “sEyr calone rmva....’  
 
ma> m@yly 0e pr>tu  
  ‘me> bolavI, kem n AavI, Ae3lo maro va>k 0e’ Aema> ¹ut w5e 
0e. Aa rIte gItoma> ly Ane !a5 coKks Sv½pe rhela> hoy 0e. 
  Aap e` =`IAe 0IAe ke lokgIto, loko ¹ara, loko ma3e Ane 
loko vDe rcayel hova4I potana mnowav VyKt 4ay te Svawaivk 0e. Aa 
rIte ma`s s>sarma> rhe 0e. Aa4I tena s>sarnu> in½p` Aa gItoma> 
AapoAap 4[ =y 0e. VyiKt Ane smi*3no parSpirk s>b>2 Ane Aema>4I 
jNmtI piriS4it t4a +vnno Aaleq Ae3le s>sar.  
  ipta dUr dexavrma> dIkrI de Ane p0I AenI qbr n le Ane 
ma-dIkrI Acank t5avnI pa5e m5e ne 2u/ske-2u/ske rDe, tenu> ic:a nIcena 
gItma> Aapel 0e.  
 
  “mare te bape prdex dIkrI dI2I, 
   frI qbr n lI2I, 
    mU[ ke +vtI  
   t5avnI pa5e mane dIkrI m%ya 
   2u/ske 2uske rDya, 
   srovr wraya...” 
 
to dIkrI potana lGn ma3e dadane Arj kre te Aa rIte VyKt 4yu> 0e.... 
 
 “dada mora lginya> =evaravo,lgn levravo pela> ma5IDanI sa4 re; 
  6ela dIkrI,6ela> xa bolo? lgn levDavu>  pela> vai`yane 6er re...”  
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  to ba5vye lGn 4ta> kNyanu> mans kevu> Anuwve te.... 
 
  “ipyiryu> AlI vhalu> re, na ma nE =] sasre” 
 
jeva> gItoma> VyKt 4yu> 0e. Aa rIte s>sarnI iviv2 ik/yaAo 
Ane wavnu> in½p` gItoma> Aahlad\k rIte 4yelu> =eva m5e 0e. 
  to Aa3lI j sr5ta4I lokgItoma> p/`ywavnu> in½p` 4yelu> 
=e[ xkay 0e. p/em Ae VyiKtin*# Ane p/ak<i|k Aevu> lag`I t²v 0e, 
shjSfur`a 0e Ane p/`y tenu> j kO3u>iMbk Aevu> sa>Sk<itk A>g 0e. AavI 
pitimlnnI m2urta... 
 
  “va3kIma> kexr 6o%ya> valm+, r>gno lIlo 0oD, 
                       r>gma> ro%ya valm+” 
 
to ]Llas Ane wrpUr x<>garne VyKt krtu> gIt... 
 
  “marI vaDIna wmra, vaDI veDIxma>, 
   MharI   vaDIma>     g>gane   jmna 
   Nhaje, 2oje p` pa`IDa>  Do5Ixma>” 
 
 
to vrv2U prSprne koi5yo qvDave Tyare p/`yswr gvatu> gIt... 
 
 
  “laDo-laDI jme re k>sar, 
   k>sar kevo g%yo lage re...” 
 
 
tema> lokona ¿dynI lag`I p/g3I =y 0e. 
 
p/kr`/// -Ì guPt lokiv·a:uuu  
  ‘lor’no Aek ivix*3 p/kar te ipke/3lor, AokL3lor ke 
Aesei3k lorno 0e. Aa iv·ane j Aap e` guPt lokiv·a Aeva> pyaRy trIke 
Ao5qIAe 0IAe. ke3lIk pr>pra Amuk qas =it)ait Ane p>4na loko ma3e 
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ke Amuk p/karna Vyavsaiykoma> p/cilt hoy 0e Ane te guPt raqvama> Aave 
0e. gurum>:anI jem Aa m>:ao-Sto:aoe p` guPt raqvama> Aave 0e. qas to 
kam`-3Um`-mar` vgerena> m>:ao, ke3la>k qas t>:ao Ane vxIkr`o, ke3lak 
p>4nI qas p/karnI ivi2Ao Ane bildano guPt raqvama> Aave 0e. Aama 
bI+ ko[ p` VyiKtne ]piS4t p` rheva devama> AavtI n4I ke tena ivi2, 
m>:ao, Sto:ao vgerenu> iliqt ½pma ke 7Vy½pma> dStave+kr` krvama> Aavtu> 
n4I Ane Aevu> krvanI 0U3 Aapvama> AavtI n4I. Aa iv·a te j guPt 
lokiv·a. jema> ‘srju’no smavex 4ay 0e je xiKtSto:anu> p/adeixk, =itgt 
Sv½p 0e. 
  gujratma> xiKtSto:aonI lokpr>prama> 0>d, A*3k, grbo, 
AartI, v2a[, Aar~yu> Ane srjuno smavex 4ay 0e. pa3pUjn Ane ANy 
Aanu8>igk ivi2Ao drimyan za>zna vadn sa4e stt srjugan 4tu> rhe 0e. 
samvedna ganma> m>:ana p/Tyek xBdnI vCce jem Svr wrvama> Aave 0e. je4I 
sa>w5nar shuko[ Aena xBda4Rne =`I n xke. tem srjuma> p` he ho ha 
jeva A9ro je bIjm>:a ho> hI> h: ma>4I jNMya 0e, te A9ronI vCce wrvama> 
Aave 0e. 
  srjuno AWyas krvanu> xKy n4I. kem ke AnuyayIAo mane 0e 
ke srju kag5 pr ]tarvanI devInI mna[ 0e. to kev5 7v`ne Aa2are teno 
pa# me5vvo A6ro 0e. 
  tem 0ta> leqke xo2I AaPyu> 0e ke srjunu> kDvu> be, car, Aa#, 
bar ke so5 p>iKtAonu> hoy 0e. kDInI s>Qyano Aa2ar srjuna iv8y pr rhe 
0e. 3U>kma>, srju Ae ‘dEvIsUKt’ 0e Ae3lu> coKksp e` khI xkay. Aam, 
‘srju’ ivxeno leqkno AWyasleq Aek wavswr Ane nUtn maihtIswr 
leq bnI rhe 0e. 
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p/kr` /// 5 AaidvasI loksaihTy: 
  AaidvasIAonI k>#pr>pranu> saihTy p` loksaihTy j 0e. te4I 
te loksaihTyma> smaiv*3 paMyu> 0e. AhI> leqke AaidvasI loksaihTyne rjU 
krva tene nIcena mud\aAoma> ivwa+t krel 0e. 
  17. qUta>no rajvI Ane guzr`nI k4a 
  18. gujratno Arelo: AaidvasI lokmhakaVy 
  19. gujratno Arelo: k4ank p<4Kkr` Ane 63ko 
  leqke Do. wgvandas p3ele s>paidt krel ‘qUta>no rajvI Ane 
devol guzr`nI k4a’ ne AhI> AapelI 0e. 
  A8a!no me6 vrsta qU>tano rajvI h5 =eDI qetI krva gyo. 
6r kamma> DUbelI wawIne idyr ma3e wat l[ Aavta moDu> 4yu>. Aa4I idyr 
guSse 4yo, to wawIAe mhe u`> mayR>u: 
  “tarI =tne jbro manto hoy to mara ipyrnI m>Dovr dexnI 
rajku>vrI devol guzr`ne pr`I lav” Ane idyr me`ano mayoR devolne 
xo2va =y 0e. qUtana rajvIne Tya> idyr gova5 trIke rhe 0e. bar v8Rna 
A>te bNne p/emIAonu> imln 4ay 0e. devolnI wo=[ne qbr pDta wa[Ao 
pase bennI kso3I krave 0e. wa[Ao tena p/emInI xo2 krI tene marI na>qe 0e. 
Ane devol p` p/emInI pa05 stI 4[ =y 0e. 
  Aam, smg/ k4a Anek 63ko4I 0vayelI 0e Ane =e[ xkay ke 
AaidvasI saihTy ko[ iwNn saihTy n4I. pr>tu loksaihTynI j Aek 
Alg ivkstI xaqa 0e. 
  ‘gujratno Arelo’ p` Do.wgvandas p3el s>paidt qeDb/Àa 
ivStarna AaidvasIAonI k># pr>pranu> lokmhakaVy 0e. Ae 2aimRk ivi2 
sa4e s>k5ayel ‘Arela’ ½pe gvay 0e. ‘Arela’ Ae3le hDI ka!Ine ga[ne 
p/Stuut 4tI k4anI rjUAatno p/kar. Aa p/karne ‘grba’ sa4e srqavI 
xkay. ‘grba leva’ ke ‘grba frva’ Aevo p/yog 4ay 0e tem ‘Arela’ 
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fIrva Aevo xBdp/yog 4ay 0e. ‘Arela’ norta p0Ina masnI 2aimRkivi2 
p0I khevatI k4a 0e. ‘Arela’ k4anI gey rjUAat sa4e s>k5ayelI Aa 
lokmhakaVynI rcna 0e. 
  ‘gujrano Arelo’ pU R` j nhI> sm4R, s9m Aevu> lokmhakaVy 
0e Ane teno Aanu8>igk nhI>, pr>tu Aai2kairk Ane naD s>b>2 purak4a sa4e 
0e. mOiqk sm4R Aevo s/ot lok mhakaVyna ½pne lgwg pU R` Aeva 
½pr>gma> A9t raqI xKyu> 0e tenu> kar` 2aimRk ivi2iv2an sa4e te s>k5ayelu> 
te 0e. Do.wgvandas p3elnI no>2ne @yane leta> leqk lqe 0e ke “Arelano 
ko[ p/s>g gavama> muQy gayk wUl kre to raigya ke 7ota pr>pirt k4ana 
=`kar hovane kar e` gaykne mU5k4a trf frIne @yan keiN¹t krave 0e. 
muQy gayk pr>pra4I caLya Aavta Arelama> potanI rIte ko[ p` p/s>g 
=eDe to p` 7otane rs pDto n4I.” 
  ‘Arela’nI AaidvasI mhakaVynI k4ana p/4m s>padk Aeva 
Do.xa>itwa[ AacayRe Aa k4ana rajS4anI bgDavtnI k4a sa4ena 
saMymUlk AWyas trf p` @yan qe>Cyu> j 0e. 
  Aam, Aa puStk ivxe mULya>kn krta> khI xkay ke hetupUvRk 
lqayela Aa g/>4 lokiv·ana xaS:aIy 2or e`, piÃmma> 4yela Ane 
4[ rhela kayRne Øi*3ma> raqI loksaihTyna iviv2 Sv½po, p/karo Ane 
p/vahono pircy Aape 0e. Aa g/>4nI p/Stavna Aapta xa>itwa[ AacayR 
jeva> iv¹ane no>2e 0e ke: 
 
 “hsu yai)kna ‘gujratI lokiv·a’ {2002}, ‘lokiv·a 
iv)an’ {2001}  Ane ‘loksaihTy: ivwavna Ane p/kar’ Aa 
loksaihTy:ayIna p/kaxnoAe gujratI lokiv·ana 9e:ane sm<µ 
bnavIne leqkne Aa iv8yna wartna tj\)onI hro5ma> besaDI 
AaPya> 0e.”03 
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5.1.4 lokiv·a pircy: 
  gujrat iv&vkox §S3 )an-iv)annI iviv2 xaqaAonI 
maihtI Aapta iv&vkox ]pra>t mh²vnI lokopyogI iv8yo pr m5el 
p/ma`wUt maihtIne g/>4½pe p/g3 kre 0e. te Anusar 7I 
kSturwa[ lalwa[ iv·aivStar g/>47e/`I t4a ‘kmRyogI Sv.sak5c>d p3el 
+vn6Dtr g/>47e`I’nu> Aayojn 4yel 0e. Aa bNne 7e`Ima> Aaj su2Ima> 
Aigyar p/kaxno 4ya 0e. hve :aI+ ‘7I g>wIrc>d ]medc>d xah iv&viv·a 
7e`I’ x½ 4ay 0e.tena p/4m tbKkama> ‘jnIniv)an’ Üiv)anÝ, ‘Aap`a 
ra*§Iy p/tIko’ Ü[ithasÝ, ‘ilip’ ÜpuratTvÝ Ane Aa ‘lokiv·a-pircy’ 
Üs>Sk<itÝ Aem car puStkono smavex 4ay 0e. te4I Shejey Aa 
puStknI ]pyogIta Ane mh|a Aap e` sm+ xkIAe. 
  lokiv·a Ae3le wUtka5no pD6o. jene saMp/t sa4e hve 
ko[ sI2o s>b>2 n4I, AevI p` Vyapk maNyta 0e. hkIkt Ae 0e ke ix9` 
Ane Aa2uinktana ivkas p0I p` Aajna 3ek\nolo+na ivkasnI svR 
p/karnI suiv2a p0Iye lokiv·ane sa>p/t +vn sa4e sI2o s>b>2 0e. Aa Aek 
svRkalIn satTy 2ravtI sa>Sk<itk p/ik/ya 0e. ‘lok’no A4R p` hve w¹4I 
Aevo g/amI` ne AaidvasI smaj Aevo myaRidt n4I rÁo. 3U>kma> ‘lok 
Ae3le sman sa>Sk<itk varso Ane sman +vn xElI t4a Aiwgm 2ravto 
samaijk Aekm.’ Aa iv8y prnI ivSt<t ccaR nIcena mud\aAoma> AapelI 0e. 
 
1. lok, lokt²v Ane lokiv·a:eee  
  ‘lok’ no svR samaNy A4R AhI> sman pr>pra 2ravto 
iniÃ>t wOgoilk 9e:ama> invas krto manvsmUh Aevo 4ay 0e. samaNy rIte 
to Aema> g/amI` Aeva ALpixi9t jnsmajno Aekm-Aevo A4R levama> 
Aave 0e; pr>tu lokiv·a (Folk lore) ma> jeno smavex 4ay 0e te loksaihTy, 
loks>gIt, lokn<Ty, lokna3y, lokic:akla, lokksb, lokmaNyta 
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vgerema> ‘lok’ xBd A>ge/+ Folk no SvIk<t Aevo gujratI pyaRy 0e Ane AenI 
ivwavna p` iniÃ>t 0e. 
  lokiv·ana iviv2 A>goma> ‘lok’ pairwai8k A4Rma> p/yo=to 
rÁo 0e, pr>tu AenI ivwavna bdlatI rhI 0e. wartma> p/acInka54I j 
‘lok’ xBd p/yo=to rÁo 0e. jmRn wa8ano ‘vok’(Volk), A>ge/+ wa8ano 
‘fok’ Folk Ane wartIy s>Sk<tjNy wa8aAono ‘lok’ :a e`y wart-yuropIy 
wa8ana> sman Aeva> ku5 Ane mU5na xBd 0e. 
  jmRnIna jekb Ane ivLheLm namna ig/mb>2uAoAe ‘Popular 
Antiquities ne bdle ‘Volk-kunde’ pyaRy yoJyo Ane Volk-folk pyaRy 
vprato 4yo Ane ivilym jan 3amse [.s. 1846 4I ‘foklor’ pyaRy 
AaPyo. Aam, [.s. 1812 4I Volk folk Ane [.s. 1846 4I ‘foklor’ 
(Folklore) Ae3le ke lokiv·a pyaRy vpraxma> AaVya>. 
  Aa b2I samg/I ALpixi9t lokonI k># pr>prama>4I m5I htI 
Ane Aeno p/g3 s>b>2 lok+vn Ane loks>Sk<it sa4e hto. Ae4I ‘lok’ ma> 
vnvasI Ane g/amvasI manvsmuday Aevo A4R s>k5ayo. [.bI.3e[lr 
namna n<v>xxaS:aI Ae Sp*3ta krI ke Aa smuday Aixi9t lokono 0e Ane 
teAo vnma>; Du>gra Ane k>drama> ke sagrka>#e vsva3 kre 0e. Aam lok Ae3le 
jn=itna loko ‘Tribal’ vnvasI Aevo A4R j @yanma> levama> AaVyo. 
3e[lrnI jem b3Rn, magRn, k/ezr vgere p` ‘lok’ma> vnvasI, g/amvasI, 
Aixi9t loksmUh Aevo A4R hovanu> SvIkarIne cale 0e. p0Ina tbKke 
‘lok’ Ae3le ‘g/amvasI’ Aevo j A4R l9ma> levato rÁo. 
  Aa2uink mt p/ma e` ‘lok’ Ae3le “jemnI +vnne =eva-
=`va- ma`vanI Øi*3 sman 0e Aevo samaijk Aekm Ane Aeno smUh.” 
  Aavo smUh k>[ vnvasI Ane g/amI` j hoy Aevu> n4I. xherma> 
vsta lokoma> p` AavI smanta 2ravta samaijk Aekmo hoy 0e. Ane 
temne p` ‘lok’ folk nI s>)a4I j Ao5qI xkay. 
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  Aam iniÃ>t Aeva +vn Aiwgm Ane sa>Sk<itk pirvex ke 
0:ama> je manv smudayno Aekm 0e tena Aa>trne 6Dnaru>, ba>2naru> Ane 
SpxRnaru> t²v te lokt²v. 
  lokt²vnu> bIju> A>g 0e VyiKtgt, ku3u>bgt, =it)aitgt, g/am 
Ane p/dexgt Aeva +vn sa4e s>k5ayela tena s>kul s>b>2nu>. Aa lokt²vnu> 
p/karaNtre p/g3 4tu> vEiv@yswr Sv½p te lokiv·a. ‘lokiv·a’ Ae3le 
manvsmudaynI ba>2Ine ga>#e krelI b2a p/karnI ]pliB2Ao. +vn Ane 
jgt ivxenI ivwavnaAone Ae e` ivcar, vtRn Ane va`I :a e`yma> ba>2I 
Ane Aema>4I lokmaNyta jNmI. Ae e` p/=mans ne VyiKtmans ba>@yu>. 
Aema>4I j iviv2 khevto, ½i!p/yogo, ivi2Ao vgere jNMya. kudrtI 
iv8mtaAo h5vI krIne Aa+ivka ma3e ixkar, pxupaln, k<i8 vgereno 
Aa2ar lI2o. Aema>4I je je Anuwvo m%ya, )an-iv)an ivkSyu> Aene Ae 
Apnavto gyo. qorak me5vva ma3e, ]TpNn krva ma3e, =5vva ma3e stt 
AvnvI pµitAo ivksavto rÁo. potana> Ane pxuAona> AaroGynI 
=5v`I ma3e rogne =`vano, ha4vga AO82ono ]pyog krvano Anuwv 
me5vto gyo. AavI b2I j ]pliB2Aone A>ke krI tema>4I lokiv·a Folk 
lore isµ krI. 
  Aam, lokiv·a Aek ivkstI iv·axaqa 0e Ane p/=na mn 
¿dyne qolIne Aema> p/vexvano magR p` 0e. 
 
2. loks>Sk<it:> <> <> <  
lokiv·ana muQy be Aa2ar St>wo 0e. lokmaNyta Ane 
loks>Sk<it.  
 
 lokmaNyta: 
  lokmaNyta Ae3le kayRkar`-pir`am A>ge tkRnI Ape9a 
vgrna samaijk pr>prana g<hItono Aa2art>tu. p/Tyek p/dexma> 
vsva3 krtI =it ke =itAona smUhma> +vn Ane jgtne 
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smjvanI m4am`ma>4I la2elI 2ar`aAo Ane maNytaAo hoy 0e. 
lokonI AavI svRSvIk<t 2ar`aAo, inymno Ane Aema>4I jNmtI 
maNytaAone lokmaNyta khevama> Aave 0e. smg/ lokiv·ama> 
lokmaNyta Aa2art>tu jevI 0e. 
  lokmaNytanu> vcRSv kev5 AaidvasI-vnvasI ke g/amI` 
smuday pUr>tu j myaRidt n4I. xherI Ane ixi9t smudayoma> p` tenI 
Asr =eva m5e 0e. 
  maNytano jNm ivix*3 piriS4itna inmaR` p0I Ae 4vana> 
kar`nI xo2ma>4I 4ay 0e. Amuk bNyu> te tmukne kar e`, Aeva 
g<iht4I maNyta b>2ay 0e Ane Jyare p` Aenu> punravtRn 4ay Tyare te 
maNyta sacI hovanu> Ø! 4tu> =y 0e. Anek l!`o, p/yogo, khevto, 
iv2ano, k4aAo AavI maNytaAonu> vhn kre 0e Ane pe!I dr pe!I 
Aemnu> s>k/m` 4tu> rhe 0e. 
  lokmaNytanu> v5g` Ae3lu> Ø! Ane Afr hoy 0e ke =it Ane 
=itAona smUhona 2maR>tr 4ay, 2mRnI mU5wUt 7µaAoma> pirvtRn 
4ay, pr>tu lokmaNytana> mU5 n =y. f/o[De jene Collective Mind 
khe 0e te sa4e maNytane s>b>2 0e. Aam, iviv2 Sv½pe Ane p/kare 
lokmaNyta mUtR½p 2ar` kre 0e. 
  
 loks>Sk<it> <> <> < : 
  loks>Sk<it Ae3le t5pdI +vn pµitva5a jnsmUhno 
svRsamaNy Aevo +vn Ane jgtne =eva-=`va-smjvano 
prSpravl>bI Aiwgm. 
  loks>Sk<it p` lokiv·a ¹ara p/g3 4ay 0e. lokiv·ane 
ba>2naru, 6Dnaru>, ½pr>g Aapnaru> muQy A>g loks>Sk<it 0e. 
loks>Sk<it t5pda +vnnI pµitne SvIkarnarI Ane pr>praAoma> 
rhIne j +vnnI VyvS4a go#vnarI hovanu> dxaRvvama> Aave 0e. 
s>Sk<i|no Ae b<hd Aekm 0e. shjtano SvIkar Ane k<i:amtano 
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Awav Aa s>Sk<itnu> mU5wUt Ane muQy l9` manvama> Aave 0e. 
loks>Sk<it 2mR, nIit Ane smajna 2or`o Ane iny>:a`o pa5e 0e. 
to Sva7y loks>Sk<itnu> muQy A>g 0e. k<i8, pxupaln, invas, 
ANnvS:aaidnI j½rt vgerema> loks>Sk<it ivxe8 Sva7yI 0e. 
  Aam, loks>Sk<itne potanu> potIku> Aevu> ½p 0e. Ane Aeno sI2o 
s>b>2 g/am+vn sa4e 0e. loks>Sk<it =e lokiv·ano payo 0e, to 
lokmaNyta loks>Sk<itno payo 0e Aem p` khI xkay. lokiv·ane 
6Dvama> lokmaNyta Ane loks>Sk<it s>lGn AevI k/imk kDIAo 0e. 
 
3. lokiv·a-p/kar:///  
AhI> lokiv·ana muQy :a` p/karo v R`Vya 0e. tema> 
É.xBd Ane Svrna ma@yme Aakar letI lokiv·a. 
Ê.ko[ vStu ke pda4R ½pe isµ 4tI lokiv·a Ane  
Ë. maNyta je 2ar`a ½pe muQy calk bntI lokiv·a.  
xBd Ane Svr sa4e s>b>2 2ravtI je lokiv·aAo isµ 
4[ tema> loksaihTy Ane loks>gIt muQy 0e. AenI sa4e j xrIr ma@yme 
lokn<Ty Ane lokna3y isµ 4ya>. 
vStu ke pda4R ¹ara jene ½p ke Aakar m%ya> 0e tevI 
lokiv·aAoma> lokic:a, lokixLp, lokS4apTy ]pra>t jema> 2atuinmaR`, 
pa:ainmaR`, r>gkla vgereno smavex 4ay 0e tevI svR lokk5aAo. 
Aam lokiv·anu> 9e:a ivxa5 Ane Vyapk 0e. lokiv·ama>  
1. loksaihTy 
2. loks>gIt 
3. lokn<Ty 
4. lokna3\y 
5. lokic:a 
6. lokixLp 
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7. lokS4apTy 
8. lokkla 
9. lokksb Ane 
10. lokmaNyta muQy 0e. jene Aa rIte p` nIce mUjb dxaRvI xkay. 
 
lokiv·a 
 
k4aTmk  klaTmk  )anaTmk            p/4aTmk 
   d>tk4a       s>gIt    AaroGy  =du>,m>:a,Anu*#a 
   purak4a       n<Ty    pxupal       v/taid 
   mnor>jkk4a      na3\yaid   k<i8 [.   +vn Ane 1tu 
   [Tyaid       ic:a    2atu     s>lGn s>Skar 
        vS:aawU8`   rsay`aid  ]Tsv pvR 
        pa:aaid 
        g<h 
 
4. loksaihTy: 
lokiv·ana iviv2 p/karoma> loksaihTy ivxe8 Vyapk Ane 
pirict 0e. 
loksaihTy Ae3le ko[p` p/dex Ane wa8abolIma>nI k4aAo 
Ane gIto jevI pr>pra4I khevatI-gvatI rcnaAo je 
lokmansma>4I ]d\wvelI, lokmans ¹ara 6DayelI Ane lokl9I hoy. Aam, 
loksaihTynI rcnaAo lokpr>prama> j jNmtI, ivkstI Ane trtI rhe 0e. 
smy, p/dex jU4 jem bdlay tem AavI trtI rcnaAonu> A>tr>g-bihRr>gnu> 
½p p` bdlatu> hoy 0e. 
loksaihTyma> mo3owag lokk4a Ane lokgItono hoy 0e. 
 
“je k4a pr>pra4I p/vahma> trtI rhe Ane jenu> k4ank ko[ Aek 
iniÃt VyiKtnI kLpnama>4I n jNMy>u hoy tene lokk4a khe 0e.” 
 
lokk4anu> sjRnar-6Dnar, clavnar ke p/sarnar pirb5 
lokmans-lokpr>prama> hoy 0e. lokk4ana> rs p/ma e`, kdivStar hetunI 
Øi*3Ae, iv8yp/karnI Øi*3Ae Anek p/karo 0e. Aama> iS34 4oMpsn d>tk4a, 
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purak4a Ane k4a Ae :a` p/kar dxaRve 0e.AWyasnI sr5ta ma3e rs 
iv8ynI Øi*3Ae haSyk4a, xOyRk4a, p/emk4a, sahs-p/vask4a, 
=du[ itlSmatI k4a, s>t+vncir:ajNy cmTkar temj prcaAonI k4a, 
Ø*3a>tk4a, pxuk4a, p/etk4a, Aavu> kem ke Why it’s so Aavu> kem bNyu>- how 
it happen jevI kemk4a ke kar`dxRkk4a, vIrk4a, bharvi3yak4a, prIk4a, 
balk4a, mUqRk4a, catuyRk4a, kamk4a Aeva> Aeva> Anek p/karo 0e. 
loksaihTyno bI=e mh²vno p/kar lokgIt0e. lokk4aAo 
je3lo j Vyapk ivwag lokgItoAe rokelo 0e. lokgIt ivxe Aap`I wa8ama> 
khI xkay. 
“loko4I, lok ¹ara Ane lok ma3e rcayel gIt te lokgIt” 
 
lokgItne VyaQyanI rIte nIce mujb dxaRvI xkay. 
 
“je rcnaAo iv&vna mo3awagna b2a j p/dexoma> Aema> vstI 
=it ke =itAo ¹ara gvatI Aave 0e Ane jemno ko[ Aek rciyta 
iniÃ>t krI xkato n4I, tevI rcnaAone lokgIto khevama> Aave 0e.” 
 
lokgItono p/a` ke AaTma lokt²v 0e. lokone Aema> potano 
wavoC0\vas ke naDIno 2bkar Anuwvay 0e. Aema> !a5 m2ur pr>tu sr5 
hoy 0e. Aar>wna muqDama> mmRne SpxRvanI xiKt hoy 0e. Aenu> ma5qu> p` 
iniÃ>t p/karnu> pr>pragt hoy 0e, je4I Aek vqt sa>w5tanI sa4e j Ae 
yad rhI =y 0e.lokgItno +vnck/ Ane 1tuck/ sa4e Ae3le ke lok+vn 
sa4e p/Ty9 s>b>2 hoy 0e. +vnck/ sa4e s>k5ayela lokgItoma> sIm>t, 
0©I, jno[, ivvah, lGn vgerena s>SkargItono smavex 4ay 0e. to 
1tuck/ sa4e s>k5ayela lokgItoma> 1tugIto muQy 0e.jema> v8aR Ane vs>t 
pr ivxe8 gIto Ane p/karo 0e. 1tuck/ sa4e v/t-]Tsv-pvaRidne s>b>2 0e. 
lokgItne sahijk Ane sI2o s>b>2 S:aIAo Ane s>sar+vn 
sa4e 0e. gey ma2uyR Aeno p/a` 0e. lokgIt kev5 ]Tsv }jvvanu> Ane 
Aan>d AiwVyKt krvanu> ma@ym j n4I. s>Skaris>cn krvanu>, VyiKt Ane 
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smi*3nu> Aa>tirknu> 6D|r krvanu> t4a ivi2Ao Ane Aena> k/mne dStave+ 
½pma> =5vI raqvanu> kam p` lokiv·ano Aa p/kar kre 0e. 
Aam, lokgIt lokona kayRno j Ae p0I 7m hoy, ivi2 hoy 
ke wiKt p` hoy teno s>lGn 63k 0e. 
 
5. loks>gIt:>>>  
loksaihTynI jem loks>gIt p` lokiv·ama> mh²vnu> S4an 
2rave 0e. ‘s>gIt’ no A4R j ‘sm\’ Ae3le ‘sarI rIte’ Ane ‘gIt’ Ae3le 
‘gayelu>’. 
loks>gIt Ane lokn<Ty manvnI Aaidka5nI bolI ke wa8a 
p` pUrI xo2a[ n htI TyarnI ]plB2I 0e. loks>gIt Ae3le ma:a duha, 0>d, 
dexIAo, A*3ko j nih. jnsamaNy ¹ara svR samaNy s>gIt s>Skar Ane 
rsruic4I je gvay 0e te loks>gItna ku5nu> 0e. Ae isvay p` jnsmudayna 
b<hd vgRma> 6re 6re gvata halrDa>, sIm>tgIt, ivvahgIt, jno[gIt, 
lGngIt, raijya-mrixya, vav`I-l``Ina gIt, me6ne mnavvana gIt, 
ho5I-gIt-fag, ras-grba, k4agIt, 2Un, wjn, rmtgIt, samUihk 
7mkayR drimyan gvata> 7mharI gIt, lok devdevIna iviv2 p/karna 
Stuit-Sto:ao, AaQyanaidnI dexIAona !a5 Aa b2anu> ku5 loks>gItnu> 0e. 
loks>gItma> tal ma3e Ane Svr ma3e jeno pr>pragt 
rIte ]pyog 4ay 0e te s>gIt shayk sa2no 0e. jene ‘lokva·’ khevama> 
Aave 0e. pr>pragt Aava va·ona muQy be p/kar 0e.  
1. talva· 
2. Svrva· 
talva·no ]pyog s>gItma> tal ma3e Ane Svrva·no ]pyog 
Svr ma3e 4ay 0e. tal ma3ena va·oma> !ol, !olk, m>+ra vgereno Ane 
Svrva·ma> rav`h$4o, su>drI, sa>rgI, b>srI vgereno smavex 4ay 0e. 
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loks>gItna va·ono ]d\wv Ane ivkas Aaidm ka5na vNy 
+vnma> j 4yo 0e. AenI xo2ma> ma`sne p/k<i|no ink3no pircy j 
kamma> AaVyo 0e. Aa rIte leqke Aa lokva· ivxeno sic:a pircy AapI 
va·nI ivxe8 Ao5q AapI 0e. 
  
6. lokkla, klakar Ane ksb:eee  
lokk4ane Aek j s>)avaKy4I Ao5qavvI hoy to khI xkay 
ke te 0e t5pda lok+vnnI sa4e pr>pra4I j p/vtRman AevI s>gIt, n<Ty, 
na3y, ic:a vgerenI sa>Sk<itk AiwVyiKt. 
lokklaAo manvsmudayna +vnna sWyta Ane s>Sk<itna 
ivkasaTmk tbKkaAoma> temna Aek AivwaJy A>g trIke ivksI 0e. 
lokkla p` lokiv·ano j wag 0e. Ae rIte +vn sa4e teno p/Ty9 Ane 
p/g3 Anub>2 0e. p/ix*3 klaAo p` s>Sk<i|no j p/g3 Aevo 2bkar hova 
sa4e Ae j rIte Aa>tr +vnne sivxe8 SpxRe 0e. tevu> lokklanI babtma> 
kdac n khI xkay. lokklano p/g3 Ane p/Ty9 s>b>2 Aa>tr+vn krta>ye 
sivxe8 baÁ+vn sa4e lage 0e. Aa4I p/ix*3 klaAone mukable 
lokklaAo Vyvhar +vnma> sivxe8 AavXyk lage Aem bne. +vnna pTyek 
tbKke ko[ ne ko[ ½pe, Sv½pe lokklanu> p/vtRn =eva m5e 0e. 
lokiv·ama> jeno smavex 4ay 0e te saihTy, s>gIt, n<Ty, 
na3\y, ic:a, ixLp ke ANy lokmnor>jnaTmk klaAo ke temna ivxe8 
A>gonI rjUAat krvanu> sjRnaTmk kOxLy 2ravtI ko[ VyiKt te lokklakar. 
jema> wa3, car`, wr4rI, mIr, l>6a, va6rI, vadI vgere 
jevI =it-)aitna lokone Aa kla varsa ½pe m5e 0e. jeno ku5gt Vyvsay 
n hoy tee mhent krI klane isµ kre 0e. 
+vnopyogI pda4R inmaR` krvanI ke pUvRinimRt Aeva pda4Rne 
x`garvanI pr>pragt kuneh sulw pda4Rma> kOxLy-kunehnu> ]mer` krIne tenu> 
+vnopyogI vStuma> ½pa>tr krvanu> yuiKtpU R` ik/ya-kmr ]·m Aa lokksb 
lokiv·a Folk lore no Aek wag 0e Ane teno s>b>2 invas, wojn vS:aaid 
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sa4e 0e. ma`s vNy m3Ine sWy bNyo Ane 3o5I, vas, g/amaidma> vsto 
4yo Ane +vnnI potanI suiv2aAono ivkas krto gyo, tem tena kuneh 
kOxLyno ivkas 4yo. 0U3a> Aa>g5a Ane Anuney ka>Dano ]pyog krIne t4a 
svRsulw Aeva pda4oRma>4I ]pyogI Ao=ro bnavIne ma`se kuneh-kOxLyma> 
p/git krI Ane kudrtI rIt sulw Aeva> pda4oRma> Ae kOxLynu> ]mer` krIne 
+vnopyogI Anek vStuAo bnavI jene ‘lokksb’ khevay. 
Aa kuneh-kOxLynu> j Aa+ivkana sa2nna ½pma> Vyvsayma> 
½paNtr 4yu>. wrtgU>4` Aa lokksbnu> Aek AgTynu> A>g 0e. 
v5I, lokksbma> va>sna 3opla bnavva, netrnI 0abDIAo 
bnavvI, qjUrIna panna p>qa Ane sadDIAo bnavvI-Aeva> Aeva> bI= 
Anek kOxLyono p` smavex 4ay 0e. pr>tu Aa p/karna ksbo v`a3kam, 
r>gkam, vgere samaNy rIte Vyavsaiyk ksbIAo ¹ara calta hoy 0e. 
 
7. lokiv·a Ane saMp/t s>dwR:e / > Re / > Re / > R  
Aa p/kr`ma> Do.hsu yai)k j`ave 0e lokiv·anI Aap`I pase 
ivpul samg/I 0e to p0I tena ivxe8 AWyasnI xI j½r? Aevo p/Ä Aap`ne 
j½r 4ay. pr>tu sa>p/tna p/Äo, smSya Ane piriS4it smjva, ]kelva 
Aa lokiv·anu> xaS:a j½rI 0e. s>Sk<it xaÃtkalIn 0e. tem lokiv·a p` 
xaÃtkalIn 0e. ma`sna +vnnI ko[ 9` AevI n4I ke +vnno ko[p` 
tbKko Aevo n4I ke jena lokiv·akIy p/ik/ya gerhajr hoy. Ae3le ke ANy 
iv·axaqa je3lI j ]pyogI Aa lokiv·a 0e Ane Aena ivxenI ivSt<t ccaR 
iviv2 mud\aAo sa4e AhI> Aapel 0e. 
 
8. gujratI loksaihTy s>xo2n s>padnnI gOrvv>tI be sdI:u > > > eu > > > eu > > > e - 
gujratnu> loksaihTy lokk>#e rmtu> hova 0ta> tena sd\waGye 
ke3lak kivAo, mIma>sko Ane k4akaroAe tene iliqt ½p AaPyu> 0e. Aava 
Aa saihTyne ivSt<t krvama> kilkalsvR) hemc>¹acayR4I l[ xam5, A>g/ej 
iv¹an foBsR Aelekza>Dr ikNlok, xorab+ jeva parsI leqko, kiv nmRd, 
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r`ijtram mheta, igjuwa[ b2eka, zverc>d me6a`I, duleray kara`I, 
hirvLlw waya`I, qoDIdas prmar, Do.wgvandas jeva> Anek VyiKtAoAe 
sa4 AaPyo 0e. ]pra>t xa>itwa[ AacayR, Do.hsu yai)k, Do.inr>jn 
raJyguru, Do.na4alal goihl, Do.mnoj ravl, Do.jxv>t xeqDIva5a jeva 
Anek iv¹ano loksaihTyna s>xo2n-s>padnnI p/v<i| krI rÁa 0e. 
Aa rIte lokiv·ana mh²vpU R` A>g ivxe ccaR krnaru> Aa 
puStk lokiv·ana ij)asuAo t4a AWyasIAone s>to8e Aevu> 0e. 
Do.]8a ]pa@yay ‘gujrat im:a’ ÉÏ-ÈÏ-ÊÈÈÎma> ‘imta9rI’ma> ‘lokiv·a 
pircy’nI ivxe8ta btavta lqe 0e- 
 
 “‘lokiv·a-pircy’ma> Apayela &vet-Xyam t4a bhur>gI 
tsvIro t4a su6D su>dr mu¸` @yanak8Rk 0e. ‘gujratI’ loks>pda 
ivxe mULyvan maihtI Aapta Aa puStk ma3e Do.hsu yai)k t4a 
‘gujrat iv&vkox §S3’ne Aiwn>dn”04 
 
5.1.5 g/amI` Ane AaidvasI k>#pr>pra:/ e > >/ e > >/ e > >  
  ‘g/amI` Ane AaidvasI k>#pr>pra’ g/>4 [.s.ÊÈÈÍma> p/kaixt 
4yo 0e. 
  loksaihTy prna A@yynna Aa s>cyma> 7I zverc>d me6a`I 
s>paidt loksaihTy prna :a` Ane Do.wgvandas p3el s>paidt AaidvasI 
saihTy prna pa>c Aem kul Aa# AWyasleqo smaiv*3 kyaR 0e. gujratna 
loktai²vk A@yynma> 7I me6a`I Ane Do.wgvandas p3el sImaSt>w 0e. 
Aemna kayRnI samg/Ina s/ot g/amI` Ane AaidvasI k>#pr>pra 0e. te4I Aa 
s>cynu> xI8Rk td\nu½p raQyu> 0e. gujratnI k>#pr>prana A@yynma> Aa b>ne 
sImaSt>w½p AWyasI iv¹anona> kayR ATy>t mh²vnI samg/I pUrI paDe 0e. 
AhI> s>g/iht leqona s>i9Pt sar nIce mujb 0e. 
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1. me6a`InI kivtama> lokt²vno ivinyog:e >e >e >  
smkalIn r>g, ra*§wiKt, p/emxOyR, sr5 0ta> ]Tk3 
AevI ]d\bo2kta me6a`InI kivtane lokip/y bnavnara t²vo 0e. pr>tu Ae 
inim|wUt 0e, mU5wUt nih. mU5wUt t²v to kivtama> lokva‰myno, 
lokt²vno ivinyog 0e. 
lokt²v s>Sk<itna Aar>wnu> ½p 0e. Ae s>Sk<itma> pir`Mya p0I 
p` potano Aa0o pat5o Svt>:a p/vah s>Sk<itS:aot sa4e j smaNtre vheto 
raqe 0e. Aema> Aaidmtano yiTk>ict A>x bcI rhe 0e. Aa lokt²v ke 
lokmans jema> iniht 0e, jeno ko[ Aek iniÃ>t ktaR n4I, je cmTk<tktaR 
Ane ]pyogI bnI +vns>lGn bnI rheta A>x½pe pr>prama> trtu> 4ay 0e 
Ane 3kI rhe 0e te loksaihTy. ke3la>k kivAonI rcnama> Aava> ke3la>k t²v 
hoy 0e. 0ta> tenI kivta Vyapk bntI n4I. da.t. dula waya kag, me6a`I 
vgerenI rcna. AavI k<itAono smavex tai²vk rIte loksaihTyma> n 
4[ xke. tem 0ta> me6a`InI rcnaAo icr>+v Ane lokip/y 0e. kar` ke 
me6a`InI gIt-rcnama> lokt²vno p/b5 ivinyog 0e ne Ae4I AavI 
rcnaAo lokgIt-sØx 0e. pr>tu lokgIt n4I. gIt Ane lokgIt vCce 
ktaR4I l[ wa8a, xElI, wav rcnarIit, ly vgerema> tfavt 0e. 
me6a`InI kivtana !a5, wavanuwUit, wav, wa8a, ly Aaid 
jeva> t²voma> lokt²vna l9`ona ivinyogne kar e` lokk>#e S4an pamI 0e. 
‘car`kNya’ jevama> i>D>g5I vak\03ano p/yog 0e. ‘vIrDo’, ‘vI>z`o’, 
‘gamDana ivsama’, ‘bhen’, ‘ihNdva`I’ vgerema> lokva‰mynI 
[mej ]pyogma> levay 0e. 
me6a`InI kivtano mU5wUt iv8y AenI samg/I, mavjt 
Aena !a5, kLpnaidno na5s>b>2 lokt²v sa4e rÁo 0e. Aa rIte me6a`I 
loksaihTyna +v hova4I tenI rcnaAoma> p` lokt²vono smavex 
Anayase 4[ gyelo =e[ xkay 0e. 
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Aa leq ‘kivlok’ jula[ Aog*3 ÉÑÑÎna> A>kma> p/kaixt 
4yel 0e. 
 
2. me6a`Inu> lokgIt s>padn:e u> >e u> >e u> >  
me6a`Inu> sO4I 7e*# kayR loksaihTy s>padnnu> 0e. tena Aa 
kayR ma3e smg/ saihTy jgt h>mexa tenu> 1`I rhexe. me6a`IAe loksaihTynu> 
iviv2 p/karnu> s>padn kayR kyuR> 0e. AhI> tena lokgIt s>padnnI vat krIAe 
to ‘ri!ya5I rat’ wag É 4I Ì Ü 1925,1926,1927, ÉÑÊÏ Ane 1942Ý, 
‘c>udDI’ wag É Ane Ê Ü1928,1929Ý Aa xuµ lokgItna j s>g/ho 0e. Aa 
isvay wjno, s>tva`I, duha, gItk4aAo vgerena> s>g/ho to 0e j. 
me6a`Ik<t loks>padn-s>xo2n, A4RdxRn-ivvecn AemnI Aa 
9e:ana kayaRnuwve 6DayelI Øi*3nu> pir`It p/)anu> pir`am ivxe8, ivxd\, 
Vyapk Ane xaS:aIy 0e. ]pra>t k>#S4 pr>prana pa#na kOmayRne Aq>iDt 
raqvana 2mRne me6a`I brabr = e` 0e. 
[.s.1922 4I lokk4a Ane lokgIt ma3e me6a`I sOra*§ 
Aaqu> frI v5e 0e. temna Aa kayRma> drbar vajsurva5a, temnI dIkrIAo, 
dula waya kag, mera`I !elIbhen jeva> Anek VyiKtno sa4 m%yo 0e Ane Aa 
rIte luPt 4[ jta> saihTyne sacvI raQyu> 0e.ÜAa leqnu> ‘xbdno sodagr’ 
ma> knuwa[ =nIAe [.s.1997ma> s>padn kyuR> htu>.Ý 
 
3. me6a`Inu> k4as>padn Ane lokk4anI ivwavna:e u> > ee u> > ee u> > e  
me6a`IAe Aemna lokk4a s>padn t4a lokgIt s>padnma> 
rhelI samg/Inu> kla Ane s>Sk<itnI Øi*3Ae A4RdxRn Ane ivvecn krIne 
lokva‰myma> p` ‘saihTy’ g`I xkay Aevu> mULy 0e te p/g3 krI AaPyu> htu>. 
Ae3lu> j nhI>, pr>tu k>#S4 pr>pranI samg/Ine iliqt s>paidt½p AapIne 
sa9r, A2R ixi9t ma:a vack ke wavk nhI, shu ko[ne loksaihTynu> 6elu> 
lgaDyu> htu>. 
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Aa rIte AhI> ‘me6a`Inu> k4as>padn Ane lokk4anI ivwavna’ 
xBds<i*3 Aog*3 1996 t4a zverc>d me6a`I jNmxtaBdI A@yyn g/>4nu> 
Üs>padn: yxv>t xuKl vgere 1997Ý s>kln hsu yai)ke AaPyu>. tena4I 
Aap`ne =`va m5e 0e ke me6a`IAe k[ rIte lokk4anu> j nhI>, loksaihTynu> 
s>padn kyuR Ane lokk4anI ivwavna AapI 0e. Aa =`Ine sO ko[nu> mStk 
me6a`I sm9 Ahowav4I nmI =y 0e. 
 
4. ‘wIlonu> war4u>u>u> ’ mhawartnI AaidvasI pr>pra:>>>  
ramk4a, k<*`k4a Ane pa>Dvk4a Ae :a` wartIy 
k4asaihTynI j nhI> pr>tu Aek smg/ ra*§ Ane AenI iv2iv2 =itAo-
)aitAonI s>Sk<itne 2bktI raqtI rKtvaihnIAo 0e. vn, g/am Ane ngr 
Ae :a` S45 ivxe8nI =it )aitAoma> Aa :a e`y k4aAonI sudI6R Ane suØ! 
AevI pr>praAo 0e. 
Aap`I k>#S4 pr>prano Aap e` je varso iliqt½pma> =5Vyo 
0e te p` mU5 raixno ALpait ALp A>x 0e Ane tema> S45e 
S45e, )aitAe )aitAe, k4ke-k4ke k4ama> ferfar 4yela 0e.  
AhI> mhawartna muQy s/otnI xa>tnu Ane g>ga t4a 
mTSyg>2anI k4anu> ma5qu> ke3la>k pirvtRno sa4e 0e. muQy pirvtRnma> Ü1Ý 
xa>tnuno deDka-ixya5 trIke pUvRjNm Ü2Ýg>gano j mTSyg>2a trIke bI=e 
jNm Ane Ü3ÝmTSyg>2ana pu:a k<*`¹Epaynna ic:avIyR Ane ivic:avIyRnI 
ra`I A>ibka-A>bailkanI sa4ena inyogne bdle ga>geyna dxRne 2<tra*§ 
Ane pa>Duno jNm 0e. AhI> dasI sa4ena inyoge jNmta ivdurnI vat n4I ke 
ma0ImarnI xrte Aa+vn Apir`It rhevanI wI*m-p/it)anI vat p` n4I. 
Aa3la mh²vna k4a pirvtRn 0ta> mhawart k4anu> j muQy sU:a AhI> 
=e[ xkay 0e. te4I AhI> je ferfar 0e te ko[ tbKke k4k ¹ara 4yela ferfar 
ho[ xke 0e. 
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Aa rIte AaidvasI mhawartk4a sa4e k<*`k4a, p/hladk4a 
Ane hirc>¸-taramtI jevI AaidvasI pOrai`k k4aAo p` s>paidt krI 
AapI 0e. 
Aam, AhI> gujratna qeDb/Àa ivStarnI AaidvasI pOrai`k 
k4aAona dStave+kr` Ane AWyasna [ithasnu> ramk4a p0Inu> bIju> sm4R 
pglu Do.wgvandas p3el ¹ara Aar>wayu> 0e. loksaihTy Ane AaidvasI 
saihTy9e:ae AWyasIAo ma3e p/erk, magRdxRk Ane ]pyogI bne Aevu> 
sImaSt>w½p kayR 0e. bI+ AevI p` AaS4a 0e ke Aana ih>dI-A>ge/+ 
wa8a>tro p/g3 4ye tenu> ivxe8 mULy iv&vma> p` prqaxe j. 
 
5. be =it Ane s>Sk<itna e e > <e e > <e e > < s>68R> R> R> R-smNvynI k4a: 
be =it Ane s>Sk<itna s>68R smNvynI vatne Sp*3 krva 
ma3e ½pa>de-maldenI k4a AapI 0e. Aa k4a Anek Øi*3Ae ivix*3 Ane 
AWyas9m 0e. k4ama>  Aek rajvI Ane A0Ut kNyana lGnno s>dwR 0e. 
AhI> pit-pTnI vCceno je s>68R 0e te p` AwUtpUvR Ane ivix*3 p/karno 0e. 
ANy pr>pragt p/emk4ama> Kyarek p/aiPt AaDena iv@no j muQy s>68R hoy 0e 
Ane Kyarek S4anwed, vywed, k9a ke samaijk drJ=no wed nayk 
naiykana +vnno s>68R bne 0e. AhI> c>¸ava5I pitna pe/mne vx 4[ A0Ut 
kNya ½pa>de sa4e maldena lGn kre 0e Ane tema>4I ]d\wve 0e be =it Ane 
s>Sk<itna s>68R-smNvynI k4a. 
AhI> phelo s>68R =it-)aitno wed 0e. Aa ]pra>t Aap e` Tya> 
Amuk =it, )ait Ane temna> 2aimRk Anu*#ano p/Tye w¸vgRno je itrSkar 
hoy 0e, te p` AHI> =e[ xkay 0e. bI=e su(mwed pit-pTnI 
vCcenI ]pasna pµit p/Tyeno 0e. Aa rIte be =it Ane s>Sk<itna wedne 
leqke Sp*3 krI AaPya 0e>. ½pa>de maldenI k4anu> pU R` ½p to Do.wgvandas 
p3el s>paidt ‘½pra`InI varta’ ma> j5vayu> 0e. Aa k4ana mh²vna 63ko 
nIce mujb 0e. 
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1. nvlaq devIna pa>qa5a 6oDa. 
2. ko[ At<Pt [C0ane kar e` mr`asNn iptano +v jto n hoy Tyare Ae 
[C0apU R` krvanu> pu:anu> vcn. 
3. A)at Aeva yoµanI shay Ane xrt. 
4. devI ¹ara A&vno v2 Ane tena kpayela Avyvoma>4I iwNn iwNn 
lokdevono jNm. 
5. Snan krta puru8vexI S:aInI =itnI Ao5q p/g3 4vI. 
6.xap ke vrdane SvgRna dev,devI ke APsraidno p<$vI pr manv trIke jNm. 
7. tp4I p/sNn 4yela wgvanna vrdan4I s>tanp/aiPt. 
8. cmTkarI bIjma>4I }gela v<9onI }gm`I Ane Aa4m`I Da5e ba>2ela 
par`ama> pu:a Ane pu:aIno jNm. 
9. [&vrna> [C0a-Aa)aAe camu>Dano pu:aI½p Ane nardno pu:a½pe jNm. 
10.pa3pUjnnI idVy samg/I camu>Dana day=½pe SvgRma>4I p<$vI pr. 
11.deva>xI ½pa>dena vama>gna melma>4I vrahno jNm. 
12.cmTkarI vrahne ½ppirvtRn4I sat klanu> vrdan. 
13.pgla> wU>sIne pI0o krnarne wUl 4ay, qvDavIne bcavnI xiKt. 
14.A=~ya potana ngrnu> Aaleqn 4yelu> =e[ne muG2 Ane p/sNn 4to ra=. 
15.A9y j5pa:a  
16.guPtS4ane irsam e` be#ela ra=nI wa5 AaptI iblaDI. 
17.pitne ANy kNya sa4e pr`avtI kNya. 
18.pit4I potanI gerhajrI guPt raqva ANyne potana ½pma> mUktI pTnI. 
19.xoKy ¹ara p/g3 4tu> bI+ pTnInI =it)ait t4a guPtik/yanu> rhSy Ane 
pitno kop. 
20.idVy pa3pU= Ane samg/I. 
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21.ivi2ma> pxubil Ane ivi2 A>te Ae bilnu> s+vn 4vu>. 
22.mojDInI A>e2a`I. 
23.iv&vnI ]Tpit. 
  ivxe8 to iwNn-iviwNn AevI =itAo, Aena 2mR 
Ane ]pasnana p>4ma> parSpirk gersmj Ane s>68R hoy 0e tem 0ta> 
Aema>4I j be iwNn =itAo, AemnI 2mR7µa Ane s>Sk<itno smNvy kevI 
rIte 4ay 0e tenu> p/g3 Ane p/Ty9 ½p Aa k4a 0e. 
 
6. ‘qU>tama>U> >U> >U> > razvI’ Ane eee ‘devol guzr`e ue ue u ’nI k4a: 
qeDb/Àana AaidvasI wIlona k>#S4 saihTyma> Aa k4a qUb 
j p/cilt 0e. tenu> s>9epma> k4ank Aa p/ma e` 0e. 
A8a!no me6 vrsta qUta>no rajvI h5 =eDI qetI krva gyo. 
6rma> kamma> DUbelI wawIne idyr ma3e wat l[ pho>cta moDu> 4yu>. Aa4I 
wUQyo idyr wawI pr guSse 4yo. wawIAe mhe u`> mayuR>. “tarI =tne jbro 
manto hoy to mara ipyrnI m>Dovr dexnI rajku>vrI devol gujr`ne pr`I 
lav. Ae svare sva xer fUl4I to5ay 0e Ane waiv pit ma3e A2aR coqano 
har bnavI bakI rheta A2aR coqa4I j wojn kre 0e, lIla c`anI 
fotrI4I pa`I pIve 0e Ane pDdo paDI puru8nu> mo!u> =etI n4I.” 
wawIna mhe`a4I rajvI =y 0e Ane bar v8R su2I devolno 
gova5 bnIne rhe 0e. Aa trf deAol p` wawIna mhe`a4I vnma> =y 0e 
Ane AhI> bNneno me5ap 4ay 0e. barmI rat vItI p0I devol 6re Aave Tyare 
wawIAo tena komayRnI prI9a kre 0e Ane Aaje devol sva xer fUl4I 
to5atI n4I. wawIAo devolna komayR A9tnI vat wa[ne kre 0e Ane 
wa[ rajvI pase dU2 levana bhane j[ marI na>qe 0e Ane AenI pa05 devol 
p` stI 4[ =y 0e. AhI> Aa k4ankna muQy 63ko nIce mujb 0e. 
1. wawIna mhe`a4I su>drIne vrva jto idyr. 
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2. fUl4I to5ay Ae3lI h5vI, c`anI fotrI je3lu> pa`I Ane A2aR coqanu> 
wojn krtI p¶`I. 
3. mnova>i0t su>drInI sa4e lGn krva sa4I-gova5 trIke rheto pe/mI. 
4. Aozlma> rhetI rajku>vrIne pamva, AenI sa4ena me5apnI pe/mInI yuiKt. 
5. potane pamva 6rbar 0oDIne samaNy nokrI krta su>dr yuvkno tlsa3 
Ane p/em =e[ p/4m imlne p/emma> pDtI su>drI. 
6. kOmayRvS4ama> puru8 sa4ena xrIrs>b>2nu> p/g3 4vu>. Ae ma3enI yuiKt 
kOmayRw>g 4yanI kso3I. 
7. lGnpUvR s>b>2 ba>2ta p/emInI-p/eysInI sga ¹ara hTya. 
8. m<t p/emInI pa05 stI 4tI p/eysI. 
 
7. qeDb/Àa AaidvasI ivStarnI mr`o|r ivi2s>lGn k4aAo:e / >e / >e / >  
qeDb/Àa ivStarna AaidvasIAonI mr`o|r ivi2Aoma> muQy 
be ivix*3 p/karo 0e. 
1.sma2 Ane 2.hUro. 
‘sma2’ Ae3le smai2. ma`sna m<Tyu bad Aap e` tene 
AiGndah AapIAe 0IAe. pr>tu AevI ke3lIk =it, )aitAoma> ke3lIk qas 
VyiKtAone m<Tyu p0I jmInma> da3vama> Aave 0e Ane tena pr kaco ke pako 
Ao3o bnavI, ke3lIk vqt m<tkna cr`nI padukanu> p/tIk ne Aena pr nanI 
dherI Ane 2= raqvama> Aave 0e. tene ‘sma2’ ke ‘smai2’ trIke Ao5qvama> 
Aave 0e. Aap e` p` ‘smai2’ ivxe Aavo j Qyal 2ravIAe 0IAe. 
‘hUro’ Ae3le m<Tyu p0I khevatI bI+ k4aAo. 3U>kma, ‘hUro’ 
Ae3le ‘xUro’ ne ‘xUro’ Ae3le ‘xUrvIr pu½8’. pr>tu ‘huro’ma> ma:a xUrvIr 
pu½8no j smavex 4to n4I. p` ko[ mULy ma3e, ko[ v>x ke =it ma3e 
gayo ma3e ke dIkrIAo ma3e potanI =tnu> bildan AaPyu> hoy tevo vIr pu½8. 
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Aap e` jene sUrapUrabapa ke sUr2nbapa trIke Ao5qIAe 0IAe tene AaidvasI 
smajma> ‘hUro’ khevama> Aave 0e. 
AhI> Do.wgvandas p3ele krela AWyasne Aa2are tenI 
mr`o|r ivi2nI vat leqke ivStarpUvRk tena k4a63ko sa4e AapI 0e. Ane 
‘hUra’ne sm=vva nIcenI k4aAo smaiv*3 krI 0e. É. jgdev prmar Ê. 
hipyade sa>qlI Ë. sonl so!I. Aa rIte AaidvasI smajne Aap`I njr 
sm9 qDo krI dI2o 0e. 
 
8. ra#or varta: 
Do.wgvandas p3el s>paidt wIl lokmhakaVynI ra#or-
varta Anek Øi*3Ae mh²vpU R` Aevu> AWyasmUlkS4an 2rave 0e. phelu> to Ae 
0ek vIsmI sdIna A>t su2I gujratna AaidvasIAonI k>#pr>prama> Aa 
sudI6R lokmhakaVynI pr>pra si2t ½pma> 3kI rhe te Aa p/karna k>#S4 
loksaihTynI iv&v9e:ae p` no>2 levI pDe Aenu> p/ma` 0e. 
pabU+nI k4ana rajS4anI Ane wIlI Aeva> be ½pa>tro 0e. 
rajS4anI k4a p/o.Do.je.DI.iSm4e Ane wIlI Do.wgvandas p3ele AapI 0e. 
Aa k4anI AEithaisk wUimka dex¸ohI jyc>d ra#ornI 63na sa4e =eDe 0e. 
rajS4anma> je k4a pabU+na p3nI k4a 0e te j qeDb/Àana 
AaidvasIAoma> ‘ra#or varta’ ½pe 0e. gujratna AaidvasIAo je wIloma> 
w5I gya tena ¹ara Aa k4a AaidvasIma> AavI 0e.  
Aa rIte leqke AhI> Aa ‘ra#orvarta’nI k4anI smg/l9I 
maihtI Aap`ne AapI 0e. k[ rIte varta AaidvasIma> AavI 0e? tenI 
pa05nu> xu> kar` 0e te b2a> j p/&nona jvab Aa leq va>cta m5I rhe 0e. 
Aam, me6a`I Ane Do.wgvandas jeva> iv¹anoAe Aap`a 
loksaihTyne =5vvama> qUb mo3I seva krI 0e. smg/ yuinvisR3I je kam n 
krI xke te kam me6a`IAe samaNy sa2nonI mdd4I krI btaVyu> 0e. Aa kayR 
j tenI loksaihTy p/TyenI ½ic dxaRve 0e. to Do.wgvandas p3el p` 
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AaidvasI p/= sa4e rÁa 0e, tena ]Tsvone ma~ya> 0e Ane temnI pase4I 
k4a me5vI 0e. 
Aaje tena> jevu> kam to kdac krI xkay p` tena jevI 
loksaihTy p/TyenI wavna, ij)asa ke ]Tsukta hovI 63e. tem 0ta> 
xa>itlal AacayR, b5v>t =nI, Do.na4alal goihl Ane hsu yai)k jeva> 
iv¹ano Aa kayR krI rÁa> 0e je Aan>dnI vat 0e. 
Aa puStk ivxe Do.]8a ]pa@yay no>2e 0e: 
 
“Do.hsu yai)ke krelI ccaR loksaihTyna Aemna> }>Da A@yyn 
Ane Øi*3no pircy Aape 0e. gujratna k>#S4 pr>prana saihTyna 
AWyasIAone t4a ij)asuAone ]pyogI 4ay tevu> Aa puStk 0e.”05 
 
5.1.6 p·vataR:R RR  
  ‘p·vataR’ [.s.ÊÈÈÏma> pa&vR saihTy Sv½p 7e`I g/>4: Ê 
trIke p/kaixt 4yu> 0e. 
  m@yka5ma> pd, AaQyan, fagu, ras, grbo, grbI. p·vataR, 
kafI, cabqa, 0Ppa vgere jeva> Sv½poma> saihTysjRn 4tu> htu>. tema> ke3lay 
sjRkoR je te Sv½pma> ivpul Ane 7e*# sjRn kayR krIne te Sv½pna pyaRy 
bnI gya 0e. A4aRt\ te saihTy Sv½p sa4e sjRknu> nam AnNy rIte =eDay 
gyu> 0e. jem ke pd Aee3le ke nris>h, mIra>, AaQyan Ae3le p/eman>d, grba 
ras Ae3le vLlw, grbI Ae3le dyaram, kafI A3le 2Iro, cabqa Ae3le 
wo=wgt, 0Ppa Ae3le Aqo Ane p·vataR Ae3le xam5. ko[p` sjRknu> 
nam ko[ saihTy Sv½p sa4e =eDay =y te sjRknI sf5ta dxaRve 0e. Aa 
rIte m@yka5ma> iviv2 Sv½poma> 6 u`> saihTy sjRn 4yu> 0e Ane lokip/y 
bNyu> 0e. temnu> Aek yadgar Ane ip/y saihTy Sv½p Ae3le p·vataR. 
  p·vataRAo Aap`I s>pda 0e. Ad\wUt mUDI 0e. iv&vna bI= 
p/dexo ke wartnI bI+ wa8aAo Ane raJyone mukable gujratne Aa 9e:ama> 
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ivxe8 s>pda m5I 0e. Aanu> kar` jEn S:aot 0e. Aema> Aap`I mh²vnI b2I 
j k4aAo scva[ 0e.  
  Aa puStkne be q>Dma> ivwa+t krvama> AaVyu> 0e. phela q>Dma> 
‘p·vataR’ xBdne sm=vI, p·vataRna muQy l9`o dxaRVya 0e Ane ANy 
saihTy Sv½p sa4e p·vataRna s>b>2ne btavI p·vataRna p/karo sa4e tenI 
AWyas pµit v R`vI 0e. to bI= q>Dma> p/cilt p· p/emk4aAo AapI, 
xam5nI p·vataRAo ivxe ivSt<t ccaR krI, =du[ itlSmatI p·vataRAo, 
has, ]phas, catuyaRidnI p·vataRAo, AaidvasI k4aAo Ane p·vataRna 
k<it A>tgRt ANy p/karo Ane k<itAono ]Lleq kyoR 0e. jeno sar nIce 
Aapel 0e. 
 
q>D>>> -1 
l9`o: 
  AhI> hsu yai)ke sO p/4m ‘p·vataR’ xBdne Sp*3 kyoR 0e. doha 
Ane copa[ma> je lqvama> AaVyu> tene ‘p·’ trIke Ao5qvama> Aavtu>. p0I 
‘vataR’ na S4ane ‘k4a’ mUkI ‘p·k4a’ Aeva pyaRyvacI xBd4I Aa Sv½p 
Ao5qatu>. ko[k ka5e jemnu> AiStTv htu> AevI 4[ gyelI VyiKtAo ivxenI 
vatno k4ama> smavex krta. da.t. k<*`k4a, pa>Dvk4a, sTynaray`nI 
k4a. 3U>kma>, 2aimRk k4avStu hoy tene ‘k4a’ trIke SvIkarta Ane jema> 
kLpnamUlk 63na Vyapar hoy tene ma3e ‘vataR’ xBd vaprta. 
  ‘AiGnpura`’, ‘Amrkox’, ‘Al>kars>g/h’, ‘kaVys>g/h’, 
‘saihTydpR`’, ‘@vNyalok’, ‘kaVyadxR’ Ane ‘kaVyanuxasn’ ma> k4a A>genI 
ccaRAoma> ‘k4a’ no ivcar ‘AaQyaiyka’nI pD0e krvama> AaVyo 0e. Aa 
rIte hsu yai)ke k4a A>ne AaQyaiykanI ccaR krI bNne vCceno wed rjU kyoR 
0e. jena ¹ara AaQyaiykanu> Sv½p v2u Sp*3 bne 0e. 
  AaQyaiyka Ane k4a bNnema> keN¹ S4ane to ko[ pa:ana 
+vnma> bntI 63na j 0e Ane cmTkar Aeno p/a` 0e. ‘Something 
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striking’ to Aema> hovu> j =e[Ae. cmTk<t kre te AinvayR A>x 0e. k4ama> 
Aenu> je S4an 0e te j AaQyaiykama> p` 0e. pr>tu AaQyaiykama> 0e te 
hkIktmUlk, pUvaRQyat 0e. Aek ka5e Ae bnelu> 0e AevI 7µa sa4e wavk 
SvIkare 0e. 
  bNne Sv½p vCcena muQywedne dxaRvI leqke hemc>¹acayR k<t 
vgIRkr` Aapel 0e. 
  hemc>¹acayRe ‘kaVyanuxasn’ na Aa#ma> A@yayma> p·ma> k<itnu> 
½p pamelI k4aAone ‘p/b>2aTmk kaVy’ Aevo pyaRy AaPyo 0e Ane tena p/e(y 
Ane 7aVy Aeva> be muQy vgR AaPya 0e. p/e(yma> Aek pe3avgRma> gey, DoiMbk, 
wa` vgere Ane pa#yna pe3avgRma> na3k vgere g`aVya> 0e. p/b>2aTmk kaVyna 
bI= p/kar 7aVyma> mhakaVy, AaQyaiyka, k4a Ane c>pU AaPya> 0e. Ane 
k4ama> ]paQyan, AaQyan, indeRxn, p/viLhka, mN4iLlka, mi`kuLya, 
pirk4a, q>Dk4a, sklk4a, ]pk4a Ane b<hTk4a AaPya> 0e. Aa rIte ivxe8 
Sv½pe tenu> vgIRkr` krI AaPyu> 0e. 
 
p·vataRna l9`o:RRR  
  p·vataRnu> Sv½p Ane vgIRkr` AaPya> bad tena> muQy l9`onI 
ccaR ivSt<t rIte AapI 0e; jena l9`onI yadI nIce AapI 0e. 
1. k4avStuma> lokk4ano ]pyog 
2. m@ymkdI k<it: p/b>2nu> ½p 
3. duha-copa[nu> ma@ym 
4. k4a-k4anu> Aa>kln 
5. ivix*3 pa:as<i*3 
6. AaDk4a 
7. smSya 
8. bo2vcn 
9. v R`n 
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10. s>vad 
11. vatavr` 
12. cmTkar 
13. gIt 
14. hetu, mnor>jnno 
15. sa9I &lok 
Aa rIte Do.hsu yai)ke ivxe8 ]dahr` sa4e ivSt<t maihtI 
sa4e tena l9`one tarvI AaPya> 0e. 
 
ANy Sv½p s>dweR:> eR> eR> eR  
  p/b>2, fagu, ras, AaQyan vgere k4ano yiTk>ict Aa2ar leta 
je k>[ k4a7yI p/karo 0e, Aema> Aavta Sv½po 0e, tenI sa4e m@ykalIn 
p·vataRno sI2o s>b>2 0e. te Sv½pnI ccaR p·vataRne Anu8>ge nIce AapelI 
0e. 
 
p/b>2/ >/ >/ > :- 
  ko[p` k4ane ke p0I v~yR iv8yne Aaid-m@y-A>t4I k<itna 
½pma> ba>2vo te p/b>2. 
  p/b>2 Ane p·vataR vCce Aam to AaQyaiyka Ane k4a je3lo 
wed 0e. Aekma> bnelI 63na Ane [ithas 0e. to bI=ma> kLpna 0e. Aa 
bNne pUvR-piÃm n4I. pr>tu prSpranu> SyUt 0e. Aanu> kar` Ae 0e ke p/b>2ma> 
hoy 0e to [ithasma> p` Ae nyoR [ithas n4I hoto. Aena vaStvma> k4anI 
kLpna w5e 0e. Aam, p/b>2na A>tr>g Ane bihRr>gma> p·vataRna j l9`o 
0e. bNne smkalIn Sv½p ke p/kar hova4I parSpirk Asro zIle 0e. 
k4avStunu> invRh` Ane k4anu> in½p` b2e sman 0e Ane rjUAatnI Øi*3Ae 
to p/b>2 p·vataRnI ivxe8 n+k 0e. 
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ras Ane p·vataR:e Re Re R  
  ras m@ykalIn saihTynu> Ane gujratI wa8ana> Aar>wnu> ATy>t 
p/acIn Ane mh²vnu> Sv½p 0e. rasa ke ras sa4e p·vataRnu> p/b>2n½p, 
k4avStuna invRh`nu> muQy ma5qu> Ane Aaid, m@y A>t jeva Aena A>go 
lgwg sman 0e. 
 
faguuuu Ane p·vataR:e Re Re R  
  m@yka5na AaQyan Ane ras jeva> k4a7yI p·p/karoma> Aek 
:aI=e p/kar te faguno 0e. faguno mU5 s>b>2 ‘fLgu’ A4aRt vs>t1tunI n<Ty 
Ane manswr kIDaAo Aevo 0e. ras-grba vgerenI jem fagu p` rmvano 
p/kar 0e. tema> k4anu> S4an ivxe8 n4I. te4I p·vataR Sv½pne fagu sa4e 
ivxe8 s>b>2 n4I. 
 
AaQyan Ane p·vateee aR:R RR  
  AaQyannI k4a 2aimRk hoy 0e Ane te iviv2 !a5nI dexIAoma> 
gvay 0e. Ane 2mR7µa sa4e Aeno Anub>2 0e. Aa3lo mh²vno wed bad kro 
to AaQyan Ane p·vataRne k4ana p/kar trIke s>b>2 ke Anub>2 0e. 
  Aa rIte yai)ke m@yka5na p/cilt Sv½p sa4e p·vataRnI 
tulna krI bNne vCceno wed Ane smant²v xo2I AaPya> 0e. 
 
p·vataRna p/karo:R /R /R /  
  AWyasma> ]pyogI invDe te rIte p·vataRna p/karo hsu yai)ke 
dxaRVya 0e. vgIRkr` cuSt ke taikRk 2or`nu> hotu> n4I. pr>tu te AWyasnI 
sr5ta Ane shayta ma3e 0e. AhI> p·vataRna p/karo AaPya> 0e. 
1. p/emk4a 
2. sahs-xOyRk4a 
3. =du[-itlSmatI k4a 
4. ANy p/karo 
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Aa p/karona namma> j teno A4R smaiv*3 4[ =y 0e Ane 
tena ivxenI tlSpxIR maihtI AhI> AapelI 0e. 
Tyar bad sklk4a, q>Dk4anI vat 0e. Aa k4ane hemc>¹acayeR 
Aa#ma Ane nvma> p/kar trIke dxaRvI 0e. 
 
p·vataRna AWyasnI pµitRRR : 
  p·vataRna AWyasma> saihiTyk, smaj, iv·akIy Ane 
loktai²vk Aem :a` pµit ]pyogI 0e. Aa vEkiLpk pµitAo n4I, pr>tu 
prSpr pUrk 0e. Aa p·vataRno AWyas krta :a` vStu njr sm9 Aave 0e. 
k4ano AWyas tena sman k4aib>bne njr sm9 raqIne krI xkay AevI 
Aek pµit 0e. to bI+ pµitma> k4a63kno smavex 4ay 0e. k4a63kne 
Aa2are p` vataRno AWyas 4[ xke 0e. Do. h.cu.waya`I tena ma3e 
‘p/yuiKt’, ‘63kt²v’, ‘Aa2arbIj’ Aevo j pyaRy p/yoJyo 0e. to ih>dIma> 
Aena ma3e ‘p/yojn’ pyaRy vpray 0e. tena4I ivxe8 iS34 4oMPsne mo3IfnI 
VyaQya Aapta> j`aVyu: 
 
  “A mottif is the smallest element in a tele having a power to 
persist in tradition in order to have this power it must have 
something unusual and striking about it.”06 
  (The folk lore dryden press second edition,1955) 
 
  Ane Aa rIte k4a63k pµitno ivSt<t prIcy AaPyo 0e. Ane 
sman k4ack/ 2ravtI k4aAone Aek sa4e go#vI teno p` AWyas krI 
xkay AevI pµit p` svRsamaNy 0e. 
 
q>D>>> -2 
  q>D-Êma> sO p/4m p/cilt p/emk4ano ]Lleq krI, 7e*# 
p·vataRkar xam5nI p/cilt vataRAone AapI 0e. jema> ‘c>¹-c>¹avtI’, 
‘p¶avtI’, ‘braskSturI’, ‘mdnmohna’, ‘n>db:aIsI’, ‘is>hasnb:aIsI’, 
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‘½pavtI’, ‘p>cd>D’, ‘ivk/mcir:a’, ‘w¸awaimnI’, ‘ma2vanlkamk>dla’, 
‘vEta5pcIsI’, ‘]·mkmRs>vad’, Ane ‘sUDabho>trI’no smavex 4ay 0e. 
Tyar p0I =du[-itlSmatI p·vataRAonI ccaR ivStarpUvR krI has, ]phas, 
catuyaRidnI p·vataRAonI p` ccaR krelI 0e Ane sa4e-sa4e AaidvasI 
k4aAonI maihtI AapI p·vataRna ku5 A>tgRt ANy p/karo Ane 
Sv½pono ]Lleq krI j½r pUrtI maihtI AapelI 0e. 
  Aa rIte hsu yai)ke p·vataRnI ccaR krta p·vataR xBd4I 
l[ tena kU5 Ane mU5 siht smg/l9I maihtI AapI. Aa rIte Aa Sv½pnI 
mh|a dxaRvI AapI 0e. 
 
5.2  loksaihTyna s>padk: hsu yai)k> u> u> u  
  Do.hsu yai)ke A@yyn-A@yapn kayR krta> [.s.ÉÑÐÊ 4I 
gujrat saihTy AkadmIna mhama:a bne 0e.AhI> vhIv3I jvabdarI 
inwavta-inwavta p` hsu yai)k A@yyn kayR stt krta rhe 0e. tenI 
A@yyn p/TyenI tTprta =e[ iv¹an Do.waya`I saheb tene Aap`a wVy 
loksaihTynI varsanI =5v`Inu> kam so>pe 0e. Aa saihTyne sacvvu> te 
Aap`a sOnI nEitk frj 0e. Ane te kam Aap`a sO vtI hsu yai)ke kyuR> 0e. 
Aap`I s>Sk<it Ane +vnnI sacI Ao5qa` Aa loksaihTyma> pDelI 0e. 
Aa4I hsu yai)ke Do.waya`I sahebna magRdxRn he#5 loksaihTyma5ana É 
4I ÉÌ m`ka A>tgRt smaiv*3 lokgItone ivwag p/ma e` Alg tarvI 
AaPya> 0e Ane Ae rIte Aap`a ASt pamva j[ rhela saihTyne nva Sv½pe 
g/>4S4 krI AaPyu> 0e. jenI no>2 nIce AapelI 0e. 
 
5.2.1 lokgItoma> k<*`cirt:> <> <> <  
  ‘loksaihTyma5a’na m`kaAoma> s>g/hIt gItoma>4I k<*`ne 
lgta Alg gItono s>g/h Ae3le j hsu yai)k s>paidt ‘lokgItoma> 
k<*`cirt’. 
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  Aa g/>4ma> kul vIs ivwag pDela 0e. tema> 7Ik<*`na 
gwR2an4I ¹arka invas su2Ina A!ar ivwagma> Ane Aog`Isma> ivwagma> 
var, iti4, mas t4a 1tuiv8yk rcnaAo sa>k5I 0e temj vIsma> 
ivwagma> k<*`iv8yk ke k<*`na S45 ke smy iv8yk p/kI R` rcnaAono 
smavex kyoR 0e. Üje nIce mUjbna xI8Rkma> Aapel 0e.Ý 
jema> ‘k<*`jNm: gwR2an’, ‘halrDa’, ‘AaDo’, ‘iv&v½p dxRn’, 
‘balk<*`’, ‘gopalk<*`’, ‘vS:aahr`’, ‘nagdm`’, ‘da`lIla’, ‘ras’, 
‘vD0D’, ‘vs>tho5I’, ‘gopIk<*`’, ‘murlI2r’, ‘ra2ak<*`’, ‘c>N¸av5I’, 
‘m4uravasI’, ‘¹arkex’, ‘sTywama’, ‘½km`I’, ‘var, iti4, mas, 1tu’ 
Ane ‘p/kI R`’ xI8Rk he#5 ÎÈÎ gIto s>g/haya 0e. jema>.... 
  ‘goiv>dnu> halru......’ 
  ‘jxodaAe =exI teDaivya......’ 
  ‘Aa>bo’ 
  ‘zUlo,zUlo jxodana lal......’ 
  ‘jmnane ka>#e kdm keru> zaDvu>......’ 
  ‘ka>, tme }wa ma’raj......’ 
  ‘Doliryo dex......’ 
  ‘knEyanI zUlDI......’ 
  ‘goplIla’ 
  ‘v/jvasI gova5IAa......’ 
  ‘vS:aahr`’, 
‘geDIdDo’ 
  ‘sona [>!o`Ine ½pa beDlu>......’ 
  ‘nagdm`’ 
  ‘kanuDe nag na$yo’ 
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  ‘da` mage’ 
  ‘margDo melo re......’ 
  ‘vala lage tara ve`......’ 
  ‘v/jma> ca>dilyo }Gyo re......’ 
  ‘r>gta5I, r>gta5I re......’ 
  ‘p/It marI =`I valm+......’ 
  ‘va vayane vad5 }m3ya>......’ 
  ‘va>slDI vage ne maru> mn hre......’ 
  ‘k<*` mharaj caLya duvarke.......’ 
  ‘j5 jmnano Aaro’ 
  ‘ra2a+no Aaro’ 
  ‘ra2a+no cUDlo’, ‘soy qova`I’ jeva> gIto 0e. 
je rIte p/ix*3 saihTyma> k<*`cirtne Aa2ar krtI 
ivpuls>Qyama> rcnaAo 0e. tem k>#opk># j5vatI AavelI lokpr>prama> p` 
ivpulta =eva m5e 0e. Aam, =e[Ae to Aap`a saihTy jgtma> k<*` 
phele4I j lokono ]pask rÁo 0e. =e saihTyma>4I k<*`ne bad krvama> 
Aave to lgwg saihTyjgtma> xUNyavkax s=Ry 0e. k<*` Ane tena +vnne 
lgta gIto smajno Aek AiwNn A>g bnI gya 0e Ane Aena 4kI j 
lokonu> +vn p/sNn Ane AaSva· bNyu> 0e. 
AhI> s>g/hayela gIto m`ka isvayna ANy s>g/homa> p` =eva 
m5e 0e. da.t.ivwag-É ‘k<*`jNm: gwR2an’ma>  ‘Aa>bo’ gIt 0e. te Awram 
wgtna k>#e ihNdIwa8ama> m5e 0e. Aa isvay ANy gIto ihNdI, v/j jevI 
wa8ama> pa#aNtrwede m5e 0e. to ‘p<i*3magIRy’ s>p/dayma> p` ke3lay gIto 
m5e 0e. Aa ]pr4I Ae3lu> khI xkay ke k<*` to svR:a 0vayela 0e j. te4I 
tena +vn iv8yk rcnaAo ANy:a =eva m5e te SvIkayR babt 0e. 
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Aa g/>4nI p/Stavna Aapta iv¹an hirvLlw waya`I saheb 
no>2e 0e ke: 
 
“me> Jyare wa[ hsu yai)kne ‘gujratI loksaihTyma5a’ na 
iviv2 m`kama>4I k<*`ne lgta gIto Alg s>cy krva kÁu> Tyare 
mne Qyal n hto ke Aa gItno j$4o Aa3lo mo3o hxe. tem 0ta> 
ke3lay gIto to luPt 4ya>. to ke3lak gIto =5vvama> m@ykalIn 
k>#S4 pr>prano mo3o fa5o 0e. me6a`I Ane temne AnusrIne 
bI=AoAe je ka>[ lokgIto s>paidt kyaR 0e. tenI srqam`Ima> to 
Aa kacI samg/InI mo3I vqar 0e. v2u Aa2arwUt, coksa[va5o, 
VyviS4t p/yas n 4ay Tya> su2I Aa s>g/hnI ]pyoigta ]6aDI 
0e.”07 
 
5.2.2 lokgItoma> ramcirt Ane pa>Dvk4a> e >> e >> e > : 
  gujratI loksaihTy simit, gujrat s>paidt loksaihTy ma5a 
m`ka 1 4I 14 ma> AavtI ramcirt iv8yk rcnaAono smavex Do. hsu 
yai)k s>paidt ‘lokgItoma> ramcirt Ane pa>Dvk4a’ puStkma> krelo 0e. 
  ko[p` p/acIn 2mRk4a ke 2mRk4ana cir:a pr iliqt 
pr>prama> ke lokgIt jeva> mOiqk pr>prana p/karma> kaVyk<itnI rcna 4ay 
Tyare k4ana be A>go pr ivxe8 kaVyk<i|Ao rcatI hoy 0e. Aek k4ana 
na3yaTmk A>x pr Ane bIju> Ae k4ama> je S4an wavs6n piriS4itnu> 
inmaR` xKy bntu> hoy te A>x pr. gujratI saihTyma> m@yka5ma> 
k<*`cirt, ramcirt Ane pa>Dvk4a pr Aa2airt Anek rcnaAo iliqt 
pr>prama> to ke3lIy rcnaAo k>#opk>#y j5vatI AavI 0e. tema> ‘ramcirt’ 
pr Aa2airt gIto =e[Ae to ramjNm, sIta Svy>vr, 2nu*yw>g, ramsITaa 
lGn, vnvas, sItahr`, ramrav`yuµ, sItaTyag, lvkuxjNm, sItano 
wUim p/vex vgere jeva> iviv2 tbKkane SpxRtI rcnaAo m5e 0e. Ae ]pra>t 
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ivwI8`, hnuman, valI, sug/Iv, xbrI vgerena ]pk4anko p` s>k5ayela 
0e. te4I tene p` smavtI ke3lIk rcnaAo =eva m5e 0e. 
  Aa g/>4ma> ‘7v`’, ‘sItaSvy>vr’, ‘vnvas’, ‘sItahr`’, 
‘xbrI’, ‘ram-rav`yuµ’, ‘sItaTyag’, ‘ramcirt smg/ Ane p/kI R`’ 
xI8Rk he#5 ÉÊÉ lokgItono smavex kyoR 0e. 
  ramcirtiv8yk lokgIto p0I ‘loksaihTyma5a’na 
m`kaAoma> AavtI mhawart iv8yk rcnaAo ‘pa>Dvk4a’ A>tgRt Aa 
puStkma> mUkelI 0e. k<*`cirt Ane ramcirtnI jem mhawartnI pa>Dvk4a 
p` wartIy loksaihTyma> mh²vpU R` S4an pamI 0e. ‘mhawart’nI k4a 
wartnI mo3awagnI wa8ama> g· Ane p· ½pma> m5e 0e. lokna3y Ane 
lokn<Tyma> p` Aa g/>4 ]padan samg/I trIke p/acInka54I ]pyogma> levay 
0e. Aap`a saihTyjgtna ke3lay puStkono Aa2ar ‘mhawart’ 0e. 
  AhI> vIs je3lI pa>Dvk4anI gIt rcnaAo smavI 0e. tema> 
‘Aa>blo roPyo’, ‘pa>Dvonu> jug3u>’, ‘¹OpdIvS:aahr`’, ‘morlo’, 
‘srv`srIqa dIkra’, ‘dxr4 pe3e va>izya re’, ‘car pa>c vrsna sIta 
4ya>’, ‘ra= jnk 6er ma>Dvo sahelDI’, ‘kr`purI’, ‘AiwmNyuno rasDo’, 
‘Aotranu> SvPn-Aawu’, ‘mata kuNta+nI Amr raqDI’ t4a ‘AiwmNyuno 
raijyo’ vgere lokgIto Aapela 0e. AhI> Aapela Aek-Aek gItnI pa05 
ko[ne ko[ k4a rhelI 0e. 
  Aa g/>4nI smI9a krta mnuwa[ p>co5I ‘Aamuq’ma> lqe 0e: 
 
  “AhI> Do.hsu yai)ke ramk4aiv8yk iviv2 gujratI 
lokgItone ramcirtna +vnk/mma> s>paidt kyaR 0e ne ]pod\2at½pe 
ramk4anI dexivdexnI iviv2 pr>praAo sa4ena gujratI lokp/vahnI 
ramcirt iv8yk rcnaAona Anub>2ne sivgt cCyoR 0e. ramk4a 
Aap`I wartIy lokpr>prano p/a` 0e. Kya>k ram Ae3le myaRda 
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puru8otm to Kya>k dxr4n>dn, to v5I Kya>k =nkIvLlw temj 
Nyayip/y rajvI trIke p` SvIkarIAe 0IAe. ram Ae3le ma:a 
2mRk4ano nayk nhI, pr>tu Aap`o AaTma. Aap`a lok+vnma> 
jNm4I ma>DIne m<Tyu su2Ina iviv2 tbKkaAoma> ram ke3ke3la> ½pe 
s>k5ayela 0e te AhI> =eva m5e 0e.”08 
 
  ]pra>t Aa puStknu> Avlokn krta> b5v>t =nI ‘prb’ ÉÑÑÌ: 
Í ma> no>2e 0e: 
 
 “ramk4anu> tulnaTmk Aiwgm4I s>xo2n A@yyn Do.kaiml 
buLke Ae 6`a> v8oR phela> p/kaixt krelu>. Aema> m@ykalIn gujratI 
ramay`ne qpma> lI2elu>. pr>tu te Aaqa s>xo2nma> k>#S4 pr>pranI 
lokgIt rcnaAono AWyas qU3to hto. Do.yai)kna Aa 
AWyasleq4I Ae qU>3tI kDI kE>k A>xe puray 0e. Ae rIte Do.buLkena 
s>xo2n p0I p/it½p khI xkay. Ae p/karnu> Aa kayR gujratnu> wartne 
p/dan 0e Ae ma3e Do hsu yai)k Aap`a sOna Aiwn>dnna Ai2karI 0e. 
Øi*3put s>padkne kar e` gujratI saihTy AkadmInI pun: p/kaxn 
yojnane kevu> pir`am p/aPt 4ay Aena ]dahr`½p p/Stut s>padn 0e. 
Ae rIte A4RpU R` Ane AWyaspUt s>padn saihTyma> Aek 
mh²vnu> ]mer` 0e.”09 
 
5.2.3 gujratI loksaihTyma> k4agIto:u >u >u >  
  ‘loksaihTyma5a’na m`ka É 4I ÉÌ A>tgRt iviv2 
lokgItono iv8y Anu½p s>padn krnaru> Aa :aIju> puStk 0e. 
  Aa puStkma> hsu yai)ke k4agItono smavex kyoR. ‘k4agIt’ 
Ae pyaRy ‘belaD’nI n+kno xBd 0e Ane Sv½pgt AenI Aap`I SvIk<ts>)a 
rasDa 0e. Aa rasDano pircy nIce mujb AapI xkay. 
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“je rcnana keN¸ma> ko[ k4a,63na, pa:a ke }imRno wavs6n 
piriS4itno A>x hoy AevI rcnane ‘rasDa’ trIke Ao5qvama> Aave 
0e.”10 
 
  hsu yai)ke AhI> devk4a wKtcirt lokdevI, vIrpU=nI k4a, 
[ithasmUlk k4a, stI, jtI, bharvi3ya, pura` jevI ko[ smaj SvIk<t 
k4ane l[ ÊÊÌ k4agIto AaPya> 0e Ane tena4I ivxe8 mh²vpU R` babt Ae 0e 
ke je-te k4agIt pa05 je 63na, p/s>g 0e teno A>x p` AhI> rjU krelo 0e. 
je4I te k4agIt jLdI4I Aap`I smjma> AavI =y 0e. jema>... 
  ‘ixvna m>idryama> re ko` rme re.....’ 
  ‘ra= hirc>¸ veca`a stne kar e`.....’ 
  ‘bar bar vrse re ra`Ine ku>vr jlimya.....’ 
  ‘c>dn tlavDIne AenI motIDe ba>2el pa5.....’ 
  ‘vaGya vaGya re  ka>[ =gIna !ol.....’ 
  ‘ixvba[ stImano grbo.....’ 
  ‘ma be#a ]gm e` goq......’ 
  ‘xga5xa xe#ne s>gavtI ra`I......’ 
  ‘ha re rajma> AaVyo mkra`I.....’ 
  ‘sUnI DelIne sUna b>gla......’ 
  ‘lIluDI 6oDIne pI5o cabqo......’ 
  ‘}gm`I dexona kag5 Aaya re.......’ 
  ‘calone kan+ cDo caqDIAe......’ 
  ‘wa[ mre wv harIAe......’ 
  ‘Ane vIra kru> mara dlDanI vat.......’ 
  ‘tu> to pacmnI vIj5I xId no 4E’tI......’ 
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  ‘frto frto fr>gI Aave......’  
  ‘s>2IDo me man Aayo......’ 
  ‘7I ]imyasutne cr e` nmu>......’ 
  ‘dUr 4kI prdexIyo Aayo.......’ 
  ‘v`zara valm lol, samI sU>!a5a.....’ 
  ‘gujratI vai`yo =traAe =y.......’ vgere gIto 0e. 
Ane Aa puStknI p/Stavna Aapta> iv¹an hirvLlw waya`I 
khe 0e: 
   
“‘k4agIt’ Ae m4a5u> Vyvhar Øi*3Ae sgvDva5u> 0e. p` je 
gIto AenI nIce mUKya> 0e te iv8y, Sv½p, p/yojn, p/cln vgerenI 
Øi*3Ae Aek pe3Ima> pUray Aeva n4I. ke3lay gIto to wUtka5ma> j 
rcayela 0e. to ke3lay gIto tenI rcna xElI t4a k4a63knI 
Øi*3Ae sman hova 0ta> temne Alg manvana rhe. temj AaidvasI, 
wIl vgere komna gIto Ane ‘w¹’ smajna gItonI vCce p` temna 
p/yojn, +vnrIit, wavna vgere Øi*3Ae iwNn hovana kar e` Amuk 
rIte Alg-Alg ivcar`a j½rI 0e.”11 
 
5.2.4 gujratI loksaihTy:uuu  
  ‘gujratI loksaihTy’namno g/>4 hsu yai)ke [.s.ÉÑÑÍma> 
s>paidt kyoR 0e. 
  loksaihTyma5ana m`ka É 4I ÉÌ ma> car h=r je3la 
lokgIto Ane pcasek je3lI vataRAo p/kaixt 4[ te samg/I gujratI 
loksaihTyno Ad\wut s>Skar varso 0e. gujrat saihTy AkadmIAe Aa 
samg/I Do.hirvLlw waya`Ina magRdxRnma> Do.hsu yai)k pase 
iv8yanusarI s>paidt pun:mu¸`o p/kaixt kyaR. Do.hsu yai)k jeva 
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m@ykalIn k4asaihTyna Ane loksaihTyna AWyasIAe k<*`cirt, 
ramcirt, pa>Dvk4a, k4agIto, lokk4aAo t4a 1tuck/ A>tgRt Ane 
+vnck/ A>tgRt gujratI lokrcnaAo pr ivxd AWyass6n wUimka leqo 
AaPya. Aema> Aem e` k<itna sar-s>9epo AapvanI sa4e loksaihTynu> 
A@yyn p` p/Stuut kyuR>. Aava AWyasleqono Aa s>cy Aa Øi*3Ae gujratI 
loksaihTyno smg/ p/vah, Sv½p, p/kar, Aaidno ivxd\ rIte AWyas krto 
g/>4 0e. gujratI loksaihTyna b2a> j ½pr>gone xaS:aIy pirp/e(yma> =evano 
Aiwgm 2ravto Aa p/karno Aa p/4m g/>4 0e. m`kanI samg/Ino shu 
AWyasIAoAe pot-potana iv8yna AWyas ma3e ]pyog kyoR 0e. pr>tu Aa 
samg/I Aek s>S4agt yojnama> Aek AWyasIna ha4e lokiv)annI Øi*3Ae 
tpasay Ane Aema> Do.waya`I jeva> Aa>trra*§Iy k9ana iv¹anna 
magRdxRn-sUcnno p` law m5e, Ae gujratI loksaihTyna AWyasnI 
63na 0e. Aa g/>4ma> nIcenI rcnaAono smavex 4ay 0e. 
 
p/kr`-1 7Ik<*`cirtnI lokrcnaAo: 
p/kr`-2 gujratI lokgItoma> ramcirt 
p/kr`-3 gujratI lokgItoma> mhawartk4a 
p/kr`-4 gujratI loksaihTyna k4agIto 
p/kr`-5 1tuck/ s>lGn gujratI lokrcnaAo 
p/kr`-6 +vnck/ A>tgRt loksaihTynI rcnaAo 
p/kr`-7 ]ps>har  
  
pirix*3-É 
 lokk4a-Sv½p, p/kar, s>padn 
pirix*3-Ê 
 gujratna lokva·o 
 Ülok Ane ix*3na ivix*3 s>dweRÝ 
 xBdsUic- s>. ikrI3 xuKl 
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  Aam, Aek puStk ¹ara Aap`ne loksaihTyma5a A>tgRt 
s>paidt krel iviv2 rcnaAo ivxenI maihtI m5e 0e Ane Ae rIte Aa g/>4 
wavknI sa4e AWyasIAone p` ]pyogI invDe tevo maihtIp/d 0e. 
 
5.2.5 1tuck/ s>lGn lokrcnaAou / >u / >u / > :  
  loksaihTyma5a É 4I ÉÌ A>tgRt rcnaAona AWyasleq 
smetna s>paidt k<*`cirt, ramcirt Ane pa>Dvk4a t4a k4agItona :a` 
g/>4o p0I Aa co4o g/>4 [.s.ÉÑÑÍma> ‘1tuck/ s>lGn lokrcnaAo’ 
p/kaixt kyoR 0e. 
  Aam, to ko[ p` =it ke p/dexnI pr>pragt lokrcnaAo ka> 
to te p/=na +vnck/ sa4e A4va to 1tuck/ sa4e s>k5ayelI hoy 0e. 
ke3lIk rcnaAo +vn Ane 1tu Ae bNne sa4e =eDayelI hoy 0e. 
  AhI>, 1tuck/s>lGn lokrcnaAona Aar>we dev-devI iv8yk 
rcnaAo mUkI 0e. dev-devI iv8yk je k4aTmk kaVyo 0e te k4agItna 
s>g/hma> mUkya> Ane wiKtiv8yk rcnaAo je 1tuck/ s>lGn iviv2 v/t-
]TSavaidma> s>k5atI hoy 0e te AhI> Aar>we mUkI, satvar s>lGn, iti4 
AapI 7mgItoma> Abava`I, helam`I, v8aRgIto 2aba wrta>, rSta ba>2ta, 
vav`I-rop`I-l``I krta, qa>Dta gvata gIto AaPya> 0e. je nIce mujb 
0e. kul ÌÌÍ gIto Aapela 0e. 
  Aa g/>4 ivxe hirvLlw waya`I khe 0e:  
 
“Aava to 6`a mud\aAo ]piS4t 4vana Ane 4va> j =e[Ae. 
potana Aa j g/>4ma5ama> krela Aagla A@yyno ¹ara yai)ke te ma3e 
Avkax quLlo kyoR 0e.” 
 
  Aam, hsu yai)ke AhI> 1tuck/ne Anu½pne gIto Aek#a krI Aa 
s>cyma> AaPya> 0e. 
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5.2.6 gujratI loksaihTynI +vnck/ A>tgRt rcnaAou / > Ru / > Ru / > R  wag-É 
  loksaihTy simit p/kaixt ‘loksaihTyma5a’na m`ka É 4I 
ÉÌma>4I s>paidt lokgItono Aa pa>cmo g/>4 0e. Aa puStkma> +vnck/ 
A>tgRt rcnaAonu> s>padn kyuR> 0e. kul ÉÈÈÊ gItono AhI> smavex 4yelo 0e. 
  loksaihTyAe lok+vnno j ArIso 0e. loksaihTynI ko[p` 
rcna lokona +vn sa4e p/Ty9 s>b>2 2ravtI hoy 0e. gwRwan4I ma>DIne 
m<Tyu su2InI AvS4ane dxaRvtI rcnaAo Aap`a loksaihTyma> =eva m5e 0e. 
tema>4I AhI> sIm>t, halrDa>, 0©Ina gIto, ra>dlna gIto, jno[na gIto, 
lGngIto, m<TyugItoÜ raijya,mrixyaÝ Ane ÉÎ s>Skar A>tgRt iviv2 gIto, 
p/waitya, ba5gIto, ikxorka5 s>lGn rcnaAo, lGneC0anu> in½p` krta 
gIto j5axy s>b>2I gIto sa>sairk s>b>2ne lgtI rcnaAo vgere iS4itne 
AnusrIne kul ÉÈÈÊ gItono AhI> smavex krvama> AaVyo 0e. 
 jema>... 
  ‘n >`d wo=[ pa`IDa> nIhre.......’ 
  ‘wa[ maro DaÁo, Ao pelo ca>dilyo re ma>......’ 
  ‘½ipyo l[ne hu> to vai`ya 6er g[’tI......’ 
  ‘AavI ½DI srovrIyanI pa5......’ 
  ‘dada! mora lginya =evravo......’ 
  ‘lIlva ¹a9no 0ayo vIrno ma>Dvo......’ 
  ‘ma>Dve lIlI AaDIne pI5I 4a>wlI......’ 
  ‘AavI AavI wadrvI rel.......’ 
  ‘sagsIsmno !oilyo......’ 
  ‘srSvtI matane vInvu>.......’ 
  ‘xukn =e[ne s>cr=e re......’ 
  ‘relgaDI AavI mu>b[no mal lavI......’ 
  ‘Arr re ma vI>0uDo, mara vIrno safo 0e sva laqno.....’ 
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  ‘ho morla =je dadana dexma>......’ 
  ‘dIkrI raqje panetrnI laj, mo3r AavI.....’ 
  ‘ndI ka>#e re coqla ra>@ya, car car m[na.....’ 
  ‘comasu> re AaVyu>......’ 
‘qetr qeDya> to wle qeDya>....’ 
  ‘ho v`zara re......’ vgere jeva> gIto 0e. 
 
Aam, lokoAe +vnnI iviv2 piriS4it iviv2 tbKkane 
mh²vpU R` g`I spe/m AavkayoR 0e. Ane tena p/Tyena ¿dyna wavne gIt ¹ara 
VyKt kyaR 0e. mo3awagnI rcnaAo S:aIvgRne Anul9Ine 0e. ke3lIk rcnaAo 
puru8vgR Ane ke3lIk rcnaAo ba5vgRne Anul9Ine 0e. Aa rIte VyiKtgt 
+vn smaj+vnnu> Aek A>g bnI AadxR bnI =y 0e. 
 
5.2.7 gujratI loksaihTynI +vnck/ A>tgRt rcnaAo,wagu / > Ru / > Ru / > R  Ê 
  ‘loksaihTyma5a’na m`ka É 4I ÉÌ A>tgRt +vnck/ iv8yk 
rcnaAono s>g/h krnar Aa bI=e g/>4 0e. É 4I ÉÈÈÊ su2InI rcna wag-É 
ma> Ane ÉÈÈË 4I ÉÑËÉ su2InI rcna Aa wag-Ê ma> AapelI 0e. 
  +vnck/ A>tgRt rcnaAo Ae3le +vata +vn sa4e j +vtI 
Ane 2bktI rcnaAo, gwR2an, jNm, baLyavS4a, ikxoravS4a, yOvn, 
lGn, sasrvas Ane s>sarna iviv2 s>b>2 sa4e s>k5ayelI rcnaAo temj 
m<Tyu p/s>ge gvata raijya-mrixya vgerena gItono AhI> smavex krvama> 
AaVyo 0e. +vn sa4e s>k5ayela gIto to Anek 0e. pir`ame Aa gItone be 
wagma> smavva pDya>. 
  jema> bI= wagma> nIce mujb jeva> gIto 0e. 
 
  ‘lI>bDo }Jyo vi!yarma>......’ 
  ‘sona beDu>ne ½pa keru> beDlu> raj.....’ 
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  ‘mara 3oDle be#o re mor Kya> bole.....’ 
  ‘}DI = wmra Aa6o = wmra.....’ 
  ‘AevI dU2e wrI t5avDI.....’ 
  ‘sasu caLya k4a sa>w5va.....’ 
  ‘sasune bar e` lImDI re.....’ 
  ‘lIlI pI5I c`anI da5 re......’ 
  ‘haLyne mu>b[ =ye m4uirya......’ 
  ‘lqtr xe’rnI xe#a`I......’ 
  ‘gamne kUve pa`I nhI> wru>......’ 
  ‘Aotr j=e, dq` j=e.....’ 
  ‘rmo rmo govai5ya......’ 
  ‘!olIDa vIra, !olIDa 2Imo vgaDna......’ 
  ‘lIlI lIlI lI>bDInI 0a>y......’ 
  ‘cE:a-vExaqe cotrf pa>ce Aa>gi5yu> srqI sahelI......’ jeva> 
929 je3la> gIto 0e. 
  Aa p/karna lokgItnI rcnaAo sa4ena saMymUlk AWyasnI 
sa4e j p/Tyek rcnaAo prnu> xaS:aIy ivvr`-ivvecn p` AhI> AaPyu> 0e. 
pa>c h=r je3lI rcnaAono Aa2ar l[ne gujratI loksaihTyno AWyas 
krta Aa g/>4o gujratI loksaihTyno xaS:aIy AWyas krvanI idxama> 
63na½p 0e. 
 
5.2.8 lGnoLlas: 
  ‘lGnoLlas’ puStk g/>4rTn ¹ara ÊÈÈÉma> p/kaixt 4yu> htu>. 
‘loksaihTyma5a’na m`ka A>tgRt lGngItone AhI> s>paidt kyaR> 0e. 
pd,wjn, sUickr` sa4e ÍÈ lGngItone smaiv*3 kyaR> 0e. pr>tu tenI 
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mh|a Ae 0e ke Aa gItonI sa4e 4tI lGnivi2, tena s>Skar vgerenI ccaR 
ivgtpUvRk AapI 0e. lGngIt gava pa05 Kyo A4R 0Upayelo 0e te AhI> 
=`va m5e 0e. ]pra>t Aap`I pr>pragt 4tI lGnivi2nu> xu> mh²v 0e Ane 
Kya hetu sa4e teno smavex 4yo te =`I Aap`ne AaÃyR sa4e Aan>d 4ay 0e. 
Aap`I wartIy s>Sk<itma> je ÉÎ s>Skar SvIkaraya 0e temno Aek s>Skar 
lGn 0e. te AhI> lGngIto sa4e smjva m5e 0e. 
 
5.2.9 gujratI lokk4a:uuu  
  loksaihTy te ko[p` p/=no mULyvan j nih, AitmULyvan 
varso 0e. te4I tenu> Ai2k<t s>xo2n pirxIln AavXyk 0e. 7I me6a`IAe 
shu p/4m Aa idxana ¹ar qoLya ne tena puru8a4Re Aek AmULy q=no Aap`ne 
m%yo. ke3lu>k ivxuµ nKkr Aap`ne p/aPt 4yu> Ane p0I to ke3la>y 
puru8a4IRAoAe Aa saiHTyne }>Da`4I tpasvanu> x½ kyuR>. tema> hsu yai)ke Aa 
kayR krta ‘gujratI lokk4a’ puStk [.s.ÉÑÑÏma> AaPyu>. 
  ‘gujratI lokk4a’ hsu yai)kna puru8a4Rnu> j pir`am 0e. Aga] 
srkar ¹ara p/kaixt loksaihTy ma5ana m`ka É 4I ÉÌ A>tgRt je 
lokk4aAo htI tema>4I ÉÌ lokk4ane s>paidt krIne AhI> mUkI 0e. Aa 
s>padnma> s>padknI ivix*3 coKks xaS:aIy Øi*3 0e. loksaihTy-lokk4a-
lokgItnI je xaS:aIy, tulnaTmk Ane AWyasu ccaR tem e` potana s>padn 
leqma> krI 0e, tene te 2rar v5gI rÁa 0e. Aa k4aAoma> vEiv@yta rhelI 0e. 
xOyR, p/em, Tyag, bildannI t4a d>tk4amUlk k4aAo AhI> AapelI 0e. 
Aaid=it p/vahna loksaihTynu> p` AhI> p/itini2Tv 0e Ane ba5kone gme 
tevI haSyrmUjnI k4a sa4e Akbr-ibrblnI catuyRk4a p` AhI> 
smaiv*3 0e. 3U>kma>, lokk4anu> t²v sacvIne juda> juda> leqko ¹ara ApayelI 
risk lokk4aAo AhI> smavex pamI 0e. Aa k4ane Anul9Ine 
‘iktab6r’ma> no>@yu> 0e ke: 
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  “AavI k4aAo AapIne s>padn kayRnI kso3Ima>4I 7I yai)k 
par }tyaR 0e. du*kr tevu> Aa kayR 0e Ane tenI du*krta to 7I 
yai)kno s>padn leq j dxaRvI =y 0e. loksaihTy Daba ha4no qel 
n4I, p/c>D puru8a4R Ane }>Do AWyas mage 0e. potana s>padn leqma> 
tenI p/tIit 7I yai)ke kravI 0e. lokk4a, tenu> Sv½p, tena p/kar 
tena mU5wUt S:aoto, tena xaS:aIy s>padn A>gena trIkaAo, tenu> 
vgIRkr`, AaidnI tkRbµ, AWyasI, tulnaTmk xaS:aIy ccaR tem`e 
krI 0e. Aa leq j Aa puStknI ivxe8 ivix*3ta 0e.”12 
 
5.2.10 sOrw v/tk4a/// : 
  hsu yai)knI Aek srs Aah\ladk saihTy sOrwnI 7e`I 4oDa> 
v8oR phela> j p/g3 4[ 0e. tema> pa>c puStko p/g3 4ya> 0e. Aa 7e`Inu> p/4m 
puStk ‘sOrw v/tk4a’ Aog*3 ÉÑÑÐma> p/g3 4yu>>. 
  AhI> kartk mas4I Aar>w krIne Aaso masna A>t su2Ina 
iviv2 v/to, tenI ivi2, 2aimRk mahaTMy Ane v/t ivxe 3U>ka`ma> maihtI 
AapI 0e. Aama> ‘vEku# cOdx’, ‘wErv jy>tI’, ‘mhaixvra:aI’, ‘dugaR*3mI’, 
‘Aqa:aIj’, ‘buµpUi R`ma’, ‘v3saiv:aIv/t’, ‘gurupUi R`ma’, ‘jNma*3mI’, 
‘kevDa:aIj’, ‘ivjyadxmI’ vgere v/to ivxe zI`v3pUvRk lQyu> 0e. Aar>wma> 
v/t ]pvasna inymo, v/tpUjn ma3ena pdo AaPya 0e. sTynaray`nI k4a, 
somvtI Amas vgere ivxe p` ccaR krelI 0e. Ae sa4e j ]|m 2aimRk 
mas Aeva puru8o|m masna v/t t4a k4a p` AaPYaa> 0e. v/t Ae3le 2mR7µa, 
AaS4a Ane s>Skar t4a cair:ynu> 6Dtr. drek v/tnI pa05 +vnne 2mRmagRe 
6DvanI Ane +vnne s>ymI temj s>SkarI bnavvanI Øi*3Ae pDelI 0e. 
[&vr p/TyenI 7µa Ane ym-inymnI v<i|Aone vxma> raqIne +vnne 2mRmy 
bnavvanI Øi*3 v/to pase4I j m5e 0e. Aa puStkma> 4oDa> ic:aa>kno p` 
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AaPya 0e. v/to p/Tye v2are AaS4a 2ravnar svR bailkaAo t4a pir`It 
g<ih`IAone Aa s>g/h j½r ]pyogI bnxe. 
 
5.2.11 sOrw nvrat grbavlI: 
  ‘sOrw nvrat grbavlI’ puStk febu/AarI ÉÑÑÑma> p/g3 4yu>. 
  Aa puStkma> nvratma> gvata grba, S:aot, 2Un vgerenu> 
s>padn 4yelu> 0e. nvratno grbo wiKt, 2mR Ane s>Sk<itnu> 6re u`> 0e. 
nvratma> wiKt vLlwna grba-grbI4I gvay 0e. tema> mameru>, [&vrivvah, 
rukmi`nu> rus u`> vgere p` gvay 0e. Aap`a Aa p/acIn-m@ykalIn gujratI 
grbaAoma> dr v8eR AvnvI Aa2uink grbaAonI rcnaAo p` ]meratI =y 
0e. Aa rcna sr5xBdo t4a m2ur !a5ne kar e` lokip/y bne 0e. 
  Aap e` =`IAe 0IAe nvrat Ae3le ma:a grbanu> gan Ane n<Ty 
nhI> pr>tu mat<xiKtnI Aara2na Ane wiKt. Aa4I Aa nv piv:a idvsoma> 
je s>Sk<t Ane gujratI, car`I S:aoto Ane 0>do gvay 0e te p` Aa s>g/hma> 
AaPYaa> 0e. Aa4I nvratma> matanI wiKt Ane ]pasna krnarne p` Aa 
s>g/h ]pyogI bne 0e. 
  Aa s>g/hnI Aek ivxe8ta Ae p` 0e ke leqke grbaAo gme tem 
AapI devane bdle A>ibka, bhucra, dugaR, mhaka5I Aem iviv2 devI p/ma`e 
rcnaAo sa>k5I 0e. jema> ‘AlbelI re A>be mat =eva j[Ae’, ‘zUle zUle 
gBbrnI may A>ba zUle 0e’, ‘r>gta5I, r>gta5I, r>gta5I re, r>gma> 
r>gta5I’ ]pra>t ‘jy Aa·axiKt ma jy Aa·axiKt’ AartI p` Aapel 0e. 
to ‘Aan>dno grbo’, ‘pava te g!4I }tyaR mhaka5I re’, ‘sai4ya puravo 
¹are’, ‘Aaj nvdugaR r>ge rme’, ‘Lyo Lyo motI vera`a cokma>’ jeva p/cilt 
Ane lokk>#e gvata grbaAonu> s>padn leqke krelu> 0e. je 7µa5u Ane 
AWyasu> lokone qas f5dayI invDel 0e. 
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5.2.12 sOrw lGngIt s>cy>>> : 
  saihTy sOrwnI p/kaxn 7e`Ima> sOrw v/tk4a, sOrw 
nvrat grbavlI p0I febu/AarI ÉÑÑÑma> ‘sOrw lGngIt s>cy’ p/kaixt 
kyoR. 
  gujratna kC0, sOra*§, ]|r Ane di9` gujrat jeva> iviv2 
wagoma> t4a tema> vstI iviv2 =itAo Ane )aitAoma> lGnp/s>ge je 
iviv2 p/karna gIto gvay 0e, te AhI> AaPYaa 0e. jema> g e`xS4apn, sga[, 
vDI-papD-pI#I vgere ivi2, m>Dparop`, =np/ya`, hStme5ap, corI, 
mameru>, ivday, gO:aj vgerene @yanma> l[ gIto AaPya 0e. ]pra>t 7Im>t t4a 
rNnadena gItono p` smavex kyoR 0e. Aa gItoma> 6`I vqt =it-)ait 
t4a p/dex p/ma e` Aa gItona pa#ma> Ane kDIAona k/mma> ferfar =eva m5e 
0e. pr>tu mo3awagna gItona Aar>wna xBdo, gItna !a5 lgwg sman hoy 
0e. 
 jema> nIce mujbna gItono smavex 4ay 0e. 
  ‘pr4m g e`x besaDo re......’ 
  ‘sUrj }Gyo re keviDyanI f`se......’ 
  ‘ho>ixla veva[.....’ 
  ‘k>ku 0a>3I k>kotrI.....’ 
  ‘mara nqna prva5a......’ 
  ‘mo3a ma>DvDa ropavo.......’ 
  ‘me to 4a5 wyoR sg motI......’ 
  ‘vnravnma> mI>!o5 zaza.......’ 
  ‘pI#I co5I pI#I re pItra`I......’ 
  ‘pr~ya Ae3le Pyara laDI.......’ 
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  ‘Aek AaVyo to prdexI pop3o......’ jeva> iviv2 gIto Aa 
puStkma> 0e. 
  AhI> kul ÊÌÉ gIto Aapel 0e. jema> ‘g e`x’ A>tgRt É 4I ÉÈ, 
p/waitya ÉÉ 4I ÊÉ, sga[ ÊÊ 4I ËË, k>kotrI ËÌ 4I ÌÈ, pDo ÌÉ 4I ÌÊ, 
m>Dp ÌË 4I ÍÑ, mI>!5 ÎÈ 4I ÎÉ, pI#I ÎÊ 4I ÎË, su>va5I ÎÌ 4I ÎÏ, 
vDI ÎÐ 4I ÏÊ, g<hxa>it ÏË 4I ÏÍ, ps ÏÎ 4I ÏÐ, sa>+ ÏÑ 4I 
ÑÉ, ]krDI ÑÊ 4I ÉÈÊ, fUleku> ÉÈË 4I ÉÈÎ, =n ÉÈÏ 4I ÉÉÑ, samEyu> ÉÊÈ 
4I ÉÊÉ, po>q u`> ÉÊÊ 4I ÉËÉ, mayru> ÉËÊ 4I ÉËÎ, corI ÉËÏ 4I ÉÌÏ, 
k>sar ÉÌÐ 4I ÉÍÍ, 0ab ÉÍÎ 4I ÉÎÑ, ivday ÉÏÈ 4I ÉÑÈ, f3a`a> ÉÑÉ 
4I ÉÑÌ temj sIm>tma> ÉÑÍ 4I ÊÌÉ gItono smavex kyoR 0e. 
 
5.2.13 sOrw pd wjnavlI: 
  saihTy sOrwnI lokpyogI s>Skar 7e`Ima> nvrat grbavlI 
Ane lGngIt s>cy p0I tenI sa4e j co4a s>g/hma> gujrat p/dexma> gvata 
pd-wjnonI s>g/hga4a ‘sOrw pd wjnavlI’ name p/g3 4ay 0e. 
  Aa s>g/hma> nri>s>h mheta, mIra>, sUrdas vgere wKt kivAona 
pd, wjn sa4e j ixv+, 7Ik<*`, 7Iram vgerenI wiKt pdnI 
rcnaAo, )an vEraGyna wjn, g>gastI, devayt p>iDt, dasI+v` vgerenI 
s>tva`I t4a dehna b>gla, cu>dDI crqana ½pkp/2an wjno, ipyalo, 
k3arI t4a Aa@yaiTmk wiKtsa2nanI rcnaAo AapI 0e. jema>.... 
  ‘marI hu>DI SvIkaro mharaj re.....’ 
  ‘vE*`vjn to tene re khIAe......’ 
  ‘mere to igir2r gopal......’ 
  ‘pg mno 2ova ·o r6uray.....’ 
  ‘ra2a+na }>ca m>idr......’  
  ‘ymuna j5ma> kesr 6o5I.......’ 
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  ‘pap taru prkax =De=.......’ 
  ‘wlo re wlo ra=.......’ 
  ‘vIjne zbkare motI......’ 
  ‘hir tara nam h=r......’ 
  ‘maya kail naignI......’ 
  ‘Aa b>glano ba>2nar......’  
  ‘Aan>d m>gl gavo morI.....’ 
  ‘devayt p>iDt daDa daqve......’ 
  ‘Aeva k5jugna Ae>2a`......’ 
  ‘+ re laqa! 1i8 re......’ 
  ‘hirno marg 0e xUrano.......’ 
  ‘p/wu terI mihma.....’ 
    jeva> 173 pdo-wjnono smavex 4ay 0e. 
  Aa s>g/hna pdo, wjno gujratma> 6re 6re ATy>t m2urwav 
Ane k R`m2ur !a54I gvay 0e. ]pra>t hir— xr`, Anop jlo3o, hem>t 
cOha`, vgerenI rcnaAo qUb j lokip/y 0e. temj reiDyo 3I.vI. ke kese3na 
ma@ym4I 6re 6re Ane k>#e k>#e gvatI g[ 0e teno smavex p` Aa s>g/hma> 
4yo 0e. AhI> pdo wjnonI sa4e p/cilt AartI Ane 2Unne p` smavvama> 
AavI 0e. 
 
5.2.14 sOrw ras grba: 
  Aa puStk p` saihTy sOrwnI 7e`Ima> j p/kaixt 4yu> 0e. 
AhI> =gr`, lGn ke ANy ko[ p/s>ge gvata ras-grbano s>g/h krvama> 
AaVyo 0e. Aa ras-grba ]|m Ane m2ur !a5va5a 0e. je 3I.vI. 
Aakaxva`I, kese3, Dayra vgere jeva ma@mm4I bhu p/car ne p/sar paMya> 0e. 
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  lok+we cDela ras grba ]pra>t nris>hnI ‘hu> to varI re 
igir2rlal tmara l3kane’, ‘ra2a+na }>ca m>idr nIca mol’, ‘n>dlal 
nhI re Aavu> 6re kam 0e’, ‘nagr n>d+na lal’, ‘va vayane vad5 ]m3ya’, 
‘mehUlo gajene ma2v nace’, ‘m4urama qelqelI AaVya>’ vgere rcna qUb 
p/cilt 0e. to ke3la>k ANy gItone p` Aa s>g/hma> S4an m%yu> 0e. tema> 
kiv bo3adkrnu> ‘jnnInI =eD sqI nhI> jDe re lol’, Aivnas Vyasnu> 
‘maDI, taru> k>ku qyURne sUrj ]Gyo’ temj zverc>d me6a`Inu> ‘laGyo ksu>bIno 
r>g raj mne laGyo ksu>bIno r>g’ kaVy p` AhI> smaiv*3 0e. 
  Aa saihTy7e`I ivxe ta.ÊÌ-Ñ-ÉÑÑÑna loks|a-jns|ama> 
‘A9rnI Aabohvama>’ rm`lal =exI lqe 0e: 
 
  “Aam pa>cey puStkoma> s>g/iht 4yelI rcnaAo Aap`a 
s>Skarone =g/t kre 0e Ane s>Skarp/erk nIvDe 0e. Aa sa4e gan Ane 
s>gItnI Øi*3Ae ]Tk<*3 hoy AevI rcnaAo p` Aa 7e`Ima> smaiv*3 
krI ho[ sheje lokip/y nIvDxe.”13 
 
5.2.15 kla4I k4a su2I:uuu  
  Aa puStk [.s.ÊÈÈÌma> p/kaixt 4yu> 0e. Aa ivvecn s>g/hma> 
liltkla, wartIy xaS:aIy s>gIt Ane AaQyanaidnI dexIAo t4a 
gItona !a5 ivxena Ane ramdevp>4I wjno, Svaimnaray` s>p/day, 
kagva`I, paraxyRna gIto vgerena leqo 0e. saihTy Ane s>gItna 
ANyaNyAa7yI pariSpirk s>b>2nI nvI j idxama> 4yela AWyasna leqo 
p` smaiv*3 0e. 
  Aa ]pra>t AhI> m@ykalIn saihTyma> gItonI rcnaAono 
sudI6R AWyasleq 0e. sa4e gujratI nvlk4asaihTynu>, tena :a` yugonu> :a` 
leqoma> mULya>kn Ane p/vahdxRn 0e. 
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  v+Rl, 6o^yuR, sa:aR, kamU, doStoyeVSkI, isyeNkvevIc, makRvez 
Ane yohaNna S3yurI jeva piÃmna> sjRkonI p/ix*3 k<i|Ao prna sudI6R 0 
AWyas inb>2 p` Aa s>g/hma> Aape 0e, je Anuk/mi`ka p/ma e` nIce mujb 
0e: 
1. AiwVyiKtnI klaAo 
2. s>gItnI wa8a Ane A4R 
3. vs>t1tu Ane rags>gIt 
4. vs>t1tuna rag Ane rcnaAo 
5. xaS:aIy s>gIt Ane p/yogxIlta 
6. wartIy s>gIt pr>pra Ane kbIr+ 
7. m@ykalIn dexIAona !a5 Ane rag 
8. lokgItma> ly Ane !a5 
9. SvamInaray` s>p/daynu> pdgan 
10. ramdevp>4I wjnva`Ino Svrdeh Ane xBddeh 
11. ‘kagva`I’nI rcnaAo: s>gItnI Øi*3Ae 
12. 7I muku>dray paraxyRnI rcnaAonu> sa>igitk Sv½p 
13. gIt goiv>d: samg/I Ane Sv½p 
14. m@ykalIn gujratI saihTyma> gItakaVyo 
15. ‘p/wu+ tum c>dn’ pdnu> gujratI ½p 
16. g·: saihTynu> ma@ym 
17. =g<itka5nu> k4asaihTy: punmRULya>kn 
18. p>iDtyugnu> nvlk4a saihTy 
19. gujratI nvlk4a [.s.ÉÑÉÍ 4I ÉÑÌÏ 
20. munxInI s>vadkla: nvlk4a s>dweR 
21. [&vr pe3lIkrnu> smajdxRn 
22. isyeNk\vevIck<t ‘kvovaiDs’ 
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23. v+Rl 6o^yuRkt ‘3\veN3I ifF4 Avr’ 
24. Aa2uink iv&vsaihTyma> sa:aR Ane kamU 
25. doStoVSkIk<t: Aek Asa2ar` 63na 
26. Speinxleqk makRveznI ‘[n [ivl Avr’ 
27. yohaNna S3yUrI k<t ‘hayDI’ 
28. fe/Nck<it ‘2 Dor’ 
 
AhI> smaiv*3 4yela b2a j leqo buiµp/kax, ]d\ex, 
xBds<i*3, p/Tyayn, prb vgere samiykoma> p/kaixt 4yela> 0e. to 
iv&vivQyat nvlk4a ivxena sat AWyas-inb>2o leqkna gUjRrsaihTy 
7e`Ima> p/kaixt Anuvaidt nvlk4aAona Aamuq½pe lqayela Ane p/kaixt 
4yela> 0e. 
Aam, Aa puStkma> drek leqma> iv8yne Anu½p ivSt<t maihtI 
AapI 0e Ane sa4e leqknI smjUitnI wa8a p` sadI Ane sr5 hova4I 
Ane AWyas ma3e ]pyogI hova4I puStk AWyas9mnI sa4e ]pyogI 
invDyu> 0e. 
 
5.2.16 gujratI lokgIt:uuu  
  gujratI lokgItna Aa s>cyma> gujratI lok+vnna +vnck/ 
Ane 1tuck/ sa4e s>k5ayela halrDa>, laln-paln, qay`a, lGngIT, 
v/trmUj, gIt, Abola-vD0DnagIt, var, iti4, mas, ramay` Ane ras 
Aeva xI8Rk nIce kul ÏÉ gItono s>cy [.s.ÊÈÈÏma> p/g3 4yo 0e. Aa 
b2a> j gIto gujratma> 0eLla sat-Aa# dayka4I gvata> rÁa> 0e. 
  Aa s>g/hnI ivxe8ta Ae 0e ke AhI> Aar>wma> lokgIt ivxenI 
AWyas-s6n wUimka AapI 0e. Aema> lokgIt Ae3le xu>? Ae kem jNme 0e? 
Ane lokpr>prama> k[ rIte S4an me5ve? Ane Aena mh²vna l9`o, iviv2 
rag, tal ivxe shune sm=y Ae rIte sr5 wa8ama> sm=Vyu> 0e. lokgIto4I 
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Aap`a s>Skar Ane s>Sk<itnu> 6Dtr kevI rIte 4ay 0e Ane v8oR jUnI Aap`I 
Aa p/acIn s>Sk<itma> pr>praAe Aap`a gujratI s>SkarnI Ane ku3u>b+vnnI 
kevI rIte =5v`I krI 0e, te p` sØ*3a>t sm=Vyu> 0e. 
  bI+ ivxe8ta Ae 0e ke Aa s>g/hna mo3awagna lokgIto 
Aap`I gujratI ifLmoma>, wjn jeva> gIt-s>gItna kayRk/mma> gvay 0e. 
Aaje p` lokk>#e Aa gIto scvayela 0e. ke3la>y gIto to idva5Iben wIl, 
mInaben p3el, hem>t cOha`, liltaben 6oDa¸a jeva> gaykona> k>#e Aaje 
p` gvay 0e. jema>, 
  ‘tme mara devna dIvel 0o......’ 
  ‘haLy vaLyne ha>sI.......’ 
  ‘sU[ = re baluDavIr......’ jeva> halrDa to v5I, 
  ‘tme ke3la wa[ ku>vara raj......’ 
  ‘Aaj re spnama>......’ 
  ‘g e`x du>da5a......’ 
  ‘mor tarI sonanI ca>c.....’ 
  ‘liv>g kerI lakDIAe.......’ 
  ‘morbInI vai`y`.......’ 
  ‘vhuAe vgoVya mo3a qorDa......’ 
  ‘mare 3oDle be#o mor.......’ 
  ‘ram-lqm` be ba>2va.......’ 
  ‘½DIne r>gIlI re.......’ 
  ‘sav re sonanu> maru> datrDu>......’ 
  ‘sona va3kDI re.......’ 
  ‘ho r>g risya.......’ 
  ‘ca>do ]Gyo cokma>.......’ vgere jeva> gIto qUb p/cilt 0e. 
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  Aam, lokgItna AWyasIAo Ane risko shune ]pyogI Aevo 
Aa ivix*3 lokgIts>g/h 0e. 
 
5.2.17 lokmhakaVy Ane bI= leqo:e ee ee e  
  [.s.ÊÈÈÐma> p/kaixt 4yela Aa puStk loksaihTyna iv¹ano 
Ane iv·a4IRAone ma3e ATy>t ]pyogI 0e. 
 ‘gujratI loksaihTy’,‘gujratnI lokiv·a’,‘lokiv·aiv)an’ Ane 
‘loksaihTy: ivwavn Ane p/kar’ Aa car puStko p0Inu> lokiv·a ivvecnnu> 
leqknu> Aa pa>cm>u puStk 0e. AhI> muQyTve loksaihTyna iviv2 p/karo, 
p/vaho Ane Sv½po prna AWyasleqo AaPya> 0e. Aa AWyasleqo iviv2 
pirs>vado inim|e tEyar 4ya 0e. Aa leqonu> p/4m p/kaxn ‘lokgujRrI’, 
‘xBds<i*3’, ‘]de\x’, ‘xBdsr’, ‘na3k’, ‘gujrat’, ‘kivlok’ Ane 
‘prb’ma> 4yu> 0e. 
  Aa leqo A>tgRt ‘lokmhakaVy’, ‘loksaihTynu> s>xo2n-
s>padn’, ‘mnu*yetr-p/a`Inu> potanu> lor’, ‘lokiv·a Ane p/ix*3Ikr`nI 
p/ik/ya’, ‘sa>p/t smajma> lokiv·anu> S4an’, ‘wIlIk4ana ku5mU5’, 
‘mnsagranI k4ana ku5mU5’, ‘AaidvasI saihTyma> wiKtsaihTy’, 
‘Amris>h-ra#oDk4ano k#pUt5I qel’, ‘lokgIt: xBddeh Ane Svrdeh’, 
‘wva[ Ane y9gan’. ‘lokkivta Ane t²vbo2’, ‘saqI’, ‘sneDo’, 
‘lokgItoma> s>sarin½p`’, ‘lokk4a Ane +vnmULyo’, ‘k4ak4n’, 
‘kan+ wU3a baro3nI vataR’, ‘k4nxElI’, ‘iD>g Ane Ao#u>’, ‘p/viLhka’, 
‘mi`kuLya’, ‘]|r gujratnI lokk4aAo Ane k4a63ko’, ‘lokk4a s>dweR 
:a` mud\a’, ‘ramdevpIrnu> AaQyan Ane m>Dp’, ‘loksaihTyma5anu> 
pun:s>padn’ jeva> pCcIs iv8yo pr ccaR krel 0e. 
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  AhI>na drek leqoma> iviv2ta 0e Ane s>xo2ko t4a iv·a4IRAo 
ma3e Aa puStk magRdxRk½p bnI xke tem 0e. 
  Aa g/>4 ivxe ta.ÉÉ-Í-ÊÈÈÐna ‘loks|a-jns|a’na 
‘iktab6r’ namnI k3arma> rvIN¸ #akor lqe 0e: 
 
  “hsu yai)knI mOilkta @yanpa:a 0e. ].t. Ae lqe 0e:  
‘belaD Ane lokmhaVy vCce jNm-jnk s>b>2 0e. ko[p` 
lokmhakaVy Aar>wne tbKke to belaD j hoy 0e.’ 
y9)annI pUrI smj AaPya> p0I lqe 0e: ‘Aam y9gan 
Aap u`> wva[ jevu> j 2mRs>lGn lokna3y 0e.’ 
  AWyas in*#anu> dxRn svR leqoma> 4ay 0e. je iv8yne leqk 
SpxeR 0e. tene ivxe te svaR>g ic>tn kre 0e. Ae3lu> j nih, s>Sk<t, ih>dI 
ke A>ge+ wa8ana te A>gena ivcaro j daqvI te shunI tulna krI 
Svm>tVy p/S4aipt kre 0e. 
  kevu> s>xo2n Øi*3pa:a 4ay 0e. loksaihTyna s>xo2n-
s>padnnI ya:aane leqk ‘}`I’ g`ta> n4I. lokk4aAona 
kla63konI vat krta Ae khe 0e ke gujratnI lokk4aAono 63ka7yI 
AWyas nvI j idxana A@yyn p/&nnI pa>q }6De. 
  iv8ynI ccaR krta te Ø*3a>t k4aAo p` Aape 0e Ane Aama> 
p/g3 4tI kaVyp>iKtAoma> iv8yanu½p invDI muG2 kre 0e. 
  smg/ leq mnnIy-m=nu> hsu yai)kna taikRk, SvS4, p/sNn 
xElIna dxRn AhI> 4ay.”ÉÌ  
 
5.2.18 wIlI saihTy: Aek A@yyn:eee  
  [.s.ÊÈÈÑma> Aa puStk s>padn Sv½pe p/kaixt 4yu>. 
AaidvasI sa>Sk<itk-samaijk-saihiTyk s²v ANy bhujn smaj su2I 
p/sre Ane tenu> A@yyn-A@yapn 4ay Aeva hetu4I ixvx>kr cunIlal =exI 
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ceir3ebl §S3nI Aek xaqa jeva gujRrI §aybl fa]NDexnnI A>ba+ mukame 
0eLla ke3la>y v8R4I S4apna krvama> AavI 0e. Aana Anus>2ane da>ta 
qeDb/Àana wIl AaidvasI 9e:ama> 0eLla :a` dayka tp krI s>xoi2t-
s>padn krela wIlI saihTynu> yoGy mULya>kn 4ay Ane dex-duinyama> v2une 
v2u p/sre-p/car pame Ane A@yyn 4ay Ae ma3e Qyat lokiv·aiv2 Ane 
ivveck Do.hsu yai)kne Aam>:avama> AaVya. teAoAe gujratna ËÈ je3la Aa 
iv8yna tj\)o pase wIlI saihTynu> mULya>kn kraVyu>. Aa mULya>kn ‘wIlI 
saihTy: Aek A@yyn’ name puStkma> p/kaixt 4ay 0e. Aa ma3e gujRrI 
§aybl fa]NDexn A>ba+ Do.hsu yai)kna AawarI bNya> 0e. Aa A@yyn4I 
wartIy s>Sk<itnu> AaidmU5 AevI pUvRkalIn wIl sWytana bhumULy A>xo 
p/g3 4ya> 0e. je A>xo wiv*yna [ithas s>xo2kone wartIy s>Sk<itna 
pun:mULya>knma> shayk 4xe. Aa puStkma> smaiv*3 leqo nIce mujb 0e: 
1. wIl smaj Ane saihTy – Do.wgvandas p3el 
2. wgvandas p3el: +vn Ane kayR – Do.hsu yai)k 
3. ‘rom sItmanI varta’no samaijk,2aimRk,AEithaisk s>dwR- Do. 
wgvandas p3el 
4. ‘rom sItmanI varta’ iviv2 Aaymoma>- Do. nIla xah 
5. ‘rom sItamanI varta’ lokmhakaVy – p/a.je.Aes.ra#va 
6. wIlo war4no 2aimRk Ane samaijk s>dwR – Do. hsu yai)k 
7. ‘wIlonu> war4’  lokmhakaVy wiKt Ane p>4pr>pra  
–Do.na4alal goihl 
8. mhawart kI ivl9` Aaid=it lokaQyan pr>pra  
-Do.}jmwa[ p3el 
9. gopIc>d-wr4rInI varta Ane bI= pa>c lokaQyano  
-Do.jxv>t xeqDIvala 
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10. ‘gopIc>d-wr4rI’ vataRnI la9i`ktaAo – 7I knu AacayR 
11. wIlI saihTyma> wiKt saihTy – Do. hsu yai)k 
12. wIlI wiKt saihTy – Do. inr>jn raJyguru 
13. wIlI lokaQyano Ane p/ix*3 iliqt 2aranI 7Ik<*`  
  –p/a.waivka pareq 
14. ‘motIcranI varta’ 2aimRk, samaijk Ane saihiTyk s>dwRe  
    –Do. dIpk pI.p3el 
15. wIlk4ana k4amU5 – Do. hsu yai)k 
16. wIlk4ana k4a63ko – Do. hsu yai)k 
17. be lokmhakaVyo – Do. mnoj ravl 
18. ‘ra#orvarta’ ivxe – Do.hsu yai)k 
19. ‘ra#orvart’ nI tema mnu*y SvwavnI qU3tI kDI  
 –sulwa devpurkr 
20. ‘Du>grI wIl AaidvasIAo’ Ane Do.wgvandas p3elnI wUimka ivxe                                              
           –Do. islas p3eilya 
21. wIlI saihTyna s>padn-s>xo2n 9e:ae Do.wgvandas p3elnu> p/dan 
      –Do.prm p3el 
22. wIlI saihTy: [ithas leqnna ma@ym trIk – p/o. Aru` va6ela 
23. Du>grI wIlI 1tugIto – 7I vIrc>d p>cal 
24. wIlI ho5IgIto – Do.jyan>d =exI 
25. ‘AaidvasI Ao5q’ ivxe – Do.wavex je#va 
26. ‘vnSvr ivxe’ – Do. Aru` kKkD 
27. lokya:aanu> A9rtI4R – Do. hsu yai)k 
28. Do. wgvandas k<t ‘marI lokya:aa’ – p/o.jxv>t xeqDIvala 
29. AnuwvonI Aan>dk4a – Do. ixlas p3eilya  
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30. mOiqk s>Sk<itnI A9r s>Sk<itne 3pal – p/o.kan+ p3el 
31. AaidvasI p/=nI za>qI kravtu> puStk: marI lokya:aa – dxr4 p3el 
32. ‘lokya:aa’ s>ivtnu> nvnIt: ‘xo2s>pda’ – 7I knuwa[ AacayR 
33. Do.wgvandas p3elnu> saihTysjRn – 7I hreN¹ p/. w¤ 
34. }>DI insbtnI s>pda ‘xo2s>pda’ – Do. islas p3eilya 
 
AaidvasI smaj ivxena Aa leqoma>4I psar 4ta> j`ayu> 0e ke 
Aa AaidvasI p0at lokonu> saihTy Aek j v<9nI Da5IAo hovanu> j`ay 0e. 
bharna Aak/m`o smye, ]Ccv R`na lokona p/asne kar e` ke p0I 2mRna name 
Aa lokone ngrs>Sk<it4I, ixi9t smaj4I, Aai4Rk sm<µ vgR4I dUr wagvu 
pDyu>. Aavo smaj Ar~yvasI, r`vasI, diryaqeDu ke p0I ivcrtI 
ivmuq=it trIke frto 4yo. ne je ]Cc smaj sa4e rÁa te A0Ut 4[ne 
pI3ata rÁa. Aa lokona Aava luPt 4ta AaidvasI saihTyne bcavI tena 
ivxena leqone s>paidt krIne hsu yai)ke mo3u> kayR kyuR> 0e. 
 
5.2.19 =eravris>h =dvnI 7e*# lokk4aAo:e > ee > ee > e  
  Aa g/>4ma> hsu yai)ke =eravri>s>h =dvnI ATyar su2Ima> 
g/>4S4 nhI 4yelI ËÈ lokk4aAo s>paidt krI 0e. 
  Aa k4aAo :a` pµitAe rjU 4[ 0e. phelI pµit k4kna 
xBdoma> k4anI rjUAat. bI+ pµit v R`naTmk rIt Ane :aI+ pµit 0e 
lokbolIno y4oict ]pyog krIne Aa2uink vataRnI in½p`rIitma> k4anI 
rjUAat. sO4I lokip/y pµit Aa :aI+ pµit 0e. AhI> s>paidt 4yelI 
k4aAo walp/dexnI hova4I tenI j lokbolIma> rjU 4[ 0e. =eravris>he 
potana ikxorka5e Aak½ gamna wrvaD ku>vra mevaDa pase je k4aAo 
sa>w5I Aene j muQy²ve iliqt½p AaPyu> 0e.  Aa4I AhI> je k4aAo 0e te 
balikxor mansne ivxe8 SpxeR AevI 0e. Aa k4aAoma> Aaleqayel p/&n, 
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pheilka, smSya, s>)a, Asa2ar` xikt Øi*3 2ravta pa:ao Ane 63naAo 
p/a`IAo, ra9s, p9IAo jeva manve|r pa:ao Ane Ae b2a sa4e s>k5ayela 
k4a63ko Folklore, Motif Ük4aib>boÝ vgere wartIy Ane vEiÃk Stre 
sman 0e. 
  Aa puStk lokk4ana iliqt ½pna dStave+kr`ma> p` 
AemnI bolI, s>yuKt wa8axElI Ane k4n sa4eno Anub>2 3kavI raqtI 
in½p` rIit AemnI mh²vpU R` babt bnI rhe 0e. AhI>nI k4aAone nIce 
mujb p/karoma> vhe>cI xkay. 
 ‘Acrjno ]kel’, ‘morna [>Da’ Ane ‘gelhagro’ p/Äk4a 0e.  
 ‘za>zrnI =eDy’ cork4a 0e.  
 ‘p>cno Nyay’ Ane ‘kagDo khe’ p/a`Ik4a 0e.  
 ‘lajnu> sac’ mUqRk4a 0e.  
 ‘ma pavRtInu> vrdan’ Ane ‘mylo Aayr’ cmTkairk k4a 0e.  
 ‘4avaka5’, ‘iv·anu> w`tr’ Ae iv·ak4a 0e.  
 ‘Aek ctura[ k4a’ Ane ‘leq`zalI no rhI’ ctura[ k4a 0e.  
 ‘saDa:a` dInI pnotI’ vgr va>ke 4tI fsam`InI k4a 0e.  
 ‘jenI dsa pa2rI’ waGyk4a 0e. 
 ‘ko` b5Iyu?’, ‘bap4I be3o svayo’, ‘ma4ano m%yo’, ‘car 
ixqam`’, ‘ka>brana ka>2ava5o’ Ae buiµk4a 0e. 
 ‘7av`Iya somvarnI k4a’, ‘buiµnI bilharI’, ‘ko#asUznI kU>cI’ 
smSya k4a 0e. 
 ‘sUrj }gene svalaqno 3ko’ Ane ‘bokDana bole’ rhSyk4a 0e. 
 ‘DoxIno dIkro bayDI laVyo’ AdwUt k4a 0e. 
 ‘dev Dera mUkI hnumannI hDfe3e kya> cDyo?’ Ane ‘mo3u ko`?’ Ae 
haSyk4a 0e. 
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 ‘malana mU5ga gya’ Ane ‘l>kanI laDI’ khevt k4a 0e. 
Aam, hsu yai)ke Aa k4anknI ps>dgIma> savcetI raqelI 0e. 
te4I AhI> AevI j k4aAo smaiv*3 0e, je ANy:a ivxe8 g/>4ma> n4I. Ae3le 
ke k4anknu> civRtic:a` 4yelu> n4I. k4ama> iviv2ta p` =eva m5e 0e je 
s>padk trIkenI ivxe8ta dxaRve 0e. 
 
5.2.20 7e*# wartIy k4aAo:eee  
  ‘7e*# wartIy lokk4aAo’ s>g/h [.s.ÊÈÈÑna nveMbr 
masma> p/g3 4yo 0e. p/acIn m@ykalIn k4asaihTy Ane loksaihTyna 
AWyasI Do.hsu yai)kna p/Stuut vataRs>cyma> vEidk s>Sk<t, bOµs/otna 
pail Ane jEn s/otna p/ak<t t4a jUnI gujratIma> iliqt½p pamelI 
wart7e*# lokk4aAonu> rsa5 s>9epma> pun:k4n4I Aaleqn krvama> AaVyu> 
0e. ]pra>t je te k4aAona kU5mU5nI vat ivStarpUvRk krI te k4a Kya Kya 
p/dexoma> k[ rIte Ane keva ½pma> pho>cI 0e te ivgt rsp/d rIte rjU krI 0e. 
AhI> kul vIs lokk4aAono smavex kyoR 0e. jena ivxenI maihtI nIce 
mUjb 0e. 
 
 pururva ]vRxI:u u Ru u Ru u R  
AhI ‘1Gved’ na dxmm>D5na sUKt ÑÍma> É 4I ÉÐma> je p/ma e` 
pururva-]vRxInI k4a AapI 0e te v R`velI 0e. sa4e tene Anu½p Aap`I 
gujratI p/cilt ‘ho4l pdm`I’nI Ane AaidvasIAoma> p/cilt 
‘hIrap4’nI k4a p` AapI 0e. :a e`y k4aAo AekbI=ne m5tI Aave 0e. 
 
 
 
 
 
 
 ym-ymI: 
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‘ym-ymI’ Aap`I sO4I p/acIn pe/mk4a 0e. ym-ymI shodr 
0e. tem 0ta> ymI ym Aag5 dEihk s>b>2 ba>2va khe 0e. Tyare ym na paDe 0e 
Ane khe 0e ke Aap e` to wa[ bhen 0IAe. 
Aa k4a indeRx kre 0e ke lohIno s>b>2 2ravta wa[ bhen vCce 
deh s>b>2 ]ict n4I. Aevu> 2or` to AiSt²vma> AaVyu> htu>. pr>tu te 
svRSvIk<t bNyu n htu. tena purava ½pe jEn s/otna p/acIn g/>4 
‘]pdexpd’ma> p` p/ak<t wa8ama> pu*pcul Ane pu*pcula namna 
sgawa[ bhennI k4a m5e 0e. jema> ra= wa[-bhen 0U3a n pDe Ae hetu4I 
lGn krave 0e.  
 
 gamDIc>D:>>>  
‘=tkk4a’na :aI=q>Dma> ‘s>kLpvgR’ma> ÊÍÏmI k4a 
‘gamDIc>D’ 0e. je Aa  p/karnI k4a 0e. gamDIc>D Ae Aapi|ma> mUkay 0e. 
pr>tu ra=nI ctura[Ae Aene bcaVyo 0e. Aap`I ij)asane stej krtI Aa 
k4a rsp/d rIte rjU kra[ 0e. 
 
 ic:akar-duihta:uuu  
AhI> ‘p/acIn k4a2n’ ma> AapelI ‘Agnsu>drI’nI k4a AapI 0e 
Ane sa4e =eravris>h =dvnI ‘m[lo Aayr’ k4a AapI 0e. Aa vataRAoma> 
S:aInI ho>ixyarI Ane buiµna dxRn 4ay 0e. sa4e ra= ijtx:aunI sm<iµ p` 
deqay Aave 0e. 
 
 xIlvtI: 
xIlvtI k4a dxaRve 0e ke =e S:aI pase buiµ hoy to te gme teva 
s>=egoma> potanu> ixy5 bcavI xke 0e. AhI> p/acIn k4a ‘xIlvtI’nI sa4e 
gujratInI ‘ca>plI mal`’ Ane =panIz llna t4a Aarb llnanI vat 
rjU krI 0e. 
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jema> Aek j k4a dexe dexe keva r>g½p le 0e te =eva m5e 0e. 
xIlv>tIAe kUvo g5aVyo ne Aema> b2ane ]tayaR. gujratnI ca>plIAe potana 
6rnI judI judI idxama> satne s>taDya. =panIz llnaAe ivxa5 mkanna 
juda> juda> q>Dma> 0upaVya. lXkrIAone to Aarb llnaAe Aaqu sDelu t>:a pe3I 
kba3ma> pUyuR>. Aam Aek j k4ana iviv2 pa#aNtro dex, ka5 p/ma e` juda> 
juda 0e. 
 
 nak krDI qanar:  
Aa vataRma> S:aI corona ha4ma>4I 03kva buiµpUvRkno rSto le 
0e Ane corne potanI =5ma> fsavI tena nak, gal krDI qay 0e.  Aa rIte 
corne saco pa# w`ave 0e. 
 
 tr>gvtI:>>>  
AhI> tr>gvtIne teno pUvRwv yad Aave 0e Ane tena pUvRwvna 
p/emInI xo2 krI tenI sa4e lGn kre 0e. Aa vataR ‘Anuragk4a’ t4a 
‘p/acIn k4a2n’ ma> p` AapelI 0e. 
 
 h>sa]lI:>>>  
gujratI saihTynI Asa[t iliqt p/4m pe/mk4a 0e. 
pa3`purno ra= nrvahn SvPnma> su>dr S:aI jUAe 0e Ane tenI xo2ma> nIk5e 
0e. AhI> te h>sa]lI Ane tenI sqIAone m5e 0e. p/2annI ctura[4I ra=nI 
SvPnsu>drI Ane pUvRwvnI p/emIka h>sa]lInI Ao5q 4ay 0e Ane Aa :aI= 
wvma> p` ra= h>sa]lInu> imln 4ay 0e. 
 
 kpURr m>jrI:UR >UR >UR >  
AhI> k4asirTsagrnI b/Àd|nI vat rjU kra[ 0e. je 
gujratma> kpURrm>jrInI vataR trIke p/Qyat 0e. jema> SvamIwKt sevknI k4a 
AapelI 0e. 
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 catuyRk4aAo:u Ru Ru R  
AhI> gamiDya Ane 2UtaranI vataR AapI 0e. ]pra>t ixvwKt 
hrdasnI ctura[ wrelI k4a rjU kra[ 0e. 
 
 ra`Ino sa5o: 
AhI> =eva m5e 0e ke ra=na rjvaDama> AajnI lokxahIma> 
s|ano p/vex 4tanI sa4e j buiµna, tkRna b2a j drva= b>2 4[ =y 0e 
te vatne isµ krtI ra= Ane yuvknI k4a t4a Aa j k4a kC0Ima> k[ rIte 
=eva m5e te p` p/Stut kre 0e. 
 
 icip3nas Ane vcnsar:eee  
AhI> Aa k4a ¹ara =`va m5e 0e ke jene kudrte ko[k qo3 
AapI hoy ke ko[k A>g 0InvI lI2u> hoy tenama> kudrte k>[k ivxe8 
buiµcatuyR mUKyu> hoy 0e. Aa4I j iv&vna b2a j dexoma> cIba, Aa>25a, 
l>gDa, #I>g`a lokonI lokk4aAo p/cilt 0e. 
 
 63 kpRr:RRR  
Aa k4ama> cornI buiµ Ane S:aInI bevfa[ rjU 4[ 0e. Aa 
vataR Aevu> filt kre 0e ke pitno p/vas j S:aIne bevfa bnave 0e. 
 
 n>db:aIsI:>>>  
AhI> xam5nI p/cilt ‘n>db:aIsI’ nI vataR AapelI 0e. jeno 
ivSt<t AWyas p` leqke krel 0e. jenI ivSt<t no>2 p/kr`-Ì ma> krel 0e. 
 
 ½pavtI: 
Aa vataR p` xam5 rict 0e Ane tenI p` ivStarpUvRknI 
ccaR p/kr`-Ìma> Aapel 0e. 
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 ma2vanl-kamkl>da:>>>  
wartIy k4aAoma> ma2vanl Ane kamk>dlanI k4a Anek 
Øi*3Ae rsp/d 0e. dehnu> klasO>dyR Ane kla Ae b>nena Aak8R` keva Ad\wut 
Ane AdMy hoy 0e te Aa p/emk4aAoma> =eva m5e 0e. 
 
 waDano vr: 
Aa k4ama> be rajkumaronI vat rjU 4[ 0e. tema> 
nanowa[ Jyare waDUtI vr trIke pr`va =y Tyare nvv2Une potanI b2I 
kha`I s>w5avI de 0e. p0I nvv2U potanI ho>ixyarI4I ra= Ane tena 
nanawa[nu> imln krave 0e A>te waDUtI vr j saco vr bnI rhe 0e. 
 
 popaba[: 
popaba[nI k4a catuyRk4a 0e. AhI> raJyma> b2e j 
Arajktane krna name la>c levanI rIt 0e. =e tmarama> 4oDI sUz, buiµ 
hoy to Aaqu> raJy me5vI xkay 0e Ane Aa rIte j wrvaD potanI buiµ4I 
gam2`I 4[ =y 0e. 
 
 =mcnesr Ane lIlavtI:e ee ee e  
phelI Øi*3Ae Aa p/emk4a 0e. pr>tu teno sUfI A4R k>[k ivxe8 
0e. Aap`I A`mol ij>dgI Ane [&vrnI wiKt j hEyana saca nvlqa har 
0e. te Aek vqt gumaVya> p0I gme te3la ivlap krva 0ta> p` pa0a m5ta 
n4I. 
 
 x>q klavtI:>>>  
Aa k4anI maihtI p/kr`-Ìma> ‘p/acIn k4a2n’ s>g/hnI 
ccaRma> ivStarpUvRk AapelI 0e. Aa g/>4nu> mULya>kn krta> khI xkay ke Aa 
s>g/hma> leqke lokip/y Ane p/cilt k4ano j smavex kyoR 0e. tema>nI 
‘pururva-]vRxI’, ‘ym-ymI’, ‘ic:akar-duihta’, ‘nak krDI qanarI’, 
‘tr>gvtI’, ‘h>sa]lI’, ‘63kpRr’, ‘n>db:aIsI’, ‘½pavtI’, ‘x>q-klavtI’ 
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jevI vataRAo leqkna ANy g/>4ma> ko[ne ko[ rIte smaiv*3 pamelI 0e. Aa 
s>cy ivxe ]8a ]pa@yay no>2e 0e: 
 
“m@ykalIn saihTy Ane loksaihTyna s>xo2n s>padnna 
Anek mULyvan g/>4o Aapnar Do. hsu yai)k pase AqU3 )anw>DarnI 
sa4e hkaraTmk AiwgmnI mULyvan j`s p` 0e.”15 
 
5.2.21 gujruuu atI AaidvasI loksaihTyno [ithas: 
  7I ixvx>kr cUnIlal §S3e Da.hsu yai)kne feloixp AapI 
gujratna AaidvasI loksaihTyno [ithas p/g3 krva kÁu> Ane Aa 
[ithas leqke 2011 ma> p/kaixt krI srahnIy kam kyuR> 0e.  
  puStkma> kul nv mud\a ]pr kayR krelu> 0e. jema... 
 
1. AaidvadI loksaihTy: s>)a Ane A@yyn ivkas:> e> e> e  
AhI> leqke Aa AaidvasI loksaihTynI s>)a Aapta> no>@yu> 0e 
ke tem e`  Tribal na gujratI pyaRy½pe ‘AaidvasI’ Aevo p/yog kyoR 0e. 
A>ge/+ma> je mU5 Tribal Aevo pyaRy 0e. Aeno p/4m p/yog 13 mI 
sdIna Middle English literature ma> 4yo Ane teno s>b>2 
[zraylnI 12 =itAo sa4e 0e. Tribal Ae xBdnu mU5 fe/Nc xBd 
Tribu ma> 0e. Ae Latin  na Tribus ma>4I AaVyo. le3In Tribus a 
tribe nu> mU5 Tree 0e Ane Aena mU5ma> Bhy, to be hovu> 0e Ane 
s>Qyavack :a` ma3e 0e. Aa rIte leqke sivSt<t ccaR krelI 0e. Aa 
ma3e leqke Anek puStko, iv¹ano t4a AaidvasI iv8yk leqono 
AWyas krelo 0e te deqay Aave 0e. 
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2. muQy AaidvasI =itAo:uuu  
AaidvasI k>#pr>prana s>padn s>xo2nna [ithasna Aa bI= 
p/kr`ma> AaidvasI =itAona mU5, AemnI bolI Ane AemnI 
samaijk, 2aimRk pr>pranI s>9epma> ivgt AapI 0e. je4I Aenu> Sp*3 
sivgt ic:a m5e Ane k[ k[ AaidvasI =itAonI k>#pr>prana 
saihTyna s>padn-s>xo2n 4ya 0e Ane Kya Kya 9e:aoma> hju p` Aa 
idxana> sveR9`, 9e:akayR Ane dStave+kr` bakI 0e tenu> p` ke3lu>k 
magRdxRn m5e 0e. 
  gujratma> kul 2829 je3lI AaidvasI =itAo 0e. tema> 
gujrat iv·apI#na A·tn puStk p/ma e` kul 25 =itAono smavex 
4ay 0e. 
{1} ka4oDI, {2} ko3vai5ya, {3} kolca-kol2a,{4} kuk`a,{5} 
ku`bI,{6} gamIt,{7} go>D,{8} 6oiDya,{9} cO2rI co2ra,{10} car` 
gIr, jUnag!,{11} tDv-v5vI-tetirya-2anka, {12} nayk-naykDa, 
{13} pomla, {14} p3eilya, {15} p!ar, {16} par6I, {17} f`se-
ADvI-cI>Ar, {18} bavca, {19} sIdI, jUnga!, {20} wrvaD, 
{21} lIl, {22} x#va, {23} rbarIÜnes-gIrÝ,{24} varsI Ane,{25} 
h5pit. 
  Aa b2I j AaidvasI =itnI ivxe8taAo, 
la9i`KtaAo leqke dxaRvI AapI 0e. 
 
3. AaidvasI loksaihTy: dStave+kr`no Aar>w:e >e >e >  
gujratI AaidvasI k># pr>prane iliqt ½pma> s>paidt 
krvano Aar>w gujratnI g/amI`-nagirk s/otna loksaihTyna 
dStave+kr`nI sa4e j Aog`IsmI sdIna A>itm dxka4I 4yo 0e. 
tema> ke3la>y p/karna s>xo2no-s>padno 4ta> 4ta> vIsmI sdIno 
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Aar>w 4yo te 1901 4I 2000 su2Ina so v8Rna smyga5ama> 
gujratna loksaihTyna> s>padn-s>xo2nna Anek kayoR 4ya> 0e. tema> 
AaidvasI k>#pr>prana saihTyna s>padn-s>xo2nnu> kayR ke3lu> 4yu>. 
ko e` kyuR> Aeno VyviS4t [ithas Aap`I pase n4I. pr>tu gujratna 
loksaihTyno p/ar>iwk [ithas 7I me6a`IAe ivgte AaPyo 0e. Aa 
AaidvasI saihTyno [ithas leqke AaidvasI A>tgRt ivxe8 kayR 
jem e` kyuR> teva> wgvandas p3el Ane ANy iv¹anono sa4 l[ rjU 
krvano p/yTn kyoR 0e. je AhI> sf5 invDyo 0e. leqke Kya>y p` 
p/aPt n 4ay tevI AaidvasI [ithasnI maihtI Aap`I sm9 Aa 
puStk ¹ara p/g3avI 0e. je4I AaidvasI saihTy A>ge hve p0I kam 
krnarne 6 u`> j ]pyogI magRdxRn Aa g/>4 puru paDxe tema> ko[ x>kane 
S4an n4I. 
 
4. loksaihTyma5a-m`kanI AaidvasI loksaihTy s>pda:>>>  
loksaihTy simitAe 58 je3la> p/kaxno kyaR. tema> 
[.s.1957 4I 1979 su2Ina 23 v8Rna smyga5ama> ‘gujratI 
loksaihTyma5a’na> Aek4I cOd su2Ina m`kaAo p/isµ 4ya>. Aa 
g/>47e`Ima> AaidvasI k>#p/vahnI je samg/I iliqt½pnu> dStave+kr` 
pamI tenI ivgt Aa mud\ama> AapelI 0e. drek m`kama> je te p/dexna 
lokgIto, lokk4aAo Aapela 0e. ]pra>t Aa gIto Ane k4aAo ko e` 
AapI 0e t4a ko e` rjUAat krI 0e te p` leqke Sp*3 dxaRVyu> 0e. 
 
5. mevaseee -palnu> AaidvasI loksaihTy Ane tDvI d>pit:u> e >u> e >u> e >  
gujratnI AaidvasI k>#pr>pranu> s>xo2n, s>padn kayR krvama> 
Anek namI, AnamI VyiKtAono fa5o 0e. pr>tu Aa kayRma> paya½p 
=e ko[ hoy to te x>krwa[ somawa[ tDvI Ane temna 2mRpTnI 
revabhen 0e. 
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smynI Øi*3Ae tpasIAe to x>krwa[na kayRno Aar>w 
VyviS4t ½pma> vIsmI sdIna pa>cma daykama> 4[ cUkelo. 
‘AaidvasI s>Sk<itno Sva@yay’ (1995) p<.95 ]pr vIj5InI ]Tpit 
ivxenI lokk4ana Anus>2anma> Aem e` no>@yu> 0e: “Aa b2I lokk4aAo 
[.s.1936 na Arsama> mara matamh Sv. 
0Itawa[ pa>cIyawa[ tDvI pase4I ba5p`ma> sa>w5Ine [.s.1945 
ma> lqI raqelI. Ane ‘mevasnI loks>Sk<it’ (1974) p<.147 ]pr 
j`aVyu> 0e, “poc>ba to nsvaDIna Sv.nro|mwa[ namna pcas 
v8RnI ]mrna wIl pase4I [.s.1946 ma> Ame s>g/helI. Aem vIsmI 
sdIna pa>cma> daykana ]|ra2Rna Aa>rw4I j Aa sdIna A>t su2I 
calu raQyu> Ane te ¹ara je samg/I m5tI 4[ tenu> gujratI 
loksaihTyna m`ka, lokgujRrI, Sva@yay, }imR nvrcna, kesUDa>, 
r>gtr>g vgerema> p/kaxn krta> rÁa>, to ‘palna ra#va’ 1977 
‘AaidvasIAono klavarso’ 1979 ‘AaidvasI s>Sk<itno Sva@yay’ 
1983 Ane 1984 ‘palnI lGnivi2’ 1984 jeva> lokiv·ana ]|m 
g/>4o Aap`ne m%ya> 0e. Aam, tDvI d>ptI Ae3le AaidvasI k># 
p/vahna s>padn sa4e j s>xo2n AWyasna p` p/ar>wno sImaSt>w! 
 
6. rajpIp5anu> AaidvasI loksu>u>u> aihTy Ane jyan>d =exI:e > ee > ee > e  
AhI> leqke jyan>d =exIAe krela rajpIp5ana AaidvasI 
loksaihTy prnu> s>xo2n Ane ANy kayRne sivStar p/g3 kyuR> 0e. 
jyan>d =exIna pIAec.DI. inim|e 4yela s>xo2n4I j 
AaidvasI saihTyna lokxaS:aIy, lokiv·akIy xaS:aIy Aiwgmno 
p/a>rw 4yo 0e te =`I xkay 0e. tem e` [.s.1966 ma> loksaihTyna 
mmR) jy>t xa.=exIna magRdxRnma> ‘rajpIp5a ivwagna 
AaidvasIAonI bolI Ane loksaihTy’ pr kam kyuR> 0e. tena Aa 
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s>xo2nne leqke zI`v34I tpaSyu> 0e Ane AaidvasI loks>Sk<it 
A>tgRt 86 leqo p/g3 4ya> 0e, tenI yadI AhI> AapelI 0e. je4I Aa 
9e:ama> kayR krnarne magRdxRn m5I rhe. 
 
7. xaS:aIy s>padnnu> v5a>k ibNdu Ane isiµ> u> > u e> u> > u e> u> > u e : xaiNtwa[ AacayR:R RR  
AhI> leqke xaiNtwa[ AacayeR krela g/amI` Ane AaidvasI 
bNne k>#pr>praAona dStave+kr`, s>padn Ane s>xo2n 9e:ae je kayR 
kyuR> te ivgtvar dxaRVyu> 0e Ane ivxe8 no>@yu> 0e ke xaS:aIy rIt4I 
s>padnnu> kayR krnar =e ko[ hoy to temana> Aek xaiNtwa[ AacayR 
0e. 
AaidvasI k># p>rprana s>padn-s>xo2n 9e:ae 
xa>itwa[ AacayRe vIsmI sdIna satma dayka4I Aar>w kyoR 0e. tema> 
ke3la>y s>xo2n, s>padn A>gena puStko p/kaixt kyaR 0e. to sa4e 
sa4e saihiTyk leqo p` p/g3 kyaR 0e. Aa 9e:ama> xaiNtwa[Ae to 
ivxe8 kam kyuR> j 0e. pr>tu [.s.1958 4I 1993 su2Ina temna 44 
v8R su2Ina ix9`kayRma> temna magRdxRn he#5 Anek iv·a4IRAo pase 
Aem.Ae., Aem.ifl. Ane pIAec.DI. k9aAe kayR kraVyu>> 0e. jena ¹ara 
teno Aa saihTy p/Tyeno Svwaivk Anurag deqay 0e. 
 
8. Du>grI wIlI loksaihTynu> ]Nntx<>g wgvandas p3el:u> u> <> eu> u> <> eu> u> <> e  
wgvandas p3elna saihiTyk kayR A>ge vat krta leqk no>2e 
0e ke “ko[ Aek j VyiKtAe ko[ Aek j s>S4ana sI2a Aa7y vgr 
ko[ Aek 9e:anI Aek j =itnI k>#pr>prana saihTynu> p/Ty9½pma 
@vinmu¸`no Aa2ar l[ne ivxe8 mULyvan s>pdanu> lgwg pU R` Aevu> 
dStave+k<t s>padn-s>xo2n kyuR> hoy Aevu> Aek ma:a ]dahr` 
wgvandas p3el 0e. 
leqkna Aa xBdo j wgvandas p3elnI ivxe8ta dxaRvI =y 
0e. tem e` ‘lIlamoirya{[.s.1983}’, ‘fUlDanI laDI’{[.s.1983}, 
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‘ArvLlI phaDnI AaS4a’{[.s.1984}, ‘devyava5ana 
Arela’{[.s.1987}, ‘ArvLlI loknI vhI vato’{[.s.1992}, 
‘qeDb/Àa talukanI p/agEithaisk s>Sk<it’{[.s.1992}, ‘Du>grI wIl 
AaidvasIAo’{[.s.1992}, ‘qeDb/Àa talukanI p/agEithaisk 
s>Sk<itAo’{[.s.1992}, ‘wIl lokmhakaVy: ra#or  
varta’{[.s.1992}, ‘Du>grIwIlono: gujratno Arelo’{[.s.1993}, 
‘to5I ro`InI varta’{[.s.1993}, ‘wIl lokoTsv: 
gor’{[.s.1994}, ‘rom-sItamanI varta’{[.s.1995}, ‘wIlona 
hg Ane vta>m`a>’ {[.s.1995}, ‘wIlonu> war4’{[.s.1997}, 
‘wIlk4agIt honol ho3I...’ {[.s.2002}, ‘qUta>no rajvI Ane 
devol gujr`’ {[.s.2000}, ‘!ola-maru`I’ {[.s.1997}, 
‘½pa>ro`InI varta’{[.s.2002}, ‘ipyade hoqlI’{[.s.2002},  
temj gujrat raJyna maihtI qata ¹ara p` Anek p/kaxno 4ya> 0e. 
Aa ]pra>t ANy ke3lIy vataRAo Ane rItirva=ene p/g3avtu> saihTy 
p/g3 4yu> 0e.  
Aa kayRne =eta> Aevu> lage 0e ke wgvandas p3ele Aa s>Sk<itne 
=5vva potanI ij>dgI Nyo0avr krI dI2I 0e. me6a`InI jem 
wgvandas p3el p` Aa saihTy sa4e Aek½p bnI gya> 0e. je tena 
+vnnI sa4Rkta Ane Aa loko p/Tyeno p/em ]=gr kre 0e. 
 
9. di9` gujratnu> AaidvasI loksaihTy.....:u u>u u>u u>  
gujratna da>ta4I rajpIp5a nmRdaka>#a su2Ina sImaNt 
ivStaroma> Du>grI wIl, graisya wIl, ra#va AaidnI wIlIma> 
gujratI-rajS4anI wa8aAonu> s>im7` ½p 0e. m@yp/dexnI sImane 
SpxIR di9` trf !5ta sImaivStarnI AaidvasIma> smaiv*3 4tI 
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=itAonI bolIAoma> hve xOrsenI ]pra>t mhara*§I p/ak<tnI Asr 
p/b5 4tI =y 0e. AaidvasI ivStarna Aa bI= p¤ama> hve gamIt, 
cO2rI, 2oi5ya, ku`bI vgere =itAo muQy 0e. smg/ AaidvasI 
ivStar pr 4yela> s>padnkayRna smyna k/mne t4a Aeva> kayoRma> je 
muQy inim|o ne ktaRAo hta. temne Øi*3ma> raqIne Aag5na p/kr`oma> 
bI= p¤ana AaidvasI ivStaroma> vsva3 krtI bakI rhetI 
=itAonI k>#pr>prano [ithas Aapelo 0e. AaidvasI loksaihTy 
9e:ae j ]LleqnIy kayR 4yu> 0e. teno ictar AhI> Aapelo 0e. 
Aam, ‘gujratna AaidvasI loksaihTyno [ithas’ puStk 
¹ara leqke Aa 9e:ana no>2pa:a kayRne Aap`I sm9 mUKyu> 0e. Aaj 
su2I A=~ya lagta iv8yma> ke3ke3lu> kayR 4yu> te AhI> =`va m5e 0e. 
=e ke ANy 9e:aonI jem AaidvasI saihTy p` Aek AWyasIy iv8y 
hto, 0e Ane sda rhexe. pr>tu Aa rIte Sp*3ta4I [ithas p/g3 krvanu> 
kayR krvano yx sO p/4m hsu yai)kna> fa5e =y 0e Ane sa4e 
s>xo2nna Anek drva=Ao qolI Aape 0e. 
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p/kI`R rcnaAo/ R/ R/ R  
 
6.1 p/Stavna:///  
  Do. hsu yai)knI saihTynI AmULy seva bdl Aap`ne 
nvlk4a, 3U>kIvataR, m@ykalIn saihTynu> s>xo2n to m5e j 0e. pr>tu 
khevay 0e ke sf5 sjRk Ae 0e ke jenI sjRkta iviv2 9e:aoma> ivStrelI hoy. 
te rIte hsu yai)ke saihTyna iviv2 Sv½poma> qeDa` kyuR> 0e. tema> tena 
ba5p`na sa2us>to  sa4ena Anuwvo  t4a ANy 2aimRk puStkona va>cn 
bdl Aap`ne A@yaTmiv·a A>gena g/>4o m5e 0e.  to leqke temnu> ¿dy temj 
+vn jene smipRt krI dI2u> 0e Ane je leqkno phelo p/em me5vI =y te 
s>gIt iv8yk puStko p` Aap`ne m5e 0e. sO4I AgTynI vat Ae 0e ke 
Aaj su2I s>gItma> je iv8yne l[ne 7e*#  sjRn n4I 4yu> teva s>gItna 
iviv2 va·one @yanma> l[ tena ivxena iviv2 g/>4o Aap`ne m5e 0e. AhI> 
leqkna piÃmna> s>gIt iv8yk Anek puStko Ane tena Svanuwvno incoD 
=eva m5e 0e. 
  leqk Jyare smajna iviv2 iv8yo Ane lokone @yanma> raqI 
leqnkayR kre to te smajna> paya Sv½p ba5kone kem wUlI xke? teAoAe 
ba5kone njr sm9 raqI ba5ko Aap`a AEithaisk, pOrai`k temj 
sa>Sk<itk varsa4I pirict 4ay teva hetu4I ‘Awykumar’, ‘k<*`cirt’ 
jevI ke3lIy puiStkaAo AapI teno ivxe8 pircy Aape 0e. 
  ]pra>t leqk rict, s>paidt mo3a wagna puStko dEinkp:ao, 
saPtaihk pUitR temj samaiykoma> p/g3 4ya> 0e. jenI ivgtvar yadI 
p/kr` /// - Î 
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‘p:akarTv’na mud\ama> m5e 0e. Aa svRnI sa4e leqke Anuvadnu> kayR p` 
sf5 rIte krel 0e. 
6.2 2mRiv8yk rcnRRR aAo: 
  leqke ikxoravS4ama> j c>¸ka>t ‘yoignIkumarI’ t4a ‘ijgr 
AmI’ jevI k4aAo rs4I, ]Tsukta4I va>cI htI. te sa4e j SvamI dyan>d 
srSvtInu> ‘AayRp/kax’ t4a AayRsmajna iviv2 vedona> wa8awa*yo, 
Aan>da7m iblqa Ane sStu> saihTyna iviv2 p/kaxno va>cela hta. ]pra>t 
gamna jDe&vrna m>idrma> t4a ANy S45e ke3la>y sa2u-s>tone m%ya hta. 
  temj Do. inr>jn raJyguru, Do.wgvandas p3el, Do.na4alal 
goihl, Do. mnoj ravl, Do.xa>itwa[ AacayR, Do.b5v>t =nI, 7I rajul 
dve, p/o.jxv>t xeqDIvalana A@yaTm Anuwvone me5vI tena f5 Sv½p 
Aap`ne A@yaTmiv·ana leqo ‘smwav’ rivvarnI pUitRma> ‘:aI+ Aa>q’ 
kolmma> p/g3 4ya> hta. je g/>4S4 Sv½pe nIce mujb m5e 0e. jena ivxenI 
s>i9Pt maihtI p` AhI> smaiv*3 0e. 
 
6.2.1 itbe3nI t>:asa2na:e >e >e >  
  A@yaTmiv·ane lgtu> ‘itbe3nI t>:asa2na’, ‘smwav’ rivvar 
pUitRma> ‘:aI+ Aa>q’ kolmma> ÉÐ Aeip/l ÊÈÈÈ su2Ima> tena leqo p/kaixt 
4ya> je puStk ½pe jUn ÊÈÈÈma> p/g3 4ay 0e. 
  k4asaihTynI sa4e loksaihTy Ae leqkna AWyasno iv8y 
rÁo 0e. tema>y Jyare teAo srjUna s>xo2n kayR pr kam kre 0e Tyare Anek 
iv·a ivxe = e` 0e Ane Ae inim|e lokiv·anI  Aek rsp/d xaqa 
‘iske/3lor’ guPtiv·ana p` pircyma> Aave 0e. leqk = e` 0e mnoiv)annI 
Øi*3Ae =eva, =`va Ane tpasva jevu> ivxe8 k>[k Aa iv·ama> pDelu> 0e Ane 
Ae rIte kam krta> p>iDt rivx>kr, +m kobeR3na Anuwvo ivxe = e` 0e Ane 
p0I to AelekzaiN¸y nIl-DevI3 jevI sai2kanu> ‘itbe3nI t>:asa2na’ puStk 
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va>Cyu Ane Aap`ne p` hsu yai)k iliqt ‘itbe3nI t>:asa2na’ puStk m5e 
0e. jema> nIcena mud\aAo A>tgRt ccaR krelI 0e. 
1. +m kobeR3na be Anuwvo:eR e ueR e ueR e u  
+vnna> ke3la>k Anuwvone Aap e` AvaStivk manIAe 0IAe. 
to Kyarek kev5 vhem manIne calIAe 0IAe. pr>tu Ae b2u> to klaAonI 
jem mnna ko[ juda j vaStvno, AnuwUitno p/dex 0e. mnnI j Ae 
ivix*3 piriS4it 0e. Aa@yaiTmkta, t>:am>:a, sa2na vgerene name 
Anek tUt cale Ane Aava vhemono law lenara lewaguAo p` 
k>[ Ao0a n4I. pr>tu Ae4I k>[ Aa@yaiTmk 9e:anI je iv·a 0e, Ae 
s65I ma:a tUt n4I. p` mnu*ynI :aI+ Aa>q 0e. jene Aap e` 0©I 
[iN¸y trIke p` Ao5qIAe 0IAe. AhI> hsu yai)ke A>g/e+ +m 
kobeR3na be Anuwvo rjU krI Aa vatne sb5ta AapI 0e. Aek 
Anuwv zrzveratnI pe3I qova`I Ane teno ]kel sa2uAe AaPyo te 
Ane bI=e Anuwv ctur va6`ne marvano. Aa Anuwvno s>i9Pt 
sar Ae 0e ke 6`I vqt ko[ kayR krvu> ke nih teno jvab A>trma>4I 
Aavto hoy 0e. Aa A>tr Aej :aI+ Aa>q ke 0©I [iN¸y 0e. 
 
2. p>iDt rivx>krna Anuwvo:> > u> > u> > u  
p>iDt rivx>krna guru ALla]d\In qa hta. AhI> teAoAe k[ rIte 
temnI pase4I s>gItnI iv·a lI2I tenI vat ivStarpUvRk krI 0e Ane 
tena4I qux 4[ne guruAe potanI dIkrI ANnpU`aRna lGn rivx>kr sa4e 
kyaR> hta>. Tyar bad p>iDt rivx>kr mu>b[ jta rhe 0e.AhI> tene 4oDu> 
6 u`> kam m5I rhe 0e. pr>tu j½iryat p/ma e` kam n4I m5tu>. te4I 
Aek idvs to rivx>kr Aap6at krvanu> ivcare 0e Ane Tya> Acank 
Aek idvs 3a3baba tena 6re Aave 0e Ane 2Ime 2Ime v2u s>pkR 4to 
rhe 0e. Aa baba samava5ana mnne brabr =`I xke 0e Ane ivxe8 
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to tenu> pop3 bnIne AnuyayIna 6re Aavvu> jeva> ke3la>k cmTkairk 
p/s>gonI vat rivx>kre krI 0e. 
p>iDt rivx>krna AnuwvonI ke3lIk vato sa4e Aap e` shmt 
4[ xkIAe 0IAe. Ane ke3lIk vatne taikRk rIte SvIkarI xkta> n4I. 
pr>tu khevay 0e:- 
“ho 7µano iv8y to puravanI xI j½r; 
kuranma> to Kya>y py>gbrnI sHI n4I.” 
Ae p>iKt mujb 7µa Ane iv&vas hoy to drek vat xKy bne 
0e. 
 
3. AelekzaiN¸y DeivDnIlnI sa2na Ane Anuwvo:e e e e ue e e e ue e e e u  
AhI> hsu yai)ke AelekzaiN¸y DeivDnIlnI sa2na Ane 
Anuwvone v R`Vya 0e. 
piÃmna lokone mn wart Ae3le =dugro, mdarIAo Ane 
AaÃyR jNmave Aeva yogIAono dex hto Ane 0e. Aene pir`ame 
piÃmna ke3la>k AWyasIAo wartnI iv·aAo Ane sa2na 2ara4I 
Aak8aR[ne wartma> AaVya> Ane wartIy bnI gya>. ]dahr` Sv½p 
½[ isS3r inveidta, ma Aan>dmyI vgerene shu ko[ = e` 0e. to Aek 
fe/Nc gaiyka, poPyulr is>gr, wart AavI itbe3ma> vsI Ane lama 
bnI. Aa lama te j AelekzaNDa DeivDnIl.  
Ae e` itbe3nI 2mRsa2na Ane t>:a ]pasnano p/Ty9 Anuwv 
lI2o Ane ‘may jnIR 3u Lhasa’ namnu> puStk lqI Aema> Aena 
itbe3nI ya:aano hetu Ane p/vas Anuwv lQyo. bIju> puStk ‘me+k 
AeND imS3rI [n itbe3’ lQyu> Ane Aa g/>4ma> Aa@yaiTmk sa2na Ane 
cmTkarpU R` =du[ xiKt pr mnovE)aink Aiwgm4I p/kax paDyo. 
AhI> DeivDnIle :aI+ Aa>qna Anuwvo jem e`-jem e` kyaR tenI 
ivgt potana xBdoma> j AapI 0e. ]pra>t nIlnI sa2na ivxenI vat 
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p` Aena> j xBdoma> AhI> AapI 0e. A@yaTmnu> mnoiv)an, A@yaiTmk 
AnuwUit, yog, t>:a ivxenI vat AhI> AapelI 0e. teAo Ae ÉÌ v8R 
itbe3ma> rhI Aa maihtI Aek#I krI 0e. Ane =t Anuwv pr4I nIl 
khe 0e:  
“Aa sa2nanI sa[kIk ifnoimna ivxe 6 u`> khI xkay 
Aevu> 0e. s>xo2nnI Øi*3Ae v2u p/yas 4ay te j½rI 0e Ane Tyare Aa 
63naAo vhem ke cmTkar nhI lage.” 
 
4. Aoxo rjnIx+Ae cceRla e eRe eRe eR Ø*3a>to:>>>  
AhI> rjnIxe Aap`ne smajna AmanvIy VyiKtAonI vat 
krI 0e. rjnIx p` AavI ivix*3 xiKtAone :aI+ Aa>q trIke Ane 
Aa :aI+ Aa>q te )ankeN¸ t4a be Aa>qona m@ywagma> 
Aavela )anck/no j p/wav 0e te dxaRve 0e Ane Ae4I j to wartIy 
pr>prama> Aa jGyaAe Üwal prÝ itlk ke c>dnno lep kre 0e. 
Aa vatne Sp*3 krva di9` wartna gi`t) ramanujm Ane 
Ameirkn AeDgr kaysI, r4 ca[LD, fLkanelIna ]dahr` ¹ara 
AavI manvIy Agmbuiµ, dI6RØi*3nI =`karI AapI 0e. 
 
5. fekirl ircDRzno Anuwv:e R ue R ue R u  
piÃmna> je je iv¹anoAe AeixyanI iviv2 sa2na ivxe lQyu> 0e, 
te b2u> j tai²vk rIte sacu> Ane AWyasin*# t4a t3S4 0e Aevu> 
n4I. ke3lake to ko[ hetu4I A4va to vataRna rs4I p` Aavu> b2u> 
AaPyu> 0e. Aava p/yTno4I piÃmne Aeixyana 2moRma> Ane tenI 
sa2nama> rs pDyo 0e. 
Aavo Aek p/yTn jeMs Ae. rIcDRzna s>padnma> feDirk 
Aem.ma3eRNsno 0e. Ae e` ‘2 S3orI Aof irilijyn AeND iflosoifk 
4o3’, ‘2 psnRl romaNs Aof ihS3rI’, ‘voLyum bIju> [.s.ÉÑÊÌma> 
Ameirkama>4I p/kaixt kyuR> 0e Ane tema> AaTma, fe3Iinzm, 
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xamna[zm, 3o[zm Ane ca[inz buiµgm, p/a`IpU=, nag Ane 
spR, p$4r, pu*p, v<9 vgerenI pU= ivxe lQyu> 0e Ane k[ =itAoma> 
te p/cilt 0e, AemnI ivwavna xI 0e te dxaRVyu> 0e. leqke =tAnuwv 
hoy Ae rIte Aa ivgto AapI 0e.wartno b/aÀ`2mR, g/Ik Ane romnI 
pura`k4aAo, ihbu/Ao juDa[zm, [Slam, iq/StI vgere pr lQyu> 0e. 
feDirk potana iviv2 2moRna Ane tenI cmTkarI lagtI 
sa2nanI maihtI Aape 0e. =e ke Aa leqk x>kracayRnu> nam p` sacI 
rIte AapI xKya n4I Ane wartIy 2mRna mU5 t²vne piÃmna 
iv¹ano g/>4o va>cIne sm+ xKya n4I. pr>tu p/vas krIne, njre 
=e[ne Aem e` Aa ivxe je no>@yu> 0e te lokiv·anI Øi*3Ae =`va jevu> 0e. 
itbe3na gaMcennI tIDonI [N¸=5 Aem e` p/Ty9 =e[ 0e Ane 
mhakalnI ivwavna AapI 0e. DeivD-nIl mhakalnI je ivgt Aape 
0e te sa4e feDirk Aem. ma3eRNse AapelI ivgtono me5 bese 0e. bOµ 
ta>i:ako Ane =dugro, pxuAo, p/a`IAona fe/N3m sjeR 0e. tenI vat 
nIlna Anuwvoma> ivgte AapI 0e. 
Aam, hsu yai)ke A@yaTmiv·ane =`va ke3-ke3la Aa@yaiTmk 
g/>4ono AWyas kyoR hxe, tena ivxe to A3k5 lgavvI p` A6rI 0e Ane 
Ae rIte Anek mhan VyiKtAona Anuwvne =`I tenI vat iviv2 ]dahr`o 
Ane Anek 63na ¹ara AapI 0e. 
 
6.2.2 p/acIn 2moR Ane guPt sa2n/ R e u/ R e u/ R e u a: 
  ‘p/acIn 2moR Ane guPtsa2na’ ivxena leqo ‘smwav’ rivvar 
pUitRna ‘:aI+ Aaq’ kolmma> me ÊÈÈÈ4I jUn ÊÈÈÉ su2Ima> p/g3 4ya> Ane 
te puStk Sv½pe [.s.ÊÈÈÌma> p/g3 4yu>. 
  AhI> p/acIn 2moR 0e, p>4o 0e, s>p/dayo 0e. jene sek3 Ane 
AokL3 khIAe 0IAe te iviv2 p/karo 0e. Aena mU5ne, ivkasne Ane Sv½pne 
p/g3 krvano ]pk/m 0e. Aem krta te 2mRp>4ona ivi2iv2an Ane k4aAono 
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p` indeRx kyoR 0e. Ae b2u> j guPt n4I. pr>tu drek =itAe Aena 2mRnI 
ke3lIk ivi2Aone guPt raqvanu> vl` raQyu> 0e, te4I AhI> puStkna xI8Rkma> 
‘guPtsa2na’ smaVyu> 0e. Aa g/>4ma> nIce mujbna leqo smaiv*3 0e. jeno 
s>i9Pt sar Aa mujb 0e. 
 
1. fe3IxIzm: vStugt cmTkarvad:e ue ue u  
manvIAe [&vrna Sv½pnI kLpna krta> ke3la>k pxuAo-
p/a`IAo Ane vnSpitma> dEvIA>xnu> Aarop` kyuR>. Aama>4I j 
fe3IxIzm (Fetishism) AiStTvma> AaVyo. Fetish no A4R 0e 
‘p/a4imk AvS4ama> Acetn ke jD vStuma> devTvnu> Aarop`’ Aama4I 
(Animal worship) pxupU= Ane vnSpit pU= AiStTvma> AavI. Aa 
vatne sm=vva tulsI, pIp5a jevI vnSpit t4a iv* u`nI k4a, 
AaidmanvnI vat Aem iviv2 ]dahr`o AaPya> 0e. 
 
2. xamnIzm: wUvavadUUU  
‘xamn’ no samaNy A4R wUtp/etne sa2naro mela t²vno sa2k 
ke =dugr Aevo 4ay 0e. Ae Aek p/karno ta>i:ak Ane wUvo 0e. Ae e` 
sa2ela wUtp/et ¹ara Ae potanu> kam krave 0e, k!ave 0e. xamnIzm Aa 
rIte Aek p/karnI dETy ke danvnI ]pasna 0e. Ae tamisk Ane melI 
khI xkay, ]g/ khI xkay, teva t²vnI ]pasna 0e. 
Aam, Aa leqma> xamnIzm wUvavadnI Sp*3 smjUtI sa4e 
piÃmno p/vasI feDeirk Aec. ma3eRNSanI Anuwvk4a p` AhI> AapI 
0e. 
 
3. cInna 2moR: taAo Ane koNFyuisys R e uR e uR e u  
cInna taAo 2mRno S4apk loAoNse [.pU.ÎÈÌma> jNMyo hto. 
Ae t²v) hto. AenI ivcar`a +vnne Ane jgtne smjvanI Øi*3 
Aape 0e. Aam, Aa Aek p/karnu> t²vdxRn 0e, je ka5k/me 2mRma>, 
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p>4ma pirvitRt 4yu> 0e. Ae ij>dgInI ivix*3 Ane ixStbµ AevI 
tai²vk  pµit 0e. Aena jNm ivxe p` xukdev+na jNm jevI j 
maNyta, k4a p/vteR 0e. Aam, Aa leq va>cta cInna 2moR ivxe 
ke3lIy maihtI p/aPt 4ay 0e. 
 
4. pxupU=:u Uu Uu U  
pxune [&vr Sv½pe pUjvanu> iv&vnI Anek =itAoAe p/acIn 
ka54I SvIkayuR> 0e. Aaidmanv potana ke3la>k vaStivk Anuwvone 
kar e` j pxuAoma> p` devTvnI kLpna krto 4yo 0e Ane te4I j 
Aap`I pxuk4aAoma> Ane pxuAoma> dEvI t²vna dxRn kraVya 0e. 
da.t. nagpU=, gaypU=, n>dI, mU8k, h>s, va6, mgr, gdwR vgere 
jeva p/a`I Ane pxuAone dev Sv½pe SvIkarIAe to ke3lak p/a`IAo 
Aap`a Aara@y dev devIAona vahn hovane lI2e pU+Ae p` 0IAe.  
Aa rIte pxupU=nI vat AhI> Aaidmanv4I l[ Aaj su2I 
k[ rIte 4ay 0e tenI rjUAat krI 0e. 
 
5. nagpU=:UUU  
iviv2 p/a`IAo Ane pxuAonI pU= A>tgRt lokoma> nagpU= 
p` qUb p/cilt 0e. 0ek Aaidka54I ma`snI Øi*3Ae Aa +v wy 
Ane ij)asa jNmavto laGyo 0e. ne AenI sa4e Anek rhSyo s>k5ata 
gya. bI= j>tuAo, pxuAo Ane p9IAone ma`se je rIte =eya, je 
njre =eya 0e, tena krta nagne wywIt Øi*3Ae juAe 0e. Ae j5ma> 
p` hoy Ane S45ma> hoy. ]pra>t bI= p/a`IAo krta> Aenu> xrIr 
jUdu> 0e Ane ivxe8 to tenama> je zer 0e tena4I ma`sne stt wy rhe 
0e. 
Aap e` Tya> iviv2 p/karna sap =eva m5e 0e Ane nag ivxenI 
Anek lokk4a, purak4a p` sa>w5va m5e 0e. Aa rIte nagpU= 
k[ rIte AiStTvma> AavI te Aa leq pr4I sm=y 0e. 
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6. p$4r Ane vnSpitnu> +vn:e u>e u>e u>  
ifNs AaidvasIAo t4a di9` smu¸na ¹IpnI AaidvasI 
=itAo p/a4imk AvS4ama> ixlaAo, 6sayela lIsa Aakar 2ravta 
ivix*3 p$4ro, =itgt 7µa4I cmTkarI mnata p/tIk½p Aeva 
kudrtI pda4R ke p/a`Ine pUjta hta. AavI p/a4imk k9aAe to manvI 
ma3e p$4r p` +vn +vIne m<Tyu pamela Aaidm Avxe8o trIke 
cmTkarI mnata hta. Aemne mn Ae Acetn ke jD Aeva> t²vo hta. 
pr>tu +ivt Ane ivix*3 xiKt 2ravta> Aaidm p/ak<itk t²vo n hta. 
Aa rIte p$4rne dev manIne tenu> pUjn kre 0e. Aaje [&vrna 
sakar½pnI Aara2na Ae Aek rIte to p$4rpU= j 0e. 
to sa4e sa4e vnSpit pUjn p` loko kre 0e. 2rtI prna> 
ke3la>k v<9o piv:a Ane cmTkarI mnay 0e. Aap e` v<9ne pUJy 
g`IAe 0IAe. Ae3lu> j nhI +ivt½p manIne Aena> pUjn-AcRnnI 
sa4e j Aena> lGn p` 4ay 0e. Aap e` Tya> ‘tulsIivvah’ ]Tsv qUb 
sarI rIte ]jvay 0e. pIp5anu> pUjn, dUvaRno ]pyog, Aa>kDanI ma5a, 
ibilp:a vgere jevI Anek vnSpitne Aap e` pUjnIy g`I SvIkarIAe 
0IAe. 
 
7. sUyRpU=:U R UU R UU R U  
Aaidmanv sO p/4m j>glma> rheto hto Ane p/k<itna je 
t²vonI Ad\wUt xiKt htI tene tem e` devnu> S4an AapI dI2u> 0e. tema> 
pvn, AiGn, j5 vgerenI sa4e sUyRne p` dev trIke pUjva lage 0e. 
sUyRne dev½pe pUjvanI p/acIn pr>pra wart ]pra>t Slav, 3yu3on, 
p/acIn [ijPt Ane beiblonma> p` p/cilt htI. Ae3lu> j nhI> pr>tu 
spRne sUyRnu> j p/tIk manIne pUjvama> Aave 0e. 
AiGnne dev½pe pUjvano s>>b>2 p` sUyRpU= sa4e 0e. piÃmnI 
6`I AaidvasI =itAoAe p/kax Ane ]*mana data trIke sUyRnI pU= 
krI. di9` AmeirkanI bI+ Aek [yurIna [iNDyn namnI =itnI 
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maNyta p/ma e` }k5ta pa`InI je duinya 0e Aenu> paltu> p/a`I  te sUyR 
0e. yuurukar [iNDyNs mane 0e ke sUyR wgvane AenI pu:aIne manvI sa4e 
pr`avI. wartnI [l-[lanI k4a p` Aane m5tI 0e. p/acInka5nI 
SkeiNDneivyn Ane 3yu3on =itAoma> p` sUyRpU= htI. Aa rIte 
p/acInka54I Aaj su2I sUyR lokono Aara@y dev rÁo 0e Ane Aaje 
p` Ae3lI j 7µa4I tevu> pUjn krvama> Aave 0e. A>te tenI A>tgRt 
Anek lokk4a pOrai`kk4a p/cilt 0e. xaS:aoma> p`... 
 
“Aaiddev nmStuWy> p/sId mm waSkr, 
 idvakr nmStuWy> p/wakr nmoŠStu te>.” 
 
 Aa &lok4I sUyRnI pU= krvama> Aave 0e. 
 
8. [ijPtna 2moR:R RR  
2mR sa4e lokonu> AnNy b>2n 0e. drek loko ko[ne ko[ 2mR 
sa4e s>k5ayela 0e. tem [ijPtna lokoAe ma`sna m<Tyu p0Ina Aena> 
qud\na xrIr sa4ena +vnnI kLpna krI Ane Aema>4I j m<tna 
xrIrne mmIna ½pma> =5Vya. Aa ma3e xrIrma>4I Aa>trDa vgere 
ka!Ine kI>mtI gu>dr, ]¬ynxIl pda4oR wrta sa4e bI+ dvaAo Ane 
pda4oRno p` ]pyog krta. 
[ijPtnI 2aimRk maNyta p/ma e` AosIrIs kmoRnu> f5 deto, 
Aena leqa=eqa> krto dev 0e. Aena Nyayasn pase drek m<tna AaTmane 
jvu> pDe 0e. potana p<$vI prna kmRno ihsab Aapvo pDe 0e. 
AosIrIs j samaNy ma`so ma3eno p/4m dev hto. Aeno pu:a nors 
Norus tar`har manto hto. 
[ijPtnI maNyta p/ma e` Ae3on Aton Ae3le sUyRdev.Amo p` 
Ae sUyRno pu:a mnayo, mU5 nam AemenhoPt A4aRt\ sUyRne Sva2In ke 
AipRt. Aenu> nam Aeqen3on Akhenton Ae3le ke sUyoRpask Aevu> 
bdLyu>. Ae e` j 2aimRk su2ar`a daql krI Ane bI= b2a j devna 
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pUjn b>2 kravIne Ae3onnI pU= krvano Aadex AaPyo. Aa rIte 
[ijPtma> p` Anek devI devtaAo hta Ane 0e. Ane tena> iviv2 
2moRnu> paln p` loko kre 0e. 
 
9. Ameirkn [iNDyn 2moR:e Re Re R  
Aap e` =`IAe 0IAe ke drek dexnI 2aimRkk4aAo, tena 2moR 
Alg Alg 0e Ane te A>tgRt iviv2 k4aAo, pUrak4aAo p` 
p/vtRtI hoy 0e.  
]|r Ane di9` AmeirkanI [iNDynnI jn=itAoma>, 
manv=itAoma> manv=itnI ]Tpit ivxe pura`k4aAo 0e. manv 
ku>varI kNya sa4e idVyna s>yoge manvno v>x Aag5 v@yo tevI k4a 
0e. manvna msIha Ane tar`har bnIne j pyg>bre dEvI inymo 
Aapela. ma`sna pap, du*k<Tyo Ane inymna w>g4I dev guSse 4yo 
Ane ma`s =tne t+ne pa0o frvanu> vcn AapI caLyo gyo. Aa 
=itAoma> p` sUyRpU= htI. kudrtI t²vo, vnSpit Ane pxuAonI 
p` dev Sv½pe pU= 4tI htI. Aava iviv2 devo Aek muQy Aeva 
[&vrna tabe hta. cIpeva Chippewa Ane qas to AlgoNkvIn 
Algonqnin [iNDyn =itna loko menI3o] Manitoy A4va Kitchi 
manitoy Ae3le ke mhan menI3o]ma> manta hta. di9` Ane ]|rnI 
AavI =itAonI 2aimRk maNytaAo 6`I babtoma> judI pDe 0e. pr>tu 
ma`s Ane sUyRna Aai2pTyna s>b>2ne sman rIte SvIkare 0e. Aa 
=itAo m<Tyu p0Ina +vn, nrk, SvgR, AaTma, ]|m Ane Ain*3 
p/k<itna devo, pun:jNm pda4R Ane pxuAonI cmTkarI xiKt, mUitR, 
bildan, =dU Ane 2aimRk ivi2iv2anma> b2I j =itAone 7µa 0e. 
Ae Øi*3Ae Ameirkn [iNDyn AaidvasIAonI di9` Ane ]|rnI 
=itAonI 2aimRk maNytano mU5 payo ke Aeno Aa2ar Aek 0e. ]|rnI 
=itAonI sa4e j sUyRpU= s>lGn 0e. Aakax ipta Ane 2rtI mata 
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0e, qas to di9` piÃmnI =itAoma> AavI Anek maNytaAo 7µa 
Ane iv&vas 0e. to Ameirkn [iNDyn 2mRma> p` Aa =eva m5e 0e. 
 
10. jr4u*§2mR:u Ru Ru R  
sUyRpU=na iviv2 p>4oma> jr4u*§ 2mR ivxe8 ]mda 0e. Ae 
[ranma> S4ayI 4yela AayoRno 2mR 0e.[ran4I je AayoR wartma> 
S4ayI 4ya, tema> p` sUyRpU= ]|m Ane sU(m ½p pamI. [ran 
AayoRna p/acIn dev im7 0e. jene wartIy vEidk AayoR im:a khe 0e. 
im:a sUyRnu> nam 0e. [ran Aene Ahura khe 0e Ae Aakaxno muQy dev 0e. 
jr4u*§ 2mRna s>S4apk zeroS3r ke jr4u*§ [.s.pUveR h=r v8eR 4yanu> 
mnay 0e.. teAo pUvRna mhan t²v) Ane sai²vk 2mRs>S4apk 0e. 
pixRyana p/4m ra= sayrs4I Aa 2mRp>4 Aar>wayo. Aa 2mRna 
S4apk jr4u*§ AemnI vIs v8RnI vy4I Aar>wIne te :aIx v8R su2I 
Aek dxkama> Aeka>tma> @yan 2yuR> Ane [&vr sa4e Anus>2an sa2Ine 
Ahurm zdana> idVyloknu>, SvgRnu> dxRn kyuR>. Ae p0I Aem`e 
2mRno ]pdex AaPyo. khevay 0e ke mIDIya Ane pixRyana ra=Aone dx 
dx vqt potana dxRnno jr4u*§e bo2 AaPyo. pr>tu pir`am n 
AaVyu>. pr>tu Aigyarma> ]pdexe temnu> t²v)an sm=yu>. 
pixRyama> jr4u*§ pr [Slam 2mRnu> Aak/m` 4ta> ke3la>k jU4 
wartma> AaVya> Ane parsI trIke S4ayI 4ya. te loko potanI sa4e 
piv:a AiGn laVya. Ane tenI pr>pra Aaj su2I 2bktI rhI 0e. Aam, 
jr4u*§ 2mR sUyoRpasnama> mane 0e. 
 
11. wartIy AayR2mR:R RR RR R  
wartIy AayR2mRma> vEidk, bOµ Ane jEn Ae :a` 2mR 
2araAono smavex 4ay 0e. vEidk2arane b/aÀ` 2mR, snatn 2mR Ane 
ih>du2mR AevI Aa2uink s>)a p` Apa[ Ane Ae kar e` bOµ, jEn, 
xIq vgere 2mRp>4o ih>du4I iwNn 0e, Aeva> t$y ivruµnI maNytano p` 
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jNm 4yo. Aa wartIy AayR2mRnI ivwavna, Sv½p vgere A>ge 
ke3la>y p/&no ]d\wVya> 0e. ke3la>kna mte wart j AayoRnu> mU5 vtn 0e 
Ane te [ran4I AavelI p/= n4I. to ke3la>k iv¹ano Aa mt sa4e 
shmt n4I. Aa b2a j s>=egone l9ma> l[ne wartma> je AayoR 
AaVya te [ranma>4I AaVya. Ae Anumanno j Aa7y l[ne Aag5 
calIAe to mU5 AayR2mR p/k<itno pUjk 0e. Aena> ke3la>y l9`o wart, 
[ran Ane yuropma> Aa p/=Ao vsI tema> =e[ xkay 0e. fei3xIzm, 
vnSpitpUjn, spRpU= Ane sUyRpU=ma> iviv2 tbKke Ae saMyno 
ivcar kyoR. mU5 AayR2ara Ane AenI 2mR2ara4I muKt htI. ko[ Aek 
VyiKtna ivcar Ane vad4I b>2ayelI n htI. Aa mU5 AayR p/= je je 
p/dexma> g[ Ane =itAona s>pkRma> AavI tem tem AemnI mU5 
AayR2mRnI ivcar2arama> pirvtRn 4tu> gyu>. je p/dex ke ra*§ma> 
ko[ Aek VyiKtAe Aapela ]pdexe nva 2mR Ane p>4 ke s>p/daynu> 
ivix*3½p lI2u> Ane mU5 AayRp/=AoAe te 2moR SvIkayaR tem tenu> 
Sv½p bdlayu>. [ranma> je AayoR rÁa> tem e` bIje tbKke jr4u*§ 2mR 
Ane :aIje tbKke [Slamne SvIkayoR. yuropma> je AayoR S4ayI 4ya> 
Aem e` A>itm tbKke iq/StI 2mR SvIkayoR. 
3U>kma> wartma> je mU5wUt 2moR 0e tema> vEidk, bOµ, jEn, 
AayRsmaj, xIq2mR Ae b2a> j wartIy AayR2mRnI j xaqaAo 0e.  
Aam, Aa leqma> wartIy AayR2mRnI ivSt<t Ane Sp*3 maihtI 
m5I rhe 0e. 
 
12. g/Ik 2mRpr>pra:/ R >/ R >/ R >  
p/acIn g/Ik purak4aAo Ane wartIy purak4aAo vCce mU5wUt 
saMy 0e. Aa purak4aAoma> devo Ane devIAona> je nam 0e te Aek j 0e. 
Aam, g/Ik Ane wartIy Aek v<9nI Da5IAo 0e. Ane Aema> p/g3 4tI 
muQy Aa2ar sU:a½p 2mRwavna p` sman 0e. bNnenI devk4ana pa:ao 
su>dr Ane prSprnI [*yaR-Sp2aR krnara 0e. g/Ik lokona iviv2 
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devona m>idroma> je iviv2 devIAo =eva m5e 0e Ane temnI je te 
purak4aAo 0e tema> mU5ma> je ke/3n =itnI devIAo =eva m5e 0e tena 
mU5ma> k/e3n =itnI devI ‘g/e3 m2r’ j 0e. g/Ik t²v)anma> sok/ei3s, 
Ple3o, AeirS3o3l Ae ix*y pr>pra yuropna 2mR, kla Ane iv)anna 
mU5wUt Aa2arSt>w jeva> 0e. AhI> g/IknI pr>pra ivxenI tlSpxIR 
maihtI p/aPt 4ay 0e. g/Ik, romn, [3ailyn pr>prama> Ane wartIy 
pr>prama> 6 u`> b2u> mU5wUt to sman s/otnu> 0e. 
 
13. pa3pU=:UUU  
pa3pU= wartnI p/acIntm Ane mU5wUt pr>pra 0e Ane AenI 
j Asr wartIy AayR2mR pr pDI. Ane Aema>4I j ka5k/me mUitRpU= 
Ane m>idrno ivkas 4yo 0e. Aaje p` nvg/hpUjn, g e`xpUjn, 
sTynaray` pUjn vgerema> pa3 ke ba=e# pr s>b>i2t devnu> Aahvan 
krIne tenu> S4apn krvama> Aave 0e. tena mU5ma> p` pa3pU= 0e. pa3 
pr iviv2 p/ak<itk t²vo mUkIne tenI car idxaAo ba>2Ine, ko3va5ne 
vCce mUkIne JyotnI S4apna krvama> Aave 0e. pa3pU= inguR` 
pr>prama> mane 0e. Aema> mUitRpU= n4I. muQy 0e te pa3 pr S4payelI 
Jyot. [&vrIy xiKtnu> Ae wOitk AiGn½p p/g3 Aevu> 0ta> mUitR krta 
su(m Aevu> Sv½p 0e. Jyotnu> AhI> Ae3lu> mh²v 0e ke pa3pU=na smye 
je ko[ nguro Ae3le ke jeno ko[ guru n4I, te p/vexe to Jyot za>qI 
pDe 0e. Jyot 7µanu> j p/g3 ½p 0e. ‘itbe3nI t>:asa2na’ma> kUtrana 
da>tna ]dahr`ma> Aa vat v2u Sp*3 4ay 0e. Aa vate sm=vva 
Anek devI, devta, mhawartnI k4a, [N¸-[N¸a`InI k4a pa>qa5a 
6oDava5a maldenI k4a, Aem iviv2 Ø*3a>tono Aa2ar l[ pa3pU=ne 
Sp*3 krI 0e. 
Aam, Aa puStk ¹ara iviv2 dexo Ane 2mRnI guPtvat =her 
4[ 0e. Aa g/>4 ivxe rvIN¹ #akorna ivcaro =e[Ae to... 
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“AWyasin*#a, }>Da`, SvS4ta, ic>tnxIlta, t4a 
p/Tyek vativgtnI t>tott ivcar`a Aa shu p/Tyek leqna ivix*3 
t²vo-s²vo 0e. ma:a ]pr0LlI maihtI j n4I. pr>tu maihtIna swr 
sO>dyRnu> dxRn Aa leqoma> 0e. ivgtonI AEithaiskta Aapta Aemne 
Aan>d 4ay 0e. ].t.cIn, =pan, itbe3 vgere dexoma> bOµ2mR 
SvIkarayo. tem 0ta> mogoilyn mU5nI je xamn 7µaAo  htI, teno 
lop n 4yo. tdupra>t Avtr`o ke Ø*3a>tonI ]`p AhI> vrtatI n4I. 
Ae3lu> j nhI> p` te shu> smj`p/erk bne 0e. v5I, tezkarlIpaRko, 
duGya, kiLk vgerena ]Lleqo p` iwNn iwNn 2mR2arana smj po8k 
bne 0e.“AavI t²v-s²vSpxIR ivcar`a ANy:a Kya>y n4I tevu> 
khevama> va>2o n4I. guPt sa2naAonI ivgtoy AnNy 0e. wartIy 
AayR2mR pr>tu p/kr` to 7e*#. AayR2mR Ane wartIy AayR2mRnI 
iwNnta p` leqke kevI taikRk rIte p/Stut krI 0e. Aek mnnIy 
puStk”01 
 
Aava 7e*# xBdo½pI fUl vDe rivN¸ #akore Aa g/>4nu> pUjn kyuR> 
0e. 
 
6.2.3 ih>d>>> u 2mRna Aa2arSt>wo:u R >u R >u R >  
  tarIq ÉÍ-ÈÏ-ÊÈÈÉ 4I ÈÏ-ÈÑ-ÊÈÈË su2I ‘smwav’ 
dEinknI rivvarnI pUitRma> p/g3 4yel leqne su2ara v2ara krI, tene 
[.s.ÊÈÈÎma> puStk Sv½pee p/kaixt krel puStk Ae3le ‘ih>du 2mRna Aa2ar 
St>wo’ 
  A@yaTmiv·a9e:anu> leqknu> ‘itbe3nI t>:asa2na’ Ane 
‘p/acIn2moR Ane guPtsa2na’ p0Inu> Aa :aIju> puStk 0e. AhI> leqkno muQy 
hetu s>b>i2t iv8yno, Aena iviv2 A>gono Ane mU5wUt ivwavno pU R`ne 
svRgMy Aevo ivxd pircy Aapvano 0e. Aa4I Aa iv8yma> p/acIng/>4oma> 
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je k>[ samg/I  hoy teno sara>x Ane tena wa8a>tro t4a ivvr`o va>cva 
p/eray Ae p` Aek hetu> 0e. Ane Aa b2u> va>Cyu n hoy ke va>cvanI AnukU5ta 
n hoy tene mU5no svaR>gI pircy m5e, tevo p` hetu leqkno 0e. 
  Aa g/>4ma> hsu yai)ke 7uit, Sm<it Ane pura` Ae muQy:a` 
iv8yno pircy AaPyo 0e. 7uitma> 1Gved, yjuveRd, samved Ane A4vRved 
t4a tenI sa4e s>k5ayel b/aÀ`g/>4o, Aar~yko, ]pin8do vgereno smavex 
4ay 0e. AhI> ‘ved’ Ane ‘]pin8d’ namna be p/kr`ma> tena ivxe ivSt<t 
ccaR krI 0e. :aI= p/kr` ‘Sm<it Ane dxRn’ma> mnuSm<it, dxRn, x>kracayR, 
jEnbOµ2mRdxRn, Sto:a Ane jgtguru x>kracayR ivxe ivSt<t maihtI AapelI 
0e. AhI> ved Ane veda>tna mU5 s/otne =e[ne tene smjvano p/yTn kyoR 0e. 
Aa rIte wartIy AayR=it Ane tena 2mR, s>Sk<it, samaijk pr>pra Ane 
[ithasne p` Øi*3ma> raQya 0e. 
  to ‘pura`’ name co4a p/kr`ma> pura`onI ivgto sa4e wartIy 
smaj Ane s>Sk<itna iS4Ty>trono sØ*3a>t sa2ar [ithas p/g3avvano 
p/yas 4yelo 0e. AavI iv8y A>tgRt ccaR bhu Ao0a g/>4oma> m5e 0e. pura` 
A>tgRt ramay`, mhawart t4a pa>Dvk4a ivxenI k4anu> pUnravtRn krvane 
bdle Aa mhakaVy Ane mhak4a k[ 63nama>4I jNmI? tenI bIj½p 63na 
k[ 0e? te leqke Sp*3 kyRu> 0e. vaStivk bnelI 63na k4anu> kevu> ½p le 0e 
Ane tema> Aek =itsmudaynI 2mR7µa Ane lokmans ]merata> k4anu> 
purak4ama> kevI rIte ½pa>tr 4ay 0e te ivgte AaPyu> 0e. Anek wartIy p/dexo 
Aema> vstI =itAo Ane AaidvasIAonI bolIAonI k>#S4 pr>prama> Aa 
mhak4aAonu> k4avStu k[ rIte p/cilt 4tu> gyu>, Ane k[ rIte ix*3 saihTy 
Sv½pe AvtyuR> tenI ccaR p` AhI> 4yelI 0e. 
  ‘yog, t>:a Ane wiKt’ namna pa>cma> p/kr`ma> yog, p/a`ayam, 
t>:a, ix*y prI9a, temj Aap`a smajna juda> juda> devI devtaAonI pUjn 
ivi2 Ane bilna rIt-irvajne dxaRVya 0e. to sa4e sa4e Aap`a vedma> je 
nrbilno indeRx 0, te jeno SvIkar AayoRAe Aeva kyoR hto tenI vat p` 
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AhI> rjU krI 0e. ]pra>t ihNdu 2mRma> ]|m A>g wiKtna Sv½pne p` 
sm=Vyu> 0e. 3U>kma> m>:a,t>:a, y>:anI vat leqke Sp*3 krI 0e. t>:a-m>:ane kar e` 
Aap e` je qo3I 2ar`ama> b>2a[ gya> tenI Sp*3ta leqke qUb j sr5ta4I 
krI AapI 0e. 
  Aa g/>4 ivxe jyanNd dve puStkna p/aStaivk Sv½pe lqe 0e. 
 
“vedaNt jeva ghn iv8ynu> in½p` je3lu> su(m 0ta> sr5 t4a 
je3lu> }>Da`wyuR> 0ta> iv&le8`aTmk 0e.”02 
 
Do.yai)knu> Aa puStk vedopin8d Ane Sm<it va>Cya n4I temne 
tema> rhela t$yno s>pU R` pircy Aape 0e. s>gIt Ane lokiv·anI =`karI 
A@yaTmiv·ane ]kelvama> shay½p bnI 0e. 
Aam Aa puStk ihNdu2mRne, ihNdu s>Sk<itne tena> saca Sv½pe 
tenI mh|a sa4e p/g3 kre 0e. temj Aap`a p/acIn g/>4o, ved, 
pura`, ]pin8d, Sm<it, dxRn vgere ivxe p` smjUtI p/aPt 4ay 0e Ane 
sm=y 0e ke ihNdu s>Sk<it ko[ samaNy ke AvaRcIn n4I. pr>tu p/acIntm 
s>Sk<it Ae3le j ih>du s>Sk<it. 
 
6.2.4 smIi9t ixvpura`:uuu  
  ‘smIi9t ixvpura`’, ‘smwav’, ‘jnsta’nI rivpUitRnI 
‘:aI+ Aa>q’ namnI kolmma> ÊÌ Aog*3 ÊÈÈË4I nveMbr ÊÈÈÍma> 2aravahI 
rIte p/g3 4tu> Ane puStk Sv½pe [.s.ÊÈÈÑma> gujrat saihTy AkadmI 
ga>2IngrnI shay4I p/kaixt 4yel 0e. 
  leqkna A@yaTmiv·a prna> ‘itbe3nI t>:asa2na’, ‘p/acIn 
2moR Ane guPtsa2na’ t4a ‘ih>du 2mRna Aa2arSt>wo’ Ae :a` puStko p0Inu> 
Aa co4u> puStk 0e. 
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  AHI> ‘ixvpura`’na> sar s>9ep sa4e ivvr` Ane ivvecn 
AaPya> 0e. 2aimRk Øi*3Ae va>cn krnarne AhI> mU5 pura`no sar va>cva 
m5xe. te ]pra>t ixvt²v xu> 0e Ane wartIy AayR2mRma> wgvan ixv+ Ane 
temna> pirvarma> pavRtI, g e`x, kaitRkey, n>id, spR, wUtg`o vgereno p/vex 
Ane SvIkar Kyare 4yo? xa4I 4yo? Ane keva ke3la s>68R p0I ixvs>p/day 
wartIy AayR2arano p/muqp/vah bNyo tenI ivgt ivStarpUvRk =`va m5e 0e. 
  Aa rIte Aa puStkna va>cn ¹ara ‘ixvpura`’nI mo3awagnI 
k4a =`va smjva m5e 0e Ane Ae rIte Aa puStk lokopyogI invDyu> 0e. 
 
6.3 s>gIt iv8yk rcnaAo:>>>  
 
6.3.1 s>gItg/>4na sjRk: hsu yai)k> /> R u> /> R u> /> R u  
 s>gIt rTnakrma> Aek &lok 0e. 
   “nadopasnaya deva b/Àa iv* u` mhe&vr: 
    wvNTyu> paista nun> ySmade\te tdaTmaka:” 
  A4aRt\ nadnI ]pasna krva4I b/Àa, iv* u` Ane 
mhe&vrnI ]pasna AapoAap 4ay 0e kar` ke te devo nad4I juda n4I. 
  car vedoma> ‘samved’ gey 0e. tena A>tgRt ‘ga>2vRved’ 0e. je 
s>gItxaS:a trIke p/cilt 0e. Aam, vedma> s>gIt Ane tena xaS:anI ivgte 
0`av3 4[ hovana kar e` s>gIt temj tenu> xaS:a pa>cmo ved g`ay 0e. Aa 
s>gItnu> )an drek VyiKt 2ravtI n4I. Ane tema>y sa2ar` rIte s>gIt) 
leqk hota n4I Ane leqk s>gIt) hota n4I. kar`, k5a Ane saihTy b>ne 
9e:ao Aeva> 0e ke, jema> inpu`ta me5vvama> Aek ij>dgI kdac Ao0I pDe! 
  pr>tu [&vrna AaxIvaRd4I bhuiv2 p/itwa 2ravta 
lB2p/iti*#t leqk Do. hsu yai)kma> saihTy temj s>gItno suwg smNvy 
4yo 0e, Ane tena pir`ame saihTy, xaS:a Ane s>gItno jema> suwg me5ap 
4yo hoy teva> ‘vayoiln vadn’, ‘hamoRinym vadn’, ‘xaS:aIy ragdxRn’, 
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‘b>srIvadn’, ‘s>gItxaS:a’, ‘keixyo AogRn vadn’, ‘talva·’, ‘Aiwnv 
ig3arvadn’ jeva> puStko Aap`ne m5e 0e. 
  sa>p/tka5ma> Jyare xaS:aIy s>gIt jevI dEvIk5a 2Ire 2Ire luPt 
4tI =y 0e, Tyare Aava puStkona p/kaxno AinvayR 0e. 
  7I hsuwa[ s>gItma> ivxard 4ya> hova4I temj s>gIt p/Tyena 
AnNy pe/m4I Aap`ne s>gItna puStko m5e 0e. to leqke 7I 
x>ixka>twa[ gu>da`I jeva> ]|m klakarne m5I temnI pase rhela 
s>gItna )annI maihtI s>paidt krI ‘istarvadn’ Ane ‘ig3arvadn’ name 
g/>4S4 krI Aapel 0e. 
 
6.3.1.1 vayoilnvadn: 
  saihTyma> hsu yai)kno rs 0Upavelo 0e to s>gItma> teno 
+vnrs smayelo 0e. tema>y ivxe8 krIne vayoiln-vadn to Do. hsu 
yai)knI +vn sa2nano iv8y rÁo 0e Ane tema>4I temne stt p/er`a 
m5tI rhI 0e. Aa vayoiln A>genu> puStk [.s.1992 ma> p/kaixt 4yu> 0e. 
  s>gIt Ae leqkna +vnno Aek mh²vpU R` wag bnI gyu> 0e. 
‘roj rate vayoiln vgaDya> ivna mUD n Aave ke }>6 p` n Aave’ Aevu> 
leqknu> invden 6 u`> khI =y 0e. vayoiln vadn Ae3le xBda4R inrpe9 
SvronI s<i*3 Ane saihTy leqn sa4e xBdonI s<i*3. Aa bNne s<i*3ma> 
hsuwa[no p/vex 0e. teAo s>gIt ivxard 4ya> 0e. 
  Aam, =e[Ae to vayoiln piÃmna s>gItnu> Aek p/muq va· 0e 
Ane te4I j iv&vwrma> Aeno xaS:aIy t4a bI= Anek p/karna s>gItma> 
teno bho5o ]pyog 4ay 0e. ËÍÈ-ÌÈÈ v8R4I yuropIy s>gItma> Ane 
wartma> so Aek v8R4I Aa va·no p/yog rÁo 0e. wartma>, k`aR3kI 
s>gItma> teno Aek ‘s>git’ va· trIke t4a ‘solova·’ trIke 
ivxa5 ]pyog 4ay 0e. 
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  saihTy 9e:ae Anek puStkona p/dan bad s>gItna p/4m puStkno 
Anero Aan>d VyKt krta> leqk khe 0e: ‘s>gIt maro phelo p/em 0e, saihTy 
bI=e, Aa vayoiln vadnnu> mULya>kn krta khI xkay ke Aa g/>4 pa>c 
p/kr`ma> vhe>cayel 0e. jema>  
1. va·rcna Ane vadnpµit 
2. xaS:a Ane pirwa8a  
3. tal 
4. Al>kar Ane Sva@yay 
5. xaS:aIy rag 
phela p/kr`ma> va·nI Aak<it, va·na A>go, tema> vprato gj 
t4a vadn ma3e yoGy be#k pµit su@2a AavrI leva[ 0e. bI= p/kr`ma> 
vayoiln sa4e s>k5ayel pirwa8ano pircy Apayo 0e. Aema> nadna p/karo, 
7uit, Svr, rag, tenu> smyck/, gayn vadnnI xElI vgerenI 0`av3 4[ 0e. 
je vayoiln vadnklana nih, p` smSt s>gItklana iv·a4IRAo 
ma3e ]pyogI 0e. :aI= p/kr`ma> iviv2 talo tem j co4a p/kr`ma> 
Al>karna inymo Ane Sva@yay Apaya 0e. A>te kul ÉÍ ragnI =eD zala 
sa4e vadn A>genI gt Ane #umrI p` AapI 0e.  
smg/ puStkno hadR Ae 0e ke AhI> leqkno Svanuwv rjU 4yo 0e. 
la>ba smyna iryazne kar e` leqk Sp*3 maihtI AapI xKya> 0e Ane Ae rIte 
Aa g/>4 lokopyogI saibt 4yo 0e. s>gItacayR mnuwa[ bI.w¤ Aa puStkne 
ma~ya> p0I lqe 0e: 
 
“s>gItno Aar>w krnar ma3e temj rs)o ma3e puStkno 
Al>karono ivwag 6`I j su>dr s=v3va5o 4yo 0e.6`I j sadI 
rIte juda> juda> Al>karo iv·a4IRAo potanI =te bnavI xke. te ma3enI 
sadI sr5 rIto shela[4I sm=y tevI rIte sm=vvama> AavI 0e. 
ragnu> pU R`½p p/g3 krva ma3e Svro p0I Al>karo 6`a> j AgTyna 
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g`ay. ragna gayn-vadnma> m@y t4a ¹ut lyma> k R`ip/y Al>karo 
gava vgaDva4I ragno ivSt<t rIte 7otaAone pricy 4ta>, 7ota> 
nadb/ÀnI smai2ma> pho>cI jto hoy 0e. 
‘xaS:aIy rag’ ivwagma> leqke kul ÉÍ ragnI =eD-zala sa4e 
vadn A>genI gt AapI 0e. temj gayn A>genI #umrI p` smaiv*3 
krel 0e. Aa ivwagma> sr5 p/cilt ragone S4an Aapvama> AaVyu> 0e 
Ane drek p/hrna ragone AavrI levama> AaVya 0e. Aa4I juda> juda> 
smyna juda> juda> ragone iv·a4IRne pircy 4ay temj je-te smyna 
rag gava-vgaDvama> vE)aink rIit p` smjma> Aave Ane smy 
p/ma e`na ragonI te j smye 4tI Asro4I p` maihtgar 4ay”03 
 
to dIpk =exI pa>cey p/kr`ona iv8ynI s>i9Pt 0`av3 krI 
ivxe8 no>2e 0e: 
 
“vayoilnvadnnu> Aavu> xaS:aIy puStk Aek ix*3 saihTykar 
pase4I m5e to 63na vayoilnriskoAe ]jvva yoGy 0e.”04 
 
temj rm`lal sonI ‘r>gtr>g’ma> ivSt<t ccaR krta> A>te 
potanI Aa puStk A>genI 7µa p/g3avta khe 0e: 
 
“Aaxa Ae 0e ke Aa p/ma`wUt puStkno s>gItrisko pUro 
law ]#avxe.”05 
 
Aa j smyga5ama> ‘smwav’ma> no>2ay 0e ke: 
 
“s>gItma> k>#y s>gIt Ane va·s>gIt Aem be muQy p/karo 
g`IAe Ane tena va·s>gItna Anek va·oma>4I Aek va· pr puStk 
p/g3 4ay te gujratI wa8a saihTy temj p/kaxn Vyvsay ma3e 
Aan>dnI j vat hoy. Aavu> j Aek puStk ‘vayoiln vadn’ p/g3 
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4ta> ko[p` saihTy s>Sk<itna wavkne leqk je3lo j Aan>d 4ay 
tem 0e.”06  
 
6.3.1.2 xaS:aIy rag-dxRn:RRR  
xaS:aIy rag-dxRn [.s.ÉÑÑÌma> p/kaixt 4yu> 0e. AhI> wUpalI, 
dUgaR, sar>g, qmaj, dex, kafI 4I l[ gujRrI, toDI, m2uv>tI, bEragI, 
h>s@vin jeva> Aek so ragna vadI, s>vadI, =it, gan-smy, pkDSvr, 
Aaroh-Avroh Ane ivvr`nI sa4e ragnI cIj, gt vgere tan Aalap 
sa4e Aapvama> AaVya> 0e. xaS:aIy rag s>gItma> ivl>ibt, m@y Ane ¹ut 
lyma> Aektal, i:atal, ½pk, dadra, kherva vgere talma> inbµ Qyal, 
3Ppa, horI #umrI, ctr>g, dadra vgere gvay 0e. tem j istar vayolIn 
vgere va·ma> je gt vgaDay 0e tena iviv2 p/karoma> inbµ rcnaAo p` 
AhI> Aapvama> AavI 0e. iviv2 ragnI juda> juda> 2ra`anI je ]|m p/cilt 
Ane k R`m2ur 0ta> sr5 rcnaAo 0e te Aa g/>4ma> Aapvama> AavI 0e. 
pirix*3ma> ÊÏÈ je3la ALpp/isµ ragonI maihtI p` Aapvama> AavI 
0e.Aa4I wartIy xaS:aIy rag s>gIt gata, xIqvta, vgaDta klakaro, 
ix9ko, iv·a4IRAo Svrinyojko shune ]pgogI bne tevo Aa g/>4 0e. Aa 
puStk ivxena r.0o.mhetana ivcaro =e[Ae to...... 
 
“Anek puStkono Aa2ar l[ne Aa puStk lqayu> 0e. ihNduStanI 
rag-s>gItna AWyas ma3e samaNy rIte p>.watq>Dena k/imk ma5ana 
Svra>ikt cI=ena 0 puStko, p>.ivnaykrav p3v2Rnna pluSkr 
Svra>kn pµitma> lqela puStko, je b2a ihNdIma> 0e. teno s>gIt 
ix9`ma> ]pyog ivxe8 4to rÁo 0e. xaS:accaR t4a ragccaR Aaid 
ma3e watq>De+na ‘pµit’na car g/>4o s>gItna }>Da AWyas 
ma3e ]pyogI rÁa> 0e. ihNdIma>, mra#Ima> Ane A>ge/+ma> wartIy s>gIt 
ivxe Anekanek puStko 0e.pr>tu gujratIma> s>gItiv8yk mukable 6 u`> 
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ALp 0e. Aa b2u> =eta>, Aek j g/>4ma> Aek so rago s>i9Pt ivivr` 
t4a Aalap tan siht AhI> s>kilt 4ya> 0e. drek ragma> Aek ya be 
cI=e ya ‘gt’ Svra>kn siht AaPya> 0e. pirix*3ma> ÊËÉ ragona 
4a3, Aaroh-Avroh Aaid A>genI maihtI AapI 0e, Svra>kn siht 
Aapela ragoma> p/cilt sa4osa4 ke3laye kmp/cilt ragono 
smavex krvama> AaVyo 0e. jem ke: swg, mLhar, raysa, kanDa, 
kOxI, kanDa, hem>t, klavtI, savnI kLya`, m2uv>tI, vEragI 
vgere.”07 
 
6.3.1.3 hamoRinym vadnRRR : 
  gUjRr s>gItkla 7e`Ina vayoiln-vadn Ane ragdxRn Ae be 
puStko p0Inu> Aa puStk hamoRinym vadnnu> 0e. Aa puStk [.s.ÉÑÑÏma> p/g3 
4yu> 0e. 
  Aa puStkma> hamoRinymno [ithas, tenI rcna Ane vadn 
pµit ATy>t sr5 wa8ama> sm=vI 0e. te sa4e j s>gItxaS:a, tenI 
pirwa8a, iviv2 p/karna tal t4a tena bol Aapvama> AaVya 0e. Aa#ma> 
p/kr`ma> s>gIt p/4m v8R4I x½ krIne te 0ek ivxard su2Ina ÍÉ ragnI 
maihtI, Aaroh-Avroh, ragivStar gtcIj vgere AaPya> 0e. A>tma> xaS:aIy 
rag pr Aa2airt ifLmI gIto Svra>kn sa4e AaPya> 0e. 
  vayoiln-vadnnI jem Aa puStk p` leqkna ha4e lqayelu> 
Aa2uink Ane vE)aink xaS:aIy pµitnu> gujratI wa8anu> phelu> puStk 0e. 
@yaniv)annI pUrI smj sa4e AhI> iviv2 Svro kevI rIte jNme 0e Ane te 
hamoRinymma> kevI rIte vgaDay 0e te sm=vvama> AaVyu> 0e. wartIy xaS:aIy 
rag ma3e ]pyogI Al>karona Sva@yaynI sa4e AhI> paÃaTy s>gItna koDRz 
ivxe p` maihtI Aapvama> AavI 0e. Aa puStkma> nIce mujb p/kr` pDela> 
0e. 
1. va· pircy, ]Tpit, ivkas 
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2. p/kar Ane rcna 
3. vadn 
4. Svr-Al>karna Sva@yay 
5. paÃTys>gIt Ane koD\zR 
6. iviv2 tal 
7. xaS:a Ane pirwa8a 
8. xaS:aIy rag 
9. ifLm gIto-wjno Svra>kn sa4e 
10. =eD-zala 
Aa puStk ivxe ‘jNmwUim-p/vasI’ saPtaihk pUitR ‘xBdlok’ 
ma> idg>br Svaidya>>>  lqe 0e: 
 
“hamoRinym qUb ]pyogI Ane vaprvama> shelu> vaij>:a 0e. 
Aaje wle Ae kU5na Anek va·o p/cilt bNya hoy p` Ae b2a> 4oDa 
A3p3a 0e. piÃmna va· trIke Ao5qata hamoRinymno jNm 
jmRnIna bilRn xherma> 4yo. ÉÐÊÈma> feiD/k buxmRne AekoiDyn xo@yu> 
Ane ÉÐÊÉma> ma]4 AogRn xo2ayu>. leqk s>gItklana AC0a AWyasI 
0e Ae3le tem e` tena xaS:a, tal, pirwa8a, iviv2 rag vgerenI 
0`av3 Aa puStkma> sadI wa8ama> krI 0e. s>gItna p/veixka, m@yma 
Ane ]paNTy ivxard tem j ivxardna AWyask/mma> xIqvana  
ragonu> tem e` krelu> ivivr` p/xs>nIy khI xkay Aevu> 0e. ke3la>k 
lokip/y ifLmI gIto  Ane wjnonu> Svra>kn ij)asu, s>gItp/emIAone 
taTkailk magRdxRk bnI rhexe. istar Ane srod jeva> imjrab4I 
vgaData va·onu> A>g g`ata> =eD-zalana ly-va·no pircy 
puStkne A>te Aapvama> AaVyo 0e.”08 
 
A>te Ae3lu> coKks khI xkay ke Aa puStk gayko, wjinko, 
Svr-s>yojko, s>gIt ix9ko vgerene qUb ]pyogI invDe tevu> 0e. 
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6.3.1.4 b>srIvadn:>>>  
  gUjRr s>gItkla 7e`Inu> Aa 0©u Ane ‘ragdxRn’, 
‘vayoilnvadn’ Ane ‘hamoRinym vadn’ p0Inu> leqknu> Aa :aIju> puStk 0e. 
[.s.ÉÑÑÐma> Aa puStk p/kaixt 4yu> 0e. 
  Aap`ne Qyal 0e Aa p<$vI prno ko[ lokip/y dev hoy to te 
7Ik<*` 0e. 7Ik<*`nI ko[ ip/y vStu hoy to te b>srI 0e. jena nade Aaqu> 
gokuui5yu> 6elu> 6elu> bne 0e. Aa 7Ik<*`nI b>srI Aaje vayoiln, istar Ane 
ig3arnI jem s>pU R` p/karna vadn ma3enu> s9m va· bNyu> 0e. p>.pNnalal 
6o8 Ane hirp/sad corisya jeva> ]|m b>srI vadkoAe wgvan 7Ik<*`na 
Ad\wUt va·ne hve ma:a sazdarInu> shayk va· rheva dI2u> n4I. pr>tu Svt>:a 
vadnnI k9aAe pho>caDyu> 0e. ko[ p` xaS:aIy s>gItnu> s:a hoy Ane Aema> 
b>srI vadn n hoy to A2Uru> j g`ay 0e. dexma> j nhI>, prdexma> p` Aena 
klakaro, ix9ko Ane iv·a4IRAo 0e. 
  b>srIvadnma> p` cIj Ane gt bNne AnukU5 0e. Aevu> 
s>im7` r>jkta v2are 0e. gaynxElInI pµit Aena sO>dyR Ane ma2uyRne 
inqare 0e to vadnxElIna =eD-zala-taDa Aene lynu> Anoqu> sO>dyR Aape 0e 
Ane ragnu> Sv½p p` Ae4I Avnvu> ½p 2ar` krIne p/g3e 0e. te4I j leqke 
AHI> Aapela ragoma> cIj Ane gt bNne AaPya> 0e.]pra>t ragnu> Sv½p, 
Aalap Ane tan AaPYaa> 0e Ane ivxe8 ½pe Svrilip sa4e ich\no AapI 
smjUtIne sr5 bnavI 0e.  
  Aa puStkma> nIce mujb maihtI AapI p/kr` paDel 0e. 
1. va·-pircy, ]d\\ \\wv-ivkas: 
AhI> va· ivxeno ivStarpUvRk pirct AapI, teno ]d\wv, ivkas 
dxaRVyo 0e. 
2. va· rcna Ane p/kare /e /e / : 
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Aa p/kr`ma> b>srI k[ rIte bne 0e, tenI rcna kevI 0e te sivStar 
sm=vI tena p/karonI ccaR krI 0e. 
3. vadnpµit 
4. ivxe8 Sva@yay: Al>kare >e >e >  
5. iviv2 tal 
6. xaS:a Ane pirwa8aeee  
7. xaS:aIy rag 
Aa p/kr`ma> wUpalI, dugaR, sar>g, qmaj, dex, kafI, 
wImplasI, bage7I, =EnpurI, wErvI, ymn, ibhag, hmIr, kedar, 
pIlu>, itl>g, p3dIp. itlg kmod, malkO>s, 2anI, wErv, kail>gDa, 
bhar, kamod, x>kra, pUvIR, drbarI kanDa, ADa`a, sohnI, ALhEya 
iblavl, rage7I, jyjyv>tI, gODsar>g, 0ayan3, dexkar, =eigya, 
ibwas, is>2Ura, gUltanI, is>2Ura, mUltanI, pUirya2na7I, vs>t, 
lilt, gO# mLhar, imya, mLhar, prj, 7I, pUirya, marva, ih>Dol, 
ramklI, toDI, Aasa, phaDI, ma>D, zI>zo3I vgere ragno pircy 
AaPyo 0e. 
8. Svra>ikt ifLmI gIto:>>>  
Aa p/kr`ma> ihNdI ifLmna> ke3la>k gItone leqke Svra>kn AaPyu> 0e. 
9. pirix*3:  
AhI>, b>srI bnavvanI iviv2 rIt AapI 0e. je qUb sr5 Ane 
Vyvharu> 0e. 
Aam, leqkna s>gItna ANy puStkonI jem ‘b>srIvadn’ ne 
p` lokoAe AavkayuR> 0e, SvIkayuR> 0e. leqk pote s>gIt) hova4I = e` 
puStkma> tenu> ¿dy reDayu> hoy tevu> lage 0e. 
 
6.3.1.5 s>gItxaS:a:>>>  
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  [.s.ÉÑÑÊma> leqknu> s>gIt iv8yk puStk ‘vayoilnvadn’ 
p/g3 4yu>. Ae p0I ‘hamoRinymvadn’, ‘ragdxRn’ Ane ‘b>srIvadn’ p/g3 
4ya>. to 7I xix>kat gu>da`I rict ‘ig3arvadn’ Ane ‘istarvadn’nu> 
s>padn leqke kyuR>. Tyar bad Ae 7e`Inu> ANy puStk Ae3le ‘s>gItxaS:a’. 
=NyuAarI ÉÑÑÏ4I febu/AarI ÊÈÈÈ su2I s5>g car v8R ‘kumar’ maiskma> 
2aravhI ½pma> Aa puStkna p/kr`o 0pata puStk Sv½pe ‘s>gItxaS:a’ 
nveMbr ÊÈÈÌma> p/kaixt 4yu>. 
  Aap e` =`IAe 0IAe s>gIt leqkno phelo p/em 0e.nv-ds 
v8RnI vye s>gIt p/Tye @yan AaPyu>. pr>tu vCcena smyma AWyas Ane 
karkIidR pr @yan AaPyu> Ane pIAec.DI. pU R` 4ta> [.s.ÉÑÏË 4I frI s>gIt 
pr @yan keiN¸t 4yu>. gUjRr s>gIt 7e`Ina puStkona p/kaxn sa4e j Aa 
9e:ana Anek mmR)ono p/Ty9-pro9 pircy 4yo. wartIy xaS:aIy s>gIt, 
loks>gIt ]pra>t piÃmna s>gItno p` Sva@yay krta> rÁa>. temna Aa 
puStkma> nIce mujb maihtI m5e 0e. 
1. s>gItnu> klaSv½p:> u>> u>> u>  
Aa p/kr`ma> iviv2 lilt klaAo-s>gItnu> ma@ym-Svr kem 
jNme. tena ivxenI t4a nad Ane @vin 6o>6a3 t4a bar Svro ivxenI 
maihtI m5e 0e. 
2. Svr: 
AhI> iviv2 @vinna Anukr e` Svr-bar Svr-7uit-Aa>doln-
mejr-mayrn3on ivxenI ccaR krI 0e. 
3. nad: 
AhI> tr>g Ane Aa>doln-ly-vEidk ApU`aR>k-nadp/kar-tr>g-
l>ba[-nadna gu`o- @vin pravtRn k>pna>k Ane ich\n ivxenI 
smjUit AapI 0e. 
4. sPtk: 
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Aa p/kr`ma> wartIy Ane yuropIy sPtk tarl>ba[ Ane 
Aa>doln s>Qya-]|rI, k`aR3kI SvrS4an-pUvR-piÃmna 7<it, Svr, 
Aa>doln s>Qya-piÃmnu> s>gIt-pay4agors Skel ivxenI smj` 
AapelI 0e. 
5. piÃmnu> sPtku>u>u>  
AhI> sPtkxo2no [ithas-necrl Skel-3on, seim3on-
Day3oink Skel-[ikv3I 3eMpDR Skel-k/omei3k Skel-mejr Skel-loAr 
Ane Apr 3e§akoDRz-ÉÈ 6a3-mejr Skel-ma[nr Skel vgerenI ccaR 
4yelI 0e. 
6. Svrilip: 
AhI> m>¸, m@y, tarna Svrichn iv* u`> idg>br+nI pµit-
watq>De+nI pµit-paÃaTy Svrilip-SvrS4an Ane ma:aamapna 
ichn-wartIy Ane piÃmI pµit-wartIy smUhgan Ane piÃmI 
s>6gan-pUvR-piÃmno rjUAatno wed-piÃmnI ilipxo2 ivxenI 
maihtI AapI 0e. 
7. Svrlgav: 
AhI> Svrne Al>k<t ½pe levanI rIte ich\no-zmzma-k`-mI>D-
6sI3-q3ko-}l3o-z3ko-S3ekoye Ane g/epa-gmk p/kar-murkI 
ivxenI ccaR 4yelI 0e. 
 
 
 
8. Svr Ane rag:eee  
Aa p/kr`ma> Anukr e` nadnI isiµ va·ma>4I nad me5vvanI 
xo2 4a3no A4R-ragno jNm, wartIy sPtk-xuµ sPtk Kyu-cl 
Ane Acl vI`a t4a sar`a ivxenI smj` p/aPt 4ay 0e. 
9. Svrt>tu:> u> u> u  
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Aa p/kr`ma> t>tuma>4I 7uit Ane Svr 7uitAo vCcenu> A>tr-
t>tunI l>ba[ Ane Svr-l>ba[ Ane Aa>doln s>Qya ivxenI ccaR-
ivcar`a 4yelI 0e. 
10. g/am Ane mUC0Rta:/ e U R/ e U R/ e U R  
AhI> VyaQya-8D\jg/am-mUC0Rtano smavex 4yo 0e. 
11. me5,4a3 Ane rag:e ee ee e  
AhI ragjNmnu> mU5 – lOikk, vEidk gan – ganna ÉÈ gu` – 
sm= Ane samgan – =itgan – me5 4a3no [ithas-dexI !a5 
Ane rag – iviv2 g/>4 s>dwoR – dexI Ane rag – 0>d – vgIRkr` – 
p>.Vy>k3mqIna ÏÊ me5-ragna inymo – me5 Aa2airt kul rag – 
ragSv½p-l9`-g/hSvr – A>xSvr – tar – Nyas – bhuTv, 
Al>6n – AWyas – ALpTv – rag Ane isjfnI – samgan – 
vgIRkr` – raga>g Ane p/kar – =it – rag Ane smy A@vRdxRk 
Svr – pUvaRgvadI, ]tra>gvadI – s>i2p/kax prmel p/vexkrag – 
1turag vgere ivxe 0`av3 krelI 0e. 
12. gaykna gu`do8:uuu  
AHI> gu`-g/k Ane Nyas-AaliPt-do8 vgerenI vat krelI 0e. 
13. gayk-vadkp/kar:///  
Aa p/kr`ma> s>gItklakarona p/kar-nayk-gayk-g>2vR-dexI 
Ane magIR-p>iDt-xaS:akar-ix9k-Ata[gayk-!a!Igayk-k4k-
kVval-vaGgeykar ivxenI smjUit AapelI 0e. 
14. wartIy s>gItno ivkas:>>>  
Aa p/kr`ma> vEiv@yna mU5ma> iviv2 =itAona Aagmn, 
vsva3, pa>c tbKKa-vedka5-ramay` mhawartka5-guPtka5-
muglka5-k`aR3kI Ane ]|rI s>gIt-rags>gItnI pa>c sdI-wartIy 
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s>gItnu> mU5 sPtk-wiKt Aa>doln-ÉÏ,ÉÐmI sdI- k`aR3kI s>gIt, 
sPtk-rag-s>gItxaS:a g/>4o ivxenI ccaR krelI 0e. 
15. ganxElI Ane Sv½p:E eE eE e  
AhI> Sto:agan-samgan-Sto:a-samno A4R-g>2vRved-sa>gIitk 
k<it Sv½p-pdgan, =itgan-inbµgan-p/b>2na ivwago-A>tra-
2u/pd-qyal-2mar-horI-kjrI-cEtI 3Ppa- trana-2u/pdbanI-#UmrI-
dadra-sadra-qmsa-srgm-l9`gIt-ragmal-itrv3-ctr>g-
wjn-2UnkItRn-1tugIt-ifLms>gIt vgere ivxenI maihtI AapelI 0e. 
16. 2rana: 
Aa p/kr`ma> 2rana pµit ivxee tansen 2rana-Gvailyr-muQy 
Aa# 2rana-Gvailyr- Aagra- lqn]- pitya5a- shranpur- 
jypur- AtxElI – ftehpur iskrI- #UmrI Ane k4k- 2ranana 
vtRman, waiv-gzl-srsipya vgere ivxenI ccaR krelI 0e.  
17. va·: 
AhI> va·na car p/kar-2nu*y Ane t>tuva·-tt\-ivtt-
ru¸vI`a-srSvtIvI`a-tanpUro-istar-[sraj tarxhna[ -
idl½ba-sar>gI- rav`h$4o-suir>do-srodo-va·na> namkr`-ig3ar-
mohnvI`a- vayolIn - belabhar- srod - s>tUr - talva·p/kar - 
m<d>g - prn - pqvaj - tbla - idLhI 2rana - AjraDa 2rana - 
lqn] 2rana - p>=b- su8Irva·o - xhna[ - hamoRinym – 
[lek§oinKsna va·o ivxenI Sp*3 maihtI AapelI 0e. 
 
 
18. s>gItnI vIsmI sdI:>>>  
Aa p/kr`ma> @vinmu¸`, smUh ma@ymono law - Aakaxva`I 
- ifLm Ane dUrdxRn - g/Ik - lei3n Ane ing/o rI2m - rvIN¸s>gIt 
- loks>gIt - va·ivkas ivxenI ccaR ivcar`a 4yelI =eva m5e 0e. 
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19. xaS:aIys>gIt Ane p/yogxIlta ivxenI ivSt<t maihtI AapI.> e / e <> e / e <> e / e <  
20. ]ps>har:>>>  
Aa puStkna leqnma> leqke A>g/e+, ih>dI, temj gujratI 
wa8ana iviv2 g/>4ono s>dwR ma3e ]pyog kyoR 0e. p>. watq>De, p>.rivx>kr, 
p/a.m2usUdn !a>kI, vgere iv¹anona puStkono p` s>dwR trIke Aa2ar lI2o 0e 
to veS3nR-Myuizk ma3e iviv2 puStko t4a  Myuizk AeNsa[KloipiDyanI 
shay lI2I 0e. ]pra>t leqkna potana s>gIt ivxena ke3la>y tar`o rjU 
kyaR 0e to muQy ivxe8ta Ae p` bnI rhe 0e ke AhI> leqke j½r pDe Tya> Svr, 
sPtk, s>)a, p/yo+ potanI vatne v2u Sp*3 krI 0e. 
 
6.3.1.6 keixyo AogRnvadn:e Re Re R  
  gUjRr klas>gIt 7e`Inu> Aa puStk keixyo Ane te vgRna kI-
boDR 2ravta AogRn p/karna va·o vgaDvanu> xIqnar ma3e ]pyogI 4ay te 
hetu4I Aa puStk [.s.ÊÈÈÍma> p/kaixt kyuR> 0e. 
  AhI> kI-boDR 2ravta va·ona p/kar, rcna, vadnnI rIt ic:a 
sa4e AapI 0e. mejr Ane maynr Skel xu> 0e? kem bne 0e? Ane kem vgaDay. 
te Aak<it sa4e sm=vIne koDR p` ic:a sa4e AaPya 0e. AenI sa4e j 
Aa2uink ifLms>gIt, h5vu> s>gIt, AorkeS§a vgerema> ko[p`  p/karnu> kI-
boDR 2ravtu> va· vgaDnarne Aa puStk ]pyogI bne 0e. Skel, hamRnI, 
meloDI, koDR, tal vgere ivxe xaS:aIy pµitAe ic:a sa4e j sr5 wa8ama> 
b2I j ivgt Aaptu>, sm=vtu> gujratI wa8anu> Aa p/4m puStk 0e. Aa 
puStk tEyar krvama> ANy Anek puStkono shyog l[ tena A>xo, sara>xo 
va>cI Aa puStk lQyu> 0e. sa4e vIs xaS:aIy ragnI smjUit p` AapI 0e. 
  Aa rIte s>gItna 9e:ama> ATy>t ]pyogI invDe tevu> Aa puStk 0e. 
ivix*3ta to Ae 0e ke s>gIt vgaDtI vqte ha4na Aa>g5anI iS4it kem hoy 
te A>gena ic:ao AapI puStkne Aak8Rk bnaVyu> 0e. 
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6.3.1.7 talva·: 
  gUjRr s>gItkla 7e`Inu> ‘ragdxRn’, ‘vayoilnvadn’, 
‘b>srIvadn’, ‘istarvadn’, ‘hamoRinymvadn’ Ane ‘ig3arvadn’ p0Inu> 
Aa satmu> puStk 0e. Aa puStk fe/bu/AarI ÊÈÈÍma> p/kaixt 4yu> 0e. 
  Aa g/>4ma> tbla, m<d>g, pqvaj, bo>go Ane ko>go jeva> 
p/cilt tal-va·ono pU R` pircy Ane drek va· kevI rIte vage 0e tenI rIt 
t4a iviv2 bol Ane te bol4I bntI ma:aaAona juda> juda> tal kevI rIte 
vage 0e te sr5 0ta> sm=y =y tevI xaS:aIy rIte sm=Vyu> 0e. 
  teal Ae3le stt vheta smyne, ka5ne ly4I ba>2vo. Aa ly 
j tal rce 0e Ane Ae rIte iny>i:at 4yela lyma>, AenI ma:aaAoma> bol 
v2arI Aa>tirk lykarI4I wat ]psavvama> Aave 0e Ane Aa pµit4I, 
ik/ya ¸ara mohra, ingu`, itha[, kayda, rela, prn vgere isµ krvama> 
Aave 0e. Aa b2u> j smyna sU(m wag Ane tenI g`trI4I 4ay 0e. 
leqknI sf5ta Ae 0e ke tem e` talne s>pU R` rIte sm=vIne tenI lykarI 
kevI rIte 4ay 0e te btaVyu> Ane te sa4e j talvar AavI lykarI ma:aa, 
bol Ane talq>D sa4e tEyar krIne AapI 0e. tena4I s>gItno risyo 
potana ps>dgInu> talva· =`I xke 0e Ane tene s>pU R` rIte sm+ne vgaDta> 
xIqe. 
  Aa puStkma>4I psar 4ta> Ae3lu> coKks SvIkarI xkay ke 
ko[ s>gItp/emIne s>gIt p/Tye idl4I lgav hoy, xIqvanI tTprta hoy to te 
Aa puStkna share kla isµ krvama> sf5 4[ xke tem 0e Ane Aa vat j 
puStknI sa4Rkta sUcvI =y 0e. 
 
6.3.1.8 AiwnvguPt ig3arvadn:uuu  
  ig3ar vgaDva [C0ta ko[p` ]mrna s>gItrisk 
ma3e ]pyogI 4ay tevu> Aa puStk [.s.ÊÈÈÍma> p/g3 4yu> 0e. 
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  Aa puStkma> ig3arna muQy Aa# p/karnI rcna,vadnnI rIt, 
koDR, melDI, hamRin, Skel vgere ivxe ATy>t sr5 wa8ama> Ane Aak<it sa4e 
sm=Vyuu> 0e. sa4e vIs xaS:aIyrag Ane ke3la>k ifLmgItna Svra>kn p` 
AaPya> 0e. 
  Aa puStknI phela> 7I xixka>t gu>da`I iliqt ‘ig3arvadn’ 
jUn ÉÑÑÏma> s>paidt kyuR> htu>. tena É,Ê,Ë Ane Î p/kr` hsu yai)k iliqt 
hta. te j p/kr`oma> j½rI su2ara v2ara krI AhI> frI mUkI AaPya> 0e. 
AmrelIna s>gIt Aara2k Ane va·s>>gItna pUvR Ane piÃmna 
xaS:ana )ata 7I jy>itwa[ pI. raJyguruAe s>paidt g/>4ma> payanI wUlono 
indeRx kyoR hto. Aa4I te wUloe su2arI tena Aa2uink xaS:ane Aa2are Aa 
puStk tEyar kyR>u 0e. 
  puStknu> va>cn krta sm=y 0e ke juda> juda> mejr maynr Skel 
vgaDva ma3enI Aa2uink 3ekink koDR, hamRin, melDI, ir2m vgere ivxenI 
Aa3lI xaS:aIy maihtI Ane ivxe8 Aak<it AapI. sadI sr5 wa8ama> 
sm=y =y tevu> ig3ar prnu> gujratI wa8anu> Aa p/4m puStk 0e. bas, 
BLyUz vgere ivxenI Aa3lI Sp*3 Ane ivgtpU R` samg/I bI= ko[ gujratI 
ke wartIy wa8ana> puStkma> jDvI muXkel 0e.wartIy xaS:aIy s>gIt, 
piÃmI s>gIt, ifLms>gIt, AorkeS§a vgerema> ig3ar vgaDvanu> xIqva 
[C0ta VyiKt potanI AavDt4I Aa puStkno wrpur ]pyog krI sf5 
4[ xke tem 0e. 
 
 
 
 
 
6.3.1.9 gujratnu> s>gIt:u u> >u u> >u u> >  
  Do. hsuwa[Ae saihTy9e:ae nvlk4aAo, 3U>kIvataRAo, s>xo2n, 
ivvecn, s>padn, Anuvado t4a Anek samaiyko t4a dEinkp:aoma> temj 
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leqp:ao AapIne potanI klm ¹ara gujratI saihTyma> potanu> S4an p/isµ 
kyuR> 0e Ane tema>y s>gIt jeva> ]Cc k5ana iviv2 puStko AapI teAo 
sivxe8 }>ca[Ae pho>caDya> 0e. Tyare tem e` ‘gujratnu> s>gIt’ name Aek 
ANy g/>4 [.s.=NyuAarI ÊÈÈÑma> p/kaixt krI s>gItma> gujratnI k5a 
kevI 0e, k[ iS4itAe 0e t4a htI te dxaRvI AaPyu> 0e. 
  AhI> veds>gIt t4a loks>gIt r>gwUims>gt gujratnu> s>gIt 
vgere pr ke3la>k xo2p:ao Ane leqo ‘kumar’, ‘na3k’ jeva> samaiyko t4a 
‘jns|anI’ hsu yai)knI ‘:aI+ Aa>q’ kolmma> AaPya> hta>. svRne Aeki:at 
krI, frI yoGy j`ayu> Tya> m#arI Aa puStkma> mUkI AaPya> 0e. 
  AhI> gujratno s>gIt9e:ae p/agEithaisk ka54I Aa2uink ka5 
su2Ino = e` [ithas Aap`I sm9 mUkI dI2o hoy tevu> lage 0e. 
  je rIte gujratna s>gIt ivxenI y4at4 maihtI ‘gujratnu> 
s>gIt’ puStkma> AapI 0e. tem gujratma> ATyar su2Ima> 4yela s>gItkaro 
ivxenI maihtI ‘gujratna s>gItkaro’ puStkoma> AapI 0e. 
  Aa g/>4ma> gujratna nama>ikt s>gItkaro4I l[ gujratne 
s>gItna 9e:ama> Aag5 l[ Aavva>. jem e` jem e` p/yTno kyaR, seva AapI, 
te b2anI no>2 l[ Aiwn>dnIy kayR kyuR> 0e. 
 
6.3.2 s>gItg/>4na s>padk: hsu yai)k> /> > u> /> > u> /> > u  
  s>gItna ]|m klaguru t4a ]|m klakar Aee3le 7I 
xixka>twa[ gu>da`I. teAo lgwg ra*§Iy k9ana ]|m vayoilnvadk 
hova ]pra>t stt Sva@yayprt Aeva iv·aguru hta. tem e` t4a 7ImtI 
srojbhen gu>da`IAe wartI s>gIt m>idt Amdavad ¹ara h=ro gayko-vadko 
tEyar kyaR. jema>4I ke3la>k Aajna ]|m nIvDela klakaro 0e. v8oR4I 
sa2na, Anek g/>4onu> pirxIln Ane s>gIt ix9`na p/Ty9 Anuwvma>4I 7I 
xixka>t gu>da`I gtvadn xElInI sr5 t4a ]|m pµit ivksavI htI Ane 
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tema> wartIy t4a piÃmna s>gItnI pµitno ]pyog kyoR hto. waGye j 
Aavu> d>pit =eva m5e ke jem e` smg/ +vn s>gItne smpR` krel hoy. 
  7I xixka>twa[ gu>da`I, klakar, ix9k Ane leqk. Aa4I 
s>gItna puStko Aapva pa05no hsu yai)kno hetu Ao5qI gya ne vat 
sh8R v2avI lI2I Ane tena stt 7m Sv½pe lqavel k<itnu> hsu yai)ke 
[.s.ÉÑÑÏma> ‘ig3arvadn’ Ane [.s.ÉÑÑÐma> ‘istarvadn’ Sv½pe s>padn 
p/kaixt kyuR>. 
  7I xixka>t gu>da`I,Do.hsu yai)k t4a mnuwa[ xah jeAo pot 
potana 9e:ama> Ag/`I temj nama>ikt g`ay. 7I xixka>t gu>da`I Ae lQyu>. 
hsu yai)ke potanI p/Stavna sa4e tenu> s>padn kyuR> Ane mnuwa[ xahe tenu> 
p/kaxn krI AaPyu>. Aa :a e`y VyiKtAono i:ave`I s>gm½pI suwg smNvy 
4ta Aa puStko Aap`ne m%ya> teno Aap`ne Aan>d 0e. 
 
6.3.2.1 ig3arvadn: 
  ‘ig3arvadn’ [.s.ÉÑÑÏma> 7I hsu yai)ke s>paidy kyuR>. 
s>gItkla ivxena puStkonI 7e`Ino Awav lagta te p/karna puStko gUjRr 
p/kaixt kre Aevo p/Stav mUkta> j Øi*3s>pNn 7I mnuwa[ xahe te sh8R 
SvIkayoR Ane tenI jvabdarI hsu yai)kne so>pI. tem e` [.s.ÉÑÑÊma> 
‘vayoilnvadn’ [.s.ÉÑÑÌma> ‘xaS:aIy ragdxRn’ p/kaixt kyaR. leqkno 
hetu drek va·na xaS:aIy puStko je te 9e:ana iv¹an klakar pase lqavvano 
hto. Aa4I ‘ig3arvadn’ ma3e 7I xixka>t gu>da`Ine m%ya Ane te e` pe/m4I 
potanu> kayR SvIkayRu>. ig3arvadnma> hva[n ig3ar ivxe leqke lqelu> te 7I 
xixka>twa[ =e[ gya. pr>tu Aem e` ivxe8 jvabdarI Speinx ig3ar Ane 
paÃTy s>gItna meloDI koDRz Ane rI2m koDRznI ]paDelI. je tem e` pUrI 
p` krI Ane tena shyog4I Aap`ne ‘ig3arvadn’ m%yu>. jema> tem e` nIce 
mujb p/kr`o AaPya> 0e. 
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1. ig3arva·-pircy Ane p/kar 
2. ig3arnI rcna Ane tar me5vvanI rIt 
3. Sva@yay: Al>kar 
4. xaS:aIy ragonI vat 
5. meloDI koDRz Ane rI2m koDRz 
6. ivxe8 Sva@yay: mUC0Rna pl3a 
7. ifLmIgIt Ane wjn-2Un 
 
AhI> SpenIx ig3ar t4a hva[n ig3ar bNnena [ithas 
va·rcna, pircy Ane vadnpµit xaS:aIy Ane sr5 wa8ama> Aapvama> 
AaVya 0e. ifLm s>gIt, h5va k>#y s>gIt4I ma>DIne te xaS:aIy s>gIt ma3e 
bNne p/karnI ig3arno qUb j ]pyog 4ay 0e. Aa p/karnu> gujratI wa8anu> 
Aa p/4m j s>pU R`, xaS:aIy Ane ]|m Ai2karIne ha4e lqayelu> puStk 0e. 
7I xixka>twa[ jeva> ]|m klakar Ane isµ ix9kna +vn 
AnuwvnI 0eLlI we3 Aa puStk 0e. s>gItna Aar>w4I ma>DIne ivxard su2I 
Aa puStk ]pyogI bnxe Ae3lu> j nhI> pr>tu ko[ p` gIt, ko[ p` ragna 
Sv½pne pkDvanI Aa>trsUzno p` Aa puStkna ]pyoge ivkas 4xe. drek 
ragnI maihtI, ba>2elI gt, =eDe kam zala Ane toDa iniÃ>t pµitAe 
4yela> ho[ te4I sr5 0e. te sa4e j drek ragne ]#av AapI xke Ae p/karna 
0e. istar, srod, meNDolIn jeva imjrab4I vgaDta va·na vadkone p` 
Aa puStk qUb j ]pyogI bne tevu> 0e. 
 
 
 
 
6.3.2.2 istarvadn: 
  gujRr kla7e`Ima> istarvadnnI sacI Ane sr5 rIt 
sm=vtu> ‘istarvadn’ [.s.ÉÑÑÐma> s>paidt 4[ p/kaixt 4yu> 0e. 
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  ‘istarvadn’ ma> istarno [ithas ]pra>t teno ivxd\ pircy, 
sugm rIte b=vvanI sr5 rIt, v2are sr5ta ma3e Svra>kn 7I 
watq>De+nI q>D pµit p/ma e` krvama> Aavel 0e. istarna drek A>gnI pUrI 
ivgt tema> vaprvama> Aavta S3Il t4a ipt5na tar Ane tenI 
=Da[ ma3ena gejnama vgere, ivxenI maihtI sic:a AapI 0e. 
  istarne Svrma> me5vvanI rIt tenI be#k pµit va>cIne 
sm=y tevI sr5 wa8ama> 0e. Svr lgav ma3e gmk, mI>D, jmjma, k<Ntn, 
murkI, temj gI3 krI vgereno ]pyog Asrkark rIte 4[ xke te ma3e AevI 
xElI4I lqel 0e ke = e` guru sNmuq besIne vack iv·a g/h` krto hoy tevu> 
Anuwve 0e Ane Aa gurumuqI iv·a jevI xElIna kar e`, k*3sa@y iv·a 
sr5ta4I iv·a4IR hStgt krI xkxe. 
  Aa puStkma> r=qanI t4a msItqanI gto Aem gtna bNne 
p/karo 6`I j sarI Ane sr5 rIte rjU 4ya> 0e. 
  iryaz krva ma3e Aa puStkma> Sva@yaynu> p/kr` 6 u`> j ]|m 
0e. s>gIt ivxard su2I ]pyogI 4ay teva ÍÍ rag, ÊÏ p/karna tal Aa 
puStkma> smavI lI2a 0e. ivxe8 istarvadkona 3U>ka +vncir:ao p` 
‘istar-vadn’ma> smavI l[ne ]mda klakaro4I sOne pirict kravel 0e. 
  0eLle p/cilt ragoma> Î =`Ita> wjno, Í h5va xaS:aIy 
s>gItnI #UmrI temj 2Unna> Svra>kn AapI Aa puStkne svaR>g s>pU R` bnavel 
0e Ane sa4e Ae vatno Aan>d 0e ke gujratI wa8ama> ‘istarvadn’ p/kaixt 
4ta> xaS:aIy s>gItna 9e:ae Aek su>dr Ane VyiS4t rIte lqayela puStk4I 
Aa dEvIka5nI 6`I j sarI seva 4xe. 
  Aa g/>4nu> wavn krta mnuwa[ wgvtIp/sad w¤ khe 0e: 
 
  “gUjRr g/>4rTn kayaRly ¹ara gUjRr s>gItkla 7e`I he#5nu> Do. 
hsuwa[ yai)k iliqt s>paidt Aa co4u> su>dr p/kaxn 0e. Aa phela 
Aa 7e`Ina Aa puStko É.vayoilnvadn Ê.xaS:aIy ragdxRn Ane Ë. 
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hamoRinym vadn. 3U>kaga5ama> j bI+ Aav<i| p/kaixt krvI pDxe 
tevo Aavkar Aa puStkone m5el 0e. ‘istarvadn’ ne p` Aavo j 
p/emwyoR Aavkar, puStknI ]|m gu`v|ana kar e` m5xe jema> jrap` 
s>deh n4I. 
  s>xo2nna Aagva xoqna kar e` wopa rbarIAoma> 
‘sr=ugan’nI pr>pranu> s>xo2n, tem j Aa ivix*3 gan sa>w5va 
wUvaAonu> =eqm qeDInu>, idvsona idvs su2I saihTyno Aa AlgarI 
ma`s rz5pa3 krIne =eva m5e. AavI VyiKt Jyare ‘istarvadn’ 
s>paidt 4ay Tyare te k<it AcUk ]|m j hovan qatrI rhe.”09  
 
  Aa rIte hsu yai)k s>gIt iv8yk puStkoma> s>gItna va·o 
t4a s>gItkarone l[ne AmULy maihtI Aap`I sm9 mUkI AapI 0e. je 
gujratI wa8a Ane saihTy ma3e gOrvnI vat 0e. 
  Aaje Jyare paÃTy s>gItnu> pUr=exma> Aak/m` 4yu> 0e, Tyare 
Aap`a p/acIn varsa jevI p/acIn gaynvadnnI pr>prane +v>t raqva ma3e 
Do.hsuwa[ jeva leqkonI tatI j½iryat 0e. Aa babte Aa su>dr puStko 
AapIne xaS:aIy s>gItna 9e:ae AmULy p/dan krI p/acIn iv·ane +v>t raqva 
6`I j sr5 wa8ama> rcna krI 0e Ane Ae rIte gujratI Ane s>gIt9e:anI 
AmULy seva krI 0e te bdl Aap e` sO tena 1`I rhIxu>. 
 
6.4 balsaihTykar hsu yai)k:uuu  
  Aap e` =`IAe 0IAe ke sf5 sjRk ma:a Aek j idxama>, Aek 
j iv8yvStu ke Aek j vgRne @yanma> raqto n4I. tenI njrma> to smajno 
Aabal, v<µ Aem svR vgR 0e. Ae rIte hsu yai)ke smajna iviv2 vgRne 
@yanma> raqI iviv2 k4avStu Aa2airt sjRn kayR kyu>R 0e. to ba5ko 
tena4I k[ rIte dUr rhI xke? ba5kto ko[ p` smajno payo 0e. dexnI 
AavtI kal 0e. Aa payo je3lo mjbUt te3lu> dexnu> wiv*y ]Jjv5. Aa 
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ba5kone Aap`I p/acIn s>Sk<it Ane tenI wVyta, idVyta Ane su>drtana 
dxRn kravva te Aap`I nEitk frj 0e. te ma3e ba5kone rs pDe, Aap`I 
s>Sk<itnI Ao5q 4ay, Aap`a p/acIn saihTyne = e` Ae ]d\ex4I yai)ke sO 
p/4m [.s.ÉÑÑÌma> p/ak<tk4a ‘Awykumar’ AapI. 
  Tyar bad gUjRr balikxor 7e`Ina p/acIn k4am>jrIna pa>c 
puStko [.s.ÉÑÑÑma> p/g3 kyaR tema>.... 
1. k<*`cirt 
2. sa>b Ane p/·uMn 
3. mayavIr 63oTkc 
4. ]dyn-vasvd|a 
5. carud| 
wartIy pOrai`k Ane p/acIn k4a saihTynI Aa samg/I nva> 
j Aaleqn Ane Øi*3ib>du4I rjU 4ay 0e. 
Aa k4aAo gujratI t4a bI+ wa8aAoma> Anek rIte, Anek 
p/kare Ane ½pr>ge p/g3 4[ xke 0e. pr>tu Ae k4ano muQy Aa2ar to Aap`I 
p/acIn s>Sk<itnI k4a j 0e. je muQyTve s>Sk<t wa8ama> ]plB2 0e. AhI> 
ke3lIk pak<t Ane palIAonI k4ano p` ]pyog kyoR 0e. Aa rIte leqke 
Aap`a pOrai`k, AEithaisk t4a p/acIn saihTy ]pra>t p/ak<tk4anI sa4e 
ANy wa8ana saihTyno Aa2ar l[ ANy vataRAo t4a mU5 vataRma> p` 
yoGy feerfaro krI ivxe8 rsp/d, rock Ane k4arspo8k iv8y vStu 
Aap`a ba5ko sm9 p/Stut kre 0e. 
 
 
 
 
6.4.1 Awykumaruuu  
  p/acIn wartIy k4asaihTyma> buiµivnodna k4ankoma> 
buiµxa5I m>:aIna k4anko m5e 0e. jEn pr>pranI p/ak<tk4ama> AwykumarnI 
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k4a p/Qyat 0e. AxKy lagtI kayRisiµ Aa p/karna> k4ankono p/a` 0e. 
vataRkar AxKy ke muXkel lage AevI piriS4it sjeR 0e. Ane nayk potana 
buiµb54I ctura[pUvRk magR ka!Ine AxKyne xKy bnave 0e. Tyare samaNy 
vack m>:amuG2 bnI =y 0e to ba5ko zUmI }#e 0e. 
  Awykumar rajg<hno yuvraj Ane m>:aI 0e. te potanI kuxag/ 
buiµ4I ra= c>D p/2annI kso3Ima>4I psar 4ay 0e Ane AxKy lagtI 
AakrI p/it)a Awy potana buiµ b54I par kre 0e. Aa k4a ba5kone v2u 
rs pDe te rIte sr5 wa8ama> rjU krI 0e. vataR va>cta ba5k potanI =tne 
p` Awykumar manva lage 0e. smg/ rIte =e[Ae to vataRnu> k4avStu rsp/d 
Ane ba5kne Aak8IR xke tevu> ]|ejk 0e. 
 
6.4.2 k<*`cirt<<< : 
  ‘k<*`cirt’nI k4a Aap`a pOrai`k g/>4 ‘7Imd wagvt’ na 
‘dxmSk>2’ne AnusrIne AapI 0e. k4ama> leqke ke3la>k ferfaro kyaR> 0e. xKy 
bNyu> Tya> cmTkarna t²vne dUr kyaR 0e Ane vaStivk lage tevu> k4avStu> 
Aapva p/yTn kyoR 0e. Aap e` =`IAe 0IAe ke ‘k<*`’ lokip/y dev 0e. te 
ma:a pura`pur8 j n4I, AEithaisk vIr neta p` 0e. 7I k<*` Ad\wUt xiKt, 
Øi*3 Ane p/em 2ravta lokneta Ane yugpuru8 0e. AavI ivrl ivwUitAona 
+vnnI [ithasmUlk 63naAoma>4I j vIrga4aAo rcay 0e. jena p/Tye 
lokone AtU3, 7µa, iv&vas hoy jenI purak4aAo bne tene Aap e` [&vrno 
Avtar trIke SvIkarIAe 0IAe. tenu> pUjn krIAe 0IAe. ko[ p` s>Sk<it Ane 
2mRno p/a`, Aa2ar Aa p/karna> yugpuru8o 0e. 
 
  Aap`I s>Sk<itma> k<*`, ram, buµ, mhavIr, [su iq/St, vgere 
[&vr½p 0e. Ane te j wartIy s>Sk<itno 2bkar, Ao5qa` 0e. leqkno 
Aaxy Aajna vE)ainkyugnI pe!Ima> ]05ta ba5ko Aap`I s>Sk<itne, 
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saihTyne, wVy varsane = e`, smje te hetu4I sr5 wa8ana ma@yme Aa k4a 
AapI 0e. 
 
6.4.3 sa>b Ane p/·uMn:> e / u> e / u> e / u  
  Aa k4a 7Ik<*`nI ra`I rukmi`na pu:a p/·uMn Ane =>buvtIna 
pu:a sa>bnI 0e. p/Stut k4a p/ak<t k4ag/>4 ‘vsudev-ih>DI’ ne Aa2are AapI 0e. 
‘7Imd\ wagvt’ vgere jeva> g/>4oma> k<*`na ba5p`, ikxornI vIrtanI 
k4aAo m5e 0e. sa>b t4a ANy yadvkumaroAe 18InI m=k krI Ane tena 
xap Sv½pe wgvan 7Ik<* e` dehoTsgR kyoR. p0I to to yadvonI pDtI 4[, 
teno indeRx 0e. pr>tu 7Ik<*`na> j ruikmi` pu:a p/·uMnnu> ba5p`ma> Aphr` 
4ay Aevu> in½p` k<*`cirtma> n4I. Ae s>gt p` n4I. p/ak<t p/vahnI 
p·uMn k4a sa4e ANy lokk4ana j 63ko =eDaya 0e Ane tene Aa2are 
p/·uMnna pa:ane ]psaVyu> 0e. yadvkumaroma> je 3o5 Ane m=kv<i| 0e te sa4e 
Aa 63ko s>gt 0e. te4I Aa p/ak<t s/otna vsudev Ane p/·uMnnI k4a AhI> 
AapI 0e. 
  Aa k4a ¹ara ba5kone Ae =`va m5e 0e ke AivcarI, myaRda 
bharna 3Iq5, mXkrI keva qrab pir`am lave 0e. to k4ama> cmTkarI 
63naAo 0e. =e ke balikxor-saihTyma>4I =du[ 63naAono sva>R>xe lop 
4ay te yoGy n4I. kem ke ba5kone Aakaxma> }DtI rhetI prI, }Dta 6oDa, 
jevI =du[ xiKt 2ravta pa:ao v2u gme 0e Ane te AenI kLpnas<i*3ne ]|eje 
0e. pr>tu tenu> yoGy in½p` 4vu> j½rI 0e. Aan>d sa4e [ithasna s>Skaro 
m5e, qo3I maNyta dUr 4ay, A>27µa n jNme, te t²v j½rI 0e. Aava 
t²vnI =5v`I sa4e j Aa k4anu> Aaleqn 4yu> 0e. 
 
6.4.4 mayavIr 63oTkc: 
  ‘mayavIr 63oTkc’ nI k4a ‘mhawart’ma> =eva m5e 0e. AhI> 
Aa pura`k4anI sa4e j lokk4a p/vahnI k4a p` AapI 0e. ‘ramay`’, 
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‘mhawart’nI pura`ma> m5tI k4a s>Sk<t pr>pranI 0e. to sa4e p/ak<t 
pr>pranI p` 0e. Aap`I iviv2 wa8aAona ix*3 saihTy Ane loksaihTy 
bNnema> Aa k4a m5e 0e. ‘ramay`’na vIr hnumannI k4anI jem 
pa>Dvk4ana wI*m, AjuRn, k R`, 63oTkc vgere ivxe8 lokip/y bnela pa:ao 
0e. 63oTkc to ‘g3orgC0’ na name j Ao5qay 0e. Aga]na 6`a 
saihTyma> Aa pa:anI k4a m5e 0e. prtu> AhI> k>[k judI j rIte tenI rock 
k4a AapI 0e. tenI mata ihiDMba ra9sku5nI 0e. 63oTkc wIm Ane 
ra9sku5nI matanu> s>tan hova4I mayavI hova> 0ta> manvIy p` 0e. AhI> 
ihiDMbana pa:a ¹ara =eva m5e 0e ke wartnI iwNn iwNn AevI AayoRtr 
=itAo AhI> 0e Ane temnI vCce lGns>b>2 p` b>2ay 0e Ane Ae rIte 
Aap`a 2mR Ane s>Sk<itma> iwNn iwNn =itno smavex 4yo 0e Ane Aava 
=itiwNn lGnna> s>tanone Aa wartIy AayoRAe potana vIr trIke kevu> 
S4an AaPyu>, sNman AaPyu> te 63oTkcna pa:a ¹ara =eva m5e 0e. Aa k4a 
pr4I =`I xkay ke v R` Ane =itna cuSt b>2no pOrai`k ka5ma> n hta. 
sureqahr` sa4e AhI> 63oTkcnI mayaiv·a sa>k5I 0e. to sa4e tenI 
manvta p` p/g3I }#I 0e. ba5koma> AavI manvta p/g3e te Aa puStkno 
Aaxy rÁo 0e. di9` wartIy mhawart s>lGn lokk4ano p` 
AhI> ]pyog kyoR 0e. telugu Ane kNnDnI k4ama> p` Aa pr>pra 0e. ba5kone 
Aa k4a gme te rIte 63oTkcna pa:ane leqke p/g3aVyu> 0e. 
 
6.4.5 ]dyn-vasvd|a: 
  ‘]dyn-vasvd|a’ma> s>Sk<t Ane p/ak<t k4ana rock p/s>go 
sa>k%ya> 0e. Aap`a pura`o t4a p/acIn k4aAoma> ivxe8t: to wartIy 
s>Sk<itno [ithas pDelo 0e. Aa 7e`I ¹ara rock Ane pr>pragt k4a 
AapvanI sa4e wartIy smaj Ane s>Sk<itna [ithasnI {wartIy smaj Ane 
s>Sk<itna [ithasnI} p` Øi*3 ke5vay Ae ivxenI =`karI m5e Ae hetu rhelo 
0e. manv4I [tr Aeva dev, y9, ikNnr, ga>2vR-iv·a2r, APsra vgereno je 
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pa:avgR 0e te kiLpt 0e. pr>tu tenI kLpna pa05 p` je vaStvno s>wv 0e, 
teno indeRx kyoR 0e. 
  Aap`a p/acIn wartma> je iviv2 AayoRnI iviv2 =itAo 
AavI Ane te AayoR iS4r 4ya>. Tyare AhI>nI iS4t p/= vCce tena s>68oR 
4ya Ane A>te smNvy 4yu> tenu> ic:a Aa k4a p/g3ave 0e. balikxorna 
mans, Aemna rs-ruic VyiKtTvnu> 6Dtr, s>Sk<itnI Ao5qa` vgere p` 
leqknI njr sm9 0e. to sa4e sa4e s>Sk<itna mhakiv wasna ]|m 
p/ix*3 na3k ‘]dyn vasvd|a’ na> A>xne p` A>t wagma> smaVyo 0e. Ane 
Ae rIte pa>Dvv>xna AnugamI mnata ]dynnI k4a Aak8Rk rIte rjU krI 0e. 
 
6.4.6 carud|uuu : 
  balikxor saihTy ma3e Aap e` mo3a wage piÃmI saihTyno 
prdexI mal Aayat krta AaVya 0IAe. pr>tu vaStivk hkIkt Ae 0e ke 
prdex4I A>ge/+ ¹ara Aap e` j vataR2n gujratI Ane ANy wartIy 
wa8aAoma> laVya 0IAe Ae hkIkte to Aap`o j SvdexI mal 0e. kem ke 
‘ihtopdex’, ‘p>ct>:a’ Ane AevI Anek vataRk<itAo Aarbo ¹ara ivdexma> 
g[ Ane Aa vataRAo bok\kaisyonI ‘keDomeron’ jevI m@ykalIn fe/Nc 
vataRAoma> rmtI 4[. Aap`ne Qyal n4I ke Aap e` piÃma>4I je vataR 
lavIAe 0IAe teno ]d\wv to s>Sk<t Ane p/ak<twa8ama> lqayelI p/acIn  
wartIy k4aAoma>4I 4yo 0e. is>dbadnI vataRnu> mU5 Aa p/ak<t vataR 0e Ane 
Aa ‘carud|’nI k4a ‘is>dbad’nI k4anu> j p/ak<t mU5 0e. 
  sahsxOyRnI k4a trIke Aa k4ana 63ko wartnI p/Tyek 
wa8anI Anek k<itAoma> 0e. ‘is>dbad 2 se[lr’nI sahsk4a to iv&vwrma> 
qUb j p/Qyat Ane lokip/y 0e. iv&vnI Anek wa8ama> te pho>cI Ane 
balikxor saihTy½pe p` s>paidt 4tI rhI 0e. Aa is>dbadnI k4a Anek 
dexoma>, Anek wa8aAoma> Anek VyiKnAona ha4e p/g3tI rhI 0e. pr>tu Aa 
is>dbadnI je k4a 0e tenu> mU5 tpasIAe to qbr pDe ke te to Aap`I 
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wartIy saihTynI carud|nI j k4a 0e. je k4a AhI> sadI sr5 wa8ama> 
vacknI ij)asav<i| stt stej rhe tem rjU 4[ 0e. 
  Aa rIte hsu yai)ke ba5saihTy ¹ara Aa2uink yugna ba5ko 
sm9 Aap`a gOrvpU R` varsa½p pOrai`k, AEithaisk, p/acIn Ane p/ak<t 
k4ane rjU krI 0e. k4asaihTy pr kam krta> AavI ]tm k<itAona 
k4ankone balikxor saihTyma> rjU krvanu> Do.hirvLlw waya`I sahebe hsu 
yai)kne sUcn krelu Ane tene Anu8>ge Aap`ne Aa saihTy m5e 0e te4I hsu 
yai)knI sa4e Do. waya`I sahebna p` Aap e` AawarI 0IAe. 
  Aa ba5 saihTy Ae3lu> lokip/y invDyu> ke tenI p/4m Aav<i| 
sP3eMbr ÉÑÑÑma> AaVya bad ÊÈÈÉ, sP3eMbr-ÊÈÈË Ane febu/AarI ÊÈÈÎ 
Aem car vqt pun: Aav<i| p/kaixt 4[. je leqknI ba5saihTykar 
trIkenI sf5ta dxaRve 0e.  
 
6.5 Svra>kn:>>>  
  leqke loksaihTyma5ano É 4I ÉÌ m`ka A>tgRt iviv2 
lokgItone s>paidt kyaR 0e. Ae3lu> j nih Aava gItona rag!a5 Aap`ne 
sr5ta4I sm=y =y te ma3e ke3la>y gItona Svra>kn krI AaPya> 0e. 
Aamey s>gItto hsu yai)kno p/4m pe/m 0e. jenI saibtI tena s>gItna 
iv8yk puStko Aape 0e. 
  hsu yai)ke waya`I sahebna magRdxRnma> pd, wjn 
sUickr`nI yojnano p/ar>w kyoR. Aa yojnana p/Stavma> waya`I sahebe 
Sp*3 kyuR> 0e ke Aa yojnano hetu 2o5 ]pra>t wjn, iviv2 ma>gilk gIt 
vgerenI sUicAo Ane 0ev3e p/=na Aap`a Aa sm<µ s>Skar varsana gItonI 
yadI p/karanusar sUict l6upuiStkaAonu> p/kaxn krvanu> 0e Ane xKy 
p/yTnAe Aap`a gItona gey !a5one AWyasmUlk =5v`I ma3e tena 
Svra>kno p` kravvano 0e. te4I tena f5Sv½p Aap`ne ‘hirve` vay 0e re 
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vnma>...’, ‘goku5ma> 3huKyo mor’, ‘zrmr vrse meh zbUke vIj’ jeva> 
Svra>knna puStko m5e 0e.  
  ‘hirve` vay 0e re ho vnma>...’ name pr>pragt 2o5 grba-
grbI pd vgerena A9rw>Darma>4I :aIs rcnaAo Svra>kn Ane 3IPp`o sa4e 
[.s.ÉÑÐÐma> p/kaixt krI htI. 
  ‘hirve` vay 0e re ho vnma>...’ puStkna 0eLla pane indRex 
Aapelo ke Aavo bI=e g/>4 3U>k smyma> p/kaixt krvanI 2ar`a 0e Ane Ae 
2ar`a sd\waGye par pDI Ane :aIs jUnI rcnaAono bI= ½i!p/yog krIne 
‘goku5ma> 3huKya mor’ [.s.ÉÑÐÑma> Aape 0e. 
 Aa g/>4ma> ‘7Ik<*` p/ag3y’, ‘k<*`avtar’, ‘pu:abelDI 
Avtar’, ‘ra2a+nu> iv8mocn’, ‘ho5I qeln’, ‘ra2akanno z6Do’, 
‘xami5yane notru>’, ‘gopInI ivn>tI’, ‘moihnI murt’, ‘mihnada`’, 
‘m4uragmn ve5a’, ‘n>d+ne ivday’, ‘xa5i5yana var’, ‘x`gar-s=v3’, 
‘k<*`nI p>dr iti4-É’, ‘k<*`nI p>dr iti4-Ê’ jevI :aIs jUnI rcnaAone 
Svra>kn AaPyu> 0e. 
Svra>kn ivxe Aek vat AhI> no>2vanI 0e ke p/4m s>g/hma> 
Sp*3ta krelI ke ke3lIk rcnaAoma> tal :a` ma:aana q>Dno 0e ke car 
ma:aana q>Dno 0e teno Kyarek AaqrI in R`y 4[ xkto n4I. Aam 4yu> 0e 
Tya> p` ko[ Aek kDIna gey ½pnI s>Qyama> fer pDto n4I. kem ke ih>c 
g`Ine 3+3+3+3=12 ma:aaAe AavtRn Aek gey p>iKt pUrI 4ay te =e khrva 
g`IAe to 4+4+4=12 ma:aaAe pU R` 4ay 0e. Aa4I Aam 4ta je tfavt pDe 
0e te talna Ane ma:aa q>Dno. Svrna gey ½pma> talne bad krta ko[ mo3o 
fer pDto n4I Ane jem jem Aa p/karna kam 4ta> jxe tem tem Aa p/Äonu> 
inrakr` p` m5tu> jxe.  
ANy Ae vat p` @yanma> levanI ke jem ko[ pdne khorvanu> 
g`vu ke ih>cnu>? tena p/Äo hoy 0e tem ko[ iv¹an Aeva pdne qe>m3a talma> 
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mUkvanu> j`ave 0e. Aam to Aap`I Aa rcnaAoma> Aek ma:aanI git 
itgunnI hoy 0e. Ae3le :a`-:a`na q>Dma> tenu> Svra>kn sr5 bne. pr>tu AhI> 
je s>padn kyuR> 0e te 2o5nu> 0e. 6`a qra 2o5nI git ANy lokgItna 
p/ma`ma> 2ImI hoy 0e. te4I 2o5ne ‘qem3a’ma> mUkI n xkay. 
qem3ano ]pyog Aap`a lokgItma> hoy 0e. pr>tu Tya> ly 2o5 krta> 2<t 
hoy 0e. kvict\ Aeknu> Aek pd 2o5 Ane grbI trIke gvay 0e Tyare tena 
lyma> ferfar 4ay 0e. Aa rIte puStkna va>cn ¹ara Aap`ne Svra>kn 
A>genI maihtI m5e 0e. 
AhI> Aapela ke3la>k pdonu> Svra>knnu> pramxR 7I p/iv`is>H 
=De=Ae kyuR> 0e Ane 0eLla pa>cek pdoma> to talno in R`y leqk4I na 4ta 
tenu> Svra>kn p` =De=Ae kyuR> 0e.  
Aavu> :aIju> puStk ‘zrmr vrse meh zbUke vIj’ p` Aap`ne 
m5e 0e. jema> gItona Svra>kn Aapela 0e. hsu yai)ke pd wjn lokgItnI 
sa4e ihNdI ifLmna gItonu> Svra>kn p` krelu> 0e. je tenI s>gIt p/TyenI 
¿dyp/Iit dxaRve 0e.  
Aaje lokgItna iviv2 p/karo t4a pd, wjn, AaQyan 
[Tyaid jeva> saihTyma> p` }wI rhI xke tevI rcnaAona pr>pragt !a5na 
ganara-=`nara Ao0a 4[ rÁa 0e. Aa4I xKy te3la pr>pragt !a5na gey 
½pnu> @vinmu¸` krvanu> t4a kalk/me te e` Svrilipma> =5vvano leqkno 
hetu> rÁo 0e.  
 
 
 
 
6.6  p:akarTv: 
Jyare ko[ sf5 sjRk saihTyna iviv2 Sv½poma> sjRnkayR 
krto hoy Tyare te p:akarTv4I dUr rhI xkto n4I. p:akarTv Ae leqknI 
sf5tanu> sUcn 0e. Aa rIte =e[Ae to hsu yai)k ‘s>dex’, ‘gujrat 
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smacar’, ‘jns|a’, ‘jNmwUim-p/vasI’ vgere jeva> dEinkp:ao Ane 
‘sa2na’, ‘ca>dnI’ jeva> samaiykoma> 0ek ÉÑÎÎ4I Aajsu2I ‘bI.kaXyp’, 
‘v/jn>dn =nI’, ‘]pmNyu’ jeva> Anek ]pnamo4I klmo lqta rÁa> 0e. 
p:akarTv tenu> AiwNn A>g bnI gyu> 0e. hsu yai)k p:akarTv sa4e AnNy 
rIte =eDayela> 0e. jenI sivxe8 maihtI leqk sa4enI p/Ty9 mulakat4I 4ay 
0e. jenI ivSt<t no>2 nIce AapelI 0e. 
  p:akarTv sa4e St>w leqk trIke leqkno s>b>2 ta.ÉÎ-É-ÉÑÎÎ 
4I Aaj su2I Aq>D rÁo 0e. 0eLla ipStalIs v8R4I vtRmanp:ao 
samiykoma> inyimt kolm lqta> rÁa> 0e. leqkno lqvano Ane phelI j 
k<itna p/kaxnno Aar>w to [.s.ÉÑÍÌ4I 4yo hto. te p0I 0U3k kaVyo, 
muQyTve 3U>kIvataRAo lqta rÁa. pr>tu stt Ane inyimt ½pma> lqvano 
Aar>w [.s.ÉÑÎÍ4I kyoR>. 
  [.s.ÉÑÎÑma> leqknI p/4m nvlk4a ‘dG2a’ p/g3 4[. Aa4I 
puStk leqn p/kaxnnI Øi*3Ae ivcarta [.s.ÉÑÎÑ4I [.s.ÊÈÉÉ su2Ina 
ÌË v8Rna ga5ama> s>padn siht ÊÈ nvlk4a, É Anuvaidt nvlk4a, ËÍ 
s>paidt k<i|Ao, ÉÉ vataR-3U>kIvataRna s>g/ho, É Anuvaidt vataRs>g/h, É 
s>padn, ÉÎ ivvceenna, ÉÉ loksaihTy s>padnna, Ë Svra>knna, Ê 
wgvandas p3el Ane =eravris>h =dvna smg/ kayRna ivvecn AWyas 
prna, Ì A@yaTmiv·ana, p m@ykalIn k<it s>padnna, Î balikxor 
saihTyna Ane ÉÈ xaS:aIy s>gIt prna puStkono smavex 4ay 0e. Aama>4I 
iv&vsaihTynI 7e`Ina t4a loksaihTyna s>padnna puStko bad krIAe to 
p` bakI rheta> puStkonI Ane leqke lqela p<*#onI s>Qya nanI n4I. Aek 
A@yapk saihTy AkadmIna mhama:a Aa3lu> lqe? kem lqe? tenu> AaÃyR 4ay 
te shj vat 0e. pr>tu leqkne Aa kayR krvama> Aan>dnI sa4e ktRVy-k<tm\no 
s>to8 0e. p/o.jyeN¸wa[ i:avedIAe to ‘nIra kOsanI’ va>cnI p:ama> lQyu>: 
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  “vhIv3I kamna boj 0ta> Aa3lu> KYaare lqo 0o? bI=ne to ÊÌ 
klak m5e 0e, tmne ÌÐ klak m5ta lage 0e Ane 7Imit yai)k 
tmne 6rma> mhemannI sgvD Aapta hxe!”10  
  
  leqk Aa3lu> lqI xKya> tenu> Aek kar` jem ix9`no Vyvsay 
0e tem bIju> kar` 0apama> lqata> inyimt St>wo p` 0e. ta. ÊÊ-ÈÏ-ÉÑÎË 
4I ÊÌ-ÈÑ-ÉÑÐÊ be dayka srkarI kolejma> gujratInu> A@yapn kraVyu> Ae 
smyga5o va>cn leqnma> ivxe8 AnukU5 rÁo. to ta.ÊÍ-ÈÑ-ÉÑÐÊ 4I 
ÊÐ-ÈÊ-ÉÑÑÎno do! dayko gujratI saihTy AkadmIna mhama:a trIkeno 
vhIv3I kayR jvabdarIno, p` tema> pa>cek wa8aAonI bavnek je3lI wa8a 
saihTykIy yojnaAo tEyar krI, iviv2 kox inmaR` Ane pdwjn 
sUcIkr`, Svra>kn jevI iviv2 kamgIrIma. p/Ty9 ½p4I s>k5a[ne 
kayaRiNvt 4vanI AnukU5tane kar e` lokiv·akIy s>xo2nna kam ivxe8 
4ya>. 
  [.s.ÉÑÑÎnI sevainv<i| p0I to leqke p/it)apUvRk nvlk4a-
vataR jeva> sjRnaTmk p/karo n j lqva Ane s>gIt t4a lokiv·ana kayR j 
krva Aava in R`yne kar e` [.s.ÉÑÑÎ 4I ÊÈÈÍ su2I 7I me6a`I lokiv·a 
s>xo2n wvn AmdavadnI S4apna Ane ter je3la> p/ojeK3nI kamgIrIne 
kar e` p` A@yyn-leqn ma3e ivxe8 AnukU5ta m5I. bIju> kar` 
jyeN¸wa[ i:avedIAe j`aVyu> te 0e pTnI, pirvare 6rma> p` mheman jevI 
svlt. 6rna, ku3u>bna> ko[ p` kayRnI jvabdarI n AapvI ne ANy kar` 
leqknI A>tmuRqI mnov<i|. ]pra>t 0ek AWyaska54I j ratna be A!I 
vaGya su2I va>cn leqnnI Aadt. r=, var-thevar 6r-ku3u>bna 
Aan>doTsvo: Aavu> hoy Tyare p` leqknu> kam to caltu> j rhe. na3k, ifLm, 
ho3l jeva> kayoRma> rsrUic nhI, ne pirvarna lokonI AevI ko[ Ape9a p` 
nhI>. 
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  Aa kayR krta> krta> p` gujratna ke3la>y gam Ane ngr4I 
l[ wartma> kNyakumarI4I kXmIr-Amrna4, ¹arka4I klkta, ivdexoma> 
yu.ke.ma> l>Dn4I Sko3le>D, Ameirkama> NyUyokR4I ixya3l, m@yyuropma> f/aNs, 
[3alI, is>gapur Aem p/vas kyoR>. prt>u ma:a saihiTyk seva A4eR j. 
  [.s.ÉÑÎÍma> leqknI bdlI gujrat kolejma> 4[. AhI> 
poili3Ksna A@yapk b/Àw¤, bayolo+ jenei3Ksna A@yapk guPta Ane 
hsu yai)k :a e`y hoS3elma> sa4e rhe. tema> Aek idvs p/o. guPtaAe ‘herIiD3I 
AeND yor la[f’nu> Ad\wut puStk lavI AaPyu> Ane leqke rspUvRk va>cI tenI 
no>2 krI Ane n sm=yu> tenI ccaR krI ivxe8 AWyas kyoR. ne Ae rIte 
jenei3Ksna bI= p` jnrl ANy puStko va>Cya. 
  Aa smyga5ama> leqkna be im:aoAe p:akarTvno ko8R kyoR. 
tema> 7I ibipn nro|m =nI ‘jns|a’ma> =eDaya Ane 7I knuwa[ mheta 
‘sa2na’ma> =eDaya. Aa4I bNne samiyko-vtRmanp:ao sa4e p/Ty9½pno 
s>b>2 b>2ayo. ‘jns|a’ ma> 7I Axok h8R sa4e to ‘ca>dnI’ ma> vataR 
lqvane kar e` 0ek [.s.ÉÑÍÌ4I guru ix*y jevo s>b>2. AhI> temne nreN¸ 
i:avedI, 7I ritlal =egI vgere sa4e p/Ty9 s>b>2 b>2ayo. 7I 
p/kaxwa[ xah p` Tyaree jns|ama> 7I ]max>kr =exIna 
wa[ kaiNtwa[ p0I t>:aI 4yela. xuKl, nrweram sdav/tI vgereno ivxe8 
pircy s>b>2 S4payo. ‘sa2na’ma> 7I jgidxwa[, 7I icplu`kr, 7I 
rm`wa[ vgereno pircy 4yo Ane ÉÑÎÎ 4I ÉÑÏË su2I leqke ‘sa2na’, 
‘saPtaihk’ma> klm Ane k3ar St>w lQyo. tema> puStkona Avlokno, 
saihiTyk kayRk/mona> Ahevalo lQya. to wart prna cIn-paikStanna 
Aak/m` jevI 63naAona s>dwRe p` lQyu>. 7I knuwa[ mheta p0I ‘jnxiKt’ 
mu>b[ gya Ane ¿dyrogma> AakiSmk Avsan 4yu>. knuwa[ p0I ‘sa2na’ 
7I iv* u` p>DyaAe s>wa%yu>. Ae sureN¸ngr Aem.pI.xah Aa3 Aa3Rs kolejna 
bI.Ae.na leqkna iv·a4IR Ane im:a. Aemna ¹ara hsu yai)kne 7I mohMmd 
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ma>kDno pircy 4yo. je dI6R mE:aIma> pir`Myo. Aa iv* u` p>Dyane kar e` 
‘sa2na’ sa4eno s>b>2 b>2ayelo rÁo. 
  Aa ga5ama> vtRmanp:aoma> somvar ma3e 3U>kIvataRnI ma>g rhetI. 
Aa4I ‘gujrat smacar’ ma> xa>itlal xah sa4eno s>b>2 S4payo. 
‘s>dex’ma> to 7I mohMmd ma>kDne kar e` 7I icmnwa[ p3el, 7I [&vr 
pe3lIkr sa4e ivxe8 pircy 4yo. 
  leqknI iviv2 iv8yo prnI kolm lqvanI ke5v`Ina guru to 
gu`v>txah 0e. ‘s>dex’na kar e` tenI sa4e m5vanu> 4yu> Ane temna kheva4I 
kemeranI kla Ane Aeva bI= iv8yo pr lQyu>, 0payu>. Aa j smye 
=mq>wai5yama> ko[na =ity pirvtRnnI 63na bnI Ane 0apama> ccaR 
calI. Aa smye jenei3Ks Ane herIiD3I ivxeno leqkno AWyas calu> te4I 
Aavu> kem bNyu>. tenI vE)aink kayR, kar` sa4e ccaR krI Tyare gu`v>txah 
khe Are! Aa babt to b2ane j`avva jevI 0e! Aema>4I ‘s>dex’ 
rivvarpUitRma> ta.ÊÎ-Ê-ÉÑÎÏ 4I ÉÏ-ÉÊ-ÉÑÎÏma> ‘jnInxaS:a Ane 
Anuv>xxaS:a’ prnI leeqknI kolm x½ 4[. Tyare ‘s>dex’ ma> sa>je t>:aI7I 
icmnwa[ p3elnI ceMbrma> [&vr pe3lIkr leqk vgere jeva> lokonI m>D5I 
=me. Tyare jnInxaS:anI ccaR A>tgRt vat 4[ ke 6`I vqt pit-pTnI 
hbsI jeva> ka5a hoy to p` +nDoimnN3na kar e` tene goru> s>tan jNme. 
Ane ivcare 0e ke smajma> Jyare Aavu> bne Tyare Anek x>ka-kux>ka jNme. 
pir`ame leqke ‘s>sar’ma> te ivxena be leqo AaPya. lokone Aevo Qyal ke 
hsu yai)k jenei3Ksna A@yapk 0e. 
  ‘jns|a’ma> Axok h8R pase A#vaiDye Aek var be#k =me j. 
Ane teno hetu> smaj su2ar`ano. te4I smajnI smSyaAone l[ ‘jns|a’ 
rivvar pUitRma> ta.ÊÎ-Ï-ÉÑÏÈ4I Î-Ê-ÉÑÏÏ su2I ‘Aaj Aap`I shunI’ 
kolm AavI. Ane p0I te j kolm ‘s>dex’ma> ‘y9p/Ä’ name x½ 4yelI. 
Tyar p0I j r6uvIr cO2rInI ‘yOvnnI Aaspas’ 7I ip/yka>t prIqnI 
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‘2Up0a>v’ x½ 4yelI. Aa p/karne ivxe8 sf5 Ane lokip/y bnaVyo 7I 
rjnIkumar p>DyaAe ‘zbkar’ kolm ¹ara. jns|ana ‘r>gtr>g’ ma> ÉÑÏÌ 4I 
macR ÉÑÐÍ su2I ‘kamk4a’ p/g3 krI. cahk vgR v2u hova4I kolm frI 
calu krvI pDI Ane ‘ca>dnI’ma> ta.ÉÍ-ÉÉ-ÉÑÐÉ 4I ÊÍ-Í-ÉÑÐË su2I 
‘p/acIn k4a2n’ kolm calI. khevanu> Ae 0e ke Aa kolmo ¹ara j Aap`ne 
leqkna vataRs>g/ho m%ya>. 
  Aama> bI+ mh²vnI 63na [.s.ÉÑÐÉma> bnI. 7I 
icmnwa[ p3ele ‘s>dex’ ]pra>t ‘ckcar’ Ane ‘lvS3orI’ namna be 
samaiyko x½ kyaR Ane tenI b2I j jvabdarI 7I mohMmd ma>kDne so>pI. 
Aa bNne samaiykone lokip/y bnavva nvI j 3Im }wI krva 0ta> A>gt 
rItee leqk jeva> pI! k3ar leqknI j j½r htI. Aa4I nvlk4a A>te ANy 
kolm leqkna name 0patI hova4I bI+ klmo ma3e ‘bI.kaXyp’, ‘v/jn>dn 
=nI’, ‘]pmNyu’, ‘pu*p2Nva’, ‘7I2r’ jeva> Alg Alg ]pname lqvu> 
j½rI 4yu>. Aa smye ATy>t mh²vnu> kam jelk4aAo pr 4yu>>. leqkna mama 
lLluwa[ ravl jelr hova4I Ane ANy pirb5o p` tene Anu½p hova4I 
‘ckcar’ma> ‘bI.kaXyp’ Aeva> ]pname ÉË-ÉÊ-ÐÉ 4I ‘jelrnI DayrI’, 
‘s>dex’ma> ÉÑ-Î-ÐË4I Ê-Ñ-ÐÌma> ‘dIval pa05nI duinya’ ÉÑÐÍma> s>dexma> 
‘p0Itna p$4ro’ namnI kolm lqI. ‘ckcar’nI jelk4aAone Ae3lI 
lokip/yta m5I [.s.ÉÑÐËma> sTy+t rave Aenu> ihNdI wa8a>tr ‘sTyk4a’ma> 
p/g3 krelu>. 
  Aa ]pra>t ‘ckcar’ma> ku¤nImtm Ane p>cwa`ne Aa2are 
vara>gnaAonI k4aAo ‘vara>gna xaS:a’ name ÉÍ-Ë-ÉÑÐÊ 4I É-Ï-ÉÑÐÊma> 
p/g3 4yelI. jene puStk½pe hve p/g3 krxe. ‘S:aI’ saPtaihkma> ta.ÉÍ-É-
ÉÑÐÈ 4I Ì-Ë-ÉÑÐÈ ‘tr`aparna Du>gra’ Ane ‘lvS3orI’ma> ÉÍ-Î-ÉÑÐÊ4I 
s5>g p>dr A>k su2I ‘Anuragk4aAo’ AapI. 
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  p/esma> caltI 4oDI q3p3ne kar e` 2aravahI nvlk4ana leqk 
trIke ‘s>dex’ne 0oDIne ‘gujrat smacar’ma> lqvanu> x½ krvu> pDyu>. 7I 
7ei`kwa[ xah jeva t>:aI t4a 7I Am<t knaDane kar e` be-:a` nvlk4a 
su2I sarI rIte caLyu>. pr>tu ko[ kar`sr nvyuvan pe!Ina kayRrt bnela 
t>:aI sa4e mtwed 4yo. Aa vat 7I wUptwa[ vaDodiryana @yanma> Aavta 
tem e` same4I kÁu> “Aap u`> 0apu Kya> n4I? tme tmarI [C0a, iDza[n p/ma e` 
lqo!” Ane Aena pir`ame ‘smwav’ Ane p0I ‘jns|a’ma> ‘:aI+ Aa>q’ 
kolm x½ 4[. teno iv8y to lokiv·a, k4asaihTy Ane s>gIt Ae :a`ne 
j Øi*3ma> raqIne lqe tema> A@yaTmiv·ana puStko p` lqaya. p/kaixt 
4ya. to hsu yai)kna im:a my>k Vyasna p/emadre ‘mu>b[ smacar’ rivvar 
pUitRma> ÉÉ-Í-ÊÈÈË 4I ÊÎ-Ê-ÊÈÈÎ su2I ‘k4a m>jU8a’ St>wma> k4aAo 
lqI je ‘7e*# wartIy lokk4aAo’ ÜÊÈÉÈÝ ma> g/>4S4 4[. 
  Jyare ‘idVy waSkr’ x½ 4yu> Tyare 7I c>¸kaNt b9I Ane 
ivnex A>ta`I jeva> im:aona kar e` lok saihTynI kolm x½ krI. pr>tu 
Aa2uink yuvant>:a sa4e AnukU5 n AaVyu>. hsu yai)k to je te kolmma> 
lqvanu> x½ kre te phela kolmno iv8y Ane kd bne AnukU5 hoy to j 
SvIkare. v5I v2are purSkarnI lalc nhI. pr>tu je vtRmanp:aoAe tene hU>f 
AapI hoy tene Kyarey n ANy vtRmanp:ama> lqva ma3e ‘idVy waSkr’ 
SveC0aAe j b>2 kyuR>. 
  iv&vko8na Ai2kr` leqn ma3e mu.7I.2Iruwa[ #akr Ane 
p/o.c>¸kaNt xe#e s>gIt lokiv·a, s=v3-kla vgere soPya>. to 
Aa[.Ae.Aes. (IAS) §e[in>g Klasma> dxko su2I lokiv·a pr w`aVyu>. 
Aa ]pra>t p/o.Do.2Iruwa[ prIqne kar e` ‘kumar’ma> s>gIt prnI leqma5a 
lqa[. 
  Aam, leqk sa4enI p/Ty9 mulakatma> inra>t4I vato krta> 
6 u`> =`va m%yu> Ane mne p` leqknI sa4e ÉÑÎÎ4I = e` ya:aa krI hoy 
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tevo Ahesas 4yo. Ae3lu> coKks khI xkay ke hsu yai)ke Aa3la v8oRma> je 
ka>[ kayoR kyaR Aema> p:akarTvno j mh²vno ihSso 0e. leqk qud SvIkare 0e 
ke “mne Aa3lI tk vtRman p:ao, samiykoma> m5I n hot to Aavu>, Aa3lu> 
smynI ixSttama> lqayu> n hot.” 
  Ane te4I j Do. hsu yai)k p:akar²v Ane St>wleqn kayRne 
potana prnu> 1` smje 0e. 
 
6.7 AnuvadkayR:u Ru Ru R  
  AnuvadkayR Ae fKt wa8akIy p/v<i| n4I. Ae Aek sa>Sk<itk 
p/v<i| 0e. Aek dexnI wa8a, tenu> saihTy Ane tenI sa4e s>k5ayela te 
smajnI s>Sk<it b2u> j AnuvadnI mdd4I Aap`ne ]plB2 4ay 0e. ma3e j 
Anuvadne saihiTyk, sa>Sk<itk cetnana ivinmynu> ma@ym g`I xkay. drek 
dexnI p/= Aa p/karno puru8a4R krtI hoy 0e Ane krvo p` =e[Ae. Aap`I 
gujratI wa8ane p` s>Sk<t jevI Aitsm<µ Ane lgwg s>pU R` wa8ano 
varso m5elo Ae gOrvp/d 63na 0e. 
  Anuvad p/v<i| ¹ara je wa8ama> Anuvad krvano hoy te wa8anu> 
tej v2e 0e. sjRk p` sjRnp/ik/ya p0Ina iv7a>it smyma> Aek pUrk 
p/v<i|½pe AnuvadkayR calu raqe to tene tena sjRnma> tajgI Aapnar 
sjRnna nva nva Aayamo p/g3 krvama> payanI wUimka bnI rhe. 
AnuvadkayR 2arIAe Ae3lu> shelu> n4I, Ae inTy krta> rhevanI sa2na 0e Ane 
Ae AinvayR p` 0e. Aa2uink yugma> Jyare )an-iv)anno ivSfo3 4yo 0e 
Tyare to Anuvad kayRnI ivxe8 AavXykta njr sm9 Aavva lagI 0e. gme 
tevo AWyasI iv¹an mnu*y p` Aek j wa8ana AekdiDya mhelma> +vI xke 
nih, ANy sm<µ wa8anI ta+ hva-vhetI hva j tene saca A4Rma> +vaDI 
xke. inTyinr>tr 4tI rhetI ANy wa8anI gitivi2nI =`karI ma3e p` 
Anuvad p/v<i|no Aa2ar l[ne sJjta ke5vI xkay 0e. Ae A4Rma> Anuvad 
no5vel-s>+vnI-pun:cEtNy p/aPt krvanI xiKtnI grj sare 0e. p/gitxIl, 
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s>SkarI trIke Ao5qava magtI ko[ p` p/= ANy wa8a saihTy-)an-
iv)anna pircy ivna +vI xke nih. Anuvad p/v<i| VyiKtne Svy>sm<µ 
krtI s>Skar p/v<i| 0e. Ae rIte hsu yai)ke sjRn, s>xo2n, s>padn jevI 
iviv2 p/v<i|nI sa4e AnuvadkayR p` krel 0e. jenI no>2 dex-ivdex k9aAe 
4[ 0e. leqke iviv2 wa8a Ane iviv2 dexnI ke3lIy k<i|Aona Anuvad 
Aapel 0e. to sa4e sa4e leqknI p` judI judI k<i|Aonu> ihNdI, A>g/e+, 
is>2I, ]iDya jevI iviv2 wa8ama> Anuvad 4yel 0e. jenI no>2 nIce Aapel 
0e. 
hsu yai)knI AnuvadnI p/v<i|no Aar>w ivxe8t: leqkne gmelI 
ivdexI 3U>kIvataRAona A>g/e+ma>4I gujratI krvanI p/v<i|4I 4yo. 
  ceqovnI ‘2 y>g va[f’ Üyuvan pTnIÝ ‘Ae3 hom’ Ü6reÝ ‘2 
fors glR’, ‘AolIbIAa mein>gnI peN3oma[m’ ÜmUkna3kÝ haDIRmn Sko3nI 
‘wywIt manvI’, Aenirk layez ABbuzarnI ‘AeDL3rI’ ÜVyiwcarÝ, 
bokaixyonI ‘2 [gl’ ÜbajÝ AeDgr AelnyonI ‘Blekke3’, DbLyU. DbLyU. 
jekbnI ‘qlel’, hen/I hoL3nI ‘2 prfeK3 k/a[m’ ÜAek pU R` gunoÝ JyoJyRAe 
beS3nI ‘keixyr’, AoSkar keS§ozeDnI ‘Lyusero’, Jhon S3e[n begnI ‘2 
Fla[3’, ]DanIben hemnI ‘bcp`ma> hImv8aR’, doStoyeVSkInI ‘ik/S3ms 
§I’, Ao4Rr SkIzlrnI ‘4/I kNfesn’ ÜAekrarÝ, mOrs =eka[nI ‘2 bele’ 
Ün<Tysmar>wÝ, AalRrID isLvrnI ‘Du yu irmeMbr’ Ütne yad 0e?Ý AevelIn 
vo6nI ‘iDkNsno cahk’, Aa4Rr goDRnnI ‘2 Aek§es’, ÜAiwne:aIÝ jram 
ip/Sko3nI ‘2aDpaDU’, ben heynI ‘qUnI m>Dr’, ho4 ke[vnI ‘lGnbad’, rob3R 
AelmND AoL3rnI ‘mUitRnI da`corI’, smrse3 momnI ‘im.no[3 Aol’ 
Ü7Iman svR)Ý. 
  vgere jeva iv¹anoAe mU5ne vfadar rhIne, svRsamaNy 
vataRrisyane Øi*3ma> raqI Anuvad kyaR>. S:aI +vnnI vedna Ane 4ta> 
ANyay, +vnma> bal]0eraidma> tenI AinvayRta, s>=egno ixkar bnela 
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manvInI mnodxa, sahs, =susI vgerena r>gdxIR vataR½pno pircy, 
iviv2 dexaidnI vataR 3U>kIvataRAono ]d\wv ivkas gitivi2nu> Sp*3 
Aapvano hetu: vgere Øi*3Ae vataRAona> Anuvad kyaR. ‘ca>dnI’ jUn ÉÑÎÌ, 
jula[ ÎÍ, jUn ÏË, ‘+vnma2urI’ sP3eMbr ÉÑÎÌ, vgerema> Aa Anuvado, 
vataRkar t4a vataRvStunI ivgt sa4e p/kaixt 4ya> 0e. 
  Aano s>g/h ivdexI vataRAo- hsu yai)k, p/kaxa2In 0e. 
ceqaevnI carek vataRAo p/o.Do.wrt mhetaAe Aemna s>padnma> lI2I 0e Ane 
p/a&vR pBlIkexnma> te p/kaxa2In 0e. ke3lIk vataRAona> smyanusarI Reprint 
ke3la>k dIva5I-A>kna s>padkoAe kyaR. ‘At home’ ceqovnI Aa vataR 
iviv2 smye p/kaixt 4[ 0e. mN3oAe ‘m>:a’ name mOilk½pma> p/kaixt krelI 
vataR ‘Ae3 hom’nu> j xBdx: ½paNtr` Üma:a, nam Ane S45, p/s>g hsu 
yai)ke j Indian kyaR 0e.Ý 0e tenI ccaR krta ‘xBds<i*3’ Aeip/l’ÐÌma> 
‘Ae3hom’nu> hsu yai)ke wa8a>tr t4a ‘m>:a’nu> wa8a>tr AaPya> 0e. 
  [.s.ÉÑÐÏna v8Rma> ‘s>dex’ bu2var pUitRma> ‘rTndIp’name 
kolmma> ib/3Ix, Ameirkn, jmRn, fe/Nc, pIlI, pere vgere dexnI vataRAo 
AapI 0e. 
  Aa kolm t4a ‘ca>dnI’ vgerena p/acIn k4a2n vgere St>wma> 
t4a gUjRr g/>4rTn kayaRlynI iv&vsaihTynI 7e`Ima> ]|m-p/ix*3 mnayelI 
nvlk4aAo, p/itini2½p 3U>kIvataRAona svR7I Axok h8R, rvIN¸ #akor, 
yuva APpr, p/vI` dr+, ibipn p3el vgere pase Anuvado kraVya Ane 
[.s.ÉÑÑÈ4I ÊÈÈÌ su2Ima> pa>:aIsek puStkonu> s>padn kyuR>. k<itnI ps>dgI, 
so>p`I, ckas`I krI Ane ke3la>kma> j½rI laGyu> Tya> sudI6R AWyas 
wUimkaAo lqI. Aema>4I nvlk4aAo-KvovaiDs, 6o@yuR>nI ‘3veN3I ifF4 
Avr’, sa:aR Ane kamUnI nvlk4aAo, doStoyeVSkInI Asa2ar` 63nam 
yohaNna SPyUrInI ‘hayDI’, fe/NcnI sSpeNs l6unvl ‘2 Dor’ prnI AWyas 
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wUimkaAo leqkna ‘kla4I ma>DIne k4a su2I’ namna [.s.ÊÈÈÌna ivvecn 
s>g/hma> k/ma>k ÊÊ 4I ÊÐ, Ü p<.ÉÑÉ4I ÊÍÌÝ pr s>g/iht 0e. 
  iv&vnI vataR Ane 3U>kIvataR ivxe je lQyu> tene ‘iv&vsaihTy’ne 
Ameirkn, le3In Ameirkn, rixyn, ]|r-pUvR-m@y yurop, ib/3n, f/eNc, 
[3ailyn, g/Ik baiL3k, jmRnku5, SKeiNDneivyn, SpenIx-Dc, ArbStan, 
[ran, pUvRna ANy dexo, =pan cIn, yIdIx, Aaif/kn-kereibynma> ivwKt 
krIne ‘iv&vsaihTyma> vataR 3U>kIvataR’ namno s>g/h p/o.idgIx mhetanI 
AWyaspU R` p/Stavna sa4e [.s.ÉÑÑÑma> p/g3 kyoR>. 
 
Anuvaidt puStko:u uu uu u  
1. iSvTzr\leNDnI yohaNna SyurInI iv&vivQyat nvlk4a ‘ha[DI’no Ae 
j xI8Rk puStkna ½pma> Anuvad, gUjRrma>4I [.s.ÉÑÑÈma> hsu 
yai)knI AWyas wUimka sa4e. 
2. ‘ifrdOsIna xahnamanI 7e*# k4aAono’, mU5nI vfadarI sa4eno 
svRg/aÁ Anuvad, AWyas-wUimka sa4e gUjRrma>4I [.s.ÉÑÑËma> 
ÜmU5 ]dUR-pixRynnu> sr5 wa8a>trÝ. 
3. nexnl buk §S3, Nyu idLhIna ]pk/me, s>.wart yayavr, 
‘f`I&vrna4 ‘re u`’nI 7e*# vataRAo’, kul ÊÉ vataRno Anuvad 
ih>dIma>4I kyoR. je [.s.ÊÈÈÊma> NBT ¹ara p/kaixt 4yo. 
4. s>Sk<t p/aK<t jUnI gujratInI k4aAona xBdx: wa8a>tr n krta>, 
mU5ne =5vIne, sara>x½p Anuvad AaPya> je puStkna ½pma> Üpun:k4n 
Re fold pµitAeÝ. 
1. kamk4a, wag:É,Ê rNnade p/kaxn, [.s.ÉÑÐÏ, pun:mu¸` 
ÊÈÉÈ 
2. p/acIn k4a2n, p/ak<t, gUjRr, ÉÑÐÐ, kul ÉÊ p/ak<t k4aAonu> 
mU5ne Anusrtu> pun:k4n. 
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3. gUjRr ikxor-k4a 7e`I p/acIn k4am>jrIma> mU5 p/ak<t g>4o 
‘vsudev-ih>DI’ t4a ‘]pdex pd’no Aa2ar l[ne Î bal ikxor 
saihTyna puStko É.Awykumar, Ê.k<*`cirt Ë.saMb Ane 
p/·uMn, Ì.]dyn vasvd|a, Í.mayabIr 63oTkc, Î.carud| 
[.s.ÉÑÑÑ jena> Reprint 2001, 2003, 2006. 
5. nexnl buk §S3, Nyu idLhIna in R`y4I ‘Vhen layn kuD flay’nu> 
‘is>h Jyare }DI xkto’ Ane bI+ Aaif/kn vataRAo, leqk nIk 
g/IVz, ic:akar roD klemeN3, gujratI Anuvad hsu yai)k, 
[.s.ÊÈÈÉ4I kMpozD, pr>tu puStknu> p/kaxn 4yanu> =`ma> AaVyu> 
n4I. Üsu 7I v8aRdas inv<| 4ya> p0I NBT ma> gujratI p/kaxnoma> 
ATy>t ivl>b, AiniÃtta, dulR9-AeDva[zrI boDRnI im3I>gma> 
rjUAar krelI p0I tenI imi3>g p` bolavelI n4I. ‘sor# tara 
vheta> pa`I’nu> 7I ivnod me6a`Ik<t A>ge+ wa8a>tr Echols from the 
gears’ Zaverchand meghani p/kaixt krvanu> nKkI 4yelu>. NBT na 
Aadex p/ma e` hsu yai)ke AenI gujratIma> AWyaswUimka lqelI jenu> 
A>g/e+ wa8a>tr p` 7I ivnod me6a`IAe ‘A document of the Socio 
cultural transifion a centary ago’ xI8Rke krelu>. NBT Ae kMpoz 4ya> 
p0I p` b2u> ivl>bma> paDyu>. Jyoitw¤na dorela ic:aone 0apvana 
khI, kag5nI =t, ba[iND>g ma3enI inymnI jDta n 0oDI Ae4I, 
A>te 7I ivnod me6a`IAe [.s.ÊÈÈÍma> =te j p/kaxn kyuR>. smg/ 
babt ivxe 7I me6a`IAe ‘prb’ t4a ANy:a lqelu>. te 0payel> pr>tu 
NBT na gujratI p/Tyena Aava> vl`nI same ko[ j }hapoh n 
4yo.Ý 
 
 
bI+ vat: 
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  gUjRr iv&v saihTy 7e`Ima>, hsu yai)kna magRdxRn 
s>padnma> [.s.ÉÑÑÈ 4I ÊÈÈÐ su2Ima> 2anana yI Dev AaMkRnI 
ByU3Iz Aar no3 bonR, plRbknu> Aekz[l,3oLS3oynu> rIzrekxn, 
SyUrInu> ha[DI, matIAonu> la[f, heimlo jen selanu> paSkl Dyure3 
feimlI, goixRyanu>> 2 [bIl Avr’ S3a[n beknI k<itAo, hen/Ik 
isyeNkveivhcnu> kvovaiDs, 6o@yuR>nu> 3veN3IifF4 Avr, ceqovnu> 2 
xU3I>g pa3IR, ismonnu> 2 Dor, hermn hesnI isµa4R, yohana iVhsnu> 
SvIs feimil, 3onI morIsnnnu> 2 DailR>g, kafkanI §ayl, kaMyunI 
2 Pleg, gaixRyanI dI6R|m k<it jena ANy:a p` wartIy wa8aAoma> 
4yela> wa8a>tr =`ma> AaVya n4I AevI h>DeD ysR Ao½ soil3yuD, 
cePlInnI Ao3obayog/afI, ccIRlnI SpIc, rixya-Ameirka-f/aNs-
cIn-=pan vgerenI p/itini2½p 3U>kIvataRAo sagrk4a-sahsk4a-
pe/mk4a-pe/tk4a-wyank k4ana AWyas smetna p/itini2½p 
vataRAona s>g/ho Aa b2u> p/kaixt 4yu> 0e. vai8Rk ke ANy srvEyama> 
j½rI ivgt no>2 Aave to rs 2ravnarna @yanma> Aave Ane gujrat-
gujratIma> kevu> ke3lu> 4yu> 0e, 4ay 0e, bakI 0e, tenI =`karI m5e. 
pr>tu vai8Rk, p>cvai8Rk ke dxkanI p/v<i|nu> srvEyu Aapnar ivxe8 
=`vana p/yTn krvane bdle hoy-m5e-@yanma> hoy Aeva }wDk 
3a>c`4I kam clave 0e. su7I Aru`a =De=Ae j Aama> s>b>i2tno 
p:a-fon4I svRp/4m p/yas kyoR 0e.  
 
g/>4S4 Ane Ag/>4S4:/> e />/> e />/> e />  
  hsu yai)kno Aemna guru Do.waya`Ina p//bo2ne muQy hetu> 
s>Sk<t-p/ak<t-Apw/>x-jUnI gujratInI pr>pragt k4aAo Folkloric-
Study  nI sa4e AevI mh²vnI k4aAono AWyas krvanI sa4e j 
mU5 k4ana k4ankne Retold pµitAe p` Aapvano rÁ 0e. Ae4I 
vtRman p/vahma> p` tenu> satTy rhe. 
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hsu yai)kna sjRn ivvecnaidnu> pote t4a ANye krelu> ih>dI, A>g/e+, u R e u> e e e u> > > /eu R e u> e e e u> > > /eu R e u> e e e u> > > /e
mra#I, ]iDya vgerema> wa8a>tre e > >e e > >e e > >  
1. pa>cek h=r je3lI gujratI loksaihTy ma5a, m`ka:É 4I ÉÌnI 
samg/Inu> iv8yanusarI AWyas smet pun:s>padn krta> hsu yai)ke 
ramk4a ivxenI iviv2 rcnaAo tarvI, +vnk4ana k/mma> go#vI 
Ane tene Aa2are ‘lokgItma> ramcirt Ane pa>Dvk4a’nu> [.s.ÉÑÑÊma> 
ÌÏ p<*#nI sudI6R AWyas wUimka sa4e s>padn kyuR>. Aane Aa2are 
A>ge/+ The oral Tradition of rama-katha in gujrarti folk songs, 7-9 
july 1994     6th Conforance on Devotional litrature in new Indo-
Aryan languages ma> voix>G3n, Ameirka qate va>>Cyo, je Studies in 
Early modern Indo-Aryan laguages, Litrature and culture, Edited 
by Alan Entwhistle, Carol Salomon, Heidi panwels,  Michael C. 
Shapiro na s>padnma>, mnohr pBlIkexn, Nyu idLhI ¹ara 
[.s.ÉÑÑÑma> p<*# ÌÉÉ 4I ÌÉÎma> 0payo. Aenu> leqk ivSt<t ih>dIma> 
leqn kyuR>. je gujratI saihTy AkadmIna p/o.Do.vs>t prIqna 
ramk4a iv8yk s>padnma> p/kaixt 4yu> Ane wartIy mra#I AWyas 
pir8dnI ta.Ð,Ñ =NyuAarI ÉÑÑËma> 2U5ema wartIy mra#I AWyas 
pir8dnu> co4u> Ai2vexn m%yu> tema> te xo2p:a rjU kyoR. jenu> ‘gujratI 
lokgIta>m2Il ramk4a’ xI8Rke te s>S4aAe mra#I wa8a>tr kraVyu>.Ü 
jeno Anuvad Do.mu.b.xahaAe krelo 0e.Ý Ae te loksaihTy 
‘lokpr>pra’ namna g>/>4ma> p<.ÉËÏ 4I ÉÌÊma> p/kaixt 4yo 0e. 
2. hsu yai)knI kamk4a prnI AWyas wUimkano ih>dI Anuvad su7I 
suxIla =exIAe krelo, je L.D. Institute  ‘sMboi2’ma> p/kaixt 4yo. 
7I ipyU8 dEyana p/Stav4I hsu yai)ke rajS4an4I p/isµ 4ta> 
‘r>gayt’na samaiyk ma3e gujrat ke jlaxy s>b>2I lokgIt, 
gujratI lokgIt ka ivix*3 p/tIk hUAa, lokgIto me haSy, 
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lokgItome> tana, lokgItom>e prkIya p/em kamk4ank Aek AWyas, 
k4ak4n: ]d\wv-ivkas Üje idLhInI nexnl koNforNsma> v>cayeloÝ 
vgere lqela ‘r>gaytn’ma> 0payela. Aa ih>dIma> lqayela Aa# 
AWyas inb>2onu> ‘gujratI loksaihTy-ramk4a se kamk4a tk’, 
xI8Rke [.s.ÊÈÉÈma> p/kaxn 4yu> 0e. 
3. hsu yai)knI nvlk4a caltI hovana kar e` ‘s>dex’ samiyk 
‘ckcar’ma> jelk4aAo bI.kaXypna name p/kaixt 4tI htI. Aa 
ÜsTyk4ana Findings nI b2I j hkIkt Aapnar leqkna mama 7I 
wolana4 lLluram rav5, kXypgo:ana hova4I leqke ]pnam 
bI.kaXyp raqelu> te kolm pUrtu>.Ý Aa St>w va>cIne ih>dI wa8ana> beS3 
selr g`ata ‘sTyk4a’ samaiyke leqknI prvangI4I [.s.ÉÑÐÏna> 
jUn4I 3I.Aes.rav ‘rajS4anI’ pase ih>dI wa8a>tr kraVyu> je 
‘sTyk4a’ma> k/mx: p/kaixt 4yu>. 
4. 3I.Aes.rav rajS4anIAe temna 17-01-1985 na p:a p/ma e` leqknI 
prvangI l[ne p/ak<t k4aAo t4a kamk4aAonu> ih>dIma> wa8a>tr krI 
iviv2 samaiykoma> k/mx: p/kaxn kravelu>. 
‘ha[ve pr Aek rat’, ‘m\u3u h3arI’ jevI Aa leqknI 
nvlk4aAona> p` ih>dI wa8a>tr krva prvangI magelI te AapelI. 
Aena puStknI ivgt =`ma> n4I. 
5. ‘dIval pa05nI duinya’ jelk4a t4a ‘ha[ve pr Aek rat’na 
1995ma> is>2Ima> Anuvad p/kaixt 4ya> 0e. A>2jn ma3e AoiDyo kese3 
p` 4yelI. 
6. ]iDya wa8ana p/xa>t kumar mohNtoAe hsu yai)knI k<itne Aa2are 
‘gujratI p/emgLy’ Ane bI=> be puStkona ]iDya wa8a>tr krI 
p/kaxn kyaR> 0e. puStko mokLya 0e. pr>tu ilip-wa8anI =`karI n 
hova4I ivgt Aapvanu> xKy n4I. 
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ih>dI>>> -A>ge/+ p/kaxno:> e/ /> e/ /> e/ /  
1. nexnl buk §S3 ¹ara mU5 gujratI puStk ‘gujratnI lokiv·a’ 
[.s.ÊÈÈÈma> p/kaixt. Aenu> Do.Aen.Aem.ksaraAe A>ge/+ wa8a>tr The 
folklore of gujarat kyuR>. te 2003 ma> p/kaixt 4yu> Ane 7I jgdIx 
c>i¸kex ¹ara ‘gujrat: loks>Sk<it AOr saihTy’ Ae xI8Rk ih>dI 
wa8a>tr kyuR>. te NBT ¹ara 2005 ma> p/g3 4yu>. 
NBT na in R`y p/ma e` Aa puStkna wartnI bI+ wa8aAoma> 
p` wa8a>tr 4xe. jenu> wiv*yma> p/kaxn 4xe. 
2. ‘g/amI` Ane AaidvasI k>#pr>pra’, Do.hsu yai)k, gUjRr Amdavad, 
[.s.ÊÈÈÍma> p/kaxn 4yu>. tenu> A>ge/+ Do.Aen.Aem.k>saraAe ‘A Study 
in Tribal Literature of gujarat’ ma> ÜAaidvasI k>#pr>pranu>Ý wa8a>tr kyuR> 
te A>ge/+ wa8a>tr nyn sUyaRn>d lokp/it*#an, mu>b[ ¹ara [.s.ÊÈÈÌma> 
puStkna ½pma> p/kaxn 4yu> 0e. 
 
no3exn Sva@yaynu> ilPyaNtre u>e u>e u> -wa8a>tr:>>>  
  AogRn keixyo, vayoiln, ig3ar vgere piÃmna> va·o 0e Ane 
tena> Sva@yay-Svral>kar vgere veS3nR no3exnma> p/kaixt 4ay 0e. gujratna 
vadko ke vadn [C0uko Aa pµit =`ta n4I Ane veS3nR maS3sR ¹ara je 
Svral>kar iv&vwrma> p/cilt hoy teno law Svrilipna A)anne kar e` 
m5to n4I. Aa4I hsu yai)ke É.hamoRinym vadn, s>vi2Rt Aav<i| ÊÈÈÎ, 
keixyo AogRnvadn p/4m Aav<i| ÊÈÈÍ, Aiwnv ig3ar vadn ÊÈÈÍ Üjema> 
SpenIx, bas t4a bar vgere p//karnI gI3arna vadn ivxe 0eÝ vgerema> 
s>b>i2t va·ona> je A2una|m (Hords) Svral>kar Sva@yay veS3nRma> p/cilt 
0e. tenu ilPy>tr wartIy watq>DIy Svra>kn pµitma> AaPyu> 0e. 
  wa8a>trnI jem Aam s>gItkla ma3e SvrilPy>tr mh²vnu> 0e. 
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k/m///  k<i|<<< samiyk  dEinkp:aEEE na nam leqkeee s>padk>>> t>:aInu> > u>> u>> u> nam p<.n>br< >< >< > tarIq 
1. ‘loks|a-jns|a’ rivvar 
Üiktab6rÝ,  
rvIN¸ #akor, 25-06-2006 
2. ‘ihNdu 2mRna Aa2arSt>wo’,  hsu yai)k, p/aStaivk 
3. ‘xBds<i*3’ ÜnveMbr-1992Ý  mnuwa[ bI.w¤, pZ.60 
4. ‘smkalIn’ Üveray3IÝ,  dIpk =exI, 14-02-1993 
5. ‘r>gtr>g’ÜAa puStk tme =eyu>?Ý  rm`lal =exI, pZ.20 
6. ‘smwav’,  t>:aI, 11-09-1992 
7. ‘jNmwUim-p/vasI’ xBdlokma>, idg>br Svaidya, =Nyu.1998 
8. ‘xBds<i*3’ÜxaS:aIy rag-dxRnÝ r.0o.mheta, febu/. 1995 
9. ‘p/itwav dIpoTsvI ]Tsv’ 2000  mnuwa[ wgvtIp/sad w¤, pZ.20-22 
10 ‘p:a’,  Do.jyeN¸ i:avedI, 06-07-1988 
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Anuk/mi`kau /u /u /  
hsu yai)knI sjRkta: isiu Ru Ru R µ Ane sImaAoeee  
 
7.1.  p/Stavna 
7.2.  saihTysjRnno p/ar>w: 
7.3. nvlk4anu> ivwagIkr` Ane k4a63k: 
7.3.1. pa:aaleqn 
7.3.2. wa8axElI 
7.3.3. xI8RknI sa4RKta 
7.4. nvilkanu> smg/l9I mULya>kn 
7.4.1 k4avStu 
7.4.2 pa:aaleqn 
7.4.3 s>vad 
7.4.4 wa8axElI 
7.4.5 in½p` rIit 
7.5. m@ykalIn gujratI k4ankonu> mULya>kn 
7.6. hsu yai)k rict, s>paidt,loksaihTynu> mULya>kn 
7.7. p/kI R` rcnaAoma> hsu yai)k 
7.7.1. s>gItkar hsu yai)k 
7.7.2. Aa@yaiTmk k4aAo Aapnara hsu yai)k 
7.7.3. balsaihTykar hsu yai)k 
7.8. ]ps>har: 
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hsu yai)knI sjRkta: isiu Ru Ru R µ Ane sImaAoeee  
7.1. p/Stavna:///  
‘hsu yai)k: Aek A@yyn’ s>xo2n kayRma>4I psar 4ya> p0I 
sjRk hsu yai)kna leqa> =eqa> trf v5vanI Shejey [C0a 4ay te Svawaivk 
0e. 
hsu yai)k gujratI saihTyna [ithasnI Øi*3Ae 
ga>2Iyugna ]|ra2Rna sjRk 0e. Aa smye ga>2I+no qUb mo3o p/wav wart 
Ane wartee|r ra*§ona sjRkona saihTy sjRn pr pDyo hto. pr>tu Ae 
p/karno p/wav hsu yai)kna sjRnma> =eva m5to n4I. gujratI saihTyma> 
ga>2Iyug p0I Aa2uink saihTy yug Aave 0e. Aa Aa2uink saihTy yugma> 
vaStvvadne S4ane ‘srrIyailzm’, AitvaStvvadno jNm 4ay 0e. sjRko 
sa:aRna A4RxUNyvad, AiStTvvad trf v%ya> hta. rcnarIitna Avnva 
p/yog 4ya. teva p/yogvadI saihTykar p` hsu yai)k n4I. temnu> saihTy 
sjRn pr>pravadI saihTyne ]veqI xKyu> n4I. 
saihTy sjRnma> hsu yai)k pr>pravadIAone AnusyaR 0e ne 0ta> 
tema> temnI rcnarIit pUveRna sjRko4I iwNn rhI 0e. gujratI saihTy 9e:ae 
teemnu> no>2pa:a p/dan nvlk4akar, nvilkakar, m@ykalIn k<itAona 
s>xo2k, ivveck, s>padk trIkenu> rÁu> 0e. bIju> yxSvI kayR loksaihTyna 
s>xo2k, s>padk Ane ivveck trIkenu> 0e. AhI> hsu yai)knI saihTy sjRk, 
s>xo2k t4a s>padk trIkenI temnI no>2pa:a isiµAo Ane sImaAo ivxena 
mara tar`o mUkIx. 
 
 
p/kr` /// - Ï 
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7.2. saihTy sjRnnoRRR  p/ar>w:/ >/ >/ >  
Jyare vaiLmkI mharaj tmsa ndIna tIre p/at:kale @yanS4 
hta Tyare samne v<9 pr k/O>c Ane k/O>cI p/`yail>gnma> mSt hta te smye 
par2I AavI cDe 0e. par2IAe tIr marI Aa p/emI yuglna kO>cne mayoR te 
35v5Ine nIce pDyo, k/O>cI Aak/>d krva lagI. Aa k/O>cI p9I yuugl q>iDt 
4ay Ae3le bIju> tena ivrhma> tDpI rhe 0e. AavI kru`63na4I vaiLmkInu> 
¿dy ¸vI }#yu>. te xap ½pe &lok rcay 0e. 
“ma inßad P®it‹a" Tvmgm =a""" ⁄tI sma:. 
yT‰‰‰‰O>cimqunadeu eu eu e ‰‰ ‰‰mv-I:   ‰‰‰‰ammoihtm»»»» ..Ú 
Aa &lokma>4I ‘ramay`’ mhakaVynu> sjRn 4ay 0e. sjRkna 
ic|ne co3 lage, ic|9ow 4ay ne tema>4I saihTysjRk jNme Ane saihTy 
sjRn 4ay. te rIte hsu yai)k p` nana hta Ane cklIna bCcanI 
63na4I tenu> ¿dy 6vay 0e. tena ic|ne co3 lage 0e Ane sO p/4m 
sa>[babana wjno rcay 0e Ane p0I 2Ime 2Ime saihTy sjRnma> Dgla 
wrta> wrta> Aaje to tem e` Aek ]|m saihTykar trIkenI Qyait me5vI 0e. 
Ae3le ke sjRknu> ¿dy AeksrqI m<duta 2rave 0e te =e[ xkay 0e. 
 
7.3. nvlk4anu> u> u>u> ivwagIkr` Ane k4a63k:eee  
hsu yai)k 2Ime 2Ime saihTy sjRn trf v5I =y 0e. 
kolejka5ma> p` vataRnI sa4e j kivta lqI Ane kolej megezInma> 0pa[. 
pr>tu ic| pr ivxe8 p/wav gov2Rnram, munxI, r.v.desa[ Ane me6a`Ino. 
b2a> sjRkona ]plB2 b2a j puStko va>cI gya. Aa4I j kdac kivta 
0U3I g[, k4a v5gI. [.s. ÉÑÍÌ4I vataRAo 0patI g[. ÉÑÍÐ su2Ima> to 
‘ca>dnI’ samiykma> ‘ixy5nI ik>mt’, ‘Aavte magxr’ Ane ‘sivta’ma> 
‘kbUtr Ane kagDa>’ 0pa`I temj ivxe8 lokip/y bnI. 
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[.s.ÉÑÎÑma> njr sm9 inha5el d>pitna k45ta 
lGn+vnnI k4a AaleqtI ‘dG2a’ lqa[. Ane 2Im 2Ime 4ta> Aaj su2Ima> 
ÊÈ nvlk4aAo, Í vataRs>g/ho Ane ANy s>xoi2t, s>paidt k4aAo, 
vataRAo AapI 0e. 
hsu yai)knI ÉÏ nvlk4a to ‘jns|a-loks|a’, ‘s>dex’, 
‘3a[Ms Aof [iNDya’, ‘jNmwUim p/vasI’, ‘gujrat smacar’, ‘fUl0ab’ 
vgere jeva> vtRmanp:aoma> 2aravahI½pe p/g3 4[ 0e. 
hsu yai)knI nvlk4ana muQy be p/vah 0e. Aek samaijk Ane 
bI+ rhSyp/2an nvlk4a. samaijk nvlk4ama> ‘dG2a’, ‘qaropa3’, 
‘qjUro’, ‘Ar2I [mart’ vgereno smavex 4ay 0e. to ‘ha[ve pr Aek rat’ 
rhSyp/2an nvlk4a 0e. ‘nIrakOsanI’ Ane ‘ck/2r’ samu¸I rhSyk4aAo 0e. 
‘2U>25I i9itjnI par’no s>b>2 jel sa4e, ‘SvPn ndIne same tIr’ t4a 
‘zak5na r>g’ rajv>x sa4e s>b>2 2rave 0e. 
leqkna ipta v/jlal goiv>dlal yai)k va>kaner, jUnag!, 
morbI jeva> rjvaDama> Ane AejNsIma> suip/3eNDeN3 hta temj temna mama 7I 
wo5ana4 lLluram ravl jelr Ane p0I jel suip/N3eNDeN3 hta. Aa4I 
sa2u+vn-yogsa2na Ane s>gItnI jem rajvI-wayat-talukadar vgerenI 
t4a jelnI p/Ty9 AevI =`karI. temj jnInxaS:a, Anuvx>xaS:am 
ik/imnolo+ Ane mnoiv)an leqkne s>gIt Ane yogsa2na je3la> j rsna 
iv8yo. tena pir`ame ‘feron’, ‘mu3 h3arI’, ‘A>garSvPn’, ‘ck/2r’ vgere 
iv)annI paÃwU 2ravtI nvlk4a AapI 0e. Aam =e[Ae to ‘qaropa3’, 
‘dG2a’, ‘qjUro’, ‘so5p0I’, ‘Ar2I [mart’ vgerema> mnovE)aink Aiwgm 
p` =eva m5e 0e.to ‘2ra}>cI’ Aa@yaiTmk ]T4annI k4a 0e. ‘bI+ svarno 
sUrj’ ma> samaijk, mnovE)aink Øi*3wedoma>4I VyiKtgt +vnma> =gto 
s>68R 0e. 
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Aa rIte hsu yai)ke potanI nvlk4ama> bOiµk, samaijk, 
mnovE)aink Aiwgm rjU kyoR 0e. to samaijk +vnna p/&no, tenI muXkelI 
vgere dxaRvtI nvlk4aAo p` AapI 0e, Aa nvlk4aAo pr4I =`I xkay 
0e ke leqkne ku3u>b+vn Ane smaj+vn sa4e 6in*# s>b>2 0e. 
 
7.3.1. pa:aaleqn:eee  
saihTyk<itne mUitRta Aapvama> pa:ao sa2n½p invDe 0e. iniÃ>t 
+vnØi*3nI S4apna ma3e nvlk4akar pa:aonu> inmaR` kre 0e. Aema> ]de\x 
vackone pa:ao4I pirict krvano 0e. nvlk4akare potanI k<itma> je 
vStups>d kyuR> hoy 0e tene Alg Alg pa:ao ¹ara in½pto hoy 0e. Aa4I j 
vStunI tulnama> nvlk4a ma3e cir:anu> mh²v v2are 0e. iniÃ>t½pe Aem khI 
xkay ke nvlk4ano s>b>2 pa:ao4I hoy 0e. pa:aona sjRn Ane tenI 
AiwVyiKt ma3e vStuiv2anno !a>co tEyar 4ay 0e. Ane Aa pa:aona ma@ym 
¹ara +vnno ]deXy Sp*3 4ay 0e. ko[p` nvlk4a vte-Ao0e A>xe manvIy 
s>dwR sa4e s>b>2 2rave 0. te4I nvlk4anI s<i*3ma> pa:aonu> AaTyiNtk 
mh²v 0e. pa:a Ae nvlk4anu> naiwib>du 0e. 
Aa pa:aono pircy nvlk4akar Anekiv2 rIte krave 0e. 
Kyarek v R`n ¹ara to Kyarek ANy sa4ena s>vadma>4I pa:ano pircy m5e 0e. 
Ae rIte =e[Ae to hsu yai)knI ‘dG2a’, ‘rat A2UrI vat m2UrI’, 
‘2ra }>cI’, ‘ha[ve pr Aek rat’, ‘mu3u h3arI’ vgere jevI nvlk4aAoma> 
pa:aono pircy v R`naTmk Ane s>vadaTmk xElI ¹ara m5e 0e. tenI ke3lIk 
nvlk4ana muQy Ane gO` pa:ano pircy =e[Ae to ‘SvPn ndIne same 
tIr’ma> iv&vna4 pote j potanI AavDtno pircy Aapta khe 0e: 
 
“Aama> ko[ cmTkar n4I. cmTkar mano to Aek 0e - hu> Aek 
saro boDIimkeink 0u>. jem saro mo3r imkeink gme tevI qrab Ane 
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qo3vayelI mo3rne frI caltI kre 0e tem sjRn, saro sjRn =e saro 
boDIimkeink hoy to Aoprexnma> sf5 bne. 
 ‘pr>tu bI= ho>ixyar sjRn tmara je3la> zDpI Ane sf5 
n4I bnta’ ko[ Dok3r kheta. 
  ‘Aenu> kar` 0e hu> jm e`rI-DaberI 0u>.’ 
‘ke3la>k ma`so jm`a ha4e j 2ayuR> kam krI xke 0e to ke3la>k 
Dabe ha4e. hu> Daba jm`a bNne ha4e 2ayuR> kam krI xku> 0u>. srqI j 
9mta4I. jm e`rI ne DaberI bei>3>g krI xku> 0u>. boil>g p` bNne ha4e 
srqI j 2arelI krI xku> 0u>.”01 
 
  Aa s>vad ¹ara iv&vna4ma> pDelI 9mtano pircy Aap`ne 
4ay 0e.Ae vat qas yad raqvI 63e ke pa:anu> baÁ v R`n Ae j Aeno 
pircy n4I. teno Svwav, AavDt, ho>ixyarI, kabeilytnI =` 4vI te 
j teno saco pircy 0e. to ‘2U>25I i9itjnI par’ nvlk4ama> 
ivk/mis>Hno baÁ pircy AaPyo 0e je nIce mujb 0e. 
 
  “4oDIvarma> ivk/mis>H AavI pho>Cya Aemnu> vy p>cavn4I 
ivxe8 hoy Aem lagtu> htu>. pr>tu xrIr AekviDyu> p` cuSt htu>. chera 
pr 2o5a ka5a va5nI da!I htI. kev5 pay=ma-kUtaRma> p` 
ivk/sis>h wVy lagta hta. Aemna chera pr grvu> iSmt htu>.”02 
 
to Aa rIte j hsu yai)uuu k ‘AiGnku>D’ nvlk4ama> ru¸ #akurno 
pircy Aapta lqe 0e: 
 
“Ae be#I dDIno Xyam v R`no hto. la>bI &vet da!I Ane ka4I 
jeva v5ela va5ne kar e` te sa2u jevo lagto hto. lU>gInI jem 2oityu> 
vI>3yu> htu>. ]prnu> xrIr quLlu> rhetu> htu>. qwa pr lal gm0o Ane 
kpa5ma> mo3u> is>durno> itlk.”03 
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Aa rIte hsu yai)k tena pa:aona baÁ v R`nma> je te VyiKtnu> 
ic:a qDu krI de tevu> taØx v R`n Aape 0e. tena S:aI pa:aonu> v R`n =e[Ae to 
‘SvPn ndIne same tIr’ ma> leqke Aek j pereg/afma> sulocnana smg/ 
VyiKtTvne ]=gr krI AaPyu> 0e. 
 
“wagRvna lGn sulocna sa4e 4ya> Ane n>dwvnne frI 
g<hl(mI m5I. sulocnanu> VyiKtTv Ane ix9` Ae jmananI S:aIna 
p/ma`ma> ]Cc Ane p/gitxIl hta>. sulocna pitna +vnnu> mhaSvPn 
=`tI htI Ane Ae SvPn sakar 4ay, pU R` 4ay Ae ma3e k<tinÃyI 
htI. sulocnma> Aena iptana mnob5 Ane Ø!ta hta>.”04 
 
temj ‘2U>25I i9itjnI par’ nvlk4ama> ]Tplano pircy 
kaVyaTmk rIte AaPyo 0e. 
 
  “kudrte ]Tplane b2u> AaPyu> htu>. 
  ½p, r>g, deh sO*#v, sO>dyR. 
  Ae buiµxa5I htI.  
  srs }>ca[, mjbUt ba>2o. 
  nm`I mo>faD, su>dr naiskane njr-v5ge Aeva> ho# 
  pr>tu Aa b2u> htu> n htu> 4[ gyu> htu> ]Tpla ma3e 
  kudrte b2u> AaPyu>, n AaPyu> pu*3 v9:S45”05 
 
AhI> leqke ma:a 4oDa> j xBdoma> ]TplanI kudrtI qamI dxaRvI 
dI2I 0e. Aa rIte ‘dG2a’ma> vsuben, p¶=, iv&va, ‘rat A2UrI vat m2UrI’ 
ma> re u`> Ane smunu> ic:aa>kn 4yu> 0e. ivxe8 vat Ae 0e ke AhI> leqkne Aevu> 
lage 0e ke tem e` re u`> Ane smune k>[k ANyay kyoR. Aa4I tene Nyay Aapva 
re u` Ane smuna pa:ane l[ne ‘qjUro’ nvlk4a AapI 0e. to ‘mu3uh3arI’ 
smg/ nvlk4a j mu3uh3arIna pircy ma3e lqay tevu> khI xkay. ‘bI+ 
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svarno sUrj’ ma> Ainta, mly, jSmIn, m2u, ramp/sad, vgereno, 
‘so5p0I’ma> ruicra ‘pherI pt>gIyanI pa>q’ma> AcRna, A9ra, Vyom, nIrj, 
p/emwa[ vgereno to ‘nIrakOsanI’ ma> nIra, meDm ivNDz, vasu vgereno t4a 
‘qaropa3’ma> p¶=, vsuben, ]8a, suqlal vgereno pircy AaPyo 0e. to 
‘dG2a’ma> iv&vane =ity ivk<it 2ravtI 0I>0rI S:aI trIke AaleqI 0oDI dI2I 
htI. Aa4I iv&va leqkne stt firyad krtI lagtI hova4I tene l[ne tenI 
ivxe8 vat rjU krva ‘Ar2I [mart’ AapI. ‘A>gar SvPn’ma> rojnIxI 
¹ara rivkaNtnu> ivxe8 ic:aa>kn 4yu> 0e. temj ‘ck/2r’ma> Sv½p, AaidTy, 
2arxIxe#, ixvram, nar` q>2ar, is>halI, keP3n slIm, ne`xIwa, ggR 
vgereno, ‘AiGnku>Dma>’ SvmanI c>¸a, AnUp, sagr, vgereno, ‘zak5na 
r>g’ma> rajkumarI pUvIR, wErvI, itl>g, sar>g, vgereno t4a ‘yugsiN2’ma> 
Aan>d, rIna, spna, vr=>g, dam+bapa, bIjl vgereno pircy 
nvlk4ana vacn drimyan 4to rhe 0e. tema>na ke3la>k pa:ao icrSmr`Iy 
bnI rhe 0e to ke3la>k pa:aone smyno ka>3 lagta ivsrI jvay 0e. hsu 
yai)kna S:aI pa:aaleqnma> Kya>k munxInI 0a>3 njr sm9 trvre 0e Ane 
te4I te pa:ao puru8 pa:a krta ciDyata Ane yadgar bnI rhe 0e. tema> nIra 
meDm, AcRna, c>¸a, rIna, spna, vgereno smavex 4ay 0e. Aevu> lage 0e ke 
= e` nvlk4anu> calk b5 Aa pa:ao j 0e.  
Aa nvlk4aAoma> Kyarek AaTmk4naTmk xElI ¹ara pa:a pote 
j potanu> ½pinmaR` krtu> deqay 0e. Aa vat Kyarek Svaiwman ke gOrv 
p/dixRt krtI lage 0e to A>te potanI vat isµ n 4ay Tyare te tenI myaRda 
bnI rhe 0e. Aa rIte SvaiwmanI, p/iti*#t, gOrvv>ta pa:aonu> sjRn hsu 
yai)ke kyuR> 0e. 
Aap`ne Qyal 0e ke nvlk4anu> pot ivSt<t hoy 0e. Aa4I 
leqkne potanI vat, potano ivcar rjU krvanu> mok5u> medan nvlk4ama> 
m5I rhe 0e. leqk potanI rjUAat v2u Sp*3 krva, S45, ke 63na vgerenu> 
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v R`n Aape 0e. Aa v R`n ¹ara sjRknI leqn xiKtno pircy m5e 0e. k4ane 
ivksavvama> Ane k4ane taØx krvama> v R`nno qUb mo3o fa5o 0e. leqk 
nvlk4ama> Avkax m5e Tya> potanI v R`nxiKtno pircy Aape 0e. 
hsu yai)knI nvlk4aAoma> p` pa:av R`n4I l[ vStuv R`n, 
S45v R`n, iS4itv R`n, p/s>gv R`n =eva m5e 0e. leqk tenI ‘Ar2I 
[mart’ nvlk4ama> +wE bapuna Aa7mno pircy Aa rIte Aape 0e: 
 
“Aag5na wagma> mo3o Delo, vCce vDnu> Ao3o ba>2elu> ivxa5 
v<9, AenI same quLlo vtuR5akar m>Dp hto. Aena frtI :a` fU3nI 
vtuR5 jevI dIval htI. te dIval ]pr loq>DnI =5I htI. ]pr 
ivlaytI ni5yanu> 0apru> htu>. Ae Amaro p/a4Rnaq>D. AenI jm`Ibaju> 
be ma5va5I car pakI ba>2elI AorDIAo htI. Aa>g`ma> kaym 2o5I 
gay ba>2elI htI.”06  
 
Aa v R`n va>cta Aevu> lage 0e ke leqke Aa7mne Aap`I njr 
sm9 qDo krI dI2o. 
‘ck/2r’ nvlk4ama> diryama> kUdtI yuvitnI iS4itnu> v R`n 
Aapta lqe 0e: 
 
“yuvtIAe bo3nI sa4ena dorDane kDama> wravI bo3ne 
nIce ]tarI sagrma> trtI krI Ane bNne hlesa bglma> dbavI, 
dorDu> hlavI trtI bo3ne iS4r krI dorDano v2arano 0eDo potana 
ha4 pr vI>3yo Ane Ae ha4 }>co raqI dorDane srkavtI kUdko marI 
bo3ma> }trI. Ae sa4e pl3I qa[ g[ Ane yuvtI smu¸ma> pDI. Aek 
hlesa prnI AenI pkD 0U3I g[.”07 
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AhI> leqke v R`vel diryo, bo3 t4a hlesa sa4e 
sagrma> ]trtI sTyanu> v R`n va>cta 9`wr Aap e` AaÃyRcikt 4[ j[Ae 
0IAe. 
Aa ]pra>t leqke ‘zak5na r>g’ nvlk4ama> l=m`Ina 0oDnu> 
v R`n kyuR> 0e je Aahladk bnI rhe 0e: 
 
“pUvIR tu> Ad\wUt moko sa2Ine qreqr Aek Ad\wUt 9 e` AavI 
0o. lybµ @vin Aa>dolnnI Aa Ajb l=m`InI s>vedna pr kevI 
Ad\wUt Asr 4ay 0e te =e. l=m`Ina 0oDne jem SpxR 4ta> Aena 
pa>dDa s>kocay 0e tevI j s>vedna, Ae krta> p` ivxe8 sU(m s>vedna 
Aa 0oDma> 0e Aene to SpxRnI j½r n4I. ma:a @vinnI, @vinna 
Aa>dolnnI AenI s>vedna pr Asr pDe 0e. =e, talI paDvanI sa4e 
j Aa Aiwnv l=m`Ina panna 0eDano r>g kevo bdlay 0e.”08 
 
AhI> =eva m5e 0e ke p/k<it ]pr p` s>vednanI, baÁ 
vatavr`nI Asr 4ay 0e. 
Aa rIte hsu yai)ke temnI nvlk4aAoma> iviv2 piriS4itna 
v R`no AaPya> 0e. tema> sO4I v2are v R`n to S45 A>gena 0e. to Kyarek je te 
iS4itne dxaRvva iS4itv R`n p` Aapel 0e. leqke diryanu>, tenI iS4itnuu>, 
ixpnu, 3apuAonu> v R`n qub srs AaPyu> 0e. Aa ]pr4I lage 0e ke leqkne 
diryano Anuwv qUb n+kno hxe. ‘ck/2r’ nvlk4ama> to diryo = e` pa:a 
bnIne AaVyo hoy tevu> lage 0e Ane tene lgtu> v R`n p` Ae3lu> j 
AnuwUitjNy bnI rhe 0e. 
 
7.3.2. wa8axElI:EEE  
  Aevu> khevay 0e ke xIl tevI xElI. jevu> VyiKtTv tevI leqknI 
wa8axElI hoy 0e. hsu yai)knI nvlk4aAona va>cn bad khI xkIAe ke 
yai)knI nvlk4ama> gujratI ]pra>t ihNdI, A>g/e+, wa8ana xBdo Ane 
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vaKyo =eva m5e 0e. temnI ‘mu3u h3arI’ nvlk4ama> sa2uno ivrag sa4eno 
s>vad =e[Ae to: 
 
  “4oDIvar bhar gyelo p/c>Dkay sa2u ½mma> pa0o AaVyone 
ivragne Aa>3a marta =eta pU0yu>. 
  ‘p! ilya?’ 
  ‘ha’ 
  ‘ku0 in R`y ikya?’ 
  ‘ha, pa3IR ko imlne ka socta hu>.’ 
  ‘AC0a.’ sa2u boLyo ‘Aapka saman?’ 
  ‘gujratI smajma> 0e.’ 
  ‘subhme> nah 2okr nIkle ho?’ 
  ‘ha>’ 
  ‘to AEse kro ivrag+’ sa2u boLyo, 
 ‘mere sa4 Aiti4 xalame Aavo. qaAo, pIAo Aaram kro.’ 
 ‘pr baba se mulakat?’ 
 ‘vo to hogI hI’ sa2u boLyo, 
 ‘leikn mulakat to xamko hogI, kl to pa3IRkI imi3>g hE AOr 
msUrI phu>cna hE n, merI ku0 =ne kI tEyarI...”09  
  
  to ‘pherI pt>igyanI pa>q’ ma> gurqa Ane inrj sa4eno s>vad 
=e[Ae to: 
 
 “lo babu+. dana+ne kha hE Ab sb #Ik hE. babu+ Ab le 
= xkte hE.’ 
 ‘sb #Ik to 4a hI’ nIrj boLyo 
 ‘#Ik nhI> 4a babu+.’ gurqo boLyo 
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 ‘pI0le vIl me> ku0 gDbD 4a ve log [silye to Aane me le[3 
ho gye. leikn Ab #Ik hE.’ 
 ‘Ae e` j k>[k kyuR> hxe,’ nIrj boLyo. 
 ‘gme tena ha4ma> Aa kar so>pvama> Aa j muXkelI 0e. #Ik hE. 
Ao[l, pe§ol, hva ka Kya> hE? 
 ‘ye sb brabr hE’ 
 ‘AC0a mharaj Aaye hE?’ 
 ‘ha bapu+. mEne sb bol idya hE. 6>3a Aa2a 6>3a lgela.”10  
 
  to A>ge/+ s>vad ‘2U>25I i9itjnI par’ nvlk4ano =e[Ae. 
jema> kedI ]Tpla Ane jelr vCcenI vatcIt rjU 4[ 0e. 
 
“hu> AenI ko3DI pase4I h3I gyo Ane calva laGyo ke AE 
bolI: 
‘Du> yuu §S3 im. jelr?’ 
hu> trt pa0 fyoR ne boLyo: ‘Aa[ AeDmayr yu, meDm’ 
‘2en AaSk yor men’, 2e xuD Aela] im go 3u rvlIba[”11 
 
to ‘so ka[ND Aof yu sr’, ‘[3\s Avr Dyu3I AeND Plezr 
sr’, ‘Ao.ke.DeDI yu DoN3 vrI’, ‘les As-sI vo3 hepNs’, ‘4eNks DeDI’, 
‘prfeK3 boDI imkeink’, ‘verI na[s felo’, ‘ibznez mS3 Aolvez bI 
fS3R’, ‘Aa[ he[3 yu’, ‘se[f iDS3Ns’, ‘gvnRmeN3 Aof [iNDya’, ‘PlIz 
ve[3 for sm3a[m’, ‘PlIz DoN3 bI kNfuySD’, ‘Aap ge3 yor po[N3 sr’, 
‘2e3\s 2 po>[3 y>gmen’, ‘yu nID no3 vrI rahul’, ‘yu Aar velkm’, 
‘Aa[ i4>k i2s ke[s [z Ae ke[s Aof koNFlIk3 Aof psRnail3I’, ‘[z 
2er AenIi4>g....’, ‘2er [z n4I>g 3u vrI 3u mc cN¸’, ‘Aoh, 2e3s 2 
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beS3 Ao4eiN3k sosR’ vgere jeva A>ge/+ vaKyo Ane ‘nexnl koMyuinkexn’, 
‘b/aNc’, ‘iDyr’, ‘fa[n’, ‘heLlofe/ND’, ‘sa[leNs’, ‘Dem 2Is iDisPlIn’, 
‘Dyu3I’, ‘DeDI’, ‘isKyorI3I’, ‘Aolra[3’, ‘fa[naNsr’, ‘guD moinR>g’, 
‘4e>Kyu sr’, ‘[Mpo3eRD’, ‘3a[m-3ebl’, ‘3ur’, ‘Myuizk’, ‘geS3 ha]s’, 
‘3UirS3 ivza’, ‘megezIn’, ‘be/k faS3’, ‘smr ha]s’, ‘feKs le3r’, 
‘vNDrfUl’, ‘ibznes men’, ‘loS3’, ‘psRnl’, ‘koNforNs’, ‘irleKs’, 
‘irlIz’, ‘ixip>g’, ‘koMyuinkei3>g’, ‘baynoKyulr’, ‘seilb/exn’, ‘sBjeK3’, 
‘me3r’, ‘AeiDxnl’, ‘me[N3enNs’, ‘la[f bo3’, ‘goLDn ifx’ 
jeva> !glab>2 A>ge/+ xBdo nvlk4ama> #er #er p4rayela =eva m5e 0e. 
Aa ]pra>t leqk potanI wa8ane b5ukI bnavva ma3e ‘way 
way’, ‘tU3k tU3k’, ‘wo5I wo5I’, ‘covIs covIs’, ‘Aavro =vro’, 
‘m>:a t>:a’, ‘sat Aa#’, ‘sI2e sI2I’, ‘sI2a-sada’, ‘#a#-ma#’, ‘qa2a 
pI2a’, ‘maru> maru>’, ‘jldI jldI’, ‘hyuR> wyuR>’, ‘ic:a ivic:a’, ‘sa4 
shkar’, ‘gmo A`gmo’, ‘Aa>3a fera’, ‘va>2a vcka’, ‘9 e` 9 e`’, ‘]4l 
pa4l’, ‘3IkI 3IkIne’, ‘dUr dUr’, ‘x>ka-kux>ka’, ‘jeva> i¹ruKt Ane rvanukarI 
xBdno py/og kyoR 0e. to Aap`ne +vnno mmR sm=vtI ‘ij>dgIma> ko[k 
idvs Anek suqd AaÃyoR l[ne }ge 0e’, ‘is>hna wa`ama>4I koi5yo 
zu>3vay, mo!ama>4I nhI’, ‘ko[ ma`s bI=e 2arto ke manto hoy 
Ae3lo ]mdane saro-saco hoto n4I ke ko[p` ma`s bI=e ma`s 2arto 
hoy Ae3lo qrab p` hoto n4I’, ‘suqI hovu> deqaDvanI vStu n4I, 4vanI 
vStu 0e’, ‘ivcarma> ne vataRma> j b2u shelu> Ane xKy lage te +vnma> Ae3lu> 
xKyu hotu> n4I.’ ‘ma`snI ivix*3ta j Ae 0e ke Aena ivcar Ane Aacar 
vCceno rSto qUb la>bo hoy 0e ne Aema> AenI qudnI g/>i4Ao ke manelI 2arelI 
piriS4itAo iv^nna ½pma> vCce AavI jtI hoy 0e.’ ‘bI=nI j 
AnukU5tano ivcar krvo Ae saro gu` 0e’, ‘kudrt Jya> Aape 0e Tya> 0U3a 
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ha4e Aape 0e.’ vgere jevI ivcarp/erk vaKyrcnaAo p` AhI> thI> p4rayelI 
=eva m5e 0e. 
Aa rIte hsu yai)knI wa8a A4Rghn, Sp*3 Ane A>ge/+ 
xBdo4I wrpUr 0e. Aajna [N3rnexnl yugna smyma> vacke A>ge/+ xBdo4I 
maihtgar 4vu> j½rI 0e. kar` ke Aa yugma> sorI, 4e>Kyu, PlIz, jeva A>ge/+ 
xBdo to loko iqSsama> l[ne fre 0e. Jyare j½r lage Tyare vapre 0e. to 
Aava ivxe8 xBdonI p` =`karI leqk Aape te vackne ma3e ]pyogI 0e. 
 
7.3.3. xI8RknI sa4Rkta:R RR RR R  
  ko[p` saihTy k<it ma3e tenu> xI8Rk mh²vnI babt bnI rhe 0e. 
jevI rIte ko[ ½mma> Doik>yu krva ma3e barInI j½r pDe 0.te rIte k<itna 
hadRne pamva ma3e xI8Rk mh²vnI wUimka wjve 0e. xI8Rk 3U>ku>, sco3 Ane 
A4RvahI hovu> j½rI 0e. tema> ve2kta Ane sureqtanI sa4e klaTmkta hoy to 
k<itno Aakar Sp*3p e` vtaRy Aave 0e. =e tema> kaVyaTmkta Ane 
Vy>jnaTmkta w5e to sonama> sug>2 w5e tevu> bnI =y 0e. Ae rIte =e[Ae to 
hsu yai)ke tenI nvlk4ana xI8Rk temnI muQy63na, pa:a ke p/s>g pr 
Aa2airt raQya 0e. mo3awagnI nvlk4ana xI8Rk sa4Rk invDe 0e. 
  ‘dG2a’ nvlk4anu> xI8Rk k4avStu pr Aa2airt 0e. ‘dG2a’no 
A4R ‘pU R`’ Ane bI=e A4R 4ay 0e ‘kj5elu’. AhI> Aek pU R` VyiKtTv pamelI 
S:aIna k45ta> daMpTy+vnnI vat 0e. 
  ‘rat A2UrI vat A2UrI’ ma> sohn, smu Ane re u`nI +vnk4a 
p/g3 4[ 0e. leqk re u` Ane smuna +vnne pU R`ta AapI xKya n4I. te =eta> 
xI8Rk sf5 nIvDe 0e. 
  ‘2ra }>cI’ 2U5 ma3InI 2rtI4I mU#I }>cerI 2ra pr +vta> 
sa2u s>tona +vnnI k4a 0e. 
  ‘ha[ve pr Aek rat’ma> smu¸ qeDnara va6erna +vnnI 63na 
leqke sa>w5I Ane AhI> AaleqI 0e. je pUrI rIte sa4Rk 4ay 0e. 
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  ‘mu3u h3arI’ nvlk4anu> xI8Rk pa:a pr Aa2airt 0e. smg/ 
nvlk4a pa:a p/2an 0e. Blekkob/a trIke Ao5qato mu3u h3arI nvlk4ano 
p/a` bnI rhe 0e. 
  ‘bI+ svarono sUrj’ nvlk4ama> Ainta Ane mlyna 
+vnnI 63na 0e. pit-pTnI vCcenI gersmj dUr 4ta> Aevu> lage 0e ke Aa 
bI+ svarno sUrj suqno 0e, Aan>dno 0e, je xI8Rk co3dar pUrvar 4ay 0e. 
  ‘feron’ iv)an Ane 3eknolo+no pircy AaptI rhSymy 
nvlk4a 0e. Anek lI3r lohIma>4I m5ta 4oDa g/am feron4I Anek p/karna 
keNsrno ]pcar 4[ xke 0e. Ae rIte ‘feron’ xI8Rk Aak8Rk Ane ij)asa 
p/erk bnI rhe 0e. 
  ‘so5 p0I’ tru`avS4ama> p/vexelI ruicrana +vns>68RnI k4a 
0e. Aam =e[Ae to so5 v8R p0InI ]>mr xarIirk, manisk s>68RnI j 0e. 
ruicrana mnovE)aink p/&no p` ‘so5p0I’ j ]dwVya 0e. Ae rIte xI8Rk 
p/tIkaTmk bnI rhe 0e. 
  ‘pherI pt>igyanI pa>q’ muG2 Ane yuvan ikxorInI be bhenonI 
k4a 0e. bNne bheno pt>igyanI jem Anek Aaxa Ape9aAonI pa>q sa4e 
+vn½pI Aakaxma> }DI rhI 0e. Aa xI8Rk s>ketaTmk 0e je sf5 invDe 0e. 
  ‘nIra kOsanI’ pa:ap/2an nvlk4a 0e. nIra meDmnI buiµ Ane 
sahs AhI> =eva m5e 0e Ane Ae rIte tenu> pa:a Aak8Rk 0e. dirya[, 
rhSyp/2an nvlk4ana muQypa:ane Aa2airt nvlk4anu> xI8Rk sUck 
Ane ]|ejk bnI rhe 0e. 
  ‘qaropa3’ daMpTy+vnnI sf5ta in*f5tane VyKt krtI 
+vnnI qaraxne p/g3 krI =y 0e. xI8Rk k4a p/ma e` sa4Rk bnI rhe 0e. 
  ‘qjUro xI8Rk j sUcve 0e je rIte v`ayel kapDma> qjUro pDe 
to te tenI myaRda bnI =y 0e. tem +vata +vnma> qjUro pDI =y to +Vyu> 
+vn inr4Rk bnI rhe 0e. Ae rIte xI8Rk 3U>ku, sr5 Ane co3dar bnI rhe 0e.  
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  ‘SvPn ndIne same tIr’ nvlk4ama> n>dv>xne p/aPt 4yela 
vrdan Ane AiwxapnI k4a 0e. Aa Aiwxapne dUr krvo ‘SvPn ndIne same 
tIr’ jva jevI vat 0e. xI8Rk 63nane Ane manisk iS4itne VyKt kre 0e. 
  ‘2U>25I i9itjnI par’ nvlk4a jelr kaXypna jel+vnna 
AnuwvnI k4a 0e. je deqay 0e te Sp*3 n4I Ane Aa 2U>25I i9itjnI 
parnI duinya k>[k Alg 0e Ane ke3lek A>xe sTy p` Ae j 0e. Aa vatne 
Sp*3 krtI Aa nvlk4a Ane tenu> xI8Rk Aak8Rk t4a ij)asap/erk bnI rhe 
0e. Aap`I ]|ejna nvlk4ana va>cn drimyan A>t su2I ]|ejk bnI rhe 
0e. 
  ‘Ar2I [mart’ muG2avS4ama>4I yuvavS4ama> s>ka/>t 4tI 
kNyaAonI k4a 0e. AhI> [mart Ae3le mnnI lag`Ina ta`ava`a Aek sa4e 
gU>4a[ gya 0e. p0I Aa Ar2I [mart pr frI4I [mart c`ay xktI n4I. 
Ae rIte A2UrI rhelI mnnI lag`I ‘Ar2I [mart’ xBd ¹ara VyKt 4[ 0e. 
xI8Rk k4anu> sUck saibt 4ay 0e. 
  ‘A>gar SvPn’ mh²vaka>9a 2ravtI S:aInI k4a 0e. te Aagna 
t`qa jevI 0e. te4I j tena SvPnne A>gar sa4e p/tIkaTmk rIte =eDI dI2a> 0e. 
  ‘ck/2r’ phelI Øi*3Ae 7Ik<*`nI vat hxe Aevo Ahesas 
kravtI Aa k4a dirya[ jhajnI duinyane p/g3ave 0e. muQy k4a sa4e 
Anek ]pk4a =eDI smg/ k4a A>te to ck/nI jem Aek vtuR5 pr j 
go#va[ rhe 0e. Ae rIte =eta xI8Rk s>ketaTmk bnI rhe 0e. 
  ‘AiGnku>D’ma> pit-pTnIno s>68R muQy vStu 0e. Aa AiGnku>Dma> 
wUl-9it t4a papkmRnI Aahuit Apay 0e Ane te4I j tema>4I su>dr +vn 
p/g3yu> 0e. 
  ‘zak5na r>g’ nvlk4a rjvaDana [ithasnI k4a rjU kre 0e. 
zak5no ko[ r>g hoto n4I. tem +vnno p` iniÃt r>g hoto n4I. suq, 
du:q, Aan>d Ane vednanI ji3lta4I manv+vn 2bktu> rhe 0e.  
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 ‘yugsiN2’ sa>p/tka5nI piriS4itne p/g3 kre 0e. rajkIy kavadavanI 
sa4e ]gtI pe!I Ane Aa4mtI pe!I vCcenI siN2 4tI dxaRvI 0e. xI8Rk 
k4ana hadRne p/g3avI =y 0e. 
  Aa rIte smg/ nvlk4ana xI8Rknu> mULya>kn krta> khI xkay ke 
hsu yai)knI smg/ nvlk4ana xI8Rk sada, sr5 Ane yad rhI =y teva 
0e. Aa sa4e xI8Rk k4ana hadRne, wavne p/g3avI s>ketaTmk Ane p/tIkaTmk 
bnI rhe 0e. to ke3lIk nvlk4ana xI8Rk Aak8Rk, ]|ejk Ane ij)asap/erk 
rÁa> 0e. smg/ rIte =eta> nvlk4ana xI8Rk sf5 Ane sUck rIte sa4Rk 
4ya> 0e.  
  hsu yai)knI smg/ nvlk4aAonu> va>cn, wavn krI k4avStu, 
pa:aaleqn, v R`n, wa8axElI, xI8Rk ivxenI isiµ Ane sImaAonu> mULya>kn 
kyaR bad khI xkay ke vackne jkDI raqe tevI ‘2U>25I i9itjnI par’ 
no>2pa:a nvlk4a 0e. tevu> ANy nvlk4aAoma> Ao0u> bNyu> 0e.  
  ‘dG2a’, ‘qaropa3’, ‘qjUro’, ‘Ar2I [mart’ jevI samaijk 
nvlk4a pr4I khI xkay ke leqk samaijk pirvexna temj ku3>b+vnnI 
s>kul babt4I pirict j`ay 0e. tenu> Aek kar` leqkne g<hS4 smaj 
+vn sa4e 6robo 0e. te babto temnI samaijk nvlk4aAoma> Anuwvay 
0e. to sa4e sa4e Ae vat p` deqay Aave 0e ke temnI nvlk4ama> ko[ j 
d>pit phelI Øi*3Ae suqI hoy tevu> =eva m5tu> n4I. p0I te vsuben-suqlal 
hoy, c>¸a-sagr hoy, smu Ane re u`na bap hoy, Ainta-mly hoy ke p0I 
AnUpna mataipta hoy. AhI> vackne Aevo p/Ä =ge ke Aa smye suqI 
daMpTy +vnna pa:ao xu> nhI hoy? pr>tu AevI vat AhI n4I. leqk to svR 
samaNy pirvarnI vaStivk iS4it rjU krI 0e. 
  leqknI ‘ha[ve pr Aek rat’, ‘nIrakOsanI’, ‘ck/2r’ jevI 
dirya[ nvlk4aAoma> gu`v>tray AacayRnI dirya[ nvlk4a jevo 
rsaSvad n4I m5to. pr>tu su(m maihtI ivpul ma:aama> m5I rhe 0e. to 
ANy nvlk4a ivxe khIAe to munxI je rIte p/em, xoyRne AaleqI vackne 
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m>:amuG2 kre 0e. tem hsu yai)k nvlk4ana k4avStune lDavta> n4I. 0ta> 
sU) vack k4ama> rhela s>vedno ma`I xke 0e. 
  to ‘2U>25I i9itjnI par’, ‘zak5na r>g’, ‘yugsiN2’ jevI 
nvlk4aAoma> leqke dexI rjvaDa Ane rajkar`na kavadava t4a q¤p¤ 
sr5ta4I p/g3avI xKya 0e to ‘A>gar SvPn’, ‘feron’ ¹ara Aa2uink iv)an 
Ane 3eknolo+nI sU(m maihtI Aapvano p/yTn kyoR 0e. Ane te sf5 p` 
rÁo 0e. kar` ke iv)annI ke3lIy su(m maihtI Aa nvlk4aAo va>cta 
coKks m5e 0e. 
  hsu yai)ke temna pa:aleqnma> p` ivix*3ta dxaRvI 0e. Kya>k 
63na ¹ara to Kya>k v R`n ¹ara pa:ano pircy AaPyo 0e. tenI pa:aaleqn 
kla pr4I deqay 0e ke leqk ma:a baÁv R`n ne pircy n4I manta. teAo 
to pa:anI AavDt, ho>ixyarI, qaisyt dxaRvI teno pircy krave 0e. qreqr, 
pa:aic:a`nI Aa pµit tejSvI vackne gme tevI 0e. saca A4Rma> VyiKtnI 
Aa>tirktane =`vI te j tenI sacI Ao5qa` 0e je hsu yai)ke vsuben, 
AcRna, AnUp, ivnykaka, nIra, vasu, meDm, c>¸a, dugaRma>, pUvIR, itl>g, 
rIna, spna, dam+bapa vgere jeva> icrSmr`Iy pa:ao ¹ara kravI 0e. 
  hsu yai)ke nvlk4aAono Aar>w v R`naTmk ke 63na4I AaPyo 
0e Ane teno A>t suqdayI rÁo 0e. leqk nvlk4ana Aekad be pa:ane bI= 
p/dexma> mokle ke ko[ rIte guPt raqe tem 0ta> A>te to me5ap kravI Aape 0e. 
je nvlk4akar trIkenI sf5ta dxaRve 0e. tem 0ta> ‘SvPn ndIne same tIr’ 
nvlk4ana A>te ke3la>k p/Äona ]tr Aap`ne m5ta n4I. Acank teno 
A>t AapI vacknI ij)asa At<Pt raqI 0e. to ‘qjUro’ nvlk4ama> re`u 
Ane p/kax AekbI=ne cahe 0e, lGn krva [C0e 0e. prt>u p/kax to re u`nI ma 
smune jenI sa4e AvE· s>b>2 0e te raykano pu:a 0e. Ane re u`na ipta p` 
rayko j hovanu> mnay 0e. to nvlk4ano Aavo p/ÄaTmk A>t vackne qU>ce 
0e. kar` ke Aap e` Tya> Aek j ipta ke matana s>tano vCce lGn s>b>2 
SvIkayR n4I. tem 0ta> }>Da`pUvRk ivcarIAe to leqk pr 1Gvedna 
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dxmm>D5nI ‘ym ymInI’ k4anI A4va to paÃaTy saihTynI Asr pDelI 
deqay 0e. smg/ rIte =e[Ae to nvlk4a ]|ejk to 0e j. 
  to v8oR4I 0U3a pDela ‘AiGnku>D’nI naiyka ¹ara c>¸ a Ane tena 
pit sagrno nvlk4ana A>tma> imlap kravI = e` Aap`a Svjnne 
m5aVya hoy tevI suqd lag`I jNmavI 0e. 
  ]prnI Aekad-be nvlk4aAone bad krta mo3awagnI 
nvlk4aAona A>t s>to8kark Ane Aan>ddayI rÁa> 0e. 
  Aek vat Ae p` no>2nIy 0e ke s>gIt leqkno xoq hova4I te 
nvlk4ana pa:aona namkr`ma> p` deqay Aave 0e. jem ke ‘za>k5na r>g’ 
nvlk4ana pUvIR, wErvI, itl>g, sar>g vgerena nam s>gItna ragne Aa2are 
paDela hoy tevu> Sp*3 khI xkay. to ‘yugsiN2’ma> be =it, be )ait vCcenu> 
imln, AEKy btavI leqke ih>mtwyuR> pglu> }#aVyu> 0e. te ma3e to slam 
AapvI pDe! 
  ‘pherI p>tigyanI pa>q’ Ane ‘qaropa3’ nvlk4ama> AcRna 
Ane p¶=ne nvI ma 0e. Aa bNne S:aIAo jenI sa4e AcRna, p¶=na lGn 
4vana hoy te 0okra sa4e potanI pu:aI A9ra Ane suxInu> go#vI de 0e. AhI> 
Aa bNne Apr manI lag`Ima> Aek srqo j wav =eva m5e 0e. 
  leqknI Aek ivxe8ta Ae p` rhI 0e ke Aek k4ama> je pa:aone 
pUro Nyay n4I AapI xKya. tene Nyay Aapva bI+ nvlk4a lqI 0e. c>¸a, 
spna jeva> pa:ao ¹ara Aa2uink ivcaro rjU 4ya> 0e. jenI sa4e Aap e` 
Kyarek s>pU R` rIte to Kyarek Aa>ixk rIte shmt 4[Ae 0IAe. to ke3lIk 
babto s>pU R`p e` ASvIkayR lage 0e. 
  Aek babt AvXy no>2vI pDe ke leqknI ‘ha[ve pr Aek rat’ 
nvlk4anI ifLm p3k4a ma3e ma>g`I 4[ htI. pr>tu leqkne idGdxRk yoGy 
n lagta vat SvIkarI nhI>. Ane ‘SvPn ndIne same tIr’ nvlk4a ‘3a[Ms 
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Aof [iNDya’ jeva> Qyatnam dEinkp:ama> hPtavar p/g3 4[. Aa bNne 
babto leqkne nvlk4akar trIke mU©I }>cera mUkI Aape 0e. 
  Aa rIte hsu yai)knI nvlk4ana vackne nvlk4ama>4I 
Av-nvI maihtI, nvIn rIit vgere coKks rIte =`va m5e 0e. wle 
vackne nvlk4arsma> trbo5 4vano Lhavo m5to n4I. pr>tu k>[k 
me5VyanI Aa0erI 0a>3 p/aPt 4ay Aevu> to k4avStu in½payu> 0e j. Ane te4I 
j khI xkay ke vackna AaTmane t<PtI nhI to #>Dk j½r m5xe j. 
 
7.4. nvilkakar hsu yai)k:uuu  
  nvlk4akar trIke hsu yai)kne mUlVya> bad nvilkakar 
trIkenI temnI isiµ mUlvvanI ho>x 4ay te Svawaivk 0e. hsu yai)ke pa>c 
vataRs>g/ho AaPya> 0e. ]pra>t ‘iv&vsaihTyma> vataR Ane 3U>kIVaataR’, ‘7e*# 
wartIy k4anko’, ‘7e*# farsI k4aAo’, ‘f`I&vrna4 re u`nI 7e*# 
vataRAo’ vgere s>g/honnu> ivvecn s>padn kayR p` krelu> 0e. AhI> Aap e` 
nvilkakar hsu yai)knI ivix*3taAo tpasIAe. 
 
7.4.1. k4avStu:uuu  
 hsu yai)knu> sjRn kayR to Anuga>2I yug j 0e. te smye smg/ 
saihTy sjRnma> ga>2I+no p/wav hto j. to nvilka k[ rIte dUr rhI 
xke? te4I j to k.ma.munxI, r.v.desa[, 2Umketu, i¹ref, 
suNdrm, ]max>kr =exI, me6a`I, SnehriXm vgerenu> @yan smajna 
nIcla vgR trf dorayu>. smajno itrSk<t vgR saihTyno ihSso bNyu> 
htu>. temnu> smaj+vn, kO3u>ibk +vn Ane teno s>68R saihTynu> 
keN¹S4an htu>. pr>tu hsu yai)kna nvilka 9e:ama> Aavu> kxu> j =eva 
m5tu> n4I. teAo to potanI Alg keDI k>Dare 0e. temnI nvlk4anu> 
keN¹S4an VyiKtno potano Aa>tirk s>68R temj smajno itrSk<t vgR 
to hto j. pr>tu te itrSk<t vgR Ae3le jel+vn wogvta kedIAo. 
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leqkna mama jelr Ane wa[ vikl hova4I temna muqe tena 
AnuwvnI k4a sa>w5I Ane te k4aAo Anuwvk4a ½pe Aap`ne m5e 
0e. 
  Aam, tena smg/ nvilka sjRnma> jel+vn Ane jel+vn 
wogvta kedIAo ivxe8 @yan q>ece 0e. Ane Ae rIte hsu yai)ke 
tTkalIn saihTykaro krta> Alg vStu, nvI in½p`rIit AapI 
Aap`ne nva iv8y trf l[ gya. je iv8y trf me6a`I Ane 
kakasaheb kalelkrnu> @yan dorayu> htu>. me6a`IAe ‘jel AoifsnI 
barI’ Ane kakasahebe ‘AotratI dIvalo’ ma> Aap`a samaNy 
smaj4I manisk rIte dUr vsta>, kedIAo Ane tena jel+vnnI k4a 
t4a jel+vnne dxaRVyu> 0e.  
  jelma> jvanu> waGye j ko[ne gme. pr>tu jel =evanu>, jelnI 
duinya ivxe =`vanu> to sO ko[ne gme. dIval bharnI duinya je3lI 
rsp/d 0e kdac Aena4I v2are KYaarek to ivxe8 rsp/d Aa jel+vnna 
kedIAonI duinya 0e. 
  pr>tu Aap`o khevato su2relo smaj kaymI ma3e Aa jel+vn 
wogvta loko4I naknu> 3ervu> c!avto fre 0e. vataRs>g/ho pr4I sm+ 
xkay ke smajma> gunegar g`ato kedI 6`I vqt saco gunegar n 
p` hoy Ane smajma> potanI ‘=tne’ sWy g`to drek VyiKt 
indoR8 0e Aevu> p` SvIkarI xkay nhI>. sO4I du:qnI vat Ae 0e ke 
Aap e` jel+vn wogvtae kedI ‘+vto =gto ma`s’ 0e te p` 
ivsrI j[Ae 0IAe. 
  Aa rIte hsu yai)k ANy vataRkaro krta> Alg trI Aave 0e. 
tenI vataRAoma> mnovE)aink Aiwgm =eva m5e 0e. pa:anI mn:iS4it 
Aek spa3I pr iS4r =eva m5tI n4I. drek pa:a baÁ Ane Aa>tirk 
s>68R same zzUmta =eva m5e 0e. shanuwUit me5vvanI k5a leqknI 
vataRkar trIkenI sf5ta 0e. tenI vataR Aar>w4I A>t su2I rsp/d 
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hoy 0e. vacknI ij)asa stt stej rhe 0e. smg/ vataR Aak8Rk 
temj ij)asa p/erk hova4I lag`Ina p/vahma> Aap e` p` 
t`a[ j[Ae 0IAe. pa:anI vaStivkta =`I Aap e` 9i`k Avack 
bnI j[Ae 0IAe. te4I j to ‘dIval pa05nI duinya’ vataRs>g/h 
[.s.ÉÑÐÌnu> gujratI saihTy pir8dnu> 7e*# puStknu> sNman me5vI 
=y 0e. Aa ]pra>t Aa k<itnu> isN2I wa8ama> wa8a>tr 4yu> Ane 
A>2jno ma3e be/[lilipma> p` lqayu>. je hsu yai)knI nvilkakar 
trIkenI isiµ dxaRve  0e. 
  tem 0ta> ‘Aek jubanIma>4I’ Ane ‘mnDanI maya’ s>g/hnI 
ke3lIk vataRna k4avStu k>[k A3p3u> lage 0e. leqk xu> kheva ma>ge 0e 
te phela> va>cne sm=tu> n4I. Ae3le Aa k4aAoma> leqk 
qUb }>Da`ma> ]trI gya hoy tevu> deqay Aave 0e. tene bad krta 
smg/vataRAo vacn9m Ane Aak8Rk 0e. 
 
7.4.2. pa:aaleqn:eee  
 ko[p` saihTyk<itma> pa:aaleqn qUb j½rI 0e. tema>y Jyare nvilka 
jevu> Sv½p hoy Tyare to pa:aaleqnnu> mh²v ivxe8 bnI rhe 0e. kar` 
ke nvilkanu> 9e:a isimt hoy 0e. ]pra>t xKy Ae3la Ao0a pa:ao ¹ara 
j potanu> kam par paDvanu> hova4I pa:aaleqnma> savcetI j½rI bnI 
rhe 0e. 
  hsu yai)knI nvilkana pa:aono pircy 63na pr4I, v R`n 
pr4I Ane ivxe8 tena mnom>4n pr4I 4ay 0e. je te piriS4it Ane 
teno s>68R pa:ane ]=gr kre 0e. Aam p`, pa:ana baÁ ½p, r>g 
krta> Aa>tirkta =`vI te j tenI sacI Ao5qa` 0e. ‘Aek 
jubanIma>4I’ ‘}>6’vataRnI kusumnu> v R`n =e[Ae to: 
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 “kusumne m5Ine Aenu> A>tr hsI }#yu> htu>. +vn wyuR> wyuR> 4yu> 
hoy Aevu> lagtu> htu>. Ae smyna p/ma`ma> kusum k>[k Aa0klI-v2are 
pDtI Svt>:a, im=+. Aa4I ke3lIk rItwatoma>4I shn n 4tI. 
fUlf3ak 4[ne frvu> ne potanI hajrIma> j pit pase guspus krva 
calI nIk5vu>- Aa =eyu> xe> =y?”12 
 
  AhI> kusumnu> Aa>tirk VyiKtTv p/g3 4yu> 0e to ‘dIval pa05nI 
duinya’ nI ‘Aa to Aek suglo’ k4ana qImanu> baÁ v R`n Aa rIte Aapelu> 
0e. 
 
  “qImane =eta  j ko[ne p` wy Ane AaÃyRnI lag`I 4ay. 
qImano cas paDela qetr jevI AaDI-}wI reqaAona coslano 
bnelo hoy Aevo chero, ka5a ka5a }>Da ]trI gyela kUva jeva 
k>UDa5a vCce 6erayelI zbkara martI be wUrI wUrI Aa>qo, :a` dayka 
vItva 0ta> Aaje p` AevI ne AevI rIte mne yad 0e Ae bolto Tyare 
indoR8 ba5k jevo lagto ne mOn rhI 6urktI Aa>qe =eto Tyare wy>kr 
lagto.”13 
 
  AhI> leqke xBdo ¹ara qImanu> sa9at Sv½p dxaRvI dI2u> 0e. to 
‘jelrnI DayrI’nI ‘t>gdxana 0u3kara’ k4ana AjuRnnI iS4it dxaRvtu> v R`n 
k>[k Aa mujb 0e: 
 
  “AjuRn ho>ixyar hto. idl d[ne kam krto. 4oDa> vqtma> j 
Ae kar irpeir>gna nana mo3a kam potanI =te j krva laGyo. 
mnsuqe Aeno pgar v2arI AaPyo. AjuRnne 6r yad Aavtu>. pr>tu Ae e` 
inÃy kyoR. 6re to n4I j jvu>. xherma> rhevu> 0e. be pEsa peda krI 
pgwr 4vu> 0e Ane p0I j bapne mo!u> btavvu> 0e. pote kamcor n4I. 
hram haDkano n4I Ae purvar krvu> 0e.”14 
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  AhI> AjuRnnI AavDt t4a maniskta p/g3 4[ 0e. 
  Aa rIte hsu yai)ke temna pa:aona Aaleqnma> baÁ v R`nnI 
sa4e sa4e tenI manisk iS4itm ANy loko pr teno p/wav, t4a 
iviv2 s>=egoma> tenI AavDt dxaRvI pa:aone ]psaVya> 0e. 
  Aa ]pra>t yeMya, iv·a, Anu, Anupma, kudrtna ANyayno 
wog bnel suleqa, kpDana mohma> fsayel k>kuDI, mnsuqne jelma> 
m5va AavtI tenI pUvR pTnI g>ga vgere jeva> S:aI pa:ao tenI Aa>tirk-
baÁ s>68Rne kar e` piriS4it sa4e stt tal me5ve 0e. je 
icrSmr`Iy bnI rhe 0e. tena Aa S:aI pa:ao Ab5a nhI pr>tu sb5a 
trIke zzUme 0e. 
  to potanI vaStivkta dxaRvto hiryo, 3palI motI+, 0 
Aa>g5Iva5o sv+, ]dyis>h, ramis>h, myagor, potanI mhanta4I Amr 
bnel AmUl, kO3u>ibk s>pi|na mohma> homayel mnsuq to SvdexIpe/mI 
iv&vna4, istarvadk t4a nokra`I p/Tye mata jevI lag`I Anuwvto 
vlImamd, m=k-mXkrIno wog bnel ritlal, &vanwKt wUr+, xarIirk 
vedna shn krta n4U+-p>4u+, +gr =n doSt mnsuq-tnsuq, p/ema5 
t4a lokip/y AeNDrsnnI jeva> puru8pa:ao tenI ko[ne ko[ AavDt ke isiµ 
A4va to ivxe8tane kar e` yadgar bnI rhe 0e. 
  sa4e sa4e )aitna b>2noma> jkDayel h8Rd-sivta, dIiPt-
iv8ad, to ivi2nI vk/tane wogvto bdrIp/sad, pxu-p/a`I p/Tye Apar 
lag`I 2ravto qoiDyo, SvaiwmanI rtn, p/wuwKt motDI, pitnu> iht 
[C0ta m2uwawI, to Aak/mk maniskta 2ravto nankDo rzak, 
mat<vaTsLy vhavta srunI sasu temj gopal, r+, ftehis>h, 
mihmtis>h,na4o, r6lo, jy>itlal, ra u`sv+, pe/mI jgmal, roihtwa[, 
ku>dnlal xmaR vgere jeva> nana mo3a, muQy gO` pa:ao ¹ara j nvilka s<i*3 
z5h5I }#I 0e. 
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  to ‘Aek jubanIma>4I’ ‘bdcln’ vataRno r`2Ir t4a 
‘p0Itna p$4ro’ vataRs>g/hnI ‘v>xvelo’ vataRno hiryo Aek v<µ DoxInI 
v>xvela p/TyenI, pO:a-pO:aI p/TyenI Aaxane 2U5ma> me5vI de 0e te4I Aava 
pa:ao Aap`I nfrt me5vI =y 0e. 
  Aam, hsu yai)k tena pa:aona Aaleqnma> iviv2ta dxaRvI 
t4a 7e*# pa:aonu> sjRn krvama> sf5 4ay 0e. 
 
7.4.3.  s>vad:>>>   
  s>vad nvilkanu> calk b5 0e. s>vad ¹ara j k4avStu 
ivkist 4ay 0e. t4a pa:aono pircy 4ay 0e. Aa s>vad nvilkano p/a` 0e. 
kar` ke nvilkama> ivSt<t v R`nne Avkax n hova4I nvilkakare je 
k>[ s>dex Aapvano 0e, ]pdex Aapvano 0e, potano hetu isµ krvano 0e te 
ma3e s>Vaad j AavkayR 0e. 
  ke3la>k sva>d A4RsUck, mmRsUck t4a Vy>Gya4R p/g3avta hoy 
0e. s>vad, sada, sr5 Ane 3U>ka9rI hoy te j½rI 0e. Kyarek vataRkar ihNdI, 
A>ge/+ jeva ANy wa8ana xBdo ke vaKyo ¹ara piriS4it Anusar s>vad yoje 
0e. AhI> Aek Vy>Gya4R s>vad =e[Ae to... 
 
  “bIje idvse r>+Ae ramane same4I bolaVyo: 
  ‘ka> rama+, k>[ bhu rIs cDI 0e?’ 
  ‘rIs to AevI cDI 0e ke....’ 
  ‘ke.... xu?’ 
  ‘kO r>+ wawI?’ 
  ‘ko ne’ 
  ‘na, na’ 
  ‘na xu>? kho to qra,’ 
  ‘Aem 4ay 0e pa0a b2a pa5a qetrna toDI naqI....’ 
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  ‘te toDone, konI na 0e?’ 
  ‘p` mara wE =eya 0e wawI? pa5a toDu> p` Ae...’ 
  ‘AemnI bIk raqoma>. Aemna4I k>[ 4vanu> n4I.”15 
 
  AhI> Aa sva>d ¹ara r>+ Ane ramwa[ vCce idyr-wo=[na 
s>b>2 ]pra>t k>[k ivxe8 s>b>2 0e tenI =` bNne vCcena VyGya4RTmk s>vad 
¹ara 4ay 0e to mmRgamI s>vad =e[Ae to  
 
  “‘tne Aevu> n4I 4tu> k>ku ke me> Aa kyuR> 0e te qo3u> 0e?’ 
  ‘4ay 0e ne saheb’ Ae e` 2Dak khI dI2u>. 
  ‘to te AavI corI xa ma3e krI?’ 
  ‘Aema> maro xo va>k saheb?’ 
  ‘Are, corI krIne 0ta> tu> tne indoR8 mane 0e?’ 
  ‘maro xo gno saheb? gno kyoR hoy to AS:aI 0u> te’ 
  ‘tu> S:aI 0e te guno?’ 
  ‘ha,saheb’, 
  ‘Ae kevI rIte?’ 
 ‘AS:aIne kpDano moh 0U3to n4I ne Aema> j fsa[ =y 0e.’ 
 ‘tarI corInu> kar` kpDa ma3enI wUq n4I.’ 
 ‘mare to saheb, ta` htI Ae3le pEsanI j½r htI. kpDa> ma3e 
k>[ corI krI n hotI. p` kpDana mohma> pDI Ane b2I 
ramay` 4[ pkDavanIne saheb. sacI ramay` p` kpDa>na 
kar e` j 4yelIne.’ 
 ‘Ae kevI rIte’ 
 ‘sItamataAe sonano mrglo =eyo ne Aena camDanI ka>c5I 
sIvDavvano moh 4yone ram wgvanne pa05 mokLyane rav` 
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sItamatane ]paDI gyo. sItama> AS:aI Ae3le kpDano moh 
4yo. Ae n 4yo hot to rav` k>[ sItamane l[ =t? ne to 
ramay` 4at qrI?”16 
 
 
Aa sva>dma> k>kunu> ghn )an p/g3yu> 0e. Aa rIte hsu yai)ke 
ghn, mmRg/ahI t4a co3dar s>vad AapI potanI nvilkane Aak8Rk 
bnavI 0e. 
 
7.4.4. wa8axElI:EEE  
  wa8axElI ivxe vat krta> phela> xamnna wa8a ivxeno ivcar 
=e[Ae to xam5e kÁu> 0e: 
  “sadI wa8a, sadIkDI, sadI vat ivvek; 
  sadama>  ix9a  k4e, Ae j kivjn  Aek”  
  A4aRt\  kivnI wa8a sadI Ane sr5 hovI =e[Ae. ga>2I+Ae 
p` kÁu> 0e ke “saihTynI wa8a Aek koixyo sm+ xke tevI hovI =e[Ae.” 
Ae rIte mUlvIAe to hsu yai)knI wa8a sm=y tevI to 0e. pr>tu leqke 
Anek jGyaAe ihNdI, A>ge/+, Sl>eg jevI wa8a p/yo+ 0e. je smjvama> 
samaNy vackne muXkelI pDe. tema>y Sleg to Amuk iniÃ>t loko j sm+ 
xke. to vack ne te vat smjma> ]trta smy lage. Ae3le ke s>pU R` vataR 
v>cay =y to p` vataRno mmR n sm=y tevu> p` bnI xke. ihNdI s>vad 
=e[Ae : jema> rhemtqan jelr sa4e vat krta khe 0e: 
 
  “0 mas p0I rhemtqane mne kÁu>, 
  ‘sahb, vo p4u+ hE na?’ 
  ‘ha>, ha> Kya> huAa?’ 
  ‘lgta hE jm gya 2>2e me.’ 
  ‘AC0a?’ 
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 ‘me kl imla to Apne SkU3r pr = rha 4a. ha4 me> tIn to 
sone kI A>gU#I 4I lgta hE mo3r-irva[NDI>g me qUb kmata 
hE.’”17 
 
 to A>ge/+ wa8ano pircy ‘Aek jubanIma>4I’ s>g/hnI ‘iwNn’ vataRma> 
4ay 0e. 
 
 “‘xUD vI AekSp/eK3 yU Vha[lir3inR>g, meDm?’ 
 ‘Vhen DU yU ivxe 3U ir3nR, jeN3lmen?’ 
 ‘Vhen yU Aar 3U ir3nR? ibkoz yU Aar so ka[ND 2e3 Aa[ Der 
no3 ir3nR iv2a]3 yU.”18 
 
  to Sle>g wa8ano Anuwv ‘dIval pa05nI duinya’ s>g/hnI 
‘nepoilyne jel deqaDI’ vataRma> 4ay 0e. 
 
 “‘AC0a’ jelre }wa 4[ 3ebl pr4I solo he3 ]paDI ma4a 
pr p0aDI, ke[nS3Ik ]#avI da>t wI>sI 2nu*yakare va5I Ane 
da>t wI>sI boLya>,  
 ‘rhemtqan... vIrs>g.’ 
 be ispa[ doDta AavI boLya: ‘hukm sab’ 
 ‘hirya ko hnuman bna ke laAo.’”19 
 
  ‘hirya ko hnuman bna ke laAo’ Ae jelnI Sle>g wa8a 0e. 
Aam, hsu yai)ke gujratI ]pra>t Anek wa8a vaprI 0e. temj ArcUr`-
prcUr`, levD-devD, melI-6elI, Aas-pas, Aaju-baju, sacvto 
smalto, }>conIco, 2Kka-muKkI, chera-bhera, AeklI-A3ulI, hsta-rmta, 
jeva> i¹ruKt, rvanukarI xBdo vapre 0e. to ‘3emsr’, snanna, 6EiDya, 
mokanu>, dhaDa, h>2uy, haju>, bcaDo, ta> e`, bkI, Doha-Dgra, ma5a ha5a 
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jeva> deXy xBdo p/yoje 0e temj [lako, kramtababu, prvanedar, inxanbaj, 
AC0a, iqSsakatru>, ]feR, bur=e, Aaixk-maxUk jeva> ihNdI, ArbI-]dUR 
xBdono p` ]pyog krI = e` 0e. ]pra>t AoBzvR, iS§k/3lI, fol/o, 
isinyr fS3R Ae[D, ceik>g, Deko[3I, [N3nRixp, DailR>g, beD½m, PlIz, 
ve[3 jeva> ivpul ma:aama> A>ge/+ xBdo vapyaR> 0e. to ‘sape 0>0udr g5I hoy’, 
‘lalc bUrI cIj 0e’, ‘je ma`sne grj hoy tenI ]tav5ma> lacarI hoy’, 
‘laq mr=e pr>tu laqono palnhar n mr=e’, ‘yuµno Aa2ar ma`s pr 0e, 
ma`so pr nhI>’, ‘p/em pirvtRn kre 0e ma`snu>’, ‘guPtdanno mihma mo3o 
0e xaS:ama>’, ‘ha>Dla hiDyu> ka!e ne tavDI tD tD da>t ka!e Aeva id’, ‘je 
sTy 0e Aene potanI AagvI xiKt hoy 0e samnu> ¿dy +tvanI’ vgere jevI 
khevt t4a ic>tnki`ka mUkI potanI wa8ane v2u co3dar t4a 2ardar 
bnave 0e. 
  Aam, hsu yai)ke potanI p/Stuit @yank8Rk bnavva ma3e 
Svwa8a ]pra>t prwa8ana xBdo vaprI tenI iviv2 p/yuiKtAo yo+ potanI 
nvilkane vacn9m bnavI 0e. 
 
7.4.5. in½p`rIit: 
  in½p`rIit Ae3le potana k4avStune rjU krvanI rIt. 
saihTykaro potana iv8yvStune Aak8Rk rIte rjU krva inTy nUtn p/yogo 
krta> hoy 0e. jem ke Nhanalale DolnxElI p/yo+ 0e. pr>tu Kyarek 
in½p`rIitna Avnva p/yog tmarI ivxe8ta bnvane bdle myaRda bnI =y 
0e. te4I nUtnrIit Apnavva jta> myaRdano wog n bnI jvay tenI tkedarI 
qas j½rI bne 0e. 
  hsu yai)kna smyma> vataR sadI, sr5 rIte rjU krvama> 
AavtI. p0I 2Ime 2Ime c>¸kaNt b9IAe k4ama> 63nat²vno lop SvIkayoR. 
Ae rIte Aa2uink rIit4I k4a rcava lagI. tena mageR, m2uray, lawx>kr 
#akr t4a ikxor =dv jeva> saihTykaro Aak8aRya Ane rcnarIitna 
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Avnva p/yogo 4ya>. pr>tu hsu yai)knI in½p` rIitma> AevI 
ko[ Aa2uinktana dxRn 4ta n4I. te4I teAo smkalIn saihTykaro krta> 
Alg pDe 0e. 
  hsu yai)kna ‘Aek jubanIma>4I’ Ane ‘mnDanI maya’ 
vataRs>g/hma> ‘Aek jubanIma>4I’, ‘yeMya’, ‘tr>g maro Aa2ar....’ jevI vataR 
p/4m puuru8 Aekvcnma> lqayelI 0e. to ‘p0Itna p$4ro’, ‘dIVaal pa05nI 
duinya’, ‘jelrnI DayrI’ ma> leqke sa>w5elI k4ane ‘Anuwvk4a’ ½pe AapI 
0e. 
  AhI> me6a`InI ‘ma`sa[na dIva’ k<it yad AavI =y 0e. je 
rIte me6a`IAe rivx>krna Anuwvo Aap`ne p/Stut kyaR 0e tem yai)ke temna 
jelr mama kaXypna Anuwvo Svanuwv k4a ½pe AaPya> 0e Ane ivxe8 
tema> ]meray 0e, leqknI Aa>tirk s>68R same zzumvanI xikt, ¿dynI 
lag`I Ane kedIAo p/TyenI manvtanI wavna. jena kar e` temnI vataRAo 
wavknI p` shanuwUit me5vI =y 0e. smajna Aa itrSk<t vgR p/TyenI 
jelrnI Aa3lI s¿dytano wav Aap u`> p` ¿dy +tI le 0e Ane Aar>w4I 
A>t su2I k4a rsp/d bnI rhe 0e. 
  hsu yai)ke tenI ANy k<itAo krta> ‘p0Itna p$4ro’, ‘dIval 
pa05nI duinya’ t4a ‘jelrnI DayrI’ nI in½p` rIit ivix*3 rIte p/yo+ 
0e. leqke AhI> jelrna Anuwvo v R`Vya hova4I Aa g/>4 dStave+ g/>4 bnI 
=y 0e. Aa dStave+ g/>4ma> ivgto y4at4 =5vvanI hoy 0e. S45ka5na 
v R`noma> coksa[ Ane vaStivkta raqvanI hoy 0e t4a 63naAone y4a4R 
rIte in½pvanI hoy 0e. 3U>kma> dStave+ g/>4ma> vaStivk sTynI kumaxwrI 
mavjt krvanI hoy 0e. leqk =e kLpnana r>go pUrva =y ke Al>kar p/cUr 
r>gdxIR xElI p/yojva =y to dStave+ mULyne hain pho>ce. te4I hsu yai)k 
xKy Ae3la savcet rhI sadI, sr5 Ane y4a4RdxIR xElI ApnavI potanI 
in½p`rIit AavkayR bnavvano p/yTn kyoR 0e. Kya>y p` kLpnana r>go vDe 
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p/s>gone wwkaVya n4I. ivxe8`o Ane Al>karona ##era vDe ivgtone 
x`garva, m#arvano p` p/yTn kyoR n4I. jevu> Ane je3lu> sa>w%yu> tevu> Ane 
te3lu> Aap`I sm9 mUkvano p/Stav kyoR 0e. tenI AagvI in½p`rIitne 
kar e` vataRAo AaSva· bnI 0e. 
  Aa rIte hsu yai)ke temna nvilka sjRnma> tena k4avStu, 
pa:aaleqn, s>vad, wa8axElI, in½p`rIit vgerema> tTkalIn smy krta> 
Algta btavI nvilkakar trIke sf5 rÁa> 0e. tena ‘Aek jubanIma>4I’ 
vataRs>g/h ivxe ivnod A@vyuR> no>2e 0e: 
 
  “Kya>k Aayas to sadI sr5 lagtI Aa vataRAoma>4I je 
kOtukpU R` Ane tr>gp/erk ivl9`aAono Anuwv 4ay 0e. te s>tpkR 
bnI rhe 0e.”20 
 
  to ‘xBds<i*3’ sP3eMbr ÉÑÐÎna A>kma> p/o.cI.na.p3el 
‘p0Itna p$4ro’ ivxe lqe 0e: 
 
  “7I hsu yai)kna ‘p0Itna p$4ro’ vataRs>g/hma> Ae rs 
iD3eiK3v vataRAono ]Tk3 ma:aama> vhe 0e. 0ta> vataRnu> rsib>du p/s>gone 
63naAoma> n4I, pa:aonu> A>tr smjvama> 0e. p/g3 krvama> 7I 
yai)ke p/yogaTmk rIt ApnavI 0e. Aa s>g/hnI vataRAo guna[t k<Tyo 
ivxe n4I. p` pa:aona ivic:a n sm=y Aeva> vtRn ivxe 0e. Ae rIte 
Aa vataRAo cir:a ic:aonI koi3nI 0e. k5amy ctura[4I leqk 
vacknI ij)asa =g<t kre 0e Ane s>to8e 0e Ane Kyarek Ae4I p` 
v2u k5amy ctura[4I Ane As>tu*3 raqe 0e...”21 
 
  ivnod A@vyuR> Ane p/o.cI.na p3ele p/Stut vataRs>g/honu> yoGy 
mULya>kn kyuR> 0e. hu> p` tena ivcaro sa4e shmt 4a] 0u>. temna ANy s>g/ho 
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ivxe p` iv¹anoAe potana m>tVyo rjU kyaR> 0e. jenI no>2 je te vataRs>g/hnI 
ccaR krtI vqte AapelI 0e. 
  hsu yai)kna vataRs>g/ho ¹ara wavkne lokona mn½pI p/dexma> 
ivhrvano Avkax m5e 0e. jena ¹ara pa:aonI manisk iS4itno Qyal 
Aap e` me5vIAe 0IAe. Aam, leqk ANy vataRkaro krta ivxe8 temj 
sTyk4a pr Aa2airt k4avStu l[ Aap`ne k4anI nvInta sa4e 
Aahlad\ktano Anuwv krave 0e. temna iviv2 vataRs>g/ho va>cIAe Tyare 
AeknI Aek vataR bI= vataRs>g/hma> =eva m5e 0e. ‘}>3nI pI# pr }>ckI 
jnara’, ‘p0Itna p$4ro’ vataRs>g/hma> 0ee te j vataR ‘jelrnI DayrI’ 
s>g/hma> p` Aave 0e.to ‘Aa#ma S4anno Ai2pit’ vataR p` ‘p0Itna 
p$4ro’ Ane ‘jelrnI DayrI’ bNne s>g/hma> =eva m5e 0e. Aa myaRdane Aap e` 
SvIkarIAe xkIAe tevI 0e. te4I tena jevI nanI nanI babtne @yanma> n 
leta hsu yai)k vataRkar trIke yxSvI invDe 0e. 
 
7.5. m@ykalIn gujratI k4ankonuuu u> mULya>knu> U >u> U >u> U >  
  sjRnnI sa4e sa4e s>xo2n, s>padn t4a ivvecnnI p/v<it 
stt caltI rhe te [*3 0e. kar` ke Aek A4Rma> to Ae pUrk p/v<i| 0e. 
tena4I sjRkone p/Ty9 ya pro9½pe p/er`a, hU>f Ane magRdxRn m5ta> hoy 0e. 
AvaRcIn yugma> Aa s>xo2n-s>padn pµitno VyviS4t ivkas 4yo 0e. sO 
p/4m fabRs saheb sa4e frIne dlptrame ‘rasma5a’ ¹ara gujratI p/=, 
tenI [ithas k4aAo, leqo, hStp/to dStave=e vgere Aek#a krvanI 
p/x>snIy p/v<it krI. fabRs sahebe [.s.ÉÑÌÐma> gujrat vnaRKyulr 
sosay3InI S4apna krI tena mU5ma> AavI saihTy s>S4a ¹ara ]Cc 
AWyas Ane s>xo2n-s>padnnu> mh²vnu> kayR 4[ xke Aevo Aaxy raqvama> 
AaVyo hto. 
  hsu yai)kna ‘m@ykalIn gujratI p/emk4a’, ‘xam5’, 
‘m@ykalIn k4asaihTy’, ‘s>Sk<t k4asaihTy’, ‘iv&vsaihTyma> vataR 
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3U>kIvataR’, ‘kla4I k4a su2I’ vgereno smavex m@ykalIn k<itnI sa4e 
ivvecng/>4ma> p` krI xkay 0e. Do.h.cU.waya`I Ane p/o.hist bUcna 
magRdxRnma> [.s.ÉÑÎÎ4I Aem e` m@ykalIn p/emk4aAo pr nvI Øi*3Ae 
pIAec.DI. inim|e AWyas kyoR Ane m@yka5nI ‘h>sa]lI’4I ma>DIne 
xam5nI n>db:aIsI su2InI p/emk4aAono ku5mU5 Ane smg/ p/vah sa4e 
AWyas krI Aa k4aAona 63ko (Motif)  ib>b (Type) ck/ (Cycle) 
tarVya. Aa p/karno fokloirk S3DIno AhI>4I Aar>w 4yo Ane p0I 
m@yka5na k4asaihTyna iviv2 iv8yo prna xo2p:aono s>cy ‘m@ykalIn 
gujratI k4asaihTy’ name AaPyo 0e. Aa rIte dex-ivdexnI yuinvisR3IAoma>, 
seimnaroma> temna leqo smavex paMya> 0e. je tenI sa4Rkta btave 0e. 
  hsu yai)ke m@ykalIn smynI k<itAonu> s>xo2n-s>padn kayR 
kyuR>. te ivxe8 vat 0e. Aek to m@ykalIn saihTy me5vvu> j muXkel 0e. bIju> 
ke mo3awagnu> saihTy Aaje p` hStp/toma> j 0e. Aava Aa saihTynu> 
s>xo2n krtI vqte pa# smI9a, pa#aNtr vgere qUb j½rI bnI =y 0e.hsu 
yai)k Aa svRma>4I sf5tapUvRk psar 4ay 0e Ane Ae rIte Aap`a 
m@ykalIn saihiTyk varsane =5vvanu> Aneru> kayR kyuR> 0e. tena s>xo2n 
ivxe ‘Anuwavn’ ma> jy>t ko#arI no>2e 0e: 
 
  “s>g/hma> sO4I v2are @yan q>ecnara Ane sO4I v2are rsp/d 
AWyas to 0e m@ykalIn p/emk4anko, klak4anko Ane haSyk4anko 
temj m@ykalIn k4asaihTyma> S:aI Ane cmTkar ivxena. ANy svR 
leqo iv¹Tpir7mna f5½p 0e. Aa leqoma> Aek nvI tazI Øi*3no 
Anuwv Aap`ne 4ay 0e. m@ykalIn kamk4anko ivxeno sudI6R leq 
to hsuwa[nI yxklgI½p 0e. Aek to Aava iv8yne ha4ma> levama> j 
sahs Ane ha4ma> lI2a p0I kya> srI jvay Ae khevay nhI>. AhI> 
to kamk4ankonu> s>pU R` xaS:aIy, ne sa4osa4 ATy>t risk iv&le8` 
m5e 0e. p/emk4a Ane kamk4a vCceno wed kamk4aAoma> p/g3ta 
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mnovE)aink rhSyo, kamk4ama> haSy, catuyR, 2UtRtanI srva`IAo, 
Aema> in½pat, S:aIcir:ana la9i`kA>xo, Aema>4I VyKt 4tu> 
smajic:a ke3ke3lI Øi*3Ae wrpUr Ø*3a>to sa4e leqke Aa iv8yno 
potano AWyas rjU kyoR 0e! k4a63kona AWyasne keva risk 
iv&le8`ma> inyo+ xkay 0e te Aa Ane bI= care leqo btave 0e. 
  mare khevu> =e[Ae ke marI ij)asane s>to8e Ane ]|eje p` AevI 
wrpUr samg/I Aa g/>4ma>4I mne m5I 0e. dexka5na ivxa5 p3 pr 
ivStrta Aa AWyas9e:ama> Aa3lI samg/I AapvI Ae Aek Aevo 
dI6Rka5no ]·m, ke3la> s>dwR-sa2nono ivinyog Ane kevI iv8y 
sJjta mage Ae hu> sm+ xku> 0u> Ane Ae4I hsuwa[na Aa kayRne 
qreqra Aiwn>dnne pa:a g u`> 0u>.”22  
 
  jy>t ko#arInu> m>tVy y4a4R 0e. kar` ke Jyare m@ykalIn 
s>xo2nnI vat hoy Tyare Anek ANy p/Äo p` ]piS4t 4ta> hoy 0e Ane 
Aema>4I s>xo2ke sf5 4vanu> hoy 0e. jema> hsu yai)ke no>2nIy kayR kyuR> 0e. 
 
7.6. hsu yai)k rict, s>paidt loksaihTynu> mULya>kn:u > u> U >u > u> U >u > u> U >  
  hsu yai)ke loksaihTynu> s>xo2n t4a s>padn kayR 
kux5tapUvRk krelu> 0e. 
  ‘gujratI lokiv·a’, ‘lokiv·aiv)an’, ‘loksaihTy: 
ivwavna Ane p/kar’, ‘lokiv·a pircy’, ‘g/amI` Ane AaidvasI 
k>#pr>pra’, ‘p·vataR’ vgere jeva> loksaihTy s>xo2nna> puStkoma> iviv2 
mud\aAo ivxe ivSt<t t4a tlSpxIR maihtI AapI Adkeru> kayR kyuR> 0e. 
  Ae3lu> j yxSvI kayR loksaihTy s>padnnu> 0e. hsu yai)ke 
s>padnnu> mo3awagnu> kayR sP3eMbr ÉÑÐÊ4I feb/uAarI ÉÑÑÎ su2Ina ga5ama> 
kyRu> 0e. kar` ke Aa smye hsu yai)k gujratI saihTy AkadmIna mhama:a 
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pd pr hta. Aa4I Aap`a luPt 4[ rhela sa>Sk<itk varsane =5vvanu> 
Aneru> kayR kyuR> 0e. 
  sO4I ivxe8 Ae 0e ke lok+vnnI svRsamaNy lokonI wavna 
Ane AaS4a, Aaka>9aAo Ane inSbto, Vy4aAo ne A4Dam`o jema> 
izla[ 0e, tevI Aa A!5k samg/I s>g<iht kraya p0I tenu> k<itvar ke 
p/karvar ivvr`-ivvecn krvanI je mo3I }`p rhI g[ htI te hsu yai)ke 
ware pir7m l[ne pUrI krI dI2I 0e. jema> rcnaAone lgta iviv2 pDo 
caltI klme ]qe5va sa4e kam paDyu> 0e. Ane Ae rIte zverc>d me6a`I, 
jymLl prmar jevanI keDIAe ke3la>k pgla ma>Dya 0e. Aa4I Aa iv8yoma> 
rs 2ravnarne Aag5 ]pr ccaR ivcar`ane ]hapoh krva ma3e #Ik #Ik 
mud\aAo p` m5I rhe tem 0e. Aa b2I babtone baju pr raqI Jyare 
loksaihTy s>padnnI vat Aave Tyare hsu yai)kne yad krva 63e Ae3lu> to 
temnu> 7mkayR 0e j. 
  hsu yai)k kaymne ma3e yad rhe tevu> 9e:a loksaihTy s>xo2nnu> 
0e. tem e` loksaihTyna iviv2 mud\aAo ]pr kayR krel 0e. jema> gujratI 
lokiv·a, lokiv·a pircy, s>padnnI pµitAo, loksaihTynI ivwavna 
Ane p/kar, g/amI` AaidvasI k>#pr>pra, p·vataRAo vgerene sm=vvanu>, 
nvI VyaQya Aapvanu> Adkeru> kayR kyuR> 0e.  
Aa rIte loksaihTy nu> s>padn Ane ivvecn hsu yai)kna p` 
rs-AWyasna ivxe8 9e:ao 0e. m@ykalIn gujratI p/emk4ana AWyas 
inimte Aem e` loktai²vk A@yynnI Folkloric Study nI pUrI talIm 
Aemna guru Do.h.cU.waya`I pase lI2I Ane loksaihTy ma5ana m`ka É 4I 
ÉÌnI pa>cek h=r je3lI lokrcnaAonu> iv8yanusarI s>padn sat g/>4oma> 
kyuR>. p/Tyek g/>4ma> ivSt<t AWyas inb>2o AaPya Ane xo2p:a ½pe te 
ixya3l ÜAmeirkaÝ, veins Ü[3alIÝ, perIs Üf/aNsÝ vgerema> rjU kyaR. Aene 
pir`ame j Aa iv·axaqana s6n Ane pir`amgamI kayR hsu yai)k krI 
xKya. lokiv·a iv)an Folkloristics no AWyas Ae ivxena A>ge/+ wa8ana 
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iviv2 g/>4onu> pirxIln Ane pa>cek h=r je3lI lokrcnanu> iv8yanu½p 
vgIRkr` Aa b2ane kar e` Aem e` gujratma> Aa 9e:ae p/vtRtI Anek NyuntaAo 
pU R` krI Ane VyaQyano, vgRix9` Ane puStkona ma@yme lokiv·a 
Folklore ANtgRt loksaihTy, loks>gIt, lokn<Ty, lokoTsv, lokkla 
Ane ksbnI payanI ivwavna Sp*3 krI. loksaihTyno AWyas k[ rItee 
4vo =e[Ae tenu> Sp*3 ic:a Ane magRdxRn Aem e` krela s>padno Ane 
loksaihTy prna> ivvecng/>4o pUra paDe 0e. 
  Aek sa4e j pa>cek h=r je3lI lokrcnaAona satTypU R` 
AWyas4I loksaihTyna ivwajnna t4a Aena> 6Dtr-s>k/m`na Anek nva> 
pa&voR Øi*3ma> AaVya. Ane ‘lok’ Ae3le xu>? Aema> p/cilt trta saihTynu> 
½p kevI rIte b>2ay 0e, saihTynI iliqt pr>pra4I Ae Kya> ke3lu> Ane 
k[ rIte jUdu> pDe 0e. te A>genI ivxd\ ccaR krelI 0e. smajnI Ane ivxe8t: 
S:a+vnnI vaStvmUlk smSyaAone vaca Aapvama> Ane Aenu> inrakr` 
krvama> Aa s>padnnu> mh²v Aneru> 0e. +vnck/ Ane 1tuck/ sa4e Aeno 
kevo-ke3lo s>b>2 0e, ramcirtne mukable k<*`cirt pr ivxe8 rcnaAo xa 
ma3e m5e 0e, g/amI` k># pr>pra4I AaidvasI k># pr>pra Kya> kevI rIt judI 
pDe 0e Ane xa ma3e AaidvasI saihTyne loksaihTyna kOsma> raqI mUkvane 
bdle Aene juda> vgRna mUkIne tpasvu> tena ivxenI rsp/d maihtI Aap`ne Aa 
puStko pr4I m5I rhe 0e. te4I j hsu yai)kna loksaiHTyna s>padn ivxe 
hirvLlw waya`I khe 0e: 
 
 “pr>pragt rIte Aap`a jNm4I l[ne mr` su2Ina p/s>go 
sa4e s>k5ayelI ivi2Ao ivxe8 ivvahivi2 Ü)aitvar Ane p/dexvar je 
v2to Ao0o tfavt hoy te sa4eÝ ØXy7aVy ½pma> =5vI raqva ma3e 
Aap e` Vyapk Aayojn ve5asr nhI> krIAe to Ae s>Skarvarso  be 
Aek dskama> namxe8 4[ jvano pUrto s>wv 0e. Do. yai)knu> p/Stut 
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A@yyn AenI je sm<iµ p/g3 kre 0e te ¹ara Aa iv8yma> Aap`a 
ktRVyne Aah\van Apayu> 0e.”23  
 
  Do.waya`IAe yoGy j kÁu> 0e Aap`a varsane =5vvanu> 
Aiwn>dnIy kayR hsu yai)ke kyuR> 0e je Aan>dnI vat 0e. 
 
7.7. p/kI`R rcnaAoma> hsu yai)k:/ R > u/ R > u/ R > u  
7.7.1. s>gItkar hsu yai)k:> u> u> u  
 loksaihTy je3lu> j ivxe8 nvu> ApR` Do. yai)ke s>gIt9e:ae 
kyuR> 0e. leqk s>gItna p/emI hova4I Aa puStkoma> to Aevu> deqay 0e ke 
= e` hsu yai)knu> ¿dy AhI> j reDayu>. gujratIma> xaS:aIy Ane 
loks>gIt ivxe Aemna Aa kayRne p.jxraj Ane p/o.Aar.sI.mheta 
jeva> s>gItna mU2RNy klakar Ane iv¹ane ]ict A>jil AapI 0e. 
‘kumar’ma> p/g3 4tI s>gItxaS:anI leqma5a va>cIne 
Do.m2usUdn !a>kIAe khelu> “Aavu> kayR wartma> ANy:a 4yu> n4I. je 
wartIy xaS:aIy s>gIt = e` ma e` 0e te piÃmna s>gItne =`ta 
ma`ta n4I. Do.yai)k bNneno smNvy krIne xaS:a lqnara phela> 
0e.” 
  s>gItna puStko ]pra>t Do. h.cU.waya`IAe s>paidt 
krela ‘hirve` vay 0e re ho vnma>’, ‘goku5ma> 3huKya mor’, ‘zI`a 
zrmr vrse meh’ vgerenu> Svra>kn kyuR> 0e. Aam, s>gItna 9e:anu> kayR 
A=eD 0e. tena jevu> Aaj su2I 4yu> n4I. AWyasIAo t4a 
riskjnone ma3e Aek ix9knI grj sare 0e. sO4I Aak8Rk vat Ae 0e 
ke je te puStkoma> yoGy ic:ao AapI s>gItnI iS4it ]=gr krI AapI 
0e.Aa rIte s>gItkaro hsu yai)kna h>mexa AawarI rhexe. 
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7.7.2. Aa@yaiTmk k4aAo Aapnar hsu yai)k:uuu  
  lokiv·a Ane s>gItnI jem Do.yai)kne AaTmsat 0e 
A@yaTmiv·a. Aa iv8yma> Aem e` ‘itbe3nI t>:asa2na’, ‘p/acIn 2moR Ane 
guPtsa2na’, ‘ihNdu 2mRna Aa2ar St>wo’ AaPya> 0e. AhI> paÃaTy iv¹annI 
Ane Aap`a s>to, mh>to t4a iv¹anona Anuwvo, iviv2 vad iviv2 pU=, 
iviv2 2mRnI AagvI k4a, AEithaisk s>dwR vgerenI ccaR krI 0e. AhI> 
leqke g/Ik2mR Ane ved vCcena saMy Ane vE8My Sp*3 krI Aene Aa2are 
AayR2mR Ane wartIy AayR2mR Kya> kevI rIte juda> pDe 0e te dxaRVyu> 0e. Aavu> 
Sp*3 reqaic:a p/4m vqt j s>xoi2t ½pma> m5e 0e. ixv prIvarnu> kLpn 
kevI rIte 6Dayu> Ane stIna purakLpne wartnI iviv2 =itAonI devIpU=nu> 
AekTv kem isµ 4yu> te dxaRVyu> 0e. Do. yai)kna Aa puStk vedopin8d Ane 
Sm<itpura` va>Cya n4I temne tema> rhela t$yno s>pU R` pircy Aape 0e. Aam 
=e[Ae to s>gIt Ane lokiv·anI =`karI A@yaTmiv·ane ]kelvama> 
shay½p bnI 0e. 
  3U>kma> vedo, wartIy s>Sk<it, 2aimRk k4aAono pircy temna 
Aa puStko pr4I m5I rhe 0e. 
 
7.7.3. balsaihTykar hsu yai)k:uuu  
  hsu yai)ke Aabal v<µ sOne njr sm9 raqI saihTy sjRn 
krelu> 0e. jema> balikxor saihTy Anu8>ge tem e` ‘Awykumar’ t4a 
p/acInk4a m>jrI 7e`Ima> ‘k<*`cirt’, ‘sa>b Ane p/·uMn’, ‘mayavIr 
63oTkc’, ‘]dyn vasvd|a’ Ane ‘carud|’ vgere k4aAo AapI 0e. Aa b2I 
k4aAo s>Sk<t g/>4o t4a Aap`a p/acIn g/>4one Aa2are AapI 0e. sadI, 
sr5 xElIma> lqayel Aa vataR ba5konI gmtI k4a to bne 0e. pr>tu 
‘Awykumar’ jevI vataR smjvI muXkel pDe 0e. Aa k4a to ‘p/acIn 
k4a2n’ puStkma> AapelI 0e. te j A9rs: AhI> AapI 0e. te4I tenI wa8a 
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ba5kone sm=vvama> A6rI pDe te Svawaivk 0e. Aek vataRne bad krta 
ANy vataRAo ivxe8 va>cn9m Ane ba5woGy bnI 0e. Aa k4aAonu> p/kaxn 
sP3eMbr ÉÑÑÑma> kyuR> htu> Ane pun:mu¸` ÊÈÈÉ, ÊÈÈË t4a ÊÈÈÎma> krel 0e. 
je leqknI ba5 saihTykar trIkenI sf5tanu> sUck 0e. 
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  hsu yai)k nvlk4akar trIke no>2nIy 0e to nvilkakar 
trIke yadgar bnI rhe 0e. Anek sjRnaTmk puStko AaPya> hova 0ta> Do.hsu 
yai)knI p/4m Ao5q m@ykalIn gujratI saihTyna }>Da AWyasInI 0e. 
kar` ke, m@ykalIn saihTy, loksaihTy, lokiv·a t4a guPtiv·ana 9e:ama> 
Aevu> 6 u`> p/aPt 4yu> 0e je p/4m vqt Do.hsuwa[ ¹ara m%yu> hoy. m@ykalIn 
k4a saihTy-AaidvasI k4a saihTyna k4a 63ko Ane tenu> vgIRkr`, 
iv&vna dexona loksaihTyno AWyas, s>gItna Aaidm½p jeva> ‘srjUgan’ 
ivxenu> s>xo2n, lokgItonu> Svra>kn jeva Anek iv8yo sO p/4m var hsu 
yai)k ¹ara tlSpxIR rIte s>xo2aya je gujratI wa8ane 4yelu> mULyvan p/dan 
0e. 
  hsu yai)knu> smg/ sjRnnu> k4avStu k>[k Alg ivxe8ta 2rave 
0e. Aam =e[Ae to teAo Aap`I pr>pra4I dUr gya n4I. pr>tu Aa 
pr>pravadI saihTy nvI !b4I Aap`I sm9 mUkI Aap`ne Aak8IR xKya> 0e. 
to pa:aaleqn wa8axElI, s>vad, xI8Rkma> p` k>[k ivxe8ta p/g3avI potana 
sjRnne lokopyogI Ane no>2nIy bnavva p/yTn kyoR 0e. 
  temna smg/ saihTy sjRn pr4I Ae3lu> coKks =`va m5e 0e 
ke mnu*ynu> sacu mULy Aena baÁ ½pr>g ke Aacar Vyvhar pr4I n Aa>kI 
xkay. baÁ +vnma> cor-lU>3ara pUrvar 4yela> mnu*yna hEyama> p` mmta, 
7µa, k<t)ta, vfadarI jeva> sd\gu`o ho[ xke. Aevo mnu*y +vnna 
svR9e:aoma> dujRn Ane Aiv&vsnIy n p` hoy. Ae4I ]l3u> baÁ +vnma> 
p/iti*#t Ane sJjn deqato mnu*y A>dr qane4I wy>kr du*3 Ane p/p>cI 
hoy xke. mnu*yna saca ½pne Ao5qva ma3e Aena A>trne tpasvu> 63e. 
v5I ko[nay +vnm> }>Da ]tyaR isvay Aene dujRn ke du*3 manI 
levanI ]tav5 Aap e` n krvI =e[Ae. ko[nay ivxe kxo p` Aiwp/ay 
ba>2ta phela Aap e` Aena mn A>trno saco Kyas ka!vo =e[Ae, Aena 
+vnnI ivgtoma> }>Da }trvu> =e[Ae. mnu*y ma:ama> k>[kne k>[k saru t²v 
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pDelu> hoy j. AevI m>gl 7µa hsu yai)kna puStkoma>4I p/aPt 4ay 0e. Aa 
vatne marI kaVyaTmk wa8ama> khu to, 
   “h>sona  doSt  mujne kl>ikt  Aam wa5Ine, 
   tmara ha4 p`  Kya> SvC0 0e kadv ]0a5Ine.” 
  Aa saihTy ]pra>t hsu yai)ke [.s.ÉÑÏËma> ‘fU3elI pa>qno 
phelo ffDa3’ ÜANy sa4eÝ kaVys>g/hnu> s>padn p` Aapel 0e. temj ANy 
[.s.ÊÈÉÈma> ‘7I =eravris>h+ =dv A@yyng/>4’ nu> s>padn kayR p` 
krel 0e. hal teAo AaidvasIAono [ithas A>ge kam krI rÁa> 0e. Aa rIte 
hsu yai)ke p/g3 ke Ap/g3 Anek g/>4onu>, VyaQyanonu> s>xo2n, s>padn t4a 
ivvecn kayR krelu> 0e. hju leqk pase4I Aavu> Aneru> sjRn kayR 4tu> rhe tevI 
Aape9a p` 0e. 
  Aap e` Aag5 =eyu> 0e leqkne Anek sNman, AevoDR t4a c>¸k 
p/aPt 4ya 0e. tema> Aek ANy AevoDRno p` smavex 4ay 0e. Aa AevoDR 
wKtkiv p¶7I dula waya kagnI ËÌmI pU~titi4 inimte ta. ÉÈ-ÈË-ÊÈÉÉ 
na idvse kagnI jNmwUim kag2am Üm=drÝ qate kagbapu §S3na ]pk/me 
car`I saihTy, loksaihTy Ane lokkla 9e:ae yxSvI p/dan AapnarI pa>c 
ivwUitAone kag AevoDR4I sNmaint krvama> AavI, temanI Aek ivwUit 
Ae3le 7I hsu yai)k, jemne pUjnIy morarIbapuna hSte ‘kag AevoDR’ p/aPt 
4yo. je leqknI loksaihTykar trIkenI kIitRma> car ca>d lgavI =y 0e. 
  ATyar su2InI hsu yai)kna sjRn kayR iv8yk ivgtone me> 
mara A@yynma> smavva p/yTn kyoR 0e. tem 0ta> ko[ babt @yan bhar 
rhI g[ hoy to Aap shunI 9ma yacna ma>gI mara Aa s>xo2n kayRne Aap 
shuna krkm5oma> ApR` kru> 0u>. maru> Aa s>xo2n kayR ko[ iv·a4IR, iv¹an 
ke vackne ]pyogI invDxe to hu> mara Aa kayRne sa4Rk manIx. 
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k/m///  k<i|<<< samiyk  dEinkp:ana namEEE  leqkeee s>padk>>> t>:aInu> nam> u>> u>> u>  p<.n>br< >< >< > tarIq 
1. ‘SvPn ndIne same tIr’, hsu yai)k, 5Z.20 
2. ‘2U>25I i9itjnI par’, hsu yai)k, 5Z.257 
3. ‘AiGnku>D’, hsu yai)k, 5Z.221 
4. ‘SvPn ndIne same tIr’, hsu yai)k, 5Z.28 
5. ‘2U>25I i9itjnI same tIr’, hsu yai)k, 5Z.207 
6. ‘Ar2I [mart’, hsu yai)k, 5Z.4 
7. ‘ck/2r’, hsu yai)k, 5Z.92 
8. ‘zak5na r>g’, hsu yai)k, 5Z.31 
9. ‘mu3u h3arI’, hsu yai)k, 5Z.45 
10. ‘pherI pt>igyanI pa>q’, hsu yai)k, 5Z.141 
11. ‘2U>25I i9itjnI par’, hsu yai)k, 5Z.273 
12. ‘Aek jubanIma>4I’, hsu yai)k, 5Z.102 
13. ‘dIval pa05nI duinya’, hsu yai)k, 5Z.3 
14. ‘jelrnI DayrI’, hsu yai)k, 5Z.98 
15. Aejn, " 5Z.8 
16. Aejn, " 5Z.88 
17. ‘dIval pa05nI duinya’, hsu yai)k, 5Z.124 
18. ‘Aek jubanIma>4I’, hsu yai)k, 5Z.18 
19. ‘dIval pa05nI duinya’, hsu yai)k, 5Z.15-16 
20. ‘Aek jubanIma>4I’, hsu yai)k, 5Z.5 
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21. ‘xBds<i*3’, p/o.cI.na.p3el, 9:1987 
22. ‘Anuwavn’, jy>t ko#arI, 6:1996,5Z.20 
23. ‘Anuwavn’, hirvLlw waya`I, 6:1996,5Z.16 
 
pirix*3 É 
leqkna puStkonI yadIe ue ue u  
hsu yai)k: nvlk4aAonI sUicu Uu Uu U  
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkarivxe8 ivgt 
1. dG2a p/4m 1969 
lokip/y p/kaxn 
ip/Nses S§I3,mub>[ 
1969 14+420 
k/a]n samaijk 
nvlk4a 
leqknI p/4m nvlk4a 
2. rat A2UrI vat m2urI p/4m 1970 
lokip/y p/kaxn 
ip/Nses S§I3,mub>[ 
1970 8+452 k/a]n 
samaijk 
nvlk4a 
---- 
3. 2ra}>cI 
p/4m 1977 
i¹tIy1997 
kumkum p/kaxn, gUjRr 
g/>4rTn, Amdavad 
1977 
1 
12+208 k/a]n 
samaijk 
nvlk4a 
---- 
4. ha[ve pr Aek rat p/4m 1981 
gUjRr g/>4rTn 
kayaRly, Amdavad 
1981 - k/a]n 
samaijk 
rhSyk4a 
‘s>dex’ma> 2aravhI: Ae p0I s>dexnI sOra*§, 
broDa,surtnI Aav<i| x½ 4[ Tya> b2e  p/4m 19 
idvs Aa nvlk4ana hPta 0paya. 
5. mu3u h3arI p/4m 1982 
nehl p/kaxn, 
madlpura,Amdavad 
1982 4+472 k/a]n 
samaijk 
rhSyk4a 
[. 1981 ‘s>dex’na ‘ckcar’ saPtaihkma> Blek kob/a 
name 2aravahI nvlk4anu> puStk xI8Rk 
mu3uh3arIÜwy>kr ma`sÝ Aaif/kanu> bekg/a]ND 
6. bI+ svarno sUrj p/4m 1982 
gUjRr g/>4rTn 
kayaRly, Amdavad 
1982 
1997 
12+294 k/a]n 
samaijk 
nvlk4a 
p/4m p/kaxn 1996 ma> ‘s>dex’ma> 2aravhI½pe 
7. feron p/4m 1984 
nehl p/kaxn, 
madlpura,Amdavad 
1984 4+400 k/a]n 
samaijk 
rhSyk4a 
p/4m p/kaxn ‘s>dex’na ‘ckcar’ma> 1983 ma> 
hPtavar p/kaixt 
8. so5p0I p/4m 1985 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1985 8+348 k/a]n 
samaijk 
nvlk4a  
‘s>dex’na samaiyk ‘SEaI’ma> 1984 ma> p/4m hPtavar 
p/kaixt 
9. pherI pt>igyanI pa>q p/4m 1986 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1986 4+267 k/a]n 
samaijk 
nvlk4a  
Aog*3 1985 4I Aeip/l 1986 ‘s>dex’na ‘SEaI’ 
saPtaihkma> hPtavar p/kaixt 
10. nIra kOsanI p/4m 1987 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1987 8+363 k/a]n 
samaijk 
nvlk4a  
23-12-1985 4I20-10-1986 hPtavar  ‘s>dex’ma> 
p/4m p/kaixt 
  
11. qaropa3 p/4m 1988 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1988 4+180 k/a]n 
samaijk 
nvlk4a  
‘dG2a’ p/4m nvlma> car dG2aAonI vat htI tena 
t>tu pr Aek paEanI mnovE)aink samaijk 
smSyak4a 
12. qjUro p/4m 1988 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1988 4+216 k/a]n 
samaijk 
nvlk4a  
‘rat A2UrI’na AekpaEane keN¸ma> raqI nvesr4I 
l6unvl lqI je ‘jNmwUim-p/vasI’ma> 1987ma> 
hPtavar p/g3 4[. 
 
13. SvPn ndIne same tIr p/4m 1989 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1989  k/a]n 
samaijk 
nvlk4a  
‘3a[Ms Aof [iNDya’nI gujratI Aav<i| p/g3 4[ 
Tyare svRp/4m marI Aa nvl hPtavar p/g3I. 
14. 2U>25I i9itjne par p/4m 1991 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1991 17+356 k/a]n 
jel prnI 
nvlk4a 
‘jNmwUim-p/vasI’ma> p/4m hPtavar p/kaixt 
c>¸vdn cImnlal mhetanI p/Stavna sa4e g>/4½pma> 
p/kaixt  
15. Ar2I [mart p/4m 1991 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1991 14+342 k/a]n 
mnovE)aink 
nvlk4a 
‘fUl0ab’ma> hPtavar p/kaixt-puStkna ½pma> 7I 
r6uvIr cO2rI t4a 7I dugeRx xuKlnI p/Stavna sa4e 
16. A>gar SvPn p/4m 1993 
gUjRr g/>4rTn 
kayaRly, Amdavad 
1993 9+363 k/a]n 
rhSyaTmk 
nvlk4a 
12-07-1992 4I31-01-1993 -29 hPtama> ‘s>dex’ma> 
hPtavar p/kaxn 
17. ck/2r p/4m 1994 
gUjRr g/>4rTn 
kayaRly, Amdavad 
1994 4+288 k/a]n 
dirya[ 
nvlk4a 
26-06-1994 4I27-11-1994 gujrat smacarma> 
2aravhI½pe p/4m p/kaxn 
18. zak5na r>g p/4m 1995 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1995 4+379 k/a]n 
rajku3u>bpa3 
nvlk4a  
01-01-1995  4I 25-06-1995 ma> jNmwUim p/vasI 
rivpUitRma> hPtavar p/4m p/kaixt 
19. AiGnku>D p/4m 1996 
h8R p/kaxn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1996 4+324 k/a]n 
rhSyp/2an 
nvlk4a 
26-05-1996 4I 02-12-1996  ‘gujrat smacar’ 
rivvar pUitRma> hPtavar p/kaxn 
20
. 
yug siN2 p/4m 1999 
gUjRr g/>4rTn 
kayaRly, Amdavad 
1999 4+400 k/a]n 
samaijk 
nvlk4a 
18-04-1999 4I 31-10-1999  ‘jns|a’ 
rivpUitRma> hPtavar p/4m p/kaixt. 
21. ha[DI p/4m 1990 
gUjRr p/kaxn 
1990 10+303 k/a]n 
iv&vnI 
p/ix*3 
nvlk4a 
iSvTzleRNDnI leiqka yohaNna SyurI rict ‘ha[DI’no 
Anuvad hsu yai)ke Aapel 0e. 
k/ma>k É,Ê,ÉÈ ne bad krta> bakInI ÉÏ iviv2 vtRmanpEa-samiykoma> 2aravhI½pma> p/g3 4[ p0I g>/>4S4. 
  ‘Ar2I [mart’ma> Do.r6uvIr cO2rI, dugeRx xuKlnI ‘2U>25I i9itjne par’ma> 7I.c>.cI.mhetanI t4a  2ra }>cI-’bI+ svarno sUrj’ 
pun:mu¸` bI+ Aav<i|Ao ip/.ivnod A@vyuRnI p/Stavna sa4e p/g3 4yel 0e. 
hsu yai)k: vataRs>cyonI sUicu R > Uu R > Uu R > U  
 
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkarivxe8 ivgt 
1. dIval pa05nI duinya p/4m 1984 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1984 
1994 
12+223 k/a]n 3U>kIvataR 
jelna kedIAonI sTy63na Aa2airt vataRAo gujratI 
saihTy AkadmI pir8dnu> pairtoi8k. 
2. Aek jubanIma>4I p/4m 1985 
xBdlok p/kaxn, 
ÉÏÎÈ-É ga>2IroD, 
Amdavad 
1985 8+200 k/a]n 3U>kIvataR 
ÊÊ vataRs>cy, p/o.ivnod A@vyuRnI p/Stavna sa4e. 
3. mnDanI maya p/4m 1985 
guj.pu.s.s.m>D5 
srdar p3el vaDI 
pase, vDodra 
1985 8+192 k/a]n 3U>kIvataR 
ÉÑ vataRAono s>cy, Aa vataRAonu> ]iDyama> 
wa8aNtr p/xaNtkumar mohNtoAe kyuR> je g/>4S4 0e. 
4. Anuragk4a p/4m 1986 kumkum p/kaxn 1986 170 k/a]n p/acInvataRAo 
ved, ]pin8d, s>Sk<t,p/ak<t, jUnI gujratInI 
p/emk4aAo. puStknI nkl sjRk pase halma> n4I. 
5. p0Itna p$4ro p/4m 1986 
rNnade p/kaxn, 
mhal(mIpo5, 
Amdavad 
1986 8+191 k/a]n 
vataRTmk 
VyiKticEao 
vaStivk VyiKtAonu> cirEaaTmk Aaleqn. 
6. kamk4a wag-É-Ê p/4m 1987 
rNnade p/kaxn, 
mhal(mIpo5, 
Amdavad 
1987 
8+256 
4+256 
k/a]n 
SEaIcirEanI 
k4aAo 
s>Sk<t, p/ak<t, jUnI gujratIna SEaIcirEana k4anko, 
s>Sk<t, su7usPtTve, gujratI suDabhoterI samaijk, 
mnovE)aink kayR kar`nI ccaR sa4e ËÍ p<*#no 
AWyasleq. 
7. p/acIn k4a2n p/4m 1988 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1988 8+246 DemI 
p/acIn 
p/ak<tk4aAo 
p/ak<t wa8anI ÉÊ vataRAono s>cy 
8. 
 
ifrdOsIna xahnamanI 
7e*# farsIk4aAo 
p/4m 1993 gUjRr g/>4rTn 
kayaRly, Amdavad 
1993 8+263 k/a]n farsI k4aAo 
xahnamanI t4a ANy SEaotnI ÉÍ farsIk4aAo ÊÌ 
p<*#na AWyasleqnI wUimka sa4e. 
9. 
=eravris>h =dvnI 7e*# 
lokk4aAo. 
p/4m 2004 gUjRr g/>4rTn 
kayaRly, Amdavad 
2004 18+236 k/a]n lokk4aAo 
=eravris>h =dv iliqt ÉÍ s>g/homa>4I s>paidt 
krelI ËÈ lokk4aAo, AWyas leq sa4e, sOra*§ 
yuinvisR3I S.Y.B.A. ma> 3eKsbuk trIke htI. 
 
 
 
10. jelrnI DayrI p/4m 1994 
gUjRr g/>4rTn 
kayaRly, Amdavad 
1994 8+188 k/a]n sTy63naAo 
ÊÈ kedIAonI sTy63naTmk k4aAo:  
11. 
f`I&vrna4 re`unI 7e*# 
vataRAo mU5 s>padk: wart 
yayavr, Anuvad: hsu 
yai)k 
p/4m 2002 
nexnl buk §S3, 
[iNDya. Ae-Í, 
g/InpakR- Nyu idLhI 
2002 10+268 DemI 
ih>dI leqknI 
vataRAono 
Anuvad 
pUvRp/kaxn hPtavar ‘s>dex’na ‘ckcar’ma> 13-12-
1981 - 11-04-1982  Aenu> ih>dIma> ‘sTyk4a’ma> ih>dI 
wa8a>tr 3I.Aes.rav rajS4anIAe kyuR>. 
hsu yai)k: ivvecnaTmk puuStkonI sUicu e uu Uu e uu Uu e uu U  
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkarivxe8 ivgt 
1. 
m@ykalIn gujratI 
p/emk4aAo 
p/4m 1974 Aar.Aar.xe#.ku>, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1974 169 DemI 
m@ykalIn 
p/emk4aAono 
AWyas 
m@ykalIn gujratI p/emk4aAo prna 
pIAec.DI.inim|e 4yela> mhainb>2no s>9ep, 
puStknI nkl sjRk pase n4I. 
2. 
m@ykalIn gujratI 
k4asaihTy 
p/4m 1988 gujratI saihTy 
AkadmI, Amdavad 
1988 20+192 DemI 
m@ykalIn 
k4asaihTy 
p/acIn Ane m@ykalIn s>Sk<t,pak<t, pail,jUnI 
gujratI wa8ana k4asaihTy prna ÉÈ 
xo2inb>2ona po.jy>t ko#arInI p/Stavna sa4eno 
s>cy. 
3. xam5 p/4m 1978 
kumkum p/kaxn, 
Amdavad 
2005 8+87 DemI 
xam5no 
smg/dxIR 
AWyas 
xam5na +vn-kvnno monog/af iviv2 yuin.ma> 
xam5no ivxe8 AWyas inyt 4ay tem s>dwRg/>4. 
4. 
iv&vsaihTyma> vataR-
3U>kIvataR 
p/4m 1999 gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1999 10+189 DemI ivvecn 
iv&vsaihTyna ÊÈ wa8asaihTyna p/edexoma>  
lokk4a Ane 3U>kIvataRna ]d\wv-ivkasno 
AWyas:p/o.idgIx mhetanI p/Stavna sa4e. 
5. gujratI loksaihTy p/4m 1995 
gujratI saihTy 
AkadmI,ga>2Ingr 
1995 8+477 DemI 
loksaihTy 
[ithas,ivvecn 
gujratnI ÍÈÈÈ lokrcnaAona iv8yanusarI 
AWyas-ivvecnno g>/4. 
6. 
loksaihTy: ivwavna 
Ane p/kar 
p/4m 2002 gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
2002 18+302 DemI 
loksaihTy 
ivvecn 
dex-ivdexma> rjU krela xo2pEano Do.xa>itwa[ 
AacayRnI p/Stavna sa4eno s>cy:gujratI saihTy 
AkadmI p/4m pairtoi8k 
7. gujratnI lokiv·a p/4m 2000 
nexnl buk §S3, Nyu 
idLhI 110016 
2000 4+146 DemI 
lokiv·a 
ivvecn 
nexnl buk §S3 ¹ara ÊÈÈÊma> A>ge/+ t4a ÊÈÈÍma> 
ih>dI wa8a>tr p` bhar pDyu> 0e. 
8. lokiv·aiv)an p/4m 2001 
yuinvisR3I g/>4 
inmaR` boDR 
Amdavad 
2001 8+176 DemI foklorI S3IKs 
ih>dI p0I wartIy wa8aAoma> pDelu> Folk 
loristics gujratI saihTy AkadmI, p/4m 
pairtoi8k. 
9. lokiv·a pircy p/4m 2005 
gujrtI iv&vkox, 
Amdavad 
2005 6+124 DemI 
loksaihTy 
ivvecn 
gujratI saihTy AkdamI p/4m pairtoi8k 
 10. 
g/amI` Ane AaidvasI 
k>#pr>pra 
p/4m 2005 
gUjRr AejNsI, 
rtnpo5,Amdavad 
2005 8+166 DemI loksaihTy 
7I zverc>d me6a`Ina s>padn ivxe Ë Ane 
Do.wgvandas p3elna s>padn ivxe Í 
AWyasleqono s>cy,A>g/e+ Anuvad:2004. 
11. kla4I k4a su2I p/4m 2004 
gUjRr  AejNsI, 
rtnpo5,Amdavad 
2004 8+266 DemI 
k4asaihTy 
ivvecn 
gujratI t4a piÃmna sjRkona 28 ivvecn leqono 
s>cy 
12. 
lokmhakaVy Ane bI= 
leqo 
p/4m 2008 gUjRr AejNsI, 
rtnpo5,Amdavad 
2008 4+274 DemI 
loksaihTy 
ivvecn 
lokiv·a Folk lore na iviv2 p/karo, Sv½po prna 
ÊÍ AWyasleqono s>cy. 
13. p·vataR p/4m 2007 
pa&vR pBlIkeexn, 
Amdavad 
2007 151 DemI 
p·vataRna 
Sv½p ivxe 
p·vataRna Sv½p-p/kar-p/vah prnu> p/4m puStk. 
 
hsu yai)k: Aa@yaiTmkiv·a prna puStkonI sUicu u Uu u Uu u U  
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkarivxe8 ivgt 
1. itbe3nI t>Easa2na p/4m 2000 
gUjRr g/>4rTn, 
Amdavad 
2004 8+256 k/a]n A@yaTmt>Ea 
[.s.ÉÑÑÑma> ‘smwav’, rivpUitR. ‘EaI+ Aa>q’ 
kolmma> p/4m p/kaixt-hPtavar. 
2. 
p/acIn 2moR Ane 
guPtsa2na 
p/4m 2004 gUjRr g/>4rTn, 
Amdavad 
2004 8+278 k/a]n 
iv&vna ÉË 
2moR ivxe 
p/acIn-m@ykalIn iS3ke3lor prnu> puStk ÊÈÈÈma> 
smwav EaI+ Aa>qma> hPtavar p/kaixt 
3. ih>du2mRna Aa2arSt>wo p/4m 2006 
gUjRr g/>4rTn, 
Amdavad 
2006 10+174 k/a]n ih>du 2mR ivxe 
ved, ]pin8d, Sm<it vgere ivxe ÊÈÈÉ 4I ÊÈÈËma> 
‘jns|a’, rivpUitRma> p/4m hPtavar p/kaixt 
4. smIi9t ixvpura` p/4m 2009 
gUjRr g/>4rTn, 
Amdavad 
2009 -  - - 
 
 
hsu yai)k: m@ykalIn k<itAona> s>padnonI sUicu < > > Uu < > > Uu < > > U  
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkar ivxe8 ivgt 
1. ma2vk<t ½psu>drk4a p/4m 2007 pa&vR pBlIkeexn 2007 139 DemI 
m@ykalIn k<it 
s>padn 
ma2vnI k<i| sa4e ibLk` kLpna ANy pa>c 
m@ykalIn ½paNtro, AWyas sa4e. 
2. xam5w¤k<t n>dbEaIsI p/4m 2007 pa&vR pBlIkeexn 2007 192 DemI 
xam5nI 
vataRnu> s>padn 
k<itpa# sa4e smg/dxIR AWyas puStk sOra*§ 
yuinvisR3Ima> pa#ypuStk  
3. xam5k<t ½pavtI p/4m 2007 pa&vR pBlIkeexn 2007 109 DemI 
xam5nI 
vataRnu> s>padn 
k<itpa# sa4e smg/dxIR AWyas 
4. AiwmNyu AaQyan, 
pe/man>d 
p/4m 2010 pa&vR pBlIkeexn 2007 - DemI 
m@ykalIn k<it 
s>padn 
- 
 
hsu yai)uuu k: bal ikxor saihTynI k4aAonI sUicUUU  
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkarivxe8 ivgt 
1. Awykumar p/4m 1999 
pa#ypuStk m>D5, 
ga>2Ingr 
- 24 9.5¢7 p/ak<tk4a puStknu> p/kaxn v8R 1990 Aaspas xKy. 
2. k<*`cirt p/4m 1999 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2magR,Amdavad 
2006 4+60 k/a]n p/ak<tk4a 
s>Sk<t pr>pra4I kya>k judI pDtI k<*`cirt, 
mhawart, vasvdta..... k4aAo AapI 0e.Aag5 
je k<i|Ao rca[ te sS>k<tne Aa2are rcayelI Aa 0 
k4aAo p/ak<twa8ana ‘]pdexpd’ jeva> g/>4ne Aa2are 
balikxor ma3e rjU krI. 
3. Saab Ane p/·uMn p/4m 1999 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2magR,Amdavad 
2006 4+76 k/a]n p/ak<tk4a  
4. mayavIr 63oTkc p/4m 1999 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2magR,Amdavad 
2006 4+62 k/a]n 
p/ak<t-s>s<t 
k4a 
wImpuEa 63oTkcnI k4a rjU 4[ 0e. 
5. ]dyn vasvd|a p/4m 1999 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2magR,Amdavad 
2006 4+60 k/a]n p/ak<tk4a s>Sk<tna p/cilt paEa ]dyn-vasvd|anI k4a 0e. 
6. carud| p/4m 1999 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2magR,Amdavad 
2006 4+60 k/a]n p/ak<tk4a s>Sk<tna p/Qyat paEa carud|nI k4a rjU krI 0e. 
 
hsu yai)k: loksaihTy s>padn g/>4onI sUicu > /> Uu > /> Uu > /> U  
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkarivxe8 ivgt 
1. lokgItma> k<*`cirt p/4m 1990 
gujratI saihTy 
AkadmI, ga>2Ingr 
1990 
34+734 
+22 
DemI 
loksaihTy 
s>padn 
Da.h.cu.waya`Ina muQy s>padkTve, ÉÌ m`kna 
ÎÈÎ lokgIto AWyassmet, je Da. waya`I, Da. 
yai)kna name peirs yinvisR3Ima> p` 0payo. 
2. 
lokgItoma> ramcirta 
Ane pa>Dvk4a 
p/4m 1992 gujratI saihTy 
AkadmI 
1992 
16+55 
+297 
DemI 
loksaihTy 
s>padn 
Da. h.cu.waya`Ina muQy s>padkTve, ramcirtna 
ÉÊÉßpa>Dvk4ana ÊÈ Ae prno xo2pEa hsuyai)k 
¹ara Ü1996Ý ixya3l, Aemirkama> v>cayo Ane 
0payo.1996 
3. 
loksaihTy ma5a É-ÉÌ 
A>tgRt: gujratI 
loksaihTyma> k4agIto 
p/4m 1994 gujratI saihTy 
AkadmI 
1994 14+592 DemI 
loksaihTy 
s>padn 
Da. h.cu.waya`Ina muQy s>padkTve,ÊÊÌ 
k4agItonu> s>padn, jenI s>i9Pt no>2 beL+ym 
koNfrNsma> v>cayo Ane 0payo. 
4. 
gujratI loksaihTy 
s>lGn 1tuck/s>lGn 
lokrcnaAo 
p/4m 1995 gujratI saihTy 
AkadmI 
1995 
28+74 
+616 
DemI 
loksaihTy 
s>padn 
Da. h.cu.waya`Ina muQy s>padkTve,1tuck/nI ÌÌÌ 
rcnaAo. 
5. 
gujratI saihTynI 
+vnck/ A>tgRt rcnaAo: 
wag É 
p/4m 1996 gujratI saihTy 
AkadmI 
1996 24+744 DemI 
loksaihTy 
s>padn 
Da. h.cu.waya`Ina muQy s>padkTve, +vnck/nI 
ÉÈÈÊ rcnaAo. 
6. 
gujratI saihTynI 
+vnck/ A>tgRt rcnaAo: 
wag Ê 
p/4m 1996 gujratI saihTy 
AkadmI, ga>2Ingr 
1996 20+660 DemI 
loksaihTy 
s>padn 
Da. h.cu.waya`Ina muQy s>padkTve, ÉÈÈË 4I 
ÉÑËÉ rcnaAo ]pyuRKt pa>cs>g/honI AWyas 
wUimka 
7. lGnoLlas p/4m 2001 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2magR,Amdavad 
2001 6+66 DemI 
lGnivi2 
s>Skar sa4e 
ÍÈ lGngIto 
pd-wjn sUickr`:ÉÍ, Da. hirvLlw waya`I 
muQy s>padk, loksaihTy ma5a 
8. sOrw v/tk4a p/4m 1998 
saihTy 
sOrw,Amdavad 
1998 8+211 DemI 
masvarna v/to 
Ane tenI k4a 
m`ka É 4I ÉÌ A>tgRt gujratI loksaihTy hsu 
yai)k Svt>Ea ivvecns>g/h je ivvecnsUicma> 0e. 
9. sOrw nvrat grbavlI p/4m 1999 
saihTy 
sOrw,Amdavad 
1999 128 DemI 
ÏÉ mata+na 
grba 
- 
10. sOrw lokgIto p/4m 1999 saihTy 1999 - DemI - - 
sOrw,Amdavad 
11. sOrw rasgrba p/4m 1999 
saihTy 
sOrw,Amdavad 
1999 - DemI - - 
12. 
gujratna AaidvasI 
loksaihTyno [ithas 
p/4m 2011 pa&vR piBlkexn, 
Amdavad 
2011 312 DemI 
AaidvasI 
loksaihTy 
s>padno 
AaidvasI loksaihTynI s>)a Ane A@yynna 
ivkas ivStarpUvRk Aapel 0e. 
 
 
 
Do.hirvLlw cunIlal waya`I s>paidt pdu >u >u > -wjn s>g/hona gan!a5na Svra>kn> / >> / >> / > -no3exn hsu e ue ue u
yai)k ¹ara 
 
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkarivxe8 ivgt 
1. hirve` vay 0e re ho vnma> p/4m 1988 
gujratI saihTy 
AkadmI, ga>2Ingr 
1988 12+116 DemI 
30 pdwjn 
Svra>kn sa4e  
pa# s>padn: Da.waya`I, Svra>kn: hsu yai)k 
2. goku5ma> 3huKya mor p/4m 1989 
gujratI saihTy 
AkadmI, ga>2Ingr 
1989 18+91 DemI 
30 pdwjn 
Svra>kn sa4e 
pa# s>padn: Da.waya`I, Svra>kn: hsu yai)k 
3. 
zrmr vrse Aek meh 
zbUke vIj 
- gujratI saihTy 
AkadmI, ga>2Ingr 
- - - - puStknI nkl sjRk pase hal rhI n4I. 
 
hsu yai)k: mOilk s>gIt iv8yk puStkonI sUicu > u Uu > u Uu > u U  
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkarivxe8 ivgt 
1. vayoiln vadn p/4m 1992 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1992 
2006 
12+164 DemI 
s>gIt 
vayoiln 
vadn pµit, 3ekink, ÍÉ xaSEaIy rag, koDRz 
sa4e 
2. hamoRinym vadn p/4m 1992 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
2006 8+280 DemI 
s>gIt 
hamoRinym 
vadn pµit, 3ekink, ÍÉ xaSEaIy rag,koDRz, ÉÍ 
gItna no3exn sa4e 
3. xaSEaIy ragdxRn p/4m 1994 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
2004 16+328 DemI 
s>gIt 
xaSEaIyrag 
ÉÊÎ rag,ÑË im7 rag, ÊÎ talnI s>pU`R maihtI. 
tan,Aalap, gt, cIj sa4e 
4. b>srIvadn p/4m 1998 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1998 8+224 DemI 
b>srIvadn 
s>gIt 
vadnnI pµit, 3ekink, ÍÍ rag, ÉÈ gIt, xaSEa 
Ane b>srI bnavvanI pµit sa4e 
5. s>gItxaSEa 2004 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
2004 8+264 DemI 
xaSEaIy 
s>gItnu> s>gIt 
pUvR-piÃmna s>gItna tulnaTmk AWyasnu> xaSEa, 
2ra`a, va· vgerena [ithas ivgt sa4e 
6. keixyo AogRnvadn 2005 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
2005 8+128 DemI 
kI boDR vadn 
sa4e s>gIt 
kI-boDRnI vadn pµit, 3ekink, tal, koDR, 
kayRNv, ÊÈ xaSEaIy rag 
7. talva· 2005 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
2005 8+112 DemI 
talva·nu> 
vadn 
tbla, m<d>g-pqvaj, ko>go vgere tal va·ona 
vadn pµit, mohra itgun, ck/dar, ikSm, kayda, 
prn vgerenI ivgt sa4e. 
8. Aiwnv ig3arvadn 2005 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
2005 6+142 DemI ig3arvadn 
ÉÊ p/karnI ig3arnI rcna, vadn pµit, koDRz, 
ÊÈ xaSEaIyrag, ifLmgItna Svra>kn sa4e. 
 
 
 
 
7I xixka>t gu>da`I k<t, gUjRr s>gItkla7e`I, s>padk: hsu yai)k> u> < U R > e > u> u> < U R > e > u> u> < U R > e > u  
k/m xI8Rk Aav<i| p/kaxk 
p/kaxn 
v8R 
p<*# 
s>Qya 
sa[z iv8y purSkarivxe8 ivgt 
1. istarvadn 1998 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1998 12+360 DemI istarvadn 
istarvadnnI pµit, 3ekink, ÍÍ xaSEaIy rag 
gt, =eDzala, toDa sa4e. 
2. igtarvadn 1997 
gUjRr g/>4rTn, 
ga>2ImagR,Amdavad 
1997 8+173 DemI ig3arvadn 
Speinx Ane hva[n ig3arnI vadn pµit, 3ek\ink, 
koDRz Sva@yay,ÉÈ ifLmgIto no3exn sa4e. 
 
 xiv 
pirix*3 - Ê 
s>dwR g/>4alyno krel ]pyog> R /> e> R /> e> R /> e  
  hsu yai)k ivxe A@yyn krtI vqte puStk xo2 ya%aa 
drimyan me> iviv2 g>/4alyonI mulakat lI2I htI Ane puStkono ]pyog 
kyoR hto. tema>4I muQy g/>4alyo t4a kale=enI yadI nIce p/ma e` 0e. 
1. gujrat iv·apI# - Amdavad 
2. gujratI saihTy pir8d – Amdavad 
3. gUjRr p/kaxn – Amdavad 
4. p/vI` p/kaxn – rajko3 
5. ijLla laybe/rI – rajko3 
6. ijLla layb/erI – jUnag! 
7. bha]d\In kolej g/>4aly – jUnag! 
8. 7I Aem.Aen.6oDasra kalej – jUnag! 
9. rNnade p/kaxn – Amdavad 
10. laqa+raj g/>4aly – rajko3 
11. le>g laybe/rI – rajko3 
12. vIrba[ mihla kalej g>/4aly – rajko3 
13. srSvtI puStk w>Dar – Amdavad 
14. sOra*§ yuinvisR3I – rajko3 
15. ]|r gujrat yuinvisR3I – pa3` 
16. gujrat yuinvisR3I – Amdavad 
17. AadxR p/kaxn – Amdavad 
18. 7I somna4 s>Sk<t yuinvisR3I – verav5 
19. mihla kalej – verav5 
20. 7I coKsI Aa3Rs AeND komsR kalej – verav5 
21. Aen.pI.Aa3Rs AeND komsR kalej – kexod  
 xv 
22. 7I Do.na4alal gohel: A>gt puStkaly – kexod 
23. jetpur je.sI.Aa[.laybe/rI – jetpur 
24. 7I sr2arpur ]Cc|r p/a4imk xa5a puStkaly – sr2arpur 
25. 7I vaDasDa ]Cc|r p/a4imk xa5a puStkaly – vaDasDa 
26. 7I vaDasDa ma@yimk xa5a puStkaly – vaDasDa 
27. 7I [novei3v SkUl puStkaly – rajko3  
28. 7I +.ke AeND sI.ke. bosimya kalej laybe/rI – jetpur 
 
 
 xvi 
pirix*3 – Ë 
s>dwRg/>4onI yadI > R />> R />> R />  
k/m///  puStknu> namu u>u u>u u>  leqkeee s>padknu> nam> u>> u>> u>  p/kaxn ///
v8RR RR 
p/kaxk///  
1. ‘AvaRcIn gujratI saihTynI 
ivkasreeqa’ wag-1’, 
le.Do.2I½wa[ #akr, 1981, gUjRrrTn kayaRly, 
Amdavad 
2. ‘AvaRcIn gujratI saihTynI 
ivkasreeqa’ wag-2’, 
le.Do.2I½wa[ #akr, 1982, gUjRrrTn kayaRly, 
Amdavad 
3. ‘Aagmva`I’, Do.na4alal goihl, 1994, nvwart saihTy m>idr, 
Amdavad 
4. ‘Aap`a ksbIAo’, le.=eravris>h =dv 1972, l(mI puStk w>Dar, 
Amdavad 
5. ‘Aap`a ras-grba’, le.jymLl prmar, 1999, p/vI` puStk w>Dar, 
rajko3 
6. ‘kC0 p/dexnu> loksaihTy’, le.duleray kara`I, 1979, gujrat loksaihTy 
simit, Amdavad 
7. ‘kC0nu> iviv2l9I 
loksaihTy’, 
le.duleray kara`I, 1979, gujrat loksaihTy 
simit, Amdavad 
8. ‘gujratna car`I 
saihTyno [ithas’, 
le.rtudan rohiDya, 1985, gujrat saihTy AkadmI, 
ga>2Ingr 
9. ‘gujratI car`I saihTy 
ivmxR’, 
le.b5v>t =nI, 2010, pa&vR piBlkexn, 
Amdavad 
10. ‘gujratI nvlk4a’, le.r6uvIr cO2rI, 1972, yuinvisR3I g/>4 inmaR  `boDR, 
gujrat raJy, Amdavad 
11. ‘gujratno lokklavEwv’, le.=eravris>h =dv, 1992, - 
12. ‘gujratI loksaihTy ivmxR’, le.b5v>t =nI, 2010, pa&vR p/kaxn, Amdavad 
13. ‘gujratI s>t saihTy ivmxR’, le.b5v>t =nI, 2010, pa&vR p/kaxn, Amdavad 
 xvii 
14. ‘gujratI saihTyno [ithas’, le.Do.bhecrwa[ p3el 1994, nvwart saihTy m>idr,mu>b[ 
15. ‘gujratI saihTyno [ithas’, le.rmex i%avedI, 1994, AadxR p/kaxn, Amdavad 
16. ‘gujratI saihTy Sv½po’, le.ku>jivharI cU.mheta, 
Do.jy>Nt p3el 
1974, poPyulr p/kaxn 
17. ‘grbo: pU= Ane p/di9 a`’, le. Do.xrd vE·  1993, p/vI` puStk w>Dar, 
rajko3 
18. ‘3U>kIvataR Ane bI= leqo’, le.jyNt pa#k, 2000, pa&vR piBlkexn,Amdavad 
19. ‘3U>kIvataR ivvecn’, le.rmex ganakr, 1986, gujratI saihTy AkadmI, 
ga>2Ingr 
20. ‘nvlk4a’, le.ixrI8 p>cal, 1984, c>¸mOil 
p/kaxn,Amdavad 
21. ‘nvlk4a indeRx’, le.ra2eXyam xmaR, 2001 pa&vR p/kaxn, Amdavad 
22. ‘nvlk4a: ixLp Ane sjRn’, Do.wrtkumar #akr, 2009, wart p/kaxn,Amdavad  
23. ‘nvilka: ixLp Ane sjRn’, Do.nrex ved, 1983, p/vI` p/kaxn, rajko3 
24. ‘nvllokma>’, le.jy>t ko#arI, 2001, m>g5a ko#arI, Aa>bavaDI, 
Amdavad 
25. ‘paÃaTy nvlk4a’, le.idgIx mheta, h8Rd 
desa[, 
1975, yuinvisR3I g/>4 inmaR  `boDR, 
gujrat raJy, Amdavad 
26. ‘paÃaTy 3U>kIvataR’, le.7ImtI [laben 
pa#k, 
1976, yuinvisR3I g/>4 inmaR  `boDR, 
gujrat raJy, Amdavad 
27. ‘pu*kr c>drvakr Ane 
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